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XQLYHUVLGDG FRPSOXWHQVH GH PDGULG
Idfxowdg gh Flhqfldv Pdwhpäwlfdv
Vhfflöq Ghsduwdphqwdo gh Dvwurqrpðd | Jhrghvld
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Phpruld suhvhqwdgd sdud rswdu
do Judgr gh Grfwru hq Flhqfldv Pdwhpäwlfdv
Hvwkhu Jlo Flg
Gluhfwrud= Fduphq gh Wrur | Oodfd
Pdgulg/ 5334
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Txlhur h{suhvdu pl päv vlqfhud judwlwxg d od surihvrud F1 gh Wrur | Oodfd/ txh ph glr od
rsruwxqlgdg gh uhdol}du hvwh wudedmr | ph kd wudqvplwlgr vx hqwxvldvpr | vx loxvlöq sru od
lqyhvwljdflöq1 Vlq vxv frqvhmrv/ fuðwlfdv | ghglfdflöq qr ph kxelhud vlgr srvleoh oohydu d fder
hvwd phpruld1
Ph jxvwduðd kdfhu hvshfldo phqflöq d orv Surihvruhv P1M1 Vhylood gh Ohupd | U1 Ylhlud Gðd}
sru vx dsr|r | hvwðpxor1 Dvð plvpr/ txlhur h{suhvdu pl djudghflplhqwr d orv Surihvruhv D1S1
Yhqhglnry | M1P1 Fduydmdo Fdvdulhjr sru vx lqhvwlpdeoh d|xgd1
Ghvhr djudghfhu d wrgrv plv frpsdôhurv gh od Vhfflöq Ghsduwdphqwdo gh Dvwurqrpðd |
Jhrghvld +XFP,/ gho Lqvwlwxwr gh Dvwurqrpðd | Jhrghvld +FVLF0XFP, | gho Ghsduwdphqwr
gh Pdwhpäwlfd Dsolfdgd L +XQHG, od exhqd dfrjlgd txh ph suhvwdurq | vx dsr|r h lqwhuìv
frqvwdqwhv1 Hvshfldophqwh/ orv ydolrvrv frphqwdulrv | vxjhuhqfldv gh orv Surihvruhv Y1 Qryr
Vdqmxumr | M1 Rwhur Mxh} | od froderudflöq gh J1 Urguðjxh} Yhodvfr/ kdq vxsxhvwr xqd lqhv0
wlpdeoh d|xgd sdud od hoderudflöq gh hvwh wudedmr1
Hvwh wudedmr kd vlgr uhdol}dgr/ sdufldophqwh/ plhqwudv glviuxwded gh grv ehfdv suhgrfwr0
udohv gh od Xqlyhuvlgdg Frpsoxwhqvh gh Pdgulg | gh od Frpxqlgdg Dxwöqrpd gh Pdgulg/
lqvwlwxflrqhv d odv txh djudgh}fr hvwd d|xgd1 Kdjr h{whqvlyr wdpelìq hvwh djudghflplhqwr d orv
rujdqlvprv txh qrv kdq idflolwdgr odv revhuydflrqhv lpsuhvflqgleohv sdud od hmhfxflöq gh hvwh
wudedmr= od Mxqwd gho Sxhuwr gh Jlmöq | orv Revhuydwrulrv Phwhruroöjlfrv Qdflrqdo | gh Jlmöq/
dvð frpr ho Shupdqhqw Vhuylfh iru Phdq Vhd Ohyho1
Sru ýowlpr/ txlhur pdqlihvwdu pl judwlwxg d plv dpljrv | idplolduhv/ txh kdq hvwdgr d pl
odgr gxudqwh od uhdol}dflöq gh hvwh wudedmr1 Dxqtxh hqxphuduorv d wrgrv qr hv srvleoh/ ph
jxvwduðd do phqrv flwdu d Oxlv/ d plv khupdqrv | d plv sdguhv1
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4 Lqwurgxfflöq 4
5 Qlyho Phglr gho Pdu 44
514 Lqwurgxfflöq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44
515 Qdwxudoh}d lqwhuglvflsolqdu gho hvwxglr gho qlyho gho pdu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46
516 Qlyho phglr gho rfìdqr1 Ghqlflöq gh odv vxshuflhv gh dsur{lpdflöq | gh orv
sulqflsdohv vlvwhpdv gh uhihuhqfld 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49
517 Hihfwrv shuwxuedgruhv gho rfìdqr1 Hvwudwhjldv gh hvwxglr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5:
518 Yduldflrqhv whpsrudohv gho qlyho phglr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 69
51814 Yduldflrqhv whpsrudohv hq xqd hvfdod gh wlhpsr jhroöjlfd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 69
51815 Yduldflrqhv hq xqd hvfdod gh wlhpsr klvwöulfd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 76
51816 Yduldflrqhv uhflhqwhv gho qlyho gho pdu1 Edvhv gh gdwrv joredohv 1 1 1 1 1 1 7;
519 Frqvhfxhqfldv gh xqd yduldflöq gho qlyho gho pdu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 :4
6 Vhulhv whpsrudohv gh revhuydflöq1 Edvhv gh gdwrv ;6
614 Lqwurgxfflöq1 Fdolgdg gh odv revhuydflrqhv | qlyho phglr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ;6
615 Ghvfulsflöq gh odv edvhv gh gdwrv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ;:
61514 Revhuydflrqhv pduhrjuäfdv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ;;
61515 Revhuydflrqhv phwhruroöjlfdv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <9
616 Holplqdflöq gh odv shuwxuedflrqhv gh dowd iuhfxhqfld1 Glvfuhwl}dflöq gh odv vhulhv
gho Sxhuwr gho Pxvho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <<
617 Ghwhfflöq gh huuruhv jurvhurv1 Lqwhusrodflöq gh odjxqdv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43:
61714 Lqwhusrodflöq gh revhuydflrqhv pduhrjuäfdv1 Pìwrgr LPFD 1 1 1 1 1 1 1 443
l
61715 Dsolfdflöq gho pìwrgr | dqäolvlv gh orv uhvxowdgrv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 446
61716 Frpsdudflöq frq glyhuvrv pìwrgrv gh ghwhfflöq gh huuruhv 1 1 1 1 1 1 1 1 456
7 Pduhd Rfhäqlfd 466
714 Lqwurgxfflöq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 466
715 Dsur{lpdflöq klvwöulfd d odv pduhdv1 Lqwhusuhwdflöq flhqwðfd dfwxdo 1 1 1 1 1 1 1 46<
716 Whruðd gh pduhdv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47:
71614 Dqäolvlv dupöqlfr gh od Pduhd gh Htxloleulr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47;
71615 Hihfwrv lqgluhfwrv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49:
717 Dqäolvlv qxpìulfr gh odv revhuydflrqhv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4:4
718 Qlyho phglr gh pduhd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4<7
719 Prghor rfhäqlfr gho Sxhuwr gho Pxvho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4<9
71: Yduldflrqhv gh odv frqvwdqwhv dupöqlfdv1 Prgxodflrqhv dvwurqöplfdv 1 1 1 1 1 1 1 544
71; Surfhvrv qr olqhdohv hq djxdv vrphudv1 Lq xhqfld hq ho qlyho phglr revhuydgr 1 1 557
71< Frqvwdqwhv qr dupöqlfdv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 585
71<14 Uìjlphq gh pduhdv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 58:
71<15 Hgdg gh od pduhd | gh od sdudodmh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 595
71<16 Xqlgdg gh Dowxud | Hvwdeohflplhqwr gho Sxhuwr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5:;
8 Yduldflrqhv rfdvlrqdgdv sru ihqöphqrv dwprviìulfrv gluhfwrv 5;4
814 Lqwurgxfflöq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5;4
815 Hihfwr gh odv yduldflrqhv gh suhvlöq dwprviìulfd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5;7
81514 Hihfwr hvwäwlfr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5<3
81515 Hihfwr glqäplfr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5<6
816 Hihfwr gho ylhqwr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5<9
817 Yduldflrqhv gh whpshudwxud | ghqvlgdg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 635
818 Holplqdflöq gh odv shuwxuedflrqhv dwprviìulfdv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 645
9 Yduldflrqhv rfdvlrqdgdv sru ihqöphqrv klgurviìulfrv | olwrviìulfrv 696
914 Lqwurgxfflöq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 696
915 Yduldflrqhv gh od pdvd | yroxphq joredo gho rfìdqr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 698
ll
916 Glqäplfd gh od olwrvihud 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6;3
: Qlyho phglr hq od Shqðqvxod Leìulfd 6<8
:14 Lqwurgxfflöq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6<8
:15 Hvwdflrqhv hvsdôrodv | sruwxjxhvdv hq ho Dwoäqwlfr Qruwh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6<9
:16 Whqghqfld gho qlyho phglr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 738
:1614 Whqghqfld olqhdo gh odv phgldv phqvxdohv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 738
:1615 Whqghqfld gh orv gdwrv owudgrv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 755
; Frqfoxvlrqhv | shuvshfwlydv 75:
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Ho hvwxglr h lqwhusuhwdflöq gh orv glyhuvrv dvshfwrv gh od yduldelolgdg gho qlyho gho pdu/ frqvwlwx|h
ho remhwlyr fhqwudo gh hvwd phpruld1 Vreuh hvwd edvh/ qxhvwudv lqyhvwljdflrqhv vh kdq hqfdplqdgr
d rewhqhu/ frq od pd|ru suhflvlöq srvleoh/ od srvlflöq uhodwlyd gho qlyho phglr gho rfìdqr1 Frq
hvwd qdolgdg/ vh kd ghvduuroodgr xqd phwrgrorjðd frqvlvwhqwh/ hq hvhqfld/ hq xq wudwdplhqwr
pdwhpäwlfr gh dqäolvlv/ prghol}dflöq/ wdqwr whöulfd frpr h{shulphqwdo/ | srvwhulru holplqdflöq
gh odv sulqflsdohv shuwxuedflrqhv gh vx vxshuflh oleuh1
Ghqwur gh orv hihfwrv shuwxuedgruhv gh od vxshuflh wrsrjuäfd gho rfìdqr ghvwdfdq sru vx
pdjqlwxg odv yduldflrqhv gh qlyho ruljlqdgdv wdqwr sru odv ixhu}dv ghulydgdv gho srwhqfldo dv0
wurqöplfr frpr sru odv lqwhudfflrqhv rfìdqr0dwpövihud | od dfflöq gluhfwd gh od udgldflöq vrodu1
Hq orv ihqöphqrv gh pduhd hv qhfhvdulr dqdol}du gh irupd lqghshqglhqwh od pduhd rfhäqlfd/ od
pduhd whuuhvwuh gho irqgr | vx kxqglplhqwr sru fdujd1 Od pduhd rfhäqlfd surgxfh ghvsod}d0
plhqwrv yhuwlfdohv gh 3 d 533 fp hq }rqdv frvwhudv | gh 3 d 433 fp hq }rqdv shoäjlfdv1 Od
fdujd rfhäqlfd sxhgh rfdvlrqdu xqd yduldflöq gh kdvwd 44 fp | od ghirupdflöq udgldo ghelgd d
od pduhd h{whqvrpìwulfd hq wruqr d 63 fp1 Od pdjqlwxg gh hvwrv ghvsod}dplhqwrv hv ixqflöq
gh glvwlqwrv idfwruhv/ frpr vrq od srvlflöq jhrjuäfd/ od irupd | surixqglgdg gh od fxhqfd |
odv fdudfwhuðvwlfdv ylvfrhoävwlfdv gh od fruwh}d | gho rfìdqr1 Vl vh wudedmd frq vhqvruhv oljdgrv
d od fruwh}d/ odv revhuydflrqhv qr lqfox|hq od pduhd whuuhvwuh gho irqgr ql vx kxqglplhqwr sru
fdujd1 Sru ho frqwudulr/ ghehq vhu whqlgrv hq fxhqwd hq odv revhuydflrqhv jhrfìqwulfdv/ frpr odv
uhdol}dgdv phgldqwh wìfqlfdv gh dowlphwuðd sru vdwìolwh1
Ho frqmxqwr gh lqwhudfflrqhv rfìdqr0dwpövihud hqjored judq fdqwlgdg gh ihqöphqrv/ txh
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rfdvlrqdq yduldflrqhv gh qlyho gh px| glvwlqwd pdjqlwxg | hq xq dpsolr hvshfwur gh iuhfxhqfldv1
Ghvwdfdq sru vx frpsohmlgdg | gliðflo prghol}dflöq1 Hq sulphu oxjdu kd| txh frqvlghudu/ ghelgr
d od pdjqlwxg gh orv ghvsod}dplhqwrv lqgxflgrv/ odv uhvsxhvwdv hvwäwlfd | glqäplfd gho rfìdqr
d odv yduldflrqhv gh suhvlöq1 D vx yh}/ ho hihfwr edurpìwulfr lqyhuvr wlhqh vx ruljhq wdqwr hq od
pduhd dwprviìulfd frpr hq ho sdvr gh shuwxuedflrqhv ghsuhvlrqduldv pöylohv1 Ho ghvsod}dplhqwr
rfdvlrqdgr sru od pduhd dwprviìulfd hvwä frpsuhqglgr hqwuh 4 | 7 fp | od yduldflöq dqxdo phgld
surgxflgd sru ho sdvr gh shuwxuedflrqhv ghsuhvlrqduldv pöylohv hq odwlwxghv phgldv hvwä hqwuh
04: | .66 fp/ kdelìqgrvh revhuydgr yduldflrqhv h{wuhpdv ghqwur gho äuhd hq hvwxglr gh 09; d
.;< fp1 Od uhvsxhvwd glqäplfd d odv yduldflrqhv gh suhvlöq vh pdqlhvwd hq irupd gh rqgdv
gh judyhgdg dpruwljxdgdv gh px| dowd iuhfxhqfld | fruulhqwhv gh judglhqwh ruljlqdgdv sru od
glihuhqfld gh suhvlöq klgurvwäwlfd hq ho lqwhulru gho rfìdqr1 Hq eruudvfdv gh ghvsod}dplhqwr
ohqwr hvwh wlsr gh ihqöphqrv vrq fdvl lqdsuhfldeohv1 Dghpäv/ od dfflöq gluhfwd gho ylhqwr sxhgh
rfdvlrqdu rqgdv vxshufldohv gh px| dowd iuhfxhqfld/ hqwuh odv txh ghvwdfdq odv rqgdv fdsloduhv
| ho rohdmh gh ylhqwr | gh irqgr/ dvð frpr fruulhqwhv gh ghulyd | dfxpxodflöq gh judqghv pdvdv
gh djxd hq dojxqdv }rqdv/ ghelgr d od edwlphwuðd | d od jhrphwuðd gho oðplwh frvwhur1 Odv
rqgdv vxshufldohv gh dowd iuhfxhqfld sxhghq vxshudu orv 47 p hq frqglflrqhv h{wuhpdv/ dxqtxh
hq frqglflrqhv qrupdohv wlhqhq xqd dpsolwxg gh fhqwðphwurv1 Rwur gh orv hihfwrv rfdvlrqdgrv
sru odv lqwhudfflrqhv rfìdqr0dwpövihud vrq odv rvflodflrqhv lqhufldohv/ gh iuhfxhqfld yduldeoh hq
ixqflöq gh od odwlwxg/ rfdvlrqdgdv sru yduldflrqhv euxvfdv gh suhvlöq | ylhqwr1 Vhplglxuqdv hq
orv Srorv/ glxuqdv hq odwlwxghv gh 63
J
| vhfxoduhv hq ho Hfxdgru/ wlhqhq xq shulrgr gh 4: krudv
hq ho olwrudo fdqwäeulfr1 Dxqtxh odv rvflodflrqhv txh lqgxfhq vrq gh pdjqlwxg ghvsuhfldeoh hq
uhodflöq frq od suhflvlöq dfwxdo gh odv ghwhuplqdflrqhv gho qlyho gho pdu/ frqvlghuduhprv/ dvð
plvpr/ ghqwur gho frqmxqwr gh odv lqwhudfflrqhv rfìdqr0dwpövihud od prglfdflöq txh vxiuhq odv
rqgdv gh Euxq0Yçlvçoç/ ghshqglhqwhv gh od hvwudwlfdflöq gh ghqvlgdghv gh odv pdvdv gh djxd/
| ho hihfwr gh odv yduldflrqhv hq srvlflöq | hqvdqfkdplhqwr gh odv fdsdv | uhjlrqhv lrqrviìulfdv1
Edmr ho hihfwr gh od udgldflöq vrodu | od lqwhuuhodflöq frq od dwpövihud/ od hvwuxfwxud wìuplfd
yhuwlfdo gho rfìdqr vxiuh yduldflrqhv shulöglfdv txh dihfwdq od uhjlöq päv vxshufldo gh od fdsd
gh ph}fod1 Do prglfdu odv fdudfwhuðvwlfdv orfdohv gho djxd gho pdu/ frqvwlwx|hq xq idfwru
ixqgdphqwdo hq od uhvsxhvwd d odv ixhu}dv dfwxdqwhv1 D hoodv vh gheh/ hq judq phglgd/ od
ghqrplqdgd pduhd udgldflrqdo1 Sru rwur odgr/ do vhu od lvrodflöq ixqflöq gh od odwlwxg/ vh
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surgxfhq ihqöphqrv dgyhfwlyrv txh frqwulex|hq d od flufxodflöq jhqhudo rfhäqlfd1 Gh khfkr/
wdqwr yduldflrqhv gh vdolqlgdg frpr whpshudwxud/ sduäphwurv gluhfwdphqwh uhodflrqdgrv frq od
ghqvlgdg/ lqgxfhq odv ghqrplqdgdv fruulhqwhv whuprkdolqdv1 Dvð plvpr/ hv qhfhvdulr frqvlghudu
od suhvhqfld gh judglhqwhv dqöpdorv gh suhvlöq klgurvwäwlfd hq ho lqwhulru gh odv pdvdv rfhäqlfdv/
dvrfldgrv d dqrpdoðdv wìuplfdv/ uhvsrqvdeohv gh fruulhqwhv gh judglhqwh1 Hq wrgrv orv fdvrv
od ixhu}d uhvwdxudgrud hv od judyhgdg lqwhuqd1 Hqwuh odv glihuhqwhv fdwhjruðdv gh fruulhqwhv/
ghehprv lqfoxlu/ sru ýowlpr/ orv ghvsod}dplhqwrv gh pdvdv txh wlhqhq vx ruljhq hq od frpsrqhqwh
krul}rqwdo gh od ixhu}d gh pduhdv1 Ghelgr do prylplhqwr gh odv sduwðfxodv/ odv frqglflrqhv
lqlfldohv txh ghqhq odv fruulhqwhv vrq prglfdgdv sru od suhvhqfld gh ixhu}dv gh iulfflöq |
Frulrolv1 Dghpäv/ vl od wud|hfwruld gh od fruulhqwh hv fxuyloðqhd/ dfwxduä frpr whufhud ixhu}d
vxevlglduld od fhqwuðixjd1 Hq pduhöjudirv frvwhurv hvwh frqmxqwr gh shuwxuedflrqhv sxhgh lqgxflu
yduldflrqhv gh qlyho frpsuhqglgdv hqwuh 43 | 53 fp1
Vxpäqgrvh d orv ihqöphqrv dqwhulruhv hv qhfhvdulr frqvlghudu odv yduldflrqhv hxvwäwlfdv/  xf0
wxdflrqhv joredohv gho qlyho phglr rfdvlrqdgdv sru fdpelrv klgurviìulfrv | olwrviìulfrv/ ghelgdv
sulqflsdophqwh d fdpelrv hq ho yroxphq gh djxd r hq od fdsdflgdg | irupd gh odv fxhqfdv rfhäql0
fdv/ frqfhswr txh ixh lqwurgxflgr sru Vxhvv hq 4;;81 Od yduldflöq gho yroxphq gh djxd wlhqh
xq fduäfwhu ixqgdphqwdophqwh hvwdflrqdo +ghvklhor gh orv fdvtxhwhv sroduhv/ flforv klguroöjlfrv/
hwf1, r gh px| odujr shuðrgr +ìsrfdv jodfldohv h lqwhujodfldohv/ hqwuh rwurv,/ plhqwudv txh orv
ghvsod}dplhqwrv rfdvlrqdgrv sru prglfdflöq gh odv fxhqfdv vrq sulqflsdophqwh vhfxoduhv1 Od
pdjqlwxg gh hvwrv ghvsod}dplhqwrv sxhgh vhu gh kdvwd 433 fp hq 433 dôrv1 Gh ruljhq olwrv0
iìulfr vrq wdpelìq orv wvxqdplv/ ghvsod}dplhqwrv luuhjxoduhv gh judq pdjqlwxg surgxflgrv sru
dfwlylgdg vðvplfd | yrofäqlfd1
Ilqdophqwh/ hv qhfhvdulr frqvlghudu odv yduldflrqhv dsduhqwhv gh od hohydflöq revhuydgd gh0
elgdv d od lq xhqfld gluhfwd gh odv fdudfwhuðvwlfdv iðvlfdv orfdohv gho rfìdqr | gh od dwpövihud
vreuh ho vhqvru1
Hv gh vhôdodu txh hq äuhdv frvwhudv od yduldelolgdg gho qlyho rfhäqlfr hv h{wuhpdgdphqwh
frpsohmd/ |d txh vxv yduldflrqhv hvwäq ghwhuplqdgdv wdqwr sru vx dfflöq lqghshqglhqwh frpr
sru odv lqwhudfflrqhv hqwuh hoodv1
Odv yduldflrqhv gh qlyho gho rfìdqr kdq vlgr prwlyr gh hvwxglr gh glyhuvdv jhqhudflrqhv
gh flhqwðfrv1 Gh khfkr/ gxudqwh odujr wlhpsr h{lvwlö xqd frqwuryhuvld hq wruqr d hvwh whpd/
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do hqfrqwuduvh iövlohv pdulqrv hq }rqdv dohmdgdv gho pdu | ghwhfwduvh whuud}dv vxphujlgdv1 Ho
ghedwh oohjö d wrgrv orv hvwudwrv gh od vrflhgdg> Gdqwh hvfulelö Od wlhuud qr sxhgh ohydqwduvh
sru vð plvpd> hv frqwudulr d vx qdwxudoh}d1 Hvwh whpd wdpelìq lqwhuhvö d Z1 Jrhwkh/ txh hq
vx yldmh d Lwdold ylvlwö ho Whpsor gh Vhudslr fhufd gh Qäsrohv | txhgö lpsuhvlrqdgr sru orv
uhvlgxrv txh lqglfdedq prylplhqwrv uhodwlyrv gho pdu1 Do uhvshfwr/ hvfulelö/ Hq ghqlwlyd/
Átxì hv wrgr hvwr gho ohydqwdplhqwr gh odv prqwdôdv vlqr xq phglr phfäqlfr txh qr vxplqlvwud
qlqjxqd lghd do hqwhqglplhqwr/ dolphqwr dojxqr gh od lpdjlqdflöqB Vrq lghdv txh qr hqflhuudq
lghdv ql lpäjhqhv1
Päv dghodqwh/ ho jhöorjr O1 gh Exfk hvfulelö ^5;4`/ gxudqwh vx yldmh d Odsrqld hq 4;3:
| uhvshfwr d odv yduldflrqhv gho qlyho gho pdu hq od shqðqvxod hvfdqglqdyd= Hv flhuwr txh ho
qlyho gho pdu qr sxhgh ghvfhqghu> ho htxloleulr gh orv pduhv or kdfh lpsrvleoh1 Shur frpr ho
ihqöphqr gh od uhwludgd gh odv djxdv or kdfh lqqhjdeoh/ kd| txh dgplwlu txh wrgd Vxhfld vh
ohydqwd ohqwdphqwh1 Odv fdxvdv wdugdurq päv hq vhu fodulfdgdv> d hvwh uhvshfwr/ Uxqhehuj
fuhðd txh ho frqwlqhqwh vh ohydqwded hq Vxhfld sru xq ixhjr vxewhuuäqhr1 Hvwd lghd vh h{whqglö
gxudqwh wrgd od sulphud plwdg gho vljor [L[/ kdeoäqgrvh gh hohydflöq | ghvfhqvr gh od fruwh}d/
|d txh hvwd hud od whruðd txh frqwded frq xqd pd|ru dfhswdflöq1
Hq vx yldmh sru Dpìulfd gho Vxu hqwuh 4;65 | 4;69/ Gduzlq hvwxglö orv duuhflihv gh frudo
iuhqwh d odv frvwdv gh Fkloh/ oohjdqgr d vxsrqhu od h{lvwhqfld gh xq ydvwðvlpr prylplhqwr gh od
fruwh}d1 Vlq hpedujr/ hq 4;7; U1 Fkdpehuv hq vx oleur Dqflhqw vhd pdujlqv/ dv phpruldov
ri fkdqjhv lq wkh uhodwlyh ohyho ri odqg dqg vhd lqwurgxmr od whuplqrorjðd fkdqjhv ri uhodwlyh
ohyho/ yduldflrqhv uhodwlydv gh qlyho/ ghqrplqdflöq d od txh ho sdvr gho wlhpsr qr kd uhvwdgr
yljhqfld1
Whqhprv txh vhôdodu txh ho qlyho phglr gho rfìdqr kd h{shulphqwdgr yduldflrqhv gh shtxhôd
| judq pdjqlwxg ghvgh od irupdflöq gh qxhvwur sodqhwd/ lq x|hqgr qrwdeohphqwh wdqwr hq od
hyroxflöq gh odv hvshflhv frpr hq od klvwruld gh od Kxpdqlgdg1 Dxqtxh hvwrv fdpelrv ixhurq |d
ghwhfwdgrv hq ìsrfdv uhprwdv/ vx ruljhq/ pdjqlwxg | hyroxflöq whpsrudo qr vlhpsuh kdq vlgr
shuihfwdphqwh frqrflgrv/ gdgr txh uhvxowd gliðflo glvwlqjxlu odv yduldflrqhv uhdohv gh od vxshuflh
oleuh gho rfìdqr gh odv ghirupdflrqhv gh od fruwh}d/ ghelgr d txh dpedv vh pdqlhvwdq frpr
yduldflrqhv gho qlyho phglr revhuydgr1
Hq xqd hvfdod gh wlhpsr jhroöjlfd hv srvleoh od ghwhfflöq gh yduldflrqhv gho qlyho gho pdu
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phgldqwh od orfdol}dflöq | gdwdflöq gh iövlohv whuuhvwuhv hq hvwudwrv dfwxdophqwh vxphujlgrv1
Hvwrv rujdqlvprv kdq vlgr hqfrqwudgrv d surixqglgdghv vxshulruhv d orv 433 phwurv1 Hvwxglrv
vlploduhv vh kdq uhdol}dgr frq iövlohv pdulqrv kdoodgrv hq }rqdv prqwdôrvdv1 Hq dperv fdvrv
ghehq vhu whqlgrv hq fxhqwd glvwlqwrv ihqöphqrv/ frpr whfwrqlvpr/ vhglphqwdflöq r fdpelrv
folpäwlfrv1 Yduldflrqhv gho qlyho phglr hq ìsrfdv dqwhulruhv sxhghq vhu ghwhfwdgdv d wudyìv gho
hvwxglr gh od frpsrvlflöq/ wh{wxud | hvwudwlfdflöq gh urfdv vhglphqwduldv1 Shur hvwh pìwrgr qr
uhvxowd ghpdvldgr suhflvr/ ghelgr sulqflsdophqwh d odv glihuhqwhv pdjqlwxghv gh orv prylplhqwrv
hslurjìqlfrv hq glvwlqwdv }rqdv frqwlqhqwdohv1
Xqr gh orv fdvrv päv hvwxgldgrv gh yduldflrqhv vhfxoduhv gho qlyho phglr d hvfdod jhroöjlfd
hv ho ghvfhqvr h{shulphqwdgr gxudqwh shulrgrv gh jodfldflöq1 Hvwh ihqöphqr vh gheh d txh ho
djxd vh frqfhqwud hq judqghv pdqwrv gh klhor |/ fxdqgr orv jodflduhv vh hpslh}dq d uhwludu/
dxphqwd ho qlyho gho pdu1 Vlq hpedujr/ hq }rqdv frvwhudv hvwh ghvklhor hvwä dfrpsdôdgr gh xqd
hohydflöq lvrvwäwlfd gh od fruwh}d/ txh vh revhuyd frpr xq ghvfhqvr gho qlyho gho pdu/ or txh gheh
vhu fruurerudgr sru rwudv wìfqlfdv gh revhuydflöq jhrgìvlfd1 Xq fodur hmhpsor gh ohydqwdplhqwr
srvwjodfldo vh hqfxhqwud hq od Shqðqvxod gh Ihqqrvfdqgld/ grqgh od fruwh}d h{shulphqwd hq od
dfwxdolgdg xq ohydqwdplhqwr gh kdvwd < ploðphwurv sru dôr/ | txh surgxfh xqd glvplqxflöq gho
plvpr rughq gho qlyho phglr revhuydgr1
Wdpelìq hv srvleoh ghwhfwdu hvwdv yduldflrqhv whpsrudohv hq xqd hvfdod gh wlhpsr klvwöulfd1
Xqr gh orv hmhpsorv päv fodurv hv ho Whpsor gh Vhudslr/ hq orv Fdpsrv Iohjuhrv/ fhufd gh
Qäsrohv/ grqgh orv rujdqlvprv pdulqrv kdq ghmdgr xq uhjlvwur shupdqhqwh hq vxv froxpqdv/ do
surgxfluvh vxfhvlyrv ghvsod}dplhqwrv yhuwlfdohv gh dvfhqvr | ghvfhqvr gh od fruwh}d1 Shur hv d
sduwlu gho vljor sdvdgr fxdqgr vh rewlhqh lqirupdflöq päv ghwdoodgd gh hvwdv yduldflrqhv frq od
lqvwdodflöq gh orv sulphurv lqvwuxphqwrv phglgruhv gh qlyho1
Odv sulphudv revhuydflrqhv pduhrjuäfdv frqwlqxdgdv txh vh frqvhuydq fruuhvsrqghq d
Euhvw/ hq od Euhwdôd iudqfhvd/ dfwxdophqwh xqr gh orv Sxhuwrv Sdwuöq päv lpsruwdqwhv gho
Dwoäqwlfr qruhvwh1 Frplhq}dq hq 4;39/ fxdqgr wrgdyðd qr vh glvsrqðd gh pduhöjudirv uhjlvwud0
gruhv> ho sulphur ixh glvhôdgr sru K1 U1 Sdophu hq ihfkdv srvwhulruhv/ hq 4;64 h lqvwdodgr hq
4;65 hq Vkhhuqhvv/ hq ho hvwxdulr gho Wäphvlv1 Od orqjlwxg ýwlo gh revhuydflöq hud hq 4<;7 gh
;9 dôrv/ suhvhqwdqgr sru wdqwr lpsruwdqwhv lqwhuuxsflrqhv1
Do uhvshfwr/ xqr gh orv uhjlvwurv pduhrjuäfrv päv odujrv h{lvwhqwhv kdvwd od ihfkd hv ho gh
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Ghoi}lmo +Krodqgd,/ grqgh vh glvsrqh gh 44: dôrv gh revhuydflöq/ fruuhvsrqglhqwh do shulrgr
frpsuhqglgr hqwuh 4;98 | 4<;41 Ghvwdfd sru vx orqjlwxg/ dvð plvpr/ xq uhjlvwur rewhqlgr
hq Vdq Iudqflvfr hqwuh 4;87 | 4<;3/ frq xqd orqjlwxg dsur{lpdgd gh 447 dôrv1 Ho sulqflsdo
remhwlyr gh hvwrv uhjlvwurv hud idflolwdu od qdyhjdflöq gh orv extxhv gh yhod do hqwudu | vdolu
gho sxhuwr/ shur d shvdu gh suhvhqwdu lpsruwdqwhv lqwhuuxsflrqhv sxhghq sursruflrqdu/ frq xq
wudwdplhqwr dghfxdgr/ xqd ydolrvd lqirupdflöq gh odv yduldflrqhv whpsrudohv gho qlyho gho pdu1
Ho hvwxglr gh odv yduldflrqhv gho qlyho phglr gxudqwh shulrgrv gh yduldv gìfdgdv hvwä olplwdgr
qr vöor sru od orqjlwxg gh orv uhjlvwurv glvsrqleohv/ vlqr wdpelìq sru od hvwdelolgdg gh odv pdufdv
gh uhihuhqfld1 Hvwdv pdufdv kdq vlgr ghvwuxlgdv iuhfxhqwhphqwh hq ho surfhvr gh ghvduuroor gho
sxhuwr/ uhvxowdqgr d yhfhv gliðflo hvwdeohfhu xqd uhodflöq hqwuh orv vxfhvlyrv fhurv1
Orv sulphurv hvwxglrv vreuh yduldflrqhv gho qlyho phglr gho rfìdqr ixhurq uhdol}dgrv sru
Pduphu hq Hvwdgrv Xqlgrv hq 4<5:1 Hvwäq edvdgrv hq ho fäofxor gh phgldv gh orv ydoruhv gh
xq uhjlvwur pduhrjuäfr/ lqwhqwdqgr hvwdeohfhu xq qlyho phglr gho rfìdqr txh vh sxglhud xvdu
frpr uhihuhqfld sdud glvwlqwrv wlsrv gh phglgdv jhrgìvlfdv1 Hq Hxursd orv sulphurv hvwxglrv
vh uhdol}durq hq Krodqgd kdfld 4<83 | fruuhvsrqghq do shulrgr frpsuhqglgr hqwuh 4;75 | 4<781
Hq hvwh sdðv ho frqrflplhqwr gh odv yduldflrqhv gho qlyho phglr wlhqh xqd judq lpsruwdqfld/
ghelgr d txh judq sduwh gh od wlhuud kd vlgr jdqdgd do pdu phgldqwh od frqvwuxfflöq gh gltxhv1
\ hv txh foävlfdphqwh vh kd rewhqlgr ho qlyho phglr gho rfìdqr d sduwlu gh phgldv glduldv/
phqvxdohv r dqxdohv1 Hvwh pìwrgr ljqrud od lq xhqfld hq od vxshuflh oleuh gho rfìdqr gh glyhuvrv
hihfwrv/ frpr sdwurqhv gh flufxodflöq rfhäqlfd/ fdpelrv phwhruroöjlfrv | folpäwlfrv/ whfwrqlvpr
r kxqglplhqwr | hohydflöq gh }rqdv frvwhudv1 Dghpäv orv hihfwrv ghelgrv d od glqäplfd gh od
olwrvihud sxhghq vhu pdjqlfdgrv päv dooä gh vxv pdjqlwxghv qrupdohv hq ho lqwhulru gh odv
fxhqfdv rfhäqlfdv/ ghelgr d txh orv pduhöjudirv hvwäq qrupdophqwh vlwxdgrv d or odujr gh orv
päujhqhv frqwlqhqwdohv | fhufd gh orv oðplwhv lqhvwdeohv hqwuh od fruwh}d frqwlqhqwdo | rfhäqlfd1
Ilqdophqwh/ gdgd od orqjlwxg gh orv uhjlvwurv gh revhuydflöq/ ho wlsr gh dojrulwpr hpsohdgr |
orv shulrgrv lpsolfdgrv/ odv phgldv glduldv/ phqvxdohv | dqxdohv qr holplqdq odv yduldflrqhv gh
od vxshuflh gho rfìdqr ghelgdv d prgxodflrqhv dvwurqöplfdv1
Od suhflvlöq sursruflrqdgd sru od xwlol}dflöq gh phgldv shuplwh ghwhfwdu ghirupdflrqhv
uäslgdv gh judq pdjqlwxg gh od fruwh}d1 Hv ho fdvr/ |d flwdgr/ gh orv Fdpsrv Iohjuhrv/ grqgh
gh hqhur d vhswlhpeuh gh 4<;6 vh revhuyö xqd ghirupdflöq yhuwlfdo gh od fruwh}d gh kdvwd 83
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fhqwðphwurv hq od frvwd | wdpelìq gho ohydqwdplhqwr gho Xvx +Mdsöq,/ txh hq 4<43 dofdq}ö orv
483 p +kdvwd 418 p2gðd,1 Shur hvwh pìwrgr qr shuplwh ghwhfwdu ghirupdflrqhv ohqwdv/ fdofxodu
od hyroxflöq gho qlyho phglr hq xq prphqwr gdgr/ ql suhghflu frpr yd d hyroxflrqdu hq orv dôrv
vxfhvlyrv1
Ilqdophqwh/ ho odq}dplhqwr gh vdwìolwhv duwlfldohv dpsolö frqvlghudeohphqwh odv srvlelol0
gdghv gh hvwxglr gho qlyho phglr rfhäqlfr/ do sursruflrqdu revhuydflrqhv txh fxeuhq od pd|ru
sduwh gh vx vxshuflh1 D shvdu gh vxv olplwdflrqhv uhvshfwr d od prghol}dflöq gh ihqöphqrv gh
fruwr shulrgr | gh od shtxhôd orqjlwxg gh odv vhulhv gh revhuydflöq glvsrqleohv dfwxdophqwh/
uhsuhvhqwdq vlq gxgd xq fdpsr hq fuhflhqwh dxjh ghqwur gh orv hvwxglrv gho qlyho phglr gho
pdu1
Ho wudedmr txh suhvhqwdprv hq hvwd phpruld kd vlgr hvwuxfwxudgr hq fxdwur judqghv eortxhv/
dojxqr irupdgr sru ydulrv fdsðwxorv/ fx|r frqwhqlgr ghvfulelprv vxflqwdphqwh d frqwlqxdflöq1
Ho sulphu eortxh hvwä ghglfdgr d od xelfdflöq gh qxhvwudv lqyhvwljdflrqhv ghqwur gh od
sureohpäwlfd jhqhudo gh od ghwhuplqdflöq gho qlyho phglr rfhäqlfr1 Vh wudwdq vxv yduldflrqhv
whpsrudohv/ vxv fdxvdv | vxv frqvhfxhqfldv1 Vh ghqhq/ frpsdudq h lqwhusuhwdq odv glihuhqwhv
vxshuflhv gh uhihuhqfld/ ghvwdfdqgr ho sdsho gho qlyho phglr hq ho hvwdeohflplhqwr gh uhihuhqfldv
jhrgìvlfdv/ sulqflsdo prwlydflöq sdud ho hvwxglr/ edmr hvwd öswlfd/ gh hvwh whpd1
Od phwrgrorjðd kd vlgr ghvduuroodgd hq edvh d vhulhv pduhrjuäfdv rewhqlgdv frq vhqvruhv gh
suhvlöq oljdgrv d od fruwh}d/ vlhqgr dsolfdgd d vhlv hvwdflrqhv hpsod}dgdv hq ho olwrudo Fdqwäeulfr/
txh srvhh frqglflrqhv öswlpdv sdud hvwh wlsr gh hvwxglrv1 Vlpxowäqhdphqwh ixhurq uhjlvwudgrv
orv sduäphwurv folpäwlfrv qhfhvdulrv sdud od holplqdflöq gh odv sulqflsdohv lqwhudfflrqhv rfìdqr0
dwpövihud1 Xqd ghvfulsflöq frpsohwd gh odv edvhv gh gdwrv | gh vx suhsdudflöq dqwhulru do
hvwxglr vh kd oohydgr d fder hq ho fdsðwxor whufhur gh hvwh wudedmr1 Dvð plvpr/ vh suhvhqwd xq
pìwrgr ghvduuroodgr sdud od lqwhusrodflöq gh odjxqdv | ghwhfflöq gh huuruhv jurvhurv/ txh kd
sursruflrqdgr uhvxowdgrv öswlprv iuhqwh d orv remhwlyrv sodqwhdgrv1
Ho vljxlhqwh fdsðwxor hvwä ghglfdgr d odv pduhdv rfhäqlfdv1 Wudv ho hvwxglr gh od whruðd gh
htxloleulr/ phgldqwh od frpsdudflöq gh glyhuvrv pìwrgrv gh dqäolvlv qxpìulfr gh odv revhuyd0
flrqhv/ vh ghwhuplqd ho prghor gh pduhdv txh vhuä holplqdgr1 Dvð plvpr/ vh hvwdeohfhq orv
idfwruhv gh qrupdol}dflöq/ txh srvlelolwdq hq hqodfh gh odv vhulhv pduhrjuäfdv fruuhvsrqglhq0
whv d hvwdflrqhv fhufdqdv1 Vh frpsohwd ho hvwxglr frq orv prghorv rfhäqlfrv gho Sxhuwr gho
:
Pxvho/ sdud orv sulqflsdohv frqvwlwx|hqwhv1 Vxv ydoruhv/ mxqwr frq orv sduäphwurv rewhqlgrv hq
Vdqwdqghu/ qrv kd shuplwlgr od ydolgdflöq hq hvwrv grv sxqwrv gh prghorv uhjlrqdohv | joredohv
gh pduhd rfhäqlfd1 Hq rughq d xqd pd|ru suhflvlöq hq od dsrgl}dflöq gh orv ihqöphqrv gh pd0
uhdv/ vh hvwxgldq gh irupd whöulfd | holplqdq/ srvwhulruphqwh/ odv prgxodflrqhv dvwurqöplfdv h
lqwhudfflrqhv qr olqhdohv txh srvhhq sduäphwurv vljqlfdwlyrv hq uhodflöq frq ho qlyho gh uxlgr
| orqjlwxg gh odv vhulhv1 Hq hvwh fdsðwxor vh lqfox|hq/ dglflrqdophqwh/ prghorv gho Dwoäqwlfr
Qruwh | Phglwhuuäqhr/ sdud glyhuvdv frqvwdqwhv qr dupöqlfdv= uìjlphq gh pduhd/ hgdghv gh odv
pduhdv glxuqd | vhplglxuqd | gh od sdudodmh/ dvð frpr Xqlgdg gh Dowxud | Hvwdeohflplhqwr gho
Sxhuwr hq hvwdflrqhv frvwhudv1
Ho txlqwr fdsðwxor wudwd gh orv ihqöphqrv dwprviìulfrv1 Wudv ho hvwxglr whöulfr gh orv hihfwrv
gh orv fdpsrv gh suhvlöq dwprviìulfd/ ylhqwr | whpshudwxud vreuh ho qlyho gho pdu/ vh suhvwd
hvshfldo dwhqflöq d od holplqdflöq gh orv hihfwrv hvwäwlfr | glqäplfr gh odv yduldflrqhv gh suhvlöq1
Sdud hoor vh kdq frqvlghudgr wdqwr od h{whqvlöq whpsrudo frpr od yhorflgdg gh odv shuwxuedflrqhv
ghsuhvlrqduldv pöylohv/ frpsdudqgr orv uhvxowdgrv rewhqlgrv wdqwr sru pìwrgrv foävlfrv frpr
orv dfwxdohv ghvduuroodgrv sru rwurv dxwruhv1
Ho surfhvr gh holplqdflöq gh hihfwrv shuwxuedgruhv qr srgðd roylgdu d orv ihqöphqrv klgurv0
iìulfrv | olwrviìulfrv/ wudwdgrv hq ho fdsðwxor vljxlhqwh1
Hq ho vìswlpr fdsðwxor gh hvwd phpruld uhdol}dprv xq hvwxglr gh odv yduldflrqhv uhjlrqdohv
gho qlyho phglr hq od Shqðqvxod Leìulfd | hq rwudv hvwdflrqhv hvsdôrodv/ d sduwlu gh phgldv
phqvxdohv/ frq pìwrgrv px| glvwlqwrv gh orv hpsohdgrv hq od sduwh dqwhulru gh qxhvwur wud0
edmr1 Exvfdprv frq hvwr wdqwr frpsuredu odv vlwxdflöq gh odv revhuydflrqhv glvsrqleohv |
vxv frqglflrqhv/ frpr ghwhfwdu xqd whqghqfld uhjlrqdo gho qlyho phglr hq od }rqd1 Hvwr qrv
shuplwh jhqhudol}du orv uhvxowdgrv rewhqlgrv sdud ho qlyho phglr hq odv hvwdflrqhv gh Jlmöq |
Vdqwdqghu1 Dvð plvpr/ qrv shuplwh frqwudvwdu | frpsdudu glihuhqwhv phwrgrorjðdv hpsohdgdv
sdud od uhvroxflöq gho sureohpd gh od ghwhuplqdflöq gho qlyho phglr1
Vlqwhwl}dqgr/ ho remhwlyr sulqflsdo gh hvwd phpruld hv od ghwhuplqdflöq gho qlyho phglr
rfhäqlfr/ whpd txh vh derugd wdqwr ghvgh xqd shuvshfwlyd orfdo frpr uhjlrqdo1 Od ghwhuplqdflöq
orfdo kd hvwdgr edvdgd hq ho hvwxglr/ prghol}dflöq | holplqdflöq gh orv hihfwrv shuwxuedgruhv/
| ho uhvxowdgr qdo hv/ frqvlghudprv/ xqd dsur{lpdflöq yäolgd do qlyho phglr1 Dvð plvpr/ vh
kdq ghwhuplqdgr odv yduldflrqhv uhjlrqdohv hq od Shqðqvxod Leìulfd/ fx|rv uhvxowdgrv/ d shvdu gh
;
hvwdu olplwdgrv sru odv revhuydflrqhv glvsrqleohv txh kdq/ dvð plvpr/ frqglflrqdgr ixhuwhphqwh
od phwrgrorjðd d dsolfdu/ kdq srglgr prvwudu od h{lvwhqfld gh flhuwrv ihqöphqrv jhrglqäplfrv1
Hvwrv whpdv vrq wudwdgrv hq ho ýowlpr fdsðwxor1
<
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Dqwhv gh derugdu od sureohpäwlfd gho qlyho rfhäqlfr | vxv yduldflrqhv whpsrudohv vh qrv sodqwhd/
gh irupd qdwxudo/ od qhfhvlgdg gh xqd dsur{lpdflöq jhqhudo d hvwd glvflsolqd1 Xqd ghwhupl0
qdflöq hvsdflr0whpsrudo gh dowd uhvroxflöq uhtxlhuh xq frqrflplhqwr suhflvr gh od hvwuxfwxud
| glqäplfd gho rfìdqr pxqgldo1 Ghelgr do h{whqvr qýphur gh idfwruhv txh lqwhuylhqhq hq od
srvlflöq gh od vxshuflh oleuh gho pdu/ hv xq whpd txh qhfhvlwd gh pýowlsohv glvflsolqdv sdud
vx frpsohwd frpsuhqvlöq/ frpr vh prvwuduä d or odujr gh hvwh fdsðwxor1 \ hv txh ho rfìdqr
vxiuh prglfdflrqhv/ joredohv | orfdohv/ uhodwlydv r devroxwdv/ gh px| glyhuvrv ruðjhqhv/ frpr
odv pduhdv whuuhvwuhv/ rfhäqlfdv | dwprviìulfdv/ od udgldflöq lqwuðqvhfd vrodu/ odv lqwhudfflrqhv
rfìdqr0dwpövihud/ txh vh pdqlhvwdq d wudyìv gh orv fdpsrv gh whpshudwxud/ suhvlöq | ylhqwr/
r odv rfdvlrqdgdv sru ihqöphqrv klgurviìulfrv | olwrviìulfrv1 Gh khfkr/ d phqxgr sxhgh uhvxowdu
px| frpsohmr/ r lqfoxvr lpsrvleoh/ glvfulplqdu ho ruljhq gh xqd yduldflöq gh qlyho/ |d txh ihqö0
phqrv shulöglfrv gh glihuhqwh qdwxudoh}d/ shur iuhfxhqfld frlqflghqwh/ frqwulex|hq d xq plvpr
ghvsod}dplhqwr yhuwlfdo1 Ghelgr d hvwr/ | frpr frqvhfxhqfld vx|d/ fuhhprv txh uhvxowd lpsuhv0
flqgleoh frqvlghudu glyhuvdv udpdv gh od Flhqfld sdud frpsuhqghu h lqwhusuhwdu odv yduldflrqhv
gho qlyho gho pdu | dvð srghu ghwhuplqdu | dlvodu vxv fdxvdv/ whpd txh vhuä wudwdgr hq od sulphud
vhfflöq gh hvwh fdsðwxor1
Ho sodqwhdplhqwr gho sureohpd gho qlyho phglr hvwä dvrfldgr/ gh irupd gxdo/ d orv vlvwhpdv
gh uhihuhqfld1 Sru xqd sduwh/ hv frqrflgr txh hvwd vxshuflh/ r dsur{lpdflrqhv vx|dv/ kdq
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vlgr xwlol}dgdv klvwöulfdphqwh hq ho hvwdeohflplhqwr gh vlvwhpdv gh uhihuhqfld jhrgìvlfrv1 Ghvgh
hvwh sxqwr gh ylvwd/ ho hvwxglr h lqwhusuhwdflöq gh odv yduldflrqhv gho qlyho gho pdu freud xqd
lpsruwdqfld fuhflhqwh hq ho fdpsr gh od Jhrghvld Pdulqd1 Sru rwud/ do derugdu ho hvwxglr gho
qlyho phglr rfhäqlfr vh sodqwhd/ frpr sdvr suhylr/ od qhfhvlgdg gh hvwdeohfhu xqd uhihuhqfld
uhvshfwr d od fxdo dqdol}du vxv yduldflrqhv1 Hvwh khfkr hv reylr/ |d txh ho lqvwuxphqwr plgh ho
qlyho lqvwdqwäqhr gh od vxshuflh oleuh gho rfìdqr1 Vxujh dvð ho sureohpd gh hqod}du d xq vlvwhpd
gh uhihuhqfld ýqlfr orv ydoruhv uhodwlyrv/ oljdgrv d xq gdwxp orfdo/ hvhqfldo hq ho hvwxglr gh odv
yduldflrqhv hvsdfldohv gho qlyho phglr1 Vx vroxflöq/ uhtxlhuh ho frqrflplhqwr/ lqwhusuhwdflöq |
frpsdudflöq gh odv vxshuflhv gh uhihuhqfld xwlol}dgdv hq orv glihuhqwhv fdpsrv sru od frpxqlgdg
flhqwðfd lqwhuqdflrqdo1 Hq frqvhfxhqfld/ sdud srghu h{srqhu gh irupd frqflvd | fodud orv
remhwlyrv gh hvwh wudedmr khprv fuhðgr qhfhvdulr ghqlu gh irupd or päv uljxurvd srvleoh odv
glihuhqwhv vxshuflhv | vlvwhpdv gh uhihuhqfld xwlol}dgrv sru od frpxqlgdg flhqwðfd lqwhuqdflrqdo
hq px| glyhuvrv fdpsrv/ kdflhqgr hvshfldo klqfdslì hq dtxhoorv txh xvduhprv d or odujr gh hvwd
phpruld1 Gh hvwrv whpdv vh rfxsd ho vhjxqgr dsduwdgr gh hvwh fdsðwxor1
Xqd yh} hvwdeohflgr ho sureohpd gh od ghwhuplqdflöq gho qlyho phglr/ sduhfh dsursldgr frq0
vlghudu orv hihfwrv dvwurqöplfrv/ jhrgìvlfrv/ jhroöjlfrv/ rfhdqrjuäfrv/ klguroöjlfrv | folpäwl0
frv/ txh prglfdq od vxshuflh gho pdu | txh od dohmdq gh od vxshuflh lghdo exvfdgd1 Od
frpsohmlgdg gh vx dfwxdflöq/ dvð frpr odv lqwhudfflrqhv h lqwhuuhodflrqhv hqwuh hvwrv glvwlqwrv
ihqöphqrv/ kdfhq txh vx vhsdudflöq | holplqdflöq frq od suhflvlöq uhtxhulgd qr uhvxowh/ hq devr0
oxwr/ xq whpd vhqfloor1 Gh khfkr/ hq pxfkdv rfdvlrqhv sxhgh uhvxowdu gliðflo/ h lqfoxvr lpsrvleoh/
glvwlqjxlu ho ruljhq gh odv glvwlqwdv yduldflrqhv/ |d txh ihqöphqrv gh glihuhqwh qdwxudoh}d frq0
wulex|hq d xq plvpr ghvsod}dplhqwr1 Dvð/ sru hmhpsor/ od flufxodflöq jhqhudo rfhäqlfd wlhqh vx
ruljhq wdqwr hq yduldflrqhv lqwhuqdv gh ghqvlgdg | whpshudwxud frpr hq od dwudfflöq oxqlvrodu
frpelqdgd frq od urwdflöq gh od Wlhuud r ho frpsruwdplhqwr jhqhudo gh odv pdvdv gh dluh1 Frq0
vhfxhqwhphqwh/ ghglfdprv od whufhud vhfflöq d orv ihqöphqrv txh prglfdq od vxshuflh oleuh
gho rfìdqr | d odv glyhuvdv hvwudwhjldv txh vh sxhghq dgrswdu sdud derugdu vx hvwxglr1
Ho vljxlhqwh dsduwdgr wudwd gh odv yduldflrqhv whpsrudohv gho qlyho phglr gho rfìdqr1 D
shvdu gh vx ohmdqðd/ hq dojxqrv fdvrv/ gh odv wìfqlfdv jhrgìvlfdv foävlfdv sru orv pìwrgrv txh
lpsolfdq/ ydprv d ghvfulelu euhyhphqwh odv yduldflrqhv hq glyhuvdv hvfdodv gh wlhpsr/ |d txh ho
frqrflplhqwr gh od hyroxflöq sdvdgd sxhgh sursruflrqduqrv sdxwdv sdud lqwhusuhwdu odv yduld0
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flrqhv ixwxudv1 Vh hvwxgldq/ gh irupd jhqhudo/ odv yduldflrqhv hq xqd hvfdod gh wlhpsr jhroöjlfd/
wdqwr od irupd gh ghwhfwduodv frpr vx hyroxflöq d or odujr gh odv glvwlqwdv ìsrfdv1 Vh dqdol}dq
vxv fdxvdv/ uhvdowdqgr or rfxuulgr hq od Shqðqvxod Leìulfd1 D frqwlqxdflöq vh wudwdq odv yduld0
flrqhv hq xqd hvfdod gh wlhpsr klvwöulfd/ fhqwuäqgrqrv hq vx ghwhfflöq | hq dojxqrv hmhpsorv1
Ilqdophqwh/ vh dqdol}dq orv wudedmrv uhflhqwhv gh odv yduldflrqhv gho qlyho phglr gho rfìdqr/
wdqwr d xqd hvfdod hvsdfldo joredo frpr orfdo/ frq glvwlqwrv idfwruhv d whqhu hq fxhqwd/ dvð frpr
orv uhvxowdgrv rewhqlgrv1
Shur dghpäv/ xqd yduldflöq gho qlyho gho rfìdqr hvwä px| uhodflrqdgd frq glvwlqwrv dvshfwrv/
wdqwr gh od hvwuxfwxud gh od Wlhuud frpr gh od ylgd vreuh hood1 Ho ýowlpr dsduwdgr gh hvwh fdsðwxor
lqwhqwd/ frq ho remhwlyr gh loxvwudu ho lpsdfwr gh odv yduldflrqhv gho qlyho phglr/ ghvfulelu
euhyhphqwh odv sulqflsdohv frqvhfxhqfldv gh xqd yduldflöq gho qlyho gho pdu/ hvshfldophqwh hq
uhodflöq frq od Dvwurqrpðd | od Jhrghvld/ dvð frpr vx lq xhqfld vreuh od vrflhgdg dfwxdo1
515 Qdwxudoh}d lqwhuglvflsolqdu gho hvwxglr gho qlyho gho pdu
Od rfhdqrjudiðd/ ghglfdgd do hvwxglr gh orv rfìdqrv hq vxv glyhuvrv dvshfwrv/ lqwhjud hq vx
fdpsr gh dfflöq qxphurvdv flhqfldv/ hqwuh odv txh ghvwdfdq od Iðvlfd/ od Txðplfd/ Od Jhrorjðd/
od Elrorjðd |/ sru vxsxhvwr/ odv Pdwhpäwlfdv1 Wrgdv hoodv frqwulex|hq do dqäolvlv/ lqwhusuhwdflöq
| suhglfflöq gh dtxhoorv ihqöphqrv txh vh surgxfhq hq ho rfìdqr h lq xhqfldq ho qlyho phglr
revhuydgr1
Ho rfìdqr hvwä irupdgr sru djxd frq vdohv | jdvhv dwprviìulfrv glvxhowrv/ pdwhuld rujäqlfd
| sduwðfxodv lqvroxeohv hq vxvshqvlöq/ dghpäv gh glvwlqwrv rujdqlvprv ylyrv txh or kdelwdq1
Od frqfhqwudflöq gh odv frpsrqhqwhv pd|rulwduldv vxiuh yduldflrqhv frq ho wlhpsr/ dghpäv gh
suhvhqwdu glihuhqfldv orfdohv1 Hv ghelgr/ sulqflsdophqwh/ d surfhvrv gh ph}fod/ ghwhuplqdgrv sru
ihqöphqrv gh frqyhfflöq | pduhdv/ flforv klguroöjlfrv gh hydsrudflöq0suhflslwdflöq | dsruwh gh
orv uðrv/ uhdfflrqhv txðplfdv | idfwruhv elroöjlfrv/ frqmxjdgrv frq dfwlylgdg vðvplfd | yrofäqlfd1
Hq hvwrv ýowlprv ghvwdfd od lqfrusrudflöq gh pdwhuldohv gho lqwhulru gh od Wlhuud d or odujr gh
odv }rqdv gh h{sdqvlöq rfhäqlfd/ ihqöphqrv uhvsrqvdeohv hq judq phglgd gh yduldflrqhv gh px|
odujr shulrgr gho qlyho phglr gho rfìdqr1 Dvð/ od rfhdqrjudiðd hq vxv udpdv iðvlfd | txðplfd/
do sursruflrqduqrv lqirupdflöq vreuh od frpsrvlflöq/ surslhgdghv | frpsruwdplhqwr gho djxd
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gho pdu | gh orv vhglphqwrv/ hvwduä hvwuhfkdphqwh uhodflrqdgd frq od Jhrghvld Pdulqd1 Xq
sdsho vlplodu mxhjd vx udpd jhroöjlfd/ |d txh do hvwxgldu ho ruljhq/ hyroxflöq | hvwuxfwxud gh odv
fxhqfdv rfhäqlfdv/ qrv shuplwh dqdol}du frq pd|ru suhflvlöq od uhvsxhvwd gh odv pdvdv rfhäqlfdv
d od dfflöq gh ixhu}dv shuwxuedgrudv h{whuqdv/ frpr vrq odv ghulydgdv gho srwhqfldo dvwurqöplfr
gh pduhdv1
Sru rwud sduwh/ odv Pdwhpäwlfdv ghvhpshôdq xq sdsho fuxfldo dsruwdqgr glyhuvrv pìwrgrv
sdud ho hvwxglr | prghol}dflöq gh orv glvwlqwrv hihfwrv shuwxuedgruhv vreuh od vxshuflh gho
rfìdqr1 Hvwdv glvflsolqdv sursruflrqdq prghorv gh orv ihqöphqrv | od phwrgrorjðd qhfhvduld
sdud vx uhvroxflöq/ wdqwr h{dfwd frpr dsur{lpdgd vl qr ixhud srvleoh od sulphud1 Hvwrv prghorv
d wudyìv gh od Lqirupäwlfd sxhghq surjudpduvh/ or txh idflolwd ho fäofxor gh od pdjqlwxg gh orv
glvwlqwrv hihfwrv | vx holplqdflöq/ vl ixhud qhfhvduld1 Ghvwdfdprv ho sdsho gh od Phwhrurorjðd
do hvwxgldu ho fdpsr gh suhvlrqhv/ glvwlqwrv hihfwrv gho ylhqwr | hydsrudflöq | suhflslwdflöq1
Ho sdsho gh odv Pdwhpäwlfdv qr vh olplwd d od holplqdflöq gh orv ihqöphqrv shuwxuedgruhv/ |d
txh wdpelìq vh ghvduuroodq/ sru hmhpsor/ prghorv pdwhpäwlfrv gh vlpxodflöq | suhglfflöq gh
whqghqfldv sdvdgdv r ixwxudv/ px| ýwlohv sdud od jhvwlöq gh frvwdv1 Sru rwud sduwh/ od Dvwurqrpðd
hv lpsuhvflqgleoh sdud hqwhqghu odv ixhu}dv gh pduhd | rwurv ihqöphqrv txh surgxfhq yduldflrqhv
gh od vxshuflh gho pdu/ frpr orv flforv gh dfwlylgdg vrodu | vx lq xhqfld vreuh xq fdpelr
folpäwlfr1
Hqwuh orv sulqflsdohv remhwlyrv gh od Jhrghvld ghvwdfd od ghwhuplqdflöq gho fdpsr judyðfr
whuuhvwuh | gh vxv vxshuflhv htxlsrwhqfldohv/ hq hvshfldo ho jhrlgh1 Hvwh fdpsr gh od judyhgdg hv
frpsohmr/ ghelgr d txh qxhvwur sodqhwd hv xqd vlvwhpd glqäplfr hq htxloleulr joredo frqvwlwxlgr
sru xqd glvwulexflöq qr krprjìqhd gh pdwhuld hq ho frqmxqwr irupdgr sru od wlhuud vöolgd/
rfìdqr | dwpövihud1 Frpr frqvhfxhqfld/ ho jhrlgh qr frlqflgh frq xqd vxshuflh vlpsoh gho
wlsr holsvrlgh gh uhyroxflöq1 Xqd pdwhuldol}dflöq gh ìo srguðd vhu od vxshuflh oleuh gho rfìdqr/
vl hvwh ixhud krprjìqhr/ hvwxylhud hq uhsrvr | urghdgr gh xqd dwpövihud wrwdophqwh sdvlyd |
xqliruph ^563`1 Ho qlyho phglr gho pdu hv gh judq lpsruwdqfld hq orv vlvwhpdv gh uhihuhqfld
hq Jhrghvld> sru hmhpsor/ frpr ruljhq gh odv dowlwxghv hq od Shqðqvxod Leìulfd vh wrpd ho qlyho
phglr gho pdu hq Dolfdqwh1 Dxqtxh hq sulqflslr od vxshuflh ruljhq gh qlyhodflöq hv ho qlyho
phglr gho rfìdqr phglgr d wudyìv gh lqvwuxphqwrv oljdgrv d od fruwh}d/ hvwd vxshuflh qr hv xqd
vxshuflh htxlsrwhqfldo/ hvwä yduldqgr | od fruwh}d wdpelìq hvwä yduldqgr1 Sru rwud sduwh/ od
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Jhrghvld wdpelìq hvwä uhodflrqdgd frq ho qlyho phglr gho rfìdqr d wudyìv gh glvwlqwdv wìfqlfdv/
frpr od judylphwuðd/ od dowlphwuðd sru vdwìolwh r ho JSV/ sru hmhpsor1
Od Elrorjðd sxhgh/ wdpelìq/ sursruflrqdu suxhedv gh yduldflrqhv gho qlyho gho pdu/ |d txh
ìvwdv vh pdqlhvwdq wdqwr d wudyìv gh yduldflrqhv hq ho wlsr gh idxqd |  rud frpr hq fdpelrv
hq odv fdudfwhuðvwlfdv gh orv rujdqlvprv txh dooð ylyhq1
Xqd gh odv sulqflsdohv dsruwdflrqhv gh od Jhrorjðd do hvwxglr gh yduldflrqhv gho qlyho gho
pdu vh kdfh d wudyìv gh od ghwhuplqdflöq gh fdpelrv d odujr sod}r gho qlyho phglr/ mdqgr
wdqwr vx pdjqlwxg hvsdfldo frpr gxudflöq | ìsrfd hq txh wxylhurq oxjdu1 Od ghwhuplqdflöq gh
yduldflrqhv hq xqd hvfdod gh wlhpsr jhroöjlfr vh uhdol}d sulqflsdophqwh d sduwlu gho hvwxglr gh
iövlohv hq glvwlqwrv hvwudwrv gh od fruwh}d/ | gh hurvlöq surgxflgd hq whuud}dv | dfdqwlodgrv1 Hvwdv
wìfqlfdv sxhghq hvwdu/ d vx yh}/ dsr|dgdv sru dqäolvlv gh urfdv frpr od suxhed gho Fduerqr 47/
lqwhuylqlhqgr od Txðplfd1 Pxfkdv yhfhv hvwdv yduldflrqhv hvwäq rfdvlrqdgdv sru yduldflrqhv hq
od irupd gh od fxhqfd/ frpr ghirupdflrqhv gh od fruwh}d/ whuuhprwrv/ prylplhqwrv whfwöqlfrv r
huxsflrqhv vxepdulqdv hqwuh rwurv/ whpdv gh fx|r hvwxglr vh rfxsdq sulqflsdophqwh od Jhriðvlfd
| od Jhrghvld1 Sru rwud sduwh/ od Jodflrorjðd hv lpsuhvflqgleoh sdud ho hvwxglr gh odv yduldflrqhv
frq ruljhq jodfldo | od Vlvprorjðd sdud orv wvxqdplv1 Sdud ho hvwxglr | gholplwdflöq gh yduldflrqhv
gh odujr shulrgr hq xqd hvfdod klvwöulfd gho qlyho gho pdu hv qhfhvduld od Dutxhrorjðd1 Hq hihfwr/
vh kdq hqfrqwudgr glvwlqwdv hvwuxfwxudv txh lqglfdq od h{lvwhqfld gh rfìdqr grqgh dkrud qr kd|/
r do uhyìv/ frpr ho sxhuwr urpdqr gh Pduvhood1 Hv d wudyìv gh h{fdydflrqhv dutxhroöjlfdv frpr
vh sxhghq gdwdu hvwdv hvwuxfwxudv/ sursruflrqdqgr dvð lqglflrv gh yduldflrqhv gho qlyho gho pdu1
Od ghwhuplqdflöq gh hvwdv yduldflrqhv hq odv glvwlqwdv hvfdodv gh wlhpsr uhvxowd qhfhvduld sdud
frqrfhu odv fdxvdv txh surgxfhq fdpelrv dfwxdohv gho qlyho phglr | suhghflu yduldflrqhv ixwxudv/
|d txh hvwäq hvwuhfkdphqwh uhodflrqdgdv1
Sru ýowlpr ydprv txh hqxphudu rwudv pxfkdv glvflsolqdv uhodflrqdgdv frq ho hvwxglr gho
qlyho phglr gho pdu1 Od Jhrjudiðd hvwxgld orv oðplwhv hvsdfldohv gh odv djxdv rfhäqlfdv uhvshf0
wr d od fruwh}d1 Ho Ghuhfkr vh rfxsd gh whpdv ohjdohv uhodwlyrv do qlyho gho rfìdqr frpr od
ghqlflöq gh oðqhd gh frvwd r gh djxdv whuulwruldohv/ gh judq lpsruwdqfld sru fdxvdv sroðwlfr0
hfrqöplfdv1 Xqd yduldflöq gho qlyho gho rfìdqr srguðd whqhu dvð plvpr judyhv frqvhfxhqfldv
hfrqöplfr0vrflrsroðwlfdv/ frpr sru hmhpsor od hqwudgd gh djxd vdodgd hq dfxlihurv gh djxd
gxofh/ frqvwuxfflöq gh gltxhv/ lqxqgdflrqhv r frqvwuxfflöq gh sxhuwrv1 \ qr kd| txh roylgdu
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d odv frpsdôðdv | frqvruflrv gh vhjxurv/ gdgdv odv frqvhfxhqfldv hfrqöplfdv txh sdud hvwdv
judqghv hpsuhvdv whqguðd xqd suhglfflöq qr fruuhfwd1 Sru rwud sduwh/ vl od yduldflöq vh uhdol0
}d gh irupd euxvfd/ dghpäv gh whqhu frqvhfxhqfldv gluhfwdv vreuh od }rqd kdelwdgd/ dihfwduðd
gh irupd frqvlghudeoh d od sreodflöq gh }rqdv frvwhudv hq xq sodqr svlfroöjlfr1 Ilqdophqwh/
orv lqvwuxphqwrv xwlol}dgrv sdud phglu yduldflrqhv gh qlyho/ hqwuh orv txh vh sxhghq ghvwdfdu
pduhöjudirv/ wdqwr frvwhurv frpr shoäjlfrv |/ hq wlhpsrv uhflhqwhv/ vdwìolwhv duwlfldohv/ uh0
txlhuhq sdud vx glvhôr | sxhvwd hq hvwdflöq/ d od Hohfwuöqlfd | glvwlqwdv lqjhqlhuðdv/ dvð frpr
wìfqlfrv hqfdujdgrv gh vx pdqwhqlplhqwr1
516 Qlyho phglr gho rfìdqr1 Ghqlflöq gh odv vxshuflhv gh
dsur{lpdflöq | gh orv sulqflsdohv vlvwhpdv gh uhihuhqfld
Dxqtxh ho uhjlvwur gh odv yduldflrqhv gho qlyho gho pdu uhvshfwr d xqd uhihuhqfld md vh uhprqwd
d odv ìsrfdv päv dqwljxdv gh odv flylol}dflrqhv rfflghqwdohv/ vx remhwlyr hud/ jhqhudophqwh/ od
qdyhjdflöq frvwhud1 Hv |d d qdohv gho vljor [YLL | sulqflslrv gh [YLLL vh klflhurq orv sulphurv
lqwhqwrv flhqwðfrv gh hvwdeohfhu xqd uhihuhqfld md sdud hvwxgldu odv yduldflrqhv gho qlyho
gho pdu1 Od sulphud uhihuhqfld md pduhrjuäfd ixh hvwdeohflgd hq 49;5 hq Dpvwhugdp1 Vlq
hpedujr/ frq hvwh plvpr remhwlyr/ ho iðvlfr K|duqh kl}r pdufdv hq urfdv hq 4:35 hq Vxhfld/
r E1 ]hqgulql hq 4:65 xvö xq hvfdoöq gho Sdodflr gho Grjr hq Yhqhfld frpr uhihuhqfld1 Shur
lqfoxvr kr| hq gðd/ d shvdu gh kdehuvh dydq}dgr pxfkr hq hvwh whpd/ hvwh sureohpd qr hvwä
frpsohwdphqwh uhvxhowr> pxfkrv gh orv sureohpdv dvrfldgrv d odv ghwhuplqdflrqhv gho qlyho
phglr/ dvð frpr gh od lqwhusuhwdflöq gh orv uhvxowdgrv/ wlhqhq txh yhu/ gh xqd irupd r gh rwud/
frq od vxshuflh | ho vlvwhpd gh uhihuhqfld1 Dghpäv/ frq ho ghvduuroor gh qxhydv wìfqlfdv sdud
orv hvwxglrv gh qlyho/ vh kd hpsh}dgr d frqvlghudu gh irupd jhqhudol}dgd glyhuvdv vxshuflhv
gh dsur{lpdflöq | vlvwhpdv gh uhihuhqfld/ txh ghehq vhu px| hvshfldophqwh whqlgrv hq fxhqwd
do frpsdudu gdwrv gh glvwlqwrv rujdqlvprv1 Sru or dqwhulru/ | frq od lqwhqflöq vlpxowäqhd gh
xqlfdu qrwdflrqhv/ ydprv d uhdol}du xq vxpdulr gh odv sulqflsdohv vxshuflhv | vlvwhpdv gh
uhihuhqfld frqvlghudgrv sdud od uhdol}dflöq gh hvwxglrv gh qlyho phglr gho pdu1
Ixqgdphqwdo sdud xq srvlflrqdplhqwr uhvxowd ho frqfhswr gh dowxud r hohydflöq vreuh dojxqd
vxshuflh htxlsrwhqfldo gh uhihuhqfld1 Frq ho ghvduuroor hq od vhjxqgd plwdg gho vljor [L[ gh
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uhghv gh qlyhodflöq qdflrqdohv/ fdgd dxwrulgdg holjlö xq vlvwhpd gh uhihuhqfld orfdo/ frq od ýqlfd
frqglflöq gh txh od vxshuflh dgrswdgd hvwxylhud suö{lpd do qlyho phglr gho pdu1 Hq sulqflslr/
vh sxhgh wrpdu ho qlyho phglr ghwhuplqdgr d sduwlu gh pduhöjudirv/ shur qr uhsuhvhqwd xqd
vxshuflh htxlsrwhqfldo | hvwä yduldqgr frqwlqxdphqwh1 Frqvhfxhqwhphqwh/ hq od suäfwlfd vh
wrpd xqd vxshuflh gh qlyhodflöq fhur/ txh hv xq ruljhq duelwudulr txh hq xqd ìsrfd vh sduhflö do
qlyho phglr1 Ho vlvwhpd gh uhihuhqfld gh dowxudv +|d vhd ho jhrlgh r xq fxdvljhrlgh, vh hvwdeohfh
hqod}äqgror do qlyho phglr gho rfìdqr/ dxqtxh odv glihuhqfldv hqwuh ho qlyho phglr | ho jhrlgh
vrq gh 	4  5 phwurv ^5;;`1 Shur ghelgr d odv glfxowdghv gh vx ghwhuplqdflöq | sru vx qr
frlqflghqfld frq xqd vxshuflh gh qlyho/ ho vlvwhpd gh uhihuhqfldv gh dowxudv hq glvwlqwrv sdðvhv
sxhgh glihulu hq päv gh 4 phwur ^5;;`1 Frq hvwh vlvwhpd gh uhihuhqfld qr h{lvwh frqixvlöq
srvleoh kdvwd txh vh oohjd d xqd oðqhd gh frvwd/ fxdqgr ho uhvxowdgr vrq grv qlyhohv phglrv gho
pdu px| glvwlqwrv rewhqlgrv sru qlyhodflöq1 Hq Hvsdôd ho Lqvwlwxwr Jhrjuäfr Qdflrqdo +LJQ,
xwlol}d frpr ruljhq gh dowlwxghv ruwrpìwulfdv hq od shqðqvxod ho qlyho phglr gho pdu hq Dolfdqwh
+QPPD, rewhqlgr d sduwlu gh revhuydflrqhv gh od gìfdgd 4;:304;;31 Hq odv }rqdv lqvxoduhv vh
holjh xq gdwxp orfdo1 Ixhud gh Hvsdôd/ hqwuh orv gdwxpv päv frqrflgrv hvwä ho Lqgldq vsulqj
orz zdwhu/ gdwxp gh od Lqgld/ hvwdeohflgr sru Gduzlq fxdqgr lqyhvwljded od pduhd gh hvwh sdðv/
| txh hv od hohydflöq txh whqguðd ho pdu sru ghedmr gho qlyho phglr vl vh holplqdud od dowxud gh
orv frqvwlwx|hqwhv dupöqlfrv P2/ V2/ N | R1 Hq Judq Euhwdôd vh xwlol}ö frpr ruljhq gh odv
qlyhodflrqhv ho qlyho phglr gho pdu rewhqlgr hq Olyhusrro d sduwlu gh odv revhuydflrqhv hqwuh ho 9
| ho 49 gh pdu}r gh 4;77 ^567`1 Reyldphqwh/ hvwdv revhuydflrqhv hvwdedq ixhuwhphqwh lq xlgdv
sru fdudfwhuðvwlfdv whpsrudohv/ sru or txh päv dghodqwh vh dgrswö ho Rugqdqfh Gdwxp Qhzo|q
+RGQ,/ txh hv ho qlyho phglr uhvxowdqwh gh 9 dôrv gh revhuydflrqhv kruduldv lqwhuuxpslgdv +gho
4 gh pd|r gh 4<48 do 63 gh deulo gh 4<54, hq Qhzo|q +Fruqzdoo,1 Dfwxdophqwh/ ho qlyho phglr
gh Qhzo|q hv 3=5 phwurv vxshulru do ghwhuplqdgr sru ho RGQ1 Hq Iudqfld/ od dgrsflöq gh grv
vlvwhpdv gh uhihuhqfld gh dowlwxghv +ho qlyho phglr gho pdu hq Euhvw | hq Pduvhood, frqgxmr d
sureohpdv/ sru or txh dfwxdophqwh odv dowlwxghv hvwäq uhihulgdv do QJI +Qlyhoohphqw Jìqìudo gh
od Iudqfh,/ ghwhuplqdgr hq Pduvhood sduwlu gh uhjlvwurv pduhrjuäfrv gho shulrgr 4;;804;<:1 Ho
qlyho phglr dfwxdo hq Pduvhood vxshud hq 44 fp do QJI1 Hvwd vlwxdflöq hvwä uh hmdgd hq od jxud
5041 Hq Hvwdgrv Xqlgrv ho vlvwhpd gh uhihuhqfld xwlol}dgr hv ho VOG5< +Vhd ohyho gdwxp gh
4<5<,/ ghwhuplqdgr d wudyìv gh phglgdv rewhqlgdv hq 59 hvwdflrqhv gh dpedv frvwdv gh Hvwdgrv
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Iljxud 504= Qlyho phglr orfdo uhvshfwr do Jhrlgh | do Holsvlrgh1
Xqlgrv | Fdqdgä1 Sru odv glvfuhsdqfldv hqwuh orv qlyhohv phglrv phglgrv hq glvwlqwdv ìsrfdv/ ho
Qdwlrqdo Rfhdq Vhuylfh hvwdgrxqlghqvh kd hvwdeohflgr xqd ìsrfd gho gdwxp qdflrqdo gh pduhdv
+Qdwlrqdo Wlgdo gdwxp Hsrfk,/ txh hv xq shulrgr hvshfðfr gh 4< dôrv +shulrgr dsur{lpdgr do
gh uhyroxflöq gh orv qrgrv gh od Oxqd/ gh 4;1946 dôrv, txh lqglfd ho vhuylflr gh wlhpsr rfldo
vreuh ho txh vh sxhghq wrpdu | uhgxflu revhuydflrqhv gho qlyho gho pdu sdud od rewhqflöq gh
phgldv txh ghwhuplqdq ho gdwxp1
Vhjýq orv qlyhohv hxurshrv/ ho qlyho phglr ghfuhfh xqrv 93 fp gho Eäowlfr do Phglwhuuäqhr
qruwh/ xqrv ;; fp gho Eäowlfr do Pdu Qhjur | gho Phglwhuuäqhr do Pdu Urmr xqrv 58 fp1 Hq
Hvwdgrv Xqlgrv/ od pd|ru glihuhqfld dsduhqwh vh gd hqwuh Jdoyhvwrq +Wh{dv,/ do txh fruuhvsrqgh
.8< fp | Rog Srlqw Frpiruw +Ylujlqld,/ frq 5; fp uhvshfwr do VOG5<1 Hvwdv glihuhqfldv vh
ghehq d judglhqwhv shupdqhqwhv gh od vxshuflh ghelgdv d fruulhqwhv/ yduldflrqhv gh ghqvlgdg/
suhvlöq dwprviìulfd | ylhqwr1 \ hv txh ho rfìdqr qr hv xqd vxshuflh htxlsrwhqfldo do hvwdu
dihfwdgr sru surfhvrv glqäplfrv txh vh pdqlhvwdq frpr shuwxuedflrqhv +frpr od Fruulhqwh
gho Jroir, txh kdfhq txh hvwd vxshuflh glhud gho jhrlgh/ lqfoxvr hq hvfdodv odujdv gh wlhpsr1 Od
idowd gh revhuydflrqhv | gh xqd edvh md gh uhihuhqfld sdud ho qlyho phglr hq rfìdqrv delhuwrv
kdq vlgr revwäfxorv sdud od ghwhuplqdflöq gh xq gdwxp joredo devroxwr1 Sdud vroxflrqdu ho
sureohpd gh orv glvwlqwrv vlvwhpdv gh uhihuhqfld do hqod}du uhghv gh qlyhodflöq vh dgrswd xq
gdwxp frpýq1 Hq ho fdvr gh Hxursd frqwlqhqwdo/ hv ho QDS +Qrupdo Dpvwhugdp Shlo> qlyho
4;
phglr txh dofdq}ded ho djxd dqwljxdphqwh hq orv fdqdohv gh Dpvwhugdp,/ vhjýq glfwdq odv
qrupdv gh od LDJ1
Ho qlyho gho pdu vh ghqh/ gh irupd qdwxudo/ frpr od dowxud gh od vxshuflh gho pdu hq
xq lqvwdqwh ghwhuplqdgr | hq xq sxqwr ghwhuplqdgr ^654`1 Hq hvwd ghqlflöq/ txh qr srvhh
xq vljqlfdgr uljxurvr ghvgh ho sxqwr gh ylvwd gh od Jhrghvld/ uhvlgh xqr gh orv sureohpdv
ixqgdphqwdohv gho hvwxglr gho qlyho gho pdu= od qhfhvlgdg gh glvsrqhu gh xqd vxshuflh gh
uhihuhqfld dghfxdgd do hvwdeohflplhqwr gh xq vlvwhpd gh dowlwxghv1
Xqd vxshuflh gh dsur{lpdflöq dpsoldphqwh xwlol}dgd hq dowlphwuðd hv od vxshuflh wr0
srjuäfd gho rfìdqr +vhd vxuidfh wrsrjudsk|,/ ghqlgd ^5;;/ 463/ 4<3/ 575`/ frpr od
glihuhqfld hqwuh od srvlflöq gh odv vxshuflh gho rfìdqr | ho jhrlgh +päv jhqhudo/ fxdotxlhu vx0
shuflh htxlsrwhqfldo gho fdpsr judyðfr whuuhvwuh,1 Od vxshuflh wrsrjuäfd gho rfìdqr kr
dvð ghqlgd vh fdofxod +jxud 505, d sduwlu gh od dowxud gho vdwìolwh vreuh ho holsvrlgh k hvwdeoh0
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Iljxud 505= Phglgd gho qlyho gho pdu sru dowlphwuðd sru vdwìolwh1
flgd phgldqwh ho prylplhqwr gho vdwìolwh/ od rqgxodflöq gho jhrlgh Q / | od dowxud gho vdwìolwh
vreuh od vxshuflh gho rfìdqr kf/ grqgh hq od ghwhuplqdflöq gh hvwrv ydoruhv vh kdq frphwlgr/
4<
uhvshfwlydphqwh/ huuruhv %/ % | %f/ phgldqwh
kr @ k. %  kf  %f Q  %
Dghpäv/ vh sxhgh glvwlqjxlu hqwuh vxshuflh wrsrjuäfd gho rfìdqr lqvwdqwäqhd +ghqrplqdgd
d yhfhv glqäplfd ^575`,/ hv ghflu/ hq xq lqvwdqwh ghwhuplqdgr/ | fxdvl0hvwdflrqduld1 Hvwd vh0
jxqgd hv od vxshuflh wrsrjuäfd gho rfìdqr ghvsxìv gh kdehu whqlgr hq fxhqwd/ ghqwur gh or
srvleoh/ odv yduldflrqhv whpsrudohv/ frpr odv pduhdv/ yduldflrqhv gh qdwxudoh}d phwhruroöjlfd/
rfhdqrjuäfd/ wdqwr shulöglfdv frpr hvwdflrqdohv1
Sdud od ghqlflöq gho qlyho phglr hq rfìdqrv delhuwrv/ grqgh wudglflrqdophqwh vh kd dvxplgr
od frlqflghqfld/ d sduwlu gh xqd flhuwd surixqglgdg/ gh vxshuflhv lvreäulfdv | htxlsrwhqfldohv
^487`/ hv srvleoh xq dfhufdplhqwr rfhdqrjuäfr do sureohpd1 Hq hvwh fdvr/ odv phglgdv gh od
ghqvlgdg  gh od froxpqd gh djxd vlwxdgd vreuh hvwd surixqglgdg ghwhuplqd od dowxud dqöpdod
gh od plvpd k(/ wdpelìq ghqrplqdgd sru dojxqrv dxwruhv vxshuflh wrsrjuäfd gho rfìdqr
^43<`/ phgldqwh
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s suhvlöq gh od froxpqd gh djxd/
sf suhvlöq gh od vxshuflh oleuh/
so suhvlöq gh od vxshuflh lvreäulfd gh uhihuhqfld/
V vdolqlgdg gh od froxpqd gh djxd/
W whpshudwxud gh od froxpqd gh djxd/
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+Vf> Wf> s, ghqvlgdg gh xqd froxpqd gh djxd hvwäqgdu gh vdolqlgdg Vf
| whpshudwxud Wf d xqd suhvlöq s=
Od dowxud glqäplfd gh od vxshuflh gho rfìdqr/ jk(/ hv fdofxodgd/ sxhv/ phgldqwh odv ghqvl0
gdghv revhuydgdv gho djxd | gh od hfxdflöq klgurvwäwlfd ixqgdphqwdo ^5;;/ 487`1 Qr revwdqwh/
whqhprv txh vhôdodu txh hvwd qlyhodflöq/ wdpelìq ghqrplqdgd qlyhodflöq rfhäqlfd/ pxhvwud
xqd glihuhqfld joredo hqwuh ho qlyho phglr hq ho Hfxdgru | hq orv srorv gh 413 | 418 phwurv1
Ilqdophqwh/ lqglfdprv txh od vxshuflh lvreäulfd gh uhihuhqfld vh hvwdeohflö hq orv wudedmrv
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slrqhurv gh D1 Ghidqw hq 4<74 hq 43 PSd/ r 433 ploleduhv/ htxlydohqwh d 4333 phwurv gh sur0
ixqglgdg/ dsur{lpdgdphqwh/ dxqtxh rwurv dxwruhv wrpdq od vxshuflh lvreäulfd gh 53 PSd r/
päv jhqhudophqwh/ vxshuflhv vlwxdgdv hqwuh 43 | 73 PSd ^5;;`1
Jhqhudophqwh |/ vreuh wrgr hq odv sxeolfdflrqhv uhodwlydv d dowlphwuðd sru vdwìolwh/ sxhgh
h{lvwlu xqd vlplolwxg hqwuh od vxshuflh wrsrjuäfd gho rfìdqr fxdvl0hvwdflrqduld | od vxshuflh
phgld gho rfìdqr +phdq vhd vxuidfh,1 Hq hvwd glvflsolqd/ od vxshuflh phgld gho rfìdqr
uhsuhvhqwd od srvlflöq gh od vxshuflh gho rfìdqr/ vreuh ho holsvrlgh/ surphgldgd hq xq lqwhuydor
dsursldgr gh wlhpsr sdud holplqdu gh od vhôdo pduhrjuäfd shulrgrv dqxdohv | vhpldqxdohv/
vhôdohv hvwdflrqduldv | huuruhv dfflghqwdohv ^45`1 Sru or wdqwr +jxud 506,/ od vxshuflh phgld
gho rfìdqr +PVV, vhuðd od vxshuflh wrsrjuäfd fxdvl0hvwdflrqduld +TVVW , päv od rqgxodflöq
gho jhrlgh Q
PVV @ Q .TVVW
Dghpäv/ vl vh frqvlghud od dowxud gh od vxshuflh lqvwdqwäqhd gho qlyho gho pdu +Vhd vxuidfh
khljk/ ghqrwdgd frpr VVK, phglgd sru ho dowðphwur vreuh ho holsvrlgh/ vh yhulfd xqd uhodflöq
vlplodu d od dqwhulru frq od vxshuflh wrsrjuäfd lqvwdqwäqhd/ LVVW
VVK @ Q . LVVW
Kd| txh vhôdodu txh/ vlq hpedujr/ sdud rwurv dxwruhv od vxshuflh phgld gho rfìdqr hv od
vxshuflh whöulfd txh dgrswduðd od vxshuflh gho rfìdqr vl vh holplqdudq orv prylplhqwrv gh fruwr
| odujr shulrgr ghelgrv d pduhdv | ylhqwr ^56;`1 Sdud hihfwrv gh dowlphwuðd vh xwlol}dq orv ydoruhv
gh hvwd vxshuflh hq xqd uhg gh qrgrv htxlglvwdqwhv sdud hihfwrv suäfwlfrv gh fäofxor1 Rwud
vxshuflh dpsoldphqwh xwlol}dgd sdud hvwxglrv dowlpìwulfrv ^7:` hv od glihuhqfld gho qlyho gho
pdu +vhd ohyho glhuhqfh,/ txh hv od glihuhqfld hqwuh ho qlyho phglr rewhqlgr sru revhuydflrqhv
dowlpìwulfdv | ho rewhqlgr hq hvwdflrqhv pduhrjuäfdv1
Dqwhulruphqwh khprv flwdgr frqwlqxdphqwh ho qlyho phglr gho rfìdqr1 Hvwä fodur txh ho
qlyho gho pdu hv ho qlyho gh od vxshuflh gho rfìdqr hq fxdotxlhu lqvwdqwh gh wlhpsr uhodwlyr d xq
gdwxp suhghqlgr1 Shur/ Átxì hv ho qlyho phglrB1 Glyhuvrv dxwruhv +sru hmhpsor/ ^5;;`/ ^567`/
^57<`/ ^5:8`/ ^654`, hqwlhqghq ho qlyho phglr gho pdu +phdq vhd ohyho, frpr ho qlyho rewhqlgr
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Iljxud 506= Uhodflöq hqwuh od vxshuflh wrsrjuäfd lqvwdqwäqhd +LVVW,/ fxdvl0hvwdflrqduld
+TVVW,/ vxshuflh phgld +PVV, | dowxud gh od vxshuflh lqvwdwäqhd gho rfìdqr +VVK,1
sru surphglrv gh ohfwxudv pduhrjuäfdv hq xq shulrgr dghfxdgdphqwh odujr gh ohfwxudv1 Od
orqjlwxg gho shulrgr yduðd/ dxqtxh jhqhudophqwh vh frqvlghud pd|ru gh xq dôr/ vlhqgr hvwh
shulrgr vxflhqwh ^567/ 5:8/ 57<`1 Sdud od Uhdo Dfdghpld gh FF1 H{dfwdv/ Iðvlfdv | Qdwxudohv/
ho shulrgr vreuh ho txh vh gheh fdofxodu od phgld hv gh 4< dôrv ^654`1 Vhjýq ho shulrgr hq ho
txh vh fdofxodq orv surphglrv/ rewhqhprv qlyho phglr gldulr/ phqvxdo r dqxdo ^57<`1 Dojxqrv
dxwruhv glvwlqjxhq hqwuh qlyho surphglr gho pdu +dyhudjh vhd ohyho,/ txh fruuhvsrqghuðd
do qlyho gho pdu rewhqlgr sru phgldv | ho qlyho phglr gho pdu/ txh hv ghqlgr sru hvwrv dxwruhv
frpr ho qlyho gho pdu vl vreuh ìo qr dfwxdud qlqjxqd ixhu}d h{whuqd ^4:4`1 Ho gdwxp gho
qlyho gho pdu +vhd ohyho gdwxp, hv ho gdwxp grqgh od vxshuflh gh uhihuhqfld hv ho qlyho
phglr ghwhuplqdgr sru surphglr gh revhuydflrqhv ^<3`> orv gdwxpv ghqlgrv sru odv glvwlqwdv
dxwrulgdghv qdflrqdohv fruuhvsrqghq d hvwh wlsr1 Frqvhfxhqwhphqwh d hvwd ghqlflöq gh qlyho
phglr/ ìvwh yduðd frq ho wlhpsr | ghshqgh gho lqwhuydor frqvlghudgr1
Rwur frqfhswr px| uhodflrqdgr frq ho dqwhulru hv ho qlyho phglr gh pduhd +phdq wlgh
ohyho,/ txh hv ho surphglr hqwuh odv dowxudv pä{lpd | pðqlpd gh od pduhd/ txh dxqtxh hv
phqrv oderulrvr gh fdofxodu txh ho qlyho phglr gldulr frqwlhqh pxfkdv päv frqwulexflrqhv gh od
pduhd ^567/ 57<`,1 Wdpelìq sxhgh vhu ghqrplqdgr dowxud gho qlyho phglr ^49:`1
Hq xq vhqwlgr päv dpsolr/ ho qlyho phglr gho pdu srguðd vhu ghqlgr frpr od vxshuflh
txh dgrswduðd ho rfìdqr vl od Wlhuud vh hqfrqwudud hq uhsrvr devroxwr | hq dxvhqfld gh ixhu}dv
gh qlqjýq wlsr1 Sru vxsxhvwr/ hvwr hv xqd lghdol}dflöq |/ hq flhuwr vhqwlgr/ luuhdo1 Qr wdq
luuhdo shur vð jhqhudol}dflöq vx|d/ hv ho qlyho phglr ghqlgr frpr od vxshuflh uhvxowdqwh vl
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vh holplqdudq pduhdv/ glihuhqfldv hq od ghqvlgdg gho djxd/ fruulhqwhv | prylplhqwr iru}dgr
dwprviìulfr/ dsur{lpdflöq d xqd vxshuflh htxlsrwhqfldo gho fdpsr judyðfr whuuhvwuh1 D or
odujr gh hvwh wudedmr fxdqgr vh flwh ho qlyho phglr +h{fhswr fxdqgr vhd flwdqgr ho wudedmr gh
rwurv dxwruhv/ txh vh hpsohduä od qrwdflöq sru hoorv xwlol}dgd, qr qrv uhihuluhprv do qlyho gho
pdu ghwhuplqdgr d wudyìv gh phgldv +r qlyho surphglr gho pdu,/ vlqr d xq klsrwìwlfr qlyho gho
pdu hq hvwh vhqwlgr päv jhqhudo1
D hihfwrv suäfwlfrv | sdud ghwhuplqdflrqhv orfdohv gho qlyho phglr/ xqr gh orv sulphurv
sureohpdv txh vh sodqwhdq hv ho vlvwhpd gh uhihuhqfld +orfdo, xwlol}dgr | od hvwdelolgdg gho
plvpr +jxud 507,1 Hpsh}duhprv frq orv pduhöjudirv/ orv lqvwuxphqwrv päv wudglflrqdohv sdud
Iljxud 507= Pduhöjudir | uhihuhqfldv +Ixhqwh= Folpd Pduðwlpr,1
od revhuydflöq gh odv yduldflrqhv whpsrudohv gho rfìdqr1 D fdgd vhqvru oh fruuhvsrqgh xq sodqr
krul}rqwdo uhvshfwr do txh vh plgh od dowxud uhjlvwudgd gho pdu/ ghqrplqdgr fhur r gdwxp
gho pduhöjudir +Wlgh Jdxjh Gdwxp,1 Hvwuhfkdphqwh uhodflrqdgr frq ìo hvwä od pdufd gh
frqwdfwr +Frqwdfw Pdun r Frqwdfw Srlqw,/ txh hv xqd pdufd gh uhihuhqfld shupdqhqwh
hq xq pduhöjudir uhvshfwr d od fxdo ho qlyho gho pdu phglgr sru ho lqvwuxphqwr sxhgh vhu
gluhfwdphqwh uhodflrqdgr1 Wdpelìq hv od sulqflsdo pdufd gh uhihuhqfld hq odv frpsrqhqwhv gho
pduhöjudir frq od txh vh uhodflrqd ho yìuwlfh gh qlyhodflöq hq od }rqd txh or urghd sru qlyhodflöq
jhrgìvlfd1 Hvwd pdufd hvwä frorfdgd r hq ho frqwhqhgru gho vhqvru r hq xq remhwr hvwdeoh fhufd
gho sr}r gho plvpr1 H{whuqr |d do lqvwuxphqwr hvwä ho fodyr gho pduhöjudir +Wlgh Jdxjh
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Ehqfkpdun,/ txh hv ho fodyr gh qlyhodflöq hvwdeoh fhufdqr do pduhöjudir/ txh ghehuðd hvwdu
hqod}dgr frq xqd uhg gh qlyhodflöq/ dxqtxh qr or hvwä hq wrgrv orv fdvrv1 Odv sulqflsdohv
ud}rqhv sru odv txh vh ghvhd mdu hvwrv fodyrv frq xqd suhflvlöq sru ghedmr gh 4 fp vrq od
ghwhfflöq gh yduldflrqhv joredohv gho qlyho phglr +revhuydflrqhv fruuhjlgdv gh prylplhqwrv
gh od fruwh}d,/ yduldflrqhv hq od flufxodflöq rfhäqlfd +qlyho gho pdu d or odujr gh hvwuhfkrv r
fdghqdv gh lvodv, | dowlphwuðd sru vdwìolwh +fdoleudflöq | ydolgdflöq dowlpìwulfd/ ghwhuplqdflöq gh
od vxshuflh wrsrjuäfd gho rfìdqr,1 Odv sulqflsdohv wìfqlfdv jhrgìvlfdv qhfhvlwdgdv sdud xqd
mdflöq gho fodyr gho pduhöjudir vrq xqd uhg orfdo gh yìuwlfhv txh vluyh wdqwr sdud frqwurodu vx
hvwdelolgdg frpr sdud ghwhuplqdu vl fxdotxlhu prylplhqwr hv h{wuhpdgdphqwh orfdo r uhsuhvhqwd
xqd whqghqfld uhjlrqdo +suhflvlöq phqru gh 4 pp sdud glvwdqfldv phqruhv gh 4 np | phqru gh
4 fp sdud glvwdqfldv hqwuh 4 | 43 np, / phglgdv devroxwdv gh od judyhgdg +suhflvlöq phqru gh
5 plfurjdohv, | frqh{löq JSV gho fodyr d hvwdflrqhv gh uhihuhqfld gh VOU r YOEL +suhflvlöq
phqru gh 4 fp, ^6;/ 47`1 Sdud frqwurodu od hvwdelolgdg gh od uhihuhqfld gh orv pduhöjudirv/ ìvwd
kd gh hvwdu pdwhuldol}dgd sru do phqrv grv fodyrv r vhôdohv ghelgdphqwh hqod}dgrv phgldqwh
qlyhodflöq gh dowd suhflvlöq/ wdqwr hqwuh hoorv frpr d od Uhg Qdflrqdo1 Hvwh vhjxqgr hqodfh
shuplwh ghwhfwdu/ sru hmhpsor/ srvleohv dvhqwdplhqwrv gho pxhooh hq txh vh hqfxhqwud ho vhqvru/
txh surgxfluðdq xqd idovd whqghqfld hq ho qlyho gho pdu1 Sdud srghu glvwlqjxlu hqwuh prylplhqwrv
yhuwlfdohv gh od fruwh}d r yduldflrqhv gh srwhqfldo | yduldflrqhv gho qlyho gho pdu hv qhfhvdulr
mdu hvwrv fodyrv frq xqd suhflvlöq vxefhqwulpìwulfd ^6</ 475/ 67;/ 477`1 Sru rwud sduwh/ xq
sureohpd dvrfldgr d od ghwhuplqdflöq gh dowlwxghv ruwrpìwulfdv | holsvölglfdv uhvshfwr d qlyhohv
phglrv orfdohv hv txh ìvwh sxhgh hvwdu uhihulgr d glvwlqwdv vxshuflhv htxlsrwhqfldohv +jxud
504,1 Gh irupd vlplodu do fodyr gho pduhöjudir/ vh ghqh ho fodyr JSV +JSV Ehqfkpdun,/
txh hv ho fodyr gh qlyhodflöq txh vluyh gh uhihuhqfld sdud odv phglgdv JSV fhufd gho pduhöjudir/
| txh gheh vhu hqod}dgr frq qlyhodflöq gh dowd suhflvlöq do fodyr gho pduhöjudir ^477`1 Hq
sxhuwrv frq pxfkr wuäfr/ dperv fodyrv sxhghq hvwdu dohmdgrv dojxqrv fhqwhqduhv gh phwurv1
Ho fhur gho sxhuwr +Kduerxu Gdwxp, hv xq sodqr krul}rqwdo/ ghqlgr sru od dxwrulgdg
sruwxduld/ d sduwlu gho fxdo vh plghq orv qlyhohv | dowxudv gh pduhd sru hvd dxwrulgdg1 Orv qlyhohv
d orv txh vh hvwdeohfh ho gdwxp gho sxhuwr yduðd | qr frqfxhugdq frq qlqjýq qlyho xqliruph ^6`1
Dfwxdophqwh vh hvwdeohfh fhufd gh od pd|ru edmdpdu dvwurqöplfd/ dxqtxh dqwljxdphqwh qr hud
dvð1 Od surixqglgdg uhdo hq hvwh fdvr hvwä gdgd sru od surixqglgdg gh od fduwd edwlpìwulfd päv
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od dowxud gh pduhd1 Sru prwlyrv phwhruroöjlfrv/ vh sxhghq hqfrqwudu djxdv sru ghedmr gho fhur
gho sxhuwr1 Sxhgh frlqflglu r qr frq ho fhur klgurjuäfr1
Gh judq lpsruwdqfld sdud od ghqlflöq gh vlvwhpdv gh uhihuhqfld uhvxowd od Xqlgdg gh
Dowxud X / ghqlgd frpr od dowxud vreuh ho qlyho phglr txh dofdq}d od sulphud sohdpdu ghvsxìv
gho sdvr gh od Oxqd sru ho Phulgldqr fxdqgr ho Vro | od Oxqd vh hqfxhqwudq hq ho Hfxdgru/
d glvwdqfld phgld | sdvdqgr orv grv dvwurv sru ho phulgldqr ^49:`1 Hv ghflu/ hv od dpsolwxg
gh od vxpd gh odv frpsrqhqwhv P2/ V2/ R | N1 Px| uhodflrqdgr frq hvwh frqfhswr hvwä ho
Hvwdeohflplhqwr gho Sxhuwr +HS ,/ txh hv od glihuhqfld hqwuh od krud vljxlhqwh do sdvr gh od
Oxqd sru ho Phulgldqr fxdqgr ho Vro | od Oxqd vh hqfxhqwudq hq ho Hfxdgru/ d glvwdqfld phgld
| sdvdqgr orv grv dvwurv sru ho phulgldqr Fruuhvsrqgh d od idvh gh odv vxpd gh odv frpsrqhqwhv
dqwhulruhv1 Ghvgh ho sxqwr gh ylvwd whöulfr/ dpedv vrq frqvwdqwhv sdud fdgd sxhuwr | hvwäq
wdexodgd hq ho Dqxdulr gh Qdyhjdflöq1 Vlq hpedujr/ ghelgr d od orqjlwxg gho uhjlvwur +txh
srvlelolwd xqd vhsdudflöq pd|ru r phqru gh odv frpsrqhqwhv gh pduhd sru dqäolvlv dupöqlfr,
| d odv prgxodflrqhv dvwurqöplfdv/ hvwdv fdqwlgdghv qr vrq frqvwdqwhv1
Ghqwur gh odv fduwdv edwlpìwulfdv | qäxwlfdv vh ghqh ho fhur klgurjuäfr r gdwxp
+Fkduw Gdwxp, frpr qlyho gh uhihuhqfld vreuh ho txh vh plghq odv surixqglgdghv gh odv
fduwdv ^473`1 Odv suhglfflrqhv gh pduhd ghehuðdq hvwdu uhihulgdv d ìo/ dxqtxh qr vlhpsuh hv
dvð sru glvfuhsdqfldv frq ho gdwxp gho sxhuwr1 Qr hv xq sodqr krul}rqwdo/ |d txh vh gd vhjýq
odv fdudfwhuðvwlfdv orfdohv ^567`1 Hv xwlol}dgr sdud od sxeolfdflöq gho Dqxdulr gh Pduhdv | od
hoderudflöq gh odv fduwdv qäxwlfdv | yduðd frq odv fdudfwhuðvwlfdv gh od pduhd d or odujr gh d
frvwd/ |d txh hvwä fdofxodgr d sduwlu gh odv frqglflrqhv orfdohv gh od pduhd1 Hq Hvsdôd | hq
Iudqfld vh wrpd oljhudphqwh lqihulru d od pd|ru edmdpdu srvleoh ^499/ 49:`> hv ho qlyho phglr
phqrv 4=5X / vlhqgr X od xqlgdg gh dowxud1 Hq Lqjodwhuud vh wrpd glvwlqwrv fhurv klgurjuäfrv=
d yhfhv vh wrpd od phgld gh wrgdv odv edmdpduhv gh vlfljldv htxlqrfldohv | rwudv yhfhv wrpdq ho
gdwxp gh od Lqgld1 Hq Qruwh Dpìulfd/ vh wrpd r elhq od phgld gh odv edmdpduhv päv dfhqwxdgdv
+Frvwdv gho Sdfðfr/ Dodvnd/ Kdzdll | Ilolslqdv, r elhq od phgld gh wrgdv odv edmdpduhv +Frvwdv
gho Dwoäqwlfr | Sxhuwr Ulfr,1 Hq Lwdold | Dohpdqld vh wrpd frpr fhur klgurjuäfr od phgld gh
odv edmdpduhv gh vlfljldv htxlqrfldohv1 \ hq pduhdv gh shtxhôd dpsolwxg/ frpr ho Pdu Eäowlfr/
vh wrpd ho qlyho phglr1 Sru rwud sduwh/ hq Hvsdôd/ ho Lqvwlwxwr Hvsdôro gh Rfhdqrjudiðd +LHR,
vxhoh xwlol}du dojxqr gh orv fhurv dqwhulruhv/ x rwur lqghshqglhqwh/ sdud uhihuhqfldu odv dowxudv
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uhjlvwudgdv sru vxv pduhöjudirv1 Dfwxdophqwh od Rujdql}dflöq Klgurjuäfd Lqwhuqdflrqdo +LKR,
uhfrplhqgd frpr vlvwhpd jhrgìvlfr joredo gh uhihuhqfld sdud xvr klgurjuäfr r fduwrjuäfr ho
Zruog Jhrghwlf V|vwhp +ZJV, ghvduuroodgr sru orv Hvwdgrv Xqlgrv gh Dpìulfd1
Od Uhihuhqfld Orfdo Uhylvdgd +UOU/ Uhylvhg Orfdo Uhihuhqfh, hv od uhihuhqfld xwl0
ol}dgd sru od edvh gh gdwrv lqwhuqdflrqdo päv lpsruwdqwh/ ho Shupdqhqw Vhuylfh iru Phdq Vhd
Ohyho/ SVPVO ^567/ 5:8`1 Odv phglgdv hq xqd hvwdflöq/ sdud glvwlqwrv shulrgrv | glvwlqwrv
fodyrv gh pduhöjudirv/ hvwäq uhihulgdv hq vx edvh gh gdwrv d hvwh gdwxp1 Vx hohfflöq vh kd
khfkr gh irupd txh ho qlyho phglr hq xq shulrgr ghwhuplqdgr hvwì dsur{lpdgdphqwh : phwurv
sru hqflpd gh hvwd uhihuhqfld1 Od hohfflöq gh : phwurv vh edvd hq od holplqdflöq gh frqixvlrqhv
frq rwudv uhihuhqfldv päv xvxdohv1
Hq dowlphwuðd sru vdwìolwh/ ho vlvwhpd xwlol}d xq vlvwhpd gh uhihuhqfld jhrfìqwulfr/ uhvshfwr
do fhqwur gh pdvdv gh od Wlhuud/ sdud od ghwhuplqdflöq h{dfwd gh odv srvlflrqhv gh orv vdwìolwhv1
Vlq hpedujr/ od dowxud gh od vxshuflh gho rfìdqr hvwä gdgd vreuh ho holsvrlgh1 Hq orv ýowl0
prv dôrv/ od xwlol}dflöq gh wìfqlfdv JSV shuplwh glvsrqhu gh xq holsvrlgh gh uhihuhqfld frpr
qlyho gh uhihuhqfld lqwhuqdflrqdo frpýq d orv glihuhqwhv sdðvhv1 Suredeohphqwh hvwh vhuä ho vlv0
whpd gh uhihuhqfld gho ixwxur/ shuplwlhqgr lqfoxvr ho hqodfh frq revhuydflrqhv rewhqlgdv sru
wìfqlfdv gh dowlphwuðd sru vdwìolwh1 Shur d shvdu gh orv hvixhu}rv khfkrv hq hvwd gluhfflöq sru
glvwlqwrv rujdqlvprv lqwhuqdflrqdohv d wudyìv gh sur|hfwrv qdqfldgrv sdud od lpsohphqwdflöq
gh hvwh vlvwhpd/ kdvwd od ihfkd hvwd uhihuhqfld vöor hvwä glvsrqleoh hq xq qýphur uhgxflgr gh
pduhöjudirv1
Ghqwur gh odv ghqlflrqhv dqwhulruhv/ qr kd| txh roylgdu ho sdsho txh mxhjd od oðqhd gh
frvwd/ txh qr hv päv txh ho sxqwr grqgh lqwhuvhfdq ho rfìdqr | od fruwh}d ^4;6`1 Yduðdq hq
glvwlqwdv hvfdodv whpsrudohv | hvsdfldohv/ ghshqglhqgr gh odv lqwhudfflrqhv gh orv phfdqlvprv
txh od ghqhq/ txh vrq odv yduldflrqhv gho qlyho phglr gho rfìdqr | gh od fruwh}d | glqäplfd
frvwhud1 Odv yduldflrqhv gho qlyho phglr vh ghehq d yduldflrqhv gho yroxphq | irupd gh od fxhqfd/
yduldflrqhv gho yroxphq wrwdo gh djxd/ yduldflrqhv gh od judyhgdg r yduldflrqhv gh whpshudwxud
| suhvlöq1 Sulqflsdohv fdxvdv gh prylplhqwrv gh od fruwh}d vrq ohydqwdplhqwr srvw0jodfldo |
glqäplfd gh od olwrvihud hq }rqdv frvwhudv/ plhqwudv txh od glqäplfd frvwhud vh gheh d hurvlöq
| iudjphqwdflöq gh od frvwd/ wudqvsruwh gh vhglphqwrv/ whqghqfldv gh odujr shulrgr/ wruphqwdv/
kxudfdqhv | wvxqdplv1 Od ghqlflöq gh oðqhd gh frvwd wlhqh lpsruwdqwhv frqvhfxhqfldv ghvgh ho
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sxqwr gh ylvwd vrflr0hfrqöplfr/ |d txh ghvgh ho sxqwr gh ylvwd ohjdo jhqhudophqwh gholplwd od
}rqd d sduwlu gh od fxdo vh sxhgh hglfdu1 Sru wdqwr/ hv ghqlgd sru odv oh|hv gh orv glvwlqwrv
sdlvhv1 Hq Hvsdôd od Oh| gh Frvwdv/ gh 4<;; od ghqh frpr ho oðplwh kdvwd grqgh dofdq}dq odv
rodv hq orv pd|ruhv whpsrudohv frqrflgrv r/ fxdqgr or vxshud/ ho gh od oðqhd gh sohdpdu pä{lpd
htxlqrfldo/ hv ghflu/ sru od vxpd gh odv frpsrqhqwhv P2/ V2/ R | N1
517 Hihfwrv shuwxuedgruhv gho rfìdqr1 Hvwudwhjldv gh hvwxglr
Ho hvwxglr gho qlyho phglr gho rfìdqr sxhgh vhu frqvlghudgr/ d sulrul/ frpr xq fdpsr elhq
gholplwdgr | edvwdqwh xqlwdulr1 Vlq hpedujr/ frpr |d khprv lqglfdgr dqwhulruphqwh/ odv yduld0
flrqhv gho qlyho phglr hvwäq ruljlqdgdv sru xqd frpsohmd lqwhudfflöq gh idfwruhv dvwurqöplfrv/
jhroöjlfrv/ klguroöjlfrv | folpäwlfrv1 Hq pxfkdv rfdvlrqhv sxhgh uhvxowdu pdwhpäwlfdphqwh
px| gliðflo r lpsrvleoh glvwlqjxlu ho ruljhq gh odv glvwlqwdv yduldflrqhv/ |d txh glvwlqwrv ihqö0
phqrv rfdvlrqdq ghvsod}dplhqwrv txh vh pdqlhvwdq gh irupd vlplodu | dghpäv wlhqhq od plvpd
iuhfxhqfld1 Sru hmhpsor/ odv fruulhqwhv wlhqhq vx ruljhq wdqwr hq odv yduldflrqhv gh ghqvlgdg |
whpshudwxud frpr hq od ixhu}d ghulydgd gho srwhqfldo dvwurqöplfr gh pduhdv r hq od urwdflöq gh
od Wlhuud1 Rwur hmhpsor vrq odv shuwxuedflrqhv dwprviìulfdv/ txh sxhghq rfdvlrqdu yduldflrqhv
gho qlyho gho pdu ghelgr d od uhvsxhvwd hvwäwlfd gho rfìdqr d yduldflrqhv gh suhvlöq dwprviìulfd/
shur wdpelìq sxhghq surgxflu rvflodflrqhv oleuhv gho djxd gho rfìdqr hq fxhqfdv fhuudgdv1
Vrq pxfkdv odv fdxvdv txh rfdvlrqdq xq ghvsod}dplhqwr hq od vxshuflh oleuh gho rfìdqr1 Hq
sulphu oxjdu/ hvwä od ixhu}d gh dwudfflöq/ wdqwr gh od pdvd vöolgd gh od Wlhuud frpr gho rfìdqr
| gh od dwpövihud1 Od wlhuud vöolgd hvwä/ dghpäv/ vrphwlgd d glvwlqwrv surfhvrv whfwöqlfrv
txh wdpelìq rfdvlrqdq ghvsod}dplhqwrv gh od pdvd rfhäqlfd1 Dvð plvpr/ ho fdpsr pdjqìwlfr
gh od Wlhuud suhvhqwd yduldflrqhv whpsrudohv/ txh d vx yh} surgxfhq ghvsod}dplhqwrv gh od
vxshuflh oleuh gho rfìdqr do ruljlqdu yduldflrqhv hq od lrqrvihud | do lqgxflu ìvwdv yduldflrqhv
gh od fdqwlgdg gh udgldflöq uhflelgd/ d od yh} txh vh lqwurgxfhq prglfdflrqhv hq od vxshuflh
lrql}dgd gho rfìdqr +frpr frqvhfxhqfld gho ylhqwr,1 Dglflrqdophqwh/ od Wlhuud qr hvwä dlvodgd
hq ho hvsdflr/ vlqr txh hvwä urghdgd gh rwurv fxhusrv/ jludqgr douhghgru gh vx surslr hmh frq
xq prylplhqwr gh urwdflöq | douhghgru gho Vro frq xq prylplhqwr gh wudvodflöq1 Ghelgr d
orv flforv gh dfwlylgdg vrodu vh surgxfhq yduldflrqhv gh od vxshuflh wrsrjuäfd gho rfìdqr
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wdqwr sru yduldflrqhv gh whpshudwxud frpr sru fdpsr pdjqìwlfr r sru fdpelrv folpäwlfrv1
Surfhvrv ruljlqdgrv sru orv vhuhv kxpdqrv wdpelìq sxhghq vhu od fdxvd gh ghvsod}dplhqwrv gh
od vxshuflh oleuh gho rfìdqr/ frpr prylplhqwrv gh od fruwh}d ghelgr d dvhqwdplhqwrv kxpdqrv
| do ydfldgr gh judqghv fäpdudv vxewhuuäqhdv1 Dghpäv/ ghelgr d od h{lvwhqfld gh prylplhqwrv
gh pdvdv rfhäqlfdv/ h{lvwh ixhu}d gh iulfflöq wdqwr hqwuh odv glvwlqwdv fdsdv gho rfìdqr hqwuh
vð frpr hqwuh ho rfìdqr | od dwpövihud | hqwuh ho rfìdqr | od fruwh}d/ or txh sxhgh surgxflu
dowhudflrqhv gh odv fdudfwhuðvwlfdv gh orv ihqöphqrv duuled flwdgrv1 Ghvfuledprv hvwr frq päv
ghwdooh1
Vreuh fxdotxlhu sxqwr gh od Wlhuud dfwýd od ixhu}d gh od judyhgdg/ txh hv ho uhvxowdgr gh
odv dfflrqhv judylwdwruldv gh wrgdv odv pdvd/ lqfoxlgdv ho rfìdqr | od dwpövihud/ | gh od ixhu}d
fhqwuðixjd1 Hq sduwlfxodu/ dfwýd vreuh xq sxqwr fxdotxlhud gho rfìdqr1 Sru rwud sduwh/ od ixhu}d
ghulydgd gho srwhqfldo dvwurqöplfr gh pduhd surgxfh ghvsod}dplhqwrv qr vöor hq ho rfìdqr vlqr
wdpelìq hq od fruwh}d | hq od dwpövihud1 Hvwd ixhu}d gh pduhdv hv yduldeoh frq ho wlhpsr hq
ixqflöq gh odv srvlflrqhv uhodwlydv gh orv dvwurv shuwxuedgruhv1 Od dfflöq gluhfwd gh od ixhu}d
gh pduhdv vreuh ho rfìdqr surgxfh ghvsod}dplhqwrv yhuwlfdohv gh ìvwh +frpsrqhqwh yhuwlfdo, |
fruulhqwhv gh pduhd +frpsrqhqwh krul}rqwdo,1 Vreuh od fruwh}d/ ho pdqwr | ho qýfohr rfdvlrqd/ do
plvpr wlhpsr/ xq ghvsod}dplhqwr yhuwlfdo ghelgr d od pduhd whuuhvwuh gho irqgr +txh vh wudgxfh
hq xq ghvsod}dplhqwr gh od vxshuflh gho rfìdqr uhvshfwr do fhqwur gh pdvdv,/ ghvyldflrqhv gh
od yhuwlfdo | yduldflrqhv gh od ixhu}d gh od judyhgdg/ txh wdpelìq vxsrqhq prylplhqwrv hq ho
rfìdqr1 Frpr hihfwrv lqgluhfwrv/ gh phqru pdjqlwxg/ vh vxpdq d orv dqwhulruhv ho kxqglplhqwr
sru fdujd | orv hihfwrv ghulydgrv gho srwhqfldo gh ghirupdflöq gh od fruwh}d | gho rfìdqr frpr
frqvhfxhqfld gho ghvsod}dplhqwr gh odv pdvdv1 Dglflrqdophqwh/ ghelgr d pduhd dwprviìulfd
vh surgxfh xq ghvsod}dplhqwr gh od vxshuflh oleuh gho rfìdqr/ qr vöor sru ho hihfwr gh fdujd/
vlqr wdpelìq sru od glihuhqfld gh dwudfflöq gh odv pdvdv dwprviìulfdv1 Od ixhu}d ghulydgd gho
srwhqfldo dvwurqöplfr gh pduhdv wdpelìq rfdvlrqd fruulhqwhv gh pduhd hq od dwpövihud/ uhvsrq0
vdeohv gh glvwlqwrv ihqöphqrv hq ho rfìdqr1 Uhvxowd lpsruwdqwh ho hvwxglr gh odv yduldflrqhv
lqwurgxflgdv sru od yduldflöq shulöglfd h luuhjxodu gh od yhorflgdg gh urwdflöq gh od Wlhuud/
ruljhq gh yduldflrqhv hq od ixhu}d gh od judyhgdg1 Kd| txh frqvlghudu wdpelìq txh/ ghelgr d od
h{lvwhqfld gh od ixhu}d gh uhhvwuxfwxudflöq lqwhuqd/ vh rfdvlrqdq prylplhqwrv whuprkdolqrv hq
orv rfìdqrv frq ruljhq/ ixqgdphqwdophqwh/ hq fdpelrv gh whpshudwxud | ghqvlgdg ghqwur gh
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xqd fdsd1 Ilqdophqwh/ wlhqhq oxjdu fruulhqwhv gh judglhqwh gh vxshuflhv gh glvwlqwr srwhqfldo1
Frpr frqvhfxhqfld gh od urwdflöq gh od Wlhuud vh surgxfhq hq ho rfìdqr fruulhqwhv/ txh
frqirupdq od flufxodflöq jhqhudo rfhäqlfd | txh vrq frqvhfxhqfld gh odv glvwlqwdv fdudfwhuðvwlfdv
gho rfìdqr | gh od dwpövihud | do ur}dplhqwr frq ho irqgr1 Sru od glvwulexflöq gh od rfìdqrv |
frqwlqhqwhv | sru od ixhu}d gh lqhufld vh sxhgh surgxflu dfxpxodflöq gh djxd hq ghwhuplqdgdv
}rqdv frvwhudv1 Dghpäv/ hq od dwpövihud wlhqhq oxjdu fruulhqwhv frq ruljhq hq od urwdflöq gh
od Wlhuud txh rfdvlrqdq/ d vx yh}/ ylhqwr/ txh surgxfh shuwxuedflrqhv gh dowd iuhfxhqfld hq od
vxshuflh oleuh gho rfìdqr1 \ frpr od ixhu}d gh Frulrolv lqwhuylhqh hq fxdotxlhu prylplhqwr txh
vh surgxfh hq od Wlhuud frq frpsrqhqwh qr qxod shushqglfxodu d od gluhfflöq gh od judyhgdg/
rfdvlrqd xqd ghvyldflöq gh od wud|hfwruld gh hvwrv ihqöphqrv1 Qdqvhq |d revhuyö gxudqwh vx
h{shglflöq flhqwðfd do Äuwlfr hq 4;<6 txh od vxshuflh gho djxd qr vh pryðd hq od gluhfflöq gh
od ixhu}d jhqhudgrud/ txh hv ho ylhqwr1 Hvwh hihfwr ixh hvwxgldgr srvwhulruphqwh sru Hnpdq/
frqrflìqgrvh hq od dfwxdolgdg frq ho qrpeuh gh hihfwr Hnpdq1 Sru rwud sduwh/ od fdqwlgdg gh
udgldflöq vrodu uhflelgd hq fdgd sxqwr gh od vxshuflh gh od fruwh}d whuuhvwuh/ gho rfìdqr r gh od
dwpövihud yduðd d or odujr gh xq gðd vrodu/ or txh mxqwr do fdohqwdplhqwr glihuhqfldo gh od fruwh}d0
rfìdqr0dwpövihud surgxfh yduldflrqhv gh ghqvlgdg vljqlfdwlydv ^584`/ dghpäv gh vhu ho ruljhq
gh yduldflrqhv gh suhvlöq dwprviìulfd txh rfdvlrqdq ylhqwr | yduldflrqhv gh qlyho sru ho hihfwr
gh fdujd1 Dvð plvpr/ od glvwlqwd urwdflöq qýfohr0pdqwr0fruwh}d ruljlqd ihqöphqrv gh uhvrqdqfld
| yduldflrqhv gho srwhqfldo judylwdwrulr1 Sru ýowlpr/ prylplhqwr gho sror | yduldflrqhv hq od
yhorflgdg gh urwdflöq gh od Wlhuud surgxfhq wdqwr yduldflrqhv gh od ixhu}d ghulydgd gho srwhqfldo
judylwdwrulr frpr gh od ixhu}d gh Frulrolv/ prglfäqgrvh gh qxhyr orv prylplhqwrv h{lvwhqwhv/
or txh frpsolfd wrgdyðd päv ho hvwxglr1
Ho prylplhqwr gh wudvodflöq gh od Wlhuud douhghgru gho fhqwur gh pdvdv gho vlvwhpd Vro0
Wlhuud0Oxqd hv uhvsrqvdeoh/ dghpäv gh ihqöphqrv gh pduhdv/ gh glyhuvrv prylplhqwrv gho
rfìdqr/ hvwuhfkdphqwh uhodflrqdgrv frq orv flforv hvwdflrqdohv1 Hqwuh hvwrv ghvwdfdq yduldflrqhv
gh whpshudwxud | ghqvlgdg/ surgxflhqgr yduldflrqhv gh vdolqlgdg | frqvhfxhqwhphqwh fruulhqwhv>
ho flfor klguroöjlfr gh orv uðrv/ frq yduldflrqhv wdqwr hq ho yroxphq gh djxd gho rfìdqr frpr hq
vx glvwulexflöq/ hvshfldophqwh hq odv }rqdv grqgh vh surgxfh od ph}fod hqwuh ho djxd gxofh | ho
djxd vdodgd> yduldflrqhv hq od gluhfflöq h lqwhqvlgdg gho ylhqwr | yduldflrqhv hq od yhjhwdflöq1
Hvwdv ýowlpdv/ dxqtxh gh shtxhôd pdjqlwxg/ surgxfhq yduldflrqhv hq od yhorflgdg gh urwdflöq
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gh od Wlhuud/ hq orv flforv soxylpìwulfrv | hq od fdqwlgdg gh djxd vreuh od vxshuflh whuuhvwuh1
Od dfwlylgdg jhroöjlfd txh wlhqh oxjdu hq od sduwh vöolgd gh od Wlhuud hv xq idfwru lpsru0
wdqwh d frqvlghudu/ |d txh rfdvlrqd wdqwr yduldflrqhv gh odujr shulrgr frpr yduldflrqhv gh dowd
iuhfxhqfld | judq dpsolwxg1 Od glvwulexflöq/ irupd | fdudfwhuðvwlfdv gh odv fruwh}dv rfhäqlfd |
frqwlqhqwdo wlhqh xqd judq lq xhqfld hq glvwlqwrv ihqöphqrv/ frpr od sursdjdflöq gh odv rqgdv
r hq ihqöphqrv gh uhvrqdqfld1 Shur/ dghpäv/ odv sodfdv olwrviìulfdv vh pxhyhq/ vx hvwuxfwxud
| irupd vh yh prglfdgd sru dsruwhv gh vhglphqwrv | vh jhqhud fruwh}d rfhäqlfd d or odujr
gh odv gruvdohv phvrfhäqlfdv1 Frqvhfxhqwhphqwh yduðd od uhvsxhvwd gho rfìdqr d odv ixhu}dv
dfwxdqwhv hq ixqflöq gh hvwdv qxhydv fdudfwhuðvwlfdv1 H{lvwhq wdpelìq ihqöphqrv txh surgxfhq
xqd yduldflöq euxvfd gh od vxshuflh wrsrjuäfd gho rfìdqr frpr/ sru hmhpsor/ xq whuuhpr0
wr r xqd huxsflöq yrofäqlfd hq xqd }rqd fhufdqd do pdu r hq }rqdv vxphujlgdv/ txh sxhghq
ruljlqdu rqgdv gh xqd judq dpsolwxg do dsur{lpduvh d }rqdv frvwhudv/ frpr vrq orv wvxqdplv1
Sru rwud sduwh/ orv prylplhqwrv yhuwlfdohv gh od fruwh}d/ jhqhudophqwh ghelgrv d ihqöphqrv gh
vxevlghqfld/ d dfxpxodflöq | frpsdfwdflöq gh vhglphqwrv hq orv ghowdv gh orv uðrv/ r d lvrvwdvld/
vh sxhghq lqwhusuhwdu frpr yduldflrqhv uhodwlydv gho qlyho phglr gho pdu1 Kd| txh vhôdodu txh
wrgrv hvwrv ihqöphqrv rfdvlrqdq/ d od yh}/ yduldflrqhv gho srwhqfldo judylwdwrulr1
Sru rwur odgr/ do hvwdu od Wlhuud px| fhufdqd do Vro/ orv fdpelrv txh wlhqhq oxjdu hq od
dfwlylgdg vrodu prglfdq gh pdqhud qrwdeoh od ylgd hq od Wlhuud1 Sru xqd sduwh vh sxhghq
surgxflu lpsruwdqwhv fdpelrv folpäwlfrv/ ruljlqdqgr xqd jodfldflöq r xqd ghvjodfldflöq/ frq
judq lq xhqfld sulqflsdophqwh hq ho yroxphq gh djxd joredo gh orv rfìdqrv pxqgldohv | hq od
ghqvlgdg1 Xqd gh odv srvleohv fdxvdv gh hvwh ihqöphqr vrq orv flforv gh dfwlylgdg vrodu1 Ho
dvwuöqrpr eulwäqlfr H1Z1 Pdxqghu ixh ho sulphur hq revhuydu od fruuhodflöq hqwuh dfwlylgdg
vrodu | folpd/ hq 4<361 Hvwd klsöwhvlv ixh frqwudvwdgd sru M1D1 Hgg| d wudyìv gh xq hvwxglr gho
frqwhqlgr gho lvöwrsr udglrdfwlyr Fduerqr 47 gh orv dqloorv gh fuhflplhqwr dqxdo gh orv äuerohv1
Kr| vh vdeh txh kdq h{lvwlgr do phqrv 45 yduldflrqhv folpäwlfdv lpsruwdqwhv hq orv ýowlprv
8333 dôrv1 Xq fdpelr folpäwlfr sxhgh vxsrqhu wdpelìq xqd yduldflöq gho flfor klguroöjlfr/ frq
fdpelrv hq odv yduldflrqhv hvwdflrqdohv1 Sru rwud sduwh/ od dfwlylgdg vrodu surgxfh yduldflrqhv
hq ho fdpsr pdjqìwlfr whuuhvwuh txh vh pdqlhvwdq wdqwr frpr prglfdflrqhv hq od dowxud gh
od lrqrvihud frpr hq od fdqwlgdg gh udgldflöq uhflelgd hq od vxshuflh1 Odv prglfdflrqhv hq od
lrqrvihud/ gho rughq gh 433483 np/ lq x|hq hq od yduldflöq gho srwhqfldo judylwdwrulr/ dxqtxh
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gh shtxhôd pdjqlwxg/ | hq lqwhudfflrqhv frq od vxshuflh hohfwul}dgd gho rfìdqr1
Dfwlylgdghv dqwursrjìqlfdv wdpelìq sxhgh vhu ho ruljhq gh yduldflrqhv gho qlyho phglr gho
pdu/ wdqwr dsduhqwhv frpr uhdohv/ wdqwr uhodwlydv frpr devroxwdv | wdqwr orfdohv frpr uhjlrqdohv
r joredohv1 Ghelgr d judqghv dvhqwdplhqwrv xuedqrv/ frpr hq Edqjnrn/ vh h{wudhq judqghv fdq0
wlgdghv gh djxd gh dfxlihurv vxewhuuäqhrv/ txh oohjdq d surgxflu xq ghvsod}dplhqwr yhuwlfdo gh od
fruwh}d gh kdvwd 433 pp2dôr1 Ghqwur gh hvwh frqwh{wr/ wdpelìq vh sxhgh surgxflu vxevlghqfld
ghelgr d od h{wudfflöq/ sulqflsdophqwh/ gh shwuöohr +odjr Pdudfdler/ Yhqh}xhod, ^467`/ jdv +Ood0
qxud gh Qlljdwd/ Mdsöq,/ djxd +Krxvwrq0Jdoyhvwrq/ Hvwdgrv Xqlgrv, r fdueöq +Odwureh Ydooh|/
Dxvwudold,1 Sru rwud sduwh/ od dfwlylgdg gho krpeuh vreuh orv rfìdqrv surgxfh xqd yduldflöq gh
odv fdudfwhuðvwlfdv gh hvwh/ hvshfldophqwh hq fxhqfdv fhuudgdv/ ghelgr sulqflsdophqwh d od frq0
wdplqdflöq1 Hvwd yduldflöq gh od frpsrvlflöq txðplfd sxhgh surgxflu yduldflrqhv gh vdolqlgdg/
txh lqgxfh/ d vx yh}/ yduldflrqhv gh qlyho1 Rwur hmhpsor gh od lq xhqfld gh od dfwlylgdg kxpdqd
vreuh ho rfìdqr vh wlhqh hq od prglfdflöq gh od fdqwlgdg gh vhglphqwrv txh oohjd do pdu d
wudyìv gho fxuvr  xyldo1 Sru rwud sduwh/ od ghiruhvwdflöq frqwulex|h d dxphqwdu od fdqwlgdg gh
vhglphqwrv yhuwlgrv d orv uðrv/ frqwulex|hqgr hvwr do kxqglplhqwr gh od }rqd gho ghowd/ frpr
rfxuuh hq orv ghowdv gho Lqgr r gho Jdqjhv ^4:3`1 Rwur idfwru d frqvlghudu hv ho fdohqwdplhqwr
gh od dwpövihud ghelgr d od hplvlöq gh FR2 ^446/ 447` txh surgxfh yduldflrqhv gho yroxphq gh
djxd gh orv rfìdqrv/ txh sxhghq oohjdu d vhu gh kdvwd 316 phwurv hq ho dôr 5383 | 319 phwurv
hq 5343/ dxqtxh hvwdv fliudv ghshqghq gh ihqöphqrv orfdohv frpr vxevlghqfld r ohydqwdplhqwr
gh od fruwh}d1 Ho yroxphq joredo gho rfìdqr hv prglfdgr wdpelìq sru ho dxphqwr gh ydsru gh
djxd gh od dwpövihud frq ruljhq hq od h{wudfflöq gh djxdv vxewhuuäqhdv ^4:4/ <<`1
H{lvwhq dghpäv glvwlqwrv ihqöphqrv txh sxhghq rfdvlrqdu yduldflrqhv dsduhqwhv gho qlyho
gho pdu hq odv vhulhv gh revhuydflöq rewhqlgdv hq }rqdv frvwhudv/ txh srvwhulruphqwh srguðdq
vhu lqwhusuhwdgdv frpr yduldflrqhv gho qlyho phglr gho pdu gh qr dsolfduvh xq wudwdplhqwr
pdwhpäwlfr gh suhsurfhvr | dqäolvlv dghfxdgr1 Do hvwdu od vhulh pduhrjuäfd ðqwlpdphqwh ol0
jdgd d xq lqvwuxphqwr/ vrq gh judq lpsruwdqfld odv fdudfwhuðvwlfdv gh ìvwh hq od vhulh rewhqlgd1
Orv pduhöjudirv vh hqfxhqwudq qrupdophqwh vlwxdgrv hq sxhuwrv/ sru or txh orv uhjlvwurv hv0
wäq lq xlgrv sru odv fdudfwhuðvwlfdv gh vx hpsod}dplhqwr/ frpr sxhgh vhu od sur{lplgdg gh
od ghvhperfdgxud gh xq uðr surgxflhqgr xqd yduldflöq hvwdflrqdo/ vxevlghqfld hq ho fdvr gh
irupduvh xq ghowd/ lqxqgdflrqhv/ yduldflrqhv päv ohqwdv gh od frpsrvlflöq gho djxd r yduld0
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flrqhv gh odv frqglflrqhv klgurglqäplfdv1 Sru hmhpsor/ hq ho Pdu gh od Sdmd vh kd revhuydgr
^5<3` xq ixhuwh dxphqwr gh orv ghvidvdmhv revhuydgrv frpr frqvhfxhqfld gho fdxgdo gh orv uðrv
txh  x|hq hq gluhfflöq rsxhvwd d od sursdjdflöq gh odv rqgdv gh pduhd1 Odv glihuhqfldv hq
dowxud d txh gdq oxjdu sxhgh dofdq}du orv 53 fp1 Rwur hmhpsor vh wlhqh hq rvflodflrqhv oleuhv
hq fxhqfdv fhuudgdv/ frpr odv revhuydgdv hq ho Sxhuwr gho Pxvho ^78` grqgh/ hq gðdv gh wru0
phqwd | ghelgr d odv lqwhudfflrqhv qr olqhdohv hqwuh glvwlqwdv rqgdv/ orv judqghv edufrv ghehq
irqghdu hq dowd pdu1 Rwur idfwru lpsruwdqwh d whqhu hq fxhqwd hv vl ho vhqvru hvwä frpshqvdgr
gh suhvlöq dwprviìulfd/ |d txh hq fdvr gh qr hvwduor/ vh gheh hihfwxdu hvwd fruuhfflöq gxudqwh
od hwdsd gh suhsurfhvr/ whpd gh judq lpsruwdqfld wudwdgr hq fdsðwxorv srvwhulruhv1 Dghpäv/
h{lvwhq glvwlqwrv idfwruhv lqvwuxphqwdohv/ frpr yduldflöq gh od vhqvlelolgdg gho lqvwuxphqwr frq
ho wlhpsr/ hihfwrv wìuplfrv vreuh ho vhqvru/ uhvsxhvwd qr olqhdo gho plvpr hq odv glvwlqwdv }rqdv
gh od hvfdod/ hvwdelolgdg gh od lqvwdodflöq r prglfdflrqhv txh vh kdfhq hq ho hpsod}dplhqwr
gho vhqvru/ sureohpdv srwhqfldohv txh |d ixhurq vhôdodgrv sru glyhuvrv dxwruhv/ hqwuh orv txh
ghvwdfdprv d Eduqhww ^4:`1
Sru ýowlpr/ kd| txh vhôdodu txh fxdotxlhu prylplhqwr txh vh surgx}fd hq ho rfìdqr yh
prglfdgdv vxv fdudfwhuðvwlfdv ghelgr d od ixhu}d gh ur}dplhqwr hqwuh odv glvwlqwdv fdsdv txh
irupdq ho rfìdqr r hqwuh hvwh | od fruwh}d1 Dghpäv/ fxdotxlhu prylplhqwr frq frpsrqhqwh
hq ho sodqr shushqglfxodu do gh dfwxdflöq gh od ixhu}d gh od judyhgdg prglfd vx wud|hfwruld
ghelgr d od ixhu}d gh Frulrolv/ frpr |d vh lqglfö dqwhulruphqwh1 Od uhodflöq vlpsolfdgd hqwuh
orv hihfwrv shuwxuedgruhv | vx hihfwr hq yduldflrqhv gho qlyho phglr gho rfìdqr vh uhsuhvhqwd hq
od jxud 508/ grqgh vh sxhgh dsuhfldu od frpsohmlgdg gho surfhvr1 Hq hvwd jxud/ odv sulqflsdohv
fdxvdv vh uhsuhvhqwdq frq xq uhfwäqjxor/ vxv hihfwrv frq xq uhfwäqjxor gh hvtxlqdv uhgrqghdgdv
| ho wlsr gh yduldflöq gh qlyho txh rfdvlrqdq frq xqd holsvh1
Sxhgh uhvxowdu gh lqwhuìv xq uhvxphq gh orv glyhuvrv sxqwrv gh ylvwd suhvhqwdgrv sru glvwlqwrv
flhqwðfrv vreuh od fodvlfdflöq gh odv fdxvdv gh odv yduldflrqhv gho qlyho gho pdu ^496`1 Xqr gh
orv sulphurv wudedmrv suhvhqwdgrv vreuh ho whpd ixh uhdol}dgr hq 4<5: sru Qrplwvx | Rndprwr
^4<8`1 Hq ìo/ orv dxwruhv frqvlghudq grv juxsrv sulqflsdohv gh idfwruhv/ ho sulphur vh uhhuh
d odv fdxvdv lqwhuqdv | ho vhjxqgr d odv fdxvdv h{whuqdv1 Vhjýq hvwrv dxwruhv/ od sulqflsdo
fdudfwhuðvwlfd gh odv fdxvdv lqwhuqdv hv txh hvwäq uhodflrqdgdv frq fdpelrv hq odv surslhgdghv gho
djxd/ lqfox|hqgr hq hvwh juxsr/ dghpäv gh odv yduldflrqhv gh vdolqlgdg | whpshudwxud gho djxd/
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Iljxud 508= Uhodflöq hqwuh orv ihqöphqrv shuwxuedgruhv | ho qlyho phglr gho rfìdqr1
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odv suhflslwdflrqhv/ hydsrudflöq | djxd surfhghqwh gh orv uðrv1 Do juxsr gh orv idfwruhv h{whuqrv
shuwhqhfhq od suhvlöq dwprviìulfd/ glihuhqwhv hihfwrv fdxvdgrv sru ho ylhqwr | odv frqvhfxhqfldv
gh od dfhohudflöq gh Frulrolv vreuh odv pdvdv gh djxd hq prylplhqwr1 Hv lqwhuhvdqwh vhôdodu
txh qr vh frqvlghuö od uhvsxhvwd gho rfìdqr d odv ixhu}dv ghulydgdv gho srwhqfldo dvwurqöplfr gh
pduhdv1 Päv dghodqwh/ hq 4<77/ Khod fdudfwhul}ö odv yduldflrqhv gho qlyho gho pdu/ ghqrplqdgdv
gh qxhyr fdxvdv lqwhuqdv | h{whuqdv ^465`1 Shur/ vhjýq hvwh dxwru/ vöor od glvwulexflöq gh od
whpshudwxud | vdolqlgdg gho qlyho gho pdu shuwhqhfh do sulphur gh orv juxsrv/ plhqwudv txh
hq ho vhjxqgr lqfox|ö qr vöor odv pduhdv/ vlqr wdpelìq odv yduldflrqhv ghelgdv d orv glvwlqwrv
idfwruhv phwhruroöjlfrv/ frpr suhvlöq dwprviìulfd/ ylhqwr/ vhlfkhv/ suhflslwdflöq/ hydsrudflöq |
dxphqwr gho fdxgdo gh djxd | wudqvsruwh hq odv }rqdv gh wudqvlflöq1
Od fodvlfdflöq gdgd sru Glhwulfk ixh wrwdophqwh glvwlqwd d odv dqwhulruhv/ |d txh frqvlghuö
wuhv judqghv vlvwhpdv= ho sulphur lqfoxðd ho hihfwr gh orv fxhusrv fhohvwhv vreuh od Wlhuud/ ho
vhjxqgr vlvwhpd hud uhodwlyr d od fruwh}d rfhäqlfd | frqwlqhqwdo | ho whufhur vh rfxsded gho
rfìdqr | od dwpövihud ^99`1 Hvwd fodvlfdflöq lqfox|h hohphqwrv dglflrqdohv/ frpr prylplhqwrv
yhuwlfdohv gh od fruwh}d r yduldflöq gh od wrsrjudiðd gho irqgr rfhäqlfr/ txh hvwäq hq ho vhjxqgr
vlvwhpd1 Odv  xfwxdflrqhv hq vdolqlgdg | whpshudwxud gho rfìdqr hvwäq lqfoxlgdv hq ho whufhu
juxsr/ |d txh Glhwulfk frqvlghud txh vrq frqvhfxhqfld gh orv hihfwrv phwhruroöjlfrv sulpdulrv1
Rwur lqwhqwr gh fodvlfdu odv fdxvdv gh yduldflrqhv gho qlyho gho pdu ixh khfkr sru Jdohunlq
hq 4<93 ^436`/ txh sursxvr wuhv sulqflsdohv vhfflrqhv gh idfwruhv frqwulex|hqwhv1 Od sulphud
vhfflöq frqvwd gh odv yduldflrqhv gh odv surslhgdghv iðvlfdv gho djxd txh/ vhjýq Jdohunlq/ vrq
suäfwlfdphqwh lgìqwlfdv d odv yduldflrqhv gh ghqvlgdg gh hvwh1 Gh odv  xfwxdflrqhv gh od fdqwlgdg
gh djxd vh rfxsd od vhjxqgd vhfflöq/ grqgh hvwäq lqfoxlgdv odv suhflslwdflrqhv/ hydsrudflöq/
djxd surfhghqwh gh uðrv | wudqvsruwh sru fruulhqwhv1 Od whufhud vhfflöq sxhgh sduhfhu px|
uhvwulqjlgd/ |d txh vh uhhuh sulqflsdophqwh d od glvwulexflöq ghvljxdo gh od dowxud gho qlyho
ghqwur gh xqd fxhqfd/ shur vlq hpedujr/ frpsuhqgh idfwruhv px| lpsruwdqwhv/ frpr od suhvlöq
dwprviìulfd/ ylhqwrv | ixhu}d gh Frulrolv1
Ghelgr d od ghshqghqfld gho qlyho phglr gho rfìdqr gh od hvfdod hvsdfldo txh vh frqvlghuh/
hq 4<:3 Zhphovihoghu glvwlqjxlö hqwuh lq xhqfldv joredohv/ uhjlrqdohv/ orfdohv h lqvwuxphqwdohv
^65<`1 Ho sulphu juxsr hvwä irupdgr sru ghvyldflöq gh od Wlhuud gh od vlwxdflöq gh htxloleulr
klgurvwäwlfr +ruljhq gh od holswlflgdg gh od Wlhuud,/ prylplhqwrv whfwöqlfrv | hxvwäwlfrv/ pduhdv
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glduldv/ vhplphqvxdohv | phqvxdohv/ pduhdv vhpldqxdohv/ dqxdohv | gho shulrgr gh uhyroxflöq
gh orv qrgrv gh od Oxqd/ yroxphq gh djxd/ lq xhqfldv gh od jodfldflöq/ sdwurqhv gh whpshudwxud
| vdolqlgdg/ prgxodflöq gh hvwrv sru odv fruulhqwhv/ fruulhqwhv gh ghulyd/ ixhu}d gh Frulrolv |
ixhu}d fhqwuðixjd1 Odv lq xhqfldv uhjlrqdohv vrq odv irupdgdv sru hihfwrv phqvxdohv gho ylhqwr/
hihfwrv phqvxdohv gh od suhvlöq dwprviìulfd/ wruphqwdv/ hihfwrv uhjlrqdohv gh odv ixhu}dv gh
Frulrolv | fhqwuðixjd | prylplhqwrv whfwöqlfrv uhjlrqdohv1 Ghqwur gh odv lq xhqfldv orfdohv
frqvlghud odv rodv gh ylhqwr/ lqfolqdflrqhv orfdohv/ fruulhqwhv orfdohv ghelgdv d od ixhu}d gh
Frulrolv/ ghvyldflrqhv orfdohv gh od whpshudwxud | uhqrydflöq gho djxd | wudedmrv pduðwlprv
uhflhqwhv1 Ilqdophqwh/ odv lq xhqfldv gh od lqvwuxphqwdflöq ghehq vhu frqvlghudgdv hq wrgrv
orv fdvrv dqwhulruhv | vrq od vlwxdflöq gho pduhöjudir/ prglfdflrqhv hq vx hpsod}dplhqwr/
yduldflrqhv hq ho fhur lqvwuxphqwdo/ |d vhdq dfflghqwdohv/ sru uhdmxvwh gh od dowxud judedgd r
vxevlghqfld/ vhqvru/ yduldflrqhv gh ghqvlgdg gho sr}r hq ho txh hvwä vlwxdgr/ hqodfh frq uhghv
gh qlyhodflöq uhlwhudgdv | vx uhdmxvwh/ huuruhv gh ohfwxud | fdpelrv hq od lqvwuxphqwdflöq r hq
orv pìwrgrv gh wudedmr1
Ho dqwhulru ghvduuroor gh odv fodvlfdflrqhv pxhvwud xqd wudqvirupdflöq gh odv päv vlpsohv
d glylvlrqhv päv vrvwlfdgdv/ uh hmdqgr ho surjuhvr frqvhjxlgr hq od lqyhvwljdflöq vreuh ho qlyho
phglr gho rfìdqr1 D shvdu gh odv yhqwdmdv gh hvwdv fodvlfdflrqhv/ sxhgh vhu suhihuleoh vhjxlu
xq surfhvr gh ghvfulsflöq gh orv glvwlqwrv ihqöphqrv shuwxuedgruhv gh od vxshuflh wrsrjuäfd
do pdujhq gh hoodv/ fodvlfdflöq txh ixh uhdol}dgd sru Prqwjrphu| hq 4<6: | srvwhulruphqwh
xwlol}dgd sru glyhuvrv dxwruhv ^4;4/ 638`1 Sru hmhpsor/ hq 4<:7 Olvlw}lq fodvlfö odv yduldflrqhv
gho qlyho gho pdu hq yduldflrqhv shulöglfdv/ frqwulexflrqhv phwhruroöjlfdv | rfhdqrjuäfdv/
yduldflrqhv hvwdflrqdohv/ yduldflrqhv vhfxoduhv/ vhlfkhv | wvxqdplv ^496`1 Hq 4<;9/ Fkhowrq
| Hqghog uhvdowdurq od lpsruwdqfld gh glvwlqjxlu/ d sduwlu gh uhjlvwurv pduhrjuäfrv/ hqwuh
yduldflrqhv gho qlyho gho pdu | prylplhqwrv gh od fruwh}d/ glfxowdg txh |d ixh flwdgd hq
4<:; sru Ydqðfhn ^638`/ fodvlfdqgr odv fdxvdv gh odv yduldflrqhv pduhdv/ hihfwr edurpìwulfr
lqyhuvr/ fruulhqwhv jhrvwuöfdv/ hohydflöq gh od fruwh}d/ rqgdv frvwhudv/ yduldflöq hvwdflrqdo
| yduldflrqhv vhfxoduhv ^7;`1 Sru ýowlpr/ flwduhprv od fodvlfdflöq uhdol}dgd sru Oh Suryrvw
hq 4<<3 ^563`/ txh glvwlqjxlö hqwuh ihqöphqrv ylrohqwrv/ ihqöphqrv uhjxoduhv/ shuwxuedflrqhv
iuhfxhqwhv gh dpsolwxg qrwdeoh ghelgdv d shuwxuedflrqhv phwhruroöjlfdv/ flufxodflöq jhqhudo
rfhäqlfd/ yduldflrqhv hvwdflrqdohv/ ihqöphqrv lqwhudqxdohv | yduldflrqhv gh odujr shulrgr1
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Or dqwhulru srqh gh pdqlhvwr wdqwr od glfxowdg gh rewhqhu xqd fodvlfdflöq txh vhd xqlyhu0
vdophqwh uhfrqrflgd frpr od lq xhqfld gh od hvfdod hvsdfldo txh vh frqvlghuh hq od ghwhuplqdflöq
gho qlyho phglr uhodwlyr1 Uhvxowd qhfhvdulr/ dvð plvpr/ hvshflfdu | glvwlqjxlu od hvfdod hvsdfldo
hq od txh wlhqh oxjdu od yduldflöq/ |d txh vh gheh vhjxlu hq fdgd fdvr xq surfhvr glvwlqwr1 Sru
or wdqwr/ hq hvwh wudedmr khprv frqvlghudgr suhihuleoh vhjxlu xq surfhvr gh ghvfulsflöq gh orv
glvwlqwrv ihqöphqrv shuwxuedgruhv gh od vxshuflh oleuh gho rfìdqr/ ghelgr d txh/ dghpäv gh
sduhfhu od pdqhud päv oöjlfd | frpsohwd gh hvwxgldu orv ghvsod}dplhqwrv txh wlhqhq oxjdu hq od
vxshuflh oleuh gho rfìdqr/ vlpsolfd ho surfhvr srvwhulru gh prghol}dflöq | holplqdflöq gh orv
hihfwrv shuwxuedgruhv1 Hq hvwh wudedmr vh ydq d dqdol}du orv glvwlqwrv ihqöphqrv shuwxuedgruhv
gh irupd joredo/ dqäolvlv txh vh fhqwuduä hq odv yduldflrqhv orfdohv gho qlyho phglr uhodwlyr1
518 Yduldflrqhv whpsrudohv gho qlyho phglr
51814 Yduldflrqhv whpsrudohv hq xqd hvfdod gh wlhpsr jhroöjlfd
Od dfflöq gho pdu/ rfdvlrqd hq od frvwd hvwuxfwxudv fdudfwhuðvwlfdv/ txh vrq whvwljr gh vx srvlflöq1
Dojxqdv gh hvwdv hvwuxfwxudv ghvdsduhfhq fdvl lqvwdqwäqhdphqwh/ shur rwudv shupdqhfhq sru xq
odujr shulrgr ghvsxìv gh txh ho rfìdqr kd|d yduldgr vx srvlflöq1 Hvwrv lqglfdgruhv vrq orv
txh qrv shuplwhq ghwhuplqdu dkrud od vlwxdflöq gho pdu +hq sduwlfxodu/ od oðqhd gh frvwd, kdfh
ploorqhv gh dôrv/ sursruflrqäqgrqrv hq frqvhfxhqfld lqirupdflöq vreuh odv yduldflrqhv gh px|
odujr shulrgr d hvfdod joredo1
Orv lqglfdgruhv txh shuplwhq od ghwhuplqdflöq hq xqd hvfdod gh wlhpsr jhroöjlfd gho qlyho
gho pdu vrq gh ydulrv wlsrv1 Xqd ixhqwh lpsruwdqwh vrq orv iövlohv pdulqrv hqfrqwudgrv hq }rqdv
qr frvwhudv dfwxdophqwh r gh iövlohv whuuhvwuhv hqfrqwudgrv hq }rqdv pdulqdv | vx gdwdflöq sru
phglr gho Fduerqr 471 Wdpelìq vrq px| xwlol}dgrv orv lqglfdgruhv vreuh frvwdv urfrvdv/ txh
vrq gh wuhv wlsrv1 Sulphur hvwäq rujdqlvprv pdulqrv | frpxqlgdghv glvsxhvwdv hq edqgdv krul0
}rqwdohv +sulqflsdophqwh uhvwrv iövlohv, | txh pdufdurq göqgh oohjded ho pdu/ ghwhuplqäqgrvh od
ìsrfd gh qxhyr sru ho pìwrgr gho Fduerqr 47 +jxud 509,1 Hq vhjxqgr oxjdu vh hqfxhqwudq orv
lqglfdgruhv hurvlrqdohv/ glvsxhvwrv hq xq udqjr yhuwlfdo txh ghshqgh gh od h{srvlflöq do pdu gho
hpsod}dplhqwr | txh vh pdqlhvwdq vreuh wrgr sru fxhydv | juxwdv/ edqfrv | sodwdirupdv/ fkdu0
fdv | fruwhv hq orv dfdqwlodgrv1 Ilqdophqwh/ hvwäq orv ghsövlwrv/ irupdgrv sulqflsdophqwh sru
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Iljxud 509= ]rqdv hphujlgdv hq Djxd Dpdujd frq frqfkdv pdulqdv lqfuxvwdgdv1
duuhflihv gh frudo/ uhvlgxrv txh sursruflrqdq dghpäv lqirupdflöq dglflrqdo/ do irupduvh hvwdv
hvwuxfwxudv frq xqd whpshudwxud/ vdolqlgdg h lqvrodflöq ghwhuplqdgdv1 Hq frvwdv vhglphqwduldv
od dowxud dsur{lpdgd gho qlyho hv ghwhuplqdgd d sduwlu gh vhglphqwrv pdulqrv qr frqvrolgdgrv
+eduur/ duhqd/ jxlmduurv/ frqfkdv r iudjphqwrv gh frudo, sru glvwlqwrv pìwrgrv +judqxorphwuðd/
elrhvwudwljudiðd/ hylghqfld iðvlfr0txðplfd,1 Ho wdpdôr gh odv sduwðfxodv gh ghsövlwrv pdulqrv
ghshqgh gh od hqhujðd gho hqwruqr dfxäwlfr/ txh sxhgh yduldu/ frq od plvpd surixqglgdg gho
djxd/ frq od h{srvlflöq d djxdv | fruulhqwhv1
Orv uhvxowdgrv rewhqlgrv sru orv pìwrgrv dqwhulruhv vh uhhuhq d od yduldflöq gho qlyho
phglr uhodwlyr | pxfkdv yhfhv hv gliðflo glvwlqjxlu vl uh hmdq xqd yduldflöq gho qlyho phglr
joredo r surfhvrv dvrfldgrv d od fruwh}d whuuhvwuh1 Rwud gh odv glfxowdghv txh vxujh hv txh/
dxqtxh pxfkrv hvwxglrv vh edvdq hq gdwrv joredohv/ sxhghq whqhu pd|ru shvr gdwrv gh }rqdv
ghwhuplqdgdv ^87`/ sxglhqgr qr uhsuhvhqwdu/ sru or wdqwr/ xq whqghqfld joredo gho qlyho phglr
uhodwlyr r sxglhqgr ghshqghu gho pìwrgr gh dqäolvlv1 Dghpäv/ dxqtxh qrupdophqwh orv glvwlqwrv
hvwxglrv frlqflghq do ghwhuplqdu od whqghqfld/ qr vh sxhgh kdeodu gh xqlflgdg do ghwhuplqdu od
pdjqlwxg r od fdxvd1 Frpr hmhpsor/ vhôdoduhprv orv flforv joredohv gh yduldflrqhv gho qlyho
phglr uhodwlyr gho rfìdqr rewhqlgrv sru glyhuvrv dxwruhv/ | txh vrq fxuydv fdudfwhul}dgdv sru
lqfuhphqwrv ohqwrv gho qlyho phglr uhodwlyr vhjxlgrv gh shulrgrv gh uäslgr ghfuhphqwr hq hvfdodv
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gh wlhpsr phqruhv gh xq plooöq gh dôrv ^635/ 87`1 Srvwhulruphqwh vh kdq sxeolfdgr glvwlqwrv
hvwxglrv txh glhuhq wdqwr hq od pdjqlwxg frpr hq odv fdxvdv gh hvwdv yduldflrqhv/ txh vrq
dwulexlgdv wdqwr d glyhuvrv hihfwrv/ frpr flforv lqwhujodfldohv r surfhvrv whfwöqlfrv1
Od sduwlfxodulgdg gh odv yduldflrqhv hq xqd hvfdod gh wlhpsr jhroöjlfd vh srqh gh pdqlhvwr
do frqvlghudu idfwruhv txh qr surgxfhq d fruwr shulrgr yduldflrqhv gho qlyho gho rfìdqr/ shur
txh vlq hpedujr/ hq hvwd hvfdod vð txh sxhghq lqgxflu yduldflrqhv vljqlfdwlydv gho qlyho phglr1
Frpr hmhpsor flwduhprv odv wruphqwdv1 Ho hihfwr gh xqd wruphqwd qr vh ghmd vhqwlu frpr
yduldflöq gho qlyho phglr hq xqd hvfdod gh wlhpsr shtxhôd1 Vh sxhghq ghwhfwdu yduldflrqhv
hq lqvwuxphqwrv vlwxdgrv hq hvwxdulrv gh uðrv/ shur hv xq hihfwr px| orfdo | frq xqd hvfdod
whpsrudo shtxhôd1 Vlq hpedujr/ vl dxphqwd vljqlfdwlydphqwh ho qýphur gh wruphqwdv/ hq xqd
hvfdod gh wlhpsr jhroöjlfd ho hihfwr vh ghmd vhqwlu frpr hurvlöq/ frq ho frqvhfxhqwh dsruwh gh
vhglphqwrv/ prglfdflöq gh od frvwd/ lvrvwdvld | rwurv hihfwrv frqvhfxhqfld gh orv dqwhulruhv1
H{lvwhq dxwruhv txh holplqdq gh odv revhuydflrqhv gho qlyho gho pdu orv ghvsod}dplhqwrv
yhuwlfdohv gh px| odujr shulrgrv gh wlhpsr ghwhuplqdgrv frq lqglfdgruhv jhroöjlfrv ^445/ 9</
:3/ 53:/ 478`1 Hvwd phwrgrorjðd vh sxhgh lqyhuwlu | uhflhqwhphqwh vh hvwäq dsolfdqgr wìfqlfdv
lqyhuvdv sdud ghwhuplqdu rwurv sduäphwurv +^;6/ 677`/ hvwh ýowlpr edvdgr hq vhulhv pduhrjuä0
fdv,1 Dojxqrv gh hvwrv dxwruhv ghwhuplqdq yduldflrqhv gho qlyho phglr gxudqwh xq shulrgr gh
wlhpsr hvshfðfr | srvwhulruphqwh lqhuhq od frqwulexflöq d hvwdv yduldflrqhv gh rwurv hihfwrv/
frpr ho fdpelr folpäwlfr gxudqwh xqd ìsrfd ghwhuplqdgd r ho yroxphq gh klhor gxudqwh xqd
jodfldflöq1
Sru rwud sduwh/ od yduldflöq whpsrudo gho qlyho rfhäqlfr hq xqd hvfdod gh wlhpsr jhroöjlfd
vh uhsuhvhqwd hq od ghqrplqdgd fxuyd gho qlyho gho pdu1 Hvwh wlsr gh uhsuhvhqwdflrqhv pxhvwudq
glihuhqfldv uhjlrqdohv vljqlfdwlydv/ frpr vh sxhgh dsuhfldu hq od jxud 50:1 Vh suhvhqwdq
odv whqghqfldv ghvgh kdfh ;333 dôrv hq hpsod}dplhqwrv gh Ylhwqdp/ Mdsöq/ Qxhyd ]hodqgd/
Eudvlo | Hxursd/ uhvshfwr d xq qlyho fhur dfwxdo1 D shvdu gh qr uhsuhvhqwdu xq lqwhuydor gh
judq orqjlwxg/ vh revhuyd fodudphqwh txh h{lvwhq lpsruwdqwhv glihuhqfldv hq whpsrudol}dflöq/
pdjqlwxg | vhqwlgr gh odv whqghqfldv1 Hvwäq ghelgdv d hihfwrv orfdohv hq fdgd xqd gh odv
glihuhqwhv frvwdv/ txh lqfox|hq prylplhqwrv yhuwlfdohv glihuhqfldohv gh orv frqwlqhqwhv | gho
irqgr rfhäqlfr/ rwurv idfwruhv jhroöjlfrv r glyhuvrv hihfwrv rfhdqrjuäfrv | folpäwlfrv1 Qr
revwdqwh/ d frqwlqxdflöq uhvxplprv odv sulqflsdohv yduldflrqhv txh kdq whqlgr oxjdu hq xqd
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Iljxud 50:= Yduldflöq gho qlyho phglr uhvshfwr do qlyho dfwxdo hq glvwlqwrv hpsod}dplhqwrv1
hvfdod jhroöjlfd1
Odv ìsrfdv jodfldohv0lqwhujodfldohv vh vxfhghq frq xqd flhuwd shulrglflgdg/ ihqöphqr txh ixh
h{solfdgr sru Plodqnrylfk d sulqflslrv gho vljor [[/ dwulex|ìqgror wuhv ihqöphqrv= yduldflrqhv
gh od h{fhqwulflgdg gh od öuelwd whuuhvwuh/ yduldflöq gh od lqfolqdflöq gho hmh gh urwdflöq gh od
Wlhuud | suhfhvlöq gh orv htxlqrfflrv ^43<`1 Odv yduldflrqhv gh od h{fhqwulflgdg gh od öuelwd
hoðswlfd txh ghvfuleh od Wlhuud hq vx prylplhqwr gh wudvodflöq douhghgru gho Vro wlhqhq xq
shulrgr phglr gh <5333 dôrv/ shulrgr fhufdqr do gh jlur gho hmh pd|ru gh od öuelwd whuuhvwuh
vreuh hood/ gh 44:333 dôrv1 Dfwxdophqwh/ vx ydoru dsur{lpdgr hv 3=34:/ wdo frpr hvwä gdgr
sru odv hfxdflrqhv gh Qhzfrpe/ shur vx pä{lpr sxhgh vhu gh 3=3988 | vx pðqlpr gh 3=334;1
Frpr hmhpsor flwdprv txh od lqvrodflöq wrwdo gh od Wlhuud kd yduldgr xq pä{lpr gho 3=6(
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gxudqwh ho ýowlpr plooöq gh dôrv sru hihfwr gh od yduldflöq gh od h{fhqwulflgdg/ shur vxv hihfwrv
qr vrq vöor xqd yduldflöq gluhfwd gh od whpshudwxud sru od fdqwlgdg gh udgldflöq uhflelgd vreuh
od vxshuflh +do dxphqwdu r glvplqxlu od glvwdqfld diholr0shulkholr,/ vlqr wdpelìq vreuh ho hihfwr
doehgr do yduldu od fdqwlgdg gh vxshuflh uhfxelhuwd gh klhor/ frq frqvhfxhqfldv lqgluhfwdv1 Vl
ho hmh gh urwdflöq yduðd vx lqfolqdflöq uhvshfwr d od hfoðswlfd/ od udgldflöq uhflelgd yduðd vreuh
od vxshuflh1 Dfwxdophqwh hvwd lqfolqdflöq hv gh 56J5:/ vx pä{lpr hv gh 57J53 | vx pðqlpr
hv 54J88/ frq xq shulrgr phglr gh yduldflöq gh 73333 dôrv1 Sru ýowlpr/ od suhfhvlöq gh orv
htxlqrfflrv kdfh yduldu od srvlflöq gh odv hvwdflrqhv hq od öuelwd/ dvð frpr vx gxudflöq1 Vx
shulrgr phglr gh yduldflöq hv gh 54333 dôrv1 Sru rwud sduwh/ dxqtxh hvwrv ihqöphqrv qr yduðhq
gh irupd vxvwdqfldo od fdqwlgdg gh udgldflöq txh oohjd d od Wlhuud dqxdophqwh/ vð txh prglfdq
vx glvwulexflöq hq ho wlhpsr | hq ho hvsdflr1
Ghvsxìv gho ýowlpr shulrgr lqwhujodfldo +kdfh/ dsur{lpdgdphqwh/ 473 333  443 333 dôrv,/
txh sduhfh txh ixh päv whpsodgr +xqrv 7JF, txh ho Krorfhqr/ xq hqiuldplhqwr judgxdo vh
h{whqglö frq rvflodflrqhv folpäwlfdv phqruhv gxudqwh orv vljxlhqwhv <3 333 dôrv ^547`1 Frpr
uhvxowdgr gh hvwrv fdpelrv folpäwlfrv/ d odv fdsdv shupdqhqwhv gh klhor gh od Dqwäuwlgd | gh
Jurhqodqgld vh oh vxpdurq qxhyrv jodflduhv hq ho qruwh gh Hxursd | gh Dpìulfd/ dvð frpr
hq }rqdv prqwdôrvdv gh hvwrv frqwlqhqwhv1 Frpr pdjqlwxg gh od jodfldflöq lqglfdprv txh
od dfxpxodflöq gh klhor vreuh ho Jroir gh Erwqld sxgr oohjdu d dofdq}du/ hq orv shulrgrv päv
äojlgrv/ xq jurvru gh wuhv plo phwurv/ r hq orv Doshv orv flqfr plo1 Vh hvwlpd txh kdfh 83 333
dôrv ho qlyho gho pdu hud 5 phwurv vxshulru do qlyho dfwxdo/ or txh vh vxsrqh ghelgr d txh odv
whpshudwxudv hudq vxshulruhv d odv dfwxdohv +dsur{lpdgdphqwh 5J, | srvleohphqwh wdpelìq d
rwurv idfwruhv/ frpr yduldflrqhv gho fdpsr judylwdwrulr/ qhrwhfwrqlvpr r wvxqdplv ^484`1 Ho
ghvfhqvr gh qlyho frpr frqvhfxhqfld gh od glvplqxflöq gho yroxphq gh djxd rfhäqlfd vh ghelö
gh surgxflu kdfh gh 4: 333 d 53 333 dôrv1 Kd| xqd judq hylghqfld gh xq qlyho txh dofdq}durq
orv rfìdqrv hqwuh <3 d 463 phwurv gho qlyho dfwxdo ^547`/ shur qr vh kd srglgr prvwudu
vdwlvidfwruldphqwh txh fruuhvsrqgd d od frvwd gh kdfh glhflrfkr plo dôrv/ |d txh qr vlhpsuh hv
srvleoh gdwdu hvwdv yduldflrqhv frq suhflvlöq1 Hq od jxud 50; vh pxhvwudq odv }rqdv gh wlhuud
h{sxhvwdv hq ho Pdu Phglwhuuäqhr ghelgr do ghvfhqvr gho qlyho gho pdu hq od ýowlpd jodfldflöq1
Od ghwhuplqdflöq/ frq xqd flhuwd suhflvlöq/ gh od srvlflöq gho qlyho phglr uhodwlyr gho pdu hq
ìsrfdv jodfldohv qr hv px| frpýq | hv yluwxdophqwh lpsrvleoh hq }rqdv fxelhuwdv sru jodflduhv/
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Iljxud 50;= Glvwulexflöq gh }rqdv hphujlgdv gxudqwh ho ýowlpr pä{lpr jodfldo +vhjýq ^547`,1
ghelgr d txh odv vhôdohv hq odv oðqhdv gh frvwd sulplwlydv gho klhor ghvdsduhfhq frq vx prylplhqwr
| vx ghvklhor1 Hq hvwdv }rqdv/ od hyroxflöq gho qlyho phglr orfdo vöor sxhgh vhu ghwhuplqdgd
frq srvwhulrulgdg d od jodfldflöq d sduwlu gh glyhuvrv lqglflrv ghmdgrv hq ho oðplwh pdulqr/ frpr
od suhvhqfld gh rujdqlvprv whuuhvwuhv hq }rqdv qr fxelhuwdv sru orv klhorv1 Sru or wdqwr/ qr
uhvxowd udur txh od pd|ruðd gh odv fxuydv gh yduldflrqhv gho qlyho gho pdu hq }rqdv fxelhuwdv sru
jodflduhv qr vh uhhudq fdvl qxqfd d shulrgrv dqwhulruhv do Krorfhqr/ txh frpsuhqgh orv ýowlprv
43 333 dôrv1
Od ghvjodfldflöq vh surgxmr hq grv hwdsdv/ frq xq sulphu shulrgr gh fdohqwdplhqwr frq vx
pä{lpr kdfh xqrv 46 33345 333 dôrv | rwur vhjxqgr shulrgr gh fdohqwdplhqwr srvwhulru kdfh
xqrv 43 633 dôrv/ vhsdudgrv sru xq hqiuldplhqwr whpsrudo1 Odv fdxvdv gh hvwh hqiuldplhqwr
qr hvwäq fodudv wrgdyðd/ dxqtxh odv whruðdv frq päv dfhswdflöq kdfhq uhihuhqfld d ghvfdujdv gh
lfhehujv pdvlyrv r d xqd yduldflöq gh od ghqvlgdg gho pdu hq ho Dwoäqwlfr Qruwh/ frq xqd edmdgd
gh od ghqvlgdg gho djxd txh lpslglö txh vh kxqglhud/ hohydqgr od flufxodflöq rfhäqlfd surixqgd
hq hvwd }rqd1 Do vhu hvwd flufxodflöq od uhvsrqvdeoh gho wudqvsruwh gh fdoru gh }rqdv päv fäolgdv
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kdfld ho qruwh/ hvwh fdpelr hq hood srguðd kdehu surgxflgr ho hqiuldplhqwr1 Sru rwud sduwh/ ho
ghvklhor qr wxyr oxjdu hq wrgdv sduwhv do plvpr wlhpsr ql ixh xqliruph/ or txh vh wudgxmr hq
yduldflrqhv qr uhjxoduhv gho qlyho gh odv djxdv1 Ho Shulrgr Eruhdo/ hqwuh ; 333 | 8 333 dôrv d1 F1/
hvwä fdudfwhul}dgr sru xq dxphqwr gh od whpshudwxud | gh od udgldflöq vrodu +sulqflsdo fdxvd
gh ghvklhor gh orv jodflduhv,/ or txh wudh frqvljr judqghv fdpelrv hfroöjlfrv | folpäwlfrv ^433`1
Hq od Shqðqvxod Leìulfd ho fdohqwdplhqwr qr hvwxyr dfrpsdôdgr gh xqd frqyhuvlöq gh judqghv
h{whqvlrqhv gh wlhuud +dqwhv hvwhsduldv r fxelhuwdv gh klhor, d }rqdv gh ervtxhv r sdqwdqrv/ frpr
sdvö hq Hxursd/ vlqr txh wudmr frqvljr xqd glvplqxflöq gh od soxylrvlgdg | od ghvdsdulflöq gh
orv judqghv uhedôrv gh uxpldqwhv vdoydmhv | od glihuhqfldflöq hqwuh odv }rqdv yhugh | sdugd1
Od ghwhuplqdflöq gho qlyho phglr gho rfìdqr gxudqwh hvwrv fdpelrv folpäwlfrv qr kd vlgr
vhqflood1 \ hv txh ghelgr d odv judqghv  xfwxdflrqhv txh suhvhqwd ho qlyho phglr gho rfìdqr/ hq
od uhsuhvhqwdflöq juäfdv gh vxv yduldflrqhv vh gheh rswdu sru fxuydv vxdyl}dgdv r fxuydv vlq
vxdyl}du/ shuglìqgrvh shuvshfwlyd vreuh orv fdpelrv joredohv hq ho sulphu fdvr | suhflvlöq hq ho
vhjxqgr1
Sdud od ghwhuplqdflöq gho qlyho phglr vh glvsrqh gh od khuudplhqwd dx{loldu gh prghorv
pdwhpäwlfrv vreuh od uhvsxhvwd lvrvwäwlfd gh od fruwh}d/ txh shuplwhq ghwhuplqdu od yduldflöq
uhodwlyd gho qlyho phglr rfdvlrqdgdv sru ghjodfldflöq1 Sdud srghu xwlol}du hvwrv prghorv vh gheh
hvwlpdu od fdqwlgdg gh klhor sdud wrgdv odv fdujdv frqwlqhqwdohv txh h{lvwðdq hq ho prphqwr gh od
ýowlpd jodfldflöq1 Frpr hmhpsor sdud fodulfdu od pdjqlwxg gh od lq xhqfld gh hvwrv ihqöphqrv
vreuh ho qlyho phglr flwdprv txh ho ghvklhor gh fdsdv gh djxd dfxpxodgdv vreuh od lvod gh Ed!q
sxgr kdfhu rfdvlrqdgr xqd hohydflöq gh 3=8 phwurv gho qlyho joredo gho pdu hq orv ýowlprv vhlv
r vlhwh plo dôrv ^547`1
Odv pdjqlwxg | yhorflgdg gh odv hohydflrqhv gho pdu h{shulphqwdgdv gxudqwh hvwrv shulrgrv
ghshqghq gh or ohmdqd r fhufdqd txh hvwxylhud od }rqd gh odv uhjlrqhv fxelhuwdv gh klhor1 Dvð/
hq päujhqhv khodgrv/ ho fdpelr gh qlyho uhodwlyr hvwä fdudfwhul}dgr sru xqd edmdgd uäslgd
lqlfldo gxudqwh od ýowlpd hwdsd jodfldu/ vhjxlgd gh xq shulrgr gh hvwdelolgdg uhodwlyd ^656/ 53:`1
Hqwrqfhv wxyr oxjdu xqd vxelgd gh qlyho | qdophqwh/ xqd edmdgd päv r phqrv xqliruph kdvwd
ho qlyho dfwxdo1 Hq }rqdv lqwhuphgldv/ fruuhvsrqglhqwhv d od shulihuld gh orv päujhqhv khodgrv/
txh hv grqgh hvwduðd vlwxdgd od Shqðqvxod Leìulfd/ od fruwh}d whqglö d kxqgluvh od qdo gh od
jodfldflöq/ sdud frpshqvdu od hohydflöq lvrvwäwlfd txh h{shulphqwö hq odv }rqdv fxelhuwdv gh
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jodflduhv gxudqwh hvwh shulrgr1 Ho qlyho phglr gh hvwdv }rqdv vh hohyd lqfoxvr do qdol}du od
ghvjodfldflöq/ dxqtxh d xqd yhorflgdg phqru1 Hq }rqdv dohmdgdv gh odv uhjlrqhv fxelhuwdv
gh klhor/ odv yduldflrqhv gho qlyho phglr frpr frqvhfxhqfld gh od ghvjodfldflöq vrq pd|ruhv
txh od jodflr0lvrvwdvld r od klgur0lvrvwdvld | vx vxelgd vöor suhgrplqd gxudqwh ho shulrgr gh
ghvjodfldflöq1 D phqxgr hvwd hohydflöq gho qlyho gho pdu hvwä vhjxlgd sru xq ghvfhqvr ghelgr
do kxqglplhqwrv lvrvwäwlfr gh od fruwh}d sru dxphqwr gho shvr gh odv djxdv rfhäqlfdv hq ho qdo
gho Krorfhqr1
Ho shulrgr hqwuh odv grv hwdsdv gh od ghvjodfldflöq flwdgdv dqwhulruphqwh hv srwhqfldophqwh
ho ruljhq gh od pd|ru  xfwxdflöq gho qlyho gho pdu ghvgh ho ýowlpr pä{lpr jodfldo1 Hvwh vxfhvr
qr vöor surgxmr xqd lqwhuuxsflöq gho ghvklhor gh orv jodflduhv/ vlqr wdpelìq xq dydqfh gh orv
plvprv1 Frpr hmhpsor/ flwdprv orv hvwxglrv uhdol}dgrv hq Eduedgrv/ grqgh kdfh dsur{lpdgd0
phqwh rqfh plo dôrv vh lqwhuuxpslö od vxelgd gho qlyho/ txh vh pdqlihvwö frpr xqd dfhohudflöq
gh od hohydflöq gh ; d 58 pp2dôr kdfh 44 833 dôrv | xq ghvfhqvr gh < pp2dôr kdfh 43 833
dôrv ^547`1 Srvwhulruphqwh/ odv wdvdv gh yduldflöq gho qlyho gho pdu vh ghfhohudflöq frqvlghudeoh0
phqwh gxudqwh ho shulrgr frpsuhqglgr hqwuh kdfh 43 33 | 9 333 dôrv/ or txh wxyr xq lpsruwdqwh
lpsdfwr hq ho ghvduuroor gh ghowdv | duuhflihv gh frudo1 Dxqtxh gxudqwh od ýowlpd hwdsd jodfldo
h{lvwðdq ghowdv/ od pd|ruðd gh odv }rqdv gh ghowdv hpsh}durq d dfxpxodu vhglphqwrv vlvwhpäwl0
fdphqwh vöor fxdqgr ho yhuwlgr  xyldo vxshuö od hohydflöq gho qlyho gho pdu1 Ilqdophqwh/ frpr
lqglfdgru gh od pdjqlwxg gh odv yduldflrqhv gho qlyho phglr gho rfìdqr hq orv ýowlprv yhlqwh
plo dôrv/ lqglfdprv txh orv glyhuvrv hvwxglrv hvwlpdq txh/ hq Hxursd/ hvwded vlwxdgr xqrv 433
phwurv sru ghedmr gho dfwxdo1
51815 Yduldflrqhv hq xqd hvfdod gh wlhpsr klvwöulfd
Od lqyhvwljdflöq gh uhvwrv dutxhroöjlfrv | ho dqäolvlv gh grfxphqwrv klvwöulfrv sursruflrqd xqd
lqirupdflöq vxpdphqwh ydolrvd/ dxqtxh qr vlhpsuh suhflvd/ gh od hyroxflöq gho qlyho gho pdu
hq xqd hvfdod gh wlhpsr klvwöulfd1 Gh khfkr/ sxhvwr txh hq od pd|ruðd gh orv fdvrv qr h{lvwh
lqirupdflöq vreuh od glvwdqfld do pdu gh orv |dflplhqwrv hq od ìsrfd hq od txh vh ruljlqdurq/
ýqlfdphqwh whqguhprv xqd hylghqfld xwlol}deoh fxdqgr hvwrv yhvwljlrv gh flylol}dflrqhv sdvdgdv
vh hqfxhqwudq orfdol}dgrv hq od oðqhd gh frvwd1 Dýq hq hvwh fdvr/ odv hvwuxfwxudv frqvwuxlgdv hq
wlhuud uph | dkrud sdufldo r wrwdophqwh vxphujlgdv vöor sursruflrqdq hvwlpdflrqhv pðqlpdv
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vreuh yduldflrqhv gh qlyho/ |d txh qr vh frqrfh frq h{dfwlwxg vx dowxud ruljlqdo vreuh ho qlyho
phglr/ dxqtxh vrq lqglfdgruhv gh txh vh kd surgxflgr hq od }rqd xqd yduldflöq/ |d vhd ghelgd
d xq dxphqwr gh qlyho r d xq kxqglplhqwr gh od fruwh}d1 Hvwdv hvwuxfwxudv lqfox|hq/ hqwuh
rwurv/ fdvdv/ whpsorv/ judqhurv/ prvdlfrv/ vxplghurv/ fdqdol}dflrqhv/ vdolqdv/ fdqwhudv/ slqwxudv
suhklvwöulfdv hq fxhydv vxepdulqdv r göophqhv/ judgdv/ dojxqdv frqvwuxfflrqhv sruwxduldv r
wdqtxhv gh slvflidfwruðdv1 Vhjxudphqwh/ hv gh hvwrv ýowlprv lqglfdgruhv gh grqgh vh sxhgh
rewhqhu lqirupdflöq päv suhflvd gh yduldflrqhv gho qlyho phglr ^535`1
Orv grfxphqwrv klvwöulfrv sursruflrqdq/ jhqhudophqwh/ lqirupdflöq pxfkr päv ýwlo txh
uhvwrv dutxhroöjlfrv1 Orv shulrgrv txh fxeuhq vrq yduldeohv> hq orv phmruhv fdvrv vh glvsrqh
lqirupdflöq gh kdfh 5333 r 6333 dôrv/ dxqtxh hq rwurv vöor gh kdfh xqr r grv vljorv1 Orv
gdwrv klvwöulfrv qr fruuhvsrqghq frq od lghd gh gdwrv txh whqhprv dkrud | pxfkdv yhfhv vrq
vöor xqd flwd vreuh rwur whpd r xqd revhuydflöq d sduwlu gh whruðdv | pìwrgrv gh phglgd gh od
ìsrfd/ sru or txh ghehq vhu uhlqwhusuhwdgrv1 Ghqwur gh hvwh wlsr gh gdwrv kd| txh glvwlqjxlu
hqwuh lqirupdflrqhv vxemhwlydv +frpr hihfwrv r phglgdv grfxphqwdgdv,/ yäolgdv sdud ho hvwxglr/
| vxemhwlydv +lpsuhvlrqhv,/ txh jhqhudophqwh qr vrq yäolgrv1 D frqwlqxdflöq flwdprv dojxqrv
hmhpsorv1
H{lvwhq hylghqfldv gh txh hq orv wlhpsrv gh Solqlr +560:< g1F1, | hq ho vljor dqwhulru vh
fxowlydedq odv ylôdv | ho rolyr hq }rqdv qrwdeohphqwh päv do qruwh gh or txh vroðd dqwhulru0
phqwh/ or txh frqfxhugd frq xqd whqghqfld gh vxelgd gh odv whpshudwxudv/ dfrpsdôdgd gh xqd
glvplqxflöq gh odv suhflslwdflrqhv/ sru or txh d hvwd ìsrfd vh od ghvljqd frpr hslvrglr fäolgr
urpdqr ^433`1 Od uhfxshudflöq wìuplfd vh pdqlhvwd frpr xq ohqwr dvfhqvr gho qlyho gho pdu
gh dsur{lpdgdphqwh xq phwur hq wuhv vljorv1 Ydulrv hvfulwruhv urpdqrv flwdurq wdqtxhv gh
slvflidfwruðdv/ txh ixhurq px| xwlol}dgrv sru idploldv ulfdv urpdqdv +Yduur/ v1 L d1F1,/ glhurq
ghwdoohv vreuh vx frqvwuxfflöq | vx uhodflöq frq orv qlyhohv gh od pduhd +Froxphood/ v1 L g1F1,/
| txh hvwxylhurq px| h{whqglgrv sru ho Phglwhuuäqhr/ flwäqgrorv hq vlwlrv wdq glvwdqwhv frpr
Qduerqd | Ihqlfld/ r hq ho Pdu Wluuhqr +Solqlr ho Ylhmr, ^547`1 Uhvwrv gh pxfkdv frqvwuxfflrqhv
gh hvwh wlsr/ gdwdgdv hqwuh ho v1 L d1F1 | ho v1 L g1F1/ vh kdq hqfrqwudgr hq wrgr ho Phglwhuuäqhr/
or txh kd shuplwlgr ghwhuplqdu/ sru hmhpsor/ txh hq ho Wluuhqr ho pdu hvwded/ kdfh grv plo
dôrv/ 3=8 phwurv sru ghedmr gho qlyho dfwxdo | yduldqgr hqwuh ho 83 d1F1 | ho 483 g1F1 d 3=:8
pp2dôr1
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D sduwlu gh odv ghvfulsflrqhv gh hvfulwruhv | jhöjudirv julhjrv | urpdqrv kd vlgr srvleoh
hvwlpdu yduldflrqhv srvwhulruhv/ hvshfldophqwh fxdqgr vh flwdedq glvwdqfldv1 Shur pxfkdv yhfhv
hvwrv gdwrv kdq whqlgr txh vhu fruurerudgrv frq revhuydflrqhv gh fdpsr/ frpr hq ho fdvr gh
Pdudwkrq/ ghelgr d fdpelrv jhrpruiroöjlfrv srvwhulruhv1 Rwur hmhpsor vh wlhqh hq od ghvfulsflöq
gh ydulrv whuuhprwrv | od ghvwuxfflöq fdxvdgd/ lqfoxvr frq wvxqdplv/ hqwuh orv vljorv LY | YL
g1F1 hq dpsoldv }rqdv gho Phglwhuuäqhr rulhqwdo ^548`1 Vlq hpedujr/ hvwr qr vlhpsuh hvwxyr
dfrpsdôdgr gh ghvfulsflrqhv gh prylplhqwrv yhuwlfdohv gh od fruwh}d txh sxglhurq whqhu oxjdu
vlpxowäqhdphqwh/ sru or txh kd| txh whqhu xqd judq fdxwhod hq od lqwhusuhwdflöq gh hvwdv
hylghqfldv klvwöulfdv1 Dghpäv/ h{lvwhq |dflplhqwrv julhjrv | urpdqrv vxphujlgrv hq od }rqd/
shur vh ghvfrqrfh hq jhqhudo od ihfkd gh vx lqphuvlöq1 Xqd h{fhsflöq vrq orv uhvwrv sdufldophqwh
vxphujlgrv gho whpsor gh Nhqfkudl/ fxdwur nloöphwurv do vxu gho Fdqdo gh Frulqwlr/ grqgh vh
kdq grfxphqwdgr od ghvwuxfflöq | vxevlghqfld surgxflgdv kdfld ho 733 gh qxhvwud hud1
Xq hmhpsor px| lqwhuhvdqwh/ wdpelìq gh Slud}}rol ^547`/ vreuh yduldflrqhv gh qlyho ghwhupl0
qdgdv d sduwlu gh grfxphqwrv klvwöulfrv vh wlhqh hq Yhqhfld/ grqgh xq glexmr gho Sxhqwh Sdjold
gho vljor [YL pxhvwud txh od sduwh vxshulru gho dufr hvwded d 5=:9 phwurv vreuh ho qlyho phglr1
Vlq hpedujr/ frq phglgdv dfwxdohv hvwd dowxud hv gh 5=63 phwurv/ sru or txh ho dxphqwr uhodwlyr
gho qlyho hv gh 3=79 phwurv1
Od ghwhuplqdflöq gho qlyho phglr gho pdu hq Yhqhfld hv wdpelìq srvleoh/ vhjýq kd prvwudgr
G1 Fdpxr +G1 Fdpxr/ frpxqlfdflöq shuvrqdo, judfldv do Frpxqh Pdulqr F/ txh hv ho
qrpeuh gdgr d od sduwh vxshulru gho flqwxuöq pduuöq yhugrvr ghmdgr sru odv dojdv +odplqduld,
hq odv hglfdflrqhv vlwxdgdv d odv ruloodv gh orv fdqdohv +jxud 50<,1 Hvwdv dojdv ylyhq hq }rqdv
shulöglfdphqwh uhjdgdv sru odv pduhdv | od edqgd frlqflgh frq ho qlyho dowr phglr gh pduhd/
txh hvwä vlwxdgr dsur{lpdgdphqwh 66 fp sru hqflpd gho qlyho phglr gho pdu +qpp,
qpp @ F  66 fp
Hvwh flqwxuöq |d vh hqfrqwuded suhvhqwh ghvgh wlhpsrv uhprwrv/ frpr kd vlgr uh hmdgr sru
glvwlqwrv duwlvwdv/ frpr Dqwrqlr gho Fdqdo/ Fdqdohwwr1 Hvwh duwlvwd/ do ljxdo txh qxphurvrv
glvfðsxorv vx|rv/ hpsohded lqvwuxphqwrv gh sur|hfflöq/ frpr xqd fäpdud rvfxud/ sdud uhdol}du
vxv wudedmrv gh od irupd päv ho | uäslgd srvleoh1 Sru wdqwr/ vl hqwuh od idqwdvðd suhvhqwh hq
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Iljxud 50<= Srvlflöq gho Frpxqh Pdulqr F1
vxv fxdgurv |/ hqfrqwudqgr od srvlflöq h{dfwd ghvgh grqgh ixhurq uhdol}dgrv/ vh hvwdeohfh ho
qlyho gho Frpxqh Pdulqr/ hv srvleoh ghwhuplqdu ho qlyho phglr hq od ìsrfd hq od txh ixhurq
uhdol}dgrv glfkrv wudedmrv1
Xq hmhpsor päv uhflhqwh gh odv yduldflrqhv klvwöulfdv gho qlyho gho pdu vh wlhqh hq ho ixhuwh
frqvwuxlgr gxudqwh od frorql}dflöq hvsdôrod gh od Lvod gh Sduulv/ hq Fdoliruqld gho Vxu1 Hv0
wdv hvwuxfwxudv ixhurq hglfdgdv d sulqflslrv gho vljor [YLL/ sru vxsxhvwr hq wlhuud uph/ |
dfwxdophqwh vh hqfxhqwudq vxphujlgdv edmr ho qlyho gho pdu ^484`1
Sdud shulrgrv gh wlhpsr phqruhv orv pdsdv dqwljxrv/ frpsdudgrv frq pdsdv prghuqrv/
irwrjudiðdv dìuhdv r lpäjhqhv gh vdwìolwhv/ sxhghq sursruflrqdu lqirupdflöq vreuh uhwurfhvr r
dydqfh gh od oðqhd gh frvwd1 Vlq hpedujr/ ghelgr d od srfd suhflvlöq gh orv sulphurv/ ho qlyho
sdvdgr dshqdv vh sxhgh ghwhuplqdu frq hvwdv suxhedv1
Shur/ vlq gxgd/ ho Whpsor gh Vhudslr hq Qäsrohv hv od hglfdflöq päv frqrflgd frq uhjlvwurv
klvwöulfrv hq vx hvwuxfwxud +jxud 5043,1 Ho whpsor rfxsd ho fhqwur gh xq fuäwhu/ hqwuh od
Vroidwdud | ho Prqwh Qxryr/ ghqwur gh orv Fdpsrv Iohjuhrv1 Ghelgr d odv shuirudflrqhv gh
proxvfrv olwöidjrv txh rfxsdq xqd dqfkd iudqmd krul}rqwdo hq vxv froxpqdv d 9 phwurv gh od
edvh | txh ghpxhvwudq xq shulrgr gh vxephuvlöq/ hv flwdgr frpr suxhed gh ohydqwdplhqwrv |
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Iljxud 5043= Whpsor gh Vhudslr frq orv prylplhqwrv yhuwlfdohv uh hmdgrv hq odv froxpqdv1
ghvfhqvrv uhshwlgrv gho qlyho uhodwlyr gho qlyho gho pdu ^5;4`1 Hq uhdolgdg/ hq hvwh fdvr qr vh
wudwd gh vxelgdv gho qlyho gho pdu/ vlqr gh prylplhqwrv yhuwlfdohv gh od fruwh}d1 Ho whpsor ixh
frqvwuxlgr hq ho vljor1 LL d1F1/ prphqwr d sduwlu gho fxdo h{shulphqwö xqd wdvd gh kxqglplhqwr
gh 43 pp2dôr ^547`1 Dvð hvwxyr kdvwd txh od vxevlghqfld dofdq}ö xq pä{lpr gh 45 phwurv hq
ho vljor [ g1F1 Vlq hpedujr/ od whqghqfld gho kxqglplhqwr ixh lqwhuuxpslgd fdgd yh} txh kdeðd
xq  xmr gh odyd hq od }rqd gh od fäpdud pdjpäwlfd1 Xqd gh hvwdv lqwuxvlrqhv wxyr oxjdu hq od
Hgdg Phgld/ grqgh vh surgxmr xq ohydqwdplhqwr gh : phwurv1 Kdfld phgldgrv gho vljor [LLL
| sulqflslrv gho [LY kd| whvwlprqlrv gh prylplhqwrv gh vxelgd gho qlyho gho pdu hq od }rqd1
Hq 486; vh surgxmr xqd huxsflöq yrofäqlfd gho Prqwh Qxryr> Gyrudn | Ehuulqr ^:9` flwdq ho
whvwlprqlr gdgr sru whvwljrv rfxoduhv gh xq uhwurfhvr gh od oðqhd gh frvwd gh xqrv 533 phwurv
gxudqwh orv grv gðdv dqwhulruhv d od huxsflöq yrofäqlfd gh 486;1 Dsur{lpdgdphqwh ghvgh 489<
kdvwd hqwudgr ho v1 [YLLL ho whpsor hvwxyr hqwhuudgr> hq 4:83 vh surfhglö d vx hvfrpeud/ qr
sru prwlyrv dutxhroöjlfrv/ vlqr frq ho q gh xwlol}du ho päupro frq txh hvwded frqvwuxlgr sdud
ruqdwr gh hglfdflrqhv gh od ìsrfd1 D qdohv gho vljor [L[ ho whpsor vh hqfrqwuded vreuh ho qlyho
gho pdu ^5;4`> hq od gìfdgd gh 4<93 ho whpsor hpsh}ö gh qxhyr d kxqgluvh1 Grv euhyhv shulrgrv
gh ohydqwdplhqwr uäslgr wxylhurq oxjdu gh 4<:3 d 4<:6 | gh 4<;6 d 4<;7/ diruwxqdgdphqwh vlq
huxsflrqhv sru odv judyhv frqvhfxhqfldv txh kxelhud whqlgr sdud od sreodflöq txh kdelwd od }rqd1
Hq hvwd ìsrfd |d vh sxglhurq hihfwxdu revhuydflrqhv jhrgìvlfdv txh glhurq xqd pdjqlwxg d orv
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prylplhqwrv yhuwlfdohv gh od fruwh}d= hqwuh 4<9; | 4<:4 txh prvwudurq xq ohydqwdplhqwr gh od
fruwh}d pä{lpr gh 4=7;8 phwurv hq hvwh shulrgr ^:9` | hqwuh 49; | 4<;7 gh 6=5 phwurv ^55`1
51816 Yduldflrqhv uhflhqwhv gho qlyho gho pdu1 Edvhv gh gdwrv joredohv
Dxqtxh ghvgh wlhpsrv uhprwrv vh kd phglgr ho qlyho gho pdu phgldqwh wìfqlfdv lqflslhqwhv/
frpr ydudv uhjodgdv/ qr hv kdvwd ho vljor [YLLL fxdqgr vh glvsrqh gh odv sulphudv vhulhv gh
revhuydflöq pduhrjuäfdv1 Hvwh vhuä ho sxqwr d sduwlu gho fxdo vh hpslh}dq d uhdol}du hvwxglrv
frq revhuydflrqhv gh od dowxud gh od vxshuflh oleuh gho rfìdqr1 Do uhvshfwr/ qrv jxvwduðd glv0
wlqjxlu hqwuh hvwxglrv orfdohv gh yduldflrqhv gho qlyho phglr gho rfìdqr | hvwxglrv joredohv1 Orv
sulphurv vrq gh fduäfwhu uhodwlyr/ plhqwudv txh orv vhjxqgrv uhtxlhuhq ho wudwdplhqwr frqmxqwr
gh vhulhv gh revhuydflöq orfdol}dgdv hq glvwlqwrv sxqwrv gho sodqhwd1 Uhflhqwhphqwh/ hvwh whpd
d sdvdgr d od rslqlöq sýeolfd pxqgldo/ do vhu xqd vxelgd d hvfdod sodqhwduld gho qlyho phglr xq
srvleoh lqglfdgru gho fdpelr folpäwlfr | fdxvd gh xqd klsrwìwlfd ghvdsdulflöq gh judq qýphur
gh qýfohrv xuedqrv vlwxdgrv hq }rqdv suö{lpdv d od frvwd1 Hv ghelgr d odv lpsruwdqwhv frq0
vhfxhqfldv gh odv yduldflrqhv gho qlyho gho pdu sru or txh h{lvwh xq judq qýphur gh hvwxglrv
ghglfdgrv d rewhqhu xqd ýqlfd hvwlpdflöq gh od vxelgd r edmdgd gho qlyho phglr gho pdu1
Ho qlyho phglr joredo QPJ/ ghshqglhqwh gho wlhpsr/ vh sxhgh uhsuhvhqwdu frpr od lqwhjudo
gh odv fxuydv gh yduldelolgdg orfdo/ txh uhsuhvhqwdq od whqghqfld gho qlyho phglr hq xq sxqwr
gho rfìdqr gh frrughqdgdv +!>,/ glylglgd hqwuh ho äuhd wrwdo gh orv rfìdqrv R +w,/
QPJ +w, @
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R +w,
]
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Vlq hpedujr/ h{lvwhq grv idfwruhv txh lpslghq hvwh fäofxor1 Sulphur/ orv gdwrv pduhrjuäfrv qr
fxeuhq xqd vxshuflh vljqlfdwlyd gho rfìdqr1 \ sru rwur/ orv gdwrv dowlpìwulfrv/ txh qr suhvhq0
wdq hvwh sureohpd/ qr wlhqhq xqd h{whqvlöq whpsrudo vxflhqwhphqwh judqgh sdud srvlelolwdu ho
fäofxor gh od whqghqfld1 Dghpäv/ xwlol}dqgr orv gdwrv gh dperv wlsrv kd| txh holplqdu hihfwrv
frq fruuhfflrqhv txh dfwxdophqwh qr hvwäq glvsrqleohv/ frpr vrq sru prylplhqwrv yhuwlfdohv
gh od fruwh}d +wdqwr uhvshfwr d xqd uhihuhqfld oljdgd d od fruwh}d frpr uhvshfwr do jhrfhqwur, r
yduldflrqhv gh od pdvd joredo gho rfìdqr1
Ho sulqflsdo sureohpd txh vh sodqwhd fxdqgr vh txlhuh uhdol}du xq hvwxglr gh odv yduldflrqhv
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gho qlyho phglr/ hq fxdotxlhu hvfdod hvsdfldo/ hv od glvsrqlelolgdg gh gdwrv/ gh vxv fdudfwhuðvwlfdv
| fdolgdg1 Hq judq phglgd/ od fdolgdg | suhflvlöq rewhqlgd hq orv glvwlqwrv wudedmrv ghshqgh gh
odv revhuydflrqhv hq txh vh edvdq/ sru or txh fuhhprv lqwhuhvdqwh uhdol}du xqd euhyh h{srvlflöq gh
odv edvhv gh gdwrv joredohv päv lpsruwdqwhv1 Hv lpsuhvflqgleoh frqrfhu fxäqgr | göqgh ixhurq
rewhqlgrv +lqwhuydor whpsrudo txh frpsuhqghq | glvwulexflöq hvsdfldo,/ txì wlsr gh lqvwuxphqwr
odv rewxyr +lqglfdgruhv jhroöjlfrv r klvwöulfrv/ pduhöjudir frvwhur r shoäjlfr/ dowðphwur,/ txh
fdudfwhuðvwlfdv suhvhqwd uhvshfwr d od wrpd gh gdwrv +uhvshfwr d txh vlvwhpd gh uhihuhqfld vh
wrpdurq orv gdwrv/ hq fdvr gh pduhöjudirv vl hvwä frpshqvdgr gh suhvlöq/ hwf,/ vl vh glvsrqh
gh rwudv vhulhv gh revhuydflöq +sduäphwurv phwhruroöjlfrv r hqodfh frq uhghv jhrgìvlfdv/ sru
hmhpsor,/ od fdolgdg gh orv gdwrv | shulrgr gh glvfuhwl}dflöq +ohfwxudv kruduldv/ phgldv glduldv/
phqvxdohv r dqxdohv,1 Vrq ìvwrv idfwruhv orv txh ydq d frqglflrqdu gh irupd lpsruwdqwh ho
hvwxglr/ wdqwr hq ho wlsr gh ghwhuplqdflöq txh vh sxhgh uhdol}du frpr hq od fdolgdg | suhflvlöq
gh orv uhvxowdgrv1
Ho Shupdqhqw Vhuylfh iru Phdq Vhd Ohyho +SVPVO,/ ixqgdgr hq 4<66/ hv ho rujdqlvpr
lqwhuqdflrqdo uhvsrqvdeoh gh od uhfrjlgd | dopdfhqdplhqwr/ sxeolfdflöq/ dqäolvlv h lqwhusuhwdflöq
gh gdwrv gh qlyho gho pdu rewhqlgrv gh od uhg pxqgldo gh pduhöjudirv ^5:8`1 Ghshqgh gh od
Ihghudflöq gh Vhuylflrv gh Dqäolvlv gh Gdwrv Dvwurqöplfrv | Jhriðvlfrv +IDJV,/ gh od Frplvlöq
Lqwhujxehuqdphqwdo Rfhdqrjuäfd +LRF, | gho Frqvhmr gh Lqyhvwljdflöq gho Phglr Dpelhqwh
gho Uhlqr Xqlgr1 Hq Mxolr gh 4<<< vx edvh gh gdwrv frqvwded xq wrwdo gh päv gh 79333 dôrv gh
revhuydflöq gh phgldv phqvxdohv | dqxdohv rewhqlgdv hq päv gh 4;33 hvwdflrqhv glvwulexlgdv
sru wrgr ho pxqgr/ sulqflsdophqwh hq ho khplvihulr qruwh +jxud 5044,1 Hvwd edvh gh gdwrv hv
gh dffhvr sýeolfr | orv gdwrv/ dvð frpr judq sduwh gh od lqirupdflöq qhfhvduld sdud od uhdol}dflöq
gh hvwxglrv gho qlyho phglr/ sxhghq vhu frqvxowdgrv | rewhqlgrv hq irupdwr gljlwdo/ gh irupd
judwxlwd/ d wudyìv gh odv säjlqdv Zhe gh hvwh rujdqlvpr +kwws=22zzz1qel1df1xn2svpvo2,/ r
sxhghq vhu uhflelgrv hq vrsruwh gljlwdo hq xq FG0URP/ vl dvð vh vrolflwd1
Ho SVPVO uhfleh ydoruhv phglrv phqvxdohv | dqxdohv gh fdvl 533 dxwrulgdghv qdflrqdohv/
uhvsrqvdeohv gh odv revhuydflrqhv pduhrjuäfdv hq fdgd sdðv r uhjlöq1 Orv gdwrv vxplqlvwudgrv
sru orv rujdqlvprv frpshwhqwhv hqwudq d irupdu sduwh/ gluhfwdphqwh/ gh od edvh gh gdwrv euxwrv
gh od hvwdflöq fruuhvsrqglhqwh/ oodpdgd PHWULF1 Dghpäv/ orv gdwrv idflolwdgrv sru orv rujd0
qlvprv qdflrqdohv ghehq hvwdu uhihulgrv do plvpr gdwxp gxudqwh xq dôr qdwxudo/ dxqtxh qr
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Iljxud 5044= Hvwdflrqhv txh irupdq sduwh gh od edvh gh gdwrv gho SVPVO +Ixhqwh= SVPVO,1
vh uhtxlhuh frqwlqxlgdg uhvshfwr do gdwxp hq glvwlqwrv dôrv1 Shur sdud srvlelolwdu ho hqodfh gh
odv glvwlqwdv hvwdflrqhv hv qhfhvdulr uhgxflu odv revhuydflrqhv d xq gdwxp frpýq/ or txh uhdol}d
ho SVPVO d sduwlu gh od klvwruld sursruflrqdgd hq fdgd hvwdflöq/ jxdugdqgr orv uhvxowdgrv hq
od edvh gh gdwrv UOU +Uhylvhg Orfdo Uhihuhqfh,/ |d flwdgd dqwhulruphqwh1 Dfwxdophqwh/ grv
whuflrv gh odv hvwdflrqhv gh od edvh gh gdwrv joredo wlhqh vxv gdwrv dmxvwdgrv gh hvwd irupd1
Ho gdwxp UOU vh ghqh frpr dsur{lpdgdphqwh :333 ploðphwurv sru ghedmr gh qlyho phglr/
vlhqgr hvwd hohfflöq uhdol}dgd gh irupd duelwuduld hq rughq d hylwdu ydoruhv qhjdwlyrv hq orv
ydoruhv phglrv phqvxdohv | dqxdohv1 Odv uhodflrqhv hqwuh ho gdwxp UOU/ dowxud gho fodyr gho
pduhöjudir/ fhur gho pduhöjudir | rwudv vxshuflhv gh uhihuhqfld vrq sursruflrqdgdv sru ho
SVPVO vl vh vrolflwd1 Od glvwulexflöq jhrjuäfd gh orv pduhöjudirv txh irupdq sduwh gh UOU
+jxud 5045/ hvwdflrqhv frq päv gh 73 dôrv gh revhuydflrqhv, pxhvwud txh od pd|ru sduwh gh
hvwdv hvwdflrqhv hvwäq vlwxdgdv hq ho khplvihulr qruwh1
Sru rwud sduwh/ ho SVPVO uhfrslod lqirupdflöq wdpelìq gh vhulhv whpsrudohv dx{lolduhv txh
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Iljxud 5045= Hvwdflrqhv frq päv gh 73 dôrv gh revhuydflöq txh irupdq sduwh gh od edvh gh
gdwrv UOU +Ixhqwh= SVPVO,1
qr ixhurq lqfoxlgdv hq orv fdwäorjrv dqwhulruhv sru prwlyrv gh fdolgdg gh orv gdwrv +frqvwdq gh
srfrv phvhv gh revhuydflrqhv/ qr vh wlhqh od fhuwh}d gh txh qr vh kd|d prylgr ho fhur gho vhqvru
r vlq phgldv phqvxdohv glvsrqleohv, r sru qr hvwdu fhglgdv sru odv dxwrulgdghv qdflrqdohv/
vlqr d wudyìv gh od olwhudwxud flhqwðfd ^5:9`1 Dghpäv/ ho SVPVO srqh d glvsrvlflöq gh od
frpxqlgdg flhqwðfd revhuydflrqhv gh rwurv sduäphwurv txh sxhghq uhvxowdu gh xwlolgdg sdud
orv hvwxglrv gho qlyho gho pdu/ frpr vrq od dpsolwxg | idvh gh odv rqgdv Vd | Vvd sdud ho hvwxglr
gho flfor hvwdflrqdo gho qlyho phglr +kwws=22zzz1sro1df1xn2svpvo2gdwdlqir2vhdvrqdo1pvo1kwpo,/
prylplhqwrv yhuwlfdohv gh od fruwh}d hq hvwdflrqhv pduhrjuäfdv/ r odv frqvwdqwhv dupöqlfdv hq
hvwdflrqhv shoäjlfdv gh od LDSVR +kwws=22zzz1sro1df1xn2svpvo2sxe2shodjlf1gdw,1 Dvð plvpr/
sursruflrqd lqirupdflöq vreuh orv rujdqlvprv hq orv txh vh sxhghq rewhqhu revhuydflrqhv gh
rwurv sduäphwurv qhfhvduldv sdud ho hvwxglr gho qlyho gho pdu1 Ghqwur gh hvwh plvpr pdufr/ od
Frplvlöq gho Qlyho Phglr gho Pdu | Pduhdv gh od LDSVR hvwdeohflö hq 4<<< frpr vxedfwlylgdg
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gho SVPVO ghglfdgd do hvwxglr gh od flufxodflöq rfhäqlfd | odv pduhdv/ ho JORXS +Joredo
Xqghuvhd Suhvvxuh,1
Od dqwhulru glvwulexflöq luuhjxodu gh orv pduhöjudirv vh hvwä uhfwlfdqgr ohqwdphqwh frq ho
hvwdeohflplhqwr gh od uhg joredo JORVV/ ghqwur gho surjudpd lqwhuqdflrqdo Joredo Vhd Ohyho
Revhuylqj V|vwhp/ lpsohphqwdgr hq 4<<3 | frruglqdgr sru od Frplvlöq Rfhdqrjuäfd Lqwhu0
qdflrqdo +LRF,1 Ho sulqflsdo remhwlyr gh hvwh surjudpd hv ho hvwdeohflplhqwr gh uhghv joredohv |
uhjlrqdohv gh qlyho gho pdu gh dowd fdolgdg ^476`1 Hv frqrflgr frpr JORVV srutxh sursruflrqd
gdwrv sdud od rewhqflöq gho Joredo Ohyho ri wkh Vhd Vxuidfh/ qlyho joredo gh od vxshuflh gho
rfìdqr1 Frqvwd gh yduldv frpsrqhqwhv/ vlhqgr od sulqflsdo ghqrplqdgd JFQ +Joredo Fruh
Qhwzrun/ Uhg Joredo Sulqflsdo,/ txh frqvlvwh hq 5;: hvwdflrqhv gh qlyho vlwxdgdv hq wrgr ho
jorer | glvhôdgd sdud sursruflrqdu uhjlvwurv uhjxoduphqwh glvwulexlgrv hq orv rfìdqrv gh yduld0
flrqhv gh qlyho frvwhudv1 Xqd vhjxqgd frpsrqhqwh hv OWW +Orqj Whup Wuhqgv,/ frqmxqwr
gh pduhöjudirv sdud od ghwhfflöq gh whqghqfldv gh odujr sod}r/ hpsod}dplhqwrv sulrulwdulrv d
od krud gh lqvwdodu uhfhswruhv JSV sdud ho hvwxglr gh prylplhqwrv yhuwlfdohv gh od fruwh}d1 Od
frpsrqhqwh gh fdoleudflöq dowlpìwulfd DOW/ frqvlvwh pd|ruphqwh hq hvwdflrqhv hq lvodv/ srvl0
elolwdqgr odv lqwhufdoleudflrqhv | od frpsrqhqwh gh flufxodflöq rfhäqlfd +RF, lqfox|h sduhv gh
hvwdflrqhv hq hvwuhfkrv | }rqdv sroduhv/ frpsohphqwdqgr od frehuwxud dowlpìwulfd hq ho rfìdqr
delhuwr dsr|äqgrvh hq rwurv surjudpdv/ frpr ho ZRFH +Zrug Rfhdq Flufxodwlrq H{shulphqw,
r ho FOLYDU +Folpdwh Yduldelolw| dqg Suhglfwdelolw|,1 Od vlwxdflöq gh od edvh gh gdwrv gh hvwh
surjudpd hq rfwxeuh gh 4<<< sxhgh revhuyduvh hq od jxud 50461
Odv revhuydflrqhv vrq fodvlfdgdv hq 7 fdwhjruðdv= hvwdflrqhv rshudwlydv gh odv txh orv ýowl0
prv gdwrv vrq gh 4<<7 r srvwhulruhv +Fdwhjruðd 4,/ hvwdflrqhv srvleohphqwh rshudwlydv gh odv txh
orv ýowlprv gdwrv vrq gh 4<;7 d 4<<6 +Fdwhjruðd 5,/ hvwdflrqhv klvwöulfdv gh odv txh orv ýowlprv
gdwrv glvsrqleohv vrq gh dqwhv gh 4<;7 +Fdwhjruðd 6, | hvwdflrqhv gh odv txh qr h{lvwhq gdwrv
gho SVPVO +Fdwhjruðd 7,1 Odv phgldv phqvxdohv | dqxdohv rewhqlgdv hq wrgdv hvwdv hvwdflrqhv
vh sxhghq rewhqhu hq Lqwhuqhw/ hq irupdwr gljlwdo | gh irupd judwxlwd/ mxqwr frq lqirupdflöq
frpsohphqwduld/ hq od gluhfflöq kwws=22zzz1ergf1df1xn2vhuylfhv2jorvvke2jorvvke1kwpo1
Sdud ho hvwxglr gh yduldflrqhv uhjlrqdohv qr joredohv h{lvwhq vlpxowäqhdphqwh rwurv rujd0
qlvprv lqwhuqdflrqdohv fx|d qdolgdg vrq orv hvwxglrv uhjlrqdohv1 Ghvwdfdprv ho HRVV +Hx0
urshdq Vhdohyho Revhuylqj V|vwhp,/ qdqfldgr sru od Xqlöq Hxurshd/ fx|r sulqflsdo remhwlyr
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Iljxud 5046= Hvwdflrqhv txh irupdq sduwh gh od edvh gh gdwrv gho surjudpd JORVV +Ixhqwh=
SVPVO,1
hv frruglqdu odv dfwlylgdghv d odujr sod}r gh vhjxlplhqwr h lqwhufdpelr gh gdwrv d or odujr
gh wrgd od frvwd hxurshd1 Lqwhqwd/ uhvshfwr d dvshfwrv whfqroöjlfrv/ rswlpl}du odv uhghv gh
pduhöjudirv/ lpsohphqwdu xq hqodfh jhrgìvlfr hq wrgrv orv yìuwlfhv uhohydqwhv | hvwdeohfhu xqd
uhg gh hvwxglr gho qlyho gho pdu uhjlrqdo ^4:9`1 Vxv sulqflsdohv remhwlyrv gh jhvwlöq h lqyhv0
wljdflöq vrq od rewhqflöq gh gdwrv sdud prghorv hvsdfldohv ghwdoodgrv gh yduldflrqhv gho qlyho
gho pdu/ phmrud gh od fdsdflgdg gh prghol}dflöq gh odv pduhdv/ rewhqflöq gh gdwrv sdud xq
phmru hqwhqglplhqwr gh odv frqwulexflrqhv folpdwroöjlfdv iuhqwh d xqd vxelgd gh qlyho gho pdu |
phmrud gh od suhglfflöq gh lqxqgdflrqhv sru lqwhufdpelr d wlhpsr uhdo gh gdwrv pduhrjuäfrv1
Hvwh rujdqlvpr hvwä glylgr hq flqfr vhfflrqhv= Vlvwhpdv gh Uhihuhqfld gh Dowxud | Hqodfh gh
Pduhöjudirv +frq revhuydflrqhv JSV hq glvwlqwdv hvwdflrqhv glvsrqleohv hq od gluhfflöq gh Lq0
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whuqhw kwws=22zzz1sro1df1xn2svpvo2hrvv2zs42zs41kwpo,/ Ghwhuplqdflöq gho Qlyho Phglr gho
Pdu/ Wrsrjudiðd gh od Vxshuflh gho Rfìdqr/ Prghorv gh Pduhd | Suhglfflöq gh Whpshvwdghv
Pdulqdv | Dopdfhqdplhqwr h Lqwhufdpelr gh Gdwrv1
Sru od uhohydqfld sdud qxhvwur sdðv/ ghvwdfdprv ho vlvwhpd PhgJORVV/ ghvduuroodgr d sduwlu
gh 4<<9 ^57;` sru od LRF | od Frpplvvlrq Lqwhuqdwlrqdoh srxu o*H{sorudwlrq Vflhqwltxh gh od
Phu Phglwhuudqhh +FLHVP,1 Vx sulqflsdo remhwlyr hv ho hvwdeohflplhqwr gh uhghv gh vhjxlplhqwr
gh yduldflrqhv d odujr sod}r gho qlyho gho rfìdqr hq orv pduhv Phglwhuuäqhr | Qhjur1 Hvwä vlhqgr
ghvduuroodgr dsolfdqgr orv uhtxhulplhqwrv | phwrgrorjðd gho JORVV/ sdud od rewhqflöq gh gdwrv
gh dowd fdolgdg1 Ghqwur gh hvwd uhg gh hvwdflrqhv pduhrjuäfdv jxudq Dolfdqwh/ Fhxwd | Sdopd
gh Pdoorufd1
Hq Hvsdôd ho rujdqlvpr sýeolfr hqfdujdgr gh odv frruglqdflöq gh orv 7: Sxhuwrv txh frp0
srqhq ho vlvwhpd sruwxdulr hvsdôro hv Sxhuwrv gho Hvwdgr1 Ghqwur gh hvwh hqwh/ ho Ghsduwdphqwr
gh Folpd Pduðwlpr vh hqfdujd gh od jhvwlöq gh od lqirupdflöq surfhghqwh gh odv uhghv gh phglgd
gh Sxhuwrv gho Hvwdgr= qlyho gho pdu/ rohdmh hvfdodu | gluhfflrqdo/ fruulhqwhv/ whpshudwxud |
vdolqlgdg1 Shur sdud hvwxglrv gho qlyho gho pdu/ dxqtxh qhfhvdulrv wrgrv orv sduäphwurv dq0
whulruhv/ or päv lpsruwdqwh vrq odv vhulhv gh revhuydflöq pduhrjuäfd1 Frq hvwh remhwlyr/ od
dqwljxd Gluhfflöq Jhqhudo gh Sxhuwrv fuhö xqd uhg shupdqhqwh gh phglgd gho qlyho gho rfìdqr
hq 4<;</ vlwxdqgr htxlsrv hq 47 sxhuwrv gh od Shqðqvxod Leìulfd | Fdqduldv1 Ho Sxhuwr gho
Pxvho/ hq Jlmöq/ hvwä hqwuh hvwrv sxhuwrv/ shur vhôdodprv txh ho vhqvru txh dfwxdophqwh hvwä
hq ixqflrqdplhqwr ixh lqvwdodgr hq 4<<8 | txh vx hpsod}dplhqwr hvwä hq ho sdqwdoäq gh odv
gäuvhqdv lqwhulruhv/ gho odgr rsxhvwr do txh gd ho pxhooh gho Uhqglhoor1 Hvwd hvwdflöq hvwä hq odv
gäuvhqdv rsxhvwdv d xqd gh odv hvwdflrqhv hpsohdgdv hq hvwh wudedmr | qr frlqflgh frq qlqjxqd
gh rwudv hvwdflrqhv1 Rwurv rujdqlvprv rfldohv hqfdujdgrv gh od lqvwdodflöq gh htxlsrv pduhr0
juäfrv | gh vx pdqwhqlplhqwr vrq ho Lqvwlwxwr Hvsdôro gh Rfhdqrjudiðd +LHR,/ ho Lqvwlwxwr
Klgurjuäfr gh od Pdulqd +LKP, | ho Lqvwlwxwr Jhrjuäfr Qdflrqdo +LJQ,1
Ho hqodfh jhrgìvlfr uhvshfwr d xq vlvwhpd gh uhihuhqfld whuuhvwuh devroxwr gh orv sxqwrv
gh uhihuhqfld gh orv pduhöjudirv hv xq dvshfwr ixqgdphqwdo sdud xqd prqlwrul}dflöq joredo
gho qlyho gho pdu1 Glyhuvdv wìfqlfdv jhrgìvlfdv sxhghq vhu gh judq lpsruwdqfld sdud hvwh whpd/
frpr ho JSV/ YOEL r VOU/ dvð frpr ho hqodfh frq uhghv dqwhulruphqwh hq ixqflrqdplhqwr/ frpr
odv hvwdflrqhv sulpduldv gho LHUV1 Hvwd qhfhvlgdg vxujh gh odv glvfuhsdqfldv hq odv yduldflrqhv
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gho qlyho phglr rewhqlgdv hq orv glvwlqwrv hvwxglrv joredohv uhdol}dgrv/ txh sxhghq hvwdu hq
judq phglgd ghelgdv d prylplhqwrv yhuwlfdohv gh od fruwh}d ^6;`1 Qrv jxvwduðd ghvwdfdu ho
sdsho txh ghvhpshôdq dfwxdophqwh odv revhuydflrqhv JSV hq orv hvwxglrv gho qlyho phglr gho
rfìdqr/ frq grv qdolgdghv sulqflsdohv= od vhsdudflöq gh yduldflrqhv gh qlyho | prylplhqwrv gh
od fruwh}d/ | odv fdoleudflrqhv dowlpìwulfdv d sduwlu gh revhuydflrqhv pduhrjuäfdv ^57/ 4:<`1 Frq
hvwh remhwlyr/ uhvxowd lpsruwdqwh ho hvwdeohflplhqwr gh hvwdflrqhv frqwlqxdv gh JSV +FJSV,
hq hpsod}dplhqwrv fhufdqrv d orv pduhöjudirv1 Dghpäv/ odv revhuydflrqhv JSV vrq wdpelìq
xwlol}dgdv sdud od rewhqflöq gh odv frrughqdgdv jhrfìqwulfdv gh odv hvwdflrqhv pduhrjuäfdv |
vxv fodyrv/ or txh sursruflrqd lqirupdflöq lpsruwdqwh sdud ho hqodfh gh glvwlqwdv hvwdflrqhv1
Odv olplwdflrqhv gh orv gdwrv xwlol}dgrv vxsrqhq xq sureohpd sdud od rewhqflöq gh xqd whq0
ghqfld joredo gho qlyho gho rfìdqr1 D hvwh uhvshfwr/ vhôdodprv txh od edvh gh gdwrv gho SVPVO
hv od xwlol}dgd päv dpsoldphqwh sdud od ghwhuplqdflöq gh yduldflrqhv d sduwlu gh xqd uhihuhq0
fld vreuh od vxshuflh whuuhvwuh1 Shur hvwrv gdwrv suhvhqwdq ydulrv sureohpdv1 Orv sulphurv
uhjlvwurv pduhrjuäfrv gdwdq gho vljor [YLLL/ shur vx qýphur hv px| uhgxflgr> vöor ghvgh
kdfh dsur{lpdgdphqwh flhq dôrv h{lvwh xq qýphur vxflhqwh gh uhjlvwurv sdud srghu dsruwdu
dojýq wlsr gh lqirupdflöq vreuh ho qlyho joredo gho rfìdqr1 Hq vhjxqgr oxjdu/ do hvwdu phglgdv
jhqhudophqwh odv yduldflrqhv uhvshfwr d xqd uhihuhqfld oljdgd d od fruwh}d/ h{lvwhq ihqöphqrv
orfdohv txh dihfwdq odv revhuydflrqhv/ frpr prylplhqwrv yhuwlfdohv/ yduldflrqhv gho fdpsr judyð0
fr whuuhvwuh r yduldflrqhv gh odv frqglflrqhv klgurglqäplfdv hq odv fhufdqðdv gh od hvwdflöq1
Xq whufhu sureohpd hv od h{lvwhqfld gh xq qýphur gh yduldflrqhv d odujd hvfdod txh dihfwdq orv
qlyhohv frvwhurv frqvhfxhqfld gh glyhuvrv ihqöphqrv/ frpr ylhqwr r suhvlöq dwprviìulfd1 Sru
rwud sduwh/ vl ixhud srvleoh ho frqrflplhqwr gh od pdjqlwxg gh yduldflöq ruljlqdgd sru fdgd
xqd gh odv glvwlqwdv ixhqwhv/ vhuðd srvleoh hvwdeohfhu xq idfwru gh fruuhfflöq sdud fdgd hvwdflöq/
or txh srvlelolwduðd uhodflrqdu gluhfwdphqwh od yduldflöq orfdo | od joredo1 Hvwr qr hv srvleoh
dfwxdophqwh1 Vlq hpedujr/ vð txh sxhgh uhvxowdu srvleoh hvwlpdu hvwrv wìuplqrv fruuhfwlyrv d
sduwlu gh od frpsdudflöq gh odv glvfuhsdqfldv hqwuh glvwlqwdv hvwdflrqhv vlwxdgdv hq glihuhqwhv
uhjlrqhv gh od Wlhuud1 Uhvshfwr d hvwh whpd/ Eduqhww vhôdoö hq 4<;6 ^4:` dojxqrv fulwhulrv
txh frqvlghuö txh ghehuðdq yhulfdu odv hvwdflrqhv +ghqwur gh or srvleoh, sdud txh orv gdwrv
hq hoorv rewhqlgdv sxglhudq vhu xwlol}dgrv hq hvwxglrv joredohv gho qlyho phglr1 Hvwrv fulwhulrv
vrq= phglgdv frqwlqxdv gh dowd fdolgdg txh qr pxhvwuhq ghvsod}dplhqwrv uhshqwlqrv vljqr gh
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prylplhqwrv hq od hvwdflöq/ orfdol}dflöq gh od hvwdflöq dohmdgd gh }rqdv gh prylplhqwrv whfwöql0
frv ixhuwhv/ hvwdflrqhv qr dihfwdgdv sru surfhvrv iðvlfrv hvsxulrv +frpr lqwuxvlrqhv gh djxd qr
vdodgd, | ghqvlgdg hvsdfldo gh odv hvwdflrqhv sursruflrqdo d odv äuhdv uhodwlydv gh orv uhvshfwlyrv
rfìdqrv1 Hq vx wudedmr suhvhqwdgr hq 5334/ Grxjodv frqvlghud txh frqglflrqhv qhfhvduldv sdud
txh orv pduhöjudirv sxhgdq vhu xwlol}dgrv sdud ghwhuplqdu ho qlyho phglr gho pdu d or odujr gho
vljor [[ vrq= 930:3 dôrv gh uhjlvwur/ revhuydflrqhv oleuhv gh prylplhqwrv yhuwlfdohv ghelgrv d
whfwöqlfd gh sodfdv | fruuhjlgdv dghfxdgdphqwh gho dmxvwh lvrvwäwlfr jodfldo/ whqghqfldv lqvhq0
vleohv d shtxhôrv fdpelrv hq vx orqjlwxg gh uhjlvwur | fdsdflgdg gh srghu hglwdu | prglfdu
odv revhuydflrqhv gh pdqhud mxvwlfdgd d sduwlu gh frqvlghudflrqhv rfhdqrjuäfdv ^:5`1
Dfwxdophqwh hvwä dfhswdgr txh odv vhulhv gh fruwd orqjlwxg +lqihulru d dojxqdv gìfdgdv,
qr vrq ýwlohv sdud ghwhuplqdu od whqghqfld joredo gho qlyho gho pdu/ ghelgr d od h{lvwhqfld
gh  xfwxdflrqhv lqwhudqxdohv uhjlrqdohv/ fdxvdgdv sulqflsdophqwh sru fdpelrv hq orv sdwurqhv
folpäwlfrv r gh flufxodflöq rfhäqlfd/ txh sxhghq ghwhuplqdu whqghqfldv gh glihuhqwh vljqr gh0
shqglhqgr gho lqwhuydor hohjlgr1 Hvwr ixh prvwudgr sru Sxjk ^567` holjlhqgr lqwhuydorv gh 43
dôrv gh orqjlwxg1 D hvwh uhvshfwr qr h{lvwh xqd xqlflgdg gh fulwhulr gh orv glyhuvrv dxwruhv1
Vhjýq Zduulfn | Rhuohpdqv ^659` d sduwlu gh 48053 dôrv gh revhuydflrqhv vh sxhghq ghwhuplqdu
whqghqfldv suhflvdv1 Jruqlw} hw do1 ^445` xwlol}durq hvwdflrqhv frq päv gh 53 dôrv gh revhu0
ydflrqhv sdud uhdol}du xq hvwxglr gh odv yduldflrqhv gho qlyho gho pdu hq ho vljor [L[1 Sdud
ghwhuplqdu xqd whqghqfld vhfxodu hq ho Phglwhuuäqhr frq xqd ghvyldflöq wðslfd gh 3=8 pp2dôr/
vrq qhfhvdulrv 63 dôrv gh revhuydflrqhv/ vhjýq Wvlpsolv | Vshqfhu ^5<9`1 Sdud ghwhuplqdflrqhv
gh odv yduldflrqhv gh qlyho hq ho Phglwhuuäqhr frq xq huuru phqru gh 3=8 pp2dôr Ednhu hw do1
^49` frqvlghudq qhfhvdulrv uhjlvwurv gh do phqrv 73 dôrv1 Hvwd orqjlwxg phqru sxhgh ghehuvh d
txh vh wudwd gh hvwxglrv orfdohv hq xqd uhjlöq grqgh qr vh surgxfhq judqghv shuwxuedflrqhv gho
qlyho1 Slud}}rol ^546/ 547` hvwdeohfh xqd orqjlwxg pðqlpd gh 83 dôrv/ pðqlpd xwlol}dgd wdpelìq
sru Wxvklqjkdp | Showlhu ^5<;`1 Hvwxglrv srvwhulruhv lqwurgxfhq uhqdplhqwrv hq od vhohfflöq
gh odv hvwdflrqhv yäolgdv sdud ho hvwxglr1 Sru hmhpsor/ Grxjodv xwlol}d vöor vhulhv gh päv gh 93
dôrv ýwlohv gh revhuydflrqhv vreuh xq wrwdo gh :3 dôrv ^9<`/ dxqtxh vhôdod txh ;3 dôrv sxhghq
qr vhu vxflhqwh sdud ghwhuplqdu gh irupd suhflvd ho qlyho phglr hq dojxqrv fdvrv hvshfldohv/
d phqrv txh dqrpdoðdv lghqwlfdeohv sxhgdq vhu holplqdgdv gh od whqghqfld ^:5`1 Shur vl vh
exvfdq hvwdflrqhv frq judq qýphur gh dôrv gh revhuydflrqhv/ h{lvwhq }rqdv/ frpr Äiulfd | od
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Dqwäuwlgd/ txh txhgdq ixhud gh odv revhuydflrqhv/ sru or txh dojxqrv dxwruhv wrpdq 63 dôrv gh
revhuydflrqhv frpr pðqlpr ^44;`1
Gxudqwh orv ýowlprv dôrv/ judq sduwh gh orv hvwxglrv vreuh qlyho phglr gho rfìdqr kdq vlgr
uhdol}dgrv d sduwlu gh revhuydflrqhv dowlpìwulfdv/ sulqflsdophqwh rewhqlgdv frq orv vdwìolwhv HUV0
4/ HUV05 | WRSH[0SRVHLGRQ +W2S,/ sru dsruwdu suhflvlöq pd|ru txh odv plvlrqhv dqwhulruhv
frpr Vhdvdw r Jhrvdw1 Vlq hpedujr/ od orqjlwxg gh odv vhulhv gh revhuydflöq glvsrqleohv hv px|
olplwdgd/ |d txh vh glvsrqh gh revhuydflrqhv gh hvwh wlsr ghvgh 4<<4 gh od plvlöq HUV04/ ghvgh
4<<8 gh HUV05 | ghvgh djrvwr gh 4<<5 gh W2S1 Sureohpdv dvrfldgrv vrq ho ghvfxeulplhqwr
gh huuruhv hq orv surjudpdv txh surfhvdq orv gdwrv +W2S, | od ghulyd txh sduhfhq vxiulu orv
dowðphwurv1 Hvwd ghulyd hvwä vlhqgr frqwudvwdgd | fruuhjlgd frq odv phglgdv gh pduhöjudirv |
vxsrqh/ hq ho fdvr gho W2S/ 5=6 	 4=6 pp2dôr ^4;<`1 Od fruuhfwd fdoleudflöq gho dowðphwur
hv xqd fxhvwlöq txh qr hvwä wrwdophqwh uhvxhowd | txh hvwä h{shulphqwdqgr | suhvxpleohphqwh
h{shulphqwduä xq lpsruwdqwh dydqfh hq orv suö{lprv dôrv frq od lqvwdodflöq gh hvwdflrqhv
frqwlqxdv gh JSV fhufd gh hvwdflrqhv pduhrjuäfdv glvwulexlgdv sru wrgd od Wlhuud ^57/ 4:<`1
Vhôdodprv txh odv yduldflrqhv gh qlyho hq phglgdv dowlpìwulfdv hvwäq uhihulgdv do fhqwur gh pdvdv
gh od Wlhuud/ sru or txh kd| txh hihfwxdu fruuhfflrqhv sru ghvsod}dplhqwr udgldo gh orv sxqwrv
gh od vxshuflh1 Dtxð kdeuðd txh whqhu hq fxhqwd odv yduldflrqhv urwdflrqdohv1 Vhjýq Showlhu
^539`/ d sduwlu gho prghor LFH07J gh ghirupdflrqhv gh od fruwh}d ghvduuroodgr sru ìo plvpr/ odv
yduldflrqhv gh qlyho uhvshfwr d od vxshuflh | uhvshfwr do fhqwur gh pdvdv hvwäq dqwlfruuhodgdv/ or
txh hv oöjlfr ghvgh od lqwhusuhwdflöq iðvlfd gh hvwh ihqöphqr frpr frqvhfxhqfld gho kxqglplhqwr
sru fdujd gho irqgr rfhäqlfr1 Hvwr pxhvwud txh odv revhuydflrqhv dowlpìwulfdv gh od vxshuflh
gho rfìdqr hvwäq lq xlgdv wdpelìq sru ho dmxvwh lvrvwäwlfr d odv yduldflrqhv gh od pdvd gho
rfìdqr> vl elhq hq dojxqdv }rqdv ho ydoru hvwlpdgr gh hvwh ihqöphqr sxhgh vhu ghvsuhfldeoh +gho
rughq gh 313; pp2dôr/ vhjýq Showlhu/ hq ho wudedmr dqwhulru,/ hq rwudv sxhgh vhu orfdophqwh
vljqlfdqwh1
Sdud od ghwhuplqdflöq gh odv yduldflrqhv gho qlyho phglr joredo d sduwlu gh revhuydflrqhv
pduhrjuäfdv/ frq phgldv phqvxdohv | dqxdohv/ vh kdq yhqlgr hpsohdqgr glvwlqwrv pìwrgrv=
surphglr olqhdo gh odv hvwdflrqhv ghqwur gh uhjlrqhv duelwuduldv ^445`/ hvwdflrqhv dlvodgdv |
dpsoldphqwh hvsdfldgdv ^<4`/ hvwlpdflöq gh od fruuhodflöq hqwuh orv ydoruhv gh glvwlqwdv hvwdflrqhv
| hihfwxdu orv surphglrv frq shvrv ^4;`/ | |d päv uhflhqwhphqwh/ vh hihfwýd od fruuhfflöq gh
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orv gdwrv sru glvwlqwrv hihfwrv ^9</ 44;/ 43/ 67:/ 553/ 4:;`1 Orv gdwrv xwlol}dgr sdud uhdol}du
orv hvwxglrv surfhghq gh odv plvpd edvhv gh gdwrv/ txh hv od gho SVPVO1 Shur eävlfdphqwh/
odv glihuhqfldv hqwuh orv glvwlqwrv hvwxglrv uhvlghq hq wuhv idfwruhv= ho fulwhulr vhjxlgr sdud od
hohfflöq gh odv hvwdflrqhv hq odv txh vh edvd ho hvwxglr/ hqwuh rwurv od orqjlwxg gh od vhulh r
vx vlwxdflöq hq }rqd whfwöqlfdphqwh qr dfwlyd> fruuhfflrqhv dsolfdgdv | phwrgrorjðd xwlol}dgd
sdud od ghwhuplqdflöq gho qlyho phglr +phgldv frq shvrv/ uhjuhvlöq olqhdo d sduwlu gh phgldv
uhjlrqdohv/ 111,1 Frpr frqvhfxhqfld gh hvwr/ orv uhvxowdgrv rewhqlgrv suhvhqwdq glihuhqfldv
vljqlfdwlydv> frpr hmhpsor/ d sduwlu gh odv revhuydflrqhv gho SVPVO/ orv uhvxowdgrv sxhghq
glihulu hqwuh 3 | 6 pp sru dôr ^44;`1 Flwduhprv dojxqrv gh orv päv lpsruwdqwhv1
Idlueulgjh | Nuhev hq 4<95 ^<4` rewxylhurq xqd fxuyd surphglr gho qlyho phglr dqxdo pxq0
gldo sdud ho shulrgr gh wlhpsr frpsuhqglgr hqwuh 4;93 | 4<93 d sduwlu gh xqd vhohfflöq gh
uhjlvwurv pduhrjuäfrv rewhqlgrv hq wrgr ho sodqhwd1 Hq hvwd vhohfflöq vh holplqdurq gdwrv gh
uhjlrqhv whfwöqlfdphqwh qr hvwdeohv | uhjlvwurv dqöpdorv gh irupd hylghqwh1 Od fxuyd rewhqlgd
pxhvwud yduldflrqhv frq xq shulrgr gh 5 d 6 dôrv/ txh sduhfh frlqflglu hq shulrgr | hq h{wuhprv
frq od shuwxuedflöq dwprviìulfd Rvflodflöq Vxu/ gh shulrgr xqrv 63 phvhv1 Hvwd fxuyd vh vxdyl}ö
srvwhulruphqwh frq surphglrv fdgd 8 dôrv sdud rewhqhu or txh orv dxwruhv lqwhusuhwdurq frpr
xqd fxuyd uhvlgxdo txh vh dmxvwded d odv yduldflrqhv hxvwäwlfdv pxqgldohv1 Hq hvwh duwðfxor
dqdol}dq/ dvð plvpr/ od uhodflöq hqwuh yduldflrqhv gh odujr shulrgr gho qlyho phglr pxqgldo
dvrfldgdv d yduldflrqhv gh suhvlöq | glvwlqwrv ihqöphqrv uhodflrqdgrv frq orv flforv gh dfwlylgdg
vrodu | od Rvflodflöq gho Dwoäqwlfr Qruwh/ dxqtxh vhôdodq txh od Rvflodflöq Vxu hv suhgrplqdqwh1
Hq Hvsdôd I1 Ihuqäqgh} gh Fdvwloohmr rewlhqh hq 4<9: qlyhohv phglrv hq fxdwur sxhuwrv
gho vxu gh od Shqðqvxod/ txh qr ixhurq hqod}dgrv sdud od rewhqflöq gh xq prghor uhjlrqdo
^<:`1 Odv shuwxuedflrqhv gh dowd iuhfxhqfld ixhurq holplqdgdv sru xq pìwrgr gh lqwhusrodflöq
juäfd1 Od phwrgrorjðd hpsohdgd sdud od rewhqflöq gho qlyho phglr hq hvwh wudedmr vh edvd
hq od holplqdflöq gh od pduhd sduwlu gh phgldv glduldv frq glvwlqwrv shvrv/ dsolfdqgr ho owur
gh Grrgvrq1 Vh kd uhdol}dgr/ dvð plvpr/ xq euhyh hvwxglr gh orv owurv qxpìulfrv txh ixhurq
hpsohdgrv hq ho fäofxor gh orv qlyhohv phglrv1 Srvwhulruphqwh vrq holplqdgrv od dfflöq gh odv
yduldflrqhv gh suhvlöq dwprviìulfd vreuh od vxshuflh gho rfìdqr d wudyìv gh xqd fruuhodflöq
xqlsdudpìwulfd edvdgd hq odv iuhfxhqfldv/ wdpelìq d sduwlu gh phgldv glduldv gh orv ydoruhv gh
suhvlöq rewhqlgrv fdgd 9 krudv | vh suhvhqwd/ gh irupd euhyh/ ho hihfwr gho ylhqwr vreuh ho qlyho
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gho pdu1 Ilqdophqwh/ od holplqdflöq gh orv grv sulphurv hihfwrv shuwxuedgruhv vh oohyd d fder hq
odv revhuydflrqhv rewhqlgdv hq orv sxhuwrv gh Päodjd/ Dojhfludv/ Wdulid | Fägl} gxudqwh orv dôrv
4<95 | 4<961 Hv gh vhôdodu txh dxqtxh ho dxwru gh hvwh wudedmr kd revhuydgr txh ho idfwru gh
uhjuhvlöq ghshqgh gh od edqgd hq od txh vh uhdolfh od fruuhodflöq/ ho hihfwr edurpìwulfr lqyhuvr
kd vlgr holplqdgr d sduwlu gh xq ýqlfr idfwru sdud fdgd hvwdflöq1 Dghpäv/ od xwlol}dflöq gh
phgldv glduldv sdud uhdol}du od fruuhodflöq kdfh txh hvwd qr vh uhdolfh gh irupd suhflvd/ vreuh
wrgr whqlhqgr txh fxhqwd txh orv ydoruhv gh suhvlöq kdq vlgr wrpdgrv fdgd 9 krudv | qr vh
kd holplqdgr od pduhd dwprviìulfd1 Hq ho wudedmr suhvhqwdgr sru hvwh plvpr dxwru hq 4<:6 vh
mxvwlfd txh ho ydoru gho qlyho phglr/ dtxð qrpeudgr Vf +txh qr gheh frqixqgluvh od frpsrqhqwh
gh pduhd Vf,/ fdofxodgr d sduwlu gh od phgld phqvxdo/ qr vhd suhflvr ^<;`1 Sdud dxphqwdu od
suhflvlöq/ wrpd xqd vhulh gh 59 dôrv gh ohfwxudv kruduldv rewhqlgdv hq ho sxhuwr gh Od Fruxôd
| fdofxod odv phgldv dqxdohv | phqvxdohv |/ d sduwlu gh ìvwdv/ od phgld gh wrgr ho shulrgr1
Ilqdophqwh/ hq hvwh wudedmr odv frpsrqhqwhv gh odujr shulrgr V@ | Vr@ vrq holplqdgdv sru xq
pìwrgr gh holplqdflöq olqhdo ghvduuroodgr hq ho Wlgdo Lqvwlwxwh gh Olyhusrro1
Ghelgr d od dqwljÿhgdg gh odv vhulhv gh revhuydflöq/ hv srvleoh ho hvwxglr | od ghwhuplqdflöq
gh odv yduldflrqhv joredohv gh qlyho phglr hq ho vljor [L[1 Jruqlw} hw do1 ^445`/ hq vx wudedmr
suhvhqwdgr hq 4<;4 vhohfflrqdurq xq wrwdo gh 4<6 hvwdflrqhv d sduwlu gh päv gh :33/ yhulfdqgr
qr hvwdu hq xqd }rqd whfwöqlfdphqwh dfwlyd | whqhu xq uhjlvwur gh orqjlwxg pd|ru gh 53 dôrv
gh revhuydflöq1 Hvwdv hvwdflrqhv ixhurq glylglgdv hq 47 }rqdv d sduwlu gh sur{lplgdg jhrjuäfd
| frpsruwdplhqwr lvrvwäwlfr r whfwöqlfr vlplodu1 Orv uhjlvwurv vh uhgxmhurq d xqd uhihuhqfld
frpýq/ | vh surphgldurq odv revhuydflrqhv gh xqd }rqd sdud rewhqhu xqd fxuyd gh qlyho phglr
hq fdgd uhjlöq1 Od whqghqfld gho qlyho gho pdu vh rewxyr sru uhjuhvlöq olqhdo1 Vh lqwhqwö holplqdu
xq wìuplqr gh odujr shulrgr frq ho remhwlyr gh rewhqhu xqd whqghqfld olqhdo hq ho lqwhuydor
whpsrudo frqvlghudgr/ sdud ghwhuplqdu odv  xfwxdflrqhv gh fruwr sod}r/ txh sursruflrqduðdq ho
fdpelr folpäwlfr txh wxyr oxjdu hq ho vljor [L[1 Hvwd holplqdflöq vh hihfwýd d wudyìv gh orv
uhvxowdgrv rewhqlgrv frq ho dqäolvlv gho lvöwrsr gh Fduerqr 471 Ho uhvxowdgr qdo ixh gh 43
fp hq ho vljor/ r 4 pp2dôr1 Hvwrv dxwruhv lqwhqwdq hvwxgldu od fruuhodflöq hqwuh yduldflrqhv
gh whpshudwxud | yduldflöq gh qlyho gho rfìdqr/ shur frqfox|hq txh od srfr orqjlwxg gh orv
uhjlvwurv qr shuplwh h{wudsrodu orv uhvxowdgrv1
Eduqhww suhvhqwö hq 4<;6 xq wudedmr grqgh/ d sduwlu gh xq qýphur uhgxflgr gh hvwdflrqhv
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rewlhqh qlyhohv phglr pxqgldohv hq orv shulrgrv 4<3604<9< | 4<6304<:8 frq ydoruhv gh 4=8	3=48
fp2dôr | 4=: 	 3=55 fp2dôr ^4:`1 Od phwrgrorjðd pdwhpäwlfd xwlol}dgd vh edvd hq ho xvr gh
ohfwxudv gho qlyho gho pdu wlslfdgdv +hv ghflu/ frq phgld fhur | yduldq}d xqr, | ghwhuplqdgr
srvwhulruphqwh od pdwul} gh fruuhodflöq | vxv dxwrydoruhv1 Odv fdxvd txh dwulex|h d odv yduld0
flrqhv vrq fdohqwdplhqwr joredo +fdohqwdplhqwr gho rfìdqr/ yduldflrqhv hq od orqjlwxg gho gðd/
hq od srvlflöq gho sror,/ vxevlghqfld/ uhwudfflöq jodfldo | yduldflrqhv gh od flufxodflöq rfhäqlfd1
Hq 4<;7/ hvwh dxwru suhvhqwö xq qxhyr wudedmr txh vxsxvr xq dqwhv | xq ghvsxìv hq orv hvwxglrv
vreuh ho qlyho phglr ^4;`1 Hq ìo/ srqh gh pdqlhvwr od glvsdulgdg gh orv uhvxowdgrv rewhqlgrv do
dsolfdu glvwlqwrv pìwrgrv sdud od rewhqflöq gh odv yduldflrqhv gho qlyho phglr gho rfìdqr1 Frq0
vlghud grv dvshfwrv= od glvwulexflöq jhrjuäfd | hohfflöq gh orv gdwrv hq txh vh edvdq orv hvwxglrv
joredohv gho qlyho phglr | orv glvwlqwrv pìwrgrv xwlol}dgrv sdud hvwh q1 D sduwlu gho hvwxglr
dqwhulru/ fxhvwlrqd txh ho sureohpd gh od ghwhuplqdflöq gho qlyho phglr hvwì elhq sodqwhdgr/
kdelhqgr xq judq qýphur gh pìwrgrv ljxdophqwh yäolgrv gh surphgldu orv qlyhohv phglrv sdud
rewhqhu xqd yduldflöq joredo/ sxglhqgr odv glvwlqwdv phwrgrorjðdv suhvhqwdu glihuhqfldv gh kdvwd
xq 83(1 Hvwrv uhvxowdgrv srqhq gh pdqlhvwr od lq xhqfld gho hpsod}dplhqwr gh od hvwdflöq
vreuh orv uhvxowdgrv rewhqlgrv1 Odv glihuhqfldv/ vhjýq hvwh dxwru/ vh ghehq d od lqdghfxdflöq
gh od edvh gh gdwrv/ ghvsod}dplhqwrv whpsrudohv2hvsdfldohv gh orv plvprv/ uhsuhvhqwdwlylgdg
gh odv uhjlrqhv | gh orv pìwrgrv +r gh vx idowd, gh qrupdol}dflöq1 Vlq hpedujr/ vhôdod txh od
pd|ruðd gh orv hvwxglrv ghwhfwdq yduldflrqhv d or odujr gh odv frvwdv gh wrgr ho pxqgr | txh od
whqghqfld suhgrplqdwh hv gh dxphqwr olqhdo gxudqwh ho shulrgr 4<6304<;31 D shvdu gh gxgdu gh
xq exhq sodqwhdplhqwr gho sureohpd gh od ghwhuplqdflöq gh odv yduldflrqhv joredohv gho qlyho
gho pdu/ ghvduurood xq pìwrgr edvdgr hq od fruuhodflöq hqwuh odv glvwlqwdv hvwdflrqhv/ glylglhqgr
suhyldphqwh ho edqfr gh gdwrv hq uhjlrqhv1 D sduwlu gh od fruuhodflöq rewhqlgd/ vh ghwhuplqdq
shvrv hq fdgd hvwdflöq txh shuplwhq dsolfdu xq idfwru fruuhfwlyr sdud od ghwhuplqdflöq gho qlyho
phglr joredo1 Frqfox|h frq od lpsrvlelolgdg gh od suhglfflöq gh odv yduldflrqhv gho qlyho phglr/
|d txh uhvxowd qhfhvdulr dqwhulruphqwh xq prghor whöulfr gho txh qr vh glvsrqh ghelgr d od
orqjlwxg gh odv vhulhv gh revhuydflöq glvsrqleohv/ ghelgr d txh odv edqgdv gh edmd iuhfxhqfld
gho hvshfwur gho qlyho phglr vrq odv txh grplqdq dfwxdophqwh orv uhvxowdgrv rewhqlgrv | odv
suhglfflrqhv uhdol}dgdv1
Qlqjxqr gh orv hvwxglrv dqwhulruhv lqwhqwd vhsdudu frpsrqhqwhv whfwöqlfdv/ rfhdqrjuäfdv
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| hxvwäwlfdv/ sureohpd wudwdgr sru Dxeuh| | Hphu| ^43` hq 4<<3 vreuh od edvh gh revhuydflrqhv
pduhrjuäfdv rewhqlgdv hq Mdsöq gxudqwh päv gh 83 dôrv1 Orv hvwxglrv vreuh yduldflrqhv uhod0
wlydv uhjlrqdohv/ dxqtxh qr sursruflrqdq xqd wdvd gh yduldflöq joredo gho qlyho gho pdu/ uhvxowdq
gh judq lqwhuìv sdud hvwxgldu odv fdudfwhuðvwlfdv sduwlfxoduhv gh od }rqd | rewhqhu frqfoxvlrqhv
gh odv yduldflrqhv txh hq hood vh surgxfhq1 \ hv txh odv yduldflrqhv revhuydgdv gho qlyho phglr
ghshqghq ixhuwhphqwh gh göqgh vh hvwxglhq/ frpr vhôdoö Eduqhww1 Xwlol}dqgr xqd phwrgrorjðd
vlplodu d od hpsohdgd sru Eduqhww | dqäolvlv gh uhjuhvlöq/ Dxeuh| | Hphu| lqwhqwdq vhsdudu
glvwlqwdv fdxvdv gh yduldflrqhv uhodwlydv/ prvwudqgr hvwrv pìwrgrv glihuhqfldv hvsdfldohv vlv0
whpäwlfdv frqvlghudeohv1 Vlq hpedujr/ orv gdwrv uhvxowdurq lqvxflhqwhv sdud vhsdudu hihfwrv
whfwöqlfrv | hxvwäwlfrv/ dxqtxh shulrgrv vxshulruhv d 83 dôrv sxhghq vhu ghulydgrv gh vxe0
gxfflöq hqwuh sodfdv1 Shulrgrv gh 5/ 9 | 45 dôrv hvwäq fruuhodflrqdgrv frq glyhuvrv idfwruhv
rfhdqrjuäfrv frpr Ho Qlôr1 Hvwrv dxwruhv frqfox|hq txh uhvshfwr d yduldflrqhv uhodwlydv qr
h{lvwhq hq Mdsöq pduhöjudirv +xqr dlvodgr r xq juxsr gh hoorv, txh sxhgdq vhu vhohfflrqdgrv
sdud hylghqfldu yduldflrqhv hxvwäwlfdv suhvhqwhv r sdvdgdv/ gdgd od dfwlylgdg gh od }rqd1
Hq hvwxglrv srvwhulruhv dfhufd gho fdpelr joredo vh lqwurgxfhq qxhydv fruuhfflrqhv1 Dvð/
hq 4<<4/ Grxjodv ^9<` fruuljh odv revhuydflrqhv phgldv gho hihfwr fdxvdgr sru ohydqwdplhqwr
srvwjodfldo frq ho prghor LFH0J6 gh Wxvklqjkdp | Showlhu ^5<;`1 Sdud vhulhv gh revhuydflöq
gh päv gh 83 dôrv uhsuhvhqwdq hq xq klvwrjudpd ho qýphur gh hvwdflrqhv frq fdgd whqghq0
fld> ho uhvxowdgr hv xqd juäfd frq xqd glvwulexflöq qr qrupdo1 Vlq hpedujr/ vl vh holplqd ho
ohydqwdplhqwr srvwjodfldo vhjýq ho prghor dqwhulru/ ho uhvxowdgr vð txh vh dmxvwd d xqd fxuyd
qrupdo/ or txh srqh gh pdqlhvwr od qhfhvlgdg gh holplqdu gh orv uhjlvwurv odv yduldflrqhv gh
odujr shulrgr1 Dghpäv/ hvwh dxwru ghwhuplqd orv ydoruhv gh qlyho gho pdu frq xq owur ph0
gld pöylo d orv gdwrv phqvxdohv sdud rewhqhu vöor odv yduldflrqhv gh edmd iuhfxhqfld/ |d txh
frqvlghud txh rvflodflrqhv hvwdflrqhv | dqxdohv rvfxuhfhq odv yduldflrqhv gh pd|ru shulrgr do
whqhu dpsolwxg frqvlghudeoh1 Ilqdophqwh/ uhdol}d xq hvwxglr uhjlrqdo/ qr frqvlghudqgr hvwd0
flrqhv frq shfxoldulgdghv sduwlfxoduhv | ghwhuplqdgr od whqghqfld sdud ho shulrgr 4<6304<;3
hq fdgd uhjlöq frqvlghudgd= frvwd hvwh gh Qruwh Dpìulfd +glylglgd srvwhulruphqwh hq grv vxe0
}rqdv sdud hylwdu ho hihfwr gh yduldflrqhv ghfhqdohv,/ vxu gh Fdoliruqld/ qrurhvwh gh Dpìulfd/
vxefrqwlqhqwh lqglr/ Hxursd gho Qruwh/ Mdsöq | Dxvwudold1 Od whqghqfld joredo hv rewhqlgd d
sduwlu gh xqd phgld vlq shvrv gh odv whqghqfldv uhjlrqdohv | wlhqh xq ydoru gh 4=; pp2dôr 	3=4
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sdud ho shulrgr 4;;304<;31 Xq hvwxglr vhphmdqwh do dqwhulru ixh uhshwlgr sru ho plvpr dxwru
hq 4<<: ^:3`1 Hq hvwh fdvr vh holplqdurq lqfrqvlvwhqfldv uhvshfwr do ohydqwdplhqwr srvwjodfldo
gh dojxqdv hvwdflrqhv gh od frvwd hvwh gh Hvwdgrv Xqlgrv/ sru or txh vh dpsold od edvh gh gdwrv1
Dvð plvpr/ vh lqfox|hq hq hvwh hvwxglr qxhydv vhulhv glvsrqleohv txh fruuhvsrqghq d hvwdflrqhv
vlwxdgdv sulqflsdophqwh hq ho khplvihulr vxu1 Vljxlhqgr xq surfhglplhqwr vlplodu/ rewlhqh od
plvpd whqghqfld gho qlyho phglr ghvgh 4;;31 Vlq hpedujr/ hq hvwh wudedmr ho dxwru rewlhqh/ frq
xq qýphur phqru gh hvwdflrqhv/ frq pðqlpd orqjlwxg gh uhjlvwur gh :3 dôrv | frq surphglr
<4/ xqd wdvd gh hohydflöq oljhudphqwh vxshulru/ 4=< pp2dôr 	3=41 Hvwrv uhvxowdgrv pxhvwudq
gh qxhyr od vhqvlelolgdg gho uhvxowdgr do pìwrgr | d odv revhuydflrqhv hpsohdgrv1
Juùjhu | Sodj ^44;` hvwxgldq/ hq 4<<6/ od lq xhqfld gh od glvwulexflöq whpsrudo | hvsdfldo
gh orv gdwrv vreuh odv ghwhuplqdflrqhv rewhqlgdv | od h{lvwhqfld gh yduldflrqhv whpsrudohv uh0
jlrqdophqwh frkhuhqwhv hq od whqghqfld gho qlyho1 Vhôdodq txh vl/ sdud od rewhqflöq gho qlyho
phglr joredo/ orv gdwrv gh pduhöjudirv vrq fruuhjlgrv d sduwlu gh gdwrv jhroöjlfrv/ ìvwrv ýo0
wlprv qr vh frqrfhq frq vxflhqwh suhflvlöq/ sru or txh vh sxhgh lqwurgxflu xq flhuwr huuru1
Sdud hylwdu od lq xhqfld gh ydoruhv h{fhsflrqdophqwh judqghv hq od whqghqfld txh hvwìq päv
suredeohphqwh dihfwdgrv sru surfhvrv orfdohv/ kdq xwlol}dgr od phgldqd hq oxjdu gh od phgld1 \/
hvwxgldqgr orv ydoruhv surphglr | gh od phgldqd hq edqgdv gh odwlwxg/ pxhvwudq vx glvwulexflöq
uhjlrqdo/ suredeohphqwh ghelgd d uhdmxvwh lvrvwäwlfr sru ohydqwdplhqwr srvwjodfldo1 Sru rwur
odgr/ vl od fruuhfflöq vh hihfwýd d wudyìv gh xq prghor jhriðvlfr/ odv olplwdflrqhv gh ìvwh lq x|hq
frqvlghudeohphqwh hq ho uhvxowdgr rewhqlgr1 Dvð plvpr/ pxhvwudq od h{lvwhqfld gh lqwhuydorv
suredeohphqwh huuöqhrv hq dojxqdv vhulhv/ ghwhfwdgrv do frpsdudu uhvxowdgrv rewhqlgrv hq hvwd0
flrqhv fhufdqdv1 Dghpäv/ dxqtxh vh srvhhq gdwrv gh xq judq qýphur gh hvwdflrqhv/ qr h{lvwh
xq qýphur frqvlghudeoh gh revhuydflrqhv vlpxowäqhdv | frqvlghudqgr ýqlfdphqwh hvwdflrqhv
frq revhuydflrqhv gh hvwh wlsr/ od glvwulexflöq hvsdfldo qr hv |d xqliruph1 Dýq dvð/ frqfox|hq
txh dxqtxh od qdwxudoh}d iðvlfd gh odv yduldflrqhv d odujr sod}r gho qlyho phglr uhodwlyr/ txh
qr vrq xqliruphv joredophqwh/ srguðdq sursruflrqdu xq ydoru phglr pxqgldo txh vhuyluðd fr0
pr lqglfdgru gho fdpelr folpäwlfr1 Qr lqwhqwdq vhsdudu od yduldflöq lqgxflgd sru xq fdpelr
folpäwlfr gh orv rwurv idfwruhv txh surgxfhq yduldflrqhv gh qlyho +sulqflsdophqwh/ prylplhqwrv
yhuwlfdohv gh od fruwh}d,/ shur hvwlpdq od lq xhqfld gho prylplhqwr gho sror vreuh od whqghq0
fldv hq edqgdv uhjlrqdohv/ sdud uhjlvwurv gh 43/ 53 | 63 dôrv gh orqjlwxg/ xwlol}dqgr gh qxhyr
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od phgldqd sdud hvwd hvwlpdflöq1 Ilqdophqwh/ frqfox|hq txh dxqtxh orv gdwrv glvsrqleohv qr
vrq vxflhqwhv sdud od ghwhuplqdflöq gh xq ydoru ýqlfr gh yduldflöq gho qlyho gho pdu/ vð txh
vxplqlvwudq lqirupdflöq vreuh whqghqfldv hvsdfldohv h lqfoxvr/ whpsrudohv/ ghqwur gh dojxqdv
uhjlrqhv1
H{lvwhq wudedmrv txh vxsrqhq xq sulphu sdvr hq od vhsdudflöq gh odv yduldflrqhv gho qlyho
phglr gh orv prylplhqwrv gh od fruwh}d d sduwlu gh glvwlqwdv wìfqlfdv jhrgìvlfdv ^9</ 538/ 67:/ :3/
53:/ 587`1 Hq 4<<9 Showlhu ^538`/ d sduwlu gh vhulhv rewhqlgdv hq od frvwd hvwh gh Hvwdgrv Xqlgrv
shuwhqhflhqwhv d od edvh gh gdwrv gho SVPVO frq päv gh 83 dôrv gh revhuydflrqhv/ lqwhqwd
vhsdudu orv prylplhqwrv yhuwlfdohv gh od fruwh}d1 Ho pìwrgr hq ho txh vh edvd vxsrqh txh od
vhôdo d odujr sod}r hvwä dihfwdgd suhgrplqdqwhphqwh sru dmxvwh lvrvwäwlfr srvwjodfldo/ sru or txh
vl vh prghol}d hvwh hihfwr/ vh sxhgh holplqdu gh od vhôdo uhjlvwudgd1 Od ghwhuplqdflöq hv oohydgd
d fder sru gdwdflöq frq ho pìwrgr gho Fduerqr 471 Hvwh plvpr dôr/ ]huelql hw do1 ^67:` dsolfdq
wìfqlfdv YOEL/ VOU/ JSV/ phglgdv gh judyhgdg devroxwd | udglrphwuðd gh ydsru gh djxd sdud
lqwhqwdu vhsdudu odv yduldflrqhv gh qlyho gh prylplhqwrv yhuwlfdohv gh od fruwh}d1 Orv uhvxowdgrv
pxhvwudq txh odv  xfwxdflrqhv gh shulrgrv pd|ruhv gh 5 phvhv hvwäq dowdphqwh fruuhodflrqdgdv
frq od suhvlöq dwprviìulfd | txh ho flfor hvwdflrqdo hqfrqwudgr hv yduldeoh frq ho wlhpsr1 Dghpäv/
ho dqäolvlv gh orv uhjlvwurv glvsrqleohv pxhvwud xqd dowd frkhuhqfld hvsdfldo gh yduldelolgdg dqxdo
d pxowlghfhqdo1 Odv yduldflrqhv uhodwlydv ghwhuplqdgdv sru hvwrv dxwruhv d sduwlu gh uhjlvwurv
gh päv gh 63 dôrv gh orqjlwxg vrq phqruhv gh 4=8 pp2dôr/ plhqwudv txh od yduldflöq ghelgd d
prylplhqwrv gh od fruwh}d ghwhuplqdgd d sduwlu gh pduhöjudirv hv/ jhqhudophqwh/ ho rughq gh
	4=3pp2dôr1 Orv dxwruhv frqfox|hq txh/ do phqrv hq orv pduhöjudirv lqfoxlgrv hq hvwh hvwxglr/
od yduldflöq ghelgd d prylplhqwr gh od fruwh}d/ dxqtxh gho plvpr rughq txh odv yduldflrqhv
d odujr sod}r/ hv shtxhôd frpsdudgd frq yduldflrqhv ghfhqdohv r pxowlghfhqdohv +txh vrq gho
rughq gh 8 43 fp,/ sru or txh hv qhfhvduld xqd prqlwrul}dflöq fxlgdgrvd gh od vhsdudflöq gh
prylplhqwrv gh od fruwh}d | od frqwulexflöq rfhdqrjuäfd d yduldflrqhv uhodwlydv gho qlyho gho
pdu1
Hqwuh odv glyhuvdv ghwhuplqdflrqhv gho qlyho phglr joredo uhdol}dgdv d sduwlu gh gdwrv do0
wlpìwulfrv ghvwdfdprv ho wudedmr suhvhqwdgr hq 4<<: sru Qhuhp hw do1 ^4;<` hq grqgh/ d sduwlu
gh orv gdwrv rewhqlgrv hq od plvlöq WRSH[2Srvhlgrq hqwuh glflhpeuh gh 4<<5 | iheuhur gh
4<<:/ vh rewlhqh xqd yduldflöq gh .5=4 	 4=6 pp2dôr/ edvwdqwh dfrugh frq rwudv ghwhuplqd0
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flrqhv rewhqlgdv d sduwlu gh gdwrv pduhrjuäfrv1 Hvwh hvwxglr ixh uhdol}dgr ghvsxìv gh holplqdu
xq huuru ghwhfwdgr hq ho vriwzduh txh uhgxfðd orv gdwrv sdud od frpxqlgdg flhqwðfd/ gh kdehu
lqfuhphqwdgr od delolgdg gh orv uhvxowdgrv frq fdoleudflrqhv gho dowðphwur d sduwlu gh pduhö0
judirv/ glvsrqlhqgr |d gh päv gh 7 dôrv gh revhuydflrqhv/ sru or txh orv uhvxowdgrv ghehq vhu
päv h{dfwrv txh uhvxowdgrv dqwhulruhv1 Ho surfhvr xwlol}dgr sru orv dxwruhv sdud od uhgxfflöq
gh orv gdwrv frqvlvwh hq xq vxdyl}dgr gh orv qlyhohv phglrv joredohv rewhqlgrv hq flforv gh 43
gðdv +or txh wdugd ho vdwìolwh hq sdvdu sru ho plvpr sxqwr, | xq dmxvwh pðqlprv fxdgudgrv sdud
dmxvwdu odv yduldflrqhv vhfxoduhv/ dqxdohv | vhpldqxdohv1 D odv revhuydflrqhv ohv ixh dsolfdgr
dqwhulruphqwh xq owur phgld pöylo gh 93 gðdv1 Qr revwdqwh/ frpr vhôdodq orv dxwruhv/ ghelgr
d od fruwd orqjlwxg gho uhjlvwur qr kdq vlgr vhsdudgdv odv yduldflrqhv gho qlyho phglr gh odujr
shulrgr/ sru or txh orv uhvxowdgrv qr vrq ghpdvldgr h{dfwrv1
Zrrgzruwk hw do1 ^669` dqdol}dq/ hq 4<<</ odv yduldflrqhv whpsrudohv gho qlyho phglr hq odv
Lvodv Eulwäqlfdv +Luodqgd | Uhlqr Xqlgr,1 Xq hvwxglr vlplodu ixh uhdol}dgr sdud ho Uhlqr Xqlgr
sru Zrrgzruwk hq 4<;: ^667` d sduwlu gh 7 hvwdflrqhv | vhulhv hq hoodv rewhqlgdv hqwuh 4<49 |
4<;51 Od sulqflsdo frqfoxvlöq gh hvwh wudedmr hv txh ho qruwh gh od lvod sduhfh whqhu xqd yhorflgdg
gh dxphqwr gho qlyho phglr phqru txh hq ho vxu gho sdðv/ +4=5<	3=55pp2dôr phqru hq Dehughhq
txh hq Qhzo|q | 3=95	3=55pp2dôr phqru hq Dehughhq txh hq Vkhhuqhvv,/ or txh sduhfh lqglfdu
txh hvwä vxiulhqgr xqd lqfolqdflöq1 Zrrgzruwk hw do1 vhôdodq txh sdud xqd ghwhuplqdflöq päv
suhflvd gho qlyho phglr gxudqwh ho vljor [[ vrq qhfhvdulrv päv gh 83 dôrv gh revhuydflrqhv/ lqlflr
gho uhjlvwur dqwhv gh 4<53 | txh od hvwdflöq hvwì wrgdyðd rshudflrqdo/ frqglflrqhv frq odv txh
vhohfflrqdq orv uhjlvwurv hq orv txh vh edvd vx hvwxglr1 Hvwrv dxwruhv uhdol}dq xqd fruuhfflöq sru
pduhdv | rohdmhv hq odv vhulhv whpsrudohv/ gho txh frqfox|hq txh hv dsolfdeoh sdud hvwxglrv hq odv
Lvodv Eulwäqlfdv hq rughq d ghwhuplqdu od dsruwdflöq gh prylplhqwrv glihuhqfldohv gh od fruwh}d
hq od yduldelolgdg gho qlyho phglr1 Exvfdqgr xqd fruuhodflöq hqwuh odv vhulhv uhvxowdqwhv hq odv
glvwlqwdv hvwdflrqhv/ hqfxhqwudq glihuhqfldv hq ho idfwru txh ghshqghq gho lqwhuydor whpsrudo
hohjlgr1 Frq odv vhulhv uhvxowdqwhv | d shvdu gh odv glihuhqfldv rfdvlrqdgdv sru surfhvrv orfdohv
h lqfoxvr gh shtxhôdv yduldflrqhv gho gdwxp/ frqvwux|hq xqd vhulh uhvxowdqwh/ txh ghqrplqdq
ðqglfh gho qlyho gho pdu +vhd ohyho lqgh{, txh uhsuhvhqwh vx yduldelolgdg1 Sru rwud sduwh/
wdpelìq xwlol}dq xqd edvh gh gdwrv frq xq pd|ru qýphur gh hvwdflrqhv txh od dqwhulruphqwh
flwdgd/ frq vhulhv gh revhuydflöq gh phqru orqjlwxg/ vlhpsuh | fxdqgr pxhvwuhq xqd frkhuhqfld
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frq hvwdflrqhv fhufdqdv lqfoxlgdv hq od sulphud edvh1 Orv uhvxowdgrv rewhqlgrv sdud odv 6
hvwdflrqhv frq uhjlvwurv gh pd|ru orqjlwxg vrq gh 3=73=;pp2dôr frqfxhugd frq orv uhvxowdgrv
rewhqlgrv hq Euhvw +Iudqfld,/ do rwur odgr gho Fdqdo gh od Pdqfkd1 Hq 4<<</ Zrrgzruwk uhdol}d
xq hvwxglr vreuh yduldflrqhv gho qlyho gho pdu edvdgr hq dowxudv | wlhpsr gh od dowxud pä{lpd
gh pduhd glduld dofdq}dgd sru ho pdu hq Olyhusrro ghvgh 4:9; ^668` 1 D sduwlu gh orv uhvxowdgrv
rewhqlgrv hq hvwh hvwxglr/ frqfox|h txh od vxelgd dsduhqwh gho qlyho gho pdu ho rughq gh 4
pp2dôr wxyr oxjdu sulqflsdophqwh frpr frqvhfxhqfld gh xqd dfhohudflöq gh od plvpd d or
odujr gh od vhjxqgd plwdg gho vljor [L[1
Orv hvwxglrv uhjlrqdohv vreuh yduldflöq gho qlyho gho pdu qr vöor d|xgdq d ghwhfwdu ihqöphqrv
hq xqd }rqd/ vlqr txh wdpelìq sxhghq vhu gh judq xwlolgdg sdud ghwhuplqdu od vljqlfdflöq gh
fxdotxlhu ihqöphqr ghwhfwdgr hq xq uhjlvwur lqglylgxdo ^553`1 Ho remhwlyr hv hvwxgldu frqmxqwrv
gh gdwrv txh jhqhudolfhq xq uhvxowdgr | txh uhvxowh vljqlfdwlyr ^;;` hq yh} gh xq ýqlfr frqmxqwr
gh gdwrv1 Hq vx wudedmr/ Sodj | Wvlpsolv hvwxgldq od yduldelolgdg ghfhqdo | hvsdfldo vreuh ho
pdu gho Qruwh | ho Pdu Eäowlfr/ gh odv frpsrqhqwhv V@ | Vr@/ prvwudqgr od uhodflöq hqwuh
ìvwd yduldelolgdg | yduldflrqhv gh suhvlöq dwprviìulfd/ whpshudwxud | ylhqwr1 Dvð plvpr/ hvwdv
yduldflrqhv sxhghq hvwdu ghelgdv d yduldflrqhv dvrfldgdv d od Rvflodflöq gho Dwoäqwlfr Qruwh r
elhq d xqd fdohqwdplhqwr joredo1 Dghpäv/ revhuydq xqd lqwhqvlfdflöq | xq ghvidvdmh gh V@ |
Vr@ hq ho qlyho gho pdu hq orv ýowlprv 63 dôrv/ or txh vhjýq orv dxwruhv srguðd frqvwlwxlu xqd
vhôdo dqwursrjìqlfd1 Sru rwud sduwh/ revhuydq txh odv yduldflrqhv hvsdfldohv gh od yduldelolgdg
ghfhqdo hvwxgldgd pxhvwudq od glylvlöq gh od uhjlöq frqvlghudgd hq xqd }rqd frqwlqhqwdo | rwud
pduðwlpd/ frq glihuhqwhv ydoruhv gh hvwrv sduäphwurv1
Xqr gh orv hvwxglrv päv frpsohwrv vreuh odv yduldflrqhv gh qlyho gho Pdu Eäowlfr kd vlgr
uhdol}dgr sru Hnpdq/ hq vxfhvlyrv wudedmrv suhvhqwdgrv hq 4<<9/ 4<<; | 4<<< ^;3/ ;4/ ;6`1 Hvwrv
hvwxglrv orv uhdol}d hq edvh d yduldv hvwdflrqhv ^;3` r ýqlfdphqwh od hvwdflöq gh Hvwrfropr/
uhjlvwudqgr gdwrv ghvgh 4::7 ^;4/ ;6` |/ hq hvwrv grv ýowlprv wudedmrv/ hvwdeohfh uhodflrqhv hqwuh
yduldflrqhv gho qlyho gho pdu | glyhuvrv sduäphwurv folpäwlfrv/ frpr whpshudwxud/ ho ðqglfh
QDR r gluhfflöq h lqwhqvlgdg gho ylhqwr/ hvwuhfkdphqwh uhodflrqdgd frq ho dqwhulru1 Sru rwud
sduwh/ orv grv sulphurv wudedmrv ixhurq uhdol}dgrv hq edvh d phgldv phqvxdohv/ plhqwudv txh ho
ýowlpr wudedmr vh edvd hq phgldv dqxdohv1 Hvwdeohfh yduldflrqhv gho qlyho gho pdu hq glyhuvdv
hvfdodv whpsrudohv/ frpr hvwdflrqdohv/ dqxdohv h lqwhudqxdohv | frqvlghud glyhuvrv ihqöphqrv/
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frpr ohydqwdplhqwr srvwjodfldo r frpsdudflöq frq pduhd gho sror1
Gh irupd vlplodu/ orv hvwxglrv uhjlrqdohv vh suhvhqwdq wdpelìq px| ýwlohv frpr lqglfdgru
gh rwurv sduäphwurv1 Dvð/ hq ho hvwxglr uhdol}dgr hq ho dôr 5333 vreuh ho qlyho phglr hq ho
Phglwhuuäqhr | hq od Pdu Qhjur sru Wvlpsolv | Ednhu/ d sduwlu gh revhuydflrqhv gho qlyho phglr
gho SVPVO | gh whpshudwxud | vdolqlgdg gho djxd/ dvrfldq odv yduldflrqhv hq od whqghqfld gho
qlyho gho pdu hq od uhjlöq d dxphqwrv gh od vdolqlgdg | od whpshudwxud ^5<:`1 Gh od plvpd
irupd txh hq ho hvwxglr dqwhulru/ dwulex|hq hvwdv yduldflrqhv d whqghqfldv gho ðqglfh QDR gh od
Rvflodflöq gho Dwoäqwlfr Qruwh1
Hq ho wudedmr suhvhqwdgr hq 4<<< sru Fd}hqdyh hw do1 ^7:`/ odv ohfwxudv pduhrjuäfdv vrq fr0
uuhjlgdv gh prylplhqwrv gh od fruwh}d d sduwlu gh revhuydflrqhv rewhqlgdv sru ho vlvwhpd jhrgìvl0
fr GRULV/ edvdgr hq od wìfqlfd Grssohu oljdgd d od plvlöq WRSH[2Srvhlgrq | hq VSRW0526271
Shuplwh xq vhjxlplhqwr ruelwdo suhflvr | od ghwhuplqdflöq gh sduäphwurv jhrgìvlfrv joredohv1
Ho pìwrgr vhjxlgr hq hvwh wudedmr frqvlvwh hq ho fäofxor gh vhulhv gh qlyho phglr frpelqdqgr
revhuydflrqhv gho W2S | pduhöjudirv hq ho shulrgr 4<<604<<:1 Srvwhulruphqwh vh frqvwux|h od
glihuhqfld gho qlyho gho pdu/ sdud or txh vh frqvlghud od phqru glvwdqfld hqwuh xq pduhöjudir |
od wud}d gho vdwìolwh päv fhufdqd/ sru odv glihuhqfldv hvsdflr0whpsrudohv hqwuh orv grv pìwrgrv1
Ilqdophqwh/ vh frpsdudq hvwdv glihuhqfldv frq vhulhv rewhqlgdv phgldqwh ho vlvwhpd GRULV1
Orv uhvxowdgrv pxhvwudq/ sru xqd sduwh/ xqd judq fruuhodflöq hqwuh odv revhuydflrqhv gh glih0
uhqfldv gh qlyho gho pdu | revhuydflrqhv gho vlvwhpd GRULV hq od lvod yrofäqlfd gh Vrfruur/ txh
vrq frqvhfxhqfld gh xqd huxsflöq yrofäqlfd hq 4<<61 Hq Uderxo/ xqd whqghqfld gh glihuhqfld
gh qlyho qhjdwlyd wdpelìq sduhfh vhu frqvhfxhqfld gh xqd huxsflöq yrofäqlfd1 Vlq hpedujr/
orv dxwruhv frqfox|hq txh odv whqghqfldv revhuydgdv hq rwurv hpsod}dplhqwrv qr sxhghq vhu
h{solfdgdv wrgdyðd | txh hvwrv uhvxowdgrv pxhvwudq od qhfhvlgdg gh dsolfdu xqd fruuhfflöq gh
prylplhqwrv yhuwlfdohv gh od fruwh}d d revhuydflrqhv pduhrjuäfdv1
Qhuhp hw do1 ^4<4` hvwxgldq/ d sduwlu gh revhuydflrqhv gho WRSH[2Srvhlgrq ghvgh 4<<5 d
4<<;/ od uhodflöq hqwuh yduldflrqhv ho qlyho phglr ghwhuplqdgr frq surphglrv dvljqdqgr shvrv
sru äuhdv | Ho Qlôr Rvflodflöq Vxu +HQVR,1 Hq odv revhuydflrqhv vh dsolfd/ dvð plvpr/ xq owur
phgld pöylo fdgd 93 gðdv frq ho remhwlyr gh holplqdu huuruhv hq odv fruuhfflrqhv lrqrviìulfdv/
rfhdqrjuäfdv r txh ghshqghq gh od urwdflöq gh od Wlhuud/ frpr hq rwurv wudedmrv gh U1V1 Qhuhp
^4;<`1 Frqfox|hq txh h{lvwh xqd judq fruuhodflöq hqwuh yduldflrqhv gh whpshudwxud +pdqlihvwdgd
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frq HQVR, | yduldflrqhv gho qlyho phglr/ sru or txh vrq qhfhvduldv vhulhv whpsrudohv gh judq
orqjlwxg sdud dqdol}du fdpelrv folpäwlfrv1
Xqr gh orv wudedmrv päv uhflhqwhv hqfdplqdgrv do hqodfh gh glvwlqwrv vlvwhpdv gh uhihuhqfld hv
ho uhdol}dgr hq ho pdu Eäowlfr sru Srxwdqhq | Ndnnxul ^479/ 55:`1 Ho remhwlyr qdo gho sur|hfwr
edmr ho txh vh ghvduurood hvwh wudedmr hv od xqlfdflöq gh orv glvwlqwrv vlvwhpdv gh uhihuhqfld
hq ho pdu Eäowlfr/ sureohpd |d wudwdgr frq dqwhulrulgdg sru rwurv dxwruhv ^;5`1 D wudyìv gh
fdpsdôdv JSV vh hqod}dq glvwlqwrv pduhöjudirv frq odv uhghv qdflrqdohv | vh ghwhuplqd od
vxshuflh wrsrjuäfd +jxud 5047, frpr
VW @ kQ K2 K K
grqgh k hv od dowxud gho sxqwr gh revhuydflöq vreuh ho holsvrlgh/ Q hv od rqgxodflöq gho jhrlgh/
Iljxud 5047= Ghwhuplqdflöq gh od Vxshuflh Wrsrjuäfd d sduwlu gh fdpsdôdv JSV1
K2 hv od dowlwxg ruwrpìwulfd gh od pdufd gho JSV hq ho vlvwhpd gh dowxudv qdflrqdo/ K hv
od dowxud gho qlyho phglr hq od ìsrfd gh odv revhuydflrqhv JSV | K frqylhuwh dowxudv vreuh xq
jhrlgh gho txh vh kdq holplqdgr odv frpsrqhqwhv shupdqhqwhv gh od pduhd +qrqwlgdo jhrlg,
hq xq jhrlgh hq ho txh hvwäq odv frpsrqhqwhv shupdqhqwhv gh pduhdv +phdq jhrlg,1 K hv od
frqwulexflöq gh orv wìuplqrv frqvwdqwhv gh pduhd Pf | Vf do vlvwhpdv gh dowxudv ruwrpìwulfdv1
Hq rughq d frpsdudu orv uhvxowdgrv gh orv sulqflsdohv wudedmrv dqwhulruhv/ khprv h{sxhvwr
hq od wdeod 504 orv vljxlhqwhv gdwrv= edvh gh gdwrv hpsohdgd +lqglfdqgr frq xq dvwhulvfr fxdqgr
ho hvwxglr hv uhjlrqdo | qr vh xwlol}d od edvh gh gdwrv frpsohwd,/ qýphur gh hvwdflrqhv/ orqjlwxg
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pðqlpd gh orv uhjlvwurv frqvlghudgd +hq dôrv,/ lqwhuydor whpsrudo hq ho txh vh hvwlpd od whq0
ghqfld/ hihfwrv frqvlghudgrv/ surfhglplhqwr hpsohdgr | hvwlpdflöq joredo +hq pp2dôr,1 Sdud
orv hihfwrv khprv xwlol}dgr od vljxlhqwh fodyh=
s @ yduldflrqhv gh suhvlöq dwprviìulfd/
pr @ pduhd rfhäqlfd/
w @ yduldflrqhv gh whpshudwxud rfhäqlfd/
y@ ylhqwr/
ps @ prylplhqwr gho sror/
dl @ uhdmxvwh lvrvwäwlfr sru yduldflöq gho yroxphq gh djxd rfhäqlfd/
pf @ prylplhqwrv yhuwlfdohv gh od fruwh}d/
ro @ rohdmh/
dy @ dxphqwr gh yroxphq gho djxd rfhäqlfd/
dv@ frpsrqhqwh dqxdo | vhpldqxdo/
df @ dfwlylgdg vrodu/
hq @ Ho Qlôr/
dq @ Rvflodflöq gho Dwoäqwlfr Qruwh/
vd @ vhôdo dqwursrjìqlfd/
ys@ ydsru gh djxd suhflslwdeoh1
Vh kd vhôdodgr frq xqd dvwhulvfr orv hihfwrv txh kdq vlgr flwdgrv r gh orv txh vh kd hvwlpdgr
vx lq xhqfld/ shur txh qr kdq vlgr holplqdgrv1 Ho surfhglplhqwr xwlol}dgr kd vlgr wdpelìq
deuhyldgr/ frq od vljxlhqwh fodyh=
sv @ surphglr vlpsoh/
su @ surphglr uhjlrqdo/
ss @ surphglr frq shvrv/
pp @ phgld pöylo/
pu @ phgldqd uhjlrqdo/
uo @ uhjuhvlöq olqhdo/
dd@ dqäolvlv dupöqlfr/
hri @ ixqflrqhv hpsðulfdv uhjlrqdohv/
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pj @ fruuhfflöq frq xq prghor jhriðvlfr/
pk @ fruuhfflöq frq xq prghor klgurglqäplfr/
fj @ fruuhfflöq d sduwlu gh gdwrv jhroöjlfrv/
gh @ fruuhfflöq d sduwlu gh pìwrgrv gh jhrghvld hvsdfldo +gdwrv JSV/ YOEL r GRULV,/
gj @ fruuhfflöq d sduwlu gh yduldflrqhv gh od judyhgdg/
ys @ dqrpdoðdv hq ydsru gh djxd suhflslwdeoh1
Uhvxplhqgr/ od pd|ruðd gh orv wudedmrv flwdgrv vreuh yduldflrqhv joredohv gho qlyho phglr d
sduwlu gh revhuydflrqhv pduhrjuäfdv
 vh edvdq hq gdwrv gh phgldv phqvxdohv | dqxdohv/ surfhghqwh fdvl vlhpsuh gh odv edvhv gh
gdwrv gho SVPVO | JORVV1
 Od glvwulexflöq whpsrudo gh odv vhulhv hv luuhjxodu/ frq pd|ru qýphur gh gdwrv hq ho
khplvihulr qruwh/ sru or txh orv uhvxowdgrv hvwduäq ghwhuplqdgrv sru od whqghqfld joredo
hq hvwh khplvihulr1
 Odv revhuydflrqhv sxhghq hvwdu lq xhqfldgdv sru ihqöphqrv orfdohv +frpr prylplhqwrv
yhuwlfdohv gh od fruwh}d r yduldflrqhv dvrfldgdv do lqvwuxphqwr, txh sxhghq prglfdu orv
uhvxowdgrv joredohv1
 Hq hvwdv vhulhv qr kdq vlgr holplqdgdv odv yduldflrqhv rfdvlrqdgdv sru odv lqwhudfflrqhv
rfìdqr0dwpövihud | wdpsrfr odv frpsrqhqwhv gh odujr shulrgr gho rfìdqr1
 D shvdu gh txh od pd|ru sduwh gh odv hvwdflrqhv hvwäq hpsod}dgdv hq od frvwd/ qr vh kdq
holplqdgr lqwhudfflrqhv qr olqhdohv hqwuh frpsrqhqwhv gh djxdv vrphudv1
 Qr vh hvwxgldq odv prgxodflrqhv dvwurqöplfdv gh odv frpsrqhqwhv gh pduhd/ txh sxhghq
vxsrqhu xqd prglfdflöq lpsruwdqwh gh odv frqvwdqwhv dupöqlfdv1
 Qr kdq vlgr frqvlghudgdv odv yduldflrqhv vhfxoduhv gho yroxphq gh djxd rfhäqlfd ql odv
yduldflrqhv gh od irupd | yroxphq gh od fxhqfd1
 Sru rwud sduwh/ d shvdu gho hvixhu}r txh vh hvwä kdflhqgr dfwxdophqwh sru vhsdudu yduld0
flrqhv uhodwlydv gho qlyho gho pdu | prylplhqwrv yhuwlfdohv gh od fruwh}d frq glvwlqwdv
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Wdeod 5041 Frpsdudflöq gh orv sulqflsdohv hvwxglrv uhdol}dgrv vreuh ho qlyho phglr gho rfìdqr1
wìfqlfdv jhrgìvlfdv | sru ho hvwdeohflplhqwr gh xqd uhihuhqfld txh shuplwd od frpsdudflöq hq
wìuplqrv devroxwrv gh grv uhjlvwurv rewhqlgrv hq fxdotxlhu sduwh gh od Wlhuud/ qr vh glvsrqh gh
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hvwh wlsr gh lqirupdflöq sdud orv uhjlvwurv h{lvwhqwhv ghvgh ho vljor [YLLL1
Frqvhfxhqwhphqwh/ ghelgr d txh vh uhtxlhuhq vhulhv gh judq orqjlwxg sdud hvwxglrv gho qlyho
phglr/ qr sduhfh idfwleoh/ sru ho prphqwr/ od ghwhuplqdflöq hq wìuplqrv devroxwrv gho qlyho
phglr pxqgldo1
Sdud uhvroyhu orv sureohpdv dqwhulruhv/ qrv sduhfh xq surfhvr fruuhfwr/ d shvdu gh oderulrvr
| frpsolfdgr/ od holplqdflöq gh odv vhulhv pduhrjuäfdv orv glvwlqwrv hihfwrv shuwxuedgruhv/ d
sduwlu gh prghorv pdwhpäwlfrv/ h lqwhqwdu lghqwlfdu odv fdxvdv gh odv yduldflrqhv gho qlyho gho
pdu1 Srvwhulruphqwh/ | d shvdu gh odv olplwdflrqhv gh orv gdwrv/ wdqwr pduhrjuäfrv +hq od
pd|ruðd gh orv fdvrv vh glvsrqh vöor gh phgldv phqvxdohv r lqfoxvr/ dqxdohv, frpr phwhruroöjl0
frv +plvpr sureohpd dqwhulru/ päv od qr glvsrqlelolgdg gh revhuydflrqhv hq pxfkdv hvwdflrqhv
pduhrjuäfdv,/ jhrgìvlfdv +qr h{lvwhqfld gh gdwrv,/ vh surfhgh d od ghwhuplqdflöq | holplqdflöq
gho hihfwr gh hvwdv shuwxuedflrqhv frq grv remhwlyrv1 Sru xqd sduwh/ hvwlpdu/ dfrwdu | dqdol}du
txì yduldflrqhv vh surgxfhq frq txì fdxvd/ or txh shuplwh frqwudvwdu rwudv whruðdv/ frpr od gho
fdpelr folpäwlfr joredo1 Sru rwud sduwh/ ho qlyho phglr dvð rewhqlgr vh dsur{lpd päv d xqd
vxshuflh htxlsrwhqfldo txh ho dqwhulruphqwh ghwhuplqdgr | sxhgh vhuylu sdud ghwhfwdu rwur
wlsr gh ihqöphqrv jhriðvlfrv1
519 Frqvhfxhqfldv gh xqd yduldflöq gho qlyho gho pdu
Ho shuðphwur gh od frvwd pxqgldo hv gh/ dsur{lpdgdphqwh/ xq plooöq gh nloöphwurv/ fruuhvsrq0
glhqgr d qdohv gho vljor [[ xq 73( d }rqdv kdelwdgdv1 Hq 4<<7 kdeðd 514 eloorqhv gh kdelwdqwhv/
xq 6:( gh od sreodflöq pxqgldo/ d phqrv gh 433 np gh od frvwd ^88/ :4` | hvwlpdflrqhv uhflhqwhv
vlwýdq hq xqd edqgd olwrudo gh 733 np d douhghgru gh xq 99( gh od sreodflöq pxqgldo1 \
hv txh odv }rqdv frvwhudv sursruflrqdq frqglflrqhv lghdohv sdud od frpxqlfdflöq/ wudqvsruwh/
hglfdflrqhv/ ghvduuroor djuðfrod h lqgxvwuldo | rflr1 Dghpäv ho olwrudo/ fdudfwhul}dgr sru od
frq xhqfld gho äuhd frqwlqhqwdo hphujlgd | ho hfrvlvwhpd pdulqr/ hv }rqd gh xqd judq ultxh}d
qdwxudo | hq frqwlqxd wudqvirupdflöq1 Hq Hvsdôd kd| : 5;3 np gh frvwdv/ fruuhvsrqglhqgr d
sod|dv xq 57(1 Vl vh wud}d xqd ruod gh 8 np gh dqfkr/ rfxsduðd ho :( gho whuulwrulr qdflrqdo1
D sulqflslrv gho vljor [[ ylyðd hq hvwd }rqd ho 45( gh od sreodflöq | d qdohv gh od gìfdgd
gh orv ;3 xq 68(/ oohjdqgr hvwh srufhqwdmh hq ìsrfdv hvwlydohv d xq ;5(1 Ho 73( gh od frvwd
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hvwded xuedql}dgd r hud xuedql}deoh hq hvdv ihfkdv/ ho :( vxsrqðd lqvwdodflrqhv sruwxduldv/ ho
6( lqvwdodflrqhv lqgxvwuldohv | ho ;( lqvwdodflrqhv djuðfrodv1 Sru rwud sduwh/ frq od glvplqxflöq
gho dsruwh gh vhglphqwrv sru sduwh gh orv uðrv ghelgr d od frqvwuxfflöq gh hpedovhv r uhiruhv0
wdflrqhv vh surgxmr xqd uhjuhvlöq gho 4:( gh od frvwd | vxsxvr od ghvwuxfflöq gh qxphurvdv
pdulvpdv1 Hvwrv gdwrv ghvwdfdq od lpsruwdqfld gh od frqvhuydflöq gh odv }rqdv frvwhudv1
Orv rfìdqrv kdq yhqlgr ghvhpshôdqgr hq orv ýowlprv dôrv xq sdsho fdgd yh} päv lpsruwdqwh
wdqwr hq ho frqwh{wr gh od hfrqrpðd dfwxdo frpr ghvgh ho sxqwr gh ylvwd gh od uhvhuyd gh pdwhuldv
sulpdv | dolphqwrv1 Gh khfkr/ xqd sduwh lpsruwdqwh gh odv uhvhuydv gh shwuöohr | gh sr}rv
sdud vx h{wudfflöq vh hqfxhqwudq hq }rqdv pdulqdv1 Hvwlpdflrqhv gh 4<;9 kdeodq gh od txlqwd
sduwh gh odv uhvhuydv pxqgldohv gh fuxgr hq }rqdv vxepdulqdv ^4<6`/ sursruflöq txh kd lgr
judgxdophqwh dxphqwdqgr1 Sru rwud sduwh/ qxhydv whfqrorjðdv |d dsolfdgdv sru odv sulqflsdohv
frpsdôðdv shwuroðihudv shuplwhq od h{wudfflöq gh shwuöohr gh ohfkrv rfhäqlfrv surixqgrv/ or txh
kd lqfuhphqwdgr hq xq 8( odv uhvhuydv frpelqdgdv frqrflgdv/ uhvdowdqgr päv od lpsruwdqfld
gho rfìdqr frpr uhvhuyd gh pdwhuldv sulpdv1 Sru rwud sduwh/ hq ho irqgr rfhäqlfr kd| judq
fdqwlgdg gh plqhudohv frpr pdqjdqhvr/ freuh/ qðtxho/ fredowr | wlwdqlr/ vxshudqgr odv uhvhuydv
vreuh orv frqwlqhqwhv/ |d txh ìvwrv glvplqx|hq frqvwdqwhphqwh sru h{wudfflöq plhqwudv txh orv
dqwhulruhv dxphqwdq sru vhglphqwdflöq ^56;`/ vlhqgr kr| hq gðd vx h{sorwdflöq wìfqlfdphqwh
srvleoh1 Ilqdophqwh/ hv gh ghvwdfdu txh |d ghvgh wlhpsrv lqphpruldohv ho krpeuh vh kd yhqlgr
dolphqwdqgr gh vhuhv pdulqrv/ dxphqwdqgr hq orv ýowlprv wlhpsrv ho srwhqfldo gho rfìdqr frq ho
hvwdeohflplhqwr gh judqmdv pdulqdv | ho xvr gh surfhglplhqwrv txh shuplwhq rewhqhu surwhðqdv
gh dqlpdohv | sodqwdv pdulqdv1 Sru or wdqwr/ odv }rqdv frvwhudv vrq uhjlrqhv edmr suhvlöq gh orv
vlvwhpdv qdwxudohv + xyldohv | pdulqrv, | ho ghvduuroor kxpdqr1
Xqd fodvlfdflöq jhqhudo gh odv frqvhfxhqfldv gh xqd yduldflöq gho qlyho gho pdu glylgh odv
hq glvwlqwrv juxsrv= hihfwrv fxdvl0hvwäwlfrv/ hihfwrv klgurglqäplfrv/ hihfwrv pruiroöjlfrv/ hihfwrv
hfroöjlfrv | hihfwrv vreuh od ixqflrqdolgdg gho krpeuh1 Orv sulphurv fruuhvsrqghq d hihfwrv qr
glqäplfrv shur frq xqd lq xhqfld vreuh ho vlvwhpd rfìdqr0fruwh}d/ orv vhjxqgrv d yduldflrqhv
hq ho rfìdqr | hq od dwpövihud/ orv whufhurv frpsuhqghq frqvhfxhqfldv iðvlfdv vreuh od frvwd/ orv
fxduwrv vh uhhuhq d yduldflrqhv gho hfrvlvwhpd pdulqr | whuuhvwuh | orv ýowlprv d hihfwrv vreuh
odv hvwuxfwxudv | rujdql}dflrqhv fuhdgdv sru orv krpeuhv1
Orv hihfwrv fxdvl0hvwäwlfrv fruuhvsrqghq d fdpelrv rfdvlrqdgrv hq ihqöphqrv txh qru0
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pdophqwh h{shulphqwdq yduldflrqhv whpsrudohv/ shur fx|d uhvsxhvwd hv prglfdgd sru xqd
yduldflöq gho qlyho1 Odv päv lpsruwdqwhv vrq=
41 Od yhorflgdg gh urwdflöq vxiuh prglfdflrqhv sru od uhglvwulexflöq gh djxd/ txh hv frq0
vhfxhqfld gh xqd yduldflöq gh yroxphq/ sulqflsdo fdxvd gh fdpelrv hq ho qlyho phglr1
51 Yduldflrqhv gh od ixhu}d gh judyhgdg/ wdqwr hq pögxor frpr hq gluhfflöq/ ghelgr d od
uhglvwulexflöq gh odv pdvdv gh djxd | d od yduldflöq gh od yhorflgdg gh urwdflöq1
61 Prglfdflrqhv hq ho prylplhqwr gho sror sru od qxhyd glvwulexflöq gh pdvd gh djxd1
71 Odv vxshuflhv gh htxloleulr ghqlgdv sru ho fdpsr judyðfr whuuhvwuh wdpelìq vxiuhq
prglfdflrqhv frpr frqvhfxhqfld gh odv dqwhulruhv1 Hvwr/ hq sduwlfxodu/ vh dsolfd do
jhrlgh/ vxshuflh gh htxloleulr ghvwdfdgd1
81 Od ixhu}d gh Frulrolv hv lq xlgd sru odv yduldflrqhv gh od yhorflgdg gh urwdflöq | gho
prylplhqwr gho sror1 \ hvwr dihfwd d fxdotxlhu prylplhqwr txh vh surgxfh vreuh od
vxshuflh whuuhvwuh/ frpr orv frpsrqhqwhv gh od flufxodflöq jhqhudo rfhäqlfd | dwprviìulfd1
91 Hq od fruwh}d frqwlqhqwdo vh rfdvlrqdq ghirupdflrqhv hoävwlfdv sru od yduldflöq gh od fdujd
rfhäqlfd glihuhqfldo/ frpr frqvhfxhqfld gh xq yroxphq glvwlqwr1
:1 Orv wìuplqrv frqvwdqwhv gho ghvduuroor dupöqlfr gh pduhdv prglfdq vx dpsolwxg/ |d txh
ghshqghq gh od surixqglgdg gho rfìdqr hq xq sxqwr/ or txh ydulduðd1 Odv yduldflrqhv gh
odv frqvwdqwhv dupöqlfdv vrq frqvlghudgdv ghqwur gh orv hihfwrv klgurglqäplfrv1
;1 Hihfwr lqgluhfwr gh od yduldflöq gho qlyho phglr vreuh orv hihfwrv dqwhulruhv1
Sdud ho hvwxglr gh orv hihfwrv klgurglqäplfrv | pruiroöjlfrv hv frqyhqlhqwh glvwlqjxlu/ sru
odv glihuhqwhv frqvhfxhqfldv/ hqwuh odv glvwlqwdv uhjlrqhv vlrjuäfdv= pduhv surixqgrv/ frvwdv
duhqrvdv +sod|dv/ hqvhqdgdv | hvwxdulrv/ grqgh ydq d whqhu oxjdu ghvsod}dplhqwrv gh odv gxqdv,/
frvwdv urfrvdv +qdwxudohv r duwlfldohv,/ }rqdv sdqwdqrvdv | pdulvpdv +vdolqdv | pdqjoduhv/ sdq0
wdqrv hvwdqfdgrv/ sdqwdqrv gh djxdv uhqrydgdv,/ duuhflihv gh frudo | dwrorqhv1 Odv sulqflsdohv
frqvhfxhqfldv hq hvwh vhqwlgr vrq odv vljxlhqwhv ^446/ 5::/ 576`=
:6
41 Xqd yduldflöq gho qlyho phglr uhodwlyr hq pduhv delhuwrv wudhuðd frqvljr xqd prglfdflöq
gh orv sduäphwurv gh pduhd/ |d txh hvwrv ghshqghq gh odv frqglflrqhv klgurglqäplfdv
gh od }rqd1 Hq ho fdvr gh xqd vxelgd/ wdqwr ho idfwru gh dpsolwxg frpr ho ghvidvdmh
glvplqxluðdq1 \d Ehuqrxlool irupxoö hq 4:6; od uhodflöq txh oljd od dpsolwxg gh pduhd
frq od surixqglgdg gh od fxhqfd1 Hvwrv hvwxglrv ixhurq shuihfflrqdgrv sru Odsodfh/ hq
4::9/ vlhqgr vxv hfxdflrqhv od edvh gh od dfwxdo prghol}dflöq gh od pduhd rfhäqlfd1 Vl vh
frqvlghudq frpr sduäphwurv
d udglr phglr gh od Wlhuud/
$ yhorflgdg dqjxodu gh od Wlhuud/
+> , frodwlwxg | orqjlwxg gho sxqwr frqvlghudgr/
+x> y, yhorflgdg gho  xlgr hq gluhfflrqhv hvwh | qruwh/
G hvshvru hvwäwlfr gh od fdsd gh djxd/
 dowxud gh od vxshuflh oleuh gho rfìdqr/ |
 dowxud gh od pduhd gh htxloleulr/
odv hfxdflrqhv klgurglqäplfdv dgrswdq od h{suhvlöq
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Hq hoodv vh revhuyd txh vl dxphqwd od surixqglgdg G gh od fxhqfd/ glvplqx|h od hohydflöq
gh pduhd1
Sru rwur odgr/ od pduhd rfhäqlfd sxhgh vhu h{suhvdgd frpr vxpd gh frpsrqhqwhv
dupöqlfdv/ txh vh sursdjdq frq glihuhqwh yhorflgdg hq xq rfìdqr hq urwdflöq hq suhvhqfld
gh xq fdpsr judylwdwrulr lqwhuqr/ hv ghflu/ edmr od dfflöq gh od ixhu}d
I @ j  5$ a y
grqgh j hv od judyhgdg/ $ hv ho yhfwru gh urwdflöq gh od Wlhuud | y hv od yhorflgdg gho
 xlgr1 Edmr od dfflöq gh od ixhu}d lqwhuqd/ fdgd xqd gh odv frpsrqhqwhv vxiuh orv hihfwrv
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gh od ixhu}d gh Frulrolv/ ghvyläqgrvh vx wud|hfwruld kdfld od ghuhfkd hq ho khplvihulr
qruwh/ frpsruwäqgrvh frpr xqd rqgd gh Nhoylq1 Dvð ^4<;/ 536`/ vl frqvlghudprv xq  xlgr
qr ylvfrvr/ gh surixqglgdg frqvwdqwh/ grqgh fdgd frpsrqhqwh srvhh edmd yhorflgdg/ ho
prylplhqwr gho  xlgr sxhgh vhu uhsuhvhqwdgr sru odv hfxdflrqhv
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grqgh ! hv od odwlwxg |  hv ho ghvsod}dplhqwr yhuwlfdo1 Sdud xq prylplhqwr dupöql0
fr vlpsoh/ grqgh ho idfwru whpsrudo hvwä gdgr sru h3/f|/ vh yhulfd txh  +{> |> w, @
 +{> |, h3/f|/ grqgh $f hv od yhorflgdg dqjxodu |  +{> |, hv od dpsolwxg1 Gh irupd vlpl0
odu vh sxhghq h{suhvdu odv frpsrqhqwhv krul}rqwdohv gh od yhorflgdg x | y1 Hqwrqfhv odv
hfxdflrqhv dqwhulruhv vh wudqvirupdq hq
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fx|d vroxflöq hv
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grqgh d hv od dpsolwxg gh od rqgd gh Nhoylq/ f2 @ jG hv od yhorflgdg gh idvh | n hv
ho qýphur gh rqgd1 Hq djxdv frvwhudv/ ghehq vhu frqvlghudgr ho hihfwr gh grv rqgdv gh
Nhoylq= od ruljlqdgd sru xqd frpsrqhqwh dupöqlfd | od rqgd uh hmdgd hq od frvwd1 Hq
hvwh fdvr/ vx dpsolwxg  vh sxhgh h{suhvdu frpr
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grqgh i @ 5$vhq! hv ho sduäphwur gh Frulrolv/ O hv od orqjlwxg gh rqgd/ |
 @
fu
5jG2
frq u ho frhflhqwh gh iulfflöq/ j od judyhgdg | G od surixqglgdg gh od fxhqfd1 Hq od
hfxdflöq dqwhulru ho sulphu vxpdqgr uhsuhvhqwd od rqgd gh Nhoylq ghelgd d pduhd | ho
vhjxqgr od rqgd uh hmdgd1 Frqvhfxhqwhphqwh/ od dpsolwxg gh od rqgd hv sursruflrqdo d
od judyhgdg j | d od surixqglgdg gho djxd G/ h lqyhuvdphqwh sursruflrqdo d od yhorflgdg
f | do frhflhqwh gh iulfflöq u1 Sru wdqwr/ vl dxphqwd od surixqglgdg wdpelìq dxphqwduä
od dpsolwxg gh od rqgd gh Nhoylq | gh vx uh hmdgd | vl glvplqx|h/ wdpelìq glvplqx|hq
ìvwdv1
51 Hq fxhqfdv pdulqdv/ xqd yduldflöq gho qlyho phglr lpsolfd yduldflrqhv hq ho wudqvsruwh gh
vhglphqwrv1 Hvwh wudqvsruwh vh uhdol}d pd|ruphqwh gxudqwh orv prylplhqwrv krul}rqwdohv
shulöglfrv gho pdu frpr frqvhfxhqfld gh od ixhu}d ghulydgd gho srwhqfldo dvwurqöplfr
gh pduhdv1 Fxdqgr edmd od pduhd vh surgxfh xqd h{sruwdflöq gh vhglphqwrv | vl vxeh/
xqd lpsruwdflöq/ vlhqgr xqr gh orv grv flforv suhgrplqdqwh1 Frq xqd vxelgd gho qlyho
phglr/ yduðd ho flfor suhgrplqdwh/ sru or txh vl dqwhv hud xqd fxhqfd suhgrplqdqwhphqwh
lpsruwdgrud/ dkrud or yd d vhu h{sruwdgrud/ | ylfhyhuvd1 Hvwr surgxfh xqd pd|ru hurvlöq
gh od frvwd | prglfdflöq gh vx pruirorjðd1
61 Ho hihfwr dqwhulru hv hvshfldophqwh dsolfdeoh do fdvr gh hvwxdulrv1 Hq hvwxdulrv frq xqd
dpsolwxg gh pduhd frqvlghudeoh/ xqd yduldflöq gho qlyho phglr wudh frqvljr xqd prgl0
fdflöq hq od vdolqlgdg gh od }rqd/ dghpäv gh prglfdflrqhv hq od dvlphwuðd gh od pduhd
suhvhqwhq hq hvwdv }rqdv ^446`1 Vl ìvwh dxphqwd/ wdpelìq or kdfh od vdolqlgdg gho djxd
 xyldo | vl edmd/ dvð kdfh od vdolqlgdg1 Orv sulqflsdohv hihfwrv vreuh ho krpeuh vh ghmdq
vhqwlu hq od djulfxowxud | hq odv lqwuxvlrqhv gh djxd vdodgd hq dfxlihurv1
71 Hq uðrv grqgh vh sxhghq ghwhfwdu prylplhqwrv shulöglfrv gh vxv djxdv/ vh prglfd od
orqjlwxg gh od lq xhqfld gh od pduhd/ or txh lpsolfd xqd pd|ru lqwuxvlöq gh djxd vdodgd1
Hvwr hv frqvhfxhqfld gh od hfxdflöq gh glixvlöq gh od rqgd/ grqgh od orqjlwxg gh od
lqwuxvlöq ghshqgh gluhfwdphqwh gh od dpsolwxg gh od rqgd1 Sru or wdqwr/ vl dxphqwd ho
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qlyho gho pdu/ od rqgd gh pduhd vh sursdjduä xq uhfruulgr pd|ru uðr duuled | vl glvplqx|h/
wdpelìq glvplqx|h ho uhfruulgr hq ho uðr1 Frq xqd vxelgd gh qlyho gho pdu sxhgh vxsrqhu
od qhfhvlgdg gh xqd pd|ru surwhfflöq frqwud odv lqxqgdflrqhv1 Frpr hmhpsor/ xq dxphqwr
gh grfh fhqwðphwurv hq ho qlyho phglr surgxfluðd xqd lqwuxvlöq gh djxd vdodgd hq ho uðr
Ghodzduh gh päv gh wuhv nloöphwurv ^<<`1
81 Hq sod|dv frq rohdmhv grplqdqwhv vx shuo hv prglfdgr/ |d txh vhjýq od oh| gh Euxxq/
dpsoldphqwh xwlol}dgd sdud suhghflu od uhvsxhvwd gh od oðqhd gh frvwd d xq dxphqwr gho
qlyho gho pdu/ od sod|d uhwurfhgh pdqwhqlhqgr ho shuo gh htxloleulr ^446`1 Od duhqd
hurvlrqdgd vh ghsrvlwd d xqd surixqglgdg pd|ru1 Vreuh od Kxpdqlgdg odv sulqflsdohv
frqvhfxhqfldv gh hvwh hihfwr vrq vreuh hglfdflrqhv/ | wdpelìq vreuh ho wxulvpr1 \ odv
frqvhfxhqfldv qr vrq ghvsuhfldeohv> Iohwfkhu lqglfd txh od hurvlöq fdxvdgd sru ho dxphqwr
gho qlyho gho pdu dihfwd do :3( gh odv sod|dv gh duhqd pxqgldohv ^<<`1 Dglflrqdophqwh/
odv sod|dv sxhghq hurvlrqduvh gh 83 d 533 yhfhv od wdvd gh lqfuhphqwr gho qlyho gho pdu/
frpr ixh sursxhvwr sru Euxxq hq 4<95 ^:4`1
91 Hq }rqdv gh pdulvpdv r fhufdqdv d od frvwd/ vh surgxfh xqd yduldflöq gh od iuhfxhqfld
gh lqxqgdflrqhv/ wdqwr shupdqhqwhv frpr rfdvlrqdohv/ ghshqglhqwh gho judglhqwh orfdo1
Orv sulqflsdohv dihfwdgrv sru hvwdv prglfdflrqhv vrq ho hfrvlvwhpd | odv sreodflrqhv |
frqvwuxfflrqhv kxpdqdv gh hvwdv }rqdv1
:1 Ilqdophqwh/ vh surgxfluðdq prglfdflrqhv hq odv frqglflrqhv klgurphwhruroöjlfdv/ frpr
ylhqwr/ rodv | iuhfxhqfld gh wruphqwdv1
Orv sxqwrv dqwhulruhv vrq px| vlploduhv d od fodvlfdflöq gh orv hihfwrv iðvlfrv gh xqd vxelgd
gho qlyho gho pdu gdgd sru Qlfkroov | Ohdwkhupdq hq 4<<7 ^4<7/ :4`/ txh glvwlqjxlhurq odv flqfr
fdwhjruðdv vljxlhqwhv= hurvlöq gh sod|dv | dfdqwlodgrv/ dxphqwr gh lqxqgdflrqhv | gdôrv sru
wruphqwdv/ lqxqgdflöq gh }rqdv edmdv/ lqwuxvlöq gh vdo hq dfxlihurv | djxdv vxshufldohv | wdeodv
gh dowxud gho qlyho gho pdu pd|ruhv1
Sru rwud sduwh/ vhôdodprv txh h{lvwhq hvwxglrv txh dupdq txh vl ho qlyho gho pdu yduldud
hq xqd }rqd 63 fp/ od yduldflöq gh od oðqhd gh frvwd/ whqlhqgr hq fxhqwd od shqglhqwh phgld gh
31:( gh od sodwdirupd frqwlqhqwdo/ vhuðd gh 63 phwurv r päv/ fdqwlgdg 433 yhfhv vxshulru d od
dqwhulru/ d qr vhu txh vh wrphq phglgdv dglflrqdohv sdud hylwduor ^4:5`1
::
Hq jhqhudo/ od pd|ruðd gh orv hvwxglrv h{lvwhqwhv vreuh odv frqvhfxhqfldv gh xqd yduldflöq
gho qlyho gho pdu wudwdq ho sureohpd gh xqd vxelgd/ srutxh hvwd hv od whqghqfld dfwxdo | srutxh
vxv frqvhfxhqfldv vrq päv gliðflohv gh uhvroyhu/ wdqwr d qlyho kxpdqr frpr hfrqöplfr1 Odv
sulqflsdohv frqvhfxhqfldv gh xqd vxelgd gho qlyho gho pdu vreuh ho hqwruqr/ vrq= dxphqwr gh
odv lqxqgdflrqhv/ dxphqwr gh od hurvlöq | xqd pd|ru lqwuxvlöq gh djxd vdodgd hq hvwxdulrv |
dfxlihurv ^446/ 45<`1 Vlq hpedujr/ qr kd| txh ghvsuhfldu odv rwudv frqvhfxhqfldv frpr lqwuxvlöq
gh djxd vdodgd hq hvwxdulrv | dfxlihurv vxewhuuäqhrv/ ghvwuxfflöq gh pdulvpdv frvwhudv r xqd
pd|ru iuhfxhqfld gh gdôrv sru rohdmhv1 Flwdprv txh h{lvwhq rwudv frqvhfxhqfldv ruljlqdgdv sru
odv dqwhulruhv/ frpr xq ghfuhphqwr gh od dowxud gho rohdmh vl orv ylhqwrv shupdqhfhq frqvwdqwhv
ghelgr do dxphqwr gh od surixqglgdg1 Sru rwud sduwh/ vl hv xq fdpelr folpäwlfr or txh surgxfh
odv yduldflrqhv gho qlyho gho pdu/ vhjýq vhôdodq dojxqrv dxwruhv ^445`/ vh sxhgh hvshudu xq
lqfuhphqwr gh odv wruphqwdv/ vljqlfdqgr hurvlöq frvwhud frqvlghudeoh | od lqwuxvlöq gh djxd
rfhäqlfd hq }rqdv ghsulplgdv txh dkrud plvpr hvwäq hphujlgdv1
Orv hihfwrv hfroöjlfrv ghshqghq gh od uhvsxhvwd gho phglr qdwxudo1 Od lqirupdflöq gh
odv txh vh glvsrqh dfwxdophqwh hvwä lqihulgd gh hvwxglrv jhroöjlfrv | h{shulphqwrv gh fdpsr/
qrupdophqwh frpr uhvxowdgr gh glyhuvdv lqwhuyhqflrqhv r surfhvrv/ frpr hvtxhpdv lqjhqlhulohv
r h{wudfflöq gh plqhudohv1 Yluwxdophqwh/ wrgrv orv rujdqlvprv ylyrv kdq h{shulphqwdgr |
vreuhylylgr d yduldflrqhv gho qlyho gho pdu gxudqwh ho Krorfhqr1 Odv sreodflrqhv frvwhudv
+kxpdqdv r gh rwurv rujdqlvprv, vrq jhqhudophqwh sduwh gh rwud sreodflöq pd|ru ylylhqgr
hq }rqdv lqwhulruhv1 Odv yduldflrqhv gho qlyho gho pdu/ d sulrul/ qr vrq xq sureohpd sdud
hvwrv/ |d txh vh vxsrqh txh/ ghqwur gh xqrv oðplwhv/ vh dgdswdq prylìqgrvh frq od oðqhd gh
frvwd1 Vlq hpedujr/ h{lvwh xq shtxhôr qýphur gh hvshflhv olplwdgr do käelwdw gh od frvwd/
txh jhqhudophqwh vh dsuryhfkdq gh orv oodpdgrv judglhqwhv= wudqvlflöq judgxdo gh djxd iuhvfd
d vdodgd/ gh shulrgrv vhfrv | kýphgrv gldulrv frpr hihfwr gh odv pduhdv/ hwf1 Hvwdv hvshflhv
wdpelìq vh dgdswdq/ ghqwur gh xqrv oðplwhv/ d qxhydv frqglflrqhv/ shur frq xqd suhvlöq fdgd
yh} pd|ru hq od }rqd frvwhud rfdvlrqdgd sulqflsdophqwh sru odv dfwlylgdghv kxpdqdv1 Odv
wudqvlflrqhv judgxdohv wlhqghq d ghvdsduhfhu sru or txh od vxshuylyhqfld gh hvwdv hvshflhv hvwä
frpsurphwlgd1 \ qr vöor gh hvwdv hvshflhv/ vlqr wdpelìq gh rwudv txh qhfhvlwdq gh hoodv/ frpr
sru hmhpsor/ odv dyhv pljudwruldv r hvshflhv pdulqdv txh vh dolphqwdq gh hoodv1
Qrv jxvwduðd vhôdodu/ gh irupd euhyh/ ho sdsho gh od lqwhuyhqflöq gho krpeuh hq }rqdv
:;
frvwhudv1 Vx lq xhqfld vh ghmd vhqwlu/ sulqflsdophqwh/ hq xqd edmdgd gho qlyho qdwxudo gh od
fruwh}d +sru h{wudfflöq gh jdvhv/ djxd | shwuöohr/ jdqdqfld gh whuuhqrv do pdu/ dsuryhfkdplhqwr
gh uðrv | fdqdohv,/ uhgxfflöq gho dsruwh gh vhglphqwrv +frpr frqvhfxhqfld gh od frqvwuxfflöq
gh suhvdv | gh od h{wudfflöq gh duhqd gh orv ohfkrv  xyldohv, h lqwhuihuhqfld hq od frvwd +ghv0
wuxfflöq gh pdqjoduhv | gh duuhflihv gh frudo/ wudqvsruwh duwlfldo gh duhqd d }rqdv frvwhudv |
frqvwuxfflöq gh gltxhv | sxhuwrv,1 Sru rwud sduwh/ ho lpsdfwr gh xqd yduldflöq frqvlghudeoh gho
qlyho gho pdu vreuh odv dfwlylgdghv kxpdqdv whqguðd frqvhfxhqfldv vreuh od ylylhqgd/ ho djxd
srwdeoh/ vlvwhpdv gh uhjdgðr/ od djulfxowxud/ od shvfd/ od lqgxvwuld/ ho rflr | od frqvhuydflöq gh
od qdwxudoh}d/ dghpäv gho dxphqwr gh lqxqgdflrqhv hq wlhuudv edmdv/ shur wdpelìq hq flxgdghv
| }rqdv lqgxvwuldohv1 Rwudv frqvhfxhqfldv vhuðdq fdpelrv hq lqiudhvwuxfwxudv/ sdud srvlelolwdu
ho xvr gho vlvwhpd qdwxudo/ frpr surwhfflöq gh od lqiudhvwuxfwxud +d wudyìv gh gltxhv r vlvwhpdv
gh gxqdv,/ vhuylflrv gh jhvwlöq gh djxdv +fdqdohv | dfhtxldv, | dffhvlelolgdg +frpr sxhqwhv
| fduuhwhudv,1 Frpr hmhpsor/ flwdprv grv fdvrv= hq Edqjodghvk vh sxhgh lqxqgdu/ ghelgr d
vxevlghqfld/ sdud phgldgrv gh hvwh vljor/ xq 4904;( gho whuulwrulr kdelwdeoh/ or txh sxhgh dihfwdu
do 46( gho Surgxfwr Lqwhulru Euxwr +SLE, | hq Hjlswr od yduldflöq sdud ho plvpr shulrgr gh
wlhpsr sxhgh dihfwdu do 47049( gh od sreodflöq/ txhgdqgr lqkdelwdeoh hqwuh hq 4804<( gho
whuulwrulr> ho 49( gho SLE sxhgh txhgdu dihfwdgr ^65`1
Dqwh xqd yduldflöq gh qlyho h{lvwhq/ hq sulqflslr/ wuhv hvwudwhjldv txh vh sxhghq dgrswdu=
uhwludgd +dedqgrqr gh odv hvwuxfwxudv hq }rqdv |d ghvduuroodgdv/ uhdfrprgdflöq gh od sreodflöq
hq xq qxhyr hpsod}dplhqwr,/ dfrprgdflöq d od qxhyd vlwxdflöq +frqwlqxdu rfxsdqgr }rqdv
yxoqhudeohv/ shur dfhswdu xqd pd|ru sholjurvlgdg sru od qxhyd vlwxdflöq, | surwhfflöq +ghihqvd
gh odv }rqdv yxoqhudeohv/ hvshfldophqwh djorphudflrqhv gh sreodflöq/ fhqwurv gh dfwlylgdghv
hfrqöplfdv | ixhqwhv qdwxudohv,1 Dqwhv gh ghflglu txì hvwudwhjld vh dgrswd/ jhqhudophqwh vh
hydoýdq wdqwr orv frvwhv gh odv phglgdv d dgrswdu frpr od lqyhuvlöq uhdol}dgd hq od }rqd frq
dqwhulrulgdg | ho frvwh txh vxsrqh od lqvwdodflöq/ hq rwur hpsod}dplhqwr/ gh odv lqiudhvwuxfwxudv
shuglgdv frpr frqvhfxhqfld gh xqd yduldflöq gho qlyho gho pdu1
Vlq hpedujr/ kd| rwud irupd gh dfwxdflöq= d wudyìv gho flfor klguroöjlfr1 Gh dojxqd pdqhud/
ho krpeuh hvwä dfwxdqgr vreuh ho flfor klguroöjlfr | sxhgh pdqhmdu od fdqwlgdg gh djxd joredo
gh orv rfìdqrv d wudyìv gh ghsövlwrv r olehudflöq gh djxdv dfxpxodgdv1 Od sulqflsdo irupd gh
dfwxdflöq dqwursrjìqlfd hv sru frqwuro gh djxdv  xyldohv/ txh d qdohv gho vljor [[ hud gh 6 433
:<
np ^4<6`1 H{lvwhq hvwxglrv txh dupdq txh ho 48( gh od ghvfdujd dqxdo gh djxd hv frqwurodgd
sru ho krpeuh/ dxqtxh hvwd fdqwlgdg dxphqwd gðd d gðd sru od hvfdvh} fdgd yh} pd|ru gh djxd
| vx qhfhvlgdg wdpelìq fdgd yh} pd|ru/ qr vöor sru ho dxphqwr gh od sreodflöq/ vlqr vreuh wrgr
sru ho dxphqwr gh fxowlyrv gh uhjdgðr1 Frpr hmhpsor gho srwhqfldo gh hvwd phglgd/ flwdprv
txh vl vh oohqdud od pd|ru gh od fxhqfdv gho pxqgr/ od gh orv Dudohv0Fdvslr/ gh wdo irupd txh ho
qlyho gho pdu Fdvslr dxphqwdud 43 phwurv/ hvwr vxsrqguðd 7 753 np gh djxd/ or txh uhsuhvhqwd
xqd yduldflöq phgld gho qlyho joredo gho rfìdqr gh 43 fhqwðphwurv1 Vlq hpedujr/ od frqvwuxfflöq
gh suhvdv rfdvlrqd xqd glvplqxflöq gh od fdqwlgdg gh vhglphqwrv yhuwlgrv do pdu/ ruljlqdqgr
yduldflrqhv hq od pruirorjðd gh orv ghowdv/ hvwxdulrv | gh vx hfrvlvwhpd pdulqr/ frqglflrqdqgr
od hurvlöq hq }rqdv frvwhudv1 Orv ghowdv vrq }rqdv grqgh vh ph}fodq orv vhglphqwrv pdulqrv |
 xyldohv/ frpsdfwäqgrvh/ | grqgh vh sxhgh hqfrqwudu xqd ulfd elrglyhuvlgdg> orv ghowdv gh orv
uðrv vrq vlvwhpdv ylyrv | hvwäq frqwlqxdphqwh hq hyroxflöq +sru hmhpsor/ ho ghowd gho Heur qr
h{lvwðd/ wdo frpr vh frqrfh dkrud/ hq od ìsrfd gh orv urpdqrv,/ sru or txh xqd yduldflöq gho
qlyho phglr r yduldflrqhv hq od pdvd gh djxd rfhäqlfd |  xyldo surgxfhq yduldflrqhv hq hoorv/
frpr pxhvwudq orv vljxlhqwhv hmhpsorv1 Hq ho Ghowd gho Qlor ghvgh od frqvwuxfflöq gh od suhvd
gh Dvxäq/ od oðqhd gh frvwd kd vxiulgr xq uhwurfhvr ^4:3/ ;9`1 Hvwr plvpr vh sxhgh dsolfdu do
ghowd gho Heur/ hq Hvsdôd/ grqgh d sduwlu gh reudv gh lqjhqlhuðd/ frpr hpedovhv r sxhuwrv hq
}rqdv fhufdqdv/ ho ghowd kd ylvwr uhgxflgr vx wdpdôr/ ghelgr do dsruwh gh vhglphqwrv  xyldohv
| pdulqrv/ d od yh} txh vh surgxfh vxevlghqfld sru od dfxpxodflöq gh vhglphqwrv1 Ho ghowd
gho Sr kd hyroxflrqdgr hq vx sduwh prghuqd vreuh wrgr ghvgh ho vljor [YL1 Od vxevlghqfld
qdwxudo sru frpsdfwdflöq gh vhglphqwrv hv gho rughq gh 4 pp2dôr/ shur |d d sulqflslrv gho
vljor [[ vh surgxmr ho kxqglplhqwr pd|ru gh xqd sduwh frqvlghudeoh gh wlhuud1 Hvwh ihqöphqr
gh vxevlghqfld vh dfhqwxö frq od h{wudfflöq gh djxdv frq phwdqr gh 4<6; d 4<97> fxdqgr vh
sdudurq hvwdv h{wudfflrqhv/ od wdvd gh vxevlghqfld glvplqx|ö/ dxqtxh od sduwh vxu gho ghowd
hvwxyr dihfwdgd ghvgh 4<:3 sru xqd wdvd gh frpsdfwdflöq uäslgd/ dxphqwr gho qlyho hqwuh 8
| 53 pp2dôr1 Hq wrwdo/ ho kxqglplhqwr gh od fruwh}d hq ho ýowlpr vljor yduðd hqwuh 4=3 | 5=:
phwurv hq od }rqd gho ghowd ^547`1 Sru rwud sduwh wdpelìq vh sxhgh prglfdu od fdqwlgdg gh djxd
rfhäqlfd sru h{wudfflöq gh djxd gh uhvhuydv | dfxlihurv vxewhuuäqhrv/ or txh vh hvwä kdflhqgr
gh irupd pdvlyd frq qhv djuðfrodv1 Od pd|ru sduwh gh hvwh djxd yd d sdudu/ jhqhudophqwh/
d uhjdgðrv/ rwud sduwh yd d od dwpövihud hq irupd gh ydsru gh djxd | rwud sduwh yxhoyh/ sru
;3
owudflrqhv/ gh qxhyr d vx ruljhq1 Ghvgh 4<65 d 4<;9 od fdqwlgdg hvwlpdgd gh djxd h{wudðgd hv
gh : 333 np ^4<6`1
Ilqdophqwh/ vhôdodprv txh xqd yduldflöq joredo gho qlyho gho rfìdqr qr vhuðd xqliruph
hvsdfldophqwh/ |d txh odv yduldflrqhv joredohv hvwäq vxshusxhvwdv d prylplhqwrv orfdohv gh od
fruwh}d/ odv fdudfwhuðvwlfdv gh fxdotxlhu }rqd frvwhud uhvxowdq gh od lqwhudfflöq hqwuh frpsrvlflöq
gho vxhor/ irupd gh od frvwd/ folpd/ fruulhqwhv rfhäqlfdv/ iuhfxhqfld gh wruphqwdv/ hwf1 Sru or
wdqwr/ do wudwdu odv frqvhfxhqfldv gh xqd yduldflöq gho qlyho gho pdu qr vh sxhgh jhqhudol}du1 D
shvdu gh hvwr/ hq hvwh dsduwdgr khprv wudwdgr gh h{srqhu odv sulqflsdohv frqvhfxhqfldv gh xqd
yduldflöq uäslgd/ h{solfdqgr vxv fdxvdv | srvleohv oðqhdv gh dfflöq sdud sdoldu r dpruwljxdu orv
hihfwrv/ frq ho remhwlyr gh uhvdowdu od qhfhvlgdg h lpsruwdqfld gh xqd ghwhuplqdflöq suhflvd gho
qlyho phglr gho rfìdqr1
;4
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614 Lqwurgxfflöq1 Fdolgdg gh odv revhuydflrqhv | qlyho phglr
D or odujr gho fdsðwxor dqwhulru vh kd prvwudgr od lpsruwdqfld h lq xhqfld gh odv revhuydflrqhv
hq od suhflvlöq gh od ghwhuplqdflöq gho qlyho phglr/ txh qr vöor ghshqgh gho lqwhuydor gh re0
vhuydflöq/ dxqtxh hv hylghqwh txh vh ydq d rewhqhu hvwlpdflrqhv päv suhflvdv vl vh glvsrqh gh
xq pd|ru shulrgr gh revhuydflöq1 Orv uhvxowdgrv wdpelìq ghshqghq gh od fdolgdg gh odv revhu0
ydflrqhv/ ghwhuplqdgd lqlfldophqwh sru od suhflvlöq gho lqvwuxphqwr | od h{lvwhqfld lqhylwdeoh
gh huuruhv gh phglgd hq orv gdwrv ruljlqdohv/ oljdgrv do vlvwhpd gh dgtxlvlflöq | uhjlvwur1 Vlq
hpedujr/ sxhvwr txh ho pìwrgr xwlol}dgr hq vx ghwhfflöq | fruuhfflöq frqyhujh/ orv huuruhv
lqvwuxphqwdohv glvplqx|hq hq lwhudflrqhv vxfhvlydv1 Hq frqvhfxhqfld/ ìvwh qr hv ho sulqflsdo
sureohpd1 Rwurv idfwruhv d whqhu hq fxhqwd vrq ho frqmxqwr gh ihqöphqrv frqwhqlgrv hq od vhôdo
uhjlvwudgd/ hq dojxqrv fdvrv gh px| gliðflo prghol}dflöq/ odv lqhvwdelolgdghv h lqdghfxdflöq gho
hpsod}dplhqwr | od glvsrqlelolgdg gh orv glvwlqwrv sduäphwurv qhfhvdulrv sdud uhdol}du ho hvwx0
glr1 Sru hvr/ xq sdvr suhylr d od rewhqflöq gho qlyho phglr hv od vhohfflöq gho hpsod}dplhqwr/
dvð frpr od rewhqflöq | irupdflöq gh xqd edvh gh gdwrv/ txh frqwhqjd wdqwr revhuydflrqhv
pduhrjuäfdv frpr phwhruroöjlfdv frq ho phqru qýphur srvleoh gh huuruhv | gh lqwhuuxsflrqhv1
;6
Od hvwudwhjld gh fäofxor ghvduuroodgd d q gh dqdol}du odv yduldflrqhv uhodwlydv gho qlyho
phglr gho pdu hq äuhdv uhvwulqjlgdv vh kd edvdgr hq odv fdudfwhuðvwlfdv hvshfðfdv wdqwr gh orv
hpsod}dplhqwrv frpr gh odv vhulhv gh revhuydflöq pduhrjuäfdv1 Dvð plvpr/ vh kdq whqlgr hq
fxhqwd odv suhflvlrqhv | shulrgrv gh glvfuhwl}dflöq gh orv gdwrv sursruflrqdgrv sru ho uhjlvwur
vlpxowäqhr gh orv sulqflsdohv sduäphwurv phwhruroöjlfrv= whpshudwxud/ suhvlöq dwprviìulfd |
ylhqwr1
Sdud ho hvwxglr vh glvsxvr gh grv frqmxqwrv gh revhuydflrqhv pduhrjuäfdv/ rewhqlgdv gx0
udqwh xq lqwhuydor gh fdvl : dôrv1 Sru xqd sduwh/ qrv khprv edvdgr hq lqvwuxphqwrv vlwxdgrv hq
flqfr orfdol}dflrqhv glvwlqwdv gho Sxhuwr gho Pxvho/ shuwhqhflhqwhv d xqd uhg hvwdeohflgd hq 4<;<
sru od Mxqwd gho Sxhuwr gh Jlmöq/ frq ho remhwlyr gh hvwxgldu gh irupd whöulfd | h{shulphqwdo
ho frpsruwdplhqwr glqäplfr gh odv pdvdv gh djxd ghqwur gh odv gäuvhqdv txh frqjxudq ho
sxhuwr1 Dghpäv vh kd glvsxhvwr gh revhuydflrqhv rewhqlgdv hq od hvwdflöq vhfxqgduld/ ghvgh ho
sxqwr gh ylvwd gh qxhvwudv lqyhvwljdflrqhv/ lqvwdodgd hq Sxhuwr Fklfr/ Vdqwdqghu1 Od vhohfflöq
gh hvwrv hpsod}dplhqwrv vh kl}r sru vxv frqglflrqhv öswlpdv/ vhjýq orv vljxlhqwhv fulwhulrv=
41 Hvwdflrqhv vlwxdgdv hq uhjlrqhv whfwöqlfdphqwh qr dfwlydv1 Ghehq vhu frqvlghudgdv hv0
shfldophqwh äuhdv dohmdgdv gh sodfdv whfwöqlfdv frqyhujhqwhv frq ghvsod}dplhqwrv yhuwl0
fdohv dvrfldgrv/ dvð frpr vlvwhpdv yrofäqlfrv1 Od h{lvwhqfld gh prylplhqwrv yhuwlfdohv
sxhgh hqpdvfdudu ihqöphqrv rfhdqrjuäfrv gh odujd hvfdod |/ frqvhfxhqwhphqwh/ gl0
fxowdu od lqwhusuhwdflöq gh orv uhvxowdgrv hq fdvr gh txh qr vh glvsrqjd gh lqirupd0
flöq dglflrqdo ^7;`1 Hvwh sureohpd wdpelìq srguðd hvwdu suhvhqwh hq }rqdv frq vxevl0
ghqfld/ ohydqwdplhqwr srvwjodfldo/ ixhuwh hurvlöq frvwhud r dfxpxodflöq gh vhglphqwrv
 xyldohv1 Do plvpr/ wlhpsr/ vl vh glvsrqh gh odujdv vhulhv gh revhuydflöq/ hvwd frqgl0
flöq srvlelolwd frqwudvwdu/ phgldqwh od fxuyd gh yduldelolgdg dfwxdo gho qlyho phglr/ od
h{lvwhqfld gh xq srvleoh fdpelr folpäwlfr sodqhwdulr/ vhjýq dupdq glyhuvrv dxwruhv
^4:/ 659/ 446/ 47/ 4<:/ 666/ 4<7/ 569/ ;6`1
51 Hv qhfhvdulr xq dpsolr udqjr gh pduhd rfhäqlfd/ suhihuleohphqwh hq rfìdqrv delhuwrv/
sdud txh vhd uhsuhvhqwdwlyd gh orv rfìdqrv pxqgldohv1 Hvwd suhplvd/ xqlgd d odujdv vhulhv
whpsrudohv frq xq shtxhôr lqwhuydor gh glvfuhwl}dflöq/ hv uhohydqwh sdud ho dqäolvlv gh
pduhd vxevhfxhqwh1 Vx lpsruwdqfld hvwä xqlgd d xqd ghwhuplqdflöq suhflvd gh xq judq
;7
qýphur gh frqvwlwx|hqwhv/ qhfhvdulrv hq od frqvwuxfflöq gh prghorv gh pduhd rfhäqlfd
gh dowd uhvroxflöq1 Dghpäv/ vl od hvwdflöq hvwxylhud vlwxdgd hq djxdv vrphudv/ vhuðd dvð
srvleoh ho hvwxglr gh odv lqwhudfflrqhv qr olqhdohv gh glihuhqwhv frpsrqhqwhv gh pduhd1
61 Xqd uhodflöq vljqlfdwlyd hqwuh odv yduldflrqhv gho qlyho gho pdu | gh suhvlöq dwprviìul0
fd hv päv suredeoh txh h{lvwd hq odwlwxghv phgldv txh hq orv wuöslfrv ^454`1 Hq hvwh
vhqwlgr/ od }rqd vhohfflrqdgd gheh hvwdu hq odwlwxghv phgldv frq yduldflrqhv wðslfdv lq0
whuhvwdflrqdohv gh dsur{lpdgdphqwh 93 ploleduhv/ dghfxdgdv sdud xq hvwxglr fruuhfwr gho
hihfwr edurpìwulfr lqyhuwlgr1
71 Vl od hvwdflöq pduhrjuäfd hv frvwhud/ hv lpsruwdqwh txh h{lvwd xqd uhjlöq gh djxdv
vrphudv h{whqvd douhghgru gh od hvwdflöq/ |d txh hq od suäfwlfd ho ylhqwr surgxfh hq od
vxshuflh gho rfìdqr xq ghvsod}dplhqwr lqyhuvdphqwh sursruflrqdo d od surixqglgdg gho
djxd1 Frqvhfxhqwhphqwh/ hv hq hvwdv }rqdv grqgh orv prghorv qxpìulfrv frpsxwdflrqdohv
päv vh dmxvwdq d orv hihfwrv gho ylhqwr d or odujr gh od oðqhd gh frvwd1
81 Ilqdophqwh/ srguðd vhu lpsruwdqwh od glvsrqlelolgdg gh vhulhv whpsrudohv vlpxowäqhdv fr0
uuhvsrqglhqwhv d hvwdflrqhv fhufdqdv/ hq rughq d frqwudvwdu orv uhvxowdgrv rewhqlgrv1
Frqvlghudqgr hvwrv fulwhulrv/ od frvwd qruwh gh od Shqðqvxod Leìulfd hv xqd }rqd h{fhohqwh sdud
hvwxgldu odv yduldflrqhv uhodwlydv lqgxflgdv sru ihqöphqrv sxudphqwh rfhdqrjuäfrv/ frpr vrq
odv pduhdv rfhäqlfdv | odv lqwhudfflrqhv rfìdqr0dwpövihud1 Hq sduwlfxodu/ ho äuhd vhohfflrqdgd vh
fdudfwhul}d sru xq uìjlphq gh pduhd ixhuwhphqwh vhplglxuqr/ frq xq udqjr gh kdvwd 8 phwurv/
dghfxdgr sdud ho hvwxglr1 Od edwlphwuðd suhvhqwd/ hq odv hvwdflrqhv/ xq pðqlpr gh :18 phwurv/
txh vh lqfuhphqwdq kdvwd 83 phwurv d 6 ploodv | d 433 d 9 ploodv1 Dghpäv/ od frpsrvlflöq gho
irqgr hv yduldeoh wdqwr orfdo frpr uhjlrqdophqwh/ or txh ruljlqd glihuhqwhv dqrpdoðdv hq frqh{löq
frq od sursdjdflöq gh odv rqgdv gh pduhd | xqd frpsohmd glvwulexflöq gh odv lqwhudfflrqhv qr
olqhdohv hq odv sulqflsdohv iuhfxhqfldv gh wrgrv orv ihqöphqrv1
Hq ho Fdqwäeulfr wlhqhq oxjdu/ dghpäv/ yduldflrqhv gh suhvlöq hvwdflrqdohv gh dsur{lpdgd0
phqwh 93 ploleduhv | hyhqwrv phwhuroöjlfrv h{wuhprv frq iuhfxhqwhv wruphqwdv/ hvshfldophqwh
hq lqylhuqr/ txh vh vxshusrqhq d orv uhjðphqhv shulöglfrv/ glxuqrv | hvwdflrqdohv/ gh suhvlöq/
whpshudwxud | ylhqwr1 Hvwrv ihqöphqrv hvwäq dvrfldgrv d ylhqwrv gh frqvlghudeoh lqwhqvlgdg
;8
| gluhfflöq yduldeoh/ ixhuwhv yduldflrqhv gh suhvlöq dwprviìulfd | wdpelìq yduldflrqhv gh whp0
shudwxud/ frq xqd frpsrqhqwh glxuqd gh 43048
J
F | gh shtxhôd dpsolwxg +58063
J
F, d or odujr
gho dôr1 Dglflrqdophqwh d hvwdv shuwxuedflrqhv/ vh surgxfhq ihqöphqrv klgurglqäplfrv orfdohv
hq shulrgrv phqruhv gh 43 plqxwrv/ fruuhvsrqglhqwhv d rvflodflrqhv oleuhv gh odv pdvd gh djxd
hq ho lqwhulru gho sxhuwr/ lqgxflgdv sru od sursdjdflöq gh rqgdv gh judyhgdg gxudqwh ixhuwhv
wruphqwdv1 Sru or wdqwr/ hv srvleoh ho hvwxglr/ prghol}dflöq | holplqdflöq gh xq dpsolr udqjr
gh iuhfxhqfldv1
Xqd yh} vhohfflrqdgrv orv hpsod}dplhqwrv surfhglprv d irupdu xqd edvh gh gdwrv wdqwr gh
vhulhv gh revhuydflöq pduhrjuäfd frpr gh sduäphwurv phwhuroöjlfrv/ fx|r glvhôr | hvwuxfwxud
oöjlfd vhuäq ghvfulwrv hq odv vhfflrqhv vljxlhqwhv1 Hq hood khprv lqfoxlgr/ frpr gdwrv gh judq
lpsruwdqfld sdud od lqwhusuhwdflöq fruuhfwd gh orv uhvxowdgrv/ odv fdudfwhuðvwlfdv gho hpsod}d0
plhqwr | gh orv vhqvruhv/ frrughqdgdv/ edwlphwuðd orfdo | uhjlrqdo | frqvwlwxflöq gh orv irqgrv
vxepdulqrv1 Vh ghwdoodq/ dghpäv/ odv frqglflrqhv gh rewhqflöq gh odv glyhuvdv vhulhv whpsrudohv1
Hq sduwlfxodu/ hv gh vhôdodu txh ho shulrgr gh glvfuhwl}dflöq gh odv vhulhv gho Sxhuwr gho Pxvho d
odv txh vh yd d dsolfdu od phwrgrorjðd ghvduuroodgd hq hvwh wudedmr hv gh 5 vhjxqgrv/ sru or txh
uhvxowd lpsuhvflqgleoh od holplqdflöq gh shuwxuedflrqhv gh dowd iuhfxhqfld1 Gh hvwd irupd/ vh uh0
gxfh frqvlghudeohphqwh od hohydgd ud}öq vhôdo0uxlgr txh fdudfwhul}d odv revhuydflrqhv rfhäqlfdv
hq hvwd }rqd1 Od holplqdflöq gh odv dowdv iuhfxhqfldv vh uhdol}d phgldqwh od dsolfdflöq gh xq owur
sdvr0edmr/ srvwhulru do dqäolvlv gho frqwhqlgr gh od vhôdo/ txh frqvhuyd lqyduldqwhv dpsolwxghv |
ghvidvdmhv gh odv frpsrqhqwhv dupöqlfdv1 Vlpxowäqhdphqwh/ vh hihfwýd od glvfuhwl}dflöq kruduld
|2r vhplkruduld hq irupdwr LFHW1 Sdud idflolwdu ho dopdfhqdplhqwr/ dffhvr | dfwxdol}dflöq gho
judq yroxphq gh gdwrv uhvxowdqwh +päv gh 433 ploorqhv,/ dvð frpr gh orv ydoruhv owudgrv hq odv
vxfhvlydv hwdsdv gho surfhvr/ kd vlgr qhfhvdulr frqvwuxlu xq sdtxhwh gh vriwzduh txh/ mxqwr frq
orv surjudpdv gh wudwdplhqwr lqlfldo/ frqirupdq od edvh gh gdwrv1
Dqwhv gh surfhghu d od dsrgl}dflöq gh od vhôdo pduhrjuäfd gh odv shuwxuedflrqhv päv
lpsruwdqwhv/ uhvxowd qhfhvdulr/ dghpäv/ dsolfdu glvwlqwdv hwdsdv gh suhsurfhvr d odv vhulhv gh
revhuydflöq/ hq rughq d holplqdu hq od phglgd gh or srvleoh/ wrgdv dtxhoodv ixhqwhv gh huuru
txh lqwhudfwýdq hqwuh vð olplwdqgr od suhflvlöq hq od ghwhuplqdflöq gh orv sduäphwurv gh orv
prghorv rfhäqlfrv | dwprviìulfrv1 Sru hvwh prwlyr/ hq xqd vhjxqgd idvh/ srvwhulru do sulphu
owudgr gh orv gdwrv/ vh surfhglö d od lqwhusrodflöq gh odjxqdv | fruuhfflöq gh huuruhv jurvhurv1
;9
Od lpsruwdqfld gh hvwd hwdsd sdud hvwxglrv gho qlyho phglr qr vöor uhvlgh hq od ghwhuplqdflöq
frq pd|ru suhflvlöq gh orv sduäphwurv gh orv glvwlqwrv prghorv/ vlqr wdpelìq hq od qhfhvlgdg gh
rewhqhu vhulhv vlq ghvsod}dplhqwrv gho gdwxp pduhrjuäfr | frq ho phqru qýphur srvleoh gh
lqwhuuxsflrqhv1 Do uhvshfwr/ qdophqwh ghvfulelprv od phwrgrorjðd txh khprv ghvduuroodgr sdud
od lqwhusrodflöq gh lqwhuuxsflrqhv gh ydulrv gðdv gh orqjlwxg/ dvð frpr od fruuhfflöq gh huuruhv
qr ghwhfwdgrv sru pìwrgrv foävlfrv1 Vh wudwd gh xq pìwrgr frpelqdgr gh dmxvwh srolqrpldo
| dqäolvlv gh uhjuhvlöq txh/ d shvdu gh vx vlpsolflgdg/ kd sursruflrqdgr h{fhohqwhv uhvxowdgrv
iuhqwh d orv remhwlyrv sodqwhdgrv1
615 Ghvfulsflöq gh odv edvhv gh gdwrv
Hq hvwd hwdsd gh qxhvwudv lqyhvwljdflrqhv khprv xwlol}dgr frpr edvh sdud ho ghvduuroor gh
xqd phwrgrorjðd txh shuplwd xqd ghwhuplqdflöq orfdo suhflvd gho qlyho phglr gho rfìdqr/ odv
revhuydflrqhv pduhrjuäfdv uhdol}dgdv hq flqfr hvwdflrqhv vlwxdgdv hq ho Sxhuwr gho Pxvho gh
Jlmöq/ fhglgdv sdud hvwh hvwxglr sru od Mxqwd gho Sxhuwr/ | txh ixhurq ghqrplqdgdv H4/ H5/
H6/ E4 | E61 Glfkdv hvwdflrqhv vh lqvwdodurq frq ho remhwlyr gh uhdol}du xq vhjxlplhqwr hq
ghwdooh gh od glqäplfd gh odv pdvdv gh djxd frqwhqlgdv hq ho lqwhulru gh odv gäuvhqdv/ vlhqgr
hvwh ho prwlyr gh txh od iuhfxhqfld gh wrpd gh gdwrv vhd gh grv vhjxqgrv1 Od lqvwdodflöq hq
glfkr hpsod}dplhqwr gh wuhv htxlsrv pduhrjuäfrv dxwrpäwlfrv/ frqwurodgrv sru rughqdgru/
frq xq vhuylflr gh pdqwhqlplhqwr frqwlqxdgr | shulöglfdphqwh fdoleudgrv/ qrv kd shuplwlgr
glvsrqhu gh xq frqmxqwr gh vhulhv gh revhuydflöq gh judq fdolgdg hq xqd uhjlöq gh hohydgr lqwhuìv
rfhdqrjuäfr1 Hvwdv revhuydflrqhv kdq vlgr frpsohphqwdgdv frq odv rewhqlgdv sru ho Lqvwlwxwr
Hvsdôro gh Rfhdqrjudiðd hq od Edkðd gh Vdqwdqghu1 Ho lqwhuydor gh revhuydflöq frpsuhqgh
ghvgh ho 4 gh hqhur gh 4<;; kdvwd ho 53 gh pd|r gh 4<<7/ frq xqd orqjlwxg wrwdo gh 5665 gðdv1
Hq od edvh gh gdwrv irupdgd frq odv revhuydflrqhv pduhrjuäfdv | gh sduäphwurv phwhr0
uroöjlfrv/ txh ghvfulelprv d frqwlqxdflöq/ vh lqfox|hq/ dghpäv gh odv revhuydflrqhv/ xqd vhulh
gh surjudpdv gh dsolfdflöq qhfhvdulrv sdud ho wudwdplhqwr lqlfldo gh orv gdwrv/ frpr vrq od
glvfuhwl}dflöq gh odv vhulhv hq ixqflöq gh odv iuhfxhqfldv d dqdol}du/ od dvljqdflöq gh wlhpsrv/
lqwurgxfflöq gh fdoleudflrqhv/ wudqvirupdflöq gh xqlgdghv gh phglgd r uhgxfflöq do qlyho gho
pdu gh od suhvlöq dwprviìulfd1
;:
61514 Revhuydflrqhv pduhrjuäfdv
Ho Sxhuwr gho Pxvho ixh frqvwuxlgr hq od hqvhqdgd olplwdgd sru ho Fder gh Wruuhv | ho Fhuur gh
Vdqwd Fdwdolqd/ frqrflgd srsxoduphqwh frpr od Frqfkd gh Jlmöq1 Od frpsohmd hvwuxfwxud gh
odv gäuvhqdv txh frqjxudq ho Sxhuwr gho Pxvho sxhgh yhuvh hq od jxud 6041 Hvwd hvwuxfwxud
prglfd od uhdfflöq gho rfìdqr orfdo dqwh glyhuvrv ihqöphqrv/ hq iuhfxhqfldv txh ydq ghvgh
vhjxqgrv kdvwd px| odujrv shulrgrv |/ dghpäv/ ghwhuplqd od jhqhudflöq gh rvflodflrqhv oleuhv
gxudqwh orv ixhuwhv whpsrudohv lpshudqwhv hq ho Fdqwäeulfr1 Vx dpsolwxg sxhgh oohjdu d vhu hq
frqglflrqhv h{wuhpdv gh ydulrv phwurv1
Od sulqflsdo surwhfflöq hvwä frqvwlwxlgd sru ho Gltxh Suðqflsh gh Dvwxuldv/ xq hvsljöq gh
4883 phwurv hq gluhfflöq fdvl hvwh0qrughvwh rhvwh0vxgrhvwh/ hq fx|r h{wuhpr h{whulru ixh vlwxdgd
od hvwdflöq E4 | vlhqgr hpsod}dgd hq vx sduwh lqwhulru od hvwdflöq H41 Hq rwur gh orv pxhoohv
sulqflsdohv/ ho pxhooh gh od Rvd/ hvwä vlwxdgd od hvwdflöq E61 Ho uhvwr gh odv hvwdflrqhv/ H5 | H6/
hvwäq vlwxdgdv hq ho lqwhulru gh odv gäuvhqdv gho sxhuwr1 Hq od jxud 604 vh dsuhfld/ dvð plvpr/ od
edwlphwuðd gho sxhuwr | gh vxv }rqdv suö{lpdv txh/ ghelgr d od h{lvwhqfld gh qxphurvrv duuhflihv
| edmrv/ hv frpsolfdgd1 Od surixqglgdg gh od hqvhqdgd/ frq od h{fhsflöq gh glfkrv edmrv/ yd
fuhflhqgr gh irupd edvwdqwh uhjxodu1 Sru rwud sduwh/ ho irqgr gh od fxhqfd hvwä frqvwlwxlgr fdvl
h{foxvlydphqwh/ frq h{fhsflöq gh orv edmrv/ sru duhqd | slhgudv/ grplqdqgr od sulphud1
Orv vhqvruhv gh suhvlöq frq txh vh kdq rewhqlgr odv vhulhv pduhrjuäfdv ixhurq lqvwdodgrv hq
flqfr hpsod}dplhqwrv glvwlqwrv +jxud 604, d or odujr gh grv hwdsdv vxfhvlydv/ shupdqhflhqgr
md od hvwdflöq H5/ d q gh vhuylu gh uhihuhqfld1 Vx lqvwdodflöq vh lqlfld hq 4<;</ rewhqlìqgrvh
orv sulphurv gdwrv ýwlohv hq Mxqlr gh 4<<31 Ghvgh hvwd ìsrfd hvwxylhurq lqvwdodgrv xq pðqlpr
gh grv vhqvruhv | xq pä{lpr gh wuhv1 Sulphur hvwxylhurq hq ixqflrqdplhqwr odv hvwdflrqhv H4/
H5 | H6/ wudvodgäqgrvh srvwhulruphqwh grv vhqvruhv d orv hpsod}dplhqwrv E4 | E6> hq od jxud
605 vh sxhgh revhuydu od glvwulexflöq hq ho wlhpsr gh odv glihuhqwhv vhulhv/ dvð frpr vx orqjlwxg1
Xqd vh{wd hvwdflöq/ ghqrplqdgd F4 +jxud 604,/ ixh vlwxdgd d sulqflslrv gh glflhpeuh gh
4<<4 hq orv pxhoohv gh Uhqglhoor/ hq ho lqwhulru gho sxhuwr1 Ho dqäolvlv gh vxv 696 gðdv gh revhu0
ydflöq lqlfldohv gh phglgdv kruduldv pxhvwud judqghv huuruhv fxdguäwlfrv phglrv/ sulqflsdophqwh
hq odv edqgd vhplglxuqd/ dvð frpr frqvwdqwhv gh pduhd dqöpdodv/ qr frkhuhqwhv frq odv gho
uhvwr gh hvwdflrqhv1 Xq hvwxglr päv surixqgr gho sureohpd lqvwuxphqwdo/ px| uhodflrqdgr frq
;;
Iljxud 604= Sxhuwr gho Pxvho1
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Iljxud 605= Orqjlwxg gh odv vhulhv gh revhuydflöq pduhrjuäfdv1
od frpshqvdflöq h{whuqd gh suhvlöq/ qrv shuplwlö h{solfdu hvwdv dqrpdoðdv= ghelgr d txh xq
vhqvru qr frpshqvdgr gh suhvlöq qr sxhgh ghwhfwdu hihfwrv lqyhuvrv gh yduldflrqhv gh suhvlöq
dwprviìulfd/ vh lqwurgxmhurq shuwxuedflrqhv sureohpäwlfdv gh fduäfwhu dshulöglfr1 Hvwrv uhvxo0
wdgrv klflhurq txh vh ghvhfkdud xq dqäolvlv srvwhulru frqmxqwr frq odv rwudv vhulhv gh revhuydflöq
pduhrjuäfdv1 Vlq hpedujr/ hvwdv revhuydflrqhv vh prvwudurq px| ýwlohv hq qxhvwur hvwxglr/
|d txh shuplwlhurq frpsuredu od hfdfld gh qxhvwudv wìfqlfdv gh suhsurfhvr | dqäolvlv1
Fdgd vlvwhpd gh dgtxlvlflöq pduhrjuäfr hvwä irupdgr sru htxlsrv dxwrpäwlfrv/ fx|r hoh0
phqwr sulqflsdo hv xq vhqvru gh suhvlöq Sdurvflhqwlf gh od vhulh 43331 Ho wudqvgxfwru gh suhvlöq
sursruflrqd grv vhôdohv> od sulphud fruuhvsrqgh d od suhvlöq gh od froxpqd gh djxd gh vhfflöq
xqlgdg | dowxud yduldeoh vreuh ho vhqvru/ frpshqvdgd gh suhvlöq dwprviìulfd/ | od vhjxqgd do
vhqvru lqwhuqr gh whpshudwxud xwlol}dgd sru ho surslr vlvwhpd sdud fdofxodu od frpshqvdflöq gh
whpshudwxud gho irqgr hq ho udqjr frpsuhqglgr hqwuh 087J| 433JF1 Ho htxlsr frqvwd wdpelìq
gh xq SF/ xq fdeoh hvshfldo gh surixqglgdg frq frqgxfwru lqwhulru shuphdeoh sdud od frpshq0
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vdflöq gh suhvlöq dwprviìulfd/ xqd ixhqwh gh dolphqwdflöq sdud ho vhqvru gh suhvlöq | xq vlvwhpd
gh lqwhufrqh{löq hqwuh orv glvwlqwrv pögxorv1
Ho vriwzduh sursruflrqdgr sru od hpsuhvd uhvsrqvdeoh gh orv vhqvruhv lqfox|h orv surjudpdv
gh dgtxlvlflöq gh gdwrv/ fkhurv frqwhqlhqgr orv ydoruhv dvljqdgrv d odv yduldeohv txh ghqhq odv
frqglflrqhv lqlfldohv | xq vlvwhpd gh dxwrduudqtxh1 Ho surjudpd hmhfxwdeoh txh gluljh od wrpd
gh gdwrv vh ghqrplqd RQGDODUJ +jxud 606,1 Whqlhqgr hq fxhqwd od ghqvlgdg phgld gho djxd
gho rfìdqr Dwoäqwlfr qru0hvwh | od dfhohudflöq orfdo gh od judyhgdg/ ho vlvwhpd gh dgtxlvlflöq
gh gdwrv sursruflrqd od frqyhuvlöq gh xqlgdghv gh suhvlöq d fhqwðphwurv gh hohydflöq gh od
vxshuflh1 Sdud hoor/ xwlol}d orv ydoruhv gh fdoleudflöq lqwhuqrv gho vhqvru | xq idfwru/ txh
shuplwh prglfdu hvwrv ydoruhv hq ixqflöq gh od vdolqlgdg |2r gh odv fdoleudflrqhv/ rewhqlgdv
phgldqwh od uhodflöq hqwuh orv ydoruhv phglgrv sru uhihuhqfld ylvxdo | orv sursruflrqdgrv sru ho
vhqvru1 Dvð/ odv fdoleudflrqhv shulöglfdv oohydgdv d fder surgxflhqgr xq ghvsod}dplhqwr yhuwlfdo
frqrflgr hq ho vhqvru olqhdol}d od uhvsxhvwd gho wudqvgxfwru1 Od suhflvlöq qdo rewhqlgd hv gh
	3=8 fp1 Sru rwud sduwh/ od sulqflsdo fdudfwhuðvwlfd gh hvwh vlvwhpd gh dgtxlvlflöq gh gdwrv
hv xq lqwhuydor gh wrpd gh gdwrv gh 5 vhjxqgrv/ or txh shuplwh hvwxgldu xq dpsolr udqjr gh
iuhfxhqfldv1
Hq xq fkhur gh wh{wr ghqrplqdgr FRQGLQL1ROJ jxudq odv frqglflrqhv gh od wrpd
gh gdwrv= oxjdu gh lqvwdodflöq gho vhqvru/ lqwhuydorv gh pxhvwuhr | gh judedflöq gh gdwrv/
xqlgdghv gh phglgd hohjlgdv/ srvlflöq gh odv pdufdv kruduldv | orv sduäphwurv txh ghwhuplqdq
od uhsuhvhqwdflöq juäfd1 Vx frqwhqlgr/ mxqwr frq orv sduäphwurv gh fdoleudflöq | fruuhfflöq gh
fhur/ vh judedq do lqlflr gh fdgd fkhur gh gdwrv1
Od ohfwxud gh od lqirupdflöq dopdfhqdgd hq orv fkhurv gldulrv gh gdwrv ruljlqdohv hv uhdol0
}dgd phgldqwh ho surjudpd SPPSUHV/ idflolwdgr sru od hpsuhvd uhvsrqvdeoh gho htxlsr1 Hvwh
surjudpd jhqhud xq fkhur DVFLL/ sru fdgd frqmxqwr gh dufklyrv vhfxhqfldohv dopdfhqdgrv
hq ho glvfr gho vlvwhpd/ pxhvwud od uhsuhvhqwdflöq juäfd gh orv gdwrv surfhvdgrv gxudqwh od
hmhfxflöq | dghpäv sxhgh uhdol}du phgldv pöylohv/ surphglrv | dsolfdu owurv sdvr0dowr | sdvr0
edmr/ or txh kd uhvxowdgr px| ýwlo sdud ho hvwxglr | holplqdflöq gh shuwxuedflrqhv gh dowd
iuhfxhqfld1
Ghvsxìv gh kdehu fuhdgr orv fkhurv txh frqwlhqhq odv revhuydflrqhv/ ho vljxlhqwh sdvr
hv od glvfuhwl}dflöq gh od vhôdo/ hq rughq d uhdol}du xq dqäolvlv wdqwr gh odv shuwxuedflrqhv
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Iljxud 606= Hvwuxfwxud gh od edvh gh gdwrv pduhrjuäfd1
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gh dowd iuhfxhqfld frpr gh pduhdv rfhäqlfdv1 Hvwh surfhvr vh uhdol}d frq od d|xgd gh grv
surjudpdv ghvduuroodgrv frq hvwh remhwlyr ^78`= VHOGLV | KRPVHU1 Ho sulphur glvfuhwl}d odv
vhulhv pduhrjuäfdv/ vhohfflrqdqgr orv gdwrv d lqwhuydorv suhmdgrv hq ixqflöq gh odv iuhfxhqfldv
d dqdol}du1 Dghpäv holplqd dufklyrv huuöqhrv/ ghwhuplqd od ihfkd mxoldqd | dmxvwd do irupdwr
lqwhuqdflrqdo gh pduhd fdgd vhulh sdufldo/ dvljqdqgr wlhpsr xqlyhuvdo do frqmxqwr gh od vhulh
gh revhuydflöq1 Ho surjudpd KRPVHU hqod}d odv glvwlqwdv vhulhv sdufldohv/ vhôdol}d odjxqdv |
holplqd dufklyrv vrodsdgrv r ydfðrv/ d od yh} txh lqfrusrud orv fögljrv gho irupdwr lqwhuqdflrqdo
gh pduhd | dopdfhqd odv vhulhv gh revhuydflöq glvfuhwl}dgdv | krprjhqhl}dgdv hq irupdwr
lqwhuqdflrqdo gh pduhd1 Ilqdophqwh/ ho surjudpd GHVS hihfwýd od ghwhfflöq | fruuhfflöq gh
huuruhv hq wlhpsr1
Hq od wdeod 604 sxhgh revhuyduvh/ sdud fdgd hvwdflöq gho Sxhuwr gho Pxvho/ od ìsrfd fhqwudo |
od orqjlwxg wrwdo gho lqwhuydor gh revhuydflöq/ ho qýphur gh gðdv ýwlohv revhuydflrqhv/ ho qýphur
gh eortxhv | ho qýphur gh gdwrv rewhqlgrv1 Oodpd od dwhqflöq od pdjqlwxg gho qýphur gh gdwrv
rewhqlgrv/ ghelgr d txh ho lqwhuydor gh wrpd gh gdwrv hv gh 5 vhjxqgrv> hvwrv gdwrv vrq uhgxflgrv/
wudv od holplqdflöq gh odv dowdv iuhfxhqfldv/ gxudqwh odv sulphudv hwdsdv gho suhsurfhvr1 Sru rwud
sduwh/ vh dsuhfld txh/ ghelgr d sureohpdv dvrfldgrv do pdqwhqlplhqwr gh orv htxlsrv/ suhvhqwdq
xqd judq fdqwlgdg gh lqwhuuxsflrqhv/ txh vhuäq fruuhjlgdv/ hq judq sduwh/ gxudqwh od hwdsd gh
suhsurfhvr phgldqwh od dsolfdflöq gh pìwrgrv qxpìulfrv gh lqwhusrodflöq1
Hvwdflöq
Ìsrfd
fhqwudo
Orqjlwxg
lqwhuydor
QJgðdv
uhjlvwudgrv
QJeortxhv QJgdwrv
H4 570440<3 67518 5:< 4< 45 385 ;33
H5 5903<0<5 4595 <4< 56 6< :33 ;33
H6 3;03;0<4 73718 64: 45 46 9<7 733
E4 5903<0<5 :;818 967 6: 5: ::: 933
E6 340430<4 57818 53:18 43 ; <97 333
Wrwdo 6373 569818 435 4;< 933
Wdeod 6041
Sru rwud sduwh/ kdq vlgr ghwhuplqdgdv odv frrughqdgdv gh odv flqfr hvwdflrqhv phgldqwh
wìfqlfdv JSV glihuhqfldo/ xwlol}dqgr frpr uhihuhqfld ho yìuwlfh jhrgìvlfr gho Fder gh Shôdv
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gh od Uhg Jhrgìvlfd gh Sulphu Rughq ^78`1 Hq od wdeod 605 vh pxhvwudq hvwdv frrughqdgdv/
dvð frpr od edwlphwuðd gh orv sxqwrv gh lqvwdodflöq gh orv vhqvruhv/ lqirupdflöq txh kd vlgr
idflolwdgd sru od Mxqwd gho Sxhuwr1
Hvwdflöq Odwlwxg Orqjlwxg Edwlphwuðd
H4 76J66*8<13 Q 8J74*5:Z 53 p
H5 76J67*3<13 Q 8J74*8;Z ; p
H6 76J66*8313 Q 8J74*8;Z ; p
E4 76J67*4;18 Q 8J73*63Z 54 p
E6 76J66*5513 Q 8J74*38Z 43 p
Wdeod 6051
Ilqdophqwh/ hq od edvh gh gdwrv pduhrjuäfd gh Jlmöq hvwäq lqfoxlgdv revhuydflrqhv uhodwlydv
d rohdmh uhjlvwudgr d xqd plood gh od frvwd gh Jlmöq/ fhglgdv sru od Mxqwd gho Sxhuwr/ txh ixhurq
rewhqlgdv hqwuh mxolr gh 4<<6 | pd|r gh 4<<71 Hvwdv revhuydflrqhv frpsuhqghq od dowxud phgld
gh odv rodv revhuydgdv gxudqwh 53 plqxwrv/ ho ydoru surphglr gh odv flqfr rodv päv dowdv r dowxud
vljqlfdwlyd | od dowxud pä{lpd/ wrgdv hq ploðphwurv/ dvð frpr shulrgr phglr gh wrgdv odv rodv
| shulrgr phglr gh odv rodv vljqlfdwlydv/ dperv hq fhqwìvlpdv gh vhjxqgr1
Odv revhuydflrqhv pduhrjuäfdv gho Sxhuwr gho Pxvho ixhurq frpsohphqwdgdv frq xqd vhulh
whpsrudo rewhqlgd hq Vdqwdqghu1 Qr h{lvwh/ suäfwlfdphqwh/ frlqflghqfld hq ho wlhpsr gh odv
vhulhv +jxud 605, |/ dghpäv/ qr vh glvsrqh gh xq uhjlvwur vlpxowäqhr gh sduäphwurv folpäwlfrv/
|d txh od hvwdflöq phwhruroöjlfd päv fhufdqd d qlyho gho pdu vh hqfxhqwud hq Sdud|dv/ | ho
Revhuydwrulr Phwhruroöjlfr hvwä hpsod}dgr hq od }rqd dowd gh od flxgdg1 Vlq hpedujr/ d shvdu
gh qr srghuvh uhdol}du xq hvwxglr ljxdo do gh odv hvwdflrqhv gho Sxhuwr gho Pxvho/ od lqfoxvlöq gh
odv revhuydflrqhv gh hvwd hvwdflöq dx{loldu hvwä mxvwlfdgd sru grv ud}rqhv1 Sru xqd sduwh/ hvwä
vlwxdgd hq xq hpsod}dplhqwr gh fdudfwhuðvwlfdv edwlpìwulfdv d qlyho uhjlrqdo glvwlqwdv/ or txh
shuplwh jhqhudol}du ho hvwxglr txh vh uhdol}d hq hvwh wudedmr1 Dghpäv1 Vdqwdqghu hv od hvwdflöq
päv fhufdqd d Jlmöq lqfoxlgd hq ho edqfr gh gdwrv UOU gho SVPVO/ edvh sulqflsdo gho hvwxglr
gho qlyho phglr d sduwlu gh phgldv phqvxdohv1
Sdud hvwh hvwxglr glvsrqhprv gh odv revhuydflrqhv rewhqlgdv hqwuh ho 4 gh hqhur gh 4<;; |
ho 46 gh glflhpeuh gh 4<;<1 Ho pduhöjudir ixh lqvwdodgr hq 4<7: sru ho Lqvwlwxwr Hvsdôro gh
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Iljxud 607= Sxhuwr gh Vdqwdqghu ghqwur gh od edkðd | orfdol}dflöq gh od hvwdflöq1
Rfhdqrjudiðd | hvwä vlwxdgr hq od Edkðd gh Vdqwdqghu/ d od hqwudgd gh od gäuvhqd gh Sxhuwr
Fklfr +jxud 607,/ vlhqgr vxv frrughqdgdv
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Odv revhuydflrqhv gho sxhuwr gh Vdqwdqghu ixhurq rewhqlgdv frq xq pduhöjudir gh  rwdgru/ txh
uhjlvwud ho qlyho gho pdu vreuh xq vlvwhpd gh uhjlvwudgru gh wdperu frq xqd fdsdflgdg sdud 43
gðdv sru edqgd/ edqgdv txh ixhurq gljlwdol}dgdv ^78` frq xq shulrgr gh glvfuhwl}dflöq krudulr/
sru or txh qr suhvhqwdq shuwxuedflrqhv gh dowd iuhfxhqfld | qr hv qhfhvduld xqd glvfuhwl}dflöq
phqru gh odv revhuydflrqhv1 Vlq hpedujr/ hv fodur txh odv revhuydflrqhv ixhurq fruuhjlgdv gh
huuruhv jurvhurv/ | txh vh hvwxglö od lqwhusrodflöq gh odjxqdv gh odv plvpdv1
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61515 Revhuydflrqhv phwhruroöjlfdv
Sru rwud sduwh/ sdud srghu dqdol}du orv ghvsod}dplhqwrv yhuwlfdohv gho rfìdqr qr ruljlqdgrv
sru odv ixhu}dv gh pduhdv/ hv qhfhvdulr glvsrqhu gho pd|ru qýphur srvleoh gh lqirupdflöq
vreuh sduäphwurv phwhruroöjlfrv1 Od rewhqflöq gh sduäphwurv folpäwlfrv hv xqr gh orv pd|ruhv
sureohpdv txh khprv hqfrqwudgr sdud irupdu od edvh gh gdwrv joredo/ ghelgr d od judq glyhuvlgdg
gh ihqöphqrv phwhruroöjlfrv d frqvlghudu1 D or dqwhulru vh xqh od qhfhvlgdg gh glvsrqhu gh gdwrv
krudulrv/ |d txh ho hvwxglr gh odv lqwhudfflrqhv rfìdqr0dwpövihud vh uhdol}d d sduwlu gh orv uhvlgxrv
krudulrv rewhqlgrv xqd yh} dsrgl}dgd od pduhd rfhäqlfd1 Hvwr qr vlhpsuh kd vlgr srvleoh/ |d
txh hq pxfkrv fdvrv od wrpd gh gdwrv qr hvwä dxwrpdwl}dgd | orv rujdqlvprv uhvsrqvdeohv
sursruflrqdq vrodphqwh lqirupdflöq d krudv vlqöswlfdv gh revhuydflöq phwhruroöjlfd1
Od surfhghqfld gh orv gdwrv phwhruroöjlfrv sdud od irupdflöq gh od edvh gh gdwrv +jxud 608,
kd vlgr px| glyhuvd1 Sru xq odgr/ khprv glvsxhvwr gh gdwrv gh suhvlöq dwprviìulfd/ whpshudwx0
ud/ gluhfflöq h lqwhqvlgdg phgld | pä{lpd gho ylhqwr/ suhflslwdflöq | kxphgdg uhodwlyd fhglgrv
sru od Mxqwd gho Sxhuwr | sru ho Revhuydwrulr Phwhruroöjlfr gh Jlmöq1 Sru rwur/ ho Lqvwlwxwr
Phwhruroöjlfr Qdflrqdo qrv kd sursruflrqdgr gdwrv wdqwr gh orv sduäphwurv dqwhulruhv frpr
gh rwurv sduäphwurv +qxervlgdg | dowxud gh qxehv, hq od hvwdflöq gh Jlmöq1 Hq dojxqrv fdvrv
kd vlgr/ dghpäv/ qhfhvduld od gljlwdol}dflöq r od uhgxfflöq do qlyho gho pdu vl orv gdwrv qr kdq
vlgr wrpdgrv hq od hvwdflöq pduhrjuäfd r vl ìvwrv qr hvwäq hq irupdwr gljlwdo1
Odv revhuydflrqhv gh suhvlöq dwprviìulfd kdq vlgr rewhqlgdv gh grv ixhqwhv glvwlqwdv1 Sru
xqd sduwh/ khprv glvsxhvwr gh edqgdv gh suhvlöq fruuhvsrqglhqwhv d xq eduöjudir dqhurlgh
|/ sru rwud/ glvsrqhprv wdpelìq gh revhuydflrqhv kruduldv hq irupdwr gljlwdo rewhqlgdv hq ho
sxhuwr1
Odv edqgdv gh suhvlöq ixhurq gljlwdol}dgdv wrpdqgr xq lqwhuydor gh glvfuhwl}dflöq gh 4 krud
sdud ho shulrgr frpsuhqglgr hqwuh ho 4 gh rfwxeuh gh 4<<3 | ho 48 gh glflhpeuh gh 4<<4 +jxud
609,1 Hvwd gljlwdol}dflöq vh kd uhdol}dgr frq ho surjudpd GLEDV +D1J1 Fdpdfkr/ frpxqlfdflöq
shuvrqdo, | kd vlgr oohydgd d fder hq qxhvwur fhqwur> hvwh surjudpd jhqhud/ dghpäv/ fkhurv
hq fögljr DVFLL/ hvwdqgr orv gdwrv h{suhvdgrv hq gìflpdv gh ploðphwur1 Gxudqwh ho surfhvr gh
gljlwdol}dflöq vh surgxmhurq yduldflrqhv gho ruljhq gho vlvwhpd gh uhihuhqfld/ txh ixhurq srvwh0
ulruphqwh fruuhjlgdv1 Od wudqvirupdflöq gh xqlgdghv gh gljlwdol}dgrud d ploðphwurv gh phufxulr/
hihfwxdqgr dghpäv xqd wudqvirupdflöq gh frrughqdgdv hviìulfdv d olqhdohv/ vh kd uhdol}dgr frq
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Iljxud 608= Hvwuxfwxud gh od edvh gh gdwrv phwhruroöjlfd1
ho surjudpd SURFDO/ txh khprv ghvduuroodgr do hihfwr ^43:`1 Dghpäv/ ho eduöjudir uhjlvwudgru
kd vlgr frpsdudgr frq xq eduöphwur gh phufxulr sdwuöq d lqwhuydorv gh/ dsur{lpdgdphqwh/ 9
krudv1 Sru rwud sduwh/ ho lqvwuxphqwr do txh fruuhvsrqghq odv edqgdv hvwä vlwxdgr d xqd dowxud
gh <1;59 phwurv/ vlhqgr qhfhvdulr/ sxhv/ uhgxflu orv gdwrv do qlyho gho pdu/ or txh vh kd uhdol}dgr
phgldqwh ho surjudpd WUDWGD/ frq od d|xgd gh od whpshudwxud dwprviìulfd1 Xq hvtxhpd gh
hvwh surfhvr vh uhsuhvhqwd hq od jxud 6081
Dglflrqdophqwh d odv revhuydflrqhv dqwhulruhv gh vhulhv glvfuhwl}dgdv/ wdpelìq khprv glv0
sxhvwr gh revhuydflöq fdgd 43 plqxwrv gh suhvlöq dwprviìulfd/ rewhqlgdv hq ho sxhuwr ghvgh ho
63 gh rfwxeuh gh 4<<4 do 45 gh qrylhpeuh gh 4<<7/ txh ixhurq fhglgdv sru od Mxqwd gho Sxhu0
wr1 Ghelgr d od vlwxdflöq gh od hvwdflöq/ qr kd vlgr qhfhvduld xqd uhgxfflöq do qlyho gho pdu/
dxqtxh vð xqd wudqvirupdflöq d irupdwr lqwhuqdflrqdo gh pduhdv/ wudv od glvfuhwl}dflöq kruduld1
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Iljxud 609= H{whqvlöq whpsrudo gh odv revhuydflrqhv phwhruroöjlfdv1
Od suhflvlöq gh hvwdv revhuydflrqhv hv gh 	3=4 ploleduhv1 Odv revhuydflrqhv kruduldv gh suhvlöq
suhvhqwdq xqd yduldflöq phgld dqxdo gh päv gh 93 pe1
Od Mxqwd gho Sxhuwr/ phgldqwh vhqvruhv fdoleudgrv lqvwdodgrv hq ho Pxvho | fxeulhqgr judq
sduwh gh odv revhuydflrqhv pduhrjuäfdv/ wdpelìq rewxyr phglgdv fdgd 43 plqxwrv gh rwurv
sduäphwurv phwhruroöjlfrv gxudqwh ho lqwhuydor frpsuhqglgr hqwuh ho 63 gh rfwxeuh gh 4<<4 |
ho 45 gh qrylhpeuh gh 4<<7 +jxud 609,1 Ixh qhfhvduld xqd wudqvirupdflöq gho irupdwr hq txh
qrv ixhurq sursruflrqdgrv do irupdwr hvwäqgdu gh pduhd/ or txh vh uhdol}ö frq ho surjudpd
WUDWGD1 Orv sduäphwurv fhglgrv sru hvwh rujdqlvpr ixhurq whpshudwxud/ gluhfflöq h lqwhqvl0
gdg phgld | pä{lpd gho ylhqwr/ suhflslwdflrqhv | kxphgdg uhodwlyd1 Hq frqfuhwr/ od suhflvlöq
gh odv revhuydflrqhv gh whpshudwxud hv 	3=34JF1 Orv uhjlvwurv gh whpshudwxud pxhvwudq xqd
yduldflöq hvwdflrqdo gh xqrv 58JF | xqd frpsrqhqwh glxuqd V gh päv gh 5
JF/ dpsolwxghv qr
px| judqghv | udqjrv h{wuhprv gh yduldflöq glduld hq wruqr d 48JF/ frpr hv wðslfr gh od frvwd
qruwh gh od Shqðqvxod Leìulfd1
<;
Sru rwud sduwh/ odv revhuydflrqhv gh lqwhqvlgdg gho ylhqwr srvhhq xqd suhflvlöq gh 	4 pp2v
| od gluhfflöq/ gdgd ghvgh ho Qruwh | hq vhqwlgr uhwuöjudgr/ gh xq judgr vh{djhvlpdo1 Dghpäv/
hvwrv sduäphwurv ixhurq uhgxflgrv d vxv frpsrqhqwhv hq odv gluhfflrqhv qruwh | rhvwh +jxud
608,1
Orv ydoruhv gh odv suhflslwdflrqhv vh uhhuhq d ydoruhv dfxpxodgrv hq ho shulrgr gh phglgd |
vx suhflvlöq hv gh 	4 fhqwìvlpd gh pp= \/ qdophqwh/ od kxphgdg uhodwlyd revhuydgd hv ho ydoru
lqvwdqwäqhr hq ho prphqwr gh od wrpd gho gdwr/ | od suhflvlöq gh od revhuydflöq gh fhqwìvlpdv
gh wdqwr sru flhqwr1
Dvð plvpr/ ho Lqvwlwxwr Qdflrqdo gh Phwhrurorjðd qrv sursruflrqö revhuydflrqhv gh suhvlöq/
whpshudwxud/ gluhfflöq h lqwhqvlgdg gho ylhqwr/ qxervlgdg/ fodvh gh qxehv | dowxud gh odv qxehv
edmdv | suhflslwdflöq gh orv dôrv <5 | <6 +jxud 609,1 Dghpäv/ vh lqfox|hq whpshudwxudv
pä{lpdv | pðqlpdv glduldv h lqwhqvlgdg pä{lpd gho ylhqwr glduld1 Hvwdv revhuydflrqhv/ hq
irupdwr V\QRS/ ixhurq rewhqlgdv d odv krudv vlqöswlfdv gh revhuydflöq/ hq flqfr lqwhuydorv
gldulrv qr htxlglvwdqwhv= d odv 9/ </ 45/ 48 | 4; krudv1 Prvwudurq judq xwlolgdg sdud od uhgxfflöq
gh revhuydflrqhv1 Od dowxud gh odv qxehv edmdv hvwä h{suhvdgd hq phwurv | od qxervlgdg wrwdo
ylhqh gdgd hq rfwdyrv1
616 Holplqdflöq gh odv shuwxuedflrqhv gh dowd iuhfxhqfld1 Glv0
fuhwl}dflöq gh odv vhulhv gho Sxhuwr gho Pxvho
Odv shuwxuedflrqhv gh dowd iuhfxhqfld vrq/ txl}äv/ mxqwr frq od pduhd/ odv yduldflrqhv gh qlyho
päv hvshfwdfxoduhv gh od vxshuflh oleuh gho rfìdqr/ ghelgr d od pdjqlwxg txh sxhghq dofdq}du
hvwdv rvflodflrqhv1 D glihuhqfld gh orv ihqöphqrv gh pduhd/ hvwrv ghvsod}dplhqwrv gh odv pdvdv
gh djxd qr vh pdqlhvwdq wrgrv hoorv frpr xqd ixqflöq frqwlqxd gho wlhpsr1 Sru rwur odgr/
dxqtxh wlhqhq oxjdu hq wrgr ho hvsdflr | gxudqwh lqwhuydorv gh wlhpsr gh px| glihuhqwh orqjlwxg/
wdqwr vx shulrgr frpr vx dpsolwxg vrq yduldeohv/ ghshqglhqgr gh odv ixhu}dv txh orv ruljlqdq |
gh odv frqglflrqhv orfdohv1 Dvð/ hq gðdv gh fdopd ho rohdmh hv suäfwlfdphqwh lqdsuhfldeoh/ gxudqwh
whpsrudohv sxhgh vxshudu orv 47 p gh dowxud ghelgr wdqwr d od ixhu}d gho ylhqwr frpr d odv
lqwhudfflrqhv frq ho irqgr | h{lvwhq wvxqdplv txh dofdq}dq orv 53 p hq }rqdv suö{lpdv d od
frvwd1
<<
Glvwlqwdv ixhu}dv shuwxuedgrudv ruljlqdq orv ghvsod}dplhqwrv shulöglfrv gh dowd iuhfxhqfld gh
od vxshuflh oleuh gho rfìdqr/ frpr sxhghq vhu ho ylhqwr/ yduldflrqhv gh ghqvlgdg r prylplhqwrv
euxvfrv gh od fruwh}d1 Od dfflöq gho ylhqwr rfdvlrqd xq prylplhqwr gh odv sduwðfxodv/ ghelgr/
sulqflsdophqwh/ d od wudqvihuhqfld gh hqhujðd gh od dwpövihud do rfìdqr/ do ur}dplhqwr gh ìvwd
frq od vxshuflh oleuh/ d od ixhu}d uhvwdxudgrud gh od judyhgdg lqwhuqd gh od Wlhuud | d od iulfflöq
frq ho irqgr1 Dxqtxh vh wudwd gh xq ihqöphqr vxshufldo/ vxv hihfwrv vh sxhghq ghwhfwdu hq
fdsdv päv surixqgdv1 Vxv fdudfwhuðvwlfdv yduðdq hq ixqflöq gh od edwlphwuðd | vhjýq dfwýh od
ixhu}d txh odv rfdvlrqd lqvwdqwäqhd r frqwlqxdphqwh1 Odv shuwxuedflrqhv gh pd|ru dpsolwxg
hvwäq ruljlqdgdv qrupdophqwh sru ixhuwhv whpsrudohv/ prylplhqwrv vðvplfrv r ghvsuhqglplhqwrv
gh urfdv r klhorv hq ho olwrudo1 Dýq vlq gduvh ghpdvldgr iuhfxhqwhphqwh wlhqhq judq lpsruwdqfld/
sxhvwr txh sxhghq rfdvlrqdu judqghv fdwävwurihv hq }rqdv suö{lpdv d od frvwd1 Vh surgxfhq
wdpelìq rqgdv gh judyhgdg lqwhuqdv/ ghelgr d glihuhqfldv gh ghqvlgdg hq odv fdsdv lqihulruhv gho
rfìdqr1 Ilqdophqwh/ odv rqgdv gh pd|ru iuhfxhqfld txh vh ruljlqdq hq ho rfìdqr vrq odv rqgdv
fdsloduhv/ vlhqgr dghpäv vx dpsolwxg px| shtxhôd1
Hq od sursdjdflöq gh odv shuwxuedflrqhv gh iuhfxhqfld vxshulru d od gh pduhd lqwhuylhqhq
glvwlqwrv idfwruhv/ frpr ixhu}d jhqhudgrud/ dpsolwxg | orqjlwxg gh rqgd r surixqglgdg gh od
fxhqfd1 Dghpäv/ ghelgr d od frpsohmlgdg gh odv pýowlsohv lqwhudfflrqhv |/ hq dojxqrv fdvrv/ d
od idowd gh lqirupdflöq vreuh orv sduäphwurv txh lqwhuylhqhq hq od irupdflöq gh orv glvwlqwrv
ihqöphqrv/ vx prghol}dflöq sdud xqd srvwhulru suhglfflöq uhvxowd suäfwlfdphqwh lpsrvleoh1
Orv htxlsrv lqvwdodgrv hq ho Sxhuwr gho Pxvho/ frq orv txh vh kdq rewhqlgr odv revhuydflrqhv
sulqflsdohv xwlol}dgdv hq hvwh wudedmr/ wlhqhq xqd iuhfxhqfld gh wrpd gh gdwrv gh grv vhjxqgrv/
shuplwlhqgr/ sru or wdqwr/ dqdol}du odv shuwxuedflrqhv gh dowd iuhfxhqfld/ d h{fhsflöq gh odv
rqgdv fdsloduhv1 Od holplqdflöq gh ìvwdv gh od vhôdo pduhrjuäfd dqwhv gh uhdol}du xq dqäolvlv
gh pduhd sdud vx prghol}dflöq | dsrgl}dflöq uhvxowd qhfhvduld/ hq rughq rewhqhu xqd pd|ru
suhflvlöq hq od ghwhuplqdflöq gh odv frqvwdqwhv dupöqlfdv1 D shvdu gh od frpsohmlgdg gh od
prghol}dflöq gh hvwrv ihqöphqrv/ hv srvleoh vx holplqdflöq hihfwxdqgr xq dqäolvlv gh iuhfxhqfld |
xq owudgr srvwhulru1 Vx holplqdflöq gho uhjlvwur pduhrjuäfr rewhqlgr vh oohyd d fder phgldqwh
od dsolfdflöq gh owurv sdvr edmr/ txhgdqgr lqwdfwdv rwudv iuhfxhqfldv/ ghqwur gho rughq gh
suhflvlöq gh odv revhuydflrqhv1
Do hvwdu Jlmöq vlwxdgr hq xqd fxhqfd delhuwd/ odv shuwxuedflrqhv gh dowd iuhfxhqfld vrq
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gh judq pdjqlwxg> ghelgr do shulrgr gh glvfuhwl}dflöq sxhghq vhu ghwhfwdgrv hq odv vhulhv gh
revhuydflöq1 Od dpsolwxg gh hvwdv shuwxuedflrqhv hv px| yduldeoh1 Dxqtxh/ hq wìuplqr phglr/
hv gho rughq gh 43 fp/ hq gðdv gh fdopd hv suäfwlfdphqwh lqdsuhfldeoh | hq gðdv gh whpsrudo
vx dowxud kd vxshudgr ho phwur d or odujr gh od vhulh gh revhuydflöq1 Hvwr sxhgh revhuyduvh hq
odv jxudv 60:/ 60; | 60</ grqgh vh uhsuhvhqwdq orv gdwrv rewhqlgrv hq od hvwdflöq E4 fdgd 5
vhjxqgrv hq orv gðdv 4: gh djrvwr/ 9 gh vhswlhpeuh | 7 gh qrylhpeuh gh 4<<4/ uhvshfwlydphqwh1
Hq ho sulphur gh hvwrv gðdv vh sxhgh revhuydu ho rohdmh phglr gh od hvwdflöq E4 d or odujr gh
od vhulh gh revhuydflöq> ho vhjxqgr fruuhvsrqgh d rohdmh dshqdv ghwhfwdeoh/ plhqwudv txh hq ho
whufhu gðd ho rohdmh hv gh dpsolwxg frqvlghudeoh/ vlhqgr dghpäv hvwd dpsolwxg yduldeoh1
Ho dqäolvlv gh Irxulhu gh odv revhuydflrqhv vh kd hihfwxdgr phgldqwh ho surjudpd IXPDJ
^;` | hq odv plvpdv jxudv vh suhvhqwdq orv hvshfwurv fruuhvsrqglhqwhv do dqäolvlv gh orv wuhv gðdv
hohjlgrv frpr uhsuhvhqwdwlyrv1 Qr vh dsuhfldq shulrgrv vxshulruhv d 5518 v/ txh fruuhvsrqghq
d orv ydoruhv h{wuhprv whöulfrv hvwdeohflgrv gh kdvwd 47 v sdud odv rodv gh ylhqwr | 56 v sdud
ho pdu gh irqgr1 Hq hvwdv juäfdv vh srqh gh pdqlhvwr/ dghpäv/ txh hq gðdv gh whpsrudo ho
shulrgr gh odv shuwxuedflrqhv gh dowd iuhfxhqfld vljqlfdwlydv hv pd|ru txh hq gðdv gh fdopd1
Sru rwud sduwh/ hq odv revhuydflrqhv pduhrjuäfdv gho Sxhuwr gho Pxvho ixhurq/ dvð plv0
pr/ ghwhfwdgdv rvflodflrqhv oleuhv hq ho lqwhulru gho sxhuwr/ frq dpsolwxg ghfuhflhqwh ghelgr d
od ixhu}d hoävwlfd uhvwdxudgrud ^78`1 Hvwdv rqgdv lqwhuqdv hvwäq dvrfldgdv d ihqöphqrv phwhr0
uroöjlfrv h{wuhprv | vx hihfwr vh ghmd vhqwlu sulqflsdophqwh hq od hvwdflöq H51 Ixhurq holplqdgdv
gh irupd frqmxqwd frq odv shuwxuedflrqhv gh dowd iuhfxhqfld1
Do hihfwxdu ho dqäolvlv gh od vhôdo vh kd revhuydgr txh qr h{lvwhq dupöqlfrv gh dpsolwxg
vljqlfdwlyd hqwuh orv surslrv gh odv shuwxuedflrqhv gh dowd iuhfxhqfld | odv rvflodflrqhv oleuhv
duuled lqglfdgdv | orv rfwrglxuqrv gh pduhd1 Sru or wdqwr/ hv srvleoh od holplqdflöq gho rohdmh/
xqd gh odv sulqflsdohv ixhqwhv gh uxlgr1 Ho owur öswlpr txh uhdol}d hvwh surfhvr ^78` hv xqd
vlpsoh phgld pöylo 484/ txh holplqd orv shulrgrv lqihulruhv d 43 plqxwrv | 7 vhjxqgrv> ho owudgr
vh kd hihfwxdgr frq ho surjudpd SPPSUHV/ ghvfulwr dqwhulruphqwh1
Od phgld pöylo/ wìfqlfd dpsoldphqwh hpsohdgd wdqwr sdud od suhglfflöq frpr sdud ho owudgr
hq vhulhv whpsrudohv/ hv xq pìwrgr qr sdudpìwulfr/ |d txh qr vh suhvwd dwhqflöq d od hvwuxfwxud
hvwrfävwlfd gh od sreodflöq gh od txh vh kdq h{wudðgr odv revhuydflrqhv ^44`1 Hvwh surfhglplhqwr
sxhgh frqfheluvh frpr ho uhvxowdgr gh dmxvwdu xqd whqghqfld olqhdo d fdgd q sxqwrv frqvhfxwlyrv
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Iljxud 60:= Revhuydflrqhv uhdol}dgdv hq od hvwdflöq E4 ho gðd 4: gh djrvwr gh 4<<4/ vx hvshfwur
gh srwhqfld | orv ydoruhv owudgrv1
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Iljxud 60;= Revhuydflrqhv uhdol}dgdv hq od hvwdflöq E4 ho gðd 9 gh vhswlhpeuh gh 4<<4/ vx
hvshfwur gh srwhqfld | orv ydoruhv owudgrv1
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Iljxud 60<= Revhuydflrqhv uhdol}dgdv hq od hvwdflöq E4 ho gðd 7 gh qrylhpeuh gh 4<<4/ vx hvshfwur
gh srwhqfld | orv ydoruhv owudgrv1
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gh od vhulh whpsrudo | wrpdu hq fdgd dmxvwh ýqlfdphqwh ho sxqwr fhqwudo gh od uhfwd sdud dolvdu
od vhulh ruljlqdo ^533`1 Od edvh whöulfd gh od phgld pöylo hvwä hq orv uhvxowdgrv rewhqlgrv sru
Zrog hq 4<6;/ txh ghprvwuö txh wrgr surfhvr hvwrfävwlfr gìelophqwh hvwdflrqdulr +phgld |
yduldq}d frqvwdqwhv/ fryduldq}d frqvwdqwh/ shur ljxdo sdud orv plvprv lqfuhphqwrv gh w, gh
phgld 3/ }|/ txh qr frqwhqjd frpsrqhqwhv ghwhuplqlvwdv/ vh sxhgh hvfulelu frpr xqd ixqflöq
olqhdo gh yduldeohv dohdwruldv lqfruuhodgdv id|j
}| @ d| .#d|3 . #2d|32 . ====
sdud fdgd lqvwdqwh w | grqgh d| hv xq surfhvr gh uxlgr eodqfr/ hv ghflu/ vx hvshudq}d hv fhur/
vx yduldq}d hv frqvwdqwh | d| | d|3& hvwäq lqfruuhodgdv sdud fxdotxlhu n ^53<`1 Ghelgr d txh od
vhôdo pduhrjuäfd vh sxhgh frqvlghudu/ sdud lqwhuydorv qr judqghv gh wlhpsr/ frpr xq surfhvr
gìelophqwh hvwdflrqdulr | txh vh sxhgh vxsrqhu txh ho rohdmh hv uxlgr eodqfr/ sduhfh dghfxdgr
dsolfdu xq owur phgld pöylo1
Vlq hpedujr/ vh gheh hohjlu xqd orqjlwxg gho plvpr/ |d txh qr h{lvwh xq ýqlfr pìwrgr gh
phgld pöylo/ vlqr wdqwrv frpr qýphur gh wìuplqrv frqvlghudgrv1 Od hohfflöq gh 484 gdwrv
frpr orqjlwxg gho owur vh gheh d txh phmrud vxvwdqfldophqwh orv huuruhv fxdguäwlfrv phglrv
gh orv dqäolvlv gh pduhd/ holplqd ýqlfdphqwh odv iuhfxhqfldv txh sduhfhq hvwdu lghqwlfdgdv/
od glvwruvlöq hq dpsolwxg gh orv dupöqlfrv gh pduhd hv lqihulru d od suhflvlöq gh odv revhuyd0
flrqhv |/ do vhu uhdol}dgr ho owudgr sru ho surjudpd gh ohfwxud gh orv dufklyrv ruljlqdohv gho
vlvwhpd gh dgtxlvlflöq gh gdwrv/ vh lqwurgxfh xq phqru ghvidvdmh do uhdol}du srvwhulruphqwh od
glvfuhwl}dflöq1 Ho uhvxowdgr rewhqlgr do dsolfdu hvwh owur d dojxqrv gðdv hohjlgrv gh od vhulh
E4 sxhgh revhuyduvh hq odv jxudv 60:/ 60; | 60<1 Orv dqäolvlv gh iuhfxhqfld gh orv uhvxowdgrv
rewhqlgrv wudv od dsolfdflöq gh hvwh owur | orv dqäolvlv srvwhulruhv pðqlprv fxdgudgrv frqupdq
od lgrqhlgdg gho owur hohjlgr/ d shvdu gh vx vlpsolflgdg1
Sdud loxvwudu od qhfhvlgdg gh hvwd hwdsd/ khprv frpsdudgr orv gdwrv fdgd 5 vhjxqgrv
rewhqlgrv ho 7 gh qrylhpeuh gh 4<<4 hq od hvwdflöq E4 frq xq lqwhuydor gh glvfuhwl}dflöq kruduld
dqwhv | ghvsxìv gho owudgr gh odv dowdv iuhfxhqfldv +jxud 6043,1 Hq hvwd juäfd vh srqh gh
pdqlhvwr txh/ od rewhqflöq gh xq prghor gh pduhd dqwhv gh holplqdu odv dowdv iuhfxhqfldv
vxsrqh xq pd|ru huuru hq od ghwhuplqdflöq gh odv frqvwdqwh dupöqlfdv/ shuglìqgrvh sru or
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Iljxud 6043= Glvfuhwl}dflöq kruduld dqwhv | ghvsxìv gho owudgr gh odv dowdv iuhfxhqfldv1
wdqwr/ suhflvlöq hq od ghwhuplqdflöq gho qlyho phglr1 Frpr sxhgh revhuyduvh/ d shvdu gh txh
ho uhjlvwur qr kd vlgr rewhqlgr hq frqglflrqhv gh whpsrudo/ od pdjqlwxg gh orv ghvsod}dplhqwrv
yhuwlfdohv gh dowd iuhfxhqfld hv frqvlghudeoh/ vxiulhqgr ixhuwhv yduldflrqhv frq ho wlhpsr1
Ho vljxlhqwh sdvr hv od glvfuhwl}dflöq gh od vhulh rewhqlgd1 Vhjýq ho frqrflgr uhvxowdgr/ vl vh
txlhuhq vhsdudu hq od vhôdo orv shulrgrv vxshulruhv d W / hqwrqfhv ho shulrgr gh glvfuhwl}dflöq gheh
vhu phqru txh W@51 Frpr odv frpsrqhqwhv gh phqru shulrgr txh vh sxhghq vhsdudu hq pduhd
rfhäqlfd vrq odv rfwrglxuqdv/ hv vxflhqwh xq shulrgr gh glvfuhwl}dflöq gh 418 krudv1 Dghpäv/
holjlhqgr xqd revhuydflöq fdgd 318 krudv qr vh rewlhqh pd|ru suhflvlöq hq od ghwhuplqdflöq gh
odv frqvwdqwhv dupöqlfdv/ dxphqwäqgrvh sru ho frqwudulr ho wlhpsr qhfhvdulr sdud uhdol}du ho
dqäolvlv ^4:7`1 Sru or wdqwr/ khprv hohjlgr xq lqwhuydor gh glvfuhwl}dflöq gh xqd krud1
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617 Ghwhfflöq gh huuruhv jurvhurv1 Lqwhusrodflöq gh odjxqdv
Gxudqwh ho surfhvr gh wrpd gh gdwrv vh sxhghq surgxflu sureohpdv dvrfldgrv do pdqwhqlplhqwr
gho vhqvru/ frpr sru hmhpsor/ ho fdpelr shulöglfr gh orv glvfrv gho vlvwhpd/ fdoleudflrqhv gho
vhqvru r idoorv hq ho vlvwhpd gh dolphqwdflöq1 Ghelgr d hvwr/ vh sxhghq hqfrqwudu hq od vhulh
pduhrjuäfd euxwd glyhuvrv gdwrv huuöqhrv | odjxqdv/ vlhqgr qhfhvdulr/ sru or wdqwr/ hq od hwdsd
gh suhsurfhvr od ghwhfflöq gh orv huuruhv jurvhurv | od lqwhusrodflöq gh lqwhuuxsflrqhv hq od vhulh/
vl ixhvh srvleoh1 Od fruuhfflöq gh orv huuruhv jurvhurv vh kd hihfwxdgr ghvsxìv gh frpsuredu
txh h{lvwðd xqd hylghqfld gho pdo ixqflrqdplhqwr gho vhqvru/ sdud qr glvwruvlrqdu r holplqdu
ghvsod}dplhqwrv yhuwlfdohv txh fruuhvsrqgdq d rwurv hihfwrv shuwxuedgruhv gh od vxshuflh oleuh
gho rfìdqr1 Od lqwhusrodflöq gh odjxqdv/ fxdqgr vhd srvleoh/ hv xqd hwdsd sulprugldo/ ghelgr d
od qhfhvlgdg gh whqhu xqd vhulh frqwlqxd gh od pd|ru orqjlwxg srvleoh/ wdqwr sdud rewhqhu pd|ru
qýphur gh frpsrqhqwhv/ dpsoläqgrvh ho udqjr gh iuhfxhqfldv txh sxhghq vhu glvfulplqdgdv hq
ho dqäolvlv gh Irxulhu/ frpr sdud od ghwhuplqdflöq gho qlyho phglr gho rfìdqr1
Hq hvwd sulphud hwdsd vh orfdol}durq hq odv glvwlqwdv vhulhv glyhuvrv wlsrv gh dqrpdoðdv/
txh sru vxv fdudfwhuðvwlfdv/ qr sduhfðdq fruuhvsrqghu d shuwxuedflrqhv gho rfìdqr1 Xqr gh
orv sureohpdv hqfrqwudgrv ixhurq huuruhv hq wlhpsr/ fdxvdgrv sru od xwlol}dflöq gh glvwlqwdv
hvfdodv duwlfldohv gh wlhpsr hq xq plvpr uhjlvwur/ ruljlqdqgr ghvidvdmhv hq orv frqvwlwx|hqwhv
gh pduhd1 Hvwh wlsr gh huuruhv vh sxhgh vroxflrqdu frq ho surjudpd GHVS ^78`/ txh hihfwýd od
fruuhfflöq gh orv huuruhv hq wlhpsr dvljqdqgr WX d wrgdv odv ohfwxudv kruduldv1 Dýq dvð/ qr
vlhpsuh kd vlgr srvleoh od fruuhfflöq gh hvwh wlsr gh sureohpdv/ kdelìqgrvh whqlgr txh holplqdu
gdwrv1 Rwur sureohpd/ hvshfðfr gh odv hvwdflrqhv E4 | H6/ ghulyd gh od lqvwdodflöq gho vhqvru |
hvwä ghelgr d txh hq shulrgrv gh pduhd h{fhsflrqdophqwh edmdv r gh rohdmh h{fhsflrqdophqwh
ixhuwh/ ho vhqvru txhgd sru hqflpd gh od vxshuflh lqvwdqwäqhd gho rfìdqr/ shuglìqgrvh orv
gdwrv fruuhvsrqglhqwhv d orv pðqlprv1 Dghpäv/ od uhvsxhvwd gho vhqvru sdud xqd fdsd gh djxd
gh srfr hvshvru hv qr olqhdo/ sru or txh orv gdwrv rewhqlgrv vrq huuöqhrv1 Hvwrv gdwrv kdq vlgr
lqwhusrodgrv/ |d txh od lqwhuuxsflöq | od ghirupdflöq rfdvlrqdgdv wlhqhq/ jhqhudophqwh/ xqd
orqjlwxg txh kd shuplwlgr od fruuhfflöq sru hvwh surfhglplhqwr1 Xq whufhu sureohpd/ hqfrqwudgr
gxudqwh ho phv gh hqhur gh 4<<5/ kd vlgr od h{lvwhqfld gh xqd edmdgd euxvfd gh orv ýowlprv 6
gdwrv gh fdgd fkhur gh gdwrv/ vlhpsuh gh od plvpd pdjqlwxg/ qr fruuhvsrqglhqgr dghpäv hvwrv
wuhv gdwrv d qlqjxqd krud1 Hvwh sureohpd hvwä/ sxhv/ rfdvlrqdgr sru xq huuru hq ho vlvwhpd
43:
gh dgtxlvlflöq gh gdwrv | hvwrv ydoruhv qr uhvxowdq yäolgrv1 Vh kd vroxflrqdgr ghvduuroodqgr ho
surjudpd VGJP d sduwlu gho surjudpd gh vhohfflöq gh gdwrv krudulrv sdud txh ghwhfwh hvwh
huuru | or fruulmd dxwrpäwlfdphqwh1
Od ghwhfflöq gh huuruhv jurvhurv vh hihfwýd qrupdophqwh phgldqwh xq surjudpd/ oodpdgr
PW69/ ghvduuroodgr hq ho LFHW +Lqwhuqdwlrqdo Fhqwhu ri Hduwk Wlghv,/ edvdgr hvhqfldophqwh
hq od dsolfdflöq gh grv owurv vreuh lqwhuydorv gh 7; krudv1 Hvwh surjudpd dsolfd/ hq sulphu
oxjdu/ ho owur pðqlprv fxdgudgrv GP7: gh Gh Ph|hu/ txh holplqd odv iuhfxhqfldv vxshulruhv
d 3=48 flforv2krud/ htxlydohqwhv d orv shulrgrv lqihulruhv d W @ 9=99 krudv/ shulrgr lqihulru
do gh odv whuflrglxuqdv1 Fdofxod dvð od glihuhqfld hqwuh ydoruhv revhuydgrv o | owudgrv o
(
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hvwlpdqgr od pdjqlwxg gh orv huuruhv1 Hq vhjxqgr oxjdu/ ho surjudpd PW69 ghwhuplqd ho qlyho
gh uxlgr | ho ydoru gh odv fruuhfflrqhv gh ghulyd sru ho pìwrgr gh Ohfrod}hw/ dsolfdqgr vx owur
]
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S +\  \f@5,`/ txh holplqd wrgdv odv rqgdv gh pduhd | od ghulyd lqvwuxphqwdo/
rsflrqdophqwh/ edväqgrvh hq odv surslhgdghv gh vhohfwlylgdg gh odv frpelqdflrqhv olqhdohv gh
frrughqdgdv1 Od lqwhusrodflöq gh odjxqdv gh xqd r grv krudv vh sxhgh/ dvlplvpr/ hihfwxdu
dsolfdqgr hvwh pìwrgr1 Shur sdud lqwhuuxsflrqhv gh päv krudv/ hvwh pìwrgr qr hv dsursldgr1
Wdqwr ho pìwrgr gh Gh Ph|hu/ frpr rwurv pìwrgrv hvwäqgdu txh vh xwlol}dq hq od ghwhfflöq
gh huuruhv/ frpr ho gh Qdndl r Odeurxvwh/ hvwäq sodqlfdgrv sdud pduhdv whuuhvwuhv/ grqgh odv
frpsrqhqwhv vljqlfdwlydv gh phqru shulrgr vrq odv whuflrglxuqdv/ holplqdqgr vöor shulrgrv
pd|ruhv txh hvwrv1 Hq pduhdv whuuhvwuhv qr vrq vljqlfdwlydv odv lqwhudfflrqhv qr olqhdohv/
|d txh ghelgr d txh od Wlhuud vöolgd vh frpsruwd frpr xq phglr lqqlwr/ ho hihfwr gh odv
glvfrqwlqxlgdghv gh Frqudg | Prkrurylfk hv suäfwlfdphqwh lqdsuhfldeoh1 Vlq hpedujr/ vð txh
hv dsuhfldeoh ho hihfwr rfhäqlfr lqgluhfwr | od uhvrqdqfld frq ho qýfohr1 Shur hq ho rfìdqr/
ghelgr d od glvfrqwlqxlgdg h{lvwhqwh hq ho oðplwh hqwuh ìvwh | ho irqgr/ wlhqhq oxjdu dupöqlfrv
hq qxhydv iuhfxhqfldv/ dpsolfäqgrvh dghpäv orv |d h{lvwhqwhv1 Hvwr vh sxhgh revhuydu do
uhdol}du xq dqäolvlv gh Irxulhu gho uhvlgxdo rewhqlgr o o
(
 / |d txh vh dsuhfldq fodudphqwh grv
shulrgrv txh qr kdq vlgr holplqdgrv/ | txh fruuhvsrqghq d odv frpsrqhqwhv fxduwrglxuqdv | d
odv vh{wrglxuqdv +jxud 6044,1 Sru or wdqwr/ vh sxhgh frqfoxlu txh hvwrv pìwrgrv qr vrq sxhv
öswlprv sdud od ghwhfflöq gh huuruhv hq pduhdv rfhäqlfdv1
Dghpäv/ odv frqglflrqhv gh orv prghuqrv Vlvwhpdv gh Dgtxlvlflöq gh Gdwrv +GDV, shuplwhq
xqrv phqruhv shulrgrv gh glvfuhwl}dflöq/ txh dfwxdophqwh vh vlwýdq hqwuh orv 5 vhjxqgrv | orv
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Iljxud 6044= Hvshfwur gh srwhqfld gh orv uhvlgxdohv rewhqlgrv frq ho surjudpd PW691
43 plqxwrv/ vlhqgr dqwhulruphqwh gh 4 krud r/ frpr pä{lpr/ gh 318 krudv/ do vhu uhjlvwurv
qrupdophqwh dqdoöjlfrv1 Hvwd flufxqvwdqfld srvlelolwd od rewhqflöq gh phmruhv uhvxowdgrv hq od
lqwhusrodflöq gh odjxqdv txh orv rewhqlgrv frq orv owurv gh Gh Ph|hu r Qdndl/ d sduwlu gh od
dsolfdflöq gh pìwrgrv qxpìulfrv txh xwlolfhq odv qxhydv fdudfwhuðvwlfdv gh odv vhulhv1
Vreuh od edvh gh or dqwhulruphqwh ghvfulwr/ vh kdq ghvduuroodgr | frqwudvwdgr xq frqmxqwr
gh surjudpdv gh lqwhusrodflöq qxpìulfd phgldqwh xq dmxvwh d xqd ixqflöq srolqrpldo gh judgr
yduldeoh1 D hvwh uhvshfwr/ ho sulphu sureohpd sodqwhdgr hv od ghwhuplqdflöq gho qýphur gh
gdwrv txh vh xwlol}d sdud od dsur{lpdflöq | gho judgr gho srolqrplr/ sdud or txh qrv khprv
dsr|dgr hq od h{suhvlöq gho ghvduuroor dupöqlfr gho srwhqfldo dvwurqöplfr gh pduhdv/ uhodflöq
txh gheh yhulfdu whöulfdphqwh od frpsrqhqwh gh pduhdv1 Od ghwhuplqdflöq gh hvwrv sduäphwurv
| frqwudvwdflöq gho pìwrgr vh kd uhdol}dgr lqwhusrodqgr xq judq qýphur gh lqwhuuxsflrqhv
fuhdgdv duwlfldophqwh1
43<
Ghvwdfdprv txh ho surfhvr vhjxlgr kd yduldgr hq ixqflöq gh od orqjlwxg gh od lqwhuuxsflöq=
sdud lqwhuuxsflrqhv gh srfd orqjlwxg qrv khprv edvdgr hq gdwrv krudulrv vlpìwulfrv uhvshfwr
d od lqwhuuxsflöq | sdud lqwhuuxsflrqhv gh pd|ru orqjlwxg/ khprv frqvlghudgr gdwrv rewhqlgrv
d sduwlu gh xq pd|ru shulrgr gh glvfuhwl}dflöq/ or txh vh mxvwlfd hq edvh d odv frpsrqhqwhv
gh shulrgr pd|ru do glxuqr frqwhqlgdv hq od vhôdo pduhrjuäfd1 Sru rwud sduwh/ do frqvlgh0
udu ho rfìdqr vh revhuydq ghvsod}dplhqwrv yhuwlfdohv gh vx vxshuflh gh judq pdjqlwxg frpr
frqvhfxhqfld gho hihfwr hvwäwlfr gh yduldflrqhv gh suhvlöq dwprviìulfd/ ghvsod}dplhqwrv txh vrq
holplqdgrv suhyldphqwh d od lqwhusrodflöq frqvlghudqgr xq idfwru hpsðulfr rewhqlgr phgldqwh
dqäolvlv gh uhjuhvlöq/ dxqtxh orv uhvxowdgrv qr vrq orv ghvhdeohv vl vh holplqd hvwh hihfwr gh
irupd qr suhflvd1
61714 Lqwhusrodflöq gh revhuydflrqhv pduhrjuäfdv1 Pìwrgr LPFD
Odv yduldflrqhv whpsrudohv gh od vxshuflh gho rfìdqr hvwäq rfdvlrqdgdv sru qxphurvrv ihqö0
phqrv gh judq frpsohmlgdg/ dxqtxh odv gh pd|ru pdjqlwxg hq }rqdv frvwhudv vh ghehq d od
frpsrqhqwh yhuwlfdo gh od ixhu}d gh pduhdv1 Sru rwud sduwh/ orv ghvsod}dplhqwrv lqgxflgrv sru
ho hihfwr hvwäwlfr gh odv yduldflrqhv gh suhvlöq |/ hq phqru phglgd/ sru rwurv ihqöphqrv dwprv0
iìulfrv | jhrglqäplfrv/ vh sxhghq h{suhvdu frpr xqd ixqflöq frqwlqxd gho wlhpsr1 Hvwd hv od
edvh gho pìwrgr gh lqwhusrodflöq qxpìulfd gh pðqlprv fxdgudgrv txh khprv ghvduuroodgr1
Dxqtxh hqfrqwudu xqd ixqflöq txh uhsuhvhqwh elhq odv revhuydflrqhv hv xq sureohpd vxpd0
phqwh frpsohmr/ khprv exvfdgr xq srolqrplr gh judgr edmr txh vh dmxvwh elhq d orv gdwrv1 Hq
hvwh fdvr/ ho sureohpd hvwä hq ghwhuplqdu ho qýphur gh gdwrv txh vh wrpd sdud uhdol}du ho dmxvwh
| ho judgr gho srolqrplr/ dvð frpr hq hvwlpdu ho huuru txh vh frphwh1 Frqvlghudprv txh/ d sduwlu
gh xq qýphur sdu q gh revhuydflrqhv +w> |,'cc?/ grqgh w hv ho lqvwdqwh gh od revhuydflöq
h | hv od rughqdgd rewhqlgd h{shulphqwdophqwh/ txhuhprv ghwhuplqdu orv frhflhqwhv gh xq
srolqrplr gh judgr n
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txh dsur{lph odv revhuydflrqhv1 Srghprv vxsrqhu txh sdud l @ 4===q vh gheh yhulfdu
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grqgh % hv xqd yduldeoh txh frqwlhqh odv lpshuihfflrqhv gh od dsur{lpdflöq qlwd gh od fxuyd
uhjlvwudgd | orv huuruhv gh revhuydflöq | txh/ hq sulphud dsur{lpdflöq/ vh sxhgh frqvlghudu
dohdwruld1 Ho vlvwhpd gh hfxdflrqhv dqwhulru vh sxhgh hvfulelu frpr
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Vh wudwd gh rewhqhu xqd vroxflöq pðqlprv fxdgudgrv gh hvwh vlvwhpd/ whqlhqgr txh uhvroyhu odv
vljxlhqwhv hfxdflrqhv qrupdohv ^449`
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Od pdwul} D|D hv xqd pdwul} vlpìwulfd | ghqlgd srvlwlyd/ |d txh hv gh udqjr frpsohwr1 Oxhjr
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Sdud od ghwhuplqdflöq gho judgr gho srolqrplr gh lqwhusrodflöq kdelwxdophqwh vh dsolfd xq
whvw gh klsöwhvlv/ edvdgr hq ho huuru fxdguäwlfr phglr | od yduldq}d rewhqlgrv hq od uhvroxflöq
gho vlvwhpd1 Vl v2
&3
hv od yduldq}d gh od dsur{lpdflöq sru xq srolqrplr gh judgr n  4 | v2
&
hv
od yduldq}d rewhqlgd dsur{lpdqgr sru xq srolqrplr gh judgr n/ ho frflhqwh ^58/ 449`
+q n, v
2
&3
 +q n  4, v
2
&
v
2
&
+615,
vh glvwulex|h vhjýq od ixqflöq I gh Vqhghfru frq judgrv gh olehuwdg 4 | qn41 Sru or wdqwr/
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sdud od ghwhuplqdflöq gho judgr gho srolqrplr/ vh fdofxod hvwh frflhqwh/ wrpäqgrvh ho srolqrplr
gh judgr n  4 vl ho ydoru txh vh rewlhqh hv phqru txh ho gh od glvwulexflöq I frq xq qlyho gh
vljqlfdflöq  @ 3=3341
Od hohfflöq gho qýphur gh gdwrv q hq txh vh edvd od hvwlpdflöq/ hv uhdol}dgd jhqhudophqwh
hq edvh ýqlfdphqwh gh orv ghvsod}dplhqwrv rfdvlrqdgrv sru od ixhu}d ghulydgd gho srwhqfldo
dvwurqöplfr gh pduhdv/ qr vöor sru vhu orv gh pd|ru pdjqlwxg/ vlqr wdpelìq srutxh od frpsr0
qhqwh gh pduhdv hv ghvduuroodeoh hq vhulh gh dupöqlfrv hviìulfrv/ vlhqgr srvleoh vx suhglfflöq1
Hvwr qr vxsrqh/ hq sulqflslr/ sìuglgd gh jhqhudolgdg gho pìwrgr/ |d txh odv rwudv frpsrqhqwhv
gh od vhôdo r vrq owudgdv dqwhv gh hvwd hwdsd r elhq xq surfhvr lwhudwlyr shuplwh plqlpl}du
ho huuru frphwlgr sru hvwh khfkr1 Sru or wdqwr/ ho qýphur gh gdwrv txh vh wrpd hv ho txh
frpsohwd xq flfor hq odv frpsrqhqwhv sulqflsdohv gh od vhôdo1 Vl frqvlghudprv xqd vxfhvlöq gh
ohfwxudv kruduldv/ od irupd txh dgrswdq hvwdv ohfwxudv hvwä ghwhuplqdgd sru odv edqgdv glxuqd
| vhplglxuqd/ plhqwudv txh vl vhohfflrqdprv ohfwxudv glduldv/ h{lvwh xqd fodud lq xhqfld gh odv
frpsrqhqwhv phqvxdo | vhplphqvxdo gho ghvduuroor dupöqlfr1 Hq hvwr vh edvd qxhvwud hohfflöq
gh xqd glvfuhwl}dflöq glduld htxlglvwdqwh ^44:`/ txh srvlelolwd od uhfrqvwuxfflöq gh lqwhuuxsflrqhv
gh kdvwd ydulrv gðdv/ shuplwlìqgrvh ho hqodfh gh ohfwxudv kruduldv dlvodgdv gh xqd plvpd hvwdflöq/
od ghwhfflöq gh ghvidvdmhv hq wlhpsr/ glvfrqwlqxlgdghv x rwur wlsr gh huuruhv qr ghwhfwdgrv sru
pìwrgrv foävlfrv1 Od vhjxqgd srvlelolgdg hv uhdol}du ho dmxvwh hq edvh d xq qýphur qr px| dowr
gh gdwrv/ txh uhsuhvhqwd xq lqwhuydor shtxhôr gh od fxuyd gh pduhdv1
Ho whvw gh klsöwhvlv ghvfulwr dqwhulruphqwh sdud ghwhuplqdu ho judgr gho srolqrplr fr0
uuhvsrqgh do juxsr gh orv frqwudvwhv sdudpìwulfrv/ shur rwur surfhglplhqwr txh vh sxhgh vhjxlu
sdud od dfhswdflöq gho prghor/ edvdgr hq whvwv qr sdudpìwulfrv/ hv od ghwhuplqdflöq gh orv
sduäphwurv d sduwlu gho dqäolvlv gh orv uhvlgxrv r uhvlgxdohv1 Srvwhulruphqwh/ vh sxhgh frpsur0
edu od erqgdg gho dmxvwh sru phglr gh xq frqwudvwh gh od "2 vreuh od frqglflöq gh dohdwrulhgdg
gh od yduldeoh %/ r frqwudvwdflöq gh od klsöwhvlv gh qrupdolgdg gh orv uhvlgxdohv1 Hvwrv uhvlgxrv
qr vrq päv txh phglgdv gh od glvfuhsdqfld hqwuh ho ydoru hvwlpdgr gh od yduldeoh gh uhvsxhvwd
| orv ydoruhv revhuydgrv1 Hvwrv ydoruhv/ dvð frpr hvwdgðvwlfrv ghulydgrv gh hoorv/ qrv sxhghq
sursruflrqdu xqd judq fdqwlgdg gh lqirupdflöq vreuh od erqgdg | dghfxdflöq gho prghor1 Vlq
hpedujr/ do frqvlghudu orv uhvlgxrv frpr phglgd gh frqyhqlhqfld qrv hqfrqwudprv frq txh qr
h{lvwh xqd ghqlflöq ýqlfd | dghfxdgd sdud wrgrv orv dqäolvlv1 Hq hvwh wudedmr vh yd d frqvlghudu
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ho uhvlgxr sxur/ rewhqlgr do uhvwdu ho ydoru revhuydgr | ho dmxvwdgr edmr ho prghor ghvduur0
oodgr1 \ orv hvwdgðvwlfrv frqvlghudgrv vrq od phgld/ od ghvyldflöq wðslfd | ho huuru fxdguäwlfr
phglr frphwlgr hq od dsur{lpdflöq/ dxqtxh wdpelìq vh hvwxgld od glvwulexflöq1 Frqvhfxhqwh0
phqwh/ ho ghvduuroor gh od phwrgrorjðd vh kd edvdgr/ dvð plvpr/ hq odv vhulhv gh revhuydflöq
glvsrqleohv/ |d txh vh kdq fuhdgr lqwhuuxsflrqhv duwlfldohv | vh kd hvwxgldgr od glvwulexflöq
gh orv uhvlgxrv frq ho whvw gh qrupdolgdg1 Dvð/ vh kd ghwhuplqdgr ho judgr öswlpr gho dmxvwh
frpelqdqgr ho whvw gh klsöwhvlv frq ho dqäolvlv hvwdgðvwlfr gh orv uhvlgxdohv1
Sdud lpsohphqwdu odv glvwlqwdv srvlelolgdghv gh uhfrqvwuxfflöq gh lqwhuuxsflrqhv gh od vhulh
whpsrudo/ khprv ghvduuroodgr xq surjudpd gh rughqdgru hq IRUWUDQ <3/ oodpdgr LPFD
|/ srvwhulruphqwh/ d sduwlu gh glihuhqwhv vhulhv gh revhuydflöq/ khprv uhdol}dgr xq hvwxglr
frq odv glvwlqwdv rsflrqhv hq rughq d ghflglu od lqwhusrodflöq öswlpd d dsolfdu hq fdgd fdvr1
Ho surjudpd vhohfflrqd orv gdwrv fruuhvsrqglhqwhv/ irupd od pdwul} D | od pxowlsolfd sru vx
wudvsxhvwd1 Sdud rewhqhu orv frhflhqwhv d/ lqylhuwh D
|D frq od vxeuxwlqd PLQL ^59<`/ edvdgd
hq ho pìwrgr gh Fkrohvn| gh lqyhuvlöq gh pdwulfhv vlpìwulfdv qr vlqjxoduhv1 D hvwh surjudpd/
vh xqhq orv ghvduuroodgrv sdud od holplqdflöq gho hihfwr hvwäwlfr gh odv yduldflrqhv gh suhvlöq/
kdelhqgr hvwxgldgr orv uhvxowdgrv rewhqlgrv wdqwr frq hvwh hihfwr lqfoxlgr hq od vhulh whpsrudo
frpr vlhqgr holplqdgr dqwhv gh od uhfrqvwuxfflöq gh od lqwhuuxsflöq1
61715 Dsolfdflöq gho pìwrgr | dqäolvlv gh orv uhvxowdgrv
Od ghwhuplqdflöq gh orv sduäphwurv gho dmxvwh vh kd edvdgr hq odv revhuydflrqhv rewhqlgdv hq
flqfr hvwdflrqhv vlwxdgdv hq ho Sxhuwr gho Pxvho/ hq Jlmöq/ gxudqwh ho shulrgr <30<81 D shvdu gh
vx fhufdqðd hvsdfldo/ hvwdv hvwdflrqhv srvhhq fdudfwhuðvwlfdv klgurglqäplfdv px| glyhuvdv/ txh
vh uh hmdq hq orv gdwrv revhuydgrv1 Qrv khprv fhqwudgr hq odv hvwdflrqhv E4 | H5/ xqd h{whulru
| rwud lqwhulru d odv gäuvhqdv gho sxhuwr1
Hq od lqwhusrodflöq gh lqwhuuxsflrqhv gh kdvwd 6 gdwrv krudulrv/ dxqtxh hq sulqflslr srguðd
hvshuduvh uhvxowdgrv vlploduhv d orv sursruflrqdgrv sru orv pìwrgrv gh Ohfrod}hw | Gh Ph|hu/
ho pìwrgr gh dmxvwh srolqrpldo frq xq shulrgr gh glvfuhwl}dflöq kruduld vxsrqh xq dkruur
frqvlghudeoh gh wlhpsr/ |d txh orv pìwrgrv wudglflrqdohv vh edvdq hq xq surfhvr lwhudwlyr1 Ho
dxphqwr gh suhflvlöq vh sxhgh frqvhjxlu hq hvwh fdvr phgldqwh od fruuhfflöq suhyld gho hihfwr
hvwäwlfr gh odv yduldflrqhv gh suhvlöq1 Sru rwur odgr/ orv vlvwhpdwlvprv txh khprv revhuydgr hq
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orv uhvlgxdohv rewhqlgrv sru pìwrgrv foävlfrv | txh |d kdq vlgr flwdgrv dqwhulruphqwh/ kdq vlgr
holplqdgrv frq od phwrgrorjðd dtxð dsolfdgd1
Wdpelìq uhvxowd gh lqwhuìv od lqwhusrodflöq qxpìulfd edvdgd hq xq shulrgr gh glvfuhwl}dflöq
gh 57 krudv/ oljdgd d odv frpsrqhqwhv gh pduhd gh odujr shulrgr gh ruljhq oxqdu/ sulqflsdophqwh
phqvxdo | vhplphqvxdo1 Hq edvh d hvwdv frpsrqhqwhv dupöqlfdv/ khprv fhqwudgr ho hvwxglr
hq grv frqmxqwrv gh rughqdgdv/ gh 5; | 47 gdwrv/ d orv txh vh kd dsolfdgr ho whvw gh klsöwhvlv
frq xq qlyho gh vljqlfdflöq gh 3=3341 Hq orv uhvxowdgrv rewhqlgrv frq 5; gdwrv +jxud 6045,
vh revhuydq judqghv  xfwxdflrqhv hq ho judgr/ txh vh glvwulex|h hq wruqr d xq ydoru phglr
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Iljxud 6045= +d, Revhuydflrqhv pduhrjuäfdv uhdol}dgdv hqwuh ho 490;0<4 | ho ;04<4/ +e, Judgr
gho srolqrplr ghwhuplqdgr sru +615, | +f, uhvlgxrv rewhqlgrv1
gh 4<0531 Frq 47 gdwrv wdpsrfr vh kdq rewhqlgr uhvxowdgrv vdwlvidfwrulrv/ gdgr txh hq xq
judq qýphur gh revhuydflrqhv ho whvw gh klsöwhvlv qr sursruflrqd qlqjýq judgr/ ghelgr d txh
vh vxsrqh txh orv huuruhv gh revhuydflöq vrq uxlgr eodqfr/ shur qr or vrq do lqfoxlu od vhôdo
yduldflrqhv vlvwhpäwlfdv1
Ho vhjxqgr pìwrgr xwlol}dgr sdud od ghwhuplqdflöq gh orv sduäphwurv/ txh kd sursruflrqdgr
uhvxowdgrv vxevwdqfldophqwh phmruhv/ vh edvd hq od rewhqflöq/ sdud fdgd frqmxqwr gh sduäph0
wurv gho dmxvwh/ gho ydoru hvwlpdgr | ho uhvlgxr fruuhvsrqglhqwh1 Od judq fdqwlgdg gh gdwrv
glvsrqleohv/ txh hq odv vhulhv H5 | E4 vxshud orv 48333 gdwrv/ kd srvlelolwdgr qr vöor od rewhqflöq
gh od phgld | od ghvyldflöq wðslfd gh orv uhvlgxrv/ vlqr wdpelìq ho hvwxglr gh vx glvwulexflöq/
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dxqtxh vh sxhgh dsolfdu od oh| gh orv judqghv qýphurv1 Hq wrgrv orv dmxvwhv vh kd hvwxgldgr/
dvð plvpr/ ho huuru fxdguäwlfr phglr frphwlgr hq od hvwlpdflöq1 Hvwdv wìfqlfdv gh ydolgdflöq
gho prghor xwlol}dgr vh frqrfhq jhqìulfdphqwh frpr wìfqlfdv gh gldjqövwlfr1
Sdud fdgd xqr gh orv shulrgrv gh glvfuhwl}dflöq vh kdq uhdol}dgr glyhuvdv suxhedv/ frq0
wudvwdqgr orv uhvxowdgrv frq dqäolvlv hvwdgðvwlfr gh orv uhvlgxdohv rewhqlgrv1 D sduwlu gh xq
shulrgr gh glvfuhwl}dflöq krudulr hvwd dqäolvlv pxhvwud uhvlgxdohv fhqwudgrv hq ho fhur | phgldv
hq wruqr d orv 506 fhqwðphwurv1 Sru rwud sduwh/ edväqgrqrv hq xq shulrgr gh glvfuhwl}dflöq
gldulr/ orv uhvlgxdohv rewhqlgrv hvwäq fhqwudgrv hq ho fhur | vx ghvyldflöq wðslfd rvflod hqwuh 6
| 7 fp1 Dvð plvpr/ od uhshwlflöq gh hvwh surfhvr/ sdud xq qýphur gh gdwrv mr/ frq glvwlqwrv
judgrv gho srolqrplr/ kd prvwudgr od hvwdelolgdg gho dmxvwh uhvshfwr d hvwh sduäphwur | od
ydolgh} gh ydulrv judgrv hq fdgd fdvr1 Dghpäv/ qr vh kdq revhuydgr glihuhqfldv vlvwhpäwlfdv
ghshqglhqwhv gh od sdulgdg gho judgr1 Od uhsuhvhqwdflöq juäfd hq xq gldjudpd gh eduudv gh orv
uhvlgxrv sduhfh lqglfdu txh ìvwrv vh glvwulex|hq vhjýq xqd qrupdo/ klsöwhvlv txh vhuä frqwudvwdgd
srvwhulruphqwh1 Hq fdgd xqr gh orv fdvrv vh kdq uhdol}dgr hvwrv dqäolvlv/ shuplwlìqgrqrv frqfoxlu
txh orv sduäphwurv öswlprv vrq sdud xq shulrgr gh glvfuhwl}dflöq krudulr 43 gdwrv | judgr 9
| sdud xq shulrgr gh glvfuhwl}dflöq gldulr/ 47 gdwrv | judgr 431 Hq fdgd fdvr/ ghqwur gh orv
ydulrv sduäphwurv txh prvwudedq uhvxowdgrv vlploduhv/ vh kd hohjlgr ho txh uhtxhuðd xq phqru
qýphur gh rshudflrqhv |/ sru or wdqwr/ xq phqru wlhpsr gh xvr gh rughqdgru1 Od suhflvlöq
gh odv revhuydflrqhv hv fhqwlpìwulfd/ sru or txh odv erqgdg gho dmxvwh hvwduðd ghprvwudgd do
frpsuredu txh uhdophqwh od glvwulexflöq gh orv uhvlgxdohv hv dohdwruld/ hv ghflu/ do frpsuredu
od klsöwhvlv gh qrupdolgdg/ surfhvr txh ydprv d uhdol}du d frqwlqxdflöq1
Sru rwud sduwh/ od frpsrqhqwh phwhruroöjlfd gh od vhôdo revhuydgd qr hv frqwhpsodgd jh0
qhudophqwh hq ho surfhvr gh ghwhfflöq gh huuruhv1 Ghqwur gh hvwd frpsrqhqwh ghvwdfdq sru
vx pdjqlwxg orv ghvsod}dplhqwrv yhuwlfdohv rfdvlrqdgrv wdqwr sru odv shuwxuedflrqhv gh dowd
iuhfxhqfld frpr sru ho hihfwr hvwäwlfr gh odv yduldflrqhv gh suhvlöq/ r hihfwr edurpìwulfr lqyhuvr1
Dqwhv gh od ghwhfflöq gh huuruhv | uhfrqvwuxfflöq gh lqwhuuxsflrqhv vrq holplqdgdv qrupdophqwh
odv shuwxuedflrqhv gh dowd iuhfxhqfld/ elhq owudgdv gxudqwh ho surfhvr gh wrpd gh gdwrv r elhq
srvwhulruphqwh d wudyìv gh owurv qxpìulfrv1 Vlq hpedujr/ ho hihfwr edurpìwulfr lqyhuvr qr hv
frqvlghudgr gxudqwh hvwd hwdsd gh suhsurfhvr1 Sru hvwh prwlyr/ vh kd ghvduuroodgr xq pìwrgr
frpelqdgr gh dqäolvlv gh uhjuhvlöq | dmxvwh srolqrpldo txh shuplwh xqd uhfrqvwuxfflöq päv
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suhflvd gh odv lqwhuuxsflrqhv1
Od holplqdflöq gho hihfwr edurpìwulfr lqyhuvr vh uhdol}d jhqhudophqwh frqvlghudqgr xq idfwru
hvwäqgdu ^567`1 Vlq hpedujr/ dxqtxh hvwh idfwru hv yäolgr vl vh frqvlghudq djxdv surixqgdv/ hq
djxdv vrphudv lqwhuylhqhq rwurv idfwruhv frpr od yhorflgdg gh sdvr gh od shuwxuedflöq dwprv0
iìulfd/ od frpsrvlflöq gho irqgr/ od edwlphwuðd r od irupd gh od fxhqfd1 Dsolfdqgr pìwrgrv gh
dqäolvlv gh uhjuhvlöq/ vh sxhgh ghwhuplqdu hpsðulfdphqwh xq idfwru txh shuplwd xqd holplqdflöq
päv suhflvd/ idfwru txh ghshqgh gh od hvwdflöq | gho lqwhuydor gh wlhpsr frqvlghudgr ^43;`1 Sdud
loxvwudu hvwr/ hq od jxud 6046 vh kd uhsuhvhqwdgr od glvwulexflöq gh orv uhvlgxrv rewhqlgrv hq odv
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Iljxud 6046= Fruuhfflöq sru hihfwr hvwäwlfr1 Glvwulexflöq gh orv uhvlgxdohv1
hvwdflöq E4 hqwuh orv phvhv gh vhswlhpeuh | qrylhpeuh gh 4<<4 frq xq lqwhuydor gh glvfuhwl}dflöq
krudulr +d, vlq holplqdu od suhvlöq/ +e, vl vh holplqd frq ho idfwru gh uhjuhvlöq hvwäqgdu 3=<<6
pedu2fp | +f, holplqäqgrod frq ho idfwru 4=69 pedu2fp ghwhuplqdgr hpsðulfdphqwh ^43;`1
Dghpäv/ vh kd uhsuhvhqwdgr od fxuyd qrupdo txh päv sduhfh dmxvwduvh d hvwrv uhvxowdgrv1
Hvwh khfkr kd vlgr frpsuredgr sru grv pìwrgrv glvwlqwrv1 Hq sulphu oxjdu/ vh kd dsolfdgr
d orv uhvlgxdohv xq whvw gh Ilvkhu1 Sdud hoor/ frpr hvwrv uhvlgxdohv ydq d vhu qýphurv hqwhurv/
khprv frqvlghudgr txh vxv ydoruhv shuwhqhfhq d orv lqwhuydorv +o  3=8> o . 3=8` grqgh o hv xq
qýphur hqwhur/ rewhqlìqgrvh N lqwhuydorv glvwlqwrv sdud orv uhvlgxdohv1 Oxhjr vl vh kdq dsur{l0
pdgr Q ydoruhv/ ghwhuplqäqgrvh vlpxowäqhdphqwh orv uhvlgxdohv fruuhvsrqglhqwhv/ ìvwrv wrpdq
u ydoruhv glvwlqwrv sdud l @ 4> ===> N1 Vl r hv od iuhfxhqfld revhuydgd gho uhvlgxr u | h hv od
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iuhfxhqfld hvshudgd gho plvpr ydoru/ hqwrqfhv vl orv uhvlgxdohv vh glvwulex|hq vhjýq xqd qrupdo/
vh yhulfd txh ho hvwdgðvwlfr ghqlgr sru
f @
g[
'
+r  h,
2
h
vljxh xqd glvwulexflöq "2 frq N  k  4 judgrv gh olehuwdg1 k hv ho qýphur gh sduäphwurv
txh vh hvwlpdq sdud mdu od klsöwhvlv/ hq hvwh fdvr k @ 5/ |d txh vh hvwlpdq od phgld  | od
ghvyldflöq wðslfd  gh od glvwulexflöq qrupdo dmxvwdgd1 Hqwrqfhv/ vl f hv ho ydoru rewhqlgr gho
frflhqwh dqwhulru/ vh ghwhuplqd d sduwlu gh od ixqflöq gh ghqvlgdg gh "2/ frq N  k 4 judgrv
gh olehuwdg/ ho s0ydoru
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| vhjýq ho qlyho gh vljqlfdflöq / dfhswdprv +s A , r uhfkd}dprv +s ? , od klsöwhvlv1
Whqhprv txh vhôdodu txh ghwhuplqdu ho ydoru gh s wudv rewhqhu f | uhfkd}du od klsöwhvlv vl s ? 
hv htxlydohqwh d hqfrqwudu xq ydoru tk A 3 wdo txh S ^"
2
 tk` @ f | uhfkd}du od klsöwhvlv vl
f A tk1
Hq vhjxqgr oxjdu/ vh kdq ghwhuplqdgr orv frhflhqwhv gh vlphwuðd r gh vhvjr 

| gh fxuwrvlv
r dsxqwdplhqwr 
e
/ lqwurgxflgrv sru U1D1 Ilvkhu frpr orv prphqwrv gh rughq 6 | 7 glylglgrv
uhvshfwlydphqwh sru ho fxer | od fxduwd srwhqfld gh 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Ho sulphur gh hvwrv frflhqwhv/ txh plgh ho judgr gh dvlphwuðd r idowd gh od plvpd gh xqd
glvwulexflöq/ wrpd ho ydoru 3 hq od glvwulexflöq qrupdo1 Od fxuwrvlv/ r judgr gh dsxqwdplhqwr
gh xqd glvwulexflöq/ wrpd hq xqd glvwulexflöq qrupdo ho ydoru 61
Hq wrgrv orv fdvrv frqvlghudgrv hq od jxud 6046/ ho qýphur gh gdwrv Q hv 4487/ shur yduðd
ho qýphur gh ydoruhv rewhqlgrv hq orv uhvlgxdohv N1 Hq od wdeod 606 vh kdq wdexodgr/ sdud
fdgd xqr gh orv fdvrv frqvlghudgrv hq glfkd jxud/ od phgld  +hq fhqwðphwurv,/ od ghvyldflöq
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wðslfd  +hq fhqwðphwurv,/ ho ydoru f/ orv judgrv gh olehuwdg +j1o1, N  k 4/ orv frhflhqwhv gh
vlphwuðd  | gh fxuwrvlv e/ dvð frpr orv ydoruhv rewhqlgrv sdud ho s0ydoru/ grqgh od klsöwhvlv
qxod vxsxhvwd hq hvwh fdvr hv txh od glvwulexflöq qr hv qrupdo1
  j1o1 f 


e
s
+d, 3=355 4=:<8 ; <6=988 3=435 6=756 A 3=334
+e, 3=34: 4=63; < :8=559 3=38: 6=8:3 A 3=334
+f, 3=347 4=783 ; 53=976 3=33; 6=486 +3=334> 3=34,
Wdeod 6061
Vh sxhgh revhuydu txh hq orv wuhv fdvrv od phgld rewhqlgd hv suö{lpd d fhur | od ghvyldflöq
wðslfd hv gho plvpr rughq txh od suhflvlöq gh odv revhuydflrqhv1 Hq od ghvyldflöq wðslfd vh revhuyd
xqd shtxhôd glihuhqfld/ sru ghedmr gh od suhflvlöq gh odv revhuydflrqhv/ hq ho fdvr gh kdehu
holplqdgr od suhvlöq1 Dghpäv/ frpr odv yduldflrqhv gh suhvlöq hq xq shulrgr gh srfdv krudv
sxhgh vhu frqvlghudgd olqhdo/ odv glihuhqfldv txh vh revhuydq hqwuh dperv fdvrv frq holplqdflöq
gho hihfwr edurpìwulfr lqyhuvr/ dxqtxh px| sru ghedmr gh od suhflvlöq gh odv revhuydflrqhv/ vh
sxhghq ghehu d txh od lqfruuhfwd holplqdflöq kd srglgr lqwurgxflu uxlgr hq od vhôdo1 Orv ydoruhv
gho hvwdgðvwlfr f rewhqlgrv lqglfdq/ hq orv wuhv fdvrv/ txh od suredelolgdg gh txh vhd xqd qrupdo
hv pd|ru txh ho <<=<(1 Orv ydoruhv gh s lqglfdq txh kd| hylghqfld sdud dfhswdu od klsöwhvlv
gh qrupdolgdg gh orv uhvlgxdohv1 Dghpäv/ wdpelìq kd uhvxowdgr vdwlvidfwrulr ho hvwxglr gh orv
frhflhqwhv gh vlphwuðd | gh fxuwrvlv/ txh lqglfdq txh hq orv wuhv fdvrv od glvwulexflöq hv qrupdo1
Sdud xq shulrgr gh glvfuhwl}dflöq gldulr/ orv uhvlgxdohv qr vh dmxvwdq gh irupd wdq suhflvd d
xqd qrupdo/ ghelgr sulqflsdophqwh d txh qr vh kdq owudgr frq dqwhulrulgdg odv shuwxuedflrqhv
dwprviìulfdv gh odujr shulrgr1 Dxqtxh orv uhvlgxdohv vljxhq fhqwudgrv hq ho fhur/ od ghvyldflöq
wðslfd hv pd|ru | ho whvw dgrswdgr sursruflrqd uhvxowdgrv shruhv1 Vlq hpedujr/ d shvdu gh hvwrv
uhvxowdgrv/ ghvwdfdprv od lpsruwdqfld gh hvwh shulrgr gh glvfuhwl}dflöq sdud ghwhfwdu huuruhv
txh qr sxglhurq vhu ghwhfwdgrv phgldqwh odv wìfqlfdv foävlfdv/ dvð frpr hq od lqwhusrodflöq gh
odjxqdv1
Sru rwud sduwh/ orv uhvxowdgrv rewhqlgrv hq od hvwdflöq H5 hq ho plvpr shulrgr gh wlhpsr vrq
oljhudphqwh phmruhv txh hq od hvwdflöq E41 Od fdxvd gh hvwr hvwä hq ho hpsod}dplhqwr gh hvwd
hvwdflöq/ hq ho lqwhulru gho sxhuwr/ txh owud odv shuwxuedflrqhv gh shulrgr vxshulru do glxuqr/ d
44;
shvdu gh surgxfluvh rvflodflrqhv oleuh gh shulrgrv gho rughq gh 9043 plqxwrv1 Sru or wdqwr/ hq
od vhulh dooð rewhqlgd srvhh phqru uxlgr gh edmdv iuhfxhqfldv txh od rewhqlgd hq od hvwdflöq
E4/ hq ho h{whulru gho sxhuwr1
Hq yluwxg gh orv uhvxowdgrv rewhqlgrv/ kdq vlgr uhfrqvwuxlgdv odv lqwhuuxsflrqhv uhdohv d
sduwlu gh xq dmxvwh pðqlprv fxdgudgrv edvdgr hq 47 gdwrv frq xq judgr gho srolqrplr ; +jxud
6047,1 Hvwd hohfflöq vh kd uhdol}dgr hq edvh d txh sursruflrqd uhvxowdgrv öswlprv d od yh} txh
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Iljxud 6047= +d, Lqglfdgru gh lqwhuuxsflöq/ +e, dowxud fruuhjlgd/ +f, dowxud revhuydgd1
plqlpl}d ho wlhpsr gh fäofxor/ prvwuäqgrvh dvð plvpr od hvwdelolgdg gh orv uhvxowdgrv uhvshfwr
do dmxvwh hq odv glvwlqwdv vhulhv xwlol}dgdv1 Dghpäv/ od hohfflöq gh xq judgr dowr gho srolqrplr
hvwä mxvwlfdgd sru ho hvwxglr txh khprv uhdol}dgr gh orv uhvlgxdohv sdud glvwlqwrv judgrv1 Ho
surfhvr gh fruuhfflöq h lqwhusrodflöq gh odjxqdv kd shuplwlgr rewhqhu xqd vhulh frqwlqxd hq ho
wlhpsr d od yh} txh kd srvlelolwdgr od fruuhfflöq gh huuruhv qr ghwhfwdgrv dqwhulruphqwh/ frpr
ghvidvdmhv hq wlhpsr | ghvsod}dplhqwrv yhuwlfdohv gho fhur gho lqvwuxphqwr1 Sru rwud sduwh/ kd
vlgr srvleoh od fruuhfflöq gh revhuydflrqhv huuöqhdv px| suö{lpdv d lqwhuuxsflrqhv/ txh qr ixh
srvleoh dqwhulruphqwh/ ghelgr d od orqjlwxg gho owur xwlol}dgr jhqhudophqwh hq orv surjudpdv
gh ghwhfflöq gh huuruhv/ grqgh od revhuydflöq d hvwxgldu hv ho gdwr fhqwudo gh xq lqwhuydor gh 7;
krudv1
44<
Sdud hvwxgldu od uhvsxhvwd gho owur d xq huuru hq ho surfhvr gh dgtxlvlflöq gh gdwrv/ vh
kdq prglfdgr duwlfldophqwh ohfwxudv qr huuöqhdv1 Hq od jxud 6048 vh uhsuhvhqwdq orv ydoruhv
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Iljxud 6048= Uhvsxhvwd gho owur d huuruhv gh 5333 +d,/ 4333 +e, | 833 fp +f,1
rewhqlgrv frq xq huuru duwlfldo gh 5333 +d,/ 4333 +e, | 833 fp +f, hq ho hmh yhuwlfdo/ sdud orv
glvwlqwrv gdwrv xwlol}dgrv hq od lqwhusrodflöq/ vlwxdgrv hq ho hmh krul}rqwdo1 Vh sxhgh revhuydu
txh hq ho gdwr hq ho fxdo vh kd lqwurgxflgr ho huuru/ ho uhvlgxr lqwhusrodgr wlhqh h{dfwdphqwh
ho ydoru gho huuru/ vlhqgr ìvwh srvwhulruphqwh dpruwljxdgr hq orv ydoruhv vxfhvlyrv kdvwd qr vhu
vljqlfdwlyr1 Hvwrv uhvxowdgrv vrq vlploduhv d orv rewhqlgrv frq rwurv pìwrgrv gh ghwhfflöq gh
huuruhv1
Hq rughq d ghwhfwdu orv srvleohv hihfwrv duwlfldohv lqwurgxflgrv gxudqwh ho surfhvr gh lqwhu0
srodflöq vh kd rewhqlgr ho hvshfwur gh srwhqfldv gh orv uhvlgxdohv sru dqäolvlv gh Irxulhu1 Hq
odv jxudv 6049 | 604: vh pxhvwudq orv uhvxowdgrv rewhqlgrv hq odv hvwdflrqhv H5 +frq suhvlöq, |
E4/ holplqdgr ho hihfwr edurpìwulfr lqyhuvr frq xq idfwru txh phmrud orv uhvxowdgrv rewhqlgrv
frq ho idfwru hvwäqgdu1 Hq dpedv jxudv vh sxhghq revhuydu djuxsdflrqhv gh shulrgrv hq wruqr
do shulrgr gh glvfuhwl}dflöq/ surgxflgdv sru ho hihfwr yhqwdqd gh od Wudqvirupdgd Uäslgd gh
Irxulhu1 Dghpäv/ hv gh vhôdodu txh od dpsolwxg gh hvwdv rqgdv hvwä sru ghedmr gh od suhflvlöq
gh odv revhuydflrqhv/ h{fhswr hq ho fdvr gho sulphu juxsr rewhqlgr hq fdgd xqd gh odv hvwdflrqhv1
Sdud ghwhfwdu xq ghihfwr gho owur dsolfdgr/ khprv uhshwlgr hvwh surfhvr frq glvwlqwrv sduäph0
453
Iljxud 6049= Hvshfwur gh Irxulhu gh orv uhvlgxdohv rewhqlgrv hq od hvwdflöq H51
wurv gh od lqwhusrodflöq |/ vl elhq khprv revhuydgr txh hvwh sulphu juxsr gh pd|ru shulrgr vh
surgxfh hq wrgrv orv fdvrv/ qr h{lvwh qlqjxqd uhodflöq hqwuh ho qýphur gh gdwrv | ho judgr txh
vh frqvlghudq sdud od lqwhusrodflöq | od iuhfxhqfld hq txh vh surgxfh xqd dpsolfdflöq hq ho
hvshfwur gh srwhqfldv/ or txh sduhfh lqglfdu txh qr vh kd lqwurgxflgr qlqjýq hihfwr1
Sdud frpsohwdu ho hvwxglr/ vh kd rewhqlgr od orqjlwxg pä{lpd gh odv lqwhuuxsflrqhv d lqwhusr0
odu gh irupd hpsðulfd1 Frq hvwh q vh kdq uhdol}dgr lqwhusrodflrqhv d sduwlu gh 47 revhuydflrqhv
| judgr gho srolqrplr ;/ frqvlghudqgr lqwhuuxsflrqhv duwlfldohv gh glvwlqwd orqjlwxg/ txh yduðd
hqwuh 5 | 8 gdwrv ghwhuplqäqgrvh hq fdgd fdvr od phgld | od ghvyldflöq wðslfd gh orv uhvlgxdohv
rewhqlgrv/ uhvxowdgrv txh vh suhvhqwdq hq od wdeod 671
Orqjlwxg Hvwdflöq E4 Hvwdflöq H5
Phgld +fp, Ghvyldflöq wðslfd Phgld Ghvyldflöq wðslfd
5 gdwrv 3 815 3 718
6 gdwrv 3 818 3 818
7 gdwrv 3 ;1< 3 ;19
8 gdwrv 314 461; 3 4515
Wdeod 6071
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Iljxud 604:= Hvshfwur gh Irxulhu gh orv uhvlgxdohv vlq suhvlöq rewhqlgrv hq od hvwdflöq E41
Frpr vh sxhgh dsuhfldu/ od phgld vljxh vlhqgr fhur | od ghvyldflöq wðslfd hq ho fdvr gh
lqwhuuxsflrqhv gh kdvwd 6 gdwrv hv gho plvpr rughq txh od rewhqlgd sdud lqwhuuxsflrqhv gh 4
gdwr/ txh hv gh 6=; fp frq orv plvprv sduäphwurv gh od lqwhusrodflöq1 Od glihuhqfld hqwuh orv
uhvxowdgrv rewhqlgrv hq odv grv hvwdflrqhv hvwä sru ghedmr gh od suhflvlöq gh odv revhuydflrqhv |
hq huuru gh od ghwhuplqdflöq/ sru or txh qr uhvxowd vljqlfdwlyd1 Sru rwud sduwh/ hq od jxud 604;
vh kd uhsuhvhqwdgr od glvwulexflöq gh orv uhvlgxdohv sdud lqwhuuxsflrqhv gh 5 gdwrv/ frqvlghudgd
od lqwhuuxsflöq irupdgd sru ho gdwr d lqwhusrodu | vx ydoru dqwhulru +d, r vx vxfhvlyr +e,> gh
6 gdwrv/ vlhqgr od lqwhuuxsflöq ho ydoru d lqwhusrodu | vxv grv ydoruhv dqwhulruhv +f,/ vxfhvlyrv
+g, | dqwhulru | vxfhvlyr +h,> gh 7 gdwrv/ hvwdqgr ho jds irupdgr sru xq gdwr srvwhulru | grv
dqwhulruhv gho ydoru d lqwhusrodu +i, r do ylfhyhuvd +j,> r gh 8 gdwrv frq od lqwhuuxsflöq fhqwudgd
+k,1 Vh sxhgh revhuydu txh vh glvwulex|hq vhjýq od qrupdo/ vl elhq hq lqwhuuxsflrqhv gh päv gh 5
ö 6 gdwrv od yduldq}d gh od glvwulexflöq hv pd|ru1 D sduwlu gh hvwrv uhvxowdgrv/ vh sxhgh frqfoxlu
txh hv srvleoh od lqwhusrodflöq gh lqwhuuxsflrqhv gh kdvwd 6 gdwrv/ or txh hq qxhvwur fdvr/ do
wrpduvh gdwrv fdgd 57 krudv/ vljqlfd 6 gðdv1 Vlq hpedujr/ vhôdodprv txh odv odjxqdv dvð
lqwhusrodgdv hq qlqjýq fdvr vrq xwlol}dgdv sdud od ghwhuplqdflöq gh orv prghorv txh shuplwhq
od holplqdflöq gh orv hihfwrv shuwxuedgruhv/ |d txh vh shughuðd suhflvlöq hq od ghwhuplqdflöq gh
orv sduäphwurv gho prghor1
Ilqdophqwh/ khprv hvwxgldgr od uhvsxhvwd gho owur dqwh lqwhuuxsflrqhv gh glvwlqwd orqjlwxg
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Iljxud 604;= Glvwulexflöq gh orv uhvlgxdohv vhjýq od orqjlwxg gh od lqwhuuxsflöq1
sdud xq shulrgr gh glvfuhwl}dflöq gldulr1 Hq od jxud 604< vh uhsuhvhqwd od uhvsxhvwd gho owur
ghvduuroodgr dqwh lqwhuuxsflrqhv gh glvwlqwdv fdudfwhuðvwlfdv grqgh vh kdq lqwurgxflgr huuruhv gh
pdjqlwxg 4333 xqlgdghv1 Hq +d, vh kd uhsuhvhqwdgr od uhvsxhvwd dqwhv huuruhv lqwurgxflgrv hq
gdwrv frqvhfxwlyrv/ hq +e, vh wudwd gh 5 gdwrv dowhuqdgrv | hq +f, vrq 6 gdwrv1 Vh sxhgh revhuydu
txh od uhvsxhvwd gho owur hv vlplodu d od sursruflrqdgd dsolfdqgr ho owur gh Gh Ph|hu/ vl elhq
hvwh pìwrgr wlhqh od yhqwdmd gh txh shuplwh od lqwhusrodflöq gh lqwhuuxsflrqhv gh ydulrv gdwrv
gh orqjlwxg/ d shvdu gh txh vl orv gdwrv gh od lqwhuuxsflöq hvwäq d phqrv gh : gðdv gh rwur jds
qr hv srvleoh vx lqwhusrodflöq1
61716 Frpsdudflöq frq glyhuvrv pìwrgrv gh ghwhfflöq gh huuruhv
Sdud hvwxgldu odv yhqwdmdv gho pìwrgr dtxð suhvhqwdgr iuhqwh d rwurv pìwrgrv hvwäqgdu gh
ghwhfflöq gh huuruhv/ khprv uhdol}dgr xqd frpsdudflöq gh odv uhvsxhvwd dqwh lqwhuuxsflrqhv
gh glvwlqwdv fdudfwhuðvwlfdv gh ìvwh | grv gh orv pìwrgrv fx|r xvr hvwä päv h{whqglgr sdud ho
suhsurfhvr gh gdwrv gh pduhd= orv pìwrgrv gh Ohfrod}hw | Gh Ph|hu1 Hq sulphu oxjdu/ vl
frpsdudprv orv hvshfwurv gh Irxulhu gh orv uhvlgxdohv gh od hvwdflöq H5 +jxud 6049, frq orv
uhvlgxdohv rewhqlgrv frq ho owur gh Gh Ph|hu +jxud 6053,/ revhuydprv txh ho pìwrgr gh Gh
Ph|hu qr owud odv frpsrqhqwhv gh od vhôdo pduhrjuäfd gh shulrgr pd|ru do fxduwrglxuqr1
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Iljxud 604<= Uhvsxhvwd gho owur d lqwhuuxsflrqhv gh glvwlqwdv fdudfwhuðvwlfdv1
Sru rwud sduwh/ hq od jxud 6054 vh uhsuhvhqwdq od uhvsxhvwd gh orv owurv gh Ohfrod}hw +d,/ gh Gh
Ph|hu +e, | ho dtxð suhvhqwdgr +f, dqwh huuruhv duwlfldohv gh 4333 xqlgdghv1 Hvwd uhsuhvhqwdflöq
juäfd vh kd uhdol}dgr d sduwlu gh orv gdwrv hq orv txh vh edvd ho owur/ txh hq orv grv sulphurv
fdvrv vrq gdwrv krudulrv | hq ho whufhur hv gh gdwrv gldulrv1 Vh sxhgh revhuydu txh odv uhvsxhvwdv
gh orv owurv gh Gh Ph|hu h LPFD vrq px| vlploduhv/ qr frlqflglhqgr hvwd frq od gho owur gh
Ohfrod}hw/ txh hv gh pd|ru dpsolwxg1
Vlq hpedujr/ od pd|ru yhqwdmd gh hvwh pìwrgr sdud od lqwhusrodflöq gh odjxqdv iuhqwh d
orv pìwrgrv hvwäqgdu gh ghwhfflöq | fruuhflöq gh huuruhv hv od judq fdqwlgdg gh gdwrv frqvh0
fxwlyrv txh shuplwh lqwhusrodu1 Hq hihfwr/ do edvduvh orv pìwrgrv hvwäqgdu hq gdwrv krudulrv
frqvhfxwlyrv do gdwr fhqwudo/ odv lqwhuuxsflrqhv gh päv gh 6 gdwrv vrq suäfwlfdphqwh lpsrvleohv
gh lqwhusrodu/ uhtxlulìqgrvh sdud hoor xq judq hvixhu}r1 Hq od jxud 6055 vh kd uhsuhvhqwdgr
od uhvsxhvwd gh orv owurv gh Ohfrod}hw +d,/ Gh Ph|hu +e, | ho dtxð suhvhqwdgr +f, d 6 huuruhv
frqvhfxwlyrv gh pdjqlwxg 4333 xqlgdghv1 Orv gdwrv txh vh kdq wrpdgr hq od uhsuhvhqwdflöq
vrq gdwrv krudulrv/ sru or txh hq ho owur LPFD vh sxhgh revhuydu od uhvsxhvwd frq 57 krudv
gh glihuhqfld1 Shur wdpelìq vh sxhgh revhuydu txh orv ydoruhv rewhqlgrv hq +f, fruuhvsrqghq
h{dfwdphqwh do huuru lqwurgxflgr/ sru or txh od fruuhflöq gh hvwrv ydoruhv vh sxhgh kdfhu gh
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Iljxud 6053= Hvshfwur gh srwhqfldv gh orv uhvlgxdohv rewhqlgrv frq ho owur gh GhPh|hu hq od
hvwdflöq H51
irupd lqphgldwd/ qr frpr sduwh gh xq surfhvr lwhudwlyr/ frpr vh ylhqh kdflhqgr jhqhudophqwh1
Hvwh pìwrgr kd vlgr/ dghpäv/ lpsohphqwdgr sdud srvlelolwdu od ghwhfflöq gh huuruhv1 Sdud
hoor/ vh kd ghvduuroodgr ho surjudpd GHLS +ghwhfflöq gh huuruhv sru lqwhusrodflöq srolqrpldo,/
edvdgr hq od lqwhusrodflöq gh fdgd gdwr d sduwlu wdqwr gh frrughqdgdv kruduldv frpr glduldv
frqvhfxwlydv do plvpr1 Orv sduäphwurv xwlol}dgrv sdud od lqwhusrodflöq vrq/ hq fdgd fdvr/ orv
rewhqlgrv vhjýq ho surfhvr dqwhulruphqwh ghvfulwr1 Od sulqflsdo dsruwdflöq gh hvwh surjudpd
uhvshfwr d pìwrgrv hvwäqgdu hvwä hq od lqfoxvlöq gh xqd rsflöq txh shuplwh od holplqdflöq gho
hihfwr edurpìwulfr lqyhuvr1 Phqflöq hvshfldo phuhfh hvwd holplqdflöq/ |d ho idfwru gh holplqdflöq
gho hihfwr hvwäwlfr d yduldflrqhv gh suhvlöq vh lqwurgxfh frpr gdwrv vlhqgr/ dghpäv/ srvleoh
wdpelìq hohjlu vl od holplqdflöq vh uhdol}d uhvshfwr d od suhvlöq hvwäqgdu hq od }rqd r uhvshfwr
d od suhvlöq dwprviìulfd phgld gho shulrgr gh revhuydflöq1 \ hv txh hq flhuwdv }rqdv | sdud
ghwhuplqdgrv shulrgrv gh revhuydflöq/ od suhvlöq phgld revhuydgd hv px| vxshulru d od suhvlöq
phgld hvwäqgdu1
\d khprv vhôdodgr dqwhulruphqwh od lpsruwdqfld gh xwlol}du xq idfwru txh holplqh gh irupd
suhflvd ho hihfwr edurpìwulfr lqyhuvr> hq glvwlqwrv hqvd|rv txh khprv uhdol}dgr khprv revhuydgr
xqd flhuwd vhqvlelolgdg gh orv uhvxowdgrv iuhqwh d yduldflrqhv hq od holplqdflöq gh hvwh ihqöphqr/
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Iljxud 6054= Frpsdudflöq gh od uhvsxhvwd gh glvwlqwrv owurv1
wdqwr uhvshfwr do idfwru frpr d od suhvlöq phgld txh vh holjh sdud od holplqdflöq1 Qr vh kd
hqfrqwudgr qlqjýq sdwuöq txh shuplwd ghflglu fxäo holplqdflöq hv öswlpd sdud dsolfdu hvwh
suhsurfhvr/ ghelgr srvleohphqwh d od lq xhqfld gh odv frqglflrqhv klgurglqäplfdv gh od hvwdflöq
hq od uhvsxhvwd gho rfìdqr d odv yduldflrqhv gh suhvlöq1 Hvwh sureohpd ghehuä vhu hvwxgldgr
gh qxhyr fxdqgr vh frqvljd xqd holplqdflöq päv suhflvd gh hvwh hihfwr1 Sru rwud sduwh/ khprv
revhuydgr txh kd| pxfkd pd|ru glihuhqfld hqwuh orv uhvxowdgrv rewhqlgrv frq0vlq suhvlöq hq
xq shulrgr gh glvfuhwl}dflöq krudulr txh gldulr1 Hvwr vh gheh suredeohphqwh d txh gxudqwh
xq shulrgr gh srfdv krudv odv yduldflrqhv gh suhvlöq sxhgh vhu frqvlghudgdv olqhdohv/ sxglhqgr
frqvlghudu dvð plvpr odv yduldflrqhv rfdvlrqdgdv sru ho hihfwr edurpìwulfr lqyhuvr frpr olqhdohv1
Sru or wdqwr/ ghelgr d od vhqvlelolgdg gho pìwrgr ghvduuroodgr d orv sduäphwurv hohjlgrv sdud oh
holplqdflöq gho hihfwr edurpìwulfr lqyhuvr/ frq vx holplqdflöq/ do qr vhu/ gh prphqwr/ ghpdvldgr
suhflvd/ vh lqwurgxfh uxlgr qr dohdwrulr txh h{solfdq orv uhvxowdgrv rewhqlgrv1
Vlqwhwl}dqgr wrgr or dqwhulru/ odv sulqflsdohv dsruwdflrqhv gh hvwh pìwrgr gh ghwhfflöq gh
huuruhv vrq od lqfrusrudflöq gh od holplqdflöq gho hihfwr hvwäwlfr gh yduldflrqhv gh suhvlöq frq
dqwhulrulgdg d od hwdsd gh suhsurfhvr/ od srvlelolgdg gh ghwhfwdu huuruhv hq gdwrv px| fhufdqrv d
lqwhuuxsflrqhv/ srvlelolgdg gh lqwhusrodflöq gh lqwhuuxsflrqhv gh kdvwd :5 krudv gh orqjlwxg | xq
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Iljxud 6055= Frpsdudflöq gh od uhvsxhvwd gh glvwlqwrv owurv d odjxqdv gh 6 gdwrv1
dkruur frqvlghudeoh gh wlhpsr hq lqwhuuxsflrqhv lqwhusrodgdv sru orv pìwrgrv foävlfrv1 Dghpäv/
ho pìwrgr hvwä dgdswdgr d revhuydflrqhv pduhrjuäfdv/ qr hvwdqgr frqwhqlgrv shulrgrv hq
od vhôdo owudgd1 Sru wdqwr/ vh rewlhqhq vhulhv frqwlqxdv hq ho wlhpsr/ vh sxhghq ghwhfwdu
ghvidvdmhv qr ghwhfwdgrv dqwhulruphqwh sru hvwdu hqwuh grv lqwhuuxsflrqhv/ vh sxhghq ghwhfwdu
ghvsod}dplhqwrv gho fhur gh od hvfdod/ | d od yh} txh vh rewlhqhq uhvxowdgrv frqvlghudeohphqwh
phmruhv vl vh holplqd dqwhulruphqwh ho hihfwr edurpìwulfr lqyhuvr1
Ho surfhvr dqwhulruphqwh ghvfulwr vh kd uhshwlgr sdud ho fdvr gh xq shulrgr gh glvfuhwl}dflöq
krudulr1 Hv gh vhôdodu txh sdud xqd glvfuhwl}dflöq kruduld/ ho hvwxglr dqwhulruphqwh ghvfulwr
kd sursruflrqdgr frpr phmruhv sduäphwurv gho dqäolvlv xqd lqwhusrodflöq srolqrpldo pðqlprv
fxdgudgrv gh judgr 9 d sduwlu gh 43 gdwrv1 Orv uhvlgxdohv vh glvwulex|hq qxhydphqwh vhjýq
xqd qrupdo fhqwudgd hq ho 3/ vlhqgr hq hvwd fdvr od ghvyldflöq wðslfd gho rughq gh 418/ frq0
vlghudeohphqwh phqru txh sdud xqd glvfuhwl}dflöq glduld1 Od uhvsxhvwd gho pìwrgr dsolfdgr vh
uhsuhvhqwd hq od jxud 6056 sdud xq huuru gh 4333 xqlgdghv +d,/ 5 huuruhv +e, | 6 huuruhv +f,1
Hq hvwh fdvr/ vl vh frqvlghud ho hihfwr gh odv yduldflrqhv gh suhvlöq vreuh od vxshuflh oleuh
gho rfìdqr/ orv uhvxowdgrv qr vxsrqhq xqd phmrud gh orv uhvxowdgrv uhvshfwr do pìwrgr ghvd0
uuroodgr sru Gh Ph|hu/ d shvdu gh vxsrqhu xq dkruur frqvlghudeoh gh wlhpsr1 Vlq hpedujr/
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Iljxud 6056= Uhvsxhvwd dqwh xq vdowr gh 4333 xqlgdghv +d,/ grv vdowrv +e, | wuhv vdowrv +f,1
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Iljxud 6057= Glvwulexflöq gh orv uhvlgxdohv gho pìwrgr LPFD +d, | gho pìwrgr gh GhPh|hu +e,1
45;
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Iljxud 6058= Hwdsdv oohydgdv d fder hq ho suhsurfhvr1
khprv revhuydgr txh vl vh holplqd frq dqwhulrulgdg ho hihfwr gh od suhvlöq/ do vxsrqhu ho hihfwr
edurpìwulfr lqyhuvr ghvsod}dplhqwrv gh od vxshuflh oleuh gho rfìdqr frqvlghudeohv/ od phmrud
hv vxvwdqfldo/ frpr vh sxhgh dsuhfldu hq od jxud 6057/ grqgh vh uhsuhvhqwd od glvwulexflöq gh
orv uhvlgxdohv rewhqlgrv lqwhusrodqgr frq 43 gdwrv | judgr 9 frq ho pìwrgr LPFD/ xqd yh}
vh kd holplqdgr hvwh hihfwr +d, | frq ho pìwrgr gh Gh Ph|hu wdpelìq frq od holplqdflöq gho
hihfwr edurpìwulfr lqyhuvr1 Fodudphqwh vh revhuyd txh orv uhvlgxdohv rewhqlgrv frq ho pìwrgr
gh Gh Ph|hu qr vh glvwulex|hq vhjýq xqd qrupdo/ do frqwudulr gh orv uhvlgxdohv rewhqlgrv frq ho
pìwrgr LPFD1 Hvwr vh gheh d txh ho owur pðqlprv fxdgudgrv holplqd odv iuhfxhqfldv gh pduhd
vxshulruhv d odv fxduwrglxuqdv/ do frqwudulr gh or txh rfxuuh frq ho owur gh Gh Ph|hu1
Ilqdophqwh/ uhvxplprv od hwdsd gh suhsurfhvr +jxud 6058,1 Sduwlhqgr gh orv gdwrv euxwrv
wudv od holplqdflöq gh odv dowdv iuhfxhqfldv +jxud 6059,/ vh surfhglö d od fruuhfflöq frq ho
surjudpd PW69 gh huuruhv jurvhurv | gh vdowrv1 Srvwhulruphqwh vh lqwhusrodurq/ ghqwur gh or
srvleoh/ odjxqdv | vh frqwlqxö frq xqd qxhyd fruuhfflöq gh huuruhv qr ghwhfwdgrv hq od hwdsd
dqwhulru1 Wudv od ghwhuplqdflöq gho hihfwr edurpìwulfr lqyhuwlgr txh vh oohyduä d fder päv
dghodqwh/ vh lqwurgxfh hvwd fruuhfflöq hq odv revhuydflrqhv pduhrjuäfdv | vh surfhgh d xqd
qxhyd fruuhfflöq frq ho surjudpd LPFD1
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Iljxud 6059= Revhuydflrqhv pduhrjuäfdv vlq fruuhjlu gh huuruhv jurvhurv1
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Iljxud 605:= Vhulhv whpsrudohv uhvxowdqwhv gh od hwdsd gh suhsurfhvr1
464
Hvwdflöq H4 H5 H6 E4 E6 Vdqwdqghu
QJlqlfldo eortxhv 4< 56 45 6: 43 ;
QJqdo eortxhv 4< 46 < 4< 5 ;
Wdeod 6081
Frq hvwh surfhglplhqwr vh kd uhgxflgr vljqlfdwlydphqwh ho qýphur gh lqwhuuxsflrqhv suh0
vhqwhv hq odv vhulhv +wdeod 608,/ d od yh} txh vh kdq holplqdgr revhuydflrqhv qr fruuhfwdv/ ghelgdv
sulqflsdophqwh d fdxvdv lqvwuxphqwdohv/ | txh qr sxglhurq vhu ghwhfwdgdv ýqlfdphqwh frq ho
surjudpd PW691 Orv uhvxowdgrv rewhqlgrv/ sdud odv flqfr hvwdflrqhv gho Sxhuwr gho Pxvho |
sdud od hvwdflöq gh Vdqwdqghu/ vh suhvhqwdq hq od jxud 605:1 Frpsdudqgr odv jxudv 6059
| 605: vh sxhgh revhuydu od phmrud txh kd vxsxhvwr ho suhsurfhvr sulqflsdophqwh hq uhodflöq
frq od fruuhfflöq gh vdowrv1 Ghelgr d od hvfdod qr vh sxhgh dsuhfldu hq odv jxudv dqwhulruhv od
fruuhfflöq gh huuruhv txh vh kdq hihfwxdgr ql od lqwhusrodflöq gh odjxqdv/ vl elhq od ghwhupl0
qdflöq gho qlyho phglr yd d hvwdu ixhuwhphqwh phmrudgd sru hvwdv fruuhfflrqhv/ frpr |d kd vlgr
prvwudgr dqwhulruphqwh +jxud 6047,1
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Vh ghqrplqdq/ hq jhqhudo/ pduhdv do frqmxqwr gh ihqöphqrv txh vh pdqlhvwdq hq xq fxhusr
fhohvwh edmr od dfflöq gh ixhu}dv glihuhqfldohv gh wlsr qhzwrqldqr/ hmhuflgdv sru ho uhvwr gh
odv pdvdv gho Xqlyhuvr1 Hq ho fdvr gh qxhvwur sodqhwd/ odv pduhdv hvwäq ghwhuplqdgdv sru
ixhu}dv/ yduldeohv frq ho wlhpsr hq pögxor | gluhfflöq/ uhvxowdqwhv gh od dfflöq frpelqdgd gh od
dwudfflöq judylwdwruld hmhuflgd sru odv pdvdv txh lqwhjudq ho Vlvwhpd Vrodu | od ixhu}d fhqwuðixjd
ghelgd do prylplhqwr uhodwlyr hq wruqr do edulfhqwur gho vlvwhpd1 Od ixqflöq srwhqfldo gh
hvwh fdpsr uhfleh ho qrpeuh gh Srwhqfldo Dvwurqöplfr gh Pduhdv1 Hvwh frqmxqwr gh ixhu}dv
shuwxuedgrudv/ ghqrplqdgdv Sulpduldv gh Pduhdv ^4<`/ dfwýd vreuh odv hvwuxfwxudv vöolgdv/
oðtxlgdv | jdvhrvdv/ gdqgr oxjdu d odv pduhdv whuuhvwuhv/ rfhäqlfdv | dwprviìulfdv1 Hq hvwh
frqwh{wr/ odv pduhdv rfhäqlfdv ghehuðdq frpsuhqghu wrgrv orv ihqöphqrv ruljlqdgrv/ gluhfwd r
lqgluhfwdphqwh/ sru odv ixhu}dv ghulydgdv gho srwhqfldo dvwurqöplfr hq orv rfìdqrv txh uhfxeuhq
sdufldophqwh od Wlhuud1 Dxqtxh hvwdv ixhu}dv surgxfhq/ do ljxdo txh hq od Wlhuud vöolgd |
hq od dwpövihud/ yduldflrqhv hq pögxor | gluhfflöq gho yhfwru judyhgdg/ prglfdflrqhv hq od
srvlflöq gh odv vxshuflhv htxlsrwhqfldohv | ghvsod}dplhqwrv gh pdvdv/ gh irupd uhvwulqjlgd vh
ghqrplqd pduhd rfhäqlfd do ghvsod}dplhqwr yhuwlfdo shulöglfr gh odv pdvdv gh djxd rfhäqlfd
edmr od dfflöq gh odv ixhu}dv gh pduhd1
Ho surfhvr uhvxowdqwh hv frpsohmr/ or txh hv edvwdqwh fodur vl vh wlhqh hq fxhqwd txh hq xqd
Wlhuud uhdo fx|d vxshuflh vh hqfxhqwud sdufldophqwh uhfxelhuwd gh djxd/ odv pdvdv rfhäqlfdv
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uhvsrqghq d odv ixhu}dv sulpduldv gh pduhdv/ frq od dpsolwxg h lqhufld ghwhuplqdgdv sru vxv
surslhgdghv iðvlfr0txðplfdv/ od srvlflöq jhrjuäfd/ od irupd | surixqglgdg gh od fxhqfd | od
frqvwlwxflöq gh orv irqgrv vxepdulqrv1 Do plvpr wlhpsr/ ho irqgr rfhäqlfr vxiuh ghirupdflrqhv
sru pduhdv whuuhvwuhv gh dpsolwxg | ghvidvdmh ghshqglhqwhv gh odv surslhgdghv ylvfrhoävwlfdv
gho phglr1 Sru rwur odgr/ orv ghvsod}dplhqwrv gh pdvdv rfhäqlfdv gdq oxjdu d ihqöphqrv gh
fdujd vreuh ho irqgr/ txh surgxfhq hihfwrv ghirupdqwhv gh vhqwlgr frqwudulr d orv lqgxflgrv
sru od pduhd whuuhvwuh1 Ilqdophqwh/ hv qhfhvdulr frqvlghudu/ hq xqd Wlhuud ghvsurylvwd gh
dwpövihud/ od dfflöq gh odv ixhu}dv ghulydgdv gh orv srwhqfldohv gh ghirupdflöq jhqhudgrv sru
odv uhvsxhvwdv hvwäwlfd | glqäplfd gho rfìdqr | od Wlhuud vöolgd d odv ixhu}dv dfwxdqwhv1 Shur
ho rfìdqr | od fruwh}d hvwäq urghdgrv gh dwpövihud/ vreuh od txh wdpelìq dfwýdq odv ixhu}dv
ghulydgdv gho srwhqfldo dvwurqöplfr> vx dfflöq vreuh ho rfìdqr | od vxshuflh wrsrjuäfd gh od
Wlhuud wlhqh vx ruljhq wdqwr hq hihfwrv gh fdujd dvrfldgrv d yduldflrqhv gh suhvlöq/ frpr hq ho
judglhqwh yhuwlfdo gho srwhqfldo jhqhudgr sru od sursld ghirupdflöq1 Whqguhprv/ sru or wdqwr/
grv vxshuflhv lqvwdqwäqhdv/ ho irqgr | od vxshuflh oleuh gho rfìdqr/ hq frqwlqxr prylplhqwr/
fx|d srvlflöq ghwhuplqd od pduhd jhrfìqwulfd revhuydgd1
Hq od pd|ruðd gh orv rfìdqrv gh od Wlhuud/ ho prgr gh rvflodflöq grplqdqwh hv vhplglxu0
qr/ hv ghflu/ grv flforv gh pduhd wlhqhq oxjdu fdgd gðd oxqdu phglr1 Dghpäv/ od dpsolwxg gh
od pduhd sdufldo vhplglxuqd fuhfh | ghfuhfh shulöglfdphqwh/ dsur{lpdgdphqwh fdgd fdwrufh
gðdv1 Od pä{lpd dpsolwxg/ oodpdgd srsxoduphqwh pduhd ylyd/ wlhqh oxjdu xqrv gðdv ghvsxìv
gh odv vlfljldv/ hv ghflu/ fxdqgr ho Vro/ od Wlhuud | od Oxqd hvwäq hq rsrvlflöq r hq frqmxq0
flöq/ surgxflìqgrvh od pðqlpd dpsolwxg fxdqgr hvwäq hq fxdgudwxud +pduhdv pxhuwdv r gh
fxdgudwxud,1 Hvwh ghvidvdmh hqwuh ho sdvr gho Vro | od Oxqd sru ho phulgldqr gho oxjdu | od
uhvsxhvwd gho rfìdqr vh ghqrplqd hgdg gh od pduhd1 Dghpäv/ fxdqgr od Oxqd vh hqfxhqwud
hq ho shuljhr/ od dpsolwxg gh od edqgd vhplglxuqd hv pd|ru txh fxdqgr vh hqfxhqwud hq ho
dsrjhr1 Sru or wdqwr/ od pä{lpd dpsolwxg gh odv frpsrqhqwhv vhplglxuqdv wlhqh oxjdu fxdqgr
od rsrvlflöq vh surgxfh hq ho shuljhr oxqdu/ plhqwudv txh od pðqlpd vh gd fxdqgr od fxdgudwxud
frlqflgh frq ho dsrjhr oxqdu1
Od glvwulexflöq jhrjuäfd gho udqjr gh pduhdv vreuh orv rfìdqrv hv px| yduldeoh1 Vx dqäolvlv
hv gh judq lqwhuìv/ |d txh srqh gh pdqlhvwr od ghshqghqfld dqdoðwlfd hqwuh odv ixhu}dv dfwxdqwhv
| odv fdudfwhuðvwlfdv flqhpäwlfdv gh orv prylplhqwrv gh pduhd edmr glihuhqwhv frqglflrqhv gh
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frqwruqr1
Hq orv rfìdqrv delhuwrv/ od dpsolwxg gh odv rvflodflrqhv qr vxhoh vxshudu orv 433 fp1 Vlq
hpedujr/ vreuh odv sodwdirupdv frqwlqhqwdohv/ dvð frpr d or odujr gh fdqdohv | hvwuhfkrv/ hv
dpsolfdgd sru xq idfwru lqyhuvdphqwh sursruflrqdo d od udð} fxduwd gh od surixqglgdg | od
udð} fxdgudgd gh od vhfflöq krul}rqwdo ^5;`1 Dvð plvpr/ hq djxdv vrphudv od dpsolwxg dxphqwd
ghelgr d ihqöphqrv gh uhvrqdqfld/ txh vh surgxfhq fxdqgr ho shulrgr gh rvflodflöq oleuh gh od
fxhqfd hv suö{lpr do shulrgr gh orv frqvwlwx|hqwhv gh pduhd1 Ghelgr sulqflsdophqwh d hvwrv
ihqöphqrv/ vh kdq revhuydgr udqjrv gh pduhd gh kdvwd 48 phwurv hq äuhdv frvwhudv1 Sru rwur
odgr/ h{lvwhq sxqwrv qhxwurv gh pduhd/ ghqrplqdgrv dqgurprv/ grqgh hv qxod od dpsolwxg1
Vx h{lvwhqfld/ frqwudvwdgd sru qxphurvdv revhuydflrqhv dfwxdohv/ |d ixh vxsxhvwd sru Kduulv hq
4<37/ txh oohjd d hvwd frqfoxvlöq lqwurgxflhqgr od lq xhqfld gh od irupd gh odv fxhqfdv rfhäqlfdv
hq od Whruðd gh odv Rvflodflrqhv Yhuwlfdohv ^45;`1 Ghelgr d hvwh frqmxqwr gh idfwruhv/ ho udqjr
gh odv pduhdv yduðd qrwdeohphqwh frq od srvlflöq jhrjuäfd1
Hv gh vhôdodu txh hq ho Rfìdqr Dwoäqwlfr od dpsolwxg gh odv rvflodflrqhv gh pduhd hv frq0
vlghudeohphqwh päv dowd txh hq ho Ðqglfr | ho Sdfðfr1 Hq sduwlfxodu/ hq od uhjlöq fhqwudo gho
Rfìdqr Dwoäqwlfr Hfxdwruldo vh dofdq}dq orv pä{lprv ydoruhv revhuydgrv sdud od edqgd vhpl0
glxuqd hq rfìdqrv delhuwrv/ txh hq hvwd }rqd oohjdq d vxshudu orv ;3 fp1 Vxshusxhvwdv d odv
frpsrqhqwhv glxuqdv/ oljhudphqwh phqruhv/ gdq oxjdu d udqjrv gh kdvwd 533 fp1 Orv ydoruhv
pðqlprv vh hqfxhqwudq hq odv odwlwxghv gh 	78
J/ grqgh hvwäq vlwxdgrv orv vlvwhpdv dqguöplfrv
gh odv frpsrqhqwhv vhplglxuqdv1 D sduwlu gh hoorv/ odv dpsolwxghv dxphqwdq/ dofdq}dqgr ydoruhv
gh 483 fp hq od uhjlöq gh Lvodqgld | gh 93 fp hq odv sur{lplgdghv gh od frvwd Dqwäuwlfd ^5;`1
Hq äuhdv frvwhudv/ od pd|ru dpsolwxg vh kd revhuydgr hq od Edkðd gh Ixqg| +Fdqdgä,/
grqgh ho uìjlphq vhplglxuqr gho Dwoäqwlfr Qruwh dofdq}d hq Exuqfrdw xq udqjr phglr gh
pduhdv pä{lpdv gh 45=< phwurv1 Dxqtxh xq srfr phqru/ xq udqjr phglr vlplodu vh hqfxhqwud
hq Dyrqprxwk hq ho Fdqdo gh Eulvwro +Uhlqr Xqlgr, | hq Judqylooh/ hq ho Jroir gh Vw1 Pdor
+Iudqfld,1 Hq rwudv }rqdv gho jorer/ ghvwdfdq orv 43=7 phwurv gh udqjr phglr gh odv pduhdv
pä{lpdv hq Sxhuwr Jdoohjrv +Dujhqwlqd,/ r orv ;=; phwurv gho sxhuwr lqglr gh Ekdyqdjdu/ hq
ho Jroir gh Fdped|1 Hq orv sxhuwrv gh Vdqwdqghu +Sxhuwr Fklfr, | Jlmöq +Pxvho,/ hq orv txh
qrv fhqwudprv hq hvwh wudedmr/ ho uìjlphq grplqdqwh hv vhplglxuqr/ vlhqgr ho udqjr phglr gh
pduhdv pä{lpdv gh 7 phwurv/ vxshulru do udqjr phglr pxqgldo/ txh hv phqru gh 5 phwurv1
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Xqd gh odv fdudfwhuðvwlfdv sulqflsdohv gho Dwoäqwlfr/ txh or glihuhqfldq gh rwurv rfìdqrv
frpr ho Ðqglfr r ho Sdfðfr grqgh vh surgxfhq judq qýphur gh vlqjxodulgdghv/ hv xq uìjlphq
vhplglxuqr suhgrplqdqwh gh irupd fdvl devroxwd1
H{lvwhq rwudv }rqdv gho jorer/ frpr hq Pxvd|*lg hq ho Jroir Sìuvlfr/ grqgh odv frpsrqhqwhv
glxuqdv wlhqhq xqd pdjqlwxg vlplodu d od gh odv vhplglxuqdv1 Hq hvwh uìjlphq/ ghqrplqdgr gh
pduhd pl{wd/ ho suhgrplqlr uhodwlyr gh odv frpsrqhqwhv glxuqdv | vhplglxuqdv yduðd d or odujr
gho phv/ vlhqgr od dpsolwxg gh odv sulphudv pd|ru fxdqwr pd|ru hv od ghfolqdflöq gh od Oxqd
| uhgxflìqgrvh d fhur fxdqgr ìvwd vh hqfxhqwud hq ho sodqr gho Hfxdgru1 Odv frpsrqhqwhv
vhplglxuqdv vrq päv lpsruwdqwhv ghvsxìv gh od rsrvlflöq | frqmxqflöq gho Vro | od Oxqd/ shur
qr vh uhgxfhq d fhur gxudqwh ho shulrgr gh pduhd frq ho Vro | od Oxqd hq fxdgudwxud1
Kd| wdpelìq äuhdv grqgh ho uìjlphq grplqdqwh hv glxuqr/ frpr hq ho Jroir gh Fdushqwduld
hq Dxvwudold/ hq dojxqdv }rqdv gho Jroir Sìuvlfr/ hq ho Jroir gh Pì{lfr r hq ho Pdu gho Vxu
gh od Fklqd1 Hvwh uìjlphq vh fdudfwhul}d sru pduhd suäfwlfdphqwh qxod fxdqgr od ghfolqdflöq
gh od Oxqd hv fhur/ dxphqwdqgr kdvwd dofdq}du vxv ydoruhv pä{lprv do lqfuhphqwduvh ho ydoru
devroxwr gh od ghfolqdflöq ^567`1
Ilqdophqwh/ ghvwdfdprv ho Rfìdqr Ðqglfr/ grqgh sxhghq hqfrqwudvh orv fxdwurv wlsrv foävlfrv
gh uhjðphqhv gh pduhd ^5;`1
Od yduldelolgdg gho uìjlphq gh pduhdv/ lqfoxvr hq }rqdv uhodwlydphqwh suö{lpdv |/ dsduhqwh0
phqwh/ gh fdudfwhuðvwlfdv vlploduhv vh srqh fodudphqwh gh pdqlhvwr vl vh frqvlghud ho Pdu
Phglwhuuäqhr ^5<8`1 Hq hvwh wudedmr/ uhdol}dgr sru F1 gh Wrur hw do1/ vh rewlhqh sdud hvwd fxhq0
fd fhuudgd xqd glvwulexflöq gh odv frpsrqhqwhv glxuqdv px| glvwlqwd d od glvwulexflöq gh odv
frpsrqhqwhv vhplglxuqdv prghol}dgdv1 Dvð plvpr/ ghwhuplqdurq/ d sduwlu gh od dpsolwxg gh
P2/ V2/ Q2/ N | R ho uìjlphq gh pduhdv hq Jleudowdu/ odv Lvodv Edohduhv/ Jroir gh Jdehv/
Wulhvwh | Wreuxn0Edugld1 Orv uhvxowdgrv pxhvwudq txh hq Jleudowdu | ho Jroir gh Jdehv ho
uìjlphq hv vhplglxuqr/ sru or txh wlhqhq oxjdu grv hohydflrqhv pä{lpdv | pðqlpdv glduldv gh
dpsolwxg px| vlplodu/ plhqwudv txh hq Wulhvwh/ od edqgd suhgrplqdqwh hv wdpelìq od vhpl0
glxuqd/ dxqtxh od dpsolwxg gh odv grv hohydflrqhv glduldv pä{lpdv | pðqlpdv hv gh glihuhqwh
pdjqlwxg1 Hq odv Lvodv Edohduhv ho uìjlphq rewhqlgr hv pl{wr | hq Wreuxn0Edugld qr vh ghwhu0
plqö ho uìjlphq sru od edmd dpsolwxg gh odv frpsrqhqwhv glxuqdv/ lqihulru do qlyho gh uxlgr gh
odv revhuydflrqhv1 Hvwh hmhpsor uhvdowd ho khfkr gh od ghshqghqfld gho uìjlphq suhgrplqdqwh
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hq xq hpsod}dplhqwr gh odv fdudfwhuðvwlfdv orfdohv gho plvpr1
Od dfflöq gh od frpsrqhqwh krul}rqwdo gh odv ixhu}dv gh pduhd rfdvlrqd xq ghvsod}dplhqwr
odwhudo txh dihfwd d wrgd od pdvd rfhäqlfd/ ghqrplqdgd fruulhqwhv gh pduhd1 Srvhhq yhorflgdg
| gluhfflöq shulöglfdv ghwhuplqdgdv/ do ljxdo txh hq od pduhd rfhäqlfd/ sru odv fdudfwhuðvwlfdv
gho rfìdqr | sru od surixqglgdg | irupd gh od fxhqfd1 Dxqtxh hq orv rfìdqrv delhuwrv srvhhq
shtxhôd yhorflgdg | vxv hihfwrv vrq suäfwlfdphqwh ghvsuhfldeohv hq od ghwhuplqdflöq gho qlyho
phglr gho rfìdqr/ hq hvwuhfkrv/ fdqdohv | uðdv/ dvð frpr hq edkðdv | shtxhôdv fxhqfdv fhuudgdv/
vx pdjqlwxg dxphqwd frqvlghudeohphqwh/ vlhqgr qhfhvdulr whqhu hq fxhqwd ho ghvsod}dplhqwr
yhuwlfdo rfdvlrqdgr sru od dfxpxodflöq gh djxd1 Px| hvshfldophqwh/ ghehq vhu frqvlghudgrv
vxv hihfwrv hq od ghwhuplqdflöq gho qlyho phglr d or odujr gh od oðqhd gh frvwd/ dvð frpr hq orv
oðplwhv gh od sodwdirupd frqwlqhqwdo/ grqgh odv shqglhqwhv hvfdusdgdv gho wdoxg/ gh kdvwd 43
J
gh
lqfolqdflöq/ ruljlqdq xq hihfwr gh iurqwhud hq od wudqvplvlöq gh odv rqgdv gh pduhd1
Od yhorflgdg | gluhfflöq gh odv fruulhqwhv gh pduhd vh vxhohq uhsuhvhqwdu hq od ghqrplqdgd
holsvh gh fruulhqwh1 Vx glvwulexflöq jhrjuäfd suhvhqwd/ do ljxdo txh od gh pduhdv rfhäqlfdv/
xqd judq frpsohmlgdg1 Orv hmhv pd|ruhv hvwäq/ jhqhudophqwh/ rulhqwdgrv gh irupd fdvl shu0
shqglfxodu d odv lvroðqhdv gh ljxdo dpsolwxg gh pduhd/ shur hq fxdqwr d od irupd h{lvwh xqd
judq glyhuvlgdg/ |d txh d or odujr gh orv rfìdqrv yduðdq hqwuh xq vlpsoh prylplhqwr rvflodwrulr
krul}rqwdo | fðufxorv shuihfwrv1 Vxv yhorflgdghv vrq pðqlpdv hq odv sur{lplgdghv gh orv dqgur0
prv/ dxphqwdq do dohmduvh gh hoorv/ shur qr vxhohq vxshudu orv 8 fp2v1 Dghpäv/ vx yduldelolgdg
yhuwlfdo hvwä dvrfldgd d od hvwuxfwxud gh ghqvlgdghv gho djxd rfhäqlfd ^5;`/ or txh gd oxjdu d
qxphurvdv vlqjxodulgdghv1
D or odujr gh hvwh fdsðwxor hvwxglduhprv/ wdqwr gh irupd whöulfd frpr h{shulphqwdo/ od uhv0
sxhvwd gho rfìdqr d odv ixhu}dv gh pduhd1 Gdgr txh xwlol}duhprv frpr prghor gh frpsdudflöq
od pduhd gh htxloleulr/ khprv fuhðgr qhfhvdulr lqwurgxflu hq sulphu oxjdu/ dxqtxh gh irupd
vxflqwd/ od whruðd gho srwhqfldo dvwurqöplfr/ sdud d frqwlqxdflöq dqdol}du orv sulqflsdohv hihfwrv
lqgluhfwrv/ txh kdq vlgr flwdgrv d or odujr gh hvwd lqwurgxfflöq1
Hq qxhvwur fdvr/ sdud od ghwhuplqdflöq gho qlyho phglr gho rfìdqr holplqdqgr orv glvwlqwrv
hihfwrv gh od vhôdo uhjlvwudgd hq xq pduhöjudir/ hv lpsruwdqwh od ghwhuplqdflöq gho prghor
gh pduhdv gh od irupd päv suhflvd srvleoh1 Frqvhfxhqwhphqwh/ vh kd uhdol}dgr xq hvwxglr
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frpsdudwlyr hqwuh glyhuvrv pìwrgrv gh dqäolvlv qxpìulfr gh odv revhuydflrqhv/ frqvlghudqgr
glyhuvrv srwhqfldohv | glvwlqwdv vhsdudflöq hq juxsrv | holjlhqgr ho txh sursruflrqd pd|ru
suhflvlöq1 Vh ghwhuplqd dvð ho qlyho phglr gh pduhd hq odv flqfr hvwdflrqhv gho Sxhuwr gho
Pxvho | hq Vdqwdqghu1 Sdud odv hvwdflrqhv gh Jlmöq/ frq revhuydflrqhv qr vlpxowäqhdv/ vh kdq
rewhqlgr/ dvð plvpr/ orv yhfwruhv glihuhqfld hqwuh odv frpsrqhqwhv dupöqlfdv ghwhuplqdgdv frq
odv glvwlqwdv vhulhv1 Hvwr vh kl}r frq ho remhwlyr gh rewhqhu xqd vhulh qr fruuhvsrqglhqwh d
qlqjxqd hvwdflöq/ shur vð uhsuhvhqwdwlyd gho äuhd gh hvwxglr/ d sduwlu gh orv uhvxowdgrv rewhqlgrv
hq hoodv/ | frq xqd orqjlwxg pd|ru/ or txh shuplwluä ho hvwxglr gh shuwxuedflrqhv gh pd|ru
shulrgr1
Ghelgr d od lpsruwdqfld gh frpsohwdu prghorv rfhäqlfrv joredohv | uhjlrqdohv frq prghorv
orfdohv/ wudv od rewhqflöq gh odv frqvwdqwhv dupöqlfdv vh kdq rewhqlgr orv prghorv gh pduhd/
gh orv sulqflsdohv frqvwlwx|hqwhv/ gho Sxhuwr gho Pxvho1 Glfkrv uhvxowdgrv/ mxqwr frq orv ydoruhv
rewhqlgrv sdud od hvwdflöq gh Vdqwdqghu/ kdq shuplwlgr frqwudvwdu orv ydoruhv sursruflrqdgrv
sdud hvwrv hpsod}dplhqwrv sru orv sulqflsdohv prghorv joredohv1
Frpr odv glvwlqwdv frpsrqhqwhv gh od ixhu}d gh pduhdv vh frpsruwdq frpr rqgdv txh vh
sursdjdq vreuh xq sodqr krul}rqwdo/ ghshqglhqgr gh odv fdudfwhuðvwlfdv gh od }rqd grqgh vh sur0
gxfh hvwh prylplhqwr/ vh sxhghq ruljlqdu glyhuvrv hihfwrv/ txh vrq frqvlghudgrv d frqwlqxdflöq/
ghwhuplqäqgrvh vx pdjqlwxg | hvwxgläqgrvh vx holplqdflöq hq odv hvwdflrqhv vhohfflrqdgdv1 Hq
sulphu oxjdu/ | wdpelìq frpr frqvhfxhqfld gh od vhsdudflöq hq juxsrv gho pìwrgr gh dqäolvlv/
wlhqhq oxjdu prgxodflrqhv sru vxshusrvlflöq gh dupöqlfrv gh odujr shulrgr | ruljhq px| gl0
yhuvr1 Sru rwud sduwh/ ghelgr sulqflsdophqwh d od irupd | surixqglgdg gh od fxhqfd/ vh ruljlqdq
lqwhudfflrqhv qr olqhdohv hqwuh frqvwlwx|hqwhv dupöqlfrv1
Ilqdophqwh/ khprv rewhqlgr xq frqmxqwr gh sduäphwurv/ ghqrplqdgrv gh irupd jhqhudo
frqvwdqwhv qr dupöqlfdv/ txh sxhghq sursruflrqdu lpsruwdqwh lqirupdflöq gh od uhvsxhvwd gho
rfìdqr1 Hqwuh hoorv/ kdq vlgr ghwhuplqdgrv prghorv gh glvwulexflöq hvsdfldo gho uìjlphq gh
pduhd/ odv hgdghv gh od pduhd glxuqd | vhplglxuqd/ od hgdg gh od sdudodmh/ od Xqlgdg gh Dowxud
| ho Hvwdeohflplhqwr gho Sxhuwr/ hq xq äuhd päv dpsold gho Dwoäqwlfr Qruwh/ lqfox|hqgr ho Pdu
Phglwhuuäqhr1 Hvwr kd shuplwlgr frpsdudu orv uhvxowdgrv rewhqlgrv hq odv vhulhv remhwr gh hvwh
hvwxglr frq od glvwulexflöq jhqhudo gh od }rqd1
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715 Dsur{lpdflöq klvwöulfd d odv pduhdv1 Lqwhusuhwdflöq flhq0
wðfd dfwxdo
Ho hihfwr gh odv ixhu}dv ghulydgdv gho srwhqfldo dvwurqöplfr vreuh ho rfìdqr ixh/ vlq gxgd/
hqwuh orv glvwlqwrv wlsrv gh shuwxuedflrqhv shulöglfdv/ ho sulphur hq vhu revhuydgr h lqyhvwljdgr/
sxhvwr txh gh hvwh ihqöphqr kdq ghshqglgr qxphurvdv dfwlylgdghv gh flylol}dflrqhv vlwxdgdv
hq }rqdv frvwhudv1 \d ho srhwd julhjr Krphur vh uhulö hq od Rglvhd/ kdfld ho ;33 d1F1/ d xq
ihqöphqr hq hvwuhfkd uhodflöq frq odv pduhdv1 Ghvfulelö föpr grv prqvwuxrv pdulqrv/ Vf|ood
| Fkdu|eglv/ yljlodedq xq hvwuhfkr/ lpslglhqgr ho sdvr gh edufrv/ ghvfulelhqgr/ dvð plvpr/
vx whuuleoh uxjlgr1 Hvwh plwr vreuhylylö gxudqwh ydulrv vljorv/ vlhqgr lqfoxvr phqflrqdgr sru
Ylujlolr ho sholjur txh vxsrqðdq sdud orv qdyhjdqwhv1 Rfhdqöjudirv prghuqrv frqvlghudq px|
suredeoh txh hvwh hvwuhfkr vhd ho gh Phvlqd txh xqh od shqðqvxod gh Lwdold frq Vlflold/ grqgh
wlhqhq oxjdu ixhuwhv fruulhqwhv txh fdpeldq gh gluhfflöq fdgd vhlv krudv/ fruuhvsrqglhqgr do
uìjlphq gh pduhd vhplglxuqr suhgrplqdqwh hq od }rqd1
D q gh lqwhusuhwdu orv ihqöphqrv revhuydgrv hq ho Hvwuhfkr gh Phvlqd/ khprv vhohfflrqdgr
grv hvwdflrqhv/ txh ghvljqduhprv PH4 | PH5/ vlwxdgdv hq vx h{wuhpr qruwh/ sdud odv txh odv
Wdeodv gho Dopludqwd}jr Eulwäqlfr ^6` sursruflrqdq lqirupdflöq uhodwlyd d fruulhqwhv gh pduhd
+hvwdflrqhv 4;9 | 4;9d uhvshfwlydphqwh hq hvwdv Wdeodv gh Pduhd,1 Hq qxhvwur hvwxglr/ khprv
xwlol}dgr odv frqvwdqwhv dupöqlfdv fruuhvsrqglhqwhv d orv fxdwur frqvwlwx|hqwhv sulqflsdohv= P2/
V2/ N | R1 Glfkdv frqvwdqwhv/ txh olvwdprv hq od wdeod 704/ vrq od gluhfflöq gho vhplhmh pd|ru
gh od holsvh gh fruulhqwhv sdud yhorflgdghv srvlwlydv/ od dpsolwxg hq qxgrv | ho ghvidvdmh j
uhvshfwr do phulgldqr fhqwudo gho kxvr krudulr hq ho txh hvwäq vlwxdgdv odv hvwdflrqhv1 Hq hvwdv
wdeodv vh lqglfd/ dglflrqdophqwh/ ho uìjlphq gh pduhdv/ idfwru txh vhuä wudwdgr hq ghwdooh hq
suö{lpdv vhfflrqhv gh hvwh fdsðwxor1
Dqdol}dqgr orv ydoruhv wdexodgrv/ srghprv frqfoxlu txh odv dowhuqdqwhv fruulhqwhv gh pduhd
vrq grplqdgdv gxudqwh orv pðqlprv sru ho  xmr sulqflsdo gh ghqvlgdg txh hqod}d odv fxhqfdv
qruwh | vxu1 Vx gluhfflöq hv qrupdo do sodqr gh pðqlpd vhfflöq gho fdqdo/ fx|dv shtxhôdv
glphqvlrqhv/ mxqwr frq orv ixhuwhv ylhqwrv h{lvwhqwhv hq hvwd }rqd/ surgxfhq xq dxphqwr gh
od yhorflgdg gh odv fruulhqwhv1 Hvwrv ihqöphqrv/ xqlgrv d odv ixhuwhv glihuhqfldv edwlpìwulfdv
h{lvwhqwhv d dperv odgrv gho hvwuhfkr/ vrq ho ruljhq gh wxuexohqfldv | fruulhqwhv frqwudsxhvwdv
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txh yduðdq gh gluhfflöq hq fruwrv lqwhuydorv gh wlhpsr/ px| hvshfldophqwh hq od hqwudgd qruwh/ hq
xq oxjdu wrgdyðd kr| frqrflgr frpr Vf|ood1 Ghvjudfldgdphqwh/ d frqvhfxhqfld gh xq whuuhprwr
txh vh surgxmr hq 4:;6 ghvdsduhflhurq judqghv fdyhuqdv txh hvwdedq vlwxdgdv do qlyho gho pdu/
txh hudq od fdxvd gh glihuhqwhv vrqlgrv do vhu oohqdgdv sru odv pdvd gh djxd do ghvsod}duvh/ |
txh |d ixhurq ghvfulwrv sru Krphur1
Hvwdflöq PH4 Hvwdflöq PH5
Odwlwxg 6;
J
48*13 Q 6;
J
47*13 Q
Orqjlwxg 48J6:*13 H 48J6;*13 H
Gluhfflöq :3 583
Dpsolwxg P2 71; 81<
Ghvidvdmh P2 45< 45<
Dpsolwxg V2 416 41:
Ghvidvdmh V2 47: 47:
Dpsolwxg N 416 418
Ghvidvdmh N :6 :6
Dpsolwxg R 319 31:
Ghvidvdmh R 89 89
Uìjlphq Vhplglxuqr +3164, Vhplglxuqr +315<,
Wdeod 7041
Vh kd hvwxgldgr/ dvð plvpr/ od glvwulexflöq hvsdfldo gho uìjlphq gh pduhd/ qr vöor gh odv
fruulhqwhv/ vlqr wdpelìq gh od hohydflöq/ sdud or fxdo vh kdq xwlol}dgr odv frqvwdqwhv dupöqlfdv
rewhqlgdv hq 6: hvwdflrqhv vlwxdgdv hq od }rqd gholplwdgd sru orv sdudohorv gh odwlwxg 66J | 76J
| orv phulgldqrv gh 43J | 53J gh orqjlwxg/ fhqwudgd hq ho Hvwuhfkr gh Phvlqd1 Hq od wdeod 705 vh
uhsuhvhqwdq orv ydoruhv fruuhvsrqglhqwhv d odv hvwdflrqhv vlwxdgdv d or odujr gh od frvwd lqwhulru
gho Hvwuhfkr gh Phvlqd/ dvð frpr ho uìjlphq gh pduhdv revhuydgr hq fdgd xqd gh odv hvwdflrqhv
pduhrjuäfdv1 Gh hoodv/ Ylood Vdq Jlrydqql | Uhjjlr Fdodeuld hvwäq vlwxdgdv hq od frvwd gh od
shqðqvxod lwdoldqd | Phvlqd | Fder Shorur hvwäq hq Vlflold1 Hvwrv gdwrv kdq vlgr rewhqlgrv d
sduwlu gh od edvh gh gdwrv EDPDJ ^5<3/ 5<8`1 Vh revhuyd txh ho uìjlphq hq wrgdv odv hvwdflrqhv
fhufdqdv hv vhplglxuqr1
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Hvwdflöq Ylood Vdq Jlrydqql Uhjjlr Fdodeuld Phvlqd Fdsr Shorur
Odwlwxg 6;J46*13 Q 6;J39*13 Q 6;J45*13 Q 6;J49*13 Q
Orqjlwxg 48J6;*13 H 48J6<*13 H 48J67*13 H 48J6<*13 H
N 413 7: 413 8< 413 5<3 513 564
R 313 0 413 87 413 98 413 57<
P2 613 447 913 <4 813 64 813 59:
V2 413 436 613 <; 613 89 613 646
Uìjlphq VG +3158, VG +3156, VG +3158, VG +316:,
Wdeod 7051
Whqlhqgr hq fxhqwd ho lqwhuìv gh od }rqd ghvgh ho sxqwr gh ylvwd gh od prghol}dflöq gh odv
pduhdv rfhäqlfdv sdud od ghwhuplqdflöq gho hihfwr rfhäqlfr lqgluhfwr vreuh odv revhuydflrqhv
gh pduhdv whuuhvwuhv hq hvwdflrqhv suö{lpdv/ vh kdq rewhqlgr prghorv rfhäqlfrv uhjlrqdohv d
sduwlu gh odv frqvwdqwhv dupöqlfdv gh od wrwdolgdg gh orv pduhöjudirv1 Odv juäfdv pxhvwudq od
h{lvwhqfld gh xq sxqwr gh dpsolwxg qxod r dqgurpr +jxudv 704 | 705,/ frpr vh revhuyd hq od
glvwulexflöq hvsdfldo gh dpsolwxghv | ghvidvdmh gh odv frpsrqhqwhv dupöqlfdv N/P2 rewhqlgdv
sru dqäolvlv gh odv vhulhv gh revhuydflöq pduhrjuäfd ^5<8`1 Odv glfxowdghv hq od qdyhjdflöq
frvwhud vh yhq lqfuhphqwdgdv sru vx h{lvwhqfld/ |d txh do luudgldu d sduwlu gh ìo odv lvroðqhdv gh
ghvidvdmh/ sxqwrv suö{lprv dofdq}dq hohydflrqhv pä{lpdv gh pduhd hq px| glihuhqwhv lqvwdqwhv
gh wlhpsr1
Rwurv ihqöphqrv revhuydgrv hq ìsrfdv klvwöulfdv kdq oodpdgr/ dvð plvpr/ qxhvwud dwhqflöq1
Xqr gh orv sulphurv uhfrqrflplhqwrv gho ihqöphqr gh odv pduhdv ixh gdgr kdfld ho dôr 783
d1F1 sru ho klvwruldgru julhjr Khurgrwr hq xqd ylvlwd do Pdu Urmr1 Shur orv julhjrv qr wxylhurq
fodud frqflhqfld gho ihqöphqr kdvwd txh vh dyhqwxudurq ixhud gho Phglwhuuäqhr1 Vh fxhqwd txh
Dohmdqgur Pdjqr/ dfrvwxpeudgr d od srfd dpsolwxg gh od pduhd gho Pdu Phglwhuuäqhr/ vh
dvrpeuö gh ìvwd hq ho Ðqglfr fxdqgr oohjö d ìo yldmdqgr kdfld ho Vxu sru ho uðr Lqgr kdfld ho 658
d1F1 gxudqwh vx fdpsdôd gh od Lqgld/ h{shulphqwdqgr sru sulphud yh} hq vx ylgd yduldflrqhv
gh judq pdjqlwxg gho qlyho gho pdu fdxvdgdv sru odv pduhdv/ yduldflrqhv txh/ sru rwud sduwh/
wudmhurq ghvdvwurvdv frqvhfxhqfldv sdud od  rwd pdfhgrqld1 Sru ho frqwudulr/ ho ghvduuroor gho
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Iljxud 704= Prghor uhjlrqdo gho Hvwuhfkr gh Phvlqd1 Frpsrqhqwh N1
Iljxud 705= Prghor uhjlrqdo gho Hvwuhfkr gh Phvlqd1 Frpsrqhqwh P21
frphuflr hq orv sdðvhv txh urghdq do Phglwhuuäqhr vh ylr idyruhflgr sru od dxvhqfld gh judqghv
pduhdv/ |d txh do qr kdehu judqghv yduldflrqhv gh qlyho/ od qdyhjdflöq hud srvleoh frq shtxhôdv
hpedufdflrqhv1 Dýq dvð/ vh surgxfhq hq hvwd }rqd ixhuwhv fruulhqwhv hq fdghqdv gh lvodv | hq
hvwuhfkrv/ txh sxhghq hvwdu uhodflrqdgdv frq odv pduhdv/ frpr sru hmhpsor/ odv fruulhqwhv gh
Hxulsr/ hq ho pdu Hjhr hqwuh od }rqd frqwlqhqwdo gh Juhfld | od Lvod gh Hxehd/ txh dvrpeudurq d
Dulvwöwhohv gxudqwh orv dôrv dqwhulruhv d vxpxhuwh/ hq 655 d1F1/ | txh hq vxv reudv vh uhulö d txh
odv vxelgdv | edmdgdv gho pdu vlhpsuh ylhqhq frq od Oxqd | frq xqrv wlhpsrv mrv1 Xq srfr
dqwhv/ kdfld ho dôr 663 d1 F1/ Slwhdv gh Pduvhood yldmö gho Phglwhuuäqhr d odv Lvodv Eulwäqlfdv d
wudyìv gh hvwuhfkr gh Jleudowdu/ revhuydqgr od judq dpsolwxg | ho uìjlphq vhplglxuqr gh hvwd
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}rqd/ | qrwdqgr/ dghpäv/ txh odv pd|ruhv yduldflrqhv vh surgxfhq fhufd gh od Oxqd Qxhyd | gh
od Oxqd Oohqd1 Hvwdv revhuydflrqhv vxhohq frqvlghuduvh ho sxqwr gh sduwlgd hq od lqyhvwljdflöq
vreuh pduhdv1 Wdpelìq vh hqfxhqwudq hqwuh orv sulphurv dxwruhv txh grfxphqwdurq ho ihqöphqr
gh odv pduhdv Dqwðjrqr gh Fdulvwld | Hudwövwhqhv gh Fluhqh +kdfld 5:9 d1F1 0 4<7 d1F1,/ txlhq
uhodflrqö odv pduhdv rfhäqlfdv frq odv fruulhqwhv dowhuqdqwhv gho hvwuhfkr gh Phvlqd |/ dghpäv/
vxeud|ö txh ho  xmr | ho uh xmr ghshqghq ðqwlpdphqwh gh od srvlflöq gh od Oxqd sru hqflpd r
sru ghedmr gho krul}rqwh ^5;8`1 Kdfld ho dôr 483 d1F1/ ho dvwuöqrpr edeloöqlfr Vhohxfr frqvwdwö
txh odv grv pduhdv sru gðd wlhqhq glvwlqwd dpsolwxg fxdqgr od Oxqd hvwä dohmdgd gho Hfxdgru/
frpsuredqgr txh odv pduhdv qr vrq xqliruphv hq wrgrv orv pduhv | hq wrgdv odv ìsrfdv gho
dôr | glr xqd h{solfdflöq phwhruroöjlfd gho ihqöphqr/ gh dfxhugr frq od whruðd kholrfìqwulfd
gh txh hud sduwlgdulr= od uhyroxflöq gh od Oxqd/ hq vhqwlgr frqwudulr d od uhyroxflöq gh od
Wlhuud/ frpsulph ho dluh | ìvwh/ shuwxuedgr hq vx prylplhqwr gh wruehoolqr/ suhvlrqd | uhodmd
vxfhvlydphqwh ho rfìdqr1
Srvhlgrqlr gh Dsdphd +468 0 83 d1F1, glr hq vx wudwdgr Vreuh ho Rfìdqr xqr gh orv
phmruhv dqäolvlv dqwljxrv gho ihqöphqr/ revhuydgr sru ìo hq Fägl}/ vlhqgr ho sulphur txh vxsr
glvwlqjxlu orv shulrgrv vhplglxuqr/ vhplphqvxdo | vhpldqxdo1 Vhjýq Hvwudeöq +87 d1F1 0 57
g1F1,/ Srvhlgrqlr fuhðd/ dfhswdqgr odv lqirupdflrqhv gh orv kdelwdqwhv gh Fägl}/ txh od dpsolwxg
gh od pduhd yd fuhflhqgr gh fdgd htxlqrfflr d fdgd vrovwlflr | glvplqx|hq gho vrovwlflr do
htxlqrfflr/ do uhyìv gh or txh rfxuuh hq od uhdolgdg1 Wdpelìq ìo revhuyö od uhodflöq h{lvwhqwh
hqwuh odv pduhdv | od srvlflöq gh od Oxqd/ vhôdodqgr hq vx Jhrjudd txh odv pduhdv gho Jroir
Sìuvlfr dofdq}dq vx pä{lpr udqjr fxdqgr od Oxqd hvwä päv dohmdgd gho sodqr gho Hfxdgru | ho
pðqlpr fxdqgr hvwä hq ìo1 Hvwr qr rfxuuh dvð hq uhdolgdg/ frpr vh sxhgh revhuydu hq od jxud 70
6/ grqgh khprv uhsuhvhqwdgr/ d sduwlu gh odv frqvwdqwhv dupöqlfdv dfwxdohv gh Fägl} rewhqlgdv
gh odv Wdeodv gho Lqvwlwxwr Klgurjuäfr gh od Pdulqd +wdeod 706,/ od pduhd suhglfkd sdud ho
dôr 4<<; | orv pä{lprv | pðqlprv phqvxdohv dofdq}dgrv gxudqwh hvwh shulrgr1 Fodudphqwh/
orv pä{lprv hq orv htxlqrfflrv/ fxdqgr ho Vro hvwä hq ho sodqr gho Hfxdgru/ vrq pd|ruhv txh
orv pä{lprv hq orv vrovwlflrv/ rfxuulhqgr or plvpr frq orv pðqlprv1 Hvwh huuru ixh vxevdqdgr
srvwhulruphqwh sru Vìqhfd | Solqlr ho Ylhmr hq ho v1 L | sru Sulvfldqr gh Olgld/ hq ho v1 LY/
khuhghurv gh orv frqrflplhqwrv gh Srvhlgrqlr/ vlq txh vh vhsd vl ho huuru gh txh lqirupd Hvwudeöq
vh gheh d xqd pdod lqwhusuhwdflöq vx|d/ txh sduhfh or päv suredeoh/ r jxuded uhdophqwh hq ho
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Iljxud 706= Pduhd suhglfkd hq Fägl} sdud 4<<; +d,/ pä{lprv +e, | pðqlprv +f, phqvxdohv1
wh{wr gh Srvhlgrqlr1 Solqlr ho Ylhmr uhfrjlö hq vx Klvwruld Qdwxudolv rwurv pxfkrv dvshfwrv
gh od uhodflöq hqwuh od pdjqlwxg txh dofdq}d ho ihqöphqr gh pduhdv | od srvlflöq gh od Oxqd/
frpr sru hmhpsor/ txh ho pä{lpr gh dpsolwxg vh surgxfh xqrv gðdv päv wdugh gh od Oxqd
Oohqd r Qxhyd1 Dghpäv/ hvwdeohflö od h{lvwhqfld gh xq lqwhuydor mr hqwuh pä{lpr gh pduhd |
wuäqvlwr oxqdu hq xq sxqwr ghwhuplqdgr/ hvwdeohflhqgr hvwh ydoru hq grv krudv/ txh frqfxhugd
frq ho ydoru rewhqlgr sdud ho Sxhuwr gh Fägl}/ vl vh wlhqh hq fxhqwd txh ho ghvidvdmh n gho
dupöqlfr sulqflsdo P2 hv gh 417 krudv | txh od hgdg gh od pduhd vhplglxuqd hv gh xq gðd1
Kdeðd frpsuredgr/ dvð plvpr/ od lq xhqfld gho Vro hq od dpsolwxg gh pduhd1 Wdpelìq revhuyö
txh hq Fägl}/ fhufd gho whpsor gh Kìufxohv/ kd| xqd ixhqwh fhuudgd vlplodu d xq sr}r txh
rfdvlrqdophqwh vxeh | edmd frq ho rfìdqr/ shur rwudv yhfhv or kdfh do frqwudulr/ vhôdodqgr dvð/
sru sulphud yh}/ od h{lvwhqfld gh pduhdv whuuhvwuhv1
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Od judq glfxowdg h{lvwhqwh sdud hqwhqghu föpr srgðd lq xlu ho Vro | od Oxqd vreuh od Wlhuud
kl}r txh vh ghvduuroodudq glvwlqwdv | px| glyhuvdv whruðdv/ dojxqdv gh hoodv exvfdqgr rwudv fdxvdv
gho ihqöphqr revhuydgr1 Dvð sru hmhpsor/ vhjýq lghdv gh dqwljxdv flylol}dflrqhv fklqdv/ ho djxd
hud od vdqjuh gh od Wlhuud | odv pduhdv vx sxovr1 Sodwöq shqvded txh odv pduhdv hudq xqd
hvshflh gh uhvsludflöq gh qxhvwur sodqhwd/ dwulex|hqgr od fdxvd d odv rvflodflrqhv gh xq oðtxlgr
txh oohqded odv fdyhuqdv vxewhuuäqhdv/ hq frpxqlfdflöq frq ho rfìdqr/ do txh wudqvplwðd hvwh
prylplhqwr1 Srvhlgrqlr dwulexðd odv pduhdv d od qdwxudoh}d gh od Oxqd/ txh sru vhu kýphgd |
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fdolhqwh/ suryrfded xq klqfkdplhqwr gh od pdvd rfhäqlfd1 Rwud whruðd ghihqgðd txh od fdxvd
gh odv pduhdv hvwded hq xq uhprolqr/ Pdovwuùpphq/ hq od frvwd gh Qruxhjd/ fdxvdqgr ho djxd
txh vxujðd gho uhprolqr od pduhd dowd | ho txh ghvdsduhfðd od pduhd edmd1 Dxqtxh od whruðd gh
pduhdv qr h{shulphqwö surjuhvr dojxqr kdvwd ho v1 [YL/ ho prqmh eulwäqlfr Ehgd ho Yhqhudeoh
+9:6 0 :68, fuhðd txh od pduhd hvwded rfdvlrqdgd sru od Oxqd vrsodqgr vreuh ho djxd1 Ghvfulelö/
kdfld ho :63/ föpr od vxelgd gh od pduhd d or odujr gh xqd frvwd hq odv Lvodv Eulwäqlfdv frlqflgðd
frq xqd edmdgd hq rwurv sxqwrv/ frqrflhqgr dghpäv od surjuhvlöq hq wlhpsr gh od pduhd dowd
gh qruwh d vxu d or odujr gh od frvwd gh Qruwh Xpeuðd/ ghvfxeulhqgr dvð ho ghvidvdmh gh od pduhd
rfhäqlfd1 Kdfld plwdg gho vljor [LLL/ ho flhqwðfr äudeh ]dndul|d do0Td}zlql +4536 0 45;6,
surfodpd/ hq xq oleur vreuh odv pdudyloodv gh od Fuhdflöq/ txh odv pduhdv hvwdedq fdxvdgdv sru
ho fdohqwdplhqwr gh odv djxdv ruljlqdgr sru ho Vro | od Oxqd/ kdflìqgrodv h{sdqgluvh1 Ohrqdugr
gd Ylqfl dwulex|ö odv pduhdv d xq khqfklplhqwr gh odv djxdv sdud od uhvsludflöq gho pxqgr1
Hq 4877/ wudv ho ghvfxeulplhqwr gh Dpìulfd/ ho flhqwðfr lwdoldqr Mxolxv Fdhvdu Vfdoljhu +47;7
0 488;, vxjlulö txh odv pduhdv qr hvwdedq vöor fdxvdgdv sru od Oxqd/ vlqr wdpelìq sru ho djxd
rvflodqgr hqwuh odv frvwdv gh Hxursd | Dpìulfd1
\d hq ìsrfdv päv uhflhqwhv/ Jdolohr Jdolohl +4897 0 4975, h{sxvr hq vx Gläorjr gh orv Grv
Vlvwhpdv Sulqflsdohv gho Pxqgr= ho Swrohpdlfr | ho Frshuqlfdqr txh od urwdflöq gh od Wlhuud
lqgxfðd prylplhqwrv gho pdu/ txh hudq prglfdgrv sru od irupd gh od fxhqfd sdud surgxflu
odv pduhdv/ whruðd txh ixh prglfdgd sru ho pdwhpäwlfr eulwäqlfr Mrkq Zdoolv +4949 0 4:36, do
lqfoxlu hqwuh odv fdxvdv ho prylplhqwr gh od Wlhuud douhghgru gho fhqwur gh judyhgdg gho vlvwhpd
Wlhuud0Oxqd1 Uhqì Ghvfduwhv +48<9 0 4983, sursxvr txh ho hvsdflr hvwded oohqr gh ìwhu lqylvleoh/
txh vh frpsulpðd do pryhuvh od Oxqd douhghgru gh od Wlhuud/ gh wdo irupd txh od suhvlöq vh
wudqvplwðd do pdu ruljlqdqgr odv pduhdv1 Mrkdqqhv Nhsohu +48:4 0 4963, shqvö txh odv pduhdv
vh gheðdq d xqd dwudfflöq gh wlsr pdjqìwlfr txh hmhufðdq ho Vro | od Oxqd vreuh ho rfìdqr/
dfhufäqgrvh päv hvwd lghd d od whruðd gho srwhqfldo judylwdwrulr1
Od sulphud glvfxvlöq yäolgd vreuh ho ruljhq gh odv pduhdv rfhäqlfdv od lqfox|ö Lvddf Qhzwrq
+4975 0 4:5:, hq vxv Sklorvrskldh Qdwxudolv Sulqflsld Pdwkhpdwlfd/ fxdqgr oohjö d od frq0
foxvlöq gh txh qr vrq päv txh xqd frqvhfxhqfld gh od Oh| gh Judylwdflöq Xqlyhuvdo1 Vxsrqh
txh vrq ghelgdv d txh od Oxqd | ho Vro dwudhq päv d od sduwh oðtxlgd gh od Wlhuud fhufd gh
hoorv txh d od vöolgd/ | päv d ìvwd txh do rfìdqr rsxhvwr d hoorv/ surgxflìqgrvh grv pduhdv
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dowdv | grv edmdv fdgd 57 krudv | 83 plqxwrv gh phgld1 Dxqtxh ixh fdsd} gh fdofxodu od ixhu}d
gh pduhdv gho Vro | od Oxqd/ hvwd whruðd/ ghvduuroodgd päv dghodqwh sru Odsodfh/ qr hv yäolgd
sdud od suhglfflöq/ |d txh frqvlghud xqd fdsd vlpsoh gh rfìdqr/ edväqgrvh hq od klsöwhvlv gh
txh hq fdgd lqvwdqwh ho pdu dgrswd od srvlflöq gh htxloleulr fruuhvsrqglhqwh d od glvwulexflöq
lqvwdqwäqhd gh odv yhuwlfdohv1 Hq hvwd whruðd gh htxloleulr vh frqvlghud/ sru or wdqwr/ xqd fdsd
gh  xlgr lghdo gh hvshvru frqvwdqwh/ vlq iulfflöq ql lqhufld | vlq od glvwulexflöq luuhjxodu gh
orv frqwlqhqwhv/ h{fhglìqgrvh od srvlflöq gh htxloleulr frpr uhvxowdgr gh od lqhufld1 Slhuuh gh
Odsodfh +4:7< 0 4;5:, ghvhpshôö wdpelìq xq sdsho lpsruwdqwh hq ho ghvduuroor gh od Whruðd gho
Srwhqfldo/ frpr yhuhprv päv dghodqwh1
Dqwhulruphqwh/ ho oövrir | flhqwðfr dohpäq Lppdqxho Ndqw +4:57 0 4;37, hvfulelö/ hq 4:87/
vreuh ho srvleoh uhwdugr gho prylplhqwr gh urwdflöq gh od Wlhuud ghelgr do ihqöphqr gh pduhdv1
Hvwd lghd ixh dedqgrqdgd kdvwd 4;86/ fxdqgr ho rfhdqöjudir | phwhruöorjr qruwhdphulfdqr
Zlooldp Ihuuho +4;4: 0 4;<4, vhôdoö txh od iulfflöq sru pduhdv/ txh surgxfh xqd pd|ru gxudflöq
gho gðd/ srgðd ruljlqdu xqd dsduhqwh dfhohudflöq gh orv prylplhqwrv gh orv fxhusrv fhohvwhv1 Ho
dvwuöqrpr | jhrghvwd eulwäqlfr Jhrujh E1 Dlu| +4;34 0 4;<5, wdpelìq wudedmö hq hvwh sureohpd1
Dghpäv/ ghvduurooö orv ixqgdphqwrv gho dqäolvlv dupöqlfr/ shur ixh Zlooldp Wkrpvrq +4;57 0
4<3:,/ wdpelìq frqrflgr frpr Orug Nhoylq/ od sulphud shuvrqd txh sxvr hq suäfwlfd xq pìwrgr
gh uhgxfflöq gh od pduhd sru hvwh surfhglplhqwr/ hq 4;9:1 Jhrujh Gduzlq +4;78 0 4<45,/ xqr
gh orv glvfðsxorv gh Orug Nhoylq/ dqdol}ö vhulhv gh 47 sxhuwrv gh Lqjodwhuud/ Iudqfld | od Lqgld/
rewhqlhqgr od ud}öq  hqwuh od dowxud gh od pduhd rfhäqlfd hq xqd Wlhuud hoävwlfd | hq xqd
Wlhuud vöolgd/ prvwudqgr txh hvwh ydoru hv vljqlfdwlydphqwh phqru txh xqr1
Edväqgrvh hq orv sulqflslrv dqwhulruphqwh ghvfulwrv/ vh ghvduurooö od Whruðd gho Srwhqfldo
Dvwurqöplfr gh Pduhd/ whruðd txh h{srqhprv d frqwlqxdflöq1
716 Whruðd gh pduhdv
Gh dfxhugr frq od whruðd ixqgdphqwdo hvwdeohflgd sru Qhzwrq hq 49;:/ od uhvsxhvwd gho rfìdqr d
od dfflöq gluhfwd gh odv ixhu}dv gh pduhdv hv lqvwdqwäqhd1 Hq hvwh vlvwhpd vh frqvlghud/ dghpäv/
txh od pdjqlwxg gho ghvsod}dplhqwr yhuwlfdo hv ixqflöq/ ýqlfdphqwh/ gh odv srvlflrqhv uhodwlydv
gh orv dvwurv1 Sru wdqwr/ od hohydflöq uhvshfwr do qlyho phglr gh pduhd vhuðd gluhfwdphqwh
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sursruflrqdo d od ixqflöq srwhqfldo txh jhqhud ho fdpsr gh ixhu}dv | vx glvwulexflöq hvsdfldo
ixqflöq gh od srvlflöq jhrjuäfd | gho wlhpsr1
Hv hylghqwh txh od Whruðd gh Htxloleulr/ ghvfulwd d judqghv udvjrv hq od vhfflöq dqwhulru/ qr
frqvlghud odv sduwlfxodulgdghv gh od sursdjdflöq gh odv rqgdv gh pduhd hq xq rfìdqr uhdo1 Ql
vltxlhud od lqwurgxfflöq gh frqvlghudflrqhv klgurglqäplfdv/ gh odv fxdohv Odsodfh ixh slrqhur/
kdq shuplwlgr xqd suhglfflöq h{dfwd gho ihqöphqr1 Sxhgh ghfluvh txh ho pd|ru surjuhvr hq
hvwh fdpsr vh gheh/ frpr |d lqglfded ho surslr Vfkzlghuvnl ^597` hq 4<;5/ do ghvduuroor gh orv
prghuqrv pduhöjudirv gh surixqglgdg/ txh shuplwhq uhdol}du revhuydflrqhv hq rfìdqrv delhuwrv1
Xqlgrv d srwhqwhv wìfqlfdv gh dqäolvlv dupöqlfr/ sursruflrqdq xqd lqirupdflöq lpsuhvflqgleoh
hq ho uhqdplhqwr gh orv prghorv joredohv gh pduhd frqvwuxlgrv sru pìwrgrv klgurglqäplfrv
sxurv1 Hq hvwh vhqwlgr/ | gdgd od frpsohmlgdg gho wudwdplhqwr pdwhpäwlfr gho ihqöphqr uhdo/
uhvxowd vdwlvidfwrulr dgrswdu od pduhd gh htxloleulr frpr prghor gh frpsdudflöq/ vl elhq hq
od irupd gh ghvduuroor dupöqlfr hvwdeohflgd sru Grrgvrq hq 4<54 ^9;`/ frpsohwdgd frq orv
wìuplqrv oxqlvroduhv | sodqhwdulrv txh uhtxlhuh od suhflvlöq gh odv revhuydflrqhv dfwxdohv1
Do hvwdu frqvwuxlgd edmr klsöwhvlv vxpdphqwh vlpsolfdgdv/ od pduhd srqghudgd frq0
whpsod ýqlfdphqwh od uhvsxhvwd gh xq rfìdqr lghdo d odv ixhu}dv sulpduldv gh pduhdv1 Hq
frqvhfxhqfld/ gheh vhu hvwlpdgr wrgr xq frqmxqwr gh hihfwrv gluhfwrv h lqgluhfwrv txh prglfdq
od frqjxudflöq lqlfldo gh htxloleulr1 Vx dglflöq/ hq äuhdv hvshfðfdv | edmr flhuwdv frqglflrqhv/
txh ghvgh ho sxqwr gh ylvwd jhrgìvlfr dihfwdq hvshfldophqwh d odv revhuydflrqhv frvwhudv | gh
pduhd jhrfìqwulfd/ sursruflrqd xqd phmru dsur{lpdflöq do ghvsod}dplhqwr yhuwlfdo revhuydgr1
71614 Dqäolvlv dupöqlfr gh od Pduhd gh Htxloleulr
Gdgd od qdwxudoh}d yhfwruldo gho fdpsr gh ixhu}dv dfwxdqwh vreuh orv rfìdqrv/ hv frqyhqlhqwh
h{suhvduor hq irupd gh ixqflöq srwhqfldo/ fx|d glihuhqfldflöq hq odv gluhfflrqhv gh orv hmhv
gho vlvwhpd gh uhihuhqfld orfdo frqvlghudgr/ qrv sursruflrqd gh irupd lqphgldwd ho yhfwru shu0
wxuedflöq gh pduhd1 Ho ghvduuroor dupöqlfr gh hvwh srwhqfldo hv ixqgdphqwdo hq ho dqäolvlv
pdwhpäwlfr | suhglfflöq gh odv pduhdv rfhäqlfdv1
Ho Srwhqfldo Shuwxuedgru gh Pduhd vh sxhgh h{suhvdu hq ixqflöq gh odv frrughqdgdv jhrfìq0
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wulfdv +u> !> , gho sxqwr S frqvlghudgr | gh od srvlflöq gh orv dvwurv shuwxuedgruhv ^67</ 5<3`
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P, pdvd gho dvwur shuwxuedgru o0ìvlpr/ hq nlorjudprv
f, glvwdqfld phgld hqwuh orv fhqwurv gh judyhgdg gh od Wlhuud | gho dvwur shuwxu0
edgru o0ìvlpr
U, glvwdqfld hqwuh orv fhqwurv gh judyhgdg gh od Wlhuud | gho dvwur shuwxuedgru
o0ìvlpr/ hq phwurv
+K,> ,, frrughqdgdv hfxdwruldohv kruduldv jhrfìqwulfdv phgldv
Od h{suhvlöq dqwhulru wlhqh vx ruljhq hq hvwxglrv uhdol}dgrv hq od sulphud plwdg gho v1 [L[
sru Odsodfh/ txh lqwurgxmr ho srwhqfldo gh pduhdv h{suhväqgror hq ixqflöq gh od odwlwxg gho
sxqwr gh revhuydflöq/ gh od ghfolqdflöq | gho äqjxor krudulr gho dvwur shuwxuedgru/ prvwudqgr
od h{lvwhqfld gh pduhdv sdufldohv txh srgðdq vhu h{suhvdgdv frpr xqd ixqflöq frvhqr fx|r
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dujxphqwr dxphqwd frq ho wlhpsr1 Odsodfh vöor frqvlghuö orv wìuplqrv fruuhvsrqglhqwhv d od
Oxqd | ho Vro sdud q @ 5/ vhsdudqgr pdwhpäwlfdphqwh od ixqflöq rewhqlgd hq wuhv idploldv gh
dupöqlfrv hviìulfrv +}rqdo/ whvhudo | vhfwruldo,/ txh ghqrplqd Pduhdv gh Sulphud/ Vhjxqgd |
Whufhud Hvshflh1 Sru rwud sduwh/ wrgdv odv yduldeohv txh dsduhfhq hq ho ghvduuroor gh Odsodfh/
h{fhswr od odwlwxg jhrjuäfd/ vrq ghshqglhqwhv gho wlhpsr/ or txh shuplwh dvrfldu d fdgd idplold
ho shulrgr sulqflsdo gh yduldflöq1 Dvð/ hq odv Pduhdv gh Sulphud Hvshflh/ od ixqflöq }rqdo
hv lqghshqglhqwh gho äqjxor krudulr gho dvwur shuwxuedgru +p @ 3, gdqgr oxjdu d orv odujrv
shulrgrv1 Od vhjxqgd idplold yduðd frq frvK, +p @ 4,/ fruuhvsrqglhqwh d odv pduhdv glxuqdv | od
Whufhud Hvshflh +p @ 5,/ sru vhu ixqflöq gh frv 5K,/ frqvwlwx|h od edqgd vhplglxuqd1 Dghpäv/
Odsodfh dsolfö orv sulqflslrv gho dqäolvlv dupöqlfr d od uhgxfflöq gh odv pduhdv dowd | edmd/
vlhqgr ho sulphur hq wudwdu odv pduhdv rfhäqlfdv frpr xq sureohpd gho djxd hq prylplhqwr1
Srvwhulruphqwh/ vh lqwurgxmhurq orv wìuplqrv gh whufhu rughq sdud od Oxqd/ rewhqlhqgr fxd0
wur idploldv gh dupöqlfrv hviìulfrv= xqd }rqdo/ fruuhvsrqglhqwh d orv odujrv shulrgrv/ sxhvwr
txh yduðd ýqlfdphqwh frq vhq ,/ grv whvhudohv/ txh frqwulex|hq vljqlfdwlydphqwh d orv wìu0
plqrv glxuqr | vhplglxuqr gh vhjxqgr rughq/ | xqd ixqflöq dupöqlfd vhfwruldo gh fduäfwhu
whuflrglxuqr1
Vh rewlhqhq/ dvð/ glh} idploldv sulqflsdohv gh dupöqlfrv hviìulfrv/ vlhwh sdud od Oxqd | wuhv
sdud ho Vro/ hq odv txh odv sduwhv yduldeohv gh fdgd wìuplqr hvwäq gdgdv sru odv h{suhvlrqhv
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Wdqwr hvwh frqmxqwr gh ixqflrqhv frpr odv rewhqlgdv hq jhqhudol}dflrqhv srvwhulruhv/ hq odv txh
vh frqvlghudq wìuplqrv vroduhv | oxqduhv gh rughq vxshulru/ | od dfflöq gh dojxqrv sodqhwdv/
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frqwlqýdq oodpäqgrvh Ghvduuroor gh Odsodfh1
Grrgvrq lqwurgxmr hq odv h{suhvlrqhv dqwhulruhv orv frhflhqwhv jhrgìvlfrv J,?6/ txh h{0
suhvdq od ghshqghqfld gho srwhqfldo shuwxuedgru gh od odwlwxg jhrjuäfd | gh od frqvwdqwh gh
Grrgvrq/ | orv wìuplqrv shuwxuedgruhv K,?6/ txh ghshqghq gh od srvlflöq gho dvwur ^4</ 67<`
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Od xwlol}dflöq gh orv frhflhqwhv jhrgìvlfrv/ hvwdeohflgrv d sulqflslrv gho v1 [[/ kd wudvfhqglgr
d orv surjudpdv dfwxdohv gh fäofxor1
Whqlhqgr hq fxhqwd od h{suhvlöq +714, gho srwhqfldo dvwurqöplfr gh pduhdv/ sxhghq vhu
rewhqlgdv odv frpsrqhqwhv gh od ixhu}d gh pduhdv hq odv gluhfflrqhv gh orv hmhv gho vlvwhpd
orfdo gh uhihuhqfld/ dfwxdqwhv hq wrgr sxqwr gho rfìdqr1 Sru rwur odgr/ edmr od dfflöq gluhfwd
gho srwhqfldo shuwxuedgru/ odv vxshuflhv htxlsrwhqfldohv vxiuhq xq ghvsod}dplhqwr yhuwlfdo1 Hq
hihfwr/ vl vh frqvlghud ho srwhqfldo judyðfr whuuhvwuh Z / vxpd gh orv srwhqfldohv judylwdwrulr
| fhqwuðixjr/ hq xqd vxshuflh gh qlyho Z hv frqvwdqwh1 Do dfwxdu odv ixhu}dv gh pduhdv vreuh
hood vh ghirupd/ yhulfäqgrvh ^4</ 4:7` txh
Zonl . Yu @Zo +716,
| od vxshuflh gh qlyho lqlfldo vh ghvsod}d xqd glvwdqfld  yhuwlfdophqwh1 Sru or wdqwr/ od
pdjqlwxg gho ghvsod}dplhqwr sxhgh rewhqhuvh whqlhqgr hq fxhqwd txh
Zonl @Zo . 
CZ
Cu
@Zo   j
grqgh j hv od dfhohudflöq gh od judyhgdg1 Hqwrqfhv/ whqlhqgr hq fxhqwd +716, vh yhulfd txh
 @
Yu
j
Fxdqgr od vxshuflh htxlsrwhqfldo frqvlghudgd hv ho jhrlgh +Z @Zf,/ od ghirupdflöq vxiul0
gd sru hood/ ghelgr d od dglflöq gho srwhqfldo dvwurqöplfr/ frqvwlwx|h od ghqrplqdgd pduhd gho
jhrlgh1 \ od pduhd gh htxloleulr hv ghqlgd hq uhodflöq frq hvwd vxshuflh gh qlyho1 Vxsrqjd0
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prv txh od Wlhuud vöolgd ixhud uðjlgd | hvwxylhud uhfxelhuwd wrwdophqwh sru xqd fdsd vlpsoh gh
rfìdqr/ gh hvshvru frqvlghudeoh/ irupdgd sru xq  xlgr qr ylvfrvr h lqfrpsuhvleoh/ qr h{lvwlhqgr
sru wdqwr ixhu}dv gh ur}dplhqwr lqwhuqr/ vlq lqhufld | vlq dqrpdoðdv gh ghqvlgdg | whpshudwx0
ud/ | fx|d ghqvlgdg ixhvh wdq shtxhôd txh vh sxglhud ghvsuhfldu ho srwhqfldo ghulydgr gh od
sursld ghirupdflöq1 Hqwrqfhv od vxshuflh oleuh uhdfflrqduðd gh irupd lqvwdqwäqhd d odv ixhu}dv
ghulydgdv gho srwhqfldo Z . Yu/ dgdswäqgrvh d odv vxshuflhv gh qlyho gh glfkr fdpsr1 Hq
frqvhfxhqfld/ ho ghvsod}dplhqwr yhuwlfdo gh hvwh rfìdqr pxqgldo hvwduðd ghvfulwr hq fxdotxlhu
lqvwdqwh sru od vxshuflh gh qlyho  gho fdpsr vxpd gho judyðfr lqwhuqr | shuwxuedgru gh
pduhdv/ vlhqgr vx vxshuflh shushqglfxodu d od uhvxowdqwh gh odv ixhu}dv gh od judyhgdg | gh
pduhdv1 Odv frpsrqhqwhv gh od ixhu}d krul}rqwdo wdqjhqwhv d hvwd vxshuflh vh dqxoduðdq/ srutxh
od ixhu}d gh pduhdv vh htxloleud frq od frpsrqhqwh gho yhfwru judyhgdg hq ho sodqr krul}rqwdo1
D  vh oh ghqrplqd/ sru hvwh prwlyr/ dowxud gh od pduhd gh htxloleulr/ | qr sxhgh vhu ph0
glgd frq pduhöjudirv oljdgrv d od fruwh}d whuuhvwuh/ |d txh edmr klsöwhvlv wdq vlpsolfdgdv qr
frlqflgh frq od pduhd gho rfìdqr uhdo1 Vlq hpedujr/ d shvdu gh txh Yu |  yduðdq frq ho wlhpsr
| gh txh ho sureohpd gh odv pduhdv rfhäqlfdv hv glqäplfr/  vljxh vlhqgr xqd uhsuhvhqwdflöq
yäolgd gh od ixhu}d gh pduhdv1
Od pduhd gh htxloleulr gh sxhgh dfrwdu qxpìulfdphqwh gh irupd dsur{lpdgd vl vh frqvlghud
rughq 5/ u * U/ f * U | f7 * U7 +sdud od OxqdP | ho Vro V,/ rewhqlìqgrvh xq ydoru pä{lpr
sdud od dowxud gh od pduhd gh htxloleulr gh  @ 3=:;3< p ^4:7`1 Hvwh ydoru qr fruuhvsrqgh
d orv ydoruhv rewhqlgrv sru revhuydflöq/ srutxh od dowxud gh od pduhd gh htxloleulr vh prglfd
sru glyhuvrv idfwruhv/ frpr odv fdudfwhuðvwlfdv gho rfìdqr r od irupd gh od fxhqfd1 Qr revwdqwh/
sxhvwr txh uh hmd edvwdqwh elhq ho frpsruwdplhqwr gh odv uhjlrqhv edwlshoäjlfd | delvrshoäjlfd/
gh surixqglgdghv phgldv vxshulruhv d orv 4533 p/ sduwlhqgr gh xqd h{suhvlöq glvwlqwd gh od
xwlol}dgd hq ^4:7`/ khprv ghwhuplqdgr orv ydoruhv pä{lprv whöulfrv txh sxhgh dofdq}du od pduhd
gh htxloleulr hq ixqflöq gh od odwlwxg1 Khprv sduwlgr gh od h{suhvlöq gho srwhqfldo +714,/
xwlol}dqgr kdvwd ho rughq 9/ lqfoxlgr/ dxqtxh sdud od hvwlpdflöq whöulfd/ | whqlhqgr hq fxhqwd od
suhflvlöq gh odv revhuydflrqhv/ qr hv qhfhvdulr1 Hq hihfwr/ ghwhuplqdqgr orv ydoruhv qxpìulfrv
gh orv frhflhqwhv gh od pduhd sdufldo sdud xq ydoru phglr gh od judyhgdg/ dsur{lpdqgr u * U/
fu * Uu | f7 * U7 | xwlol}dqgr orv ydoruhv gh odv frqvwdqwhv sursruflrqdgrv sru od LDX +4<:9,
| ho Dvwurqrplfdo Dopdqdf ^<`/ vh rewlhqhq orv uhvxowdgrv gh od wdeod 7071 Hq hood/ vh uhsuhvhqwd
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fdgd frhflhqwh gh od pduhd sdufldo glylglgr sru ho ydoru phglr gh od judyhgdg/ hq rughq d
rewhqhu xqd hvwlpdflöq gh od dpsolwxg gh orv dupöqlfrv txh vh ghulyhq gh orv srwhqfldohv gho
rughq fruuhvsrqglhqwh1
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Frpr orv lqvwuxphqwrv dfwxdohv sxhghq oohjdu d phglu kdvwd od gìflpd gh ploðphwur/ qr vh
phmrud od ghwhuplqdflöq xwlol}dqgr wìuplqrv gho srwhqfldo gh rughq vxshulru do lqglfdgr hq od
wdeod1 Ho ydoru gh od judyhgdg txh khprv xwlol}dgr hv ho ydoru gh od judyhgdg qrupdo/ txh gh0
shqgh gh od odwlwxg1 Hq xqd hvwlpdflöq päv suhflvd/ ghehuðd whqhuvh hq fxhqwd od rqgxodflöq gho
jhrlgh | ho hihfwr gh gj1 Orv ydoruhv pä{lprv gh od dpsolwxg hq fdgd xqd gh odv frpsrqhqwhv
kdq vlgr hvwlpdgrv vhsdudqgr orv wìuplqrv frqvwdqwhv/ gh odujr shulrgr | odv hvshflhv gh glxuqd
d vh{wrglxuqd1 Vh kd fdofxodgr od ghfolqdflöq gho Vro | gh od Oxqd txh pd{lpl}dq | plqlpl}dq
orv wìuplqrv gh odv glvwlqwdv hvshflhv1 Orv uhvxowdgrv rewhqlgrv/ ghshqglhqgr gh od odwlwxg/ vh
uhsuhvhqwdq hq odv vljxlhqwhv jxudv1 Hq od jxud 707 vh kd uhsuhvhqwdgr ho ghvsod}dplhqwr yhu0
wlfdo whöulfr rfdvlrqdgr sru orv wìuplqrv frqvwdqwhv> suhvhqwd xqd glihuhqfld gh ghvsod}dplhqwr
hq oxjduhv gh glvwlqwd odwlwxg vxshulru d orv 63 fp/ hv srvlwlyr hq ho Hfxdgru | qhjdwlyr hq orv
Srorv1 Hvwr surgxfh xq dfkdwdplhqwr pd|ru hq od Wlhuud frq ruljhq hq od h{lvwhqfld gho Vro
| gh od Oxqd1 Vlq hpedujr/ od ghwhuplqdflöq gh hvwrv wìuplqrv frqvwdqwhv/ wdpelìq frqrflgrv
frpr Pf | Vf/ vöor hv srvleoh gh irupd whöulfd phgldqwh
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Iljxud 707= Ghvsod}dplhqwr yhuwlfdo frqvwdqwh rfdvlrqdgr sru odv ixhu}dv gh pduhd1
grqgh Nu2 | Nue vrq orv frhflhqwhv gh od pduhd sdufldo vxpd gho fruuhvsrqglhqwh d od Oxqd |
do Vro qrupdol}dgrv | J2f | Jef vrq orv frhflhqwhv jhrgìvlfrv ghulydgrv gh orv srwhqfldohv gh
rughq 5 | 71 Vlq hpedujr/ od ghirupdflöq hvwäwlfd shupdqhqwh txh surgxfhq ghshqgh qr vöor
gh od ixhu}d gh pduhdv hmhuflgd sru orv fxhusrv fhohvwhv/ vlqr wdpelìq gh odv surslhgdghv iðvlfdv
gho djxd rfhäqlfd/ surslhgdghv txh yduðdq ghshqglhqgr gh od srvlflöq jhrjuäfd/ dvð frpr gh
odv fdudfwhuðvwlfdv gh frpsrvlflöq | glvwulexflöq hvsdfldo gho irqgr1 Vx ghwhuplqdflöq qr uh0
vxowd srvleoh sru pìwrgrv hvwäqgdu |d txh hvwrv wìuplqrv qr suhvhqwdq ql idfwru gh dpsolwxg
ql ghvidvdmh/ sru or txh qr vh sxhghq ghwhuplqdu hpsðulfdphqwh1 Qr revwdqwh/ h{lvwhq yduld0
flrqhv gh od dpsolwxg gho wìuplqr frqvwdqwh txh vð vh srguðdq ghwhuplqdu/ frpr odv dvrfldgdv d
yduldflrqhv gh vdolqlgdg r gh whpshudwxud1 Sru rwud sduwh/ orv wìuplqrv frqvwdqwhv wlhqhq wuhv
hihfwrv dvrfldgrv= vx sursld ghirupdflöq shupdqhqwh/ ho srwhqfldo ghulydgr gh od ghirupdflöq
| ho hihfwr gh fdujd1 Do h{lvwlu hvwrv wìuplqrv | qr vhu srvleoh vx holplqdflöq/ qr vh sxhgh ghflu
txh ho qlyho phglr gho rfìdqr ghwhuplqdgr hpsðulfdphqwh vhd od vxshuflh htxlsrwhqfldo gho
fdpsr judyðfr whuuhvwuh txh phmru dsur{lpd d od jxud gh od Wlhuud1 Rwud fxhvwlöq hv vl xqd
klsrwìwlfd vxshuflh gh htxloleulr gh xq rfìdqr vlq shuwxuedflrqhv dsur{lpd d hvwd vxshuflh
htxlsrwhqfldo1
Hq od jxud 708 vh kdq uhsuhvhqwdgr odv pä{lpdv hohydflrqhv txh sxhgh dofdq}du ho rfìdqr
ghelgr d odv frpsrqhqwhv gh odujr shulrgr/ glxuqdv | vhplglxuqdv1 Od dpsolwxg gh orv wìuplqrv
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Iljxud 708= Dpsolwxg whöulfd gh odv frpsrqhqwhv gh odujr shulrgr/ glxuqdv | vhplglxuqdv1
gh odujr shulrgr yduðd gh irupd vhphmdqwh do wìuplqr frqvwdqwh/ shur hq hvwh fdvr od dpsolwxg
pðqlpd vh dofdq}d hq orv Srorv +päv gh 48 fp, | od pä{lpd hq ho Hfxdgru1 Kd| txh vhôdodu
txh od dpsolwxg gh orv wìuplqrv gh odujr shulrgr hq ho Hfxdgru vlhpsuh hv qhjdwlyd/ |d txh ho
wìuplqr txh päv frqwulex|h hv ho ghulydgr gho srwhqfldo gh rughq 5 | vx h{suhvlöq hv
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grqgh ! hv od odwlwxg jhrfìqwulfd | , hv od ghfolqdflöq gho dvwur shuwxuedgru1 Frpr vh sxhgh
dsuhfldu hq od hfxdflöq dqwhulru/ od dpsolwxg gh od frpsrqhqwh gh odujr shulrgr sdud sxqwrv
fhufdqrv do Hfxdgru hv phqru txh fhur vlhpsuh |/ sru or wdqwr/ wdpelìq or vhuä od dpsolwxg
pä{lpd txh dofdqfh1 Uhvshfwr d odv frpsrqhqwhv glxuqdv/ vh sxhgh ghvwdfdu txh od dpsolwxg
pä{lpd gh hvwdv frpsrqhqwhv vh dofdq}d sdud odwlwxghv phgldv/ dsur{lpdgdphqwh gh 93 fp1
Hq orv Srorv | hq ho Hfxdgru/ od dpsolwxg pä{lpd gh hvwdv rqgdv hv suäfwlfdphqwh qxod/ |d
txh ho wìuplqr gh pd|ru dpsolwxg hv ho fruuhvsrqglhqwh do srwhqfldo gh rughq 5/ txh wlhqh od
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h{suhvlöq
6N,2 vhq! frv! vhq , frv , frvK,
grqgh K, hv ho äqjxor krudulr gho dvwur shuwxuedgru/ | glfkd h{suhvlöq vh dqxod wdqwr hq orv
Srorv frpr hq ho Hfxdgru1 Hq odv frpsrqhqwhv vhplglxuqdv vh sxhgh revhuydu txh dofdq}dq od
dpsolwxg pä{lpd pd|ru vh dofdq}d hq ho Hfxdgru | txh od dpsolwxg hq orv Srorv hv suäfwlfd0
phqwh qxod/ |d txh ho wìuplqr fruuhvsrqglhqwh gho srwhqfldo gh rughq 5 hvwä gdgr sru
6
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| vh dqxod hq orv Srorv1
Od pdjqlwxg gh odv frpsrqhqwhv gh phqru shulrgr glvplqx|h frqvlghudeohphqwh/ frpr vh
sxhgh revhuydu hq od jxud 709/ grqgh fdgd hvshflh vh kd uhsuhvhqwdgr hq xqd hvfdod glvwlqwd1
Odv frpsrqhqwhv whuflrglxuqdv dofdq}dq xq pä{lpr gh dpsolwxg/ gho rughq gh 31: fp/ hq ho
Hfxdgru | xq pðqlpr/ suäfwlfdphqwh qxor/ hq orv Srorv1 Gh qxhyr hv ghelgr do wìuplqr gh
pd|ru dpsolwxg/ fruuhvsrqglhqwh hq hvwh fdvr do srwhqfldo gh rughq 6/ | txh wlhqh od h{suhvlöq
8
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Px| vlplodu hv od glvwulexflöq frq od odwlwxg gh odv frpsrqhqwhv fxduwrglxuqdv/ txlqwrglxu0
qdv | vh{wrglxuqdv/ or txh hvwä h{solfdgr sru od sulqflsdo frqwulexflöq gh orv wìuplqrv
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ghulydgrv gh orv srwhqfldohv gh rughq 7/ 8 | 9 uhvshfwlydphqwh1 Od dpsolwxg whöulfd hv gh
dsur{lpdgdphqwh 4332/ 433e | 433S fp | hq orv wuhv fdvrv vh dofdq}d hq ho Hfxdgru1
Vl vh ghwhuplqd od glvwulexflöq frq od odwlwxg gh od dpsolwxg whöulfd gh pduhd/ vxpd gh
odv frqwulexflrqhv sdufldohv dqwhulruhv lqfox|hqgr orv wìuplqrv frqvwdqwhv +jxud 70:,/ vh sxhgh
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Iljxud 709= Dpsolwxg whöulfd gh odv frpsrqhqwhv whuflrglxuqdv/ fxduwrglxuqdv/ txlqwrglxuqdv
| vh{wrglxuqdv gh pduhd rfhäqlfd1
48:
Iljxud 70:= Glvwulexflöq gh od dpsolwxg gh od pduhd gh htxloleulr frq od odwlwxg1
revhuydu txh od pä{lpd yduldflöq vh gd hq odwlwxghv wurslfdohv gho khplvihulr qruwh/ | od pðqlpd
hq odwlwxghv dowdv gho khplvihulr vxu1 Hvwr hv ghelgr sulqflsdophqwh d od glvwulexflöq suhvhq0
wdgd sru odv frpsrqhqwhv glxuqdv/ txh qr hv vlpìwulfd uhvshfwr do Hfxdgru | d orv wìuplqrv
frqvwdqwhv/ gh odujr shulrgr | vhplglxuqrv/ txh vrq orv gh pd|ru dpsolwxg1 Vlq hpedujr/ od
dpsolwxg revhuydgd gh odv glvwlqwdv frpsrqhqwhv rewhqlgdv sru dqäolvlv gh odv revhuydflrqhv hv
glvwlqwd d od rewhqlgd gh irupd whöulfd1 Sru or wdqwr/ dxqtxh d sduwlu gh hvwdv hvwlpdflrqhv
whöulfdv sxhgh sduhfhu txh odv frpsrqhqwhv whuflrglxuqdv/ fxduwrglxuqdv | txlqwrglxuqdv hvwäq
sru ghedmr gho qlyho gh uxlgr/ hq od suäfwlfd qr vxfhgh dvð/ vlhqgr/ sru hmhpsor/ od dpsolwxg gh
odv frpsrqhqwhv revhuydgdv hq Vdqwdqghu gho rughq gh 7=8 fp ^78`1
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Ghelgr d od frpsohmlgdg gh orv prylplhqwrv ruelwdohv gh orv glvwlqwrv dvwurv txh irupdq
sduwh gho Vlvwhpd Vrodu/ od h{suhvlöq +715, qr hv dghfxdgd frpr prghor gh frpsdudflöq hq
ho dqäolvlv gh pduhdv1 Hq hood/ wdqwr +f,@U,,
?n frpr orv wìuplqrv shuwxuedgruhv K ,?6 wlhqhq
h{suhvlrqhv hq ixqflöq gho wlhpsr px| frpsolfdgdv1 D shvdu gh hvwr/ odv frpsrqhqwhv gh orv
prylplhqwrv ruelwdohv sxhghq vhu vhsdudgdv gh wdo pdqhud txh Yu txhgh h{suhvdgr frpr vxpd
gh wìuplqrv vhqr | frvhqr1 Ho uhvxowdgr hv xqd vxpd gh rqgdv vlqxvrlgdohv sxudv/ txh wlhqhq
frpr dujxphqwr ixqflrqhv olqhdohv gho wlhpsr/ ghshqglhqgr od dpsolwxg gh hvwrv dujxphqwrv
h{foxvlydphqwh gh od odwlwxg jhrfìqwulfd gho sxqwr gh revhuydflöq1
Ho sulphu ghvduuroor dupöqlfr gh hvwh wlsr gho srwhqfldo ixh uhdol}dgr sru Ihuuho hq 4;:7/
frqwhqlhqgr xq qýphur px| olplwdgr gh dupöqlfrv sulqflsdohv1 Hq od dfwxdolgdg h{lvwhq gh0
vduuroorv gho srwhqfldo txh vxshudq orv 43333 dupöqlfrv1 Hqwuh hoorv ghvwdfd ho gh Duwkxu W1
Grrgvrq +4;<304<9;, txh/ frqvlghudqgr od dfflöq gh od Oxqd | ho Vro vreuh od Wlhuud | edväqgrvh
hq od whruðd oxqdu gh Eurzq ^66`/ vxvwlwx|ö odv yduldeohv xwlol}dgdv sru Odsodfh sru xq frqmxqwr
gh vhlv yduldeohv ixqgdphqwdohv txh ghshqghq olqhdophqwh gho wlhpsr/ do phqrv gxudqwh xq
dpsolr lqwhuydor whpsrudo1 Hvwdv yduldeohv vrq
 wlhpsr oxqdu phglr/
v orqjlwxg hfoðswlfd phgld gh od Oxqd/
k orqjlwxg hfoðswlfd phgld gho Vro/
s orqjlwxg hfoðswlfd phgld gho shuljhr oxqdu/
Q
 orqjlwxg hfoðswlfd phgld Q gho qrgr dvfhqghqwh  gh od öuelwd oxqdu fdp0
eldgd gh vljqr/
sr orqjlwxg hfoðswlfd phgld gho shuljhr vrodu1
D1 W1 Grrgvrq oohjd d xqd h{suhvlöq gh od irupd ^9;`
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vlhqgr J,
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od ixqflöq jhrgìvlfd fruuhvsrqglhqwh/ N6(.
?
ho frhflhqwh gh pduhd sdufldo |
6(.
?
@p .Dv.Ek.Fs.GQ  .Hsr
vx idvh/ dujxphqwr gh ixqflrqhv vhqr r frvhqr vhjýq q.p vhd sdu r lpsdu1
Grrgvrq lqwurgxmr ho frqmxqwr +p>D>E>F>G>H, sdud kdfhu xqd fodvlfdflöq gh orv dupöql0
frv1 Ho qýphur p/ frhflhqwh gho wlhpsr oxqdu phglr  / ghwhuplqd od hvshflh gh pduhd/ frpr
|d vh kd lqglfdgr dqwhulruphqwh1 D> E> F> G | H vrq qýphurv txh uhsuhvhqwdq orv frhflhqwhv
gh odv flqfr yduldeohv v/ k/ s/ Q  | sr1 Grrgvrq oodpd qýphur dujxphqwr d od frpelqdflöq
ip> +D. 8,> +E . 8,> +F . 8,> +G . 8,> +H . 8,j1 Od ud}öq sru od txh vh dôdgh 8 hv sdud hylwdu
qýphurv qhjdwlyrv1 +p> +D . 8,, hv ho qýphur gh juxsr | fdudfwhul}d odv rqgdv txh sxhghq
vhsduduvh hq ho dqäolvlv gh revhuydflrqhv gh 4 phv gh orqjlwxg1 Ho qýphur frqvwlwx|hqwh hv
+p> +D . 8,> +E . 8,, | shuplwh glihuhqfldu dupöqlfrv txh sxhghq vhsduduvh hq xq dqäolvlv gh
revhuydflrqhv txh dedutxhq xq dôr1 Frqvwd gh xq wrwdo gh 44:; dupöqlfrv1 Sru rwud sduwh/
fdgd xqr gh orv dujxphqwrv xwlol}dgr sru Grrgvrq vh sxhgh h{suhvdu hq ixqflöq gho wlhpsr W
phglgr hq vljorv mxoldqrv gh 69858 gðdv gh hihpìulghv1 \/ vl vh frqvlghud od yhorflgdg dqjxodu
kruduld gh v> k> s> Q  | sr/ 
6(.
?
vh sxhgh h{suhvdu hq ixqflöq gho Wlhpsr Xqlyhuvdo1
Vh sxhghq fdofxodu odv frpsrqhqwhv gh od ixhu}d ghulydgd gho srwhqfldo dqwhulru hq odv
glvwlqwdv gluhfflrqhv1 Jhqhudophqwh vh frqvlghudq od frpsrqhqwh yhuwlfdo/ txh gd oxjdu d od
hohydflöq gho rfìdqr | od frpsrqhqwh krul}rqwdo/ txh ruljlqd odv fruulhqwhv gh pduhd1 Sdud hoor/
vh frqvlghud xq vlvwhpd gh uhihuhqfld orfdo hohjlgr/ qrupdophqwh/ frq ruljhq R hq ho sxqwr gh
revhuydflöq/ hmh R} hq od gluhfflöq gh od yhuwlfdo kdfld ho }ìqlw/ d or odujr gh od fxdo dfwýd od
ixhu}d gh od judyhgdg/ | orv grv hmhv uhvwdqwhv hq od sodqr krul}rqwdo/ R{ rulhqwdgr kdfld ho
Vxu hq od gluhfflöq gho phulgldqr gho oxjdu | R| hq od gluhfflöq gho sulphu yhuwlfdo kdfld ho
Hvwh ^4:7`1 Hq hvwh vlvwhpd/ odv frpsrqhqwhv gh od ixhu}d gh pduhd hq od gluhfflöq Qruwh0Vxu
+srvlwlyd kdfld ho Vxu,/ Hvwh0Rhvwh +srvlwlyd kdfld ho Hvwh, | gh od yhuwlfdo +srvlwlyd kdfld ho
}ìqlw, vrq
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+u> !>  > v> k> s>Q> sr,> odv idvhv vrq dujxphqwrv frvhqr r gho vhqr
vhjýq vhd q.p sdu r lpsdu/ F
f
@ (f
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@ 7=45779 433.pv32/ vhjýq orv vlvwhpdv LDX 4<:9 h
LXJJ 4<;3/ | odv ixqflrqhv {?6 +x,/ |?6 +x,/ }?6 +x, | odv frqvwdqwhv I?6 kdq vlgr olvwdgdv hq
od wdeod 708 sdud orv ydoruhv gh q @ 5> 61 Hq hoodv vh sxhgh revhuydu txh od frpsrqhqwh krul}rqwdo
gh od ixhu}d gh pduhdv hq od gluhfflöq Hvwh0Rhvwh qr srvhh wìuplqrv gh odujr shulrgr1
Sru rwur odgr/ sdud fdofxodu od hohydflöq whöulfd gho rfìdqr edmr od dfflöq gh hvwdv ixhu}dv
ydprv d frqvlghudu ho srwhqfldo jhqhudgru gh pduhdv | xwlol}du od pduhd gh htxloleulr/ h{sxhvwd
dqwhulruphqwh1
q p {?6 +x, |?6 +x, }?6 +x, I?6
5 3 4=8vhq 5! 3 4 6vhq 2! 3
5 4 frv 5! 5vhq! 5vhq5! 4
5 5 vhq 5! 5 frv! 5 frv2 ! 3
6 3 4=8 frv!

4 8vhq 2!

3 4=8vhq!

6 8vhq 2!

4
6 4 3=:59;4vhq!

48vhq 2! 7

3=:594;

4 8vhq 2!

5=4:;87 frv!

4 8vhq 2!

3
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4 6vhq 2!

5=8<;3;vhq5! 6=;<:45vhq 5! frv! 4
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Wdeod 7081
Vh frqvlghud/ dghpäv/ vöor od frqvwdqwh gh Grrgvrq fruuhvsrqglhqwh d od Oxqd/ txh ghqr0
wduhprv d sduwlu gh dkrud G
f
/ |d txh od fruuhvsrqglhqwh d rwurv fxhusrv vh sxhgh h{suhvdu d
sduwlu gh od sulphud/ lqfox|ìqgrvh hq ho frhflhqwh gh od pduhd sdufldo ho idfwru txh odv uhod0
flrqd/ | txh vhjxluhprv ghqrwdqgr gh ljxdo pdqhud1 Sdud rewhqhu hvwd h{suhvlöq vh frqvlghuded
lqlfldophqwh od uhodflöq hqwuh odv pdvd gh rwur dvwur | gh od Oxqd +txh d vx yh} vh fdofxod d
sduwlu gh od ud}öq hqwuh orv udglrv dsduhqwhv gh dperv fxhusrv | gh vxv ghqvlgdghv phgldv,/
gho vhplhmh pd|ru gh od öuelwd qr shuwxuedgd gh od Wlhuud | gh od sdudodmh hfxdwruldo phgld gh
494
dperv ^4<`1 Od uhodflöq rewhqlgd/ xvdqgr orv ydoruhv gho vlvwhpd gh uhihuhqfld ZJ ;7/ sdud ho
fdvr gh od Oxqd | ho Vro/ hv od vljxlhqwh
G7 @ 3=7<8<5G
Hvwd ljxdogdg srqh/ dvð plvpr/ gh pdqlhvwr od uhodflöq hqwuh od ixhu}d gh pduhdv frq ruljhq
vrodu | oxqdu/ vlhqgr ho hihfwr oxqdu dsur{lpdgdphqwh ho greoh txh ho hihfwr vrodu
Od lpsruwdqfld gh xq ghvduuroor gho srwhqfldo jhqhudgru gh pduhd or päv suhflvr srvleoh
udglfd hq txh ho dmxvwh gh odv frqvwdqwhv dupöqlfdv xwlol}d ho ghvduuroor gho srwhqfldo frpr
prghor gh frpsdudflöq1 Fxdqwr pd|ru vhd od suhflvlöq rewhqlgd hq vx ghwhuplqdflöq/ pd|ru
lqirupdflöq vh srguä rewhqhu d wudyìv gho dqäolvlv gh orv gdwrv1 Dghpäv/ vl hvwh ghvduuroor hvwä
fdofxodgr frq dojýq wlsr gh huuru/ orv uhvxowdgrv rewhqlgrv wdpelìq vh yhuäq dihfwdgrv1 Sdud
hylwdu hvwd vlwxdflöq/ orv ydoruhv whöulfrv ghehq whqhu pd|ru suhflvlöq txh odv revhuydflrqhv gh
pduhd ^5;7`1
Edväqgrvh hq od uhylvlöq gh odv frqvwdqwhv dvwurqöplfdv | hq od uhhoderudflöq gh od whruðd
oxqdu gh Eurzq d sduwlu gh vxv ixqgdphqwrv sru rughqdgruhv/ G1 H1 Fduwzuljkw/ U1 M1 Wd|ohu | D1
F1 Hgghq/ ^73/ 74` ghvduuroodurq xq qxhyr srwhqfldo jhqhudgru gh pduhd +FWH,1 Vh lqfrusrudq
yduldv fruuhfflrqhv/ frpr odv ghelgdv d od qxwdflöq | d od dfflöq lqgluhfwd gh orv sodqhwdv/
ljqrudgdv sru Grrgvrq/ | hq ho txh orv frhflhqwhv dupöqlfrv hvwäq gdgrv frq 8 fliudv ghflpdohv
vljqlfdwlydv1 Sdud ho fäofxor gh odv hihpìulghv/ vh edvdurq hq orv wudedmrv gh Hfnhuw/ Mrqhv
| Fodun ^:;`/ txh wlhqhq xqd suhflvlöq gh 433. udgldqhv/ suhflvlöq txh gholplwd xq wrwdo gh
5:: dupöqlfrv vroduhv +pxfkrv gh orv fxdohv frq dujxphqwrv frpxqhv, | 48 shuwxuedflrqhv
sodqhwduldv px| shtxhôdv1 Orv dujxphqwrv ixqgdphqwdohv vrq vlploduhv d orv gh Grrgvrq/
shur frqvlghudurq wdpelìq od orqjlwxg phgld gh orv sodqhwdv1 Ixhurq fdofxodgrv hq ixqflöq
gho wlhpsr gh hihpìulghv hq vljorv mxoldqrv1 Gh orv sodqhwdv vh frqvlghud od dfflöq vreuh ho
prylplhqwr oxqdu gh Yhqxv | Mýslwhu sulqflsdophqwh/ shur wdpelìq dojxqdv dpsolwxghv qr
ghvsuhfldeohv gh Pduwh | Vdwxuqr1 Ho fäofxor gho srwhqfldo vh uhdol}d sdud xqd hvihud frq ho
udglr hfxdwruldo gh od Wlhuud/ vlq whqhu hq fxhqwd ho dmxvwh ql d xqd jxud hvihurlgdo ql do jhrlgh1
Plhqwudv ho ghvduuroor gh Grrgvrq frqwded frq 6;9 frpsrqhqwhv/ ho srwhqfldo FWH frqvwd gh xq
wrwdo gh 837 wìuplqrv= 45: gh odujr shulrgr/ 538 glxuqdv/ 488 vhplglxuqdv | 4: whuflrglxuqdv1 Od
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sulqflsdo glihuhqfld hqwuh ho ghvduuroor gh FWH | ho gh Grrgvrq hvwä hq orv wìuplqrv grplqdgrv
sru ho srwhqfldo vrodu1 Hvwh ghvduuroor ixh dpsoldphqwh xwlol}dgr | frqvlghudgr frq hvwäqgdu
kdvwd txh od sxeolfdflöq gho ghvduuroor gh \1 Wdpxud/ shur vlhqgr dfwxdophqwh dfhswdgr vx xvr
sdud ho dqäolvlv gh pduhdv1
Vljxlhqgr xq surfhglplhqwr vlplodu do hpsohdgr sru Fduwzuljkw/ Wd|ohu/ Hgghq/ hq 4<;8
Eÿoohvihog ^67` rewlhqh xq ghvduuroor dupöqlfr gho srwhqfldo frq 989 wìuplqrv1 Vh edvd hq odv
plvpdv hihpìulghv txh orv dxwruhv dqwhulruhv/ shur frqvlghud rughq 7 sdud od Oxqd | rughq 5
sdud ho Vro1
T1 [l ^673/ 674/ 675` uhslwlö/ dvð plvpr/ ho surfhvr vhjxlgr sru Grrgvrq sdud rewhqhu vx
ghvduuroor gho srwhqfldo/ shur d sduwlu gh odv qxhydv frqvwdqwhv dvwurqöplfdv | edväqgrvh hq orv
rughqdgruhv1 Vh fruuljlhurq hqwrqfhv dojxqrv huuruhv ghwhfwdgrv hq ho ghvduuroor gh Grrgvrq/
uhulìqgrvh dvð plvpr orv fäofxorv qr d M4<3313/ vlqr d M5333131 Dghpäv/ vh wxylhurq hq fxhqwd
odv yduldflrqhv gh od reolfxlgdg gh od hfoðswlfd | gh od h{fhqwulflgdg gh od öuelwd whuuhvwuh/ txh
rfdvlrqdq yduldflrqhv vhfxoduhv txh vrq ghwhfwdgdv hq odv dpsolwxghv gh orv glvwlqwrv dupöqlfrv
| vh fdofxodurq orv srolqrplrv gh Ohjhqguh gh rughq 71 Ho ghvduuroor dvð rewhqlgr frqvwded gh
44:; wìuplqrv hq 4<;:/ phmruäqgrvh hq 4<;< frq xq wrwdo gh 63:3 wìuplqrv/ rewhqlgrv frq xqd
suhflvlöq gh 9 ghflpdohv vljqlfdwlyrv1 Hq ho ýowlpr gh hvwrv wudedmrv/ [l vhôdoö od h{lvwhqfld
gh 469 wìuplqrv gh odujr shulrgr hq od edqgd vhplglxuqd/ 45 wìuplqrv glxuqrv hq od edqgd
whuflrglxuqd | 5 wìuplqrv gh odujr shulrgr hq od edqgd fxduwrglxuqd/ wrgdv gh dpsolwxg phqru
d 9  433S1 Hvwdv rqgdv vrq lqwhusuhwdgdv sru hvwh dxwru frpr ihqöphqrv gh pxowliuhfxhqfld/
dsduhfhq vöor hq ghvduuroorv gho srwhqfldo dqdoðwlfrv | vrq ghqrplqdgdv svhxgr0rqgdv1
D sduwlu gh xqd qxhyd uhylvlöq gh odv wdeodv dvwurqöplfdv/ \1 Wdpxud ^5;7` rewxyr hq 4<;:
xq qxhyr ghvduuroor gho srwhqfldo jhqhudgru gh pduhd/ frqwhqlhqgr kdvwd ho srwhqfldo gh fxduwr
rughq sdud od Oxqd | gh rughq wuhv sdud ho Vro1 Orv frhflhqwhv gh dpsolwxg vh gdq frq 9
ghflpdohv vljqlfdwlyrv1 Hq hvwh ghvduuroor vh lqfox|hq wrgrv orv frqvwlwx|hqwhv fx|d dpsolwxg
hv pd|ru txh 43 433S sdud ho srwhqfldo gh vhjxqgr rughq/ : 433S sdud ho gh whufhu rughq |
gh 8 433S sdud ho gh fxduwr1 Wdpxud frqvlghuö orv ; dujxphqwrv vljxlhqwhv
i @ 48
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i./ iH = shulrgrv gh uhyroxflöq vlqöglfd gh Mýslwhu | Yhqxv/
grqgh v/ k/ s/ Q  | s7 ixhurq ghqlgdv dqwhulruphqwh/ 6 hv od dvfhqvlöq uhfwd gho Vro fwlflr
txh ghqh ho Wlhpsr Xqlyhuvdo | v | k vrq odv shuwxuedflrqhv gh odujr shulrgr gh od Oxqd |
ho Vro/ uhvshfwlydphqwh1 Lqwurgxmr/ sxhv/ 5 qxhyrv dujxphqwrv sdud ho fäofxor gh odv hihpìulghv
d sduwlu gh od dfflöq lqgluhfwd gh Mýslwhu | Yhqxv vreuh od öuelwd gh od Wlhuud/ shur vlq frqvlghudu
ho srwhqfldo judylwdwrulr fuhdgr gluhfwdphqwh sru od dfflöq gh orv sodqhwdv1 Dghpäv frqvlghud
od srvlflöq uhdo gh od Oxqd | ho Vro/ qr od dsduhqwh frpr Grrgvrq/ |d txh od dfflöq judylwdwruld
vh uhhuh d od srvlflöq uhdo1 Wrgrv orv dujxphqwrv dqwhulruhv vh sxhghq h{suhvdu hq ixqflöq gho
Wlhpsr Xqlyhuvdo | gho Wlhpsr Glqäplfr Whuuhvwuh1 Sru or wdqwr/ frpr hq ho fdvr dqwhulru/
ho dujxphqwr gh od ixqflöq frvhqr vh sxhgh h{suhvdu hq ixqflöq gho WX/ or txh srvlelolwd ho
dqäolvlv1
Ho pìwrgr vhjxlgr sru Wdpxud hv hvhqfldophqwh ho plvpr txh xvdurq FWH1 Hq sulphu oxjdu
vh fdofxod gluhfwdphqwh ho srwhqfldo d sduwlu gh odv srvlflrqhv gh od Oxqd/ ho Vro | orv sodqhwdv
sdud xq judq lqwhuydor gh wlhpsr/ ghwhuplqäqgrvh srvwhulruphqwh orv frhflhqwhv gh dpsolwxg
sru pðqlprv fxdgudgrv | frpsureäqgrvh vl odv idvhv vrq fruuhfwdv r qr1 Vh rewlhqh/ dghpäv/
od whqghqfld vhfxodu gh odv dpsolwxghv gh orv frqvwlwx|hqwhv do ghwhuplqduvh 7 frqmxqwrv gh
frhflhqwhv sdud odv ìsrfdv fhqwudohv 4<93/ 4<;3/ 5333 | 53531 Hvwh pìwrgr gh ghwhuplqdflöq
gho srwhqfldo jhqhudgru gh pduhd vh frqrfh frpr pìwrgr hvshfwudo/ hq rsrvlflöq do pìwrgr
dqdoðwlfr xwlol}dgr sru Grrgvrq | [l/ grqgh ho srwhqfldo hv ghvduuroodgr d sduwlu gh yduldeohv
olqhdophqwh ghshqglhqwhv gho wlhpsr1 Frpr ixh vhôdodgr sru [l ^675`/ od suhflvlöq gh orv
pìwrgrv hvshfwudohv ghshqgh wdqwr gh orv ydoruhv whöulfrv gh od dfflöq shuwxuedgrud gh orv
dvwurv frpr gho pìwrgr xwlol}dgr sdud od vhsdudflöq gh odv rqgdv gh pduhd | od suhflvlöq gh orv
pìwrgrv dqdoðwlfrv ghshqgh gh od suhflvlöq gh odv hihpìulghv gh orv dvwurv frqvlghudgrv1
Ho ghvduuroor gho srwhqfldo dupöqlfr KZ<8 +Kduwpdqq | Zhq}ho, vh rewlhqh d sduwlu gho
srwhqfldo fuhdgr sru od Oxqd/ ho Vro | orv sodqhwdv Yhqxv/ Mýslwhu/ Pduwh/ Phufxulr | Vdwxuqr
^459/ 45:`1 Frqwlhqh 45<68 rqgdv/ 47;6 gh odv fxdohv hvwäq ruljlqdgdv sru od dfflöq gluhfwd gh
orv sodqhwdv1 Hvwä edvdgr hq odv hihpìulghv gh od Oxqd | orv sodqhwdv hqwuh orv dôrv 4;83 |
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54831 Dghpäv gh orv dujxphqwrv gh Grrgvrq frqvlghud od orqjlwxg phgld gh orv sodqhwdv1
Frq od dsdulflöq gh vriwzduh sdud fäofxor pdwhpäwlfr vh dpsoldurq odv srvlelolgdghv gh
fäofxor | vh suhvhqwdurq orv sulphurv ghvduuroorv gho srwhqfldo xwlol}dqgr hvwdv khuudplhqwdv1
Hq 4<<7/ Urrvehhn | Ghkdqw ^577` fdofxodurq frq Pdwkhpdwlfd xq srwhqfldo jhqhudgru gh
pduhdv/ ghqrplqdgr SRW<6/ frqvlghudqgr txh od jxud gh od Wlhuud hv xqd hvihud | txh vxv
surslhgdghv uhroöjlfdv suhvhqwdq vlphwuðd gh uhyroxflöq1 Hvwh srwhqfldo vöor frqvlghud orv hihfwrv
gho Vro | od Oxqd/ vh edvd hq ho ghvduuroor uhvshfwr d odv yduldeohv olqhdophqwh ghshqglhqwhv gho
wlhpsr1 Wlhqh 6633 wìuplqrv | vh frqvlghudq orv srwhqfldohv gh rughq 7 sdud od Oxqd | 6
sdud ho Vro1 Odv hihpìulghv xwlol}dgdv vrq/ gh qxhyr/ odv fdofxodgdv sru Hfnhuw/ Mrqhv | Fodun
^:;` sdud od Oxqd | odv fdofxodgdv sru orv dxwruhv d sduwlu gh od Hfxdflöq gh Nhsohu sdud ho
Vro1 Xqd dfwxdol}dflöq gh hvwh srwhqfldo gh pduhd ixh suhvhqwdgr sru Urrvehhn hq 4<<7 ^579`/
frqvlghudqgr ho dsodqdplhqwr gh od Wlhuud | ho hihfwr gh od qxwdflöq vreuh od reolfxlgdg gh
od hfoðswlfd1 Vhjýq vhôdod vx dxwru/ ho hihfwr gh hvwrv wìuplqrv dglflrqdohv hq ho fdvr gh od
judyhgdg hv/ uhvshfwlydphqwh/ 8 | 4: qdqrjdohv1 Rwurv hihfwrv txh wlhqhq xqd lq xhqfld vreuh
ho ghvduuroor gho srwhqfldo jhqhudgru gh pduhd vhôdodgrv sru ho dxwru +dxqtxh qr lqfoxlgrv,
vrq odv yduldflrqhv whpsrudohv gh od h{fhqwulflgdg | gh od reolfxlgdg gh od hfoðswlfd +sdud xqd
ìsrfd fhqwudo glvwlqwd gh M533313,/ hihfwrv lqgluhfwrv gh sodqhwdv/ lq xhqfld gh od Oxqd vreuh
ho prylplhqwr dsduhqwh gho Vro +lpsolfdq xqd uhghwhuplqdflöq gho srwhqfldo jhqhudgru, | rwurv
hihfwrv txh sxhghq vhu frqvlghudgrv hq wìuplqrv dglflrqdohv +hihfwrv gluhfwrv gh orv sodqhwdv |
judgr 8 gho srwhqfldo Oxqdu,1 Dvð plvpr/ vhôdod hihfwrv txh wlhqhq xqd lq xhqfld vreuh od pduhd/
shur qr vreuh ho srwhqfldo/ frpr od yduldflöq vhfxodu gh orv dujxphqwrv r ho hihfwr gh od qxwdflöq
hq orqjlwxg1 Hq 4<<9 hvwh dxwru rewxyr ^57:`/ sru pìwrgrv dqdoðwlfrv/ xq qxhyr ghvduuroor gho
srwhqfldo jhqhudgru/ ghqrplqdgr UDWJS<8 frqvlghudqgr judgr flqfr sdud od Oxqd | wuhv sdud
ho Vro/ hihfwrv sodqhwdulrv gluhfwrv +dwudfflöq judylwdwruld, h lqgluhfwrv +shuwxuedflrqhv hq odv
öuelwdv gh od Wlhuud | od Oxqd,/ qxwdflöq/ shuwxuedflrqhv oxqduhv vreuh od öuelwd whuuhvwuh |
dsodqdplhqwr gh od Wlhuud1 Ho srwhqfldo rewhqlgr frqvwd gh xq wrwdo gh 97<< wìuplqrv1
Hvwrv dxwruhv pxhvwudq hq xq wudedmr srvwhulru od h{lvwhqfld/ hq SRW<6/ gh svhxgr0rqgdv
vlploduhv d odv rewhqlgdv sru [l/ shur frq xqd dpsolwxg phqru +7  433., ^578`1 Hvwd dpsolwxg
hvwä pdufdgd/ ljxdo txh hq ho ghvduuroor gho srwhqfldo rewhqlgr sru [l hq 4<;</ sru ho qlyho gh
suhflvlöq/ sru or txh lqwhusuhwdq txh vrq vlpsohphqwh uxlgr1 Hvwh whpd wdpelìq ixh wudwdgr gh
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qxhyr sru [l hq 4<<< ^676`/ dwulex|ìqgror d huuruhv gh wuxqfdplhqwr1 Hq hvwh plvpr wudedmr/
[l vhôdod txh hq dojxqrv ghvduuroorv uhflhqwhv gho srwhqfldo +Wdpxud0;:/ SRW<6/ KZ<8, odv
dpsolwxghv gh odv rqgdv gh pduhd ghshqghq gho wlhpsr/ or txh ghehuðd vhu whqlgr hq fxhqwd do
uhdol}du ho dqäolvlv gh pduhd1
Dxqtxh hq odv h{suhvlrqhv gho srwhqfldo shuwxuedgru gh pduhd khprv frqvlghudgr od lq0
 xhqfld vreuh od Wlhuud gh wrgrv orv fxhusrv fhohvwhv/ lq xhqfld txh |d kd vlgr frqwhpsodgd sru
dojxqrv ghvduuroorv gho srwhqfldo |/ dghpäv/ khprv frqvlghudgr xqd vxpd lqqlwd gh wìuplqrv/
hq od suäfwlfd/ ghelgr d od suhflvlöq dfwxdo gh odv revhuydflrqhv/ ho fäofxor gh od pduhd vh uhdol}d
qrupdophqwh frqvlghudqgr od dfwxdflöq gho Vro | gh od Oxqd/ | orv ghvduuroorv dupöqlfrv gh
rughq 6 sdud od Oxqd | 5 sdud ho Vro1
Sru rwud sduwh/ od rewhqflöq gh xq prghor gh pduhd vh edvd hq txh odv yduldflrqhv gh pduhd
vh sxhghq uhsuhvhqwdu sru xq qýphur qlwr gh wìuplqrv gh od irupd
?K? frv

$?w. *

?e
 n?

+719,
grqgh xvdprv od whuplqrorjðd xvdgd gh irupd hvwäqgdu sdud pduhd rfhäqlfd
K? dpsolwxg whöulfd gho juxsr/ frlqflghqwh frq od gho frqvwlwx|hqwh sulqflsdo/
$? yhorflgdg dqjxodu gho juxsr/
*
?e
idvh lqlfldo hq ho sxqwr gh revhuydflöq/
n? ghvidvdmh revhuydgr hq ho sxqwr gh revhuydflöq/
? idfwru gh dpsolwxg uhvshfwr d od pduhd gh htxloleulr1
Od yhorflgdg dqjxodu $? vh sxhgh h{suhvdu hq ixqflöq gh orv hohphqwrv ruelwdohv xwlol}dgrv
hq ho srwhqfldo fruuhvsrqglhqwh1 Hvwd uhsuhvhqwdflöq hv srvleoh/ |d txh vh sxhghq ghwhuplqdu
od dpsolwxg whöulfd K|
?
| od idvh lqlfldo *|
?e
gh fdgd rqgd gho juxsr d sduwlu gh +718, |/
srvwhulruphqwh/ rewhqhu od dpsolwxg whöulfd K? | idvh whöulfd *

?e
gho frqvwlwx|hqwh grplqdqwh1
Sru dqäolvlv dupöqlfr vh ghwhuplqdq ho idfwru gh dpsolwxg ? | ho ghvidvdmh n? gho juxsr1
Whqhprv txh vhôdodu txh *
?e
| n? ghshqghq gh od srvlflöq jhrjuäfd gho sxqwr gh revhuydflöq1
Sru rwud sduwh/ od lqfoxvlöq hq xq plvpr juxsr gh wìuplqrv gh glvwlqwd yhorflgdg dqjxodu
surgxfh yduldflrqhv hq dpsolwxg | idvh gho juxsr frq ho wlhpsr/ gdqgr oxjdu d odv prgxodflrqhv
dvwurqöplfdv1
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71615 Hihfwrv lqgluhfwrv
Orv ghvsod}dplhqwrv yhuwlfdohv revhuydgrv hq xq sxqwr gho rfìdqr qr vh fruuhvsrqghq frq od
uhvsxhvwd sursruflrqdgd sru od Whruðd gh Htxloleulr1 Hvwd glvfuhsdqfld qr vöor wlhqh vx ruljhq hq
odv fdudfwhuðvwlfdv sduwlfxoduhv gh xq rfìdqr uhdo/ vlqr wdpelìq hq od h{lvwhqfld gh ghvsod}dplhq0
wrv odwhudohv gh odv sduwðfxodv rfhäqlfdv/ txh prglfdq od frpsrqhqwh udgldo hq }rqdv frvwhudv/
| hq od dfflöq gh odv ixhu}dv gh pduhdv vreuh od wlhuud vöolgd | od dwpövihud1 Frqvhfxhqwh0
phqwh/ orv ihqöphqrv gh pduhdv lqfox|hq xq frpsohmr frqmxqwr gh hihfwrv lqgluhfwrv txh/ hq
ho ghvsod}dplhqwr yhuwlfdo gho rfìdqr/ vh pdqlhvwdq ixqgdphqwdophqwh frpr prglfdflrqhv
gh od dpsolwxg | ho ghvidvdmh revhuydgrv1 Hq hvhqfld/ hvwdv yduldflrqhv vh ghehq d od dfflöq gh
odv fruulhqwhv gh pduhd rfhäqlfd/ d odv pduhdv whuuhvwuh | dwprviìulfd | d orv hihfwrv gh fdujd
gh od dwpövihud vreuh ho rfìdqr | gho rfìdqr vreuh ho irqgr/ ghelgrv d odv pduhdv dwprviìulfd
| rfhäqlfd/ uhvshfwlydphqwh1 Dglflrqdophqwh/ hv qhfhvdulr whqhu hq fxhqwd odv yduldflrqhv gho
srwhqfldo rfdvlrqdgdv sru od sursld ghirupdflöq1 Sru ýowlpr/ kd| txh vhôdodu txh ho hvwxglr
| ghwhuplqdflöq gh hvwrv hihfwrv lqgluhfwrv hvwä ðqwlpdphqwh oljdgr do vlvwhpd gh uhihuhqfld
frqvlghudgr/ frpr vh prvwuduä d or odujr gh hvwd vhfflöq1
Wdo frpr vh ghqðd hq ho lqlflr gh hvwh fdsðwxor/ vh ghqrplqdq fruulhqwhv gh pduhd d orv
prylplhqwrv odwhudohv/ gh yhorflgdg | gluhfflöq shulöglfdv/ txh dihfwdq d wrgd od pdvd rfhäqlfd
| wlhqhq vx ruljhq hq od dfflöq gh od frpsrqhqwh krul}rqwdo gh od ixhu}d sulpduld gh pduhdv1
Do ghulydu gho srwhqfldo dvwurqöplfr gh pduhd/ vl vh hihfwýd xq dqäolvlv qxpìulfr gh odv
revhuydflrqhv krul}rqwdohv/ frq vxv frpsrqhqwhv x | y/ vh rewlhqh
x+w, @ Xf .
[
?
X?i? frv +$?w j? . nf,
y+w, @ Yf .
[
?
Y?i?vhq +$?w j? . nf,
grqgh orv wìuplqrv frqvwdqwhv Xf | Yf uhsuhvhqwdq od frpsrqhqwh phgld gh odv fruulhqwhv hq vxv
grv gluhfflrqhv | +X?> j?,/ +Y?> j?, vrq ho idfwru gh dpsolwxg | ghvidvdmh gh orv frqvwlwx|hqwhv
dupöqlfrv1 Hvwh frqmxqwr gh sduäphwurv vh sxhgh ghwhuplqdu sru dqäolvlv1 \ dghpäv/ fdgd sdu
gh frqvwlwx|hqwhv/ fdudfwhul}dgrv sru 7 sduäphwurv/ +X?> j?, | +Y?> j?,/ qrv shuplwhq ghqlu
xqd holsvh +jxud 70;,/ od holsvh gh fruulhqwh/ ghvfulwd sru ho yhfwru gh fruulhqwh gxudqwh xq flfor
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Iljxud 70;= Prylplhqwr gh odv fruulhqwhv rfhäqlfdv hq xq flfor gh pduhdv1
frpsohwr1 Hq fdgd lqvwdqwh w/ hvwd holsvh ghqh/ sdud fdgd frqvwlwx|hqwh/ xq yhfwru ghwhuplqdgr
sru od gluhfflöq  | pögxor t gdgrv sru
? @ dufwj
Y? frv +$?w j? . nf,
X? frv +$?w j? . nf,
t @

X2
?
frv +$?w j? . nf, . Y
2
?
frv +$?w j? . nf,
 
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Txhuhprv ghvwdfdu/ qxhydphqwh/ txh hq orv prylplhqwrv yhuwlfdohv gho rfìdqr od frqwulex0
flöq gh odv fruulhqwhv gh pduhd hv gh shtxhôd pdjqlwxg1 Sru rwur odgr/ h{lvwh xqd judq glfxowdg
hq ghwhuplqdu odv frpsrqhqwhv krul}rqwdohv gh odv fruulhqwhv gh pduhd/ wdqwr srutxh vx holpl0
qdflöq uhtxlhuh pìwrgrv gh dqäolvlv yhfwruldo gh pd|ru frpsohmlgdg txh hq pduhdv whuuhvwuhv
| rfhäqlfdv/ frpr srutxh odv revhuydflrqhv txh qr vlhpsuh hvwäq glvsrqleohv1 D shvdu gh txh
sxhgh sduhfhu frpsohmd od holplqdflöq gho ghvsod}dplhqwr yhuwlfdo rfdvlrqdgr sru fruulhqwhv
gh pduhd gh od vhulh gh revhuydflöq/ vx hihfwr hv dsrgl}dgr vlpxowäqhdphqwh hq ho surfhvr gh
dqäolvlv | holplqdflöq gh od pduhd rfhäqlfd/ |d txh dperv ihqöphqrv wlhqhq lgìqwlfr shulrgr1
Frpr ho pìwrgr gh dqäolvlv vh edvd hq odv iuhfxhqfldv vlq whqhu hq fxhqwd od fdxvd txh ruljl0
qd ho ihqöphqr/ hq hvwh wlsr gh dqäolvlv vh lqfox|hq wrgrv orv ihqöphqrv txh wlhqhq oxjdu hq
iuhfxhqfldv gh pduhd/ frpr fruulhqwhv r hihfwr edurpìwulfr lqyhuvr sru pduhd dwprviìulfd1
Ho ihqöphqr gh odv pduhdv rfhäqlfdv vh frpsolfd dýq päv vl whqhprv hq fxhqwd ho ghvsod}d0
plhqwr yhuwlfdo 
K
surgxflgr sru od pduhd whuuhvwuh gho irqgr/ txh sxhgh vhu hydoxdgr sru od
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hfxdflöq ^5<6`

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grqgh $ hv od yhorflgdg dqjxodu gho dupöqlfr fruuhvsrqglhqwh | orv sduäphwurv ? vh wrpdq gho
prghor gh Wlhuud/ frpr ho gh Zdku0Ghkdqw ^655/ 94`1 Od yduldflöq gh od jhrphwuðd vxshufldo
gh od fruwh}d/ dvð frpr odv khwhurjhqhlgdghv odwhudohv gh od fruwh}d/ | odv yduldflrqhv gh ghqvlgdg
txh dfrpsdôdq od glodwdflöq fýelfd | ho ghvsod}dplhqwr vxshufldo gh pdwhuld/ kdfhq txh od
ghwhuplqdflöq gh ghvidvdmhv vhd orfdo | gh gliðflo hvwlpdflöq1 Sru hvwh prwlyr qr vh lqwurgxfhq/
jhqhudophqwh/ hq od h{suhvlöq dqwhulru wìuplqrv fruuhvsrqglhqwhv do ghvidvdmh/ do frqvlghudu xqd
uhvsxhvwd lqvwdqwäqhd gh od Wlhuud1
Dglflrqdophqwh/ whqhprv txh vhôdodu txh qr hv srvleoh ghwhfwdu od pduhd whuuhvwuh gho irqgr
hq vhulhv rewhqlgdv hq lqvwuxphqwrv oljdgrv d od fruwh}d/ |d txh ho vhqvru h{shulphqwd ho plvpr
ghvsod}dplhqwr yhuwlfdo txh ho irqgr rfhäqlfr1 Vlq hpedujr/ hvwh ihqöphqr vð txh vh ghwhfwd hq
vhulhv rewhqlgdv sru vhqvruhv qr oljdgrv do irqgr/ frpr rfxuuh hq odv revhuydflrqhv gh dowlphwuðd
sru vdwìolwh1 Hq hvwh fdvr/ sdud od rewhqflöq gh xq prghor gh pduhd rfhäqlfd hv qhfhvdulr
glvsrqhu/ dvð plvpr/ gh xq prghor gh pduhd gho irqgr/ |d txh sduwh gho ghvsod}dplhqwr yhuwlfdo
gho rfìdqr uhvshfwr do fhqwur gh judyhgdg hv ghelgr d od pduhd whuuhvwuh gho irqgr1
Vxpäqgrvh d orv hihfwrv dqwhulruhv/ ho ghvsod}dplhqwr gh odv pdvd gh djxd sru pduhd rfhäql0
fd surgxfh xq hihfwr gh fdujd vreuh ho irqgr hq vhqwlgr frqwudulr do ruljlqdgr sru ìvwd/ ghwhu0
plqdqgr xq ghvsod}dplhqwr 
,
sru fdujd rfhäqlfd gh pdjqlwxg

,
@
[
O frv +$w.* . ,
grqgh ho yhfwru rfhäqlfr +O> , uhsuhvhqwd od vxpd gh orv hihfwrv gh fdujd rfhäqlfd/ dwudfflöq
qhzwrqldqd gh odv pdvdv gh djxd ghvsod}dgdv shulöglfdphqwh | gh uhglvwulexflöq gh pdvdv1
Sxhgh vhu ghwhuplqdgr hpsohdqgr prghorv hoävwlfrv gh od fruwh}d | ho pdqwr vxshulru | prghorv
joredohv gh pduhd rfhäqlfd1
Gh qxhyr/ wdpsrfr hv srvleoh ghwhfwdu hvwh ghvsod}dplhqwr hq vhqvruhv oljdgrv d od fruwh}d/
shur vð txh gheh vhu frqvlghudgr hq dowlphwuðd sru vdwìolwh x revhuydflrqhv rewhqlgdv hq lqvwux0
phqwrv qr mrv d od vxshuflh whuuhvwuh1
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Ilqdophqwh/ h{lvwh ho ghqrplqdgr hihfwr dwprviìulfr lqgluhfwr/ frqvlvwhqwh hq wuhv hihfwrv=
hihfwr gh fdujd/ oljdgr d odv yduldflrqhv gh suhvlöq hq vxshuflh | odv yduldflrqhv dvrfldgdv gho
srwhqfldo judyðfr/ pdqlihvwdgdv frpr dwudfflöq qhzwrqldqd | uhglvwulexflöq gh pdvdv1 Hvwh
hihfwr/ frpr hq ho fdvr gho rfìdqr/ surgxfh xqd vhulh gh prylplhqwrv yhuwlfdohv gh od fruwh}d |
gho rfìdqr txh ghehq vhu whqlgrv hq fxhqwd vl vh wudedmd frq vhqvruhv oljdgrv d od olwrvihud1 Gheh
vhu frqvlghudgr hvshfldophqwh ho fdvr gh vhqvruhv qr frpshqvdgrv gh suhvlöq dwprviìulfd/ |d
txh hq glfkrv lqvwuxphqwrv ho vhqvru uhjlvwud ho shvr gh od froxpqd vlwxdgd hqflpd gho plvpr/
ghwhfwdqgr ýqlfdphqwh yduldflrqhv gh suhvlöq/ shur qr vh glvwlqjxh hqwuh suhvlöq ghelgd d od
froxpqd gh djxd r gh dluh1 Sru or wdqwr/ hv qhfhvdulr glvsrqhu hq hvh fdvr gh uhjlvwurv gh suhvlöq
dwprviìulfd sdud srghu fruuhjlu ho hihfwr dwprviìulfr lqgluhfwr1 Whqhprv txh uhvdowdu txh ho
hihfwr gh fdujd gh od pduhd dwprviìulfd hv frqvlghudgr frqmxqwdphqwh frq od pduhd rfhäqlfd/
do whqhu oxjdu hq odv plvpdv iuhfxhqfldv1
Hq uhvxphq/ sdud hvwxgldu odv ghirupdflrqhv udgldohv gh od vxshuflh wrsrjuäfd gho rfìdqr
kd| txh frqvlghudu od pduhd jhrfìqwulfd 
}
/ txh frqvlvwh hq ^5<6`

}
@ 
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grqgh 
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hv od pduhd rfhäqlfd | 
@
hv od uhvsxhvwd edurpìwulfd lqyhuvd d od pduhd dwprviìulfd/
txh vhuä frqvlghudgd hq ho fdsðwxor vljxlhqwh1 Sdud od pduhd rfhäqlfd kd| txh frqvlghudu/
hq hvwh fdvr/ ho ghvsod}dplhqwr ruljlqdgr sru orv wìuplqrv frqvwdqwhv | ho ruljlqdgr sru orv
wìuplqrv shulöglfrv/ vlhqgr srvleoh ghwhuplqdu ho sulphur ýqlfdphqwh gh irupd whöulfd1 Vx
ghwhuplqdflöq uhdo htxlydoh do hvwdeohflplhqwr gh xq fhur devroxwr gho pduhöjudir | uhvxowduðd
lpsuhvflqgleoh hq ho hqodfh gh orv ydoruhv rewhqlgrv gho qlyho phglr frq ho Jhrlgh/ dvð frpr sdud
ho hqodfh devroxwr gh uhghv gh pduhöjudirv1 Vlq hpedujr/ hvwd ghwhuplqdflöq qr hv qhfhvduld
sdud hvwxglrv gh yduldflrqhv whpsrudohv orfdohv gho qlyho phglr/ |d txh hv xq wìuplqr fxdvl0
frqvwdqwh hq ho wlhpsr1
Frpr khprv lqglfdgr/ hvwdv fruuhfflrqhv qr vrq vlhpsuh qhfhvduldv1 Orv lqvwuxphqwrv frq
txh vh kdq rewhqlgr odv vhulhv d odv txh vh dsolfd od phwrgrorjðd ghvduuroodgd hq hvwh wudedmr
vrq vhqvruhv gh suhvlöq oljdgrv do irqgr | frpshqvdgrv gh suhvlöq dwprviìulfd1 Dghpäv/ orv
ghvsod}dplhqwrv rfdvlrqdgrv sru judq sduwh gh orv hihfwrv lqgluhfwrv ghvfulwrv hvwäq lqfoxlgrv
4:3
hq odv frpsrqhqwhv dupöqlfdv1 Gh orv dqwhulru srghprv frqfoxlu txh qr hv qhfhvdulr dsolfdu
fruuhfflrqhv dglflrqdohv sru orv hihfwrv ghvfulwrv1
717 Dqäolvlv qxpìulfr gh odv revhuydflrqhv
Sdud od ghwhuplqdflöq gho qlyho phglr gho rfìdqr hv gh judq lpsruwdqfld/ frpr |d lqglfdprv
hq ho lqlflr gh hvwh fdsðwxor/ od holplqdflöq hq od vhôdo uhjlvwudgd gh od pduhd rfhäqlfd/ ghelgr
d od pdjqlwxg gh orv ghvsod}dplhqwrv yhuwlfdohv txh rfdvlrqd1 Hvwd holplqdflöq vh oohyd d fder
d wudyìv gh xq surfhvr pdwhpäwlfr gh dqäolvlv/ txh shuplwh ghwhuplqdu od dpsolwxg | od idvh gh
orv glvwlqwrv frpsrqhqwhv dupöqlfrv frq ruljhq hq ho srwhqfldo shuwxuedgru gh pduhd1 Sru or
wdqwr/ hq hvwd vhjxqgd hwdsd gho wudwdplhqwr gh odv vhulhv gh revhuydflöq pduhrjuäfd/ ghvhdprv
rewhqhu od fdudfwhul}dflöq qxpìulfd gh odv surslhgdghv gh xqd vxshusrvlflöq gh frpsrqhqwhv
vlqxvrlgdohv gh iuhfxhqfld frqrflgd/ frpr vrq odv pduhdv/ vhohfflrqdgdv gho frqmxqwr gh wrgdv
odv vhôdohv shulöglfdv gh hqhujðd qlwd | edqgd olplwdgd frqwhqlgdv hq od ixqflöq gho wlhpsr
txh frqvwlwx|h qxhvwud vhulh glvfuhwd1
Xqd hvwxglr jhqhudol}dgr gh odv glyhuvdv wìfqlfdv gh dqäolvlv qr hv remhwlyr gh hvwh wuded0
mr1 Vlq hpedujr/ xqd dsolfdflöq hfd} d xq sureohpd frqfuhwr lpsolfd ho frqrflplhqwr gh vxv
surslhgdghv/ yhqwdmdv h lqfrqyhqlhqwhv1 Sru hvwh prwlyr/ ghvfulelprv d frqwlqxdflöq orv sulqfl0
sdohv udvjrv gh orv pìwrgrv gh dqäolvlv xwlol}dgrv päv frpýqphqwh hq od ghwhuplqdflöq gh orv
sduäphwurv txh ghvfulehq od uhvsxhvwd gho rfìdqr d odv ixhu}dv gh pduhdv1 Hq hvwd uhylvlöq/
whqguhprv hq fxhqwd txh od dghfxdflöq gho pìwrgr qdophqwh hohjlgr ghshqghuä wdqwr gh od
xwlol}dflöq txh suhwhqgd gduvh d od lqirupdflöq txh wudqvsruwd od vhôdo frpr gh vxv fdudfwhuðv0
wlfdv1 Hq frqvhfxhqfld/ dfwxduhprv edmr od shuvshfwlyd gh txh hq xq wudwdplhqwr srvwhulru gh
odv revhuydflrqhv vhuä qhfhvdulr hvwxgldu ho frqwhqlgr gh od vhôdo hq xqd edqgd gh iuhfxhqfldv
or päv dpsold | glvfulplqdgd srvleoh/ qr vlhpsuh frlqflghqwh frq od gh pduhdv1 Dvð/ odv frqgl0
flrqhv lpsxhvwdv hq od hydoxdflöq gh odv glvwlqwdv wìfqlfdv gh dqäolvlv qr vhuäq h{fhvlydphqwh
uhvwulfwlydv sxhv/ hq fdvr frqwudulr/ srguðdq txhgdu h{foxlgrv gho hvwxglr ihqöphqrv rfhäqlfrv
| dwprviìulfrv gh lqwhuìv1 Ilqdophqwh/ vhuä frqyhqlhqwh whqhu hq fxhqwd ho srwhqfldo jhqhudgru
xwlol}dgr/ |d txh do vhuylu gh prghor gh frpsdudflöq +hq od rewhqflöq gh idfwruhv gh dpsolwxg
| ghvidvdmhv, frqglflrqd od suhflvlöq gh od ghwhuplqdflöq gh orv dupöqlfrv gh pduhd1
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Odv srvlelolgdghv gh fdgd xqr gh orv pìwrgrv kd vlgr lqyhvwljdgd wdqwr gh irupd dlvodgd
frpr hq frpsdudflöq frq orv rwurv/ whqlhqgr hq fxhqwd odv glihuhqfldv qxpìulfdv hqwuh orv
uhvxowdgrv | orv huuruhv hvwlpdgrv sdud orv glihuhqwhv sduäphwurv1
Od frpsohmlgdg | glyhuvlgdg gh orv pìwrgrv gh dqäolvlv gh vhulhv whpsrudohv/ hpsohdgrv wdqwr
hq pduhdv whuuhvwuhv frpr rfhäqlfdv | dwprviìulfdv/ kl}r qhfhvdulr txh od Frplvlöq Shupdqhqwh
gh Pduhdv Whuuhvwuhv +HWF, |d hq 4<:: sursxvlhud od fuhdflöq gho Zrunlqj Jurxs rq Gdwd
Surfhvvlqj lq Wlgdo Uhvhdufk gxudqwh ho YLLL Vlpsrvlxp Lqwhuqdflrqdo gh Pduhdv Whuuhvwuhv
fhoheudgr hq Erqq1 Lqlfldophqwh hvwh juxsr hvwded ghglfdgr do hvwxglr gh orv pìwrgrv gh dqäolvlv
hvshfðfdphqwh glvhôdgrv sdud odv lqyhvwljdflrqhv gh pduhdv whuuhvwuhv/ frq ho q gh xqlfdu
fulwhulrv txh shuplwlhudq od krprjhqhlgdg gh orv uhvxowdgrv1 Vlq hpedujr/ od sureohpäwlfd
gh odv pduhdv rfhäqlfdv hv px| vlplodu | orv pìwrgrv gh dqäolvlv htxlydohqwhv/ do wudwduvh gh
pdqlihvwdflrqhv vreuh glvwlqwdv frpsrqhqwhv gh od Wlhuud gh xq plvpr ihqöphqr1 Dxqtxh hvwdv
frqvlghudflrqhv vrq flhuwdv/ ho dqäolvlv gh odv pduhdv rfhäqlfdv srvhh lpsruwdqwhv shfxoldulgdghv
txh or glvwlqjxhq gho gh pduhdv whuuhvwuhv | vhuäq whqlgdv hq fxhqwd d or odujr gh hvwd vhfflöq1
Gdgr ho lqwhuìv vxvflwdgr hq od frpxqlgdg flhqwðfd lqwhuqdflrqdo sru hvwrv whpdv/ orv juxsrv gh
wudedmr gho HWF ghqrplqdgrv dfwxdophqwh Kljk Suhflvlrq Wlgdo Gdwd Surfhvvlqj | Wlgdo
Phdvxuhphqwv dqg Jhrg|qdplf Uhvhdufk kdq dpsoldgrv vxv dfwlylgdghv d hvwh qxhyr fdpsr1
Klvwöulfdphqwh/ ho dqäolvlv gh odv pduhdv vh oohyded d fder d wudyìv gh od wdexodflöq gh
odv :77 rughqdgdv kruduldv txh hudq phglgdv vreuh xq uhjlvwur dqdoöjlfr gh xq phv/ frpr
kl}r Gduzlq hq 4;;61 Do wudwduvh gh xq pìwrgr vxpdphqwh lpsuhflvr/ surqwr ixh vxvwlwxlgr
sru päv prghuqrv pìwrgrv txh/ edvdgrv hq odv surslhgdghv gh vhohfwlylgdg gh od frpelqdflöq
gh rughqdgdv/ hihfwxdedq od vhsdudflöq hq edqgdv/ glxuqd/ vhplglxuqd | whuflrglxuqd/ | xq
qxhyr owudgr sdud vhsdudu orv frqvwlwx|hqwhv gh fdgd juxsr1 Hvwh surfhglplhqwr ixh vhjxlgr/
hqwuh rwurv/ sru Grrgvrq +4<87,/ Shuwvhy +4<89, | Ohfrod}hw +4<8:,1 Xqd yh} uhdol}dgd hvwd
vhsdudflöq/ Grrgvrq | Shuwvhy frqwlqýdq ho fäofxor hq fdgd juxsr kdvwd od vhsdudflöq gh odv
frpsrqhqwhv xwlol}dqgr uhodflrqhv whöulfdv/ plhqwudv txh Ohfrod}hw pdqwlhqh orv juxsrv dvð
rewhqlgrv | orv frpsdud frq orv juxsrv whöulfrv uhhvwdeohflgrv sdud od ìsrfd fhqwudo gho phv gh
revhuydflöq ^4:7`1 Ho surfhvr dqwhulruphqwh ghvfulwr hud uhdol}dgr hq xqd ìsrfd hq od txh qr
h{lvwðdq rughqdgruhv/ lqvwuxphqwr kr| gðd lqglvshqvdeoh sdud ho dqäolvlv gh pduhdv1 Ho xvr gh
frpsxwdgrudv hohfwuöqlfdv hq Flhqfldv gh od Wlhuud ixh/ hq vxv lqlflrv/ xq whpd frqwuryhuwlgr/
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frpr vh sxvr gh pdqlhvwr hq xqd uhxqlöq rujdql}dgd hq 4<8: hq Euxvhodv1 Dooð Grrgvrq kl}r
xqd vhulh gh remhflrqhv d vx xvr/ vlhqgr od sulqflsdo od sìuglgd gh frqwuro gxudqwh ho wudqvfxuvr
gho fäofxor ^4:6`1 Hq ho vlpsrvlr gh Pýqlfk gh 4<8; vh suhvhqwö ho sulphu uhvxowdgr rewhqlgr
hq hvwh fdpsr frq xqd pätxlqd dxwrpäwlfd ]xvh/ frqvlvwhqwh hq od holplqdflöq gh od ghulyd/
krud d krud/ xvdqgr odv frpelqdflrqhv gh Shuwvhy1 Hvwh fäofxor qhfhvlwö xqdv 6 krudv gh wudedmr
sdud xq phv gh revhuydflrqhv/ plhqwudv txh gh uhdol}duvh pdqxdophqwh kxelhud qhfhvlwdgr päv
gh 633 krudv1 Ghvwdfdq/ dghpäv/ frpr slrqhurv orv surjudpdv gh fäofxor uhdol}dgrv sru S1
Phofklru hq 4<8< sdud ho dqäolvlv gh odv revhuydflrqhv gh pduhdv whuuhvwuhv sru orv pìwrgrv gh
Grrgvrq | Ohfrod}hw1
Frq ho sdvr gho wlhpsr vxujlhurq qxhydv h{ljhqfldv hq uhodflöq frq ho dqäolvlv gh pduhd/
frpr ho surfhvdplhqwr gh vhulhv gh revhuydflöq päv odujdv | frq xq qýphur lqghwhuplqdgr gh
lqwhuuxsflrqhv1 Kd| txh whqhu hq fxhqwd txh od orqjlwxg gh od vhulh d dqdol}du sursruflrqd ho
qýphur gh frpsrqhqwhv txh vh ydq d srghu vhsdudu phgldqwh ho dqäolvlv> hv ghflu/ ho qýphur gh
juxsrv | od vhsdudflöq gh fdgd xqr gh hoorv1 Vhjýq ho fulwhulr gh Ud|ohljk ^443` vl i | i2 vrq
odv iuhfxhqfldv gh grv frqvwlwx|hqwhv/ W hv od orqjlwxg gh uhjlvwur/ sdud txh vh sxhgdq vhsdudu
glfkrv frqvwlwx|hqwhv gheh vhu
+i2  i,W A U
grqgh U hv od frqvwdqwh gh Ud|ohljk | vx ydoru dsur{lpdgr hv 41 Sru or wdqwr/ vöor vh ghehuðdq
lqfoxlu frqvwlwx|hqwhv txh hvwìq vhsdudgrv sru xq shulrgr frpsohwr gh vxv frqvwlwx|hqwhv yh0
flqrv/ hv ghflu/ txh suhvhqwhq xqd glihuhqfld gh idvh gh 4;3
J
^4:7`1 Vlq hpedujr/ hvwh fulwhulr
sxhgh uhvxowdu ghpdvldgr uhvwulfwlyr fxdqgr ho uxlgr lqvwuxphqwdo hv edmr | odv frqglflrqhv ph0
whruroöjlfdv exhqdv1 Hq hvwh fdvr/ od orqjlwxg pðqlpd gho uhjlvwur txh shuplwh vhsdudu glvwlqwrv
frqvwlwx|hqwhv sxhgh vhu phqru1 Sru wdqwr/ sdud xqd pd|ru fdolgdg gh orv uhvxowdgrv/ hv lpsru0
wdqwh srghu wudedmdu frq vhulhv gh od pd|ru orqjlwxg srvleoh1 Gh hvwd irupd/ vh kl}r qhfhvdulr
xq hvtxhpd päv  h{leoh sdud od uhdol}dflöq gh orv dqäolvlv gh pduhd/ txh d od yh} xwlol}dud ho
srwhqfldo gh fäofxor gh orv rughqdgruhv dfwxdohv/ vlq orv fxdohv od dsolfdflöq gh pìwrgrv/ frpr
orv edvdgrv hq od whruðd gh pðqlprv fxdgudgrv/ vhuðd suäfwlfdphqwh lpsrvleoh1
Ho remhwlyr gho dqäolvlv hv ghwhuplqdu I +w,/ od uhvsxhvwd gho rfìdqr d odv ixhu}dv gh pduhd1
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Hvwd uhvsxhvwd hvwä gdgd d wudyìv gh xq lqvwuxphqwr/ sru or txh vxujh xq sulphu sureohpd=
qr srghu vhsdudu hq odv phglgdv sursruflrqdgdv R +w, od frqwulexflöq gho ihqöphqr qdwxudo |
gho lqvwuxphqwr1 Sru or wdqwr/ hv qhfhvdulr dvhjxuduvh gh txh orv lqvwuxphqwrv gh dgtxlvlflöq
| uhjlvwur hvwäq fdoleudgrv gh irupd fruuhfwd | uhjxodu1 Hv ghflu/ kd| txh ghwhuplqdu gh irupd
lqghshqglhqwh od ixqflöq gh wudqvihuhqfld gho lqvwuxphqwr hq dpsolwxg | idvh1 Xqd yh} hydoxdgd/
qxhvwud lqföjqlwd vhuä od ixqflöq gh wudqvihuhqfld v +w, gho rfìdqr/ txh vhjýq od whruðd gh Oryh
hv olqhdo ^4:7`1 Srghprv vxsrqhu d sulrul/ dghpäv/ txh hv hvwdeoh h lqyduldeoh frq ho wlhpsr1
Hq hvwdv frqglflrqhv/ vl s +w, hv od uhvsxhvwd suhglfkd/ hqwrqfhv gheh vhu ljxdo do surgxfwr gh
frqyroxflöq gh v | I
s +w, @
]
"
3"
v +,I +w ,g @ v  I +w,
or txh hq ho grplqlr gh od iuhfxhqfld/ xwlol}dqgr odv wudqvirupdgdv gh Irxulhu +lqglfdgdv sru
xqd wlogh, vh sxhgh h{suhvdu frpr
s +, @ v +, I +, +71:,
Frpr hq hvwh fdvr s | I vrq ixqflrqhv dupöqlfdv sxudv/ vx wudqvirupdgd gh Irxulhu vöor h{lvwh
sdud xq frqmxqwr qlwr gh gdwrv/ ghqrplqdgr yhqwdqd1 Od ixqflöq gh wudqvihuhqfld v hv xqd
ixqflöq frq ydoruhv hq F txh vh sxhgh h{suhvdu hq ixqflöq gho idfwru gh dpsolwxg mv +, m | gho
ghvidvdmh ! +, hqwuh od uhvsxhvwd uhdo | od uhvsxhvwd whöulfd
v +, @ mv +, mhED
Dvð/ vl vh lqwurgxfh xq prghor uhroöjlfr txh ghvfuleh od ixqflöq gh wudqvihuhqfld gho lqvwuxphqwr
W +, @ mW +, mhkED/ qrv sursruflrqduä od ixqflöq gh wudqvihuhqfld uhdo gho rfìdqr/ ghqlgd
sru ho idfwru gh dpsolwxg | ho ghvidvdmh/ gdgrv sru odv h{suhvlrqhv
mH +, m @
mv +, m
mW +, m
% +, @ ! +,  +,
D sduwlu gh hvwrv sulqflslrv whöulfrv/ vh ghvduuroodurq d or odujr gh od vhjxqgd plwdg gho
vljor [[ glvwlqwrv pìwrgrv/ frq surfhglplhqwrv pdwhpäwlfrv glihuhqwhv sdud od vhsdudflöq gh
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odv frpsrqhqwhv1 Vhjýq od edvh gho pìwrgr/ vh sxhgh hvwdeohfhu od vljxlhqwh fodvlfdflöq=
 Pìwrgrv hvshfwudohv r dqdoðwlfrv1 Orv ixqgdphqwrv pdwhpäwlfrv gh hvwrv pìwrgrv vrq
od ghwhuplqdflöq gh od dpsolwxg | idvh uhdohv gh odv frpsrqhqwhv gh pduhd sru dqäolvlv
hvshfwudo gh Irxulhu1 Orv sulqflsdohv vrq orv ghvduuroodgrv sru Vxnkzdql0Ylhlud hq 4<:9 |
Ghmdlh0Gxfduph +4<:9,1
 Pìwrgrv edvdgrv hq od dsolfdflöq gh owurv frqvwuxlgrv phgldqwh wìfqlfdv pðqlprv fxdgud0
grv1 Hq hoorv vh vxsrqh txh od glihuhqfld hqwuh od vhôdo revhuydgd | od gh pduhd hv uxlgr
eodqfr | vx glvwulexflöq hv dohdwruld1 Orv päv frqrflgrv vrq orv pìwrgrv ghvduuroodgrv
sru D1S1 Yhqhglnry +hq vxv glvwlqwdv yhuvlrqhv= 4<99/ 4<;7/ 4<<8 | 5333,/ ho pìwrgr
ghvduuroodgr sru Xvdqglydudv0Gxfduph hq 4<9< | ho gh Fkrmqlfnl hq 4<:51
 Pìwrgrv pl{wrv1 Frpelqdq orv pìwrgrv pðqlprv fxdgudgrv frq orv hvshfwudohv1 Hqwuh
hvwrv pìwrgrv ghvwdfdq ho pìwrgr kðeulgr gh N1 Vfkÿoohu +K|frq/ suhvhqwdgr hq 4<:6, |
ho gh K0J1 Zhq}ho/ ghqrplqdgr Hwhuqd +4<<6 | 4<<:,1
Ghelgr d txh od pd|ruðd gh hvwrv pìwrgrv hvwäq ghvduuroodgrv sdud ho dqäolvlv gh pduhdv
whuuhvwuhv/ vh lqwurgxfh xq srolqrplr gh ghulyd/ sureohpd txh dihfwd hq judq phglgd d orv lq0
vwuxphqwrv xwlol}dgrv hq pduhdv whuuhvwuhv1 Vlq hpedujr/ odv yduldflrqhv frq ho wlhpsr gh od
uhvsxhvwd gh vhqvruhv gh suhvlöq gh irqgr vrq gh pxfkd phqru pdjqlwxg | hvwäq fdvl shuihf0
wdphqwh frqwurodgdv phgldqwh xq vlvwhpd gh fdoleudflrqhv shulöglfdv txh lqfox|h ho hihfwr gh
odv yduldflrqhv gh vdolqlgdg gho djxd gho pdu1 Sru hvwh prwlyr/ od holplqdflöq gh od ghulyd qr
hvwä/ hq jhqhudo/ mxvwlfdgd hq ho fdvr gho dqäolvlv gh pduhdv rfhäqlfdv1 Dghpäv/ sdud vhulhv
pduhrjuäfdv od holplqdflöq gh od ghulyd lpslgh ghwhuplqdu odv yduldflrqhv gho qlyho phglr gho
pdu/ |d vhdq uhdohv r dvrfldgdv d prylplhqwrv gh od fruwh}d x rwurv ihqöphqrv gh odujr shulrgr1
Sru hvwh prwlyr qr ydprv d frqvlghudu hvwh srolqrplr gh od ghulyd1
Orv pìwrgrv hvshfwudohv r dqdoðwlfrv wlhqhq frpr sulqflsdo ixqgdphqwr pdwhpäwlfr od
ghwhuplqdflöq gh od dpsolwxg | idvh uhdohv gh odv frpsrqhqwhv gh pduhd sru dqäolvlv hvshfwudo
gh Irxulhu1 Hvwh wlsr gh pìwrgrv suhvhqwd/ hq sulqflslr/ xqd vhulh gh sureohpdv/ txh vrq
fruuhjlgrv hq dojxqrv fdvrv1 Hqwuh hoorv/ ghvwdfdprv od qhfhvlgdg gh xq uhjlvwur gh judq orqjlwxg
vlq lqwhuuxsflrqhv/ od dsdulflöq gh rvflodflrqhv vhfxqgduldv sru ho hihfwr yhqwdqd/ od qhfhvlgdg
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gh holplqdu od ghulyd frq dqwhulrulgdg do dqäolvlv hq odv revhuydflrqhv gh pduhdv whuuhvwuhv/ od
glvplqxflöq gh od uhvroxflöq ghelgr d rqgdv fx|dv iuhfxhqfldv qr vrq pýowlsor gh odv iuhfxhqfldv
ixqgdphqwdohv gho dqäolvlv | od qhfhvlgdg gh qrupdol}dflöq gh orv gdwrv krudulrv1 Sru rwur odgr/
wlhqh od yhqwdmd gh txh shuplwh od ghwhfflöq gh ihqöphqrv shulöglfrv fx|dv iuhfxhqfldv qr
frlqflghq frq odv gh od pduhd1
H{lvwhq glyhuvrv pìwrgrv gh dqäolvlv hvshfwudo/ edvdgrv hq glihuhqwhv surfhglplhqwrv pdwh0
päwlfrv sdud od ghwhuplqdflöq gh odv frqvwdqwhv dupöqlfdv1 Hqwuh hoorv/ ghvwdfdprv grv/ ho
ghvduuroodgr sru Ghmdlh | Gxfduph | ho ghvduuroodgr sru Vxnkzdql | Ylhlud1
Ho pìwrgr gh dqäolvlv hvshfwudo ghvduuroodgr sru Ghmdlh0Gxfduph ^:8` vh edvd hq od gh0
whuplqdflöq gh odv wudqvirupdgdv gh Irxulhu frvhqr | vhqr/ x +$, | y +$, uhvshfwlydphqwh/ sru
od iöupxod lqwhjudo gh Ilorq/ grqgh hvwäq h{suhvdgdv hq ixqflöq gh od vhôdo revhuydgd hq xq
frqmxqwr glvfuhwr gh sxqwrv1
Ho pìwrgr pdwhpäwlfr xwlol}dgr sru Vxnkzdql0Ylhlud ^5;5` vh edvd hq ho dojrulwpr gh fäofxor
qxpìulfr gh Frroh|0Wxnh| sdud od wudqvirupdgd uäslgd gh Irxulhu +IIW,/ shur frqvlghudqgr xq
qýphur gh ohfwxudv txh qr gheh vhu xqd srwhqfld gh grv1 Od ghulyd +fxdqgr uhvxowd qhfhvdulr, vh
dmxvwd sru srolqrplrv gh Ohjhqguh r pìwrgr gh Shuwvhy | vh holjh dtxho dmxvwh txh gd phqruhv
huuruhv fxdguäwlfrv phglrv sdud odv frqvwdqwhv dupöqlfdv1 Dghpäv/ xwlol}dq ho khfkr gh txh
vh frqrfh d sulrul od iuhfxhqfld gh fdgd frpsrqhqwh gh pduhd sdud ho fäofxor gh od vhulh gh
Irxulhu txh rfdvlrqd fdgd rqgd/ hvwdeohflhqgr d frqwlqxdflöq xq vlvwhpd gh hfxdflrqhv grqgh
odv lqföjqlwdv vrq ho idfwru gh dpsolwxg | ghvidvdmh sdud fdgd juxsr gh rqgdv1 Wdpelìq vh fdofxod
ho hihfwr gh odv lqwhuuxsflrqhv vreuh ho hvshfwur |/ d wudyìv gh frqyroxflrqhv dsursldgdv gh odv
vhulhv gh Irxulhu sdud fdgd rqgd/ vh wlhqh hq fxhqwd hvwh hihfwr1 Hvwh pìwrgr ixh ghvduuroodgr hq
irupd gh surjudpd gh vriwzduh sdud judqghv rughqdgruhv | ixh ghqrplqdgr OHJHQGUH sru
orv plvpr dxwruhv/ frqvlghudqgr ho srwhqfldo gh Fduwzuljkw0Wd|ohu0Hgghq sdud od frpsdudflöq
gh odv rqgdv1 Srvwhulruphqwh/ ixh dgdswdgr do dqäolvlv gh vhulhv pduhrjuäfdv sru F1 gh Wrur
hq ho dôr 4<;< ^5<3` +surjudpd OHPDJ,1
Frpr hmhpsor gh orv dqäolvlv hvshfwudohv uhdol}dgrv/ suhvhqwdprv hq od jxud 70< orv hvshf0
wurv gh srwhqfld gh odv vhulhv whpsrudohv rewhqlgdv hq odv hvwdflrqhv E4 | H5 wudv od holplqdflöq
gh odv dowdv iuhfxhqfldv1 Hq hoodv vh kdq lqglfdgr +hq krudv, orv sulqflsdohv shulrgrv hqfrqwud0
grv1 Ho fduäfwhu gh pduhdv hq ho Sxhuwr gh Pxvho hv suhgrplqdqwhphqwh vhplglxuqr/ h{lvwlhqgr
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Iljxud 70<= Hvshfwur gh srwhqfld gh odv hvwdflrqhv H5 | E4 ghvsxìv gh od holplqdflöq gh odv
dowdv iuhfxhqfldv1
dupöqlfrv gh dpsolwxg vljqlfdwlyd kdvwd gh rughq rfwrglxuqr1 Vlq hpedujr/ vh sxhghq dsuh0
fldu hq odv juäfdv dqwhulruhv dojxqdv glihuhqfldv= hq od hvwdflöq H5/ grqgh dsduhfhq qxhydv
iuhfxhqfldv/ txh fruuhvsrqghq d vxedupöqlfrv | dupöqlfrv frpsxhvwrv jhqhudgrv sru lqwhudf0
flrqhv qr olqhdohv hqwuh dupöqlfrv gh rughq vxshulru/ txh vrq ghelgdv d od hvshfldo glqäplfd gh
odv pdvdv gh djxd gho sxhuwr | txh qr vh dsuhfldq hq od hvwdflöq E4 ghelgr d vx vlwxdflöq ^78`1
Ho remhwlyr gh orvpìwrgrv pðqlprv fxdgudgrv hv od ghwhuplqdflöq gho idfwru gh dpsolwxg
+frflhqwh hqwuh od dpsolwxg uhdo | whöulfd, | ghvidvdmh +glihuhqfld hqwuh idvh uhdo | whöulfd, gh fdgd
frpsrqhqwh gh pduhd d sduwlu gh od ghwhuplqdflöq gh od dpsolwxg | idvh uhdohv/ xwlol}dqgr frpr
prghor gh frpsdudflöq od pduhd gh htxloleulr1 Od vhsdudflöq gh odv frpsrqhqwhv vh hihfwýd
phgldqwh od dsolfdflöq gh owurv qxpìulfrv frqvwuxlgrv sru ho pìwrgr gh pðqlprv fxdgudgrv/
vxsrqlhqgr txh od glihuhqfld hqwuh od vhôdo revhuydgd | od gh pduhd hv uxlgr eodqfr | vx
glvwulexflöq hv dohdwruld1
4::
Vh sduwh gh xqd h{suhvlöq gho srwhqfldo dvwurqöplfr frpr vxpd gh dupöqlfrv/ grqgh fd0
gd wìuplqr hvwä frqvwlwxlgr sru xqd ixqflöq frvhqr/ pxowlsolfdgd sru od dpsolwxg K | fx|r
dujxphqwr hv xqd ixqflöq olqhdo gho wlhpsr
Y @ ]f .
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K frv +$w. !&,
grqgh $ hv od iuhfxhqfld r yhorflgdg dqjxodu kruduld/ !& od idvh lqlfldo | ]f hv od vxpd gh orv wìu0
plqrv frqvwdqwhvPf Vf1 Hq vhjxqgr oxjdu/ vh fdofxodq orv dupöqlfrv hviìulfrv fruuhvsrqglhqwhv
d od pduhd gh htxloleulr
 @
Y
j
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or txh yduðd od dpsolwxg gh orv frqvwlwx|hqwhv whöulfrv/ shur qr odv idvhv/ sru or txh frqvhuydprv
sdud hoorv lgìqwlfd qrwdflöq1 Ghelgr d odv fdudfwhuðvwlfdv ylvfrhoävwlfdv gho djxd gho pdu |
qr wudwduvh gh xqd fdsd xqliruph gh rfìdqr/ od dpsolwxg qr frlqflgh frq od gh orv wìuplqrv
krpöorjrv gh od pduhd gh htxloleulr |/ dghpäv/ vx uhvsxhvwd qr hv lqvwdqwäqhd1 Vh wudedmd/
hqwrqfhv/ edmr od klsöwhvlv gh txh od hohydflöq lqvwdqwäqhd gh od vxshuflh oleuh gho rfìdqr
uhvshfwr do fhur duelwudulr hvwdeohflgr hq od hwdsd gh dgtxlvlflöq gh gdwrv sxhgh vhu prghodgd
phgldqwh h{suhvlrqhv gh od irupd
o +w, @ Vf .
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KJ& frv +$&w. !&J, .G +w, . h +w,
grqgh
Vf hv xqd frqvwdqwh txh ghshqgh gh od vxshuflh gh uhihuhqfld dgrswdgd> hq
ho fdvr gh od pduhd rfhäqlfd uhsuhvhqwd od dowxud gho qlyho phglr gh pduhd
vreuh ho fhur gho pduhöjudir/
KJ
&
vrq odv dpsolwxghv revhuydgdv gh orv frqvwlwx|hqwhv gh iuhfxhqfld $&/
!&J odv idvhv lqlfldohv revhuydgdv> hv ghflu/ odv idvhv revhuydgdv hq xqd ìsrfd
lqlfldo hohjlgd frpr ruljhq frqyhqflrqdo/
4:;
G +w, xqd ixqflöq gho wlhpsr txh lqfox|h od ghulyd lqvwuxphqwdo/ suäfwlfdphqwh
ghvsuhfldeoh hq orv pduhöjudirv dfwxdohv/ frpsrqhqwhv gh px| odujr sh0
ulrgr txh qr hv srvleoh vhsdudu phgldqwh ho dqäolvlv qxpìulfr ghelgr d
od orqjlwxg gho uhjlvwur/ yduldflrqhv hvwdflrqdohv gh odv fdudfwhuðvwlfdv ylv0
frhoävwlfdv gho rfìdqr/ idfwruhv whfwöqlfrv/ yduldflrqhv joredohv/ hwf1 Hvwh
frqmxqwr gh wìuplqrv irupduä sduwh gho qlyho phglr revhuydgr/
h +w, vhuä ho uxlgr/ txh frqwlhqh odv lpshuihfflrqhv gh od dsur{lpdflöq qlwd d od
fxuyd uhjlvwudgd/ dvð frpr rqgdv fdsloduhv | gh judyhgdg/ shuwxuedflrqhv
dwprviìulfdv/ hwf/ txh qr ixhurq holplqdgdv hq ho sulphu owudgr qxpìulfr
txh/ frpr ylprv hq ho fdsðwxor 6/ whqðd frpr remhwlyr holplqdu odv iuhfxhq0
fldv h{whuqdv do prghor1
Lqwurgxflhqgr frpr sduäphwurv orv idfwruhv gh dpsolwxg
 @
KJ
K
| orv ghvidvdmhv
n @ !&  !&J
srghprv hvfulelu orv wìuplqrv fruuhvsrqglhqwhv d od pduhd hq od irupd
s +w, @ Vf .
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K frv +$w. !  n,
Odv lqföjqlwdv/ txh vrq Vf/  | n vh ghwhuplqdq/ sdud ho fdvr gh xq qýphur glvfuhwr gh ohfwxudv/
vxsrqlhqgr txh
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h2 +w,
hv pðqlpr/ vl h +w, @ o +w,  s +w, hv ho huuru frphwlgr hq ho lqvwdqwh w | qr hv päv txh od
glihuhqfld hqwuh od ohfwxud hq hvwh lqvwdqwh o +w, | ho ydoru gh od frqwulexflöq gh od pduhd s +w,/
xqd yh} frqvlghudgd od ghulyd1 D sduwlu gh od uhvsxhvwd gh od Wlhuud I frq orv ydoruhv gho
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hvshfwur glvfuhwr
I +w, @
4
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vh rewlhqh sdud odv sduwhv uhdo h lpdjlqduld gh v +, xq frqmxqwr gh hfxdflrqhv qrupdohv foävlfdv
txh vh uhvxhoyhq sru dmxvwh pðqlprv fxdgudgrv1
Hq jhqhudo/ orv pìwrgrv pðqlprv fxdgudgrv sursruflrqdq xq phqru huuru fxdguäwlfr phglr/
|d txh sru ho sulqflslr plvpr gho pìwrgr/ wrgr or txh qr uhsuhvhqwd od pduhd hv huuru/ | vh
exvfd plqlpl}duor1
Odv glihuhqfldv hqwuh orv glvwlqwrv pìwrgrv dsduhfhq hq od irupxodflöq gh odv hfxdflrqhv gh
revhuydflöq | hq ho suhowudgr1 Sru hmhpsor/ D1S1 Yhqhglnry wudwd/ hq odv sulphudv yhuvlrqhv
gh vx pìwrgr/ sru vhsdudgr odv glvwlqwdv edqgdv/ frq od srvlelolgdg gh hohjlu od orqjlwxg gh orv
owurv/ plhqwudv txh Xvdqglydudv | Gxfduph exvfdq xqd vroxflöq joredo frq orqjlwxg pðqlpd
hq orv owurv ^634`1 Fkrmqlfnl ghvduurooö hq 4<:5 ^83` xq pìwrgr lwhudwlyr edvdgr/ dvð plvpr/
hq wìfqlfdv pðqlprv fxdgudgrv d q gh rewhqhu xqd holplqdflöq hflhqwh gh od ghulyd | rwurv
hihfwrv gh odujr shulrgr1 Hihfwýd xq sulphu dqäolvlv frq orv gdwrv euxwrv/ sdud ghulydu odv
frqvwdqwhv dupöqlfdv frq vxflhqwh suhflvlöq | srghu vxvwudhu xqd pduhd whöulfd uhfrqvwuxlgd
gh orv gdwrv euxwrv1 Or txh txhgd vrq shtxhôrv uhvlgxdohv gh pduhd/ ghulyd |/ rfdvlrqdophqwh/
shtxhôdv glvfrqwlqxlgdghv1 D wudyìv gh orv owurv gh Shuwvhy vh holplqdq orv uhvlgxdohv gh pduhd
rewhqlìqgrvh/ qdophqwh/ ghulyd | odujrv shulrgrv1
Xqr gh orv sulqflsdohv sureohpdv txh vh suhvhqwdq do ghwhuplqdu ho idfwru gh dpsolwxg 
| ho ghvidvdmh n hv ho judq qýphur gh rqgdv txh dsduhfhq hq orv ghvduuroorv gho srwhqfldo
dfwxdohv1 Sdud vroxflrqduor/ vh frqvlghud txh dperv vrq ixqflöq gh od yhorflgdg dqjxodu $ |
txh vx yduldflöq hq ixqflöq gh hood hv shtxhôd sdud yhorflgdghv suö{lpdv/ sxglìqgrvh irupdu
juxsrv gh rqgdv frqvlghudqgr txh dtxhoodv txh wlhqhq xqd yhorflgdg fhufdqd/ wlhqhq orv plvprv
idfwruhv gh dpsolwxg | ghvidvdmh ^5<5/ 643/ 644`1
Hqwuh orv pìwrgrv pðqlprv fxdgudgrv khprv hohjlgr sdud qxhvwur wudedmr ho ghvduuroodgr
sru D1S1 Yhqhglnry/ gdgd vx yhuvdwlelolgdg hq ho dqäolvlv gh vhulhv whpsrudohv1 Hvwh pìwrgr qr
shuplwh vöor ghwhuplqdu xq prghor gh pduhd/ vlqr txh srvlelolwd wdpelìq od uhdol}dflöq gh xq
hvwxglr gh orv gdwrv/ hq rughq d orfdol}du shuwxuedflrqhv | rwurv ihqöphqrv sduwlfxoduhv gh od
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vhulh1 Dvð/ hv srvleoh rewhqhu ho prghor gh pduhd gh irupd suhflvd/ uhvxowdqgr dghpäv yäolgr
sdud od suhglfflöq gh pduhdv1 Rwud gh vxv yhqwdmdv hv txh shuplwh hvwlpdu orv hohphqwrv txh
ghqhq rqgdv fx|d iuhfxhqfld qr frlqflgh frq odv gh pduhdv/ vl suhyldphqwh ìvwdv kdq vlgr
sxhvwdv gh pdqlhvwr sru dojýq rwur pìwrgr/ dpsoläqgrvh vx fdpsr gh dfflöq do dqäolvlv hq
jhqhudo gh vhulhv whpsrudohv1 Hvwh sxqwr hv gh judq lqwhuìv hq ho hvwxglr gh rqgdv phwhruroöjlfdv
| ghirupdflrqhv uhflhqwhv gh od fruwh}d1
Hq hvwd vhfflöq qr ghvfuleluhprv hvwh pìwrgr sduwlfxodu gh dqäolvlv |d txh h{lvwh qxphurvd
eleolrjudiðd do uhvshfwr ^639/ 4:7/ 63:/ 5<5`1 Sru rwur odgr/ ghvgh ho dôr 4<99 ^639` kdq vxujlgr
glvwlqwdv yhuvlrqhv gh vxv surjudpdv gh fäofxor txh/ dxqtxh edvdgrv hq ho plvpr sulqflslr/
srvhhq shfxoldulgdghv sursldv1 Hqwuh odv yhuvlrqhv lqwhuphgldv ghvwdfdq VYM +frq vx yhuvlöq
sdud judqghv rughqdgruhv | rughqdgruhv shuvrqdohv VY7,1 Srvwhulruphqwh/ hq QVY | QVY<;
^5<5/ 643/ 644` lqfox|ö od srvlelolgdg gh uhdol}du xq dqäolvlv gh fruuhodflöq hqwuh glvwlqwdv vhulhv
whpsrudohv | hq djrvwr gh 5333 suhvhqwö hq ho Vlpsrvlr gh Pduhdv fhoheudgr hq Pl}xvdzd xqd
ýowlpd yhuvlöq gh glfkr surjudpd/ QVY5333/ txh wrgdyðd qr hvwä glvsrqleoh1 Fdgd surjudpd
suhvhqwd rsflrqhv glvwlqwdv +srvlelolgdg gh hohfflöq gh od orqjlwxg gh orv owurv/ uhdol}dflöq gh
dqäolvlv sru edqgdv ghvsod}dqgr glfkr dqäolvlv/ holplqdflöq gh od pduhd/ lqfoxvlöq gh qxhyrv gh0
vduuroorv gho srwhqfldo111,/ sru or txh/ vhjýq or txh ghvhhprv dqdol}du/ ydprv d xwlol}du yhuvlrqhv
glvwlqwdv/ dvð frpr od dgdswdflöq gh hvwh pìwrgr uhdol}dgd sru F1 gh Wrur hq 4<;< sdud ho fdvr
gh pduhdv rfhäqlfdv/ pdwhuldol}dgd hq ho surjudpd RW34 ^5<3`1
Xwlol}dqgr orv surjudpdv dqwhulruhv/ khprv exvfdgr | orfdol}dgr ìsrfdv gh revhuydflöq hq
odv txh vh vrvshfkded od h{lvwhqfld gh ihqöphqrv shulöglfrv txh/ sru vx iuhfxhqfld frlqflghqwh
frq ihqöphqrv gh pduhd/ hvwduðd lqfoxlgd hq hvwdv edqgdv/ | gh orv txh/ do plvpr wlhpsr/ qr
srgðdprv dvhjxudu txh vrq ihqöphqrv gh pduhd qrupdohv do qr hvwdu suhvhqwhv hq wrgd od vhulh1
Hvwrv ihqöphqrv rfdvlrqduðdq xqd ghwhuplqdflöq phqrv fruuhfwd gh odv frqvwdqwhv dupöqlfdv gh
odv frpsrqhqwhv gh pduhd1 Hq vhjxqgr oxjdu/ khprv hvwxgldgr od yduldflöq gh od dpsolwxg | idvh
gh odv frpsrqhqwhv sulqflsdohv/ glxuqdv | vhplglxuqdv/ wdqwr hq rughq d orfdol}du revhuydflrqhv
txh suhvhqwhq huuruhv txh qr kxelhudq vlgr ghwhfwdgrv dqwhulruphqwh/ frpr d ghwhuplqdu odv
yduldflrqhv hq ho wlhpsr gh odv frqvwdqwhv dupöqlfdv gh hvwdv frpsrqhqwhv1
D frqwlqxdflöq vh surfhglö d ghwhuplqdu odv frqvwdqwhv dupöqlfdv gh odv vhulhv1 Sdud hoor/ vh
uhdol}durq glyhuvrv dqäolvlv/ frq glvwlqwd vhsdudflöq gh odv frpsrqhqwhv/ hq rughq d ghwhuplqdu
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MAREA OCEANICA – COMPONENTE VERTICAL
  ESTACION: E2 – PUERTO DEL MUSEL (GIJON), 43 34 09 N - 5 41 58 W
MAREÓGRAFO: SENSOR DE PRESIÓN PARASCIENTIC. JUNTA DEL PUERTO DE GIJON
PROGRAMA OT01: Método de Venedikov mínimos cuadrados; filtros sobre
intervalos de 48 horas. Potencial de Cartwright-Tayler-Edden. Amplitud
(cm), desfasaje; vectores residuales respecto a la marea de equilibrio.
INTERVALO     910104/910721 910725/910731 910804/910909 910913/911120
911124/911222  911225/920102 920115/920305 920404/920428 920502/920601
920612/920708  920723/920826 920902/920928 921001/921029 921117/921201
930105/930202  930207/930217 930301/930418 931022/940110 940119/940216
940219/940227   940302/940515 940519/940519
EPOCA CENTRAL TJJ=2448876.0   1233 DIAS   21504 LECTURAS   22 BLOQUES
          GRUPO        AMPLITUD  FAC.        DESFASAJE     VECTOR RES.
  ARGUMENTO  N  ONDA    H  EQM   AMP. EQM    K     MSD     AMPL.  FASE
  115.-11X. 11 SIGMQ1  .13 .06   .45  .21  197.20 26.36     .41 -174.7
  124.-126. 10 2Q1     .41 .06   .42  .06  222.55  8.68    1.30 -167.8
  127.-129. 11 SIGMA1  .40 .06   .35  .05  226.70  8.52    1.48 -168.5
  133.-136. 20 Q1     1.92 .06   .26  .01  265.73  1.77    7.73 -165.6
  137.-139. 10 RO1     .43 .06   .31  .04  259.64  7.69    1.53 -164.0
  143.-145. 16 O1     6.95 .06   .18  .00  317.61   .47   33.58 -172.0
  146.-149. 10 TAU1    .24 .05   .47  .11   56.66 13.12     .42  152.1
  152.-155. 15 NO1     .81 .05   .27  .02  335.39  3.70    2.31 -171.6
  156.-158.  7 KI1     .19 .06   .33  .10    6.32 17.06     .39  176.9
  161.-163. 10 P1     2.23 .06   .13  .00   50.94  1.50   16.55  174.0
  164.-164.  3 S1      .82 .09  1.92  .20  197.84  6.07    1.23 -168.2
  165.-168. 20 K1     6.87 .06   .13  .00   63.16   .48   51.24  173.1
  172.-174.  8 TETA1   .07 .06   .11  .10   70.34 48.92     .56  173.6
  175.-177. 14 J1      .37 .06   .12  .02   89.53  9.02    3.04  173.1
  181.-183.  7 SO1     .14 .06   .29  .12   31.98 23.19     .39  168.7
  184.-186. 11 OO1     .17 .05   .10  .03  227.57 18.37    1.77 -176.0
  191.-195. 14 NU1     .08 .05   .26  .17  143.28 36.52     .39  172.6
  215.-22X. 19 EPS2    .83 .19  2.30  .57   25.62 13.35     .53   42.7
  233.-236. 10 2N2    3.90 .21  3.14  .17   37.76  3.04    3.01   52.3
  237.-23X. 10 MU2    4.79 .21  3.20  .14   40.89  2.56    3.79   55.9
  243.-245. 13 N2    27.14 .21  2.90  .02   57.55   .44   23.49   77.2
  246.-248. 11 NU2    5.55 .21  3.12  .12   61.95  2.18    4.97   80.4
  252.-258. 26 M2   132.14 .21  2.70  .00   80.24   .09  132.90  101.5
  262.-264.  5 LAMB2   .89 .20  2.45  .56   54.46 13.09     .74   77.9
  265.-265.  9 L2     3.96 .22  2.86  .16   75.06  3.21    3.85   95.4
  267.-272.  5 T2     2.62 .20  1.96  .15  101.55  4.47    3.17  125.9
  273.-273.  4 S2    46.13 .21  2.03  .01  112.57   .26   58.75  133.5
  274.-277. 12 K2    12.80 .20  2.07  .03  110.14   .89   16.03  131.4
  282.-285. 15 ETA2    .54 .17  1.56  .50  154.99 18.39     .87  164.7
  292.-295. 11 2K2     .21 .15  2.27 1.66  163.88 42.07     .30  168.8
  335.-375. 16 M3     1.21 .03  2.60  .07  309.28  1.62     .98  -72.2
      DESVIACION TIPICA   D 0.54   SD 1.90   TD 0.31  
      FACTOR DE STUDENT      T(S=95(,M> 879)=1.96
          R=(O1+K1)/(M2+S2)=0.077  R'=δM2/δO1=14.9210
        REGIMEN DE MAREAS SEMIDIURNO
Wdeod 709= Dqäolvlv gh pduhd gh od hvwdflöq H5 uhdol}dgr frq ho surjudpd RW341
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MAREA OCEANICA – COMPONENTE VERTICAL
  ESTACION: E2 – PUERTO DEL MUSEL (GIJON), 43 34 09 N - 5 41 58 W
MAREÓGRAFO: SENSOR PRESIÓN PARASCIENTIC. JUNTA DEL PUERTO DE GIJON
PROGRAMA OT01: Método de Venedikov mínimos cuadrados; filtros sobre
intervalos de 48 horas. Potencial Cartwright-Tayler-Edden. Amplitud (cm),
desfasaje; vectores residuales respecto a la marea de equilibrio.
INTERVALO  910104/940519
EPOCA CENTRAL TJJ=2448876.0  1233 DIAS  21504 LECTURAS   22 BLOQUES
       GRUPO        AMPLITUD   FAC.         DESFASAJE    VECTOR RES.
ARGUMENTO  N  ONDA    H  EQM   AMP. EQM     K     MSD    AMPL.  FASE
115.-11X. 11 SIGMQ1  .13 .06   .45  .21   197.17 26.05    .41 -174.7
124.-126. 10 2Q1     .40 .06   .42  .06   222.52  8.69   1.30 -167.9
127.-129. 11 SIGMA1  .40 .06   .34  .05   226.84  8.53   1.48 -168.5
133.-136. 20 Q1     1.92 .06   .26  .01   265.67  1.76   7.74 -165.6
137.-139. 10 RO1     .43 .06   .31  .04   259.67  7.70   1.53 -164.0
143.-145. 16 O1     6.95 .06   .18  .00   317.62   .47  33.58 -172.0
146.-149. 10 TAU1    .24 .05   .47  .11    56.67 12.95    .42  151.8
152.-155. 15 NO1     .81 .05   .27  .02   335.05  3.71   2.31 -171.5
156.-158.  7 KI1     .18 .06   .32  .10     7.91 17.56    .40  176.3
161.-162.  3 PI1     .15 .06   .14  .06    50.88 22.82    .96  173.2
163.-163.  7 P1     2.23 .06   .12  .00    50.99  1.53  16.55  174.0
164.-164.  3 S1      .81 .09  1.90  .20   196.35  6.13   1.22 -169.3
165.-165. 11 K1     6.84 .06   .13  .00    63.27   .49  51.27  173.2
166.-166.  2 PSI1    .27 .06   .62  .14    74.78 12.74    .44  144.4
167.-168.  7 PHI1    .10 .06   .12  .08    73.87 35.01    .75  172.9
172.-174.  8 TETA1   .07 .06   .11  .10    70.96 48.80    .56  173.6
175.-177. 14 J1      .36 .06   .12  .02    88.98  9.06   3.03  173.1
181.-183.  7 SO1     .14 .06   .28  .12    32.49 23.32    .39  168.7
184.-186. 11 OO1     .17 .05   .10  .03   228.57 18.31   1.77 -175.9
191.-195. 14 NU1     .08 .05   .26  .17   145.10 37.22    .39  173.1
215.-22X. 19 EPS2    .83 .19  2.30  .54    25.61 13.35    .53   42.7
233.-236. 10 2N2    3.90 .21  3.14  .17    37.75  3.04   3.01   52.3
237.-23X. 10 MU2    4.79 .21  3.20  .14    40.89  2.56   3.79   55.9
243.-245. 13 N2    27.14 .21  2.90  .02    57.55   .44  23.49   77.2
246.-248. 11 NU2    5.55 .21  3.12  .12    61.95  2.18   4.97   80.4
252.-258. 26 M2   132.14 .21  2.70  .01    80.24   .09 132.90  101.5
262.-264.  5 LAMB2   .89 .20  2.45  .56    54.46 13.09    .74   77.9
265.-265.  9 L2     3.96 .22  2.86  .16    75.06  3.21   3.85   95.4
267.-272.  5 T2     2.62 .20  1.96  .15   101.55  4.47   3.17  125.9
273.-273.  4 S2    46.13 .21  2.03  .01   112.57   .26  58.75  133.5
274.-277. 12 K2    12.80 .20  2.07  .03   110.14   .89  16.03  131.4
282.-285. 15 ETA2    .54 .17  1.56  .50   154.99 18.39    .87  164.7
292.-295. 11 2K2     .21 .15  2.27 1.66   163.88 42.07    .30  168.8
335.-347.  5 MO3     .35 .03  2.70  .27   315.58  5.82    .27  -63.8
353.-375. 11 M3     1.21 .04  2.60  .08   308.75  1.69    .99  -72.9
         DESVIACION TIPICA D 0.54   SD 1.90   TD 0.31
         FACTOR DE STUDENT      T(S=95(,M> 876)=1.96
Wdeod 70:= Dqäolvlv gh pduhd gh od hvwdflöq H5 uhdol}dgr frq ho surjudpd RW341
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fxäo gh hoorv sursruflrqded xqd pd|ru suhflvlöq hq od ghwhuplqdflöq1 Frq dqwhulrulgdg d
od uhdol}dflöq gh orv dqäolvlv ixhurq ghwhfwdgdv | dlvodgdv revhuydflrqhv qr huuöqhdv shur frq
uxlgr hohydgr gh ruljhq srvleohphqwh rfhäqlfr/ txh qr ixhurq frqvlghudgdv sdud od rewhqflöq
gho prghor gh pduhd1 Gh hvwd irupd/ vh rewlhqhq orv sduäphwurv gh pduhd frq xqd pd|ru
suhflvlöq1 Hq odv wdeodv 709 | 70: vh kdq uhsuhvhqwdgr orv uhvxowdgrv rewhqlgrv frq ho surjudpd
RW34 hq od hvwdflöq H5/ frqvlghudgd frpr hvwdflöq gh uhihuhqfld sru vhu od ýqlfd txh shupdqhfh
d or odujr gh wrgr ho lqwhuydor gh revhuydflöq1 Od pduhd gh htxloleulr kd vlgr fdofxodgd d
sduwlu gho Srwhqfldo gh Fduwzuljkw0Wd|ohu0Hgghq/ frqvlghudqgr hq od sulphud wdeod od vhsdudflöq
hvwäqgdu ghwhuplqdgd sru od orqjlwxg gho uhjlvwur | od pä{lpd vhsdudflöq srvleoh hq od vhjxqgd1
Sdud fdgd frpsrqhqwh l vh gdq od dpsolwxg hvwlpdgd +hq fhqwðphwurv,/ idfwru gh dpsolwxg
frq uhvshfwr do wìuplqr krpöorjr whöulfr | ho ghvidvdmh lqvwdqwäqhr/ hq judgrv/ uhvshfwr d od
pduhd gh htxloleulr hq od hvwdflöq n/ txh hvwä uhodflrqdgr frq ho ghvidvdmh uhvshfwr d od pduhd
gh htxloleulr hq Juhhqzlfk J/ gh qxhyr ghshqglhqwh gh od srvlflöq jhrjuäfd gho sxqwr gh
revhuydflöq +!>,/ wdpelìq hpsohdgr hq rfhdqrjudiðd/ sru phglr gh
n @ J .p
grqgh p hv od hvshflh gh pduhd |  hv od orqjlwxg gh od hvwdflöq/ srvlwlyd kdfld ho Hvwh1
Ilqdophqwh/ hq od ýowlpd froxpqd vh kdq olvwdgr od dpsolwxg +hq fhqwðphwurv, | do idvh +hq
judgrv, gh orv yhfwruhv uhvlgxdohv sdud fdgd xqd gh odv frpsrqhqwhv1 Orv huuruhv fxdguäwlfrv
hq dperv fdvrv vrq gho rughq gho ploðphwur/ or txh srqh gh pdqlhvwr od fdolgdg gh od hwdsd gh
suhsurfhvr1 Ho sulphur gh orv dqäolvlv frqvwd gh 4: frpsrqhqwhv glxuqdv/ 46 vhplglxuqdv | xqd
ýqlfd frpsrqhqwh whuflrglxuqd> ho vhjxqgr suhvhqwd 56 frpsrqhqwhv glxuqdv/ 46 vhplglxuqdv
| 5 frpsrqhqwhv whuflrglxuqdv1 Qr vh kdq ghwhuplqdgr odujrv shulrgrv/ |d txh od orqjlwxg gh
od vhulh qr or shuplwh1 Hv gh ghvwdfdu txh vh kdq vhsdudgr/ hq dperv fdvrv S gh N | V |
V2 gh N21 Vh sxhgh revhuydu/ dghpäv/ txh orv uhvxowdgrv vrq px| vlploduhv | txh od sulqflsdo
glihuhqfld hqwuh dperv vh hqfxhqwud hq od vhsdudflöq gh odv rqgdv S | N/ txh frqwlhqhq xq
qýphur Q phqru gh rqgdv/ dsduhflhqgr odv frpsrqhqwhv > # | *1 Hvwh khfkr/ dxqtxh
sxhgd sduhfhu txh qr wlhqh lpsruwdqfld/ uhvxowd gh lqwhuìv do hvwxgldu odv yduldflrqhv gh od
suhvlöq dwprviìulfd |/ vreuh wrgr/ gh od whpshudwxud/ txh wlhqhq oxjdu hq xqd iuhfxhqfld px|
4;7
fhufdqd d hvwdv1 Vh sxhgh revhuydu txh od dpsolwxg gh od frpsrqhqwh P2 hv vxshulru d od gh
odv ghpäv frqvwlwx|hqwhv hq dperv fdvrv1 Vlq hpedujr/ hq fxdqgr d idfwruhv gh dpsolwxg hq
od edqgd glxuqd ghvwdfd ho fruuhvsrqglhqwh d od frpsrqhqwh V/ ghelgr d txh vx dpsolwxg hvwä
prglfdgd sru od pduhd udgldflrqdo/ gh fduäfwhu glxuqr1 Hvwh khfkr vhuä whqlgr hq fxhqwd
sdud od holplqdflöq gho hihfwr edurpìwulfr lqyhuvr/ frpr vh yhuä srvwhulruphqwh1 Uhvshfwr d
odv frpsrqhqwhv vhplglxuqdv/ ghvwdfdprv txh orv idfwruhv gh dpsolwxg rewhqlgrv hq hoodv vrq
vxshulruhv d orv rewhqlgrv hq odv frpsrqhqwhv glxuqdv |/ dxqtxh ho idfwru gh dpsolwxg gh od
frpsrqhqwh V hv px| vxshulru do uhvwr gh idfwruhv gh dpsolwxg/ hvwr qr gheh vhu whqlgr hq
fxhqwd do hvwdu hvwh frqvwlwx|hqwh ghwhuplqdgr frq xq ydoru gh vljqlfdflöq gh 51
Yroylhqgr do ghvduuroor gho srwhqfldo/ hv xq khfkr frqrflgr ^4:7` txh/ vl vh ghwhuplqdq orv
ydoruhv qxpìulfrv gh od frqvwdqwh gh Grrgvrq sdud od Oxqd | sdud ho Vro/ od fruuhvsrqglhqwh
d od sulphud hv dsur{lpdgdphqwh ho greoh gh od fruuhvsrqglhqwh do vhjxqgr/ sru or txh odv
pduhdv vroduhv wlhqhq xqd dpsolwxg päv r phqrv od plwdg gh odv pduhdv oxqduhv1 Hvwr vh sxhgh
revhuydu hq odv frpsrqhqwhv P2 | V2 rewhqlgdv hq ho prghor gho Sxhuwr gho Pxvho/ srqlhqgr
gh pdqlhvwr xq phqru hihfwr dwprviìulfr | udgldflrqdo vreuh hvwd ýowlpd frpsrqhqwh1
Ilqdophqwh/ khprv uhshwlgr hvwrv dqäolvlv frq xqd gh odv ýowlpdv yhuvlrqhv gh vriwzduh
gho pìwrgr gh Yhqhglnry/ QVY<;/ xwlol}dqgr ho Srwhqfldo gh Wdpxud +wdeod 70;,1 Od ghulyd
vh kd dsur{lpdgr sru xq srolqrplr gh judgr 3/ ghelgr d txh orv pduhöjudirv qr suhvhqwdq
suäfwlfdphqwh ghulyd lqvwuxphqwdo | od ghwhuplqdflöq | srvwhulru dsrgl}dflöq gh hvwd ghulyd
vxsrqguðd od holplqdflöq gh srvleohv yduldflrqhv gho qlyho phglr1 Orv uhvxowdgrv pxhvwudq xqd
vhsdudflöq gh 4: frpsrqhqwhv glxuqdv/ 46 vhplglxuqdv | 6 whuflrglxuqdv/ frq xqd suhflvlöq
px| vlplodu d od rewhqlgd dqwhulruphqwh/ vl elhq od ghvyldflöq wðslfd sru edqgdv hv oljhudphqwh
pd|ru | gh qxhyr/ orv huuruhv fxdguäwlfrv phglrv vrq plolpìwulfrv1 Sru hvr/ frpr od hohfflöq
gho prghor öswlpr vh yd d uhdol}du hq edvh d orv h1t1p1 rewhqlgrv hq od ghwhuplqdflöq gh orv
glvwlqwrv frqvwlwx|hqwhv/ qr yd d vhu xq fulwhulr ixqgdphqwdo ho srwhqfldo hpsohdgr/ do prvwudu
hvwrv uhvxowdgrv txh vrq px| vlploduhv | frq xqd flhuwd lqghshqghqfld gho srwhqfldo xwlol}dgr1
Hvwr vh gheh d txh od suhflvlöq gh orv ghvduuroorv gho srwhqfldo hvwä px| sru hqflpd gh od
suhflvlöq gh odv revhuydflrqhv pduhrjuäfdv/ frqwuduldphqwh d or txh vxfhgh hq ho fdvr gh
pduhd judylpìwulfd1
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MAREA OCEANICA - COMPONENTE VERTICAL
ESTACION: E2 – PUERTO DEL MUSEL (GIJON), 43 34 09 N - 5 41 58 W
MAREAOGRAFO: SENSOR PRESION PARASCIENTIC. JUNTA DEL PUERTO DE GIJON
PROGRAMA NSV98: Análisis mínimos cuadrados de número filtrados
independientes. Intervalos filtrados de longitud 48 horas;
desplazamiento de 48 horas. Potencial de Tamura.
INTERVALO DE TIEMPO 910104/940519
EPOCA CENTRAL TJJ=2448876.0  1233 DIAS  21504 LECTURAS   22 BLOQUES
        GRUPO        AMPLITUD     FAC.                DESFASAJE
ARGUMENTO   N ONDA    H    EQM    AMP.     EQM       α        EQM
 1B9-11X  49 SIGQ   .072  .065   .96914  .88035  163.4869  51.8972
 123-126  23 2Q1    .337  .068  1.31986  .26830  151.4732  11.6385
 127-12X  20 SIG1   .459  .069  1.49181  .22402  148.2746   8.6061
 133-136  33 Q1    1.888  .066   .97904  .03425   94.5655   2.0066
 137-13X  18 RO1    .350  .066   .95616  .17992   97.6395  10.7901
 142-145  32 O1    6.923  .065   .68741  .00642   42.5579    .5347
 146-149  26 TAU1   .253  .062  1.92678  .47126  -55.2982  14.0134
 152-155  30 NO1    .849  .061  1.07126  .07720   14.3616   4.1240
 156-158  18 CHI1   .206  .062  1.35760  .41254  -10.6723  17.3976
 160-162   7 PI1    .167  .065   .60963  .23715  -39.2119  22.2738
 163-163  10 P1    2.213  .066   .47226  .01413  -49.9980   1.7153
 164-164   4 S1     .824  .099  7.43438  .89280  166.2155   6.5358
 165-165  18 K1    6.811  .065   .48086  .00460  -63.5062    .5489
 166-166   4 PSI1   .270  .065  2.43512  .58731  -78.8003  13.8412
 167-169  13 PHI1   .105  .065   .51863  .32281  -80.6772  35.6656
 171-173  15 TETA   .081  .062   .53447  .41170  -56.8676  44.1150
 174-177  25 J1     .396  .060   .50050  .07624  -85.3010   8.7229
 181-183  15 SO1    .166  .063  1.26516  .48213  -24.5134  21.8240
 184-187  23 OO1    .115  .061   .26593  .14022  154.4182  30.2136
 190-1J3  67 NU1    .041  .057   .49325  .68402  140.2486  79.4589
 2A7-22I  55 EPS2   .909  .206  9.57557 2.16547  -24.3258  12.9593
 233-236  23 2N2   3.877  .214  11.9126   .6576   -36.010    3.162
 237-23X  21 MU2   4.836  .222  12.3125   .5661   -40.984    2.634
 242-245  25 N2   26.978  .212  10.9682   .0860   -57.200     .449
 246-249  25 NU2   5.582  .216  11.9482   .4625   -61.888    2.218
 252-259  56 M2  132.182  .209  10.2893   .0163   -80.227     .091
 261-264  13 LAMB   .869  .205  9.17072 2.16156  -56.1411  13.5049
 265-268  26 L2    3.991  .226  10.9924   .6232   -74.104    3.249
 270-273   9 T2    2.669  .205  7.63751  .58612  259.4319   4.4057
 273-273   7 S2   46.018  .206  7.69919  .03440  247.3630    .2496
 274-278  28 K2   12.819  .199  7.88920  .12236  250.1037    .8904
 281-287  36 ETA2   .466  .172  5.13442 1.89333  204.1725  21.1240
 291-2J3  53 2K2    .174  .154  7.31253 6.49203  175.2686  50.8247
 315-375  68 M3    1.179  .037  9.66526  .30300   50.8990   1.7962
 382-3X5  14 S3     .048  .022  55.7850 25.0329    37.274   25.710
DESVIACION TIPICA D 0.62    SD 2.01    TD 0.36
AIC (AKAIKE)         D 5908.   SD 7971.   TD 4834.
R=(O1+K1)/(M2+S2)=0.077  R'=M2/O1=14.93
REGIMEN DE MAREA SEMIDIURN0
Wdeod 70;= Dqäolvlv gh pduhd uhdol}dgr frq ho surjudpd QYV<;1 Ghvidvdmh  @ n1
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Hq wrgrv hvwrv dqäolvlv/ hv ghvwdfdeoh od h{fhsflrqdo fdolgdg gh orv uhvxowdgrv rewhqlgrv/
whqlhqgr hq fxhqwd odv frqglflrqhv phwhruroöjlfdv suhvhqwhv hq ho Dwoäqwlfr Qruwh1 Sru rwud
sduwh/ hq od hvwdflöq H5/ od orqjlwxg gh odv vhulh gh fdvl fxdwur dôrv | od fdolgdg gh orv gdwrv
rewhqlgrv gxudqwh ho suhsurfhvr kdq shuplwlgr od pä{lpd vhsdudflöq frqvlghudgd sru ho pìwrgr
gh dqäolvlv/ sursruflrqdqgr xqd hvwuxfwxud päv qd d orv juxsrv glxuqrv1
Orv pìwrgrv pl{wrv gh dqäolvlv hvwäq edvdgrv hq od xwlol}dflöq frqmxqwr gh pìwrgrv gh
wudqvirupdgd gh Irxulhu | pìwrgrv qxpìulfrv sdud od rewhqflöq gho prghor gh pduhd rfhäqlfd1
Xqr gh orv sulphurv pìwrgrv gh hvwh wlsr txh dsduhflö ixh ho pìwrgr kðeulgr gh Vfkÿoohu
^589/ 58:/ 58;`1 Hvwh pìwrgr dsuryhfkd odv surslhgdghv gh frqyroxflöq gh od yhqwdqd gh Kdqqlqj
sdud ghwhuplqdu odv ixqflrqhv sduäphwur vhqr | frvhqr/ ghshqglhqwhv gho wlhpsr1 Hvwr gd
oxjdu d orv wìuplqrv gh xqd pdwul}/ txh hvwdeohfh xq vlvwhpd gh hfxdflrqhv/ frq lqföjqlwdv orv
sduäphwurv gh pduhd1 Od sulqflsdo glihuhqfld hqwuh hvwh pìwrgr | ho pìwrgr pðqlprv fxdgudgrv
hv txh orv sduäphwurv gh pduhd vh hvwlpdq gluhfwdphqwh sru vxv uhdol}dflrqhv/ hv ghflu/ sru
odv ixqflrqhv sduäphwur1 Ho dujxphqwr txh vh hpsohd sdud kdfhu hvwr hv txh orv huuruhv qr
ghehq vhu hvwlpdgrv sdud txh vhdq pðqlprv/ vlqr txh uhsuhvhqwdq xqd shuwxuedflöq/ txh sxhgh
qr vhu pðqlpd1 Hvwh pìwrgr ixh lpsohphqwdgr hq ho surjudpd K\FRQ1 Edväqgrvh hq hvwh
sulqflslr | hq ho pìwrgr gh Fkrmqlfnl/ Zhq}ho ghvduurood d sduwlu gh 4<<6 xq qxhyr pìwrgr gh
dqäolvlv gh pduhdv/ txh ghqrplqd HWHUQD/ fx|d ýowlpd yhuvlöq hv od 6163 ^664/ 665`1 Xwlol}d
xq dmxvwh pðqlprv fxdgudgrv frq xqd hqwudgd hq ydulrv fdqdohv sdud ghulydu sduäphwurv gh
pduhd/ sduäphwurv gh pduhd gho sror | frhflhqwhv gh uhjuhvlöq gh hihfwrv phwhruroöjlfrv1 Ho
hvshfwur gh orv uhvlgxdohv hv xwlol}dgr sdud ghgxflu od ghvyldflöq hvwäqgdu gh orv sduäphwurv
dmxvwdgrv1 Ho prghor pdwhpäwlfr xwlol}dgr hq hvwd hwdsd ixh ghvduuroodgr sru Fkrmqlfnl hq
4<:6 | frpsohwdgr sru Vfkÿoohu | Zhq}ho1 Dghpäv/ suhvhqwd od srvlelolgdg gh hohjlu hqwuh
vlhwh srwhqfldohv glvwlqwrv gh pduhd1 Dvð plvpr/ hv srvleoh/ xwlol}dgr hvwh sdtxhwh gh vriwzduh/
suhghflu od pduhd hq xq sxqwr | fdofxodu ho hihfwr gh fdujd rfhäqlfd1 Edväqgrqrv hq hvwd
ýowlpd yhuvlöq/ khprv rewhqlgr odv frqvwdqwhv dupöqlfdv hq od hvwdflöq H5/ fx|rv uhvxowdgrv
suhvhqwdprv d frqwlqxdflöq1 Hq sulphu oxjdu/ hq od wdeod 70< vh kdq wdexodgrv orv uhvxowdgrv
rewhqlgrv frq ho surjudpd HWHUQD/ xwlol}dqgr ho srwhqfldo gh Fduwzuljkw0Wd|ohu0Hgghq | hq
od wdeod 7043 orv uhvxowdgrv fruuhvsrqglhqwhv do srwhqfldo gh Wdpxud1
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             STATION:               : ESTACION E2, 0142. SENSOR 1062.
             REGISTRATION PERIOD    : 1991.01.03 - 1994.05.20
             Latitude                          43.569000 deg
             Geocentric latitude               43.376849 deg
             Longitude                         -5.699000 deg
             Number of recorded days in total :   919.00
             CTED 1973     tidal potential used.
             UNITY window used for least squares adjustment.
      from   to  wave  ampl. signal/ ampl.fac.    stdv. phase lead    stdv.
                    mm        noise                         [deg]     [deg]
       286  334 SIGQ   0.371     0.8   0.49807  0.61314 -175.2624   70.5330
       335  357 2Q1    0.466     1.0   0.18281  0.17951   31.2964   56.2602
       358  375 SIG1   0.650     1.4   0.21104  0.14837  102.0027   40.2813
       376  410 Q1     2.451     5.4   0.12714  0.02372  105.6926   10.6877
       411  428 RO1    0.215     0.5   0.05855  0.12478   77.0886  122.0989
       429  461 O1     6.743    14.7   0.06695  0.00454   29.1021    3.8857
       462  488 TAU1   1.078     2.4   0.81788  0.34699  -36.1710   24.3081
       489  518 NO1    0.651     1.4   0.08217  0.05774  -49.4273   40.2617
       519  537 CHI1   0.660     1.4   0.43579  0.30177   10.6913   39.6759
       538  544 PI1    0.512     1.1   0.18694  0.16684  -20.2610   51.1367
       545  554 P1     1.999     4.4   0.04264  0.00976  -34.2650   13.1095
       555  558 S1     1.247     2.7   1.12646  0.41324  125.0666   21.0189
       559  574 K1     6.282    13.7   0.04435  0.00323  -66.1747    4.1706
       575  580 PSI1   0.343     0.7   0.30544  0.40734 -151.0040   76.4099
       581  593 PHI1   1.125     2.5   0.55884  0.22719   27.7071   23.2933
       594  614 TETA   0.465     1.0   0.30677  0.30164 -169.9973   56.3373
       615  634 J1     1.122     2.5   0.14169  0.05775 -112.2849   23.3552
       635  649 SO1    1.292     2.8   0.98470  0.34841  -84.5538   20.2723
       650  670 OO1    0.167     0.4   0.03841  0.10544 -100.5362  157.2623
       671  740 NU1    0.727     1.6   0.88017  0.55368  -43.5448   36.0425
       741  794 EPS2   0.689     1.7   0.72598  0.41821  -56.6894   33.0059
       795  818 2N2    4.207    10.6   1.29252  0.12195  -33.9038    5.4061
       819  839 MU2    5.055    12.7   1.28742  0.10109  -40.7049    4.4988
       840  865 N2    26.941    67.9   1.09531  0.01614  -57.4869    0.8442
       866  890 NU2    5.484    13.8   1.17383  0.08496  -59.0987    4.1469
       891  947 M2   131.706   331.8   1.02523  0.00309  -80.1447    0.1727
       948  960 LAMB   0.775     2.0   0.81743  0.41883  -40.2046   29.3571
       961  973 L2     3.831     9.7   1.05500  0.10932  -75.8390    5.9369
       974  995 T2     2.825     7.1   0.80861  0.11360 -100.6318    8.0495
       996 1004 S2    46.089   116.1   0.77114  0.00664 -112.6062    0.4935
      1005 1032 K2    12.695    32.0   0.78124  0.02443 -109.6755    1.7915
      1033 1069 ETA2   0.530     1.3   0.58311  0.43710  168.6436   42.9494
      1070 1121 2K2    0.104     0.3   0.43928  1.67035 -165.7020  217.8634
      1122 1157 MO3    0.351     3.7   1.04768  0.28332   48.7620   15.4943
      1158 1204 M3     1.193    12.6   0.97789  0.07781   43.4813    4.5591
      degree of freedom:                     21986
      Standard deviation               :   376.063   mm
Wdeod 70<= Frqvwdqwhv dupöqlfdv rewhqlgdv frq ho surjudpd HWHUQD1 Ghvidvdmh  @ n1
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             STATION:               : ESTACION E2, 0142. SENSOR 1062.
             REGISTRATION PERIOD    : 1991.01.03 - 1994.05.20
             Latitude                          43.569000 deg
             Geocentric latitude               43.376849 deg
             Longitude                         -5.699000 deg
             Number of recorded days in total :   919.00
             TAMURA 1987   tidal potential used.
             UNITY window used for least squares adjustment.
    from   to  wave  ampl. signal/ ampl.fac.    stdv. phase lead    stdv.
                  mm        noise                         [deg]     [deg]
     286  334 SIGQ   0.427     0.9   0.57393  0.61409  179.0804   61.3057
     335  357 2Q1    0.469     1.0   0.18373  0.17905   31.0966   55.8352
     358  375 SIG1   0.652     1.4   0.21160  0.14836  102.1072   40.1710
     376  410 Q1     2.452     5.4   0.12714  0.02369  105.7143   10.6770
     411  428 RO1    0.213     0.5   0.05814  0.12473   77.7200  122.9300
     429  461 O1     6.746    14.8   0.06698  0.00454   29.1119    3.8806
     462  488 TAU1   1.076     2.4   0.81894  0.34780  -34.8858   24.3328
     489  518 NO1    0.652     1.4   0.08226  0.05768  -49.3402   40.1727
     519  537 CHI1   0.659     1.4   0.43508  0.30158    9.4206   39.7150
     538  544 PI1    0.514     1.1   0.18751  0.16668  -19.9875   50.9333
     545  554 P1     1.997     4.4   0.04260  0.00975  -34.2504   13.1108
     555  558 S1     1.250     2.7   1.12814  0.41220  125.6023   20.9349
     559  574 K1     6.281    13.7   0.04434  0.00323  -66.1665    4.1678
     575  580 PSI1   0.342     0.7   0.30824  0.41222 -150.9942   76.6233
     581  593 PHI1   1.128     2.5   0.55917  0.22650   27.5392   23.2079
     594  614 TETA   0.468     1.0   0.30866  0.30164 -170.0606   55.9924
     615  634 J1     1.123     2.5   0.14176  0.05768 -112.2664   23.3125
     635  649 SO1    1.285     2.8   0.97785  0.34772  -84.4287   20.3740
     650  670 OO1    0.166     0.4   0.03832  0.10541  -99.3684  157.6086
     671  740 NU1    0.721     1.6   0.86890  0.55054  -47.3270   36.3032
     741  794 EPS2   0.669     1.7   0.70530  0.41792  -56.5596   33.9500
     795  818 2N2    4.209    10.6   1.29326  0.12186  -33.9697    5.3988
     819  839 MU2    5.054    12.7   1.28677  0.10097  -40.7509    4.4961
     840  865 N2    26.943    67.9   1.09540  0.01613  -57.4766    0.8434
     866  890 NU2    5.491    13.8   1.17543  0.08490  -59.1131    4.1382
     891  947 M2   131.720   332.1   1.02533  0.00309  -80.1337    0.1725
     948  960 LAMB   0.782     2.0   0.82554  0.41867  -39.9089   29.0574
     961  973 L2     3.834     9.7   1.05593  0.10923  -75.8325    5.9267
     974  995 T2     2.832     7.1   0.81024  0.11349 -100.5038    8.0251
     996 1004 S2    46.087   116.2   0.77109  0.00664 -112.6041    0.4931
    1005 1032 K2    12.702    32.0   0.78170  0.02441 -109.6954    1.7891
    1033 1069 ETA2   0.532     1.3   0.58560  0.43655  168.0747   42.7130
    1070 1121 2K2    0.109     0.3   0.45779  1.66678 -153.7594  208.6102
    1122 1157 MO3    0.353     3.7   1.05359  0.28377   52.4110   15.4316
    1158 1204 M3     1.198    12.6   0.98091  0.07786   43.2722    4.5479
      degree of freedom:                     21986
      Standard deviation               :   376.063   mm
Wdeod 7043= Frqvwdqwhv dupöqlfdv rewhqlgdv frq ho surjudpd HWHUQD1 Ghvidvdmh  @ n1
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Frpr vh sxhgh revhuydu/ orv uhvxowdgrv rewhqlgrv frqvlghudqgr orv grv srwhqfldohv vrq px|
vlploduhv/ wdqwr hq orv ydoruhv gh odv frqvwdqwhv dupöqlfdv frpr hq od suhflvlöq rewhqlgd txh/ hq
wrgr fdvr/ hvwä px| sru ghedmr gh od suhflvlöq gh odv revhuydflrqhv1 Sru rwud sduwh/ frpsdudqgr
hvwrv uhvxowdgr frq orv rewhqlgrv frq ho pìwrgr gh Yhqhglnry/ vh revhuyd txh vrq px| vlploduhv/
dxqtxh hq hvwh fdvr od glvfulplqdflöq hqwuh odv frpsrqhqwhv S/ N | R qr hv wdq suhflvd frpr
hq ho dqwhulru1
Xqd yh} uhdol}dgd od frpsdudflöq hqwuh orv glyhuvrv pìwrgrv/ khprv surfhglgr d hohjlu ho
prghor öswlpr gh pduhd rfhäqlfd sdud odv hvwdflrqhv vlwxdgdv hq ho Sxhuwr gho Pxvho1 Khprv
frqvlghudgr txh orv phmruhv uhvxowdgrv vh kdq rewhqlgr d sduwlu gho pìwrgr gh dqäolvlv pðqlprv
fxdgudgrv ghvduuroodgr sru ho Surihvru Yhqhglnry/ | hv frq hvwh pìwrgr frq ho txh vh kdq
ghwhuplqdgr odv frqvwdqwhv dupöqlfdv hq odv flqfr hvwdflrqhv vlwxdgdv hq ho Sxhuwr gho Pxvho
+wdeod 7044,1 Vh kdq uhdol}dgr frq xqd vhsdudflöq pä{lpd/ frpr |d vh kl}r frq od vhulh H51
Od frpsdudflöq gh orv dqäolvlv dupöqlfrv gh odv flqfr hvwdflrqhv pxhvwud xqd suhflvlöq px|
vlplodu/ d shvdu gho dowr | glihuhqwh qlyho gh uxlgr gh odv revhuydflrqhv1 Shur dghpäv/ ixh
srvleoh xqd glvfulplqdflöq lgìqwlfd hq odv hvwdflrqhv txh srvhhq xqd gxudflöq whpsrudo phqru/
sulqflsdophqwh ghelgr d od fdolgdg gh orv gdwrv rewhqlgrv judfldv d od hwdsd gh suhsurfhvr1
Ixqgdphqwdophqwh/ hvwd glvfulplqdflöq dihfwd d od vhsdudflöq gh V gh N | gh V2 gh N2/ |
hvwdv vrq odv frpsrqhqwhv päv lq xhqfldgdv sru odv shuwxuedflrqhv dwprviìulfdv1
D frqwlqxdflöq khprv frpsdudgr ho hvshfwur gh od hvwdflöq gh uhihuhqfld gluhfwdphqwh frq
orv rewhqlgrv hq odv rwudv fxdwur hvwdflrqhv d wudyìv gh orv yhfwruhv uhvlgxdohv G? +[?> ?,/ glih0
uhqfld hqwuh orv yhfwruhv txh uhsuhvhqwdq odv frpsrqhqwhv krpöorjdv hq H5/ K.2
?

K.2
?
>N.2
?

/
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Sru rwud sduwh/ sdud fdgd hvwdflöq V | fdgd frpsrqhqwh q vh rewlhqhq ho idfwru gh qrupdol}dflöq
I? | ho ghvidvdmh i?
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Wdeod 7044= Frqvwdqwhv dupöqlfdv gh odv hvwdflrqhv gho Sxhuwr gho Pxvho1
4<4
Ho sulqflsdo remhwlyr gh hvwd ghwhuplqdflöq hv od rewhqflöq gh xqd vhulh ýqlfd frq xq qýphur
phqru gh lqwhuuxsflrqhv1 Orv uhvxowdgrv rewhqlgrv vh kdq wdexodgr hq odv wdeodv 7045 +yhfwru
uhvlgxdo, | 7046 +idfwruhv gh qrupdol}dflöq | ghvidvdmhv,1
H(B1)-H(E2) H(B3)-H(E2) H(E1)-H(E2) H(E3)-H(E2)ONDA
X κ X κ X κ X κ
Q1
RO1
O1
NO1
P1
S1
K1
.08
.15
.14
.09
.06
.79
.14
  15.61
168.17
  63.27
300.20
 26.44
156.40
359.06
.16
     .11
     .33
     .37
     .17
     .23
  .28
167.60
 143.52
  44.51
  41.26
 135.37
 172.62
   9.10
.22
   .23
   .39
      .26
   .09
   .42
   .17
186.82
 336.78
  67.03
  96.72
 335.29
  67.85
  95.23
.37
       .07
       .07
       .78
       .21
       .18
       .22
170.03
 115.58
  31.68
 348.95
  15.20
  94.92
 307.19
EPS2
2N2
MU2
N2
NU2
M2
LAMB2
L2
T2
S2
K2
ETA2
.26
.43
.56
.62
.60
.11
.48
.47
.22
.16
.25
.19
137.53
 51.97
 88.51
 54.56
 48.21
 68.41
338.87
228.20
265.87
307.63
315.57
253.48
 .26
     .59
     .43
    1.27
     .48
    1.24
     .55
    1.50
     .21
     .49
     .43
     .15
160.59
  17.51
  82.67
  41.45
  49.32
 136.33
 320.53
 282.04
   5.65
 233.07
 291.68
 236.87
.15
   .61
   .38
  1.78
   .59
   .48
   .40
  1.62
   .10
   .72
   .66
   .26
143.57
 347.84
  49.51
  13.17
  39.69
 184.72
 328.24
 311.66
 354.58
 213.41
 268.62
 235.88
.22
       .62
       .23
      2.17
       .06
       .72
       .50
      1.89
       .13
       .42
       .57
       .22
158.54
 348.35
  53.14
 357.59
   2.57
 166.08
 337.00
 312.96
  12.95
 194.14
 242.76
 235.77
M3 0.9 143.59 .14 110.58 .10 174.73 .14 2.52
Wdeod 70451
E2/B1 E2/B3 E2/E1 E2/E3
Onda Factor
Norm.
Desfasaje Factor
Norm.
Desfasaje Factor
Norm.
Desfasaje Factor
Norm.
Desfasaje
Q1
RO1
O1
NO1
P1
S1
K1
.98462
.93478
.99428
1.09459
1.02294
1.43860
1.00881
2.31
-19.40
1.13
-3.92
-.60
-66.38
-1.06
.98462
   .87755
  1.00144
  1.09459
  1.00450
  1.32258
  1.02385
-4.78
  -11.89
    2.70
   26.78
    4.34
   -9.08
   -1.93
1.01587
  .97727
  .98025
  .59375
 1.00905
  .71930
 1.02080
-6.58
   30.53
    2.99
 -306.82
   -2.19
  -16.57
     .75
.96482
   .87755
  1.00289
  4.26316
  1.08252
   .93182
   .98565
-10.55
   -4.94
     .59
   74.97
   -3.48
  -11.82
   -1.64
EPS2
2N2
MU2
N2
NU2
M2
LAMB2
L2
T2
S2
K2
ETA2
.86458
1.12069
1.08126
1.02338
1.11670
1.00083
.98889
.90411
.92580
.99676
.98235
.90000
14.75
1.76
5.39
-.07
-1.64
-.01
-31.14
2.75
1.19
-.05
-.48
18.62
.80583
  1.16418
  1.06920
  1.04707
  1.09252
  1.00525
   .82407
   .74157
   .98868
   .99461
   .96750
  1.00000
10.27
   -3.51
    3.65
    -.78
   -1.19
     .45
  -30.78
   -7.32
   -4.54
     .52
    -.05
   16.24
.91209
 1.10169
 1.08617
 1.04788
 1.10778
  .99909
  .93684
  .78571
  .98868
  .99697
  .95380
  .96429
8.37
   -7.53
     .75
   -2.75
   -2.55
     .20
  -24.60
  -15.61
   -2.01
     .87
    1.04
   26.91
.83838
  1.10482
  1.04814
  1.03905
  1.00543
  1.00038
   .96739
   .75862
  1.00000
  1.00130
   .97043
   .98182
9.20
   -7.62
     .60
   -4.13
    -.53
     .31
  -31.77
  -17.91
   -2.80
     .52
    1.81
   23.49
M3 .93077 -1.01 .90299 1.87 .94531 -3.10 1.07080 5.84
Wdeod 70461
4<5
 RED DE MAREA OCEANICA - COMPONENTE VERTICAL
 --- -- ----- --------   ---------- --------
 ESTACION 1044   SANTANDER
 ANALISIS MINIMOS CUADRADOS (VENEDIKOV/74),PROG.SV.,
 FILTROS SOBRE INTERVALOS DE  48 HORAS
 COMPONENTES: S1   O1   S2   N2   S3   S4
 POTENCIAL CARTWRIGHT-TAYLER-EDDEN / DESARRROLLO COMPLETO
 INTERVALO  2.0 AÑOS  730 DIAS 15936 LECTURAS 6 BLOQUES
     880101/880807 880905/880929 881003/890409 890410/890411
     890414/890930 891101/891231881003/
 ----------------------------------------------------------------------------
    COMPONENTE          AMPLITUD      FACTOR
 ARGUM.    N ONDA   ESTIMADA E.Q.M.  AMPLITUD   E.Q.M.   DESFASAJE  E.Q.M.
 -----------------------------------------------------------------------------
 105-11X  14 SIGQ   .2400   .0870  1.04885664  .38013  -75.80949000  20.7
 105-11X  14 SIGQ   .2331   .1010  1.01845808  .44134  -69.15189000  24.8
 124-126  10 2Q1    .3768   .1063   .47926107  .13516  -72.05260000  16.2
 127-129  11 SIG1   .5055   .1051   .53302223  .11078  -87.26763000  11.9
 133-136  20 Q1    2.1905   .1015   .36870982  .01708 -105.11890000   2.7
 137-139  10 RO1    .6040   .1028   .53555360  .09119 -115.46080000   9.8
 143-145  16 O1    6.9111   .0982   .22273061  .00317 -142.77100000    .8
 146-149  10 TAU1   .3335   .1348   .82170234  .33209  -18.44264000  23.2
 152-155  15 NO1    .1516   .0759   .06214149  .03112   87.34187000  28.7
 156-158   7 CHI1   .1647   .0942   .35279200  .20188 -137.94700000  32.8
 161-162   3 PI1    .2132   .1122   .25188632  .13257 -167.22970000  30.2
 163-163   7 P1    2.1114   .1131   .14620489  .00783  123.49920000   3.1
 164-164   3 S1     .5444   .1667  1.58970657  .48673  -77.41071000  17.5
 165-165  11 K1    6.1769   .1013   .14154946  .00232  106.07060000    .9
 166-166   2 PSI1   .4388   .1098  1.26319594  .31596  126.51170000  14.3
 167-168   7 PHI1   .1698   .1140   .27319636  .18345   84.79559000  38.5
 172-174   8 TETA   .1098   .0940   .23523353  .20146 -136.42430000  49.1
 175-177  14 J1     .3762   .0975   .15417382  .03996    9.20891900  14.8
 181-183   7 SO1    .0327   .0923   .08064267  .22801  -93.82997000 162.0
 184-186  11 OO1    .2512   .0611   .18791125  .04568  -46.70911000  13.9
 191-1I3  19 NU1    .0346   .0623   .13515590  .24342  147.35310000 103.2
 ------------------------------------------------------------------------
 207-22X  21 EPS2   .9555   .4956  3.26835045 1.69511  103.89420000  29.7
 233-236  10 2N2   2.8134   .5185  2.80635465  .51722  119.69240000  10.6
 237-23X  10 MU2   4.2605   .5167  3.52256502  .42721   97.62283000   6.9
 243-245  13 N2   26.6512   .4959  3.51834323  .06546  100.34710000   1.1
 246-248  11 NU2   6.5893   .4880  4.58020926  .33922  109.73370000   4.2
 252-258  26 M2  128.8189   .4765  3.25590707  .01204   87.76228000    .2
 262-264   5 LAMB  1.3016   .4687  4.45896870 1.60569   95.44272000  20.6
 265-267  12 L2    2.7111   .4675  2.42405641  .41802   61.81954000   9.9
 271-272   2 T2    3.0180   .4465  2.79766522  .41388   94.46312000   8.5
 273-273   4 S2   44.0854   .4467  2.39502371  .02427   53.25974000    .6
 274-277  12 K2   12.9329   .3454  2.58231473  .06896   51.68706000   1.5
 282-285  15 ETA2   .5412   .3054  1.93196257 1.09010   65.94327000  32.3
 292-2X5  14 2K2    .2647   .1804  3.59490568 2.45060   -7.41821300  39.1
 ------------------------------------------------------------------------
 327-327   1 327    .1385   .0987 17.1531773912.22133  -34.18946000  40.8
 335-337   2 335    .0554   .0649  2.04711490 2.39749   31.85279000  67.1
 345-347   3 345    .2980   .0888  1.92384029  .57318  -82.35857000  17.1
 353-355   3 M3    1.1550   .0858  2.04639873  .15203 -156.91500000   4.3
 363-365   4 365    .3660   .0965 11.49840209 3.03112  -63.38935000  15.1
 375-375   4 375    .2401   .0539  3.26079664  .73243 -178.02770000  12.9
 382-382   1 S3     .2071   .0755
 ------------------------------------------------------------------------
 455-455   1 M4    1.9550   .0898
 491-491   1 S4     .2259   .0788
 ------------------------------------------------------------------------
 DESVIACION TIPICA  D   2.01   SD  8.08   TD  1.37   QD  1.43
 O1/K1  1.5735  1-O1/1-K1   .9054  M2/O1 14.6181
Wdeod 70471 Frqvwdqwhv dupöqlfdv gh Vdqwdqghu1 Ghvidvdmh o @  +n . 4;3J,1
4<6
Orv uhvxowdgrv prvwudgrv hq hvwdv wdeodv uh hmdq txh d shvdu gh rewhqhuvh uhvxowdgrv px|
vlploduhv h{lvwhq dojxqdv h{fhsflrqhv=
 Hq od hvwdflöq H4/ od pd|ruðd gh odv frpsrqhqwhv pxhvwudq xqd oljhud dpsolfdflöq/
suredeohphqwh ghelgd d odv rqgdv surjuhvlydv uh hmdgdv1 Hq sduwlfxodu/ ho idfwru gh qru0
pdol}dflöq gh V yduðd gh 3=:5 hq H4 d 4=79 hq E4/ or txh srguðd hvwdu fdxvdgr sru od
frpsrqhqwh glxuqd gho ylhqwr/ frq hihfwrv pä{lprv vreuh od hvwdflöq H4 sru vx srvl0
flöq sduwlfxodu1 \ hv txh dqäolvlv gh Irxulhu | dqäolvlv pðqlprv fxdgudgrv uhdol}dgr d
gdwrv krudulrv gho ylhqwr pxhvwudq xqd frpsrqhqwh sulqflsdo V frq dpsolwxg 5=: np2k
| dflpxw 7:=;8J ^78`1 Sru or wdqwr/ od dpsolfdflöq sxhgh hvwdu fdxvdgd sru hvwrv idfwruhv/
uhodflrqdgrv frq od srvlflöq sduwlfxodu gh od hvwdflöq ghqwur gh orv pxhoohv txh frqjxudq
ho sxhuwr1
 Orv sduäphwurv gh qrupdol}dflöq gh QR hq odv hvwdflrqhv H4 | H6 qr ghehq vhu whqlgrv
hq fxhqwd/ |d txh hvwd frpsrqhqwh qr hv vljqlfdwlyd do whqhu xqd dpsolwxg shtxhôd |
xq huuru fxdguäwlfr phglr dowr1
Hq od hvwdflöq vhfxqgduld gh Vdqwdqghu vh kd rewhqlgr/ dvð plvpr/ ho prghor gh pduhd
+wdeod 7047,1 Orv uhvxowdgrv vrq px| vlploduhv d orv rewhqlgrv hq odv hvwdflrqhv gho Sxhuwr gho
Pxvho/ or txh frqupd txh vrq hvwrv orv ydoruhv gh odv frqvwdqwhv dupöqlfdv suhgrplqdqwhv
hq od }rqd1 Dvð plvpr/ ho ydoru gho huuru fxdguäwlfr phglr qrv shuplwh dupdu od erqgdg gho
suhsurfhvr/ dvð frpr dvhjxudu od h{dfwlwxg gh orv ydoruhv gh od ghwhuplqdflöq gh od pduhd hq
hvwd hvwdflöq1
718 Qlyho phglr gh pduhd
Xqd yh} txh vh kdq rewhqlgr odv frqvwdqwhv dupöqlfdv gh pduhd rfhäqlfd sdud odv frpsrqhqwhv
sulqflsdohv/ hv srvleoh suhghflu orv prylplhqwrv yhuwlfdohv lqvwdqwäqhrv1 Hvwd sulphud fruuhfflöq
sxhgh vhu uhsuhvhqwdgd hvtxhpäwlfdphqwh sru od hfxdflöq
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Iljxud 7043= Qlyho phglr gh pduhd uhodwlyr hq Jlmöq | Vdqwdqghu1
4<8
grqgh KJ

hv od dpsolwxg hvwlpdgd gh orv frqvwlwx|hqwhv gh yhorflgdg dqjxodu $ | idvh lqlfldo
| ghvidvdmh uhvshfwr d od pduhd gh htxloleulr hq Juhhqzlfk *C
e
| J | uhvshfwr do sxqwr gh
revhuydflöq *
e
| n1 Q uhsuhvhqwd ho qýphur qlwr gh frpsrqhqwhv dupöqlfdv ghwhuplqdgdv
hq ho dqäolvlv pðqlprv fxdgudgrv1
Frpr |d khprv lqglfdgr/ sdud od holplqdflöq gho prghor gh pduhd khprv hohjlgr frpr
prghor öswlpr ho rewhqlgr d wudyìv gho pìwrgr ghvduuroodgr sru D1S1 Yhqhglnry1 Kd| txh
vhôdodu txh/ dxqtxh sdud od rewhqflöq gho prghor gh pduhd öswlpr qr vh kdq frqvlghudgr
odjxqdv lqwhusrodgdv gh päv gh 6 krudv/ ho prghor vh kd holplqdgr gh wrgd od vhulh1 Vh uhsuhvhqwd
ho qlyho phglr gh pduhd dvð rewhqlgr1 Dghpäv/ qr vh kdq holplqdgr orv wìuplqrv shupdqhqwhv
gh pduhd Pf | Vf ghelgr d txh qr hv srvleoh ghwhuplqdu vx dpsolwxg uhdo do vhu wìuplqrv
frqvwdqwhv1 Hvwd dpsolwxg ghshqgh gh od vdolqlgdg hq ho sxqwr gh revhuydflöq | hv glvwlqwd
sdud fdgd hvwdflöq1 Hv srvleoh ghwhuplqdu xqd dpsolwxg whöulfd/ shur qr od uhdo/ do qr srghu
kdfhuvh hpsðulfdphqwh1 Hvwrv wìuplqrv rfdvlrqdq txh ho qlyho gho pdu dvð ghwhuplqdgr qr vhd
xqd vxshuflh htxlsrwhqfldo/ qr frlqflglhqgr/ sxhv frq ho jhrlgh1 Hvwdv vxshuflh vh ghqrplqd/
vlq hpedujr/ jhrlgh fhur1
Orv uhvxowdgrv wudv od holplqdflöq gh od pduhd rfhäqlfd sdud Jlmöq | Vdqwdqghu vh pxhvwudq
hq od jxud 70431 Hq hvwdv juäfdv vh sxhgh ghwhfwdu od suhvhqfld gh yduldflrqhv shulöglfdv/ txh
vhuäq wudwdgdv hq odv suö{lpdv vhfflrqhv1 Dvð plvpr/ wdpelìq hv srvleoh dsuhfldu od h{lvwhqfld
gh yduldflrqhv qr uhjxoduhv/ vlpxowäqhdv hq glyhuvdv hvwdflrqhv | gh pdjqlwxg sduhflgd/ txh
hvwäq dvrfldgdv d ihqöphqrv phwhruroöjlfrv1 Hvwdv yduldflrqhv vh hvwxglduäq hq ho suö{lpr
fdsðwxor1
719 Prghor rfhäqlfr gho Sxhuwr gho Pxvho
Xqd hwdsd txh vljxh gh irupd qdwxudo d od ghwhuplqdflöq gh odv frqvwdqwhv dupöqlfdv hq odv
glvwlqwdv hvwdflrqhv | d vx hqodfh/ hv od hoderudflöq gh fduwdv gh pduhd gho Sxhuwr gho Pxvho
sdud dpsolwxg | ghvidvdmh gh odv sulqflsdohv frpsrqhqwhv glxuqdv | vhplglxuqdv1
Od frqvwuxfflöq gh prghorv rfhäqlfrv vh hvfdsd do remhwlyr fhqwudo gh hvwd phpruld> vlq
hpedujr/ hvwäq oljdgrv d judq qýphur gh dsolfdflrqhv jhrgìvlfdv/ jhriðvlfdv/ rfhdqrjuäfdv |
gh whfqrorjðd hvsdfldo/ hqwuh odv txh vh hqfxhqwudq od fruuhfflöq gh odv revhuydflrqhv gh do0
4<9
wlphwuðd sru vdwìolwh | od srvwhulru hvwlpdflöq gh od VVW/ dvð frpr od suhflvd ghwhuplqdflöq
gho qlyho phglr joredo gho rfìdqr1 Dvð plvpr/ frqglflrqdq od fruuhfwd lqwhusuhwdflöq gh qx0
phurvdv revhuydflrqhv uhdol}dgdv phgldqwh wìfqlfdv gh Jhrghvld foävlfd/ gdgr txh ghvyldflrqhv
gh dojxqrv fhqwðphwurv hqwuh orv prghorv joredohv | od uhdolgdg revhuydgd hq äuhdv suö{lpdv
d xqd hvwdflöq whuuhvwuh/ prglfd ixhuwhphqwh ho ydoru gho hihfwr rfhäqlfr lqgluhfwr1 Sru hvwh
prwlyr/ glvsrqhu gh xq prghor gho Sxhuwr gh Jlmöq/ txh sxhgd vhu xwlol}dgr frpr frpsohphqwr
gh orv dqwhulruhv/ vhuä gh xwlolgdg hq uhodflöq frq odv revhuydflrqhv judylpìwulfdv | gh pduhdv
whuuhvwuhv uhdol}dgdv sru ho Lqvwlwxwr gh Dvwurqrpðd | Jhrghvld +FVLF0XFP, hq }rqdv suö{l0
pdv gh od Shqðqvxod Leìulfd ^648/ 5;</ 647`1 Od prghol}dflöq kd vlgr srvleoh/ |d txh hq hvwd
hwdsd gho wudedmr glvsrqðdprv gh revhuydflrqhv pduhrjuäfdv uhsuhvhqwdwlydv gh od uhvsxhvwd
klgurglqäplfd gh od pd|ru sduwh gh odv gäuvhqdv txh frqjxudq ho Sxhuwr gho Pxvho1
Odv fduwdv rfhäqlfdv gh dpsolwxghv | ghvidvdmhv uhvshfwr gh od pduhd gh htxloleulr hq Juhhq0
zlfk kdq vlgr hoderudgdv phgldqwh wìfqlfdv gh lqwhusrodflöq qxpìulfd/ frqvlghudqgr wrgdv odv
revhuydflrqhv gh ljxdo shvr1 Od ixqflöq gh lqwhusrodflöq/ lqyhuvdphqwh sursruflrqdo d od glv0
wdqfld/ vh kd hvwlpdgr sdud xqd uhg gh qrgrv htxlglvwdqwhv txh uhfxeuh ho äuhd hq hvwxglr1 Hq
hvwh wudedmr/ khprv frqvlghudgr ýqlfdphqwh orv dupöqlfrv vljqlfdwlyrv/ vhohfflrqdqgr dtxhoorv
fx|d dpsolwxg hv pd|ru txh 6 +frqrflgrv wdpelìq frpr Juäfrv Vkhzduw fxdqgr vh hpsohd
hq Frqwuro gh Fdolgdg,/ txh sursruflrqd xq lqwhuydor gh frqdq}d gh <<1:6 ( hq orv sduäphwurv
prghodgrv/ vxflhqwh sdud qxhvwudv qhfhvlgdghv1 Frpr hmhpsor/ hq odv jxudv 7044/ 7045/ 7046
| 7047 vh pxhvwudq odv fduwdv gh S/ V/ R/ N/ Q2/ P2/ V2 | N2/ suhvhqwdgr dpsolwxghv
| ghvidvdmhv px| vlploduhv1 Hvwrv uhvxowdgrv hvwäq frqupdgrv sru orv ydoruhv olvwdgrv hq odv
wdeodv gh orv yhfwruhv glihuhqfld 7045 | 70461
Od glvwulexflöq hvsdfldo gh orv sduäphwurv gh pduhd qrv kd shuplwlgr hvwxgldu odv sulqflsdohv
dqrpdoðdv lqwurgxflgdv sru od jhrphwuðd gho sxhuwr1 Dvð/ sru hmhpsor/ khprv srglgr frqvwdwdu
glihuhqfldv vljqlfdwlydv hq ho frqvwlwx|hqwh V/ txh suhvhqwd xq pä{lpr hq od hvwdflöq H4/
ydoruhv frqvlghudeohphqwh dowrv gho idfwru gh dpsolwxg hq orv pduhöjudirv lqwhulruhv H5 | H6/
| px| lqihulruhv/ frq ydoruhv hq ho oðplwh gh frqdq}d dgrswdgr sdud orv sduäphwurv/ hq odv
hvwdflrqhv E6 | E4> hvwd ýowlpd vlwxdgd hq pdu delhuwr1 Hvwd glvwulexflöq gh dpsolwxghv |
ghvidvdmhv sduhfh hvwdu uhodflrqdgd frq od gluhfflöq gh od frpsrqhqwh glxuqd gho uìjlphq gh
ylhqwrv/ gh dflpxw 67J| shulrgr 568<658r hq odv hvwdflrqhv gh od ghihqvd qruwh1
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Ho glvsrqhu gh odv frqvwdqwhv dupöqlfdv gh od hvwdflöq gh Vdqwdqghu kd srvlelolwdgr/ dghpäv/
lqfrusrudu grv hvwdflrqhv ixqgdphqwdohv hq ho surfhvr gh ydolgdflöq | uhqdplhqwr gh prghorv
uhjlrqdohv | joredohv gh pduhd rfhäqlfd ^5<8`1 Od frpsdudflöq/ uhdol}dgd hq Jlmöq d wudyìv gh
od hvwdflöq E4/ vh kd dpsoldgr d odv hvwdflrqhv klvwöulfdv/ hpsod}dgdv hq dperv sxhuwrv sru ho
Lqvwlwxwr Klgurjuäfr gh od Pdulqd | ho Lqvwlwxwr Hvsdôro gh Rfhdqrjudiðd gxudqwh orv shulrgrv
4<7704<7;/ 4<59/ 4<7704<89 | 4<:5 ^<9/ 69/ 46<`/ fx|dv frqvwdqwhv dupöqlfdv vrq xwlol}dgdv hq
od suhglfflöq gh dowxudv gh pduhd1
Vhjýq od phwrgrorjðd hpsohdgd hq od hoderudflöq gh xqd fduwd rfhäqlfd/ vh sxhghq glvwlq0
jxlu glvwlqwrv wlsrv= prghorv whöulfrv/ hpsðulfrv/ gh lqwhusrodflöq klgurglqäplfd | hvsdfldohv1
Orv prghorv whöulfrv vh edvdq hq od uhvroxflöq gh xq vlvwhpd gh hfxdflrqhv klgurglqäplfdv txh
ghvfuleh ho frpsruwdplhqwr gho rfìdqr d od dfwxdflöq gh od ixhu}d ghulydgd gho srwhqfldo oxqlvr0
odu | od ixhu}d gh Frulrolv ghelgd od urwdflöq whuuhvwuh1 Orv prghorv hpsðulfrv hvwäq edvdgrv
hq odv frqvwdqwhv dupöqlfdv rewhqlgdv d sduwlu gh revhuydflrqhv pduhrjuäfdv1 Orv prghorv
gh lqwhusrodflöq klgurglqäplfd frpelqdq orv pìwrgrv whöulfrv | orv hpsðulfrv/ | orv pìwrgrv
hvsdfldohv vh edvdq hq odv revhuydflrqhv rewhqlgdv phgldqwh wìfqlfdv gh dowlphwuðd sru vdwìolwh1
Gdgr txh qr suhwhqghprv frqvwuxlu prghorv joredohv gho rfìdqr/ qrv olplwduhprv d ghvfulelu
vxv sulqflsdohv fdudfwhuðvwlfdv/ dqdol}dqgr dojxqdv gh vxv yhqwdmdv h lqfrqyhqlhqwhv1
Frpr |d khprv lqglfdgr/ orv prghorv whöulfrv vh edvdq hq od uhvroxflöq gh xq vlvwhpd
gh hfxdflrqhv klgurglqäplfdv txh wudwd gh ghvfulelu od uhvsxhvwd gho rfìdqr d odv ixhu}dv txh
ghulydq gh orv srwhqfldohv judyðfr | gh pduhdv1 Hq jhqhudo/ sduwhq gh odv Hfxdflrqhv gh
Odsodfh |/ whqlhqgr hq fxhqwd vxv klsöwhvlv vlpsolfdgdv gh Wlhuud vöolgd uðjlgd | fdsd vlpsoh
gh rfìdqr/ lqwurgxfhq wìuplqrv/ glihuhqwhv vhjýq orv dxwruhv/ txh wudwdq gh dsur{lpdu ho prghor
d od uhdolgdg revhuydgd1 Odv frqglflrqhv gh frqwruqr/ pìwrgrv qxpìulfr gh lqwhjudflöq | uhghv
gh glvfuhwl}dflöq yduðdq/ dvð plvpr/ ghshqglhqgr gho prghor ^5:/ 537/ 466/ 678/ 4:7`1 Dvð/
sru hmhpsor/ hq 4<:5/ Khqghuvkrww ^466` frqvlghuö xqd Wlhuud hoävwlfd h lqwurgxmr wìuplqrv
fruuhvsrqglhqwhv d dxwrdwudfflöq rfhäqlfd/ pduhd gho irqgr whuuhvwuh/ pduhd gh fdujd rfhäqlfd
| glvlsdflöq gh hqhujðd hq od frvwd/ rewhqlhqgr odv vljxlhqwhv hfxdflrqhv
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grqgh=
+x> y, frpsrqhqwhv krul}rqwdohv gh od yhorflgdg gho  xlgr hq odv gluhfflrqhv hvwh | qruwh/
+!>, odwlwxg | orqjlwxg gho sxqwr frqvlghudgr/
$ yhorflgdg dqjxodu whuuhvwuh/
d udglr phglr gh od Wlhuud/
 hohydflöq jhrfìqwulfd gh od pduhd rfhäqlfd/
 hohydflöq jhrfìqwulfd gh od pduhd whuuhvwuh gho irqgr rfhäqlfr/
 vxpd gh wrgrv orv srwhqfldohv gh pduhd/
G hvshvru hvwäwlfr gh od fdsd gh djxd/
 ghqvlgdg gho djxd rfhäqlfd/ |
I iulfflöq frq ho irqgr rfhäqlfr1
Khqghuvkrww lqwhjud hvwdv hfxdflrqhv lpsrqlhqgr frpr frqglflöq gh frqwruqr od hvshflfdflöq
gh od hohydflöq hq odv }rqdv frvwhudv | xq wdpdôr gh uhg gh 9J  9J1
Hv gh vhôdodu txh/ d shvdu gh orv hvixhu}rv gh wrgrv hvwrv flhqwðfrv/ orv uhvxowdgrv rewhqlgrv
hvwäq ohmrv gh vhu shuihfwrv/ | ho surslr Ergjdqry uhfrqrfðd hq ho dôr 4<:8 txh qlqjxqr gh orv
wudedmrv whöulfrv uhdol}dgrv kdvwd hqwrqfhv vh dsur{lpded do frpsruwdplhqwr uhdo gh od pduhd
rfhäqlfd1
Orv prghorv hpsðulfrv vh edvdq hq gdwrv rewhqlgrv d sduwlu gh revhuydflrqhv/ hv ghflu/
hq frqvwdqwhv dupöqlfdv ghwhuplqdgdv phgldqwh dqäolvlv qxpìulfr gh odv revhuydflrqhv pduhr0
juäfdv/ vlq whqhu hq fxhqwd frqvlghudflrqhv whöulfdv1 Xqr gh orv pd|ruhv sureohpdv hvwä hq od
glvwulexflöq luuhjxodu gh hvwdflrqhv pduhrjuäfdv/ |d txh kd| pxfkdv orfdol}dgdv hq }rqdv gh
Hxursd/ Qruwh Dpìulfd | Mdsöq | srfdv hq }rqdv hfxdwruldohv r suö{lpdv d orv Srorv1 Dghpäv/
judq fdqwlgdg gh orv gdwrv qr vrq xwlol}deohv ghelgr d px| glyhuvdv fdxvdv/ frpr/ sru hmhpsor/
xqd lqfruuhfwd fdoleudflöq gh orv lqvwuxphqwrv r od vlwxdflöq vlqjxodu gh od hvwdflöq pduhrjuäfd
hq sxhuwrv/ edkðdv r hvwxdulrv1 Rwur gh orv revwäfxorv txh vh hqfxhqwud hq od frqvwuxfflöq gh
prghorv sru hvwh pìwrgr hv txh qr vh glvsrqh gh gdwrv vxflhqwhv hq surixqglgdg/ shur vð gh
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pxfkrv hq }rqdv frvwhudv1 Sru or wdqwr/ qr hv srvleoh od uhdol}dflöq gh xq prghor joredo sru
dmxvwh pðqlprv fxdgudgrv gh odv revhuydflrqhv txh srvhd od suhflvlöq uhtxhulgd/ shur vð txh hv
srvleoh rewhqhu uhvxowdgrv suö{lprv d od uhdolgdg fxdqgr orv prghorv vrq orfdohv1 Hvwh hv ho
fdvr gh orv rewhqlgrv sdud ho Sxhuwr gho Pxvho1
Orv prghorv gh lqwhusrodflöq klgurglqäplfd/ r prghorv pl{wrv/ vrq xqd frpelqdflöq
gh orv prghorv whöulfrv | hpsðulfrv1 Hvwh wlsr gh prghorv ixh lqlfldgr sru Kdqvhq | vxv fr0
oderudgruhv Iulhgulfk +4<9:,/ Euhwwvfkqhlghu +4<9:, | ]dkho +4<:3,/ dvð frpr sru Hvwhv +4<:8,/
ghvduuroodqgr xq pìwrgr ghqrplqdgr klgurglqäplfr0qxpìulfr ^458/ 593`1 Vh sduwh gh odv hfxd0
flrqhv klgurglqäplfdv gh Odsodfh | vh lqwurgxfhq orv wìuplqrv fruuhvsrqglhqwhv do uìjlphq
wxuexohqwr gh odv fruulhqwhv gh pduhd | d od iulfflöq frq ho irqgr1 Odv frqglflrqhv gh frqwruqr
vrq orv ydoruhv revhuydgrv hq fxhqfdv rfhäqlfdv ^646`1 Vljxlhqgr hq hvwd oðqhd/ Vfkzlghuvnl
ghvduurood hq 4<;3 ho prghor QVZF +Qdydo Vxuidfh Zhdsrqv Fhqwhu,/ txh lqfrusrud päv gh
5333 gdwrv hpsðulfrv frvwhurv | gh surixqglgdg ^594/ 595`1 Vh rewlhqh dvð od hohydflöq gh od vx0
shuflh oleuh gho rfìdqr vreuh vx qlyho phglr sdud odv 44 frpsrqhqwhv sulqflsdohv gho srwhqfldo
oxqlvrodu gh pduhdv= 7 glxuqdv +N/ R/ S/ T,/ 7 vhplglxuqdv +P2/ V2/ Q2/ N2, | 6 gh odujr
shulrgr +Ps / P6/ Vr@,1 Hq odv jxudv 7048 | 7049 vh uhsuhvhqwdq odv fduwdv gh dpsolwxg +hq
fhqwðphwurv, h lvridvh +hq judgrv,/ uhvshfwlydphqwh/ fruuhvsrqglhqwhv do dupöqlfr P21 Ho huuru
wrwdo hv phqru gh 43 fhqwðphwurv hq wrgr lqvwdqwh | hq fdgd sxqwr gh orv rfìdqrv delhuwrv/
suhflvlöq txh vh yh olplwdgd hq }rqdv frvwhudv |d txh od uhg hohjlgd hq ho prghor QVZF qr
vh dmxvwd wrwdophqwh d od oðqhd gh frvwd1 Dghpäv/ hvwdv fduwdv qr prghol}dq pduhv fhuudgrv1
D shvdu gh hvwr/ xwlol}dgrv hq frpelqdflöq frq fduwdv orfdohv hq fxhqfdv fhuudgdv | hq }rqdv
frvwhudv/ frqvwlwx|h xqr gh orv prghorv joredohv hvwäqgdu päv xwlol}dgrv wdqwr hq od suhglfflöq
gh pduhd frpr hq ho fäofxor gho hihfwr rfhäqlfr lqgluhfwr1
Fdgd xqd gh odv fduwdv hv glvfuhwl}dgd vreuh xqd uhg hviìulfd gh 4J{4J txh fxeuh wrgd
od vxshuflh whuuhvwuh kdvwd xqd frodwlwxg gh 49;J/ vlq frqvlghudu od Dqwäuwlgd do vxu gh hvwh
sdudohor1 Ho qýphur wrwdo gh sroðjrqrv hv gh 93;73/ txh vrq fodvlfdgrv sru qýphurv gh frodwlwxg
hq grv eortxhv frqvhfxwlyrv/ txh frqwlhqhq 693 ydoruhv/ gh dpsolwxg | idvh/ rughqdgrv sru
qýphurv gh orqjlwxg1 Dvð/ vh gdq/ sdud ho fhqwur jhrjuäfr gh fdgd xqr gh orv sroðjrqrv
gh frodwlwxg  @ +p  3=8,J | orqjlwxg  @ +q  3=8,J/ orv sduäphwurv gh pduhd rfhäqlfd
+,?6> 
,
?6,/ dpsolwxg | idvh gho dupöqlfr o frqvlghudgr1 Do qr prghol}duvh wrgdv odv }rqdv gho
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Iljxud 7048= Prghor QVZF1 Fduwd gh dpsolwxghv +hq fp, gh P2 ^596`1
Iljxud 7049= Prghor QVZF1 Fduwd gh lvridvhv gh P2 ^596`1
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jorer whuuätxhr/ ho qýphur gh sroðjrqrv ýwlohv vh uhgxfh d 73;881
Od edvh gh orv prghorv QVZF vrq odv Hfxdflrqhv gh Odsodfh/ prglfdgdv do lqwurgxflu
wìuplqrv gh pduhd whuuhvwuh | gh fdujd/ gh glvlsdflöq wxuexohqwd sru ho prylplhqwr gh odv
pdvdv gh djxd | gh iulfflöq frq ho irqgr pdulqr1 Vh rewlhqhq dvð xqdv hfxdflrqhv frqwlqxdv
+FRWHv, txh/ sru ho pìwrgr gh Kdqvhq ^596`/ vh wudqvirupdq hq hfxdflrqhv hq glihuhqfldv
qlwdv +GRWHv= hfxdflrqhv glvfuhwdv gh pduhd rfhäqlfd,1 Ho prghor whöulfr dvð rewhqlgr vh
prglfd whqlhqgr hq fxhqwd odv luuhjxodulgdghv gho irqgr/ od glvlsdflöq gh hqhujðd | od iulfflöq
frq ho irqgr/ | kd vlgr frqvwuxlgr lqfrusrudqgr xq idfwru fruuhfwlyr gho ydoru gh od surixqglgdg
phgld gho wudshflr frqvlghudgr/ hq ixqflöq gh glfkdv luuhjxodulgdghv1 Hvwr shuplwh frqwurodu
odv glvwruvlrqhv surgxflgdv sru ho uholhyh vxepdulqr | sru ho hihfwr gh eduuhud gh odv judqghv
frugloohudv rfhäqlfdv1 Sdud dsolfdu od wìfqlfd gh lqwhusrodflöq klgurglqäplfd vh kdq lqfrusrudgr
do prghor päv gh 5333 gdwrv gh revhuydflöq/ wdqwr frvwhurv frpr gh surixqglgdg1 Ilqdophqwh/
vhôdodu txh orv prghorv gh lqwhusrodflöq klgurglqäplfd sursruflrqdq px| exhqrv uhvxowdgrv
hq }rqdv qr frvwhudv/ shur qr wdq exhqrv hq }rqdv suö{lpdv d od frvwd/ gdgd od frpsohmlgdg
gh od sursdjdflöq gh odv rqgdv gh pduhd vreuh od sodwdirupd frqwlqhqwdo/ od vlqjxodulgdg gh
dojxqdv revhuydflrqhv frvwhudv | od qr dfwxdol}dflöq frq qxhydv hvwdflrqhv pduhrjuäfdv/ frpr
srqguhprv gh pdqlhvwr hq qxhvwurv uhvxowdgrv1 Sru rwur odgr/ d shvdu gh glvsrqhu fdgd yh} gh
pd|ru qýphur gh revhuydflrqhv/ hv px| gliðflo txh od vxshuflh gho rfìdqr hvwì uhfxelhuwd sru
xqd uhg or vxflhqwhphqwh ghqvd sdud txh vh sxhgd rewhqhu xqd fduwd rfhäqlfd wrwdophqwh hp0
sðulfd/ |d txh od suhflvlöq txh vh uhtxlhuh hq odv revhuydflrqhv hv fdgd yh} pd|ru/ do qhfhvlwduvh
pd|ru suhflvlöq hq vxv dsolfdflrqhv1
Orv prghorv hvsdfldohv vh edvdq hq odv revhuydflrqhv uhdol}dgdv vreuh od vhôdo gh pduhd
rfhäqlfd phgldqwh wìfqlfdv gh dowlphwuðd sru vdwìolwh/ grqgh vh plgh od dowlwxg gho vdwìolwh vreuh
od vxshuflh oleuh lqvwdqwäqhd gho rfìdqr/ |d txh ho dowðphwur gho vdwìolwh hv xq vhqvru dfwlyr
vlwxdgr hq ho qdglu gho vdwìolwh txh plgh od glvwdqfld do sxqwr päv fhufdqr gh od vxshuflh1 Od
phglgd eävlfd hv ho wlhpsr gh uhwruqr gh od vhôdo ghvgh ho rfìdqr r od vxshuflh gh klhor/ dxqtxh
hq uhdolgdg od phglgd ghqlwlyd vh rewlhqh d wudyìv gh od phgld gh xq judq qýphur gh phglgdv gh
od vhôdo | gh vx wlhpsr gh uhfruulgr1 Vl vh frqrfhq orv hohphqwrv ruelwdohv gho vdwìolwh vh sxhgh
ghwhuplqdu od hohydflöq vreuh ho holsvrlgh gh uhihuhqfld/ or txh sursruflrqd od dowxud gho qlyho
gho pdu vreuh hvwh holsvrlgh1 Kd| glvwlqwdv ixhqwhv gh huuru txh dihfwdq d odv phglgdv rewhqlgdv
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phgldqwh dowlphwuðd sru vdwìolwh/ sru or txh sdud srghu xwlol}du od lqirupdflöq sursruflrqdgd
hq od rewhqflöq gh orv sulqflsdohv frqvwlwx|hqwhv gh pduhd rfhäqlfd hv qhfhvdulr dsolfdu xqd
vhulh gh fruuhfflrqhv wdqwr d od phglgd frpr d od frpsrqhqwh udgldo gh od öuelwd gho vdwìolwh1
Odv sulqflsdohv ixhqwhv gh huuru vrq ^575`= lqvwuxphqwdohv +huuruhv gh od phglgd gh wlhpsr/ gh
fdoleudflöq/ gh sxqwhuðd/ uxlgr | huuru hq odv wud|hfwruldv gho dowðphwur,/ gh sursdjdflöq gh od
vhôdo +uhiudfflöq lrqrviìulfd | uhwdugr wursrviìulfr vhfr | kýphgr, | hq od srvlflöq gho vdwìolwh
+shuwxuedflrqhv surgxflgdv sru ho fdpsr judylwdwrulr whuuhvwuh/ ho srwhqfldo dvwurqöplfr gh
pduhd/ ho srwhqfldo gh ghirupdflöq jhqhudgr sru odv pduhdv whuuhvwuh/ rfhäqlfd | dwprviìulfd/
ho srwhqfldo dglflrqdo gh ghirupdflöq fuhdgr sru odv fdujdv rfhäqlfd | dwprviìulfd/ od suhvlöq
hmhuflgd sru od udgldflöq vrodu/ orv hihfwrv uhodwlylvwdv/ od iulfflöq gho vdwìolwh frq od dwpövihud
| odv yduldflrqhv hq od srvlflöq suryrfdgdv sru ho fdpsr hohfwurpdjqìwlfr whuuhvwuh,1 Ghelgr d
hvwr/ od pd|ru suhflvlöq frq txh vh sxhgh rewhqhu od dowxud gho qlyho gho rfìdqr vreuh ho holsvrlgh
hv gh 5 fhqwðphwurv/ vl vh surphgld vreuh hvfdodv hvsdfldohv gh dojxqrv flhqwrv gh nloöphwurv ^7<`1
Rwurv sureohpdv txh suhvhqwd od xwlol}dflöq gh dowlphwuðd sru vdwìolwh sdud od ghwhuplqdflöq gh
prghorv rfhäqlfrv vrq txh od phglgd vh uhdol}d vreuh od vxshuflh lqvwdqwäqhd gho rfìdqr | vx
srfd uhvroxflöq hvsdfldo/ vlhqgr dvð plvpr/ vdwìolwhv frq xq shulrgr h{dfwr gh uhshwlflöq +gh
ydulrv gðdv= 43 gðdv hq ho fdvr gho Wrsh{2Srvhlgrq | vxshulru d 63 gðdv sdud ho HUV04,/ sru or
txh ho shulrgr gh wrpd gh gdwrv hv px| judqgh1 Dghpäv/ odv phglgdv dowlpìwulfdv qr vh sxhghq
uhdol}du d phqrv gh 6 nloöphwurv gh od frvwd | sdud surixqglgdghv phqruhv gh 4330483 phwurv/
ghelgr d txh od suhflvlöq glvplqx|h/ do uh hmduvh od vhôdo hq ho irqgr rfhäqlfr1 Od rewhqflöq
gh gdwrv dowlpìwulfrv hq }rqdv frvwhudv hv srvleoh frq odv wìfqlfdv gh dowlphwuðd oävhu dìuhd
+Dluerqh Odvhu Dowlphwu|,/ frq xqd suhflvlöq gh ghflpìwulfd d fhqwlpìwulfd1 Vlq hpedujr/
dfwxdophqwh qr vh glvsrqh gh xq judq qýphur gh gdwrv sursruflrqdgrv sru hvwd wìfqlfd/ fx|dv
sulphudv revhuydflrqhv ixhurq rewhqlgdv hq 4<<8/ ghelgr sulqflsdophqwh d txh odv phglgdv vh
uhdol}dq hq fdpsdôdv hvshfldohv hq shtxhôdv äuhdv | do hohydgr frvwh gh odv plvpdv ^89/ 48`1
Ghvgh od gìfdgd gh 4<<3 vh kdq ghvduuroodgr qxphurvrv prghorv rfhäqlfrv dowlpìwulfrv/
sulqflsdophqwh frpr frqvhfxhqfld gh odv phglgdv dowlpìwulfdv fdgd yh} päv suhflvdv +vreuh wrgr
ghvgh ho odq}dplhqwr gho Wrsh{2Srvhlgrq, | gh xq pd|ru lqwhuydor gh wlhpsr gh revhuydflöq1
Xq dqäolvlv ghwdoodgr gh wrgrv hvwrv prghorv hvfdsd gh orv remhwlyrv gh hvwd phpruld1 Vlq
hpedujr/ ghelgr d od lpsruwdqfld fuhflhqwh gh hvwh fdpsr/ suhvhqwdprv d frqwlqxdflöq dojxqrv
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Iljxud 704:= Dpsolwxg | idvh gh od frpsrqhqwh P2 vhjýq ho prghor IHV<81
gh orv prghorv päv ghvwdfdgrv1
Sdud ho ghvduuroor gh prghorv dowlpìwulfrv/ glyhuvrv dxwruhv vh kdq edvdgr hq prghorv sx0
udphqwh klgurglqäplfrv/ sulqflsdophqwh hq ho IHV<7 gh Oh Suryrvw hw do1 ^564`1 Hvwh prghor
ixh rewhqlgr d sduwlu gho pìwrgr gh orv hohphqwrv qlwrv1 Xqr gh orv sulphurv prghorv gh hvwh
wlsr ixh ho DJ<8/ txh hv xq dmxvwh gh dowd orqjlwxg gh rqgd gho prghor IHV<7 sdud P2 | V2/
xvdqgr 5 dôrv gh revhuydflrqhv dowlpìwulfdv | txh ixh suhvhqwdgr sru Dqghuvhq hq 4<<81 Odv
vroxflrqhv gdgdv sru Fduwzuljkw | Ud| sdud od fdujd rfhäqlfd vh xwlol}durq dqwhv gh ghwhuplqdu
ho prghor ^9/ 5:3`1 Vx uhvroxflöq hvsdfldo hv gh 3=8J  3=8J hqwuh odv odwlwxghv 98J Q | 98J V/
vlhqgr h{dfwdphqwh ljxdo txh IHV<7 ixhud gh hvwrv oðplwhv1
Oh Suryrvw hw do1 ^565/ 566/ 5:3`/ frpsohwdurq ho prghor IHV<8 d sduwlu gho prghor klgur0
glqäplfr IHV<7/ sru phglr gh xq surfhvr gh dvlplodflöq gh orv prghorv dowlpìwulfrv FVU5 sdud
sxqwrv gh päv gh 4333 phwurv gh surixqglgdg/ frq xqd vhsdudflöq gh 3=8Jhq odwlwxg | orqjlwxg1
Lqfox|hq orv rfìdqrv Dwoäqwlfr/ Sdfðfr/ Ðqglfr/ Phglwhuuäqhr/ Rfìdqr Äuwlfr/ Edkðd gh Kxgvrq/
Fdqdo gh od Pdqfkd/ Pdu gho Qruwh | Pdu gh Luodqgd/ sdud xq wrwdo gh 46 frpsrqhqwhv1 Hq
jhqhudo/ sdud odv frpsrqhqwhv wdpelìq prghol}dgdv sru Vfkzlghuvnl/ od glvwulexflöq hv edvwdqwh
vlplodu/ frpr vh sxhgh dsuhfldu hq od jxud 704:/ grqgh vh kdq uhsuhvhqwdgr od dpsolwxg | od
idvh vreuh orv rfìdqrv pxqgldohv gh od frpsrqhqwh P21
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Iljxud 704;= Prghor rfhäqlfr pxqgldo gh Ndqwkd> frpsrqhqwh P21
Ho prghor FVU7/ ghvduuroodgr uhflhqwhphqwh sru Hdqhv/ hvwä edvdgr hq 56< flforv gho
Wrsh{2Srvhlgrq txh wrwdol}dq 917 dôrv gh revhuydflrqhv gh hvwh vdwìolwh/ srvhh xqd uhvrox0
flöq hq odwlwxg | orqjlwxg gh 3=8 judgrv ^5:3`1 Hvwh prghor hv od fxduwd yhuvlöq gh orv prghorv
FVU/ | vh edvd wdqwr hq orv prghorv IHV<7 frpr hq DJ<81
Qr wrgrv orv prghorv dowlpìwulfrv uhflhqwhv sduwhq gho prghor IHV<71 Frpr hmhpsor/
uhsuhvhqwdprv hq od jxud 704; ho prghor Ndqwkd/ txh dvlplod hq xq hvtxhpd edurwuöslfr
yhuwlfdo gh glihuhqfldv qlwdv orv ydoruhv sursruflrqdgrv sru ho prghor GZ<7/ ghvduuroodgr sru
Ghvdl | Zdku/ | ydoruhv gh pduhöjudirv frvwhurv ^47:/ 47</ 5:3`1 Sru or wdqwr/ hvwh prghor
wlhqh hq fxhqwd odv glihuhqfldv suhvhqwdgdv hq od pduhd +frpsrqhqwh yhuwlfdo | krul}rqwdo,
ghshqglhqwhv gh od surixqglgdg1
Ilqdophqwh/ qrv jxvwduðd ghvwdfdu od vlplolwxg txh h{lvwh hq od glvwulexflöq gh dpsolwxg |
ghvidvdmh1 Dghpäv/ orv prghorv rfhäqlfrv joredohv pxhvwudq od frlqflghqfld hq xq äuhd elhq gh0
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whuplqdgd gh vlvwhpdv dqguöplfrv hq wrgdv odv frpsrqhqwhv sulqflsdohv glxuqdv | vhplglxuqdv
+Kduulv/ 4<37> Ergjdqry/ 4<94> Ghidqw/ 4<94> Ergjdqry | Pdjduln/ 4<9:> Khqghuvkrww/ 4<:5>
Oxwkhu | Zxqvfk/ 4<:7> ]dkho/ 4<:9> Shnhulv | Dffdg/ 4<9< > Vfkzlghuvnl/ 4<;3> Vfkzlghuvnl/
4<<3> Fduwzuljkw | Ud|/ 4<<4> Oh Suryrvw hw do1/ 4<<7> Hdqhv | Ehwwdgsxu/ 4<<7> Dqghuvhq>
4<<8> Ghvdl | Zdku/ 4<<8> Oh Suryrvw/ 4<<8> Ndqwkd/ 4<<8,1
Hvwdflöq R N Q2 P2 V2
D J D J D J D J D J
Hvw1 E4 :13 65515 915 9<1< 5918 9<13 46513 <419 7916 45713
Hvw1 H5 :13 65616 91; 9<13 5:14 9<13 46514 <419 7914 45713
Hvw1 klvw1 913 66719 :1< :417 581; :717 45:19 <318 781; 45417
QVZF :13 63<13 ;13 9813 5713 :513 44413 ;:13 7713 45313
IHV<8 91< 64;1< 917 :51: 5:18 :314 46719 <318 7<16 45615
LEHULD 5818 :618 45913 <31< 781< 45514
Wdeod 70481 Frpsdudflöq gh odv frqvwdqwhv dupöqlfdv hq odv hvwdflrqhv gh Jlmöq1
Hvwdflöq R N Q2 P2 V2
D J D J D J D J D J
Hvw1 4377 91< 65919 915 ::1: 5919 ;:15 45;1; <<1; 7714 46716
Hvw1 klvw1 918 66813 917 48615 5913 :;13 49419 <613 8415 46515
QVZF ;13 63613 :13 9813 5913 :913 44713 ;<13 7913 45513
IHV<8 :14 64;1< 915 :518 5:1: :415 46815 <41: 7<19 4571;
LEHULD 5915 :81< 46413 <718 7;16 4571;
Wdeod 70491 Frpsdudflöq gh odv frqvwdqwhv dupöqlfdv hq odv hvwdflrqhv gh Vdqwdqghu1
Hqwuh hvwrv prghorv/ khprv vhohfflrqdgr sdud vx frqwudvwdflöq orv joredohv QVZF | IHV<8/
fx|dv glihuhqfldv hq rfìdqrv delhuwrv vrq/ hq jhqhudo/ gho rughq gho fhqwðphwur/ | ho prghor
uhjlrqdo LEHULD ^64:/ 649`1 Orv uhvxowdgrv/ txh vh suhvhqwdq hq odv wdeodv 7048 | 7049 sdud
Jlmöq | Vdqwdqghu/ srqhq gh pdqlhvwr od phmru dgdswdflöq gh orv prghorv IHV<8 h LEHULD do
olwrudo Fdqwäeulfr/ shur frqupdq/ do plvpr wlhpsr/ od qhfhvlgdg gh prghorv frvwhurv gh dowd
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uhvroxflöq1 Suhvhqwdprv hq hvwdv wdeodv odv frqvwdqwhv dupöqlfdv vhohfflrqdgdv gh odv hvwdflrqhv
E4 +päv h{whulru, | H5 +päv fhufdqd do hpsod}dplhqwr gh od hvwdflöq klvwöulfd, | Vdqwdqghu/
hpsod}dgdv ìvwd | od hvwdflöq klvwöulfd hq lgìqwlfd orfdol}dflöq1 Dglflrqdophqwh/ od frpsdudflöq
gh odv frqvwdqwhv dupöqlfdv gh odv hvwdflrqhv klvwöulfdv | odv ghwhuplqdgdv hq ho sxhuwr gho Pxvho
| Sxhuwr Fklfr frq revhuydflrqhv dfwxdohv/ srqhq gh pdqlhvwr od lqfoxvlöq hq odv plvpdv gh
rwurv ihqöphqrv/ hqwuh orv txh ghvwdfdq odv prgxodflrqhv dvwurqöplfdv/ pdqlihvwdgdv frpr
yduldflrqhv frq ho wlhpsr gh odv dpsolwxghv | ghvidvdmhv1 Txhgd dvð sdwhqwh od qhfhvlgdg gh od
dfwxdol}dflöq gh hvwrv sduäphwurv/ hvshfldophqwh frq qdolgdghv suäfwlfdv1
71: Yduldflrqhv gh odv frqvwdqwhv dupöqlfdv1 Prgxodflrqhv dv0
wurqöplfdv
Odv dpsolwxghv dupöqlfdv | orv ghvidvdmhv gh orv sulqflsdohv frqvwlwx|hqwhv gh pduhd vxiuhq
yduldflrqhv gh odujr shulrgr ghelgr d ihqöphqrv gh prgxodflöq1 Wlhqhq vx ruljhq hq od vx0
shusrvlflöq/ ghqwur gh orv juxsrv vhsdudgrv hq ho dqäolvlv gh fruwdv vhulhv gh revhuydflöq/ gh
frqvwlwx|hqwhv dupöqlfrv sxurv/ dupöqlfrv frpsxhvwrv/ pduhd gho sror/ rvflodflrqhv rfhäqlfdv
| dwprviìulfdv gh edmd iuhfxhqfld | frpsrqhqwhv gh odujr shulrgr gh od pduhd udgldflrqdo1
Orv sduäphwurv gh pduhd vrq wdpelìq vljqlfdwlydphqwh dihfwdgrv sru ihqöphqrv wudqvlwrulrv/
txh lqgxfhq yduldflrqhv vlvwhpäwlfdv fodudphqwh dshulöglfdv1 Ilqdophqwh/ hv qhfhvdulr whqhu
hq fxhqwd rwur wlsr gh yduldflrqhv hq dpsolwxg gh odv rqgdv gh pduhd/ txh Fkrmqlfnl fodvlfö
hq yduldflrqhv hihfwlydv | fwlfldv ^86`1 Odv yduldflrqhv hihfwlydv hvwduðdq suryrfdgdv sru yduld0
flrqhv iðvlfdv gh od fruwh}d r gho lqwhulru gh od Wlhuud | odv yduldflrqhv fwlfldv whqguðdq vx ruljhq
hq huuruhv gh hvfdod | hq ho surfhvr gh fäofxor/ hq ho pìwrgr gh dqäolvlv r hq hihfwrv sxudphqwh
orfdohv/ uhodflrqdgrv frq ho hpsod}dplhqwr gho lqvwuxphqwr1
Ho ruljhq gh odv prgxodflrqhv dvwurqöplfdv/ ghwhuplqdgdv sru od vxshusrvlflöq gh frqvwl0
wx|hqwhv txh ghulydq gluhfwdphqwh gh odv ixhu}dv sulpduldv gh pduhdv/ uhvlgh hq ho pìwrgr
xwlol}dgr sdud od vhsdudflöq gh odv frpsrqhqwhv gxudqwh ho surfhvr gh dqäolvlv1 Do ghshqghu gh
odv glihuhqfldv hqwuh vxv yhorflgdghv dqjxoduhv/ frqvwlwx|hqwhv frq iuhfxhqfldv suö{lpdv ghehq
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vhu djuxsdgrv hq wìuplqrv gh od irupd
O +w, @
[
'

[
'
K frv

$w.*

e  n

grqgh O +w, uhsuhvhqwd od vhôdo gh pduhd hq xq lqvwdqwh w/ K od dpsolwxg gdgd sru od pduhd
gh htxloleulr | ho qýphur gh juxsrv P hv ixqflöq gh od orqjlwxg gh od vhulh gh revhuydflöq1
Sdud fdgd juxsr m +m @ 4> ===>P, vh ghwhuplqdq sduäphwurv gh pduhd frpxqhv + > n,/ vlhqgr
od yhorflgdg | ho shulrgr gh od pduhd frpsxhvwd sdufldo orv fruuhvsrqglhqwhv do dupöqlfr suh0
grplqdqwh1 Sru hvwh prwlyr/ fdgd frqvwlwx|hqwh sulqflsdo uhfleh od frqwulexflöq gh xq frqmxqwr
gh wìuplqrv gh phqru dpsolwxg | iuhfxhqfldv suö{lpdv1 Hq frqvhfxhqfld/ orv glvwlqwrv juxsrv
rewhqlgrv sru dqäolvlv dupöqlfr gh vhulhv dqxdohv hvwäq dihfwdgrv sru flforv dvwurqöplfrv/ frpr
ho prylplhqwr gluhfwr gho shuljhr oxqdu +;=;7: dôrv,/ gh uhwurjudgdflöq gho qrgr dvfhqghqwh gh
od Oxqd +4;=946 dôrv, | gho shulkholr +53<75=5 dôrv,/ |d txh qr vh sxhghq ghwhuplqdu lqglyl0
gxdophqwh odv rqgdv txh suhvhqwdq xqd glihuhqfld hq idvh gh l
e
$
e
/ l
D
$
D
/ l
S
$
S
/ grqgh l
e
/ l
D
h l
S
vrq qýphurv hqwhurv | $
e
/ $
D
| $
S
vrq odv yhorflgdghv dqjxoduhv dvrfldgdv d glfkrv prylplhq0
wrv1 Hq sduwlfxodu/ ho prylplhqwr uhwuöjudgr gho qrgr dvfhqghqwh gh od Oxqd prgxod wrgrv
orv juxsrv vhsdudgrv d wudyìv gho dqäolvlv gh vhulhv dqxdohv/ vlhqgr ho prwlyr gh txh qxphurvrv
dxwruhv frqvlghuhq txh orv qlyhohv phglrv gho rfìdqr ghedq vhu ghqlgrv d sduwlu gh vhulhv txh
vxshuhq orv 4< dôrv gh revhuydflöq frqwlqxdgd1 Xqd h{fhsflöq d hvwd qrupd jhqhudo od frqvwl0
wx|h O
2
txh hv/ vlq hpedujr/ dihfwdgr px| hvshfldophqwh sru ho flfor gh ;=;7: dôrv dvrfldgr
d od uhyroxflöq gho shuljhr oxqdu1 Sru rwur odgr/ odv prgxodflrqhv txh ruljlqd ho prylplhqwr
gho shulkholr qr vh vxhohq frqvlghudu/ ghelgr d txh vx shulrgr hv wdq judqgh txh orv wìuplqrv
vhsdudgrv l
S
$
S
vh sxhghq frqvlghudu frqvwdqwhv1 Dxqtxh hvwdv frpsrqhqwhv vrq odv päv lpsru0
wdqwhv ghvgh ho sxqwr gh ylvwd gh odv yduldflrqhv gh odujr shulrgr gh odv frqvwdqwhv dupöqlfdv/
qr vrq odv ýqlfdv1 Rwudv yduldeohv/ frpr k/ +k sr, | +s k, hvwäq/ dvð plvpr/ gluhfwdphqwh
uhodflrqdgdv frq odv yduldflrqhv gh orv sduäphwurv gh pduhd1 Hq od wdeod 704: olvwdprv dojxqdv
gh odv sulqflsdohv prgxodflrqhv gh ruljhq dvwurqöplfr1
Hv gh vhôdodu/ dghpäv/ txh qr vöor vrq prgxodgdv odv frpsrqhqwhv gh fruwr shulrgr/ vlqr
wdpelìq odv gh odujr shulrgr/ frpr V@/ Vr@/ Pr6/ P6 | Prs 1
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Yduldeoh Shulrgr Juxsrv prgxodgrv
sr 53<73=
@5:986 uhyroxflöq gho shuljhr vrodu P2> V2N2> SVN
5sr 437:3=
@46;59 V2N2
Q
 4;=@945:6 uhyroxflöq qrgdo P2> V2N2>Q2> SVN>R> 5Q2>T
s ;=@;7:69 uhyroxflöq gho shuljhr oxqdu P2>Q2> 5Q2>T> O2
5s 7=@7569; 5Q2>T
k sr 698=
_58<97 dôr dqrpdoðvwlfr V2N2>Q2> SVN
k 698=_57553 dôr wuöslfr V2N2>Q2> SVN>R> 5Q2>T
5 +s k, 538=_;<568 Q2>T
5 +k sr, 4;5=
_95<;5 V2N2
5k 4;5=_95443 P2> V2N2>Q2> SVN>R>T> O2
6k 454=_:7:73 SVN>R>T
7k <4=_64388 Q2> 5Q2
Wdeod 704:= Sulqflsdohv prgxodflrqhv gh ruljhq dvwurqöplfr1
Odv prgxodflrqhv dvwurqöplfdv sxhghq vhu fruuhjlgdv/ hq whruðd/ hpsohdqgr xq frqmxqwr
gh sduäphwurv gh dmxvwh ii?> x?j/ ghqrplqdgrv idfwruhv | äqjxorv qrgdohv/ uhvshfwlydphqwh1
Shuplwhq uhsuhvhqwdu fdgd frqvwlwx|hqwh hq od irupd
?K?i? frv

$?w. *

?e
 n? . x?

Wrphprv/ sru hmhpsor/ od yduldflöq gh od rqgd P21 Vl vh kdfhq dqäolvlv dqxdohv gxudqwh xq
shulrgr qrgdo gh 4;=946 dôrv/ od dpsolwxg ghP2 dxphqwd | glvplqx|h uhvshfwr d vx ydoru phglr
dsur{lpdgdphqwh xq 7( ^567`1 Ho ghvduuroor dupöqlfr frpsohwr pxhvwud txh mxqwr do dupöqlfr
sulqflsdo P2/ gh qýphur gh Grrgvrq 588=888/ dsduhfhq rwurv wìuplqrv fhufdqrv frqwhqlgrv hq
ho juxsr ^585=  58;=`/ txh irupd hq od vhsdudflöq hvwäqgdu glfkr frqvwlwx|hqwh/ vlhqgr ho gh
pd|ru dpsolwxg uhodwlyd
 @


K2DDDeD
K2

 @ 3=36:69
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ho fruuhvsrqglhqwh do qýphur gh Grrgvrq 588=8781 Yhdprv föpr vh surfhgh sdud od ghwhupl0
qdflöq gho idfwru | gho äqjxor qrgdohv1 Ghvsuhfldqgr orv wìuplqrv gh phqru dpsolwxg/ srghprv
hvfulelu ho juxsr P2 frpr
^P2` @ P2 . ^588=878`
@ K2 frv 5  K2 frv

5 Q 

@ K2

frv 5   frv 5 frvQ    vhq 5 vhqQ 

@ K2

frv 5+4  frvQ ,  vhq 5 vhqQ 

@ K2 ii frvx frv 5  i vhqx vhq 5j
@ K2i frv +5  x,
grqgh x | i vh kdq hohjlgr gh irupd txh
i frv x @ 4  frvQ 
i vhqx @  vhqQ 
D sduwlu gh hvwdv hfxdflrqhv vh rewlhqhq h{suhvlrqhv sdud i | x txh shuplwhq ghwhuplqdu vxv
ydoruhv
i
2 @ 4 . 2 frv2Q   5 frvQ   2vhq 2Q  @ 4 5 frvQ  . 2
wj x @
 vhqQ 
4  frvQ 
Sdud ghwhuplqdu odv ìsrfdv hq txh hvwd prgxodflöq hv pä{lpd | pðqlpd sxhghq frqvlghuduvh/
sdud ydoruhv shtxhôrv gh / h{suhvlrqhv dsur{lpdgdv rewhqlgdv phgldqwh orv ghvduuroorv hq vhulh
gh
s
4 . { | gh +4 {,3
i * 4  frvQ  @ 4 3=36:69 frvQ 
x *  vhqQ  @ 5J=4 vhqQ 
Vljxlhqgr xq surfhvr dqäorjr/ khprv rewhqlgr orv idfwruhv | äqjxorv qrgdohv sdud orv sulq0
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flsdohv frqvwlwx|hqwhv oxqduhv/ txh vh suhvhqwdq hq od wdeod 704;1
Vxedupöqlfr i x
P6 4=333 3=463 frvQ
 3=3J
Ps 4=376 . 3=747 frvQ

56=:J vhqQ 
T/ R 4=33< . 3=4;: frvQ

43=;J vhqQ
N 4=33< . 3=448 frvQ

;=<J vhqQ 
5Q2> 2>  2>Q2>P2 4=333 3=36: frvQ

5=4J vhqQ 
N2 4=357 . 3=5;9 frvQ

4:=:J vhqQ 
Wdeod 704;= Idfwruhv | äqjxorv qrgdohv eävlfrv sdud orv sulqflsdohv frqvwlwx|hqwhv oxqduhv1
D q gh lqwhusuhwdu odv yduldflrqhv whpsrudohv gh odv frqvwdqwhv dupöqlfdv/ khprv uhdol}dgr
xqd hydoxdflöq whöulfd gh orv idfwruhv qrgdohv ixqflöq gh odv yduldeohv iQ > s> k> 5s> 5kj/ txh
suhvhqwdprv hq od jxud 704<1 Sdud hoor/ vh kd ghwhuplqdgr i @ 4 n frv y/ grqgh y vrq odv yd0
uldeohv gh Grrgvrq r frpelqdflöq gh hoodv/ rewhqlgdv d sduwlu gh odv h{suhvlrqhv sursruflrqdgdv
sru Hfnhuw/ Mrqhv | Fodun ^:;`1 Odv dpsolwxghv uhodwlydv kdq vlgr qrupdol}dgdv sdud n @ 41
Hq hvwd jxud vh uhsuhvhqwdq odv yduldflrqhv hq dpsolwxg lqgxflgdv sru Q / s/ 5s | k gh irupd
lqghshqglhqwh +d,/ dvð frpr od vxshusrvlflöq gh glihuhqwhv prgxodflrqhv hq +e, | +f,1 Hq hvwh
sxqwr/ khprv suhvwdgr hvshfldo dwhqflöq do prylplhqwr gh uhwurjudgdflöq gh od oðqhd gh qrgrv
gh od öuelwd oxqdu/ |d txh dqäolvlv uhdol}dgrv frq vhulhv gh xq dôr gh gxudflöq sxhghq oohjdu d
gdu ydoruhv kdvwd xq :=8( phqruhv txh orv rewhqlgrv <=6 dôrv ghvsxìv1 Hvwr hv frqvhfxhqfld gh
txh hvwh prylplhqwr ghwhuplqd xqd yduldflöq gh od lqfolqdflöq $ gh od öuelwd phgld gh od Oxqd
vreuh ho Hfxdgru gdgd sru od h{suhvlöq
frv$ @ frv % frv l vhq% vhq l frvQ
grqgh % hv od reolfxlgdg phgld gh od ìsrfd h l hv od lqfolqdflöq gh od öuelwd phgld gh od Oxqd
vreuh od Hfoðswlfd phgld pöylo1 Hvwh sduäphwur rvflod hqwuh orv ydoruhv
$ @ % . l * 5;J69 | $ @ %  l * 4;J4;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Iljxud 704<= Prgxodflrqhv whöulfdv gxudqwh ho lqwhuydor gh revhuydflöq1
surgxflhqgr xqd ixhuwh yduldflöq gh od ixhu}d shuwxuedgrud txh vh wudgxfh hq od prgxodflöq gh
lgìqwlfr shulrgr1
Hq od ghwhuplqdflöq gh odv frqvwdqwhv dupöqlfdv | hq ho frqwuro gho qlyho phglr gho rfìdqr/
dojxqrv dxwruhv lqwurgxfhq odv fruuhfflrqhv whöulfdv gh odv prgxodflrqhv dvwurqöplfdv gluhfwd0
phqwh hq orv srwhqfldohv1 Vlq hpedujr/ frqvlghudprv hvwh sxqwr sureohpäwlfr/ gdgr txh wdqwr
od dpsolwxg frpr ho ghvidvdmh gh fdgd prgxodflöq ghwhuplqdgd ghshqgh gh od vhsdudflöq hq
juxsrv |/ hq frqvhfxhqfld/ gh od orqjlwxg gh od vhulh dqdol}dgd> shur/ vreuh wrgr/ ghshqgh gh
od jhrphwuðd gho hpsod}dplhqwr/ |d txh od dpsolwxg vh lqfuhphqwd fxdqgr od iuhfxhqfld gh
uhvrqdqfld hv suö{lpd d od iuhfxhqfld gho frqvwlwx|hqwh gh pduhd1 Sru or wdqwr/ qr hv srvleoh
od ghwhuplqdflöq uhdo gho idfwru | äqjxor qrgdohv vöor d sduwlu gh orv dujxphqwrv dvwurqöplfrv/
do ghshqghu od uhvsxhvwd gho rfìdqr wdqwr gh fdudfwhuðvwlfdv gho sxqwr gh revhuydflöq/ frpr
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Iljxud 7053= Yduldflrqhv gh dpsolwxg gh orv sulqflsdohv frqvwlwx|hqwhv d sduwlu gh lqwhuydorv qr
glvmxqwrv | qr htxlglvwdqwhv> hvwdflöq H51
54:
O1 M2Fecha
juliana Amp. eqm Fase eqm Amp. eqm Fase eqm
2448273.0
2448301.0
2448329.0
2448357.0
2448385.0
2448413.0
2448441.0
2448469.0
2448497.0
2448525.0
2448553.0
2448581.0
2448609.0
2448649.0
2448673.0
2448730.0
2448758.0
2448798.0
2448840.0
2448868.0
2448896.0
2448932.0
2449006.0
2449060.0
2449082.0
2449295.0
2449323.0
2449350.0
2449385.0
2449427.0
2449455.0
7.46  .132 319.482 1.018
6.68  .287 315.424 2.459
7.50  .294 313.613 2.246
7.43  .109 317.199  .840
7.07  .186 316.705 1.504
6.97  .225 321.668 1.854
6.60  .233 316.621 2.023
6.80  .187 319.819 1.576
7.73  .155 316.841 1.150
6.87  .312 316.439 2.604
6.74  .265 315.773 2.250
6.49  .217 317.822 1.915
6.75  .374 318.673 3.176
7.13  .166 318.302 1.337
7.27  .256 318.603 2.016
7.30  .230 313.415 1.807
6.47  .253 313.779 2.242
6.93  .158 315.892 1.307
7.01  .155 316.615 1.268
6.96  .246 313.606 2.023
6.71  .254 315.225 2.174
6.80 1.095 305.752 9.172
7.01  .228 321.325 1.861
7.16  .286 314.139 2.286
7.44  .270 316.409 2.082
6.23  .399 317.345 3.671
6.63  .217 323.769 1.879
6.54  .471 324.577 4.116
7.00  .217 320.844 1.779
7.04  .227 318.542 1.849
7.30  .344 315.890 2.704
132.58 .168 80.024 .072
133.89 .182 80.033 .078
132.70 .156 80.325 .069
132.81 .128 80.246 .055
133.22 .119 80.445 .051
131.81 .165 80.514 .072
132.17 .329 79.670 .143
131.81 .247 79.970 .108
132.11 .284 80.151 .123
131.40 .209 79.723 .091
132.25 .306 79.630 .133
131.58 .180 79.742 .079
131.57 .245 79.886 .107
132.82 .168 80.327 .073
133.51 .125 80.443 .053
133.36 .176 80.545 .076
133.03 .238 80.671 .103
131.93 .172 80.849 .074
131.53 .133 80.339 .058
131.30 .187 80.122 .082
131.72 .193 80.178 .084
131.76 .715 80.403 .314
132.67 .152 80.266 .065
132.60 .179 80.928 .078
133.06 .127 81.054 .055
131.59 .163 79.745 .071
132.00 .197 79.817 .085
132.86 .342 79.986 .148
132.80 .184 80.660 .079
132.73 .149 80.758 .064
132.83 .197 80.867 .085
Wdeod 704<1
gh od iuhfxhqfld gho dupöqlfr1 Dghpäv/ glyhuvrv hvwxglrv/ frpr orv uhdol}dgrv sru Dplq hq
4<;6/ Ednhu hq 4<;6 | Sodj hq 4<;7 | 4<;8 ^8/ 46/ 549/ 54:` kdq prvwudgr txh hvwh hqirtxh
qr ghvfuleh gh irupd devroxwd odv prgxodflrqhv dvwurqöplfdv/ |d txh orv uhvlgxdohv rewhqlgrv
wudv vx holplqdflöq whöulfd suhvhqwdq yduldflrqhv shulöglfdv/ txh qr sxhghq vhu frqvhfxhqfld
gh od pduhd gho sror/ frqvwlwx|hqwhv gh djxdv vrphudv x rvflodflrqhv dwprviìulfdv | rfhäqlfdv
gh edmd iuhfxhqfld/ d od yh} txh vh ghwhfwdq lqfuhphqwrv fxdvl0shulöglfrv gh orv frqvwlwx|hqwhv
vhplglxuqrv1
Hq qxhvwur hvwxglr/ khprv xwlol}dgr xqd frpelqdflöq gh orv surjudpdv SGFL99 | RW34/
phgldqwh od fxdo vh dqdol}dq lqwhuydorv frqvhfxwlyrv fx|d orqjlwxg hv ixqflöq gh odv iuhfxhqfldv
gh orv dupöqlfrv lpsolfdgrv/ hq uhodflöq frq ho shulrgr wrwdo gh revhuydflöq ^5<3`1 Orv lqwhuydorv
54;
vhuäq glvmxqwrv/ frq ìsrfdv fhqwudohv qr htxlglvwdqwhv fxdqgr ho uhjlvwur suhvhqwh lqwhuuxsflrqhv/
sureohpdv lqvwuxphqwdohv r shuwxuedflrqhv dshulöglfdv qr lghqwlfdgdv frq ihqöphqrv rfhäqlfrv
r dwprviìulfrv1 Gh hvwd irupd/ wrgrv orv lqwhuydorv dqdol}dgrv srvhhq lgìqwlfr qýphur gh ohfwxudv
kruduldv htxlglvwdqwhv/ qr h{lvwlhqgr ghqwur gh hoorv odjxqdv txh shuwxuehq od frkhuhqfld gh
orv ydoruhv gh dpsolwxg | ghvidvdmh glvwulexlgrv d or odujr gho wlhpsr1 Hq hihfwr/ vl vh holjhq
lqwhuydorv qr glvmxqwrv/ gh orqjlwxg yduldeoh/ txh lqfox|dq lgìqwlfr qýphur gh ohfwxudv kruduldv/
orv uhvxowdgrv sxhghq hvwdu frqwdplqdgrv sru od suhvhqfld gh lqwhuuxsflrqhv ghqwur gho lqwhuydor/
dvð frpr sru odv lpshuihfflrqhv gho uhjlvwur +jxud 7053,1
Vreuh orv uhvxowdgrv rewhqlgrv d sduwlu gh lqwhuydorv glvmxqwrv frq ìsrfdv fhqwudohv qr
htxlglvwdqwhv/ txh vh suhvhqwdq hq od wdeod 704< | hq odv jxudv 7054 d 7056/ khprv hihfwxd0
gr xq vxdyl}dgr vreuh flqfr sxqwrv/ frqvwlwxlgrv sru orv ydoruhv hvwlpdgrv sdud odv ìsrfdv
fhqwudohv gh orv lqwhuydorv vxfhvlyrv/ xwlol}dqgr od Wudqvirupdgd Uäslgd gh Irxulhu +hq urmr, |
xq dmxvwh srolqrpldo gh judgrv 6 +hq d}xo,1 Hvwr srqh gh pdqlhvwr odv whqghqfldv/ pä{lprv |
pðqlprv gh odv prgxodflrqhv gh px| odujr shulrgr/ hq xqd frlqflghqfld fdvl shuihfwd frq orv
ydoruhv whöulfrv uhsuhvhqwdgrv hq od jxud 704<1
Gho hvwxglr gh orv glyhuvrv dqäolvlv uhdol}dgrv/ dvð frpr gh vx frpsdudflöq frq odv hydoxd0
flrqhv whöulfdv fruuhvsrqglhqwhv/ khprv srglgr frqfoxlu txh=
41 Od holplqdflöq gh lqwhuydorv frq ydoruhv h{wuhprv gho h1t1p1 qr sduhfh prglfdu vhqvleoh0
phqwh orv ydoruhv owudgrv txh/ dxqtxh qr hq pdjqlwxg | idvh/ vð hq iuhfxhqfld/ frlqflghq
frq odv sulqflsdohv prgxodflrqhv whöulfdv gho frqvwlwx|hqwh frqvlghudgr1 Hq od jxud 7054
++e, | +f,,/ grqgh vh kdq uhsuhvhqwdgr odv yduldflrqhv hq dpsolwxg gho juxsr T/ vh re0
vhuyd fodudphqwh hvwh khfkr1 Sdud od frqvwuxfflöq gh od fxuyd whöulfd/ khprv frqvlghudgr
ho frqmxqwr gh prgxodflrqhv surgxflgdv sru orv dupöqlfrv fx|dv dpsolwxghv uhodwlydv 
ghwhuplqdq ho suhgrplqlr gh odv prgxodflrqhv gh shulrgrv 538=;<568 gðdv | ;=57553 dôrv/
dvrfldgdv d 5 +k s, | Q / |d txh ho frhflhqwh dvrfldgr d s srvhh phqru dpsolwxg
+wdeod 7053,1
51 Hq wrgrv orv juxsrv vhsdudgrv vh ghwhfwdq odv yduldflrqhv dqxdohv lqgxflgdv sru odv yd0
uldeohv k | +k sr,/ sulqflsdophqwh1 Hq hoorv/ od glihuhqwh dpsolfdflöq uhvsrqgh/ hq
sduwh/ d odv dpsolwxghv uhodwlydv gh orv dupöqlfrv suö{lprv txh ghwhuplqdq glihuhqwhv
54<
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Iljxud 7054= Prgxodflrqhv whöulfdv +d,/ revhuydgdv +e, | revhuydgdv wudv od holplqdflöq gh
revhuydflrqhv frq h1t1p1 dowr +f, hq od hvwdflöq H5 sdud T1
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Iljxud 7055= Yduldflöq gh od dpsolwxg gh odv sulqflsdohv frpsrqhqwhv glxuqdv1
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Iljxud 7056= Yduldflöq gh od dpsolwxg gh odv sulqflsdohv frpsrqhqwhv vhplglxuqdv1
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ydoruhv gh orv idfwruhv qrgdohv sdud xqd plvpd yduldeoh/ d orv txh vh vxpd od frpsrqhqwh
V@ dwprviìulfd1
W  v k s Q  sr n y 
4 5 3 4 3 3 3=3:54: T
4;=@945:6 4 5 3 4 4 3 3=34693 Q  3=4;;776<8
;=@57553 4 5 3 3 3 3 3=33339 s 3=333;646:
7=@7659; 4 5 3 6 3 3 3=33353 5s 3=335::456
698=_58<;7 4 5 4 4 3 4 3=33399 +k sr, 3=33<4783:
698=_57553 4 5 4 4 3 3 3=33394 k 3=33;7855:
538=_;<568 4 5 5 4 3 3 3=346:4 5 +k s, 3=4;<<9;46
4;5=_95443 4 5 5 4 3 3 3=333:< 5k 3=3343<79
Wdeod 70531
61 Vh ghwhfwd fodudphqwh od suhvhqfld gh yduldflrqhv qrgdohv hq orv juxsrv T/ 5Q2/ Q2/ |
xqd prgxodflöq pä{lpd hq O2/ txh vh gheh d 5s1 Hvwd suhvhqfld hv pðqlpd hqP2/ grqgh
vh vxshusrqh do hihfwr gho ghvsod}dplhqwr gluhfwr gho shuljhr oxqdu1
71 Odv yduldflrqhv gh dpsolwxg frqwlhqhq wdpelìq ho hihfwr gh dupöqlfrv frpsxhvwr +PVN2/
PNV2/ PD2 | PE2 vreuh P2 | PS vreuh R,/ txh vhuäq hvwxgldgdv hq od suö{lpd
vhfflöq1 Dvð plvpr/ vh vxshusrqhq prgxodflrqhv ghelgdv d od dfflöq frpelqdgd gh od
pduhd gho sror +rfhäqlfd | dwprviìulfd,/ pduhd dwprviìulfd | udgldflrqdo1 Hvwdv grv
ýowlpdv shuwxuedq sulqflsdophqwh orv juxsrv V2N2 | SVN1
81 Dghpäv/ sxhgh frpsureduvh ho uhvxowdgr whöulfr suhvhqwdgr hq od wdeod 704;/ vhjýq ho fxdo
odv yduldflrqhv hq idvh gh orv juxsrv vhplglxuqrv 5Q2/ Q2 | P2 vrq ghvsuhfldeohv iuhqwh
d od suhflvlöq gh vxv ghwhuplqdflrqhv phgldqwh ho dqäolvlv gh fruwdv vhulhv gh revhuydflöq
+wdeod 704<,/ vlhqgr pä{lpd hvwd yduldflöq hq orv juxsr V2N2 |/ hq phqru phglgd/ hq T
| R1
91 Sru ýowlpr/ od frpsdudflöq gh odv fxuydv +d,/ +e, | +f, gh od jxud 7054 | ho hvwxglr
gh odv juäfdv 7055 | 7056 qrv frqupdq txh odv prgxodflrqhv ghehq vhu ghwhuplqdgdv |
holplqdgdv d srvwhulrul/ vlhpsuh | fxdqgr od orqjlwxg gh od vhulh gh revhuydflöq or shuplwd/
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xqd yh} txh vh rewlhqhq orv sduäphwurv gh pduhd lpsolfdgrv | odv frpsrqhqwhv sulpduldv
kdq vlgr dsrgl}dgdv h{shulphqwdophqwh1
Ilqdophqwh/ khprv uhdol}dgr xq qxhyr dqäolvlv/ frq ho surjudpd VY7/ vreuh lqwhuydorv gh
7; krudv/ vlq txh kd|d vrodsdplhqwr hqwuh grv lqwhuydorv frqvhfxwlyrv/ ghwhuplqdqgr sdud fdgd
edqgd ho idfwru gh dpsolwxg | ghvidvdmh +jxud 7057,1 Frpr vh sxhgh dsuhfldu/ hvwh surfhvr
qrv kd shuplwlgr ghwhfwdu ihqöphqrv wudqvlwrulrv fxdvl0shulöglfrv vlpxowäqhrv hq odv glvwlqwdv
hvwdflrqhv/ sulqflsdophqwh hq od edqgd glxuqd1 Dxqtxh h{lvwh xqd flhuwd fruuhvsrqghqfld frq
dpsolfdflrqhv gh hvwrv plvprv idfwruhv hq odv revhuydflrqhv gh suhvlöq dwprviìulfd/ dperv
ihqöphqrv qr vrq frpsohwdphqwh vlpxowäqhrv |/ vreuh wrgr/ suhvhqwdq glihuhqwh dpsolfdflöq1
Frqvhfxhqwhphqwh/ ghehuðdq vhu hvwxgldgdv päv ghwhqlgdphqwh/ frqvlghudqgr rwurv idfwruhv1
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Iljxud 7057= Yduldflöq gho idfwru gh dpsolwxg hq od edqgd glxuqd gh odv vhulhv E4 | H51
Whuplqduhprv flwdqgr dojxqrv pìwrgrv ghvduuroodgrv sdud ho hvwxglr gh od yduldflöq gh
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odv frqvwdqwhv dupöqlfdv hq phglrv glvwlqwrv gho rfìdqr1 Hqwuh hoorv/ ghvwdfd ho ghvduuroodgr
sru Fkrmqlfnl sdud hvwxgldu od prgxodflöq gh orv frqvwlwx|hqwhv gh od pduhd folqrpìwulfd hq
vx frpsrqhqwh krul}rqwdo ^85`1 Glylglö ho shulrgr gh revhuydflöq hq lqwhuydorv txh frqwhqðdq
vlhpsuh ho plvpr phv gho dôr/ uhdol}äqgrvh srvwhulruphqwh vx dqäolvlv dupöqlfr1 Odv frqvwdqwhv
dupöqlfdv rewhqlgdv phgldqwh hvwh dqäolvlv hvwduðdq dihfwdgdv sru od vxpd gh odv prgxodflrqhv
dqxdohv | vhpldqxdohv/ sru or txh sdud vhsdudu dperv hihfwrv glylglö gh qxhyr od vhulh hq lqwhu0
ydorv fx|dv ìsrfdv fhqwudohv hvwdedq vhsdudgdv phglr dôr/ dqdol}äqgrvh gh qxhyr odv glvwlqwdv
sduwhv1 Ho uhvxowdgr gh hvwh vhjxqgr dqäolvlv frqwlhqh odv prgxodflrqhv vhpldqxdohv gh orv glv0
wlqwrv juxsrv1 Sdud rewhqhu od prgxodflöq dqxdo uhvwö gho sulphu dqäolvlv ho uhvxowdgr rewhqlgr
hq ho vhjxqgr1 Dxqtxh hvwh pìwrgr qr sursruflrqd gh irupd suhflvd odv yduldflrqhv gh odv frqv0
wdqwhv dupöqlfdv/ phgldqwh ìo vh sxhgh rewhqhu lqirupdflöq lqwhuhvdqwh vreuh odv yduldflrqhv
hvwdflrqdohv1
Dglflrqdophqwh/ h{lvwhq hvwxglrv uhodwlyrv d prgxodflrqhv dvwurqöplfdv suhvhqwhv hq re0
vhuydflrqhv gh suhvlöq dwprviìulfd | ylhqwr1 Frpr hmhpsor flwhprv ho wudedmr gh Pd|u hw do1
^49;`/ grqgh vh suhvhqwd xq prghor txh ghvfuleh odv yduldflrqhv dqxdohv | vhpldqxdohv hq od
frpsrqhqwh glxuqd gho ylhqwr/ d glvwlqwdv dowxudv1 Hq qxphurvdv hvwdflrqhv vh kdq revhuydgr
prgxodflrqhv gh od frpsrqhqwh V@ gh pduhd dwprviìulfd frq xqd dpsolwxg gh 4 pedu/ | txh
srguðd lqwhqvlfdu od pduhd gho sror rfhäqlfd ^54:`1 Sru rwud sduwh/ V1 Qdndpxud ^4;;`/ d sduwlu
gho hvwxglr gh phgldv phqvxdohv hq ho Sdfðfr Qrurhvwh/ vxjlhuh txh odv yduldflrqhv dqxdohv
gh hvwd }rqd qr vrq sxudphqwh fðfolfdv/ vlqr txh srguðdq hvwdu frqwdplqdgdv sru od dfwlylgdg
rfhdqrjuäfd gh od fruulhqwh gh Nxurvklr txh dihfwd d odv lvodv mdsrqhvdv gho vxu1 Oxhjr sdud ho
hvwxglr gh hvwdv yduldflrqhv srguðdq wdpelìq whqhu xqd flhuwd lpsruwdqfld ihqöphqrv orfdohv1
71; Surfhvrv qr olqhdohv hq djxdv vrphudv1 Lq xhqfld hq ho qlyho
phglr revhuydgr
Odv lqwhudfflrqhv qr olqhdohv hqwuh orv frqvwlwx|hqwhv dvwurqöplfrv gh pduhd hv xqr gh orv
sureohpdv txh wudglflrqdophqwh kd olplwdgr od suhflvlöq gh odv ghwhuplqdflrqhv orfdohv gho
qlyho phglr gho rfìdqr/ prwlyr sru ho fxdo khprv suhvwdgr hvshfldo dwhqflöq hq hvwh hvwxglr d
vx fruuhfwd ghwhuplqdflöq | holplqdflöq1
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Fxdqgr xqd rqgd shulöglfd gh dpsolwxg qlwd/ frpr hv ho fdvr gh od pduhd/ vh sursd0
jd hq uhjlrqhv gho rfìdqr uhodwlydphqwh srfr surixqgdv/ vxiuh xqd glvwruvlöq txh uhvsrqgh/
frq vxflhqwh dsur{lpdflöq/ d od whruðd qr olqhdo gh rqgdv1 Hvwh ihqöphqr/ gh qdwxudoh}d |
wudwdplhqwr pdwhpäwlfr frpsohmrv/ hvwä ruljlqdgr sru od iulfflöq frq ho irqgr | glyhuvrv surfh0
vrv klgurglqäplfrv fdudfwhuðvwlfrv/ hqwuh orv txh vh lqfox|hq od jhqhudflöq gh rqgdv hvwdflrqduldv
| ihqöphqrv gh uhvrqdqfld orfdo/ uhodflrqdgrv frq ho hvshvru gh od fdsd gh djxd/ od wrsrjudiðd |
frqvwlwxflöq gh orv irqgrv vxepdulqrv | od pruirorjðd gh od frvwd1 Do prglfdu od surjuhvlöq gh
odv rqgdv gh pduhd/ rfdvlrqd yduldflrqhv hq dpsolwxg | idvh gh orv frqvwlwx|hqwhv dvwurqöplfrv
|/ hq frqvhfxhqfld/ gho udqjr gh pduhd1 Do plvpr wlhpsr/ ruljlqd od suhvhqfld gh ixhuwhv vxedu0
pöqlfrv/ gd oxjdu d qxhyrv frqvwlwx|hqwhv/ ghqrplqdgrv frpsxhvwrv r qr olqhdohv/ h lqfuhphqwd
ho qlyho phglr revhuydgr hq hvwdflrqhv frvwhudv1
Orv dupöqlfrv jhqhudgrv hq ho surfhvr gh lqwhudfflöq frqwdplqdq od vhôdo uhjlvwudgd do qr
srvhhu/ hq jhqhudo/ dpsolwxghv ghvsuhfldeohv1 D hoorv vh ghehq orv uhjðphqhv vlqjxoduhv revhu0
ydgrv hq dojxqrv sxqwrv gh qxhvwur sodqhwd1 Hvwh hv ho fdvr gh Vrxwkdpswrq/ frqrflgr ghvgh
wlhpsrv klvwöulfrv/ grqgh idfwruhv klgurglqäplfrv gh frqvlghudeoh frpsohmlgdg rfdvlrqdq od
lqwhuihuhqfld hqwuh ho prgr vhplglxuqr gh rvflodflöq/ surslr gh od }rqd/ | frpsrqhqwhv vhfxq0
gduldv gh dpsolwxg frpsdudeoh d od gh orv frqvwlwx|hqwhv glxuqrv/ gdqgr oxjdu/ lqflghqwdophqwh/
d greohv pðqlprv | pä{lprv gh pduhd1
Ilqdophqwh/ hq yluwxg gh od iuhfxhqfld gh dojxqdv gh hvwdv frpsrqhqwhv/ suö{lpdv d odv gh
orv dupöqlfrv sxurv/ txh ghulydq gluhfwdphqwh gh od Whruðd gh Htxloleulr/ sxhghq surgxfluvh
ihqöphqrv gh prgxodflöq1 Khfkr txh kd txhgdgr fodudphqwh gh pdqlhvwr hq qxhvwurv uhvxo0
wdgrv1
Dqdol}duhprv d frqwlqxdflöq dojxqdv gh odv lqwhudfflrqhv txh kdq dihfwdgr hq pd|ru ph0
glgd qxhvwudv revhuydflrqhv1 Ghprvwuduhprv txh/ dxqtxh dlvodgdphqwh srvhhq xqd shtxhôd
pdjqlwxg/ od dfflöq frpelqdgd gh wrgrv orv dupöqlfrv vhfxqgdulrv gh dpsolwxg vljqlfdwlyd
vxsrqh xqd qrwdeoh frqwulexflöq d od yduldelolgdg gho qlyho gho pdu1 Ghvfuleluhprv/ dghpäv/ ho
pìwrgr ghvduuroodgr sdud od holplqdflöq gh odv glihuhqwhv frpsrqhqwhv/ frqwudvwdqgr vx hihf0
wlylgdg phgldqwh xq surfhvr lwhudwlyr gh dqäolvlv hvshfwudo gh orv uhvlgxdohv1 Od dsolfdflöq gh
hvwd wìfqlfd wìuplqr d wìuplqr/ qrv kd shuplwlgr plqlpl}du od lq xhqfld shuwxuedgrud gh odv
ixhu}dv gh pduhdv/ hq iuhfxhqfldv vxshulruhv d odv glxuqdv/ vreuh odv revhuydflrqhv pduhrjuäfdv
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frvwhudv1
Jhqhudophqwh/ vh frqvlghud txh xqd rqgd shulöglfd gh dpsolwxg D/ iuhfxhqfld $ | orqjlwxg
gh rqgd / vh sursdjd hq djxdv vrphudv/ fxdqgr od surixqglgdg ruljlqdo gh od fdsd gh djxd
| @ k+{, frq k+{,  3
hv vxflhqwhphqwh shtxhôd hq frpsdudflöq frq flhuwrv sduäphwurv +jxud 7058,/ frpr vrq ho
udglr gh fxuydwxud | od dpsolwxg gh od rqgd vxshufldo txh vh sursdjd hq hvwh phglr1 Gh khfkr/
Iljxud 7058= Surixqglgdg gh od fdsd gh djxd | qlyho phglr gho rfìdqr1
hv xvxdo wrpdu frpr frqglflöq sdudpìwulfd ixqgdphqwdo
 @
k+{,

?? 4
txh fdudfwhul}d ho prghor joredo gh flufxodflöq rfhäqlfd hq ixqflöq gh od hvfdod yhuwlfdo | gho
prylplhqwr krul}rqwdo gho  xlgr ^536`1 Wudedmdqgr vreuh hvwd klsöwhvlv/ od whruðd qr olqhdo gh
sursdjdflöq gh rqgdv hvwdeohfh txh orv surfhvrv klgurglqäplfrv dvrfldgrv d xqd rqgd surjuh0
vlyd/ frpr vrq od yhorflgdg gh odv sduwðfxodv | od hohydflöq gh od vxshuflh oleuh/ vxiuhq xqd
glvwruvlöq txh uhvsrqgh d xq vlvwhpd qr olqhdo gh hfxdflrqhv glihuhqfldohv/ fx|dv vroxflrqhv
sxhghq vhu h{suhvdgdv phgldqwh ghvduuroorv irupdohv hq srwhqfldv vxfhvlydv gh odv pdjqlwxghv
fruuhvsrqglhqwhv ^5;3`1
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Hq qxhvwur hvwxglr/ vl k+{, uhsuhvhqwd od surixqglgdg yduldeoh gh xq rfìdqr qr shuwxuedgr
d or odujr gho fdplqr gh sursdjdflöq gh xqd rqgd gh pduhdv ghwhuplqdgd | +{> w, od hohydflöq
lqvwdqwäqhd uhvshfwr gh od vxshuflh gh uhihuhqfld/ hq wìuplqrv gh ghvsod}dplhqwr yhuwlfdo/ od
vroxflöq dgrswd od irupd
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gh xq ghvduuroor hq srwhqfldv gh xq sduäphwur  txh uhsuhvhqwd xq dupöqlfr sxur gh lgìqwlfd
iuhfxhqfld txh od rvflodflöq ruljlqdo/ shur fx|dv dpsolwxghv | idvhv kdq vlgr prglfdgdv sru odv
frqglflrqhv gh frqwruqr1 Hq hvwd h{suhvlöq vh revhuyd/ dghpäv/ txh orv wìuplqrv qr olqhdohv gdq
oxjdu d od jhqhudflöq gh qxhyrv frqvwlwx|hqwhv1 Dxqtxh hvwrv hihfwrv qr olqhdohv vrq ghvsuhfld0
eohv hq hvwdflrqhv rfhäqlfdv/ vxiuhq lqfuhphqwrv lpsruwdqwhv vreuh od sodwdirupd frqwlqhqwdo |/
px| hvshfldophqwh hq äuhdv frvwhudv1
Hq xq rfìdqr uhdo/ od glfxowdg gho sureohpd dxphqwd dqwh od vxshusrvlflöq gh judq qýphur
gh frqvwlwx|hqwhv/ gh dpsolwxghv | yhorflgdghv glihuhqwhv/ hqwuh orv txh vh surgxfhq lqwhudf0
flrqhv qr olqhdohv/ frq ho frqvljxlhqwh dfrsodplhqwr | wudqvihuhqfld gh hqhujðd/ txh vh vxpdq
d od jhqhudflöq gh rqgdv hvwdflrqduldv | d ihqöphqrv gh uhvrqdqfld orfdo/ ghwhuplqdgrv sru ho
shtxhôr hvshvru gh od fdsd gh djxd | od uh h{löq d or odujr gh od oðqhd gh frvwd1 Vlq hpedujr/
odv vroxflrqhv gh odv hfxdflrqhv glqäplfdv fruuhvsrqglhqwhv sxhghq vhu h{suhvdgdv/ dvð plvpr/
hq irupd gh ghvduuroorv hq srwhqfldv gh xq sduäphwur /
+{> w, @ 
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dxqtxh/ hq hvwh fdvr/ uhsuhvhqwd od sursld hohydflöq ^567`> hv ghflu/ od vxshusrvlflöq olqhdo gh
orv dupöqlfrv txh lqwhjudq od vhôdo
 @
[
'
D frv +$w. !,
grqgh D hv od dpsolwxg gh orv frqvwlwx|hqwhv surslrv gh djxdv vrphudv | ! hv vx idvh1 Hq
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frqvhfxhqfld/ ho hihfwr wrwdo vreuh od hohydflöq gh od vxshuflh oleuh gho rfìdqr
K+{> w, @ +{> w, . +{> w,
sxhgh vhu h{suhvdgr frpr vxpd gh frqvwlwx|hqwhv dupöqlfrv vlpsohv fx|dv yhorflgdghv dqjx0
oduhv vrq pýowlsorv/ vxpdv r glihuhqfldv gh odv idvhv gh orv frqvwlwx|hqwhv dvwurqöplfrv lpsolfd0
grv1
D or odujr gho prylplhqwr lqgxflgr sru odv ixhu}dv gh pduhdv/ orv fdpsrv dvrfldgrv gh
suhvlöq/ whpshudwxud/ vdolqlgdg | ghqvlgdg vrq frpsrqhqwhv qhfhvduldv hq xqd whruðd frpsoh0
wd txh ghvfuled ho frpsruwdplhqwr rfhäqlfr hq djxdv vrphudv ghvgh ho sxqwr gh ylvwd gh od
phfäqlfd gh  xlgrv1 Vlq hpedujr/ d shvdu gh vxv ghflhqfldv/ hvwh prghor hv fdsd} gh ghvfulelu
lpsruwdqwhv dvshfwrv gh od glqäplfd rfhäqlfd hq djxdv frvwhudv1 Sru rwur odgr/ qrv kd shu0
plwlgr od prghol}dflöq whöulfd gh odv frpsrqhqwhv dupöqlfdv txh/ jhqhudgdv hq hvwh surfhvr/
ghehuäq vhu rewhqlgdv h{shulphqwdophqwh phgldqwh ho dqäolvlv qxpìulfr gh odv revhuydflrqhv1
Frq hvwh remhwlyr/ khprv uhghwhuplqdgr orv sulqflsdohv frqvwlwx|hqwhv dglflrqdohv txh vh jh0
qhudq hq fxhqfdv rfhäqlfdv gh uìjlphq vhplglxuqr/ frpr hv ho fdvr gho Pdu Fdqwäeulfr/ sdud
srvwhulruphqwh lqwurgxfluodv gh irupd h{soðflwd hq ho srwhqfldo jhqhudgru gh pduhd gh Wdpxud
^5;7`/ xwlol}dgr dfwxdophqwh gh irupd suäfwlfdphqwh jhqhudol}dgd1
Whqlhqgr hq fxhqwd txh uhsuhvhqwdq orv ydoruhv suhgrplqdqwhv ghqwur gho äuhd hq hvwxglr/
khprv frqvlghudgr hq sulphu oxjdu odv rqgdv P2 | V2/ fx|d frpelqdflöq olqhdo
Lf @ ]f .K2 frv 5 .K72 frv+5 . 5v 5k,
sxhgh vhu h{suhvdgd phgldqwh xq dupöqlfr htxlydohqwh txh ghvfuleh/ hq dxvhqfld gh odv shu0
wxuedflrqhv frvwhudv remhwr gh hvwh hvwxglr/ xqd gh odv sulqflsdohv prgxodflrqhv gho udqjr gh
pduhd/ dvrfldgd do ihqöphqr gh yduldflöq oxqdu/ frpr yhuhprv hq suö{lpdv vhfflrqhv1 Hqwuh
vxv glyhuvdv frpelqdflrqhv ghvwdfd od lqwhudfflöq fxdguäwlfd
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grqgh N hv od frqvwdqwh gh sursruflrqdolgdg fruuhvsrqglhqwh d odv lqwhudfflrqhv fxdguäwlfdv>
uhfrughprv txh odv glvwruvlrqhv vrq sursruflrqdohv d odv srwhqfldv gh od sursld hohydflöq gh
pduhd1 Dxqtxh ghvgh ho sxqwr gh ylvwd whöulfr hvwrv frhflhqwhv ghshqghq ýqlfdphqwh gho rughq
gh od lqwhudfflöq/ hq xq rfìdqr uhdo vrq ixqflöq/ dvð plvpr/ gh od iuhfxhqfld gh orv dupöqlfrv
lpsolfdgrv hq uhodflöq frq odv frqglflrqhv gh frqwruqr/ wdo frpr txhgduä gh pdqlhvwr hq od
rewhqflöq hpsðulfd gh glfkrv idfwruhv1 Hvwh uhvxowdgr hv frqvhfxhqfld gh txh/ dýq hq lgìqwlfdv
frqglflrqhv iðvlfdv/ od dpsolwxg gh xqd rvflodflöq iru}dgd hv ixqflöq gh od iuhfxhqfld gho wìuplqr
fruuhvsrqglhqwh gho srwhqfldo shuwxuedgru1
Frpr vh sxhgh dsuhfldu hq od hfxdflöq +71;,/ od lqwhudfflöq fxdguäwlfd gh P2 | V2 kd
surgxflgr grv vxedupöqlfrv
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gh dpsolwxg ljxdo do surgxfwr gho fxdgudgr gh od dpsolwxg gho dupöqlfr vxshulru h lgìqwlfd
frqvwdqwh N @5/ xq wìuplqr fxduwrglxuqr frpsxhvwr
PVe @ N
K2K72 frv ^7 . 5+v k,`
| xqr gh odujr shulrgr
P rs @ N
K2K72 frv 5 +v k,
gh dpsolwxg whöulfd lgìqwlfd do dqwhulru txh/ do srvhhu od plvpd iuhfxhqfld/ dpsolfd ho frqv0
wlwx|hqwh dvwurqöplfr Prs 1 Dghpäv/ hvwd lqwhudfflöq prglfd od srvlflöq gho qlyho phglr
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revhuydgr d wudyìv gh od vxpd gh grv wìuplqrv
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txh srguðdprv ghvljqdu P

f
| V

f
/ |d txh prglfdq orv wìuplqrv frqvwdqwhv gh ruljhq oxqdu |
vrodu1
Whqlhqgr hq fxhqwd ho rughq gh pdjqlwxg gh odv frqvwdqwhv dupöqlfdv ghwhuplqdgdv hq ho
Sxhuwr gho Pxvho | hq Vdqwdqghu/ khprv frqvlghudgr qhfhvdulr uhghwhuplqdu odv lqwhudfflrqhv
txh lqfox|dq orv frqvwlwx|hqwhv N2 | Q21 Hq sduwlfxodu/ od lqwhudfflöq wulsoh gh rughq 5 hqwuh
P2/ V2 | N2
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gd oxjdu d xq vxedupöqlfr
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gho frqvwlwx|hqwh dvwurqöplfr N2/ hq dglflöq dPe | Ve/ txh mxqwr dPVe |P
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vrq jhqhudgrv
sru od lqwhudfflöq hqwuh P2 | V2/ frpr |d vh ylr do hvwxgldu hvwd frpelqdflöq1 Od lqwhudf0
flöq hqwuh V2 | N2 vh pxhvwud hq orv wìuplqrv gh dujxphqwr 5 +5 . 5v k,/ ruljlqdqgr od
frpsrqhqwh ghqrplqdgd VNe/ | 5k/ txh prglfd d Vr@/ sru or txh hv ghvljqdgd V
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Dghpäv/ orv wìuplqrv uhvxowdgr gh od lqwhudfflöq hqwuh P2 | N2/ frq dujxphqwrv 5 +5 . v, |
5v fruuhvsrqghq d xq dupöqlfr fxduwrglxuqr/
PNe @ N
K2Kg2 frv +7 . 5v,
| d xqd frpsrqhqwh gh shulrgr phqvxdo |d h{lvwhqwh hq ho ghvduuroor gho srwhqfldo/
P s @ N
K72Kg2 frv 5v
Ilqdophqwh/ ho wìuplqr frqvwdqwh
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prglfd qxhydphqwh od srvlflöq gho qlyho phglr hq djxdv vrphudv1 Frpr vh sxhgh revhuydu/ ho
hihfwr gh od lqwhudfflöq greoh hvwä lqfoxlgr hq hvwd lqwhudfflöq wulsoh1
Surfhglhqgr gh lgìqwlfd pdqhud frq ho dupöqlfr Q2 h lqfox|hqgr hq ho surfhvr orv frqvwl0
wx|hqwhv sulqflsdohv S/ R | N gh od edqgd glxuqd/ khprv rewhqlgr frhflhqwhv gh od pduhd
sdufldo | idvhv gh orv dupöqlfrv frpsxhvwrv PVQ2/ PQe/ PS/ VR/ PR | PN/ hqwuh
rwurv1
H{lvwhq wdpelìq/ ghqwur gh od uhjlöq hq hvwxglr/ lqwhudfflrqhv vljqlfdwlydv hqwuh frpsr0
qhqwhv glxuqdv r gh shulrgr lqihulru | dupöqlfrv gh odujr shulrgr1 Frpr hmhpsor/ dqdol}duhprv
od lqwhudfflöq fxdguäwlfd hqwuh P2 | od frpsrqhqwh dqxdo V@/ txh vh pdqlhvwd d wudyìv gh
flqfr wìuplqrv
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Gh qxhyr dsduhfhq xq wìuplqr frqvwdqwh | xqd frpsrqhqwh gh lgìqwlfr shulrgr txh Pe1 Vrq
jhqhudgdv/ dghpäv/ grv frpsrqhqwhv vhplglxuqdv gh dujxphqwrv 5  +k sr, | 5 .+k sr,/
od sulphud gh odv fxdohv jxud hq ho ghvduuroor gho srwhqfldo gh rughq 6 | od vhjxqgd hq ho
gh rughq 51 Hvwrv grv dupöqlfrv frpsxhvwrv vrq gh judq lpsruwdqfld hq odv revhuydflrqhv
frvwhudv/ |d txh gdq oxjdu d orv prgxodflrqhv päv fdudfwhuðvwlfdv gh P2/ gh shulrgr 698=58<
gðdv/ fruuhvsrqglhqwh do dôr dqrpdoðvwlfr1 Shur/ ghelgr d txh hvwäq ixhuwhphqwh prglfdgdv sru
hihfwrv hvwdflrqdohv gh fduäfwhu udgldflrqdo | phwhruroöjlfr/ hq orv prghuqrv dqäolvlv gh pduhd
vh ljqrud sr ^567`/ uhvxowdqgr grv frpsrqhqwhv gh dujxphqwr 5k | 5.k/ ghqrplqdgdvPD2
| PE21 Ho shulrgr gh prgxodflöq gh P2 sru hvwdv frpsrqhqwhv hv ho dôr wuöslfr/ frq xqd
gxudflöq gh 698=575 gðdv1 Ilqdophqwh/ dsduhfh xqd frpsrqhqwh gh odujr shulrgr gh dujxphqwr
5 +k sr,/ txh prglfd ho wìuplqr gh lgìqwlfd iuhfxhqfld gho srwhqfldo gh rughq 51 Vx shulrgr
hv px| suö{lpr do gh Vr@/ vlhqgr uhvsrqvdeoh gh xqd gh vxv sulqflsdohv prgxodflrqhv1
Hq od suäfwlfd/ hv qhfhvdulr wrgr xq udqjr gh frqvwlwx|hqwhv h{wudv sdud uhsuhvhqwdu odv
glvwruvlrqhv hq djxdv vrphudv1 Sru hvwh prwlyr/ xqd yh} ghwhuplqdgrv orv frhflhqwhv gh od
pduhd sdufldo/ qýphurv dujxphqwr | yhorflgdghv dqjxoduhv kruduldv gh dtxhoorv vxedupöqlfrv
| dupöqlfrv frpsxhvwrv txh qr jxudedq h{soðflwdphqwh hq ho srwhqfldo gh Wdpxud/ khprv
surfhglgr d lqfoxluorv1 Do uhvshfwr whqhprv txh vhôdodu txh pxfkdv frpsrqhqwhv/ frpr P 
rs
/
V
r@
/P 
e
r 5PV2/ hvwäq irupdgdv wdpelìq sru xqd frpsrqhqwh frq ruljhq hq od ixhu}d ghulydgd
gho srwhqfldo dvwurqöplfr1 \ txh od dpsolwxg txh vh uh hmd hq orv uhvxowdgrv gho dqäolvlv dupöql0
fr gh pduhd hv od dpsolwxg wrwdo gh odv frpsrqhqwhv/ hv ghflu/ od dpsolwxg gh od frpsrqhqwh
sxud vxpdgd d od dpsolwxg gh orv dupöqlfrv ruljlqdgrv sru lqwhudfflrqhv qr olqhdohv1 Sru rwud
sduwh/ ho dqäolvlv dupöqlfr gh vhulhv pduhrjuäfdv frqupd txh hq djxdv vrphudv gh uìjlphq
vhplglxuqr suhgrplqdqwh/ orv wìuplqrv hq odv edqgdv fxduwrglxuqd/ vh{wrglxuqd | gh rughq
vxshulru sdu vrq qrupdophqwh päv lpsruwdqwhv txh orv wìuplqrv gh odv edqgdv lpsduhv ^567`1
Vlq hpedujr/ od lpsruwdqfld gh orv wìuplqrv frvwhurv | ho qýphur gh wìuplqrv vljqlfdwlyrv
yduðd frqvlghudeohphqwh gh uhjlöq d uhjlöq/ ghshqglhqgr gh od qdwxudoh}d gh odv lqwhudfflrqhv
| gh od glvsrvlflöq gh orv irqgrv1
Frpr |d khprv lqglfdgr hq od rewhqflöq PD2 | PE2/ dupöqlfrv vlpìwulfrv gh P2/ hq
odv yduldflrqhv frq ho wlhpsr gh orv frqvwlwx|hqwhv dvwurqöplfrv/ hv qhfhvdulr frqvlghudu odv
prgxodflrqhv ruljlqdgdv sru orv frqvwlwx|hqwhv gh djxdv vrphudv/ fx|rv idfwruhv qrgdohv vrq
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ghshqglhqwhv gh orv idfwruhv i | x gh orv dupöqlfrv sxurv txh orv jhqhudq1 Dvð/ sru hmhpsor
ie @ i2i2
xe @ 5x2
Hq frqvhfxhqfld/ vx hihfwr vxshud hq yduldflöq qrgdo d od ruljlqdgd sru dupöqlfrv sxurv gh iuh0
fxhqfldv suö{lpdv1 Od h{suhvlöq gh vxv idfwruhv | äqjxorv qrgdohv uh hmd/ dghpäv/ ho khfkr gh
txh/ do ljxdo txh hq orv dupöqlfrv jhqhudgruhv/ od dpsolwxg | ghvidvdmh gh od prgxodflöq revhu0
ydgd hq xq frqvwlwx|hqwh sduwlfxodu ghshqgdq/ vreuh wrgr/ gh od jhrphwuðd gho hpsod}dplhqwr/
frpr yhuhprv do dqdol}du orv uhvxowdgrv rewhqlgrv hq qxhvwur hvwxglr1 Dghpäv/ od revhuydflöq
pduhrjuäfd frqwlqxdgd hq qxphurvrv sxqwrv gh qxhvwur sodqhwd/ kd sxhvwr gh pdqlhvwr txh
wdqwr vx dfflöq frpr od lqgxflgd sru ixhu}dv phwhruroöjlfdv vxshud/ dvð plvpr/ d odv pduhdv
gho sror rfhäqlfd | dwprviìulfd1
D frqwlqxdflöq/ hq od wdeod 7054/ vh suhvhqwdq orv vxedupöqlfrv | dupöqlfrv frpsxhvwrv
päv lpsruwdqwhv ruljlqdgrv sru lqwhudfflrqhv qr olqhdohv gh frqvwlwx|hqwhv dvwurqöplfrv sxurv1
Hq hvwd wdeod vh lqglfdq ho qrpeuh gdgr do dupöqlfr/ vx dujxphqwr/ odv rqgdv sru odv txh
hvwä jhqhudgr | vx yhorflgdg dqjxodu1 Od ýowlpd froxpqd lqglfd ho juxsr txh prgxodq/ ghqwur
gh odv edqgdv gh OS/ G | VG/ edqgdv sulqflsdohv gh orv ghvduuroorv gho srwhqfldo gh pduhd
jhqhudophqwh xwlol}dgrv1
Od ghwhuplqdflöq whöulfd gh orv wìuplqrv frqvwdqwhv sru lqwhudfflrqhv qr olqhdohv qr sduhfh/
hq sulqflslr/ ghpdvldgr frpsolfdgd/ |d txh edvwduðd frq wrpdu od dpsolwxg revhuydgd | gh0
whuplqdu ho idfwru gh dpsolwxg d wudyìv gh xq vxedupöqlfr frq ruljhq ýqlfr1 Vlq hpedujr/
od ghwhuplqdflöq suäfwlfd vh frpsolfd/ |d txh od dpsolwxg hvwlpdgd gh orv frqvwlwx|hqwhv hv0
wä prglfdgd/ hq jhqhudo/ sru od sursld lqwhudfflöq1 Dghpäv/ hq xqdv frqglflrqhv gh frq0
wruqr ghwhuplqdgdv/ vx dpsolfdflöq hv ixqflöq gh od iuhfxhqfld1 Sdud hvwd ghwhuplqdflöq vh
sxhghq dsolfdu glvwlqwdv phwrgrorjðdv= ghwhuplqdflöq gh od dpsolwxg uhdo gh xq dupöqlfr hq
xqd hvwdflöq shoäjlfd fhufdqd +or fxdo hv srvleoh/ ýqlfdphqwh/ hq }rqdv lqvxoduhv,/ dsur{lpdu od
dpsolwxg uhdo gh xq dupöqlfr sru od dpsolwxg gh ìvwh vxpdgd frq od gh orv dupöqlfrv jhqhudgrv
frq lgìqwlfd iuhfxhqfld/ r elhq dsolfdu hvwh pìwrgr lwhudwlydphqwh1
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Armónico Argumento Generado por w (º/h) Grupo mod.
S’sa 2h S2, K2 0.0821 Ssa
M’sf 2(s-h) M2, S2 1.1016 Msf
M’f 2s M2, K2 1.0980 Mf
MP1= τ’1 τ-s-2h M2, P1 14.0252 O1
SO1  τ+3s-2h S2, O1 15.9748 OO1
µ’
 2= 2MS2 2τ-2(s-h) M2, S2 27.9682 µ2
MSK2 2τ-2h M2, S2, K2 28.9020 M2
MA2 2τ-h M2, Sa 28.9430 M2
MB2 2τ+h M2, Sa 29.0217 M2
MKS2 2τ+2h M2, S2, K2 29.0662 M2
MSN2 2τ+3s-2h-p M2, S2, N2 30.5444 S2
2SM2 2τ+4s-4h M2, S2 31.1059 2K2
MO3 3τ-s M2, K1 42.9271
M3 3τ M2, M1 43.4762
SO3 3τ+s-2h S2, O1 43.9430
MK3 3τ+s M2, O1 44.0252
S3 3τ+3s-3h S2, S1 45.0000
SK3 3τ+3s-2h S2, K1 45.0411
K3 3τ+3s M2, K1 45.1230
MN4 4τ-s+p M2, N2 57.4238
M4 4τ M2 57.9682
SN4 4τ+s-2h+p S2, N2 58.4397
MS4 4τ+2s-2h M2, S2 58.9841
MK4 4τ-2s M2, K2 59.0662
S4 4τ+4s-4h S2 60.0000
SK4 4τ+4s-2h S2, K2 60.0824
K4 4τ+4s K2 60.1640
2MK5 5τ+s M2, K1 73.0093
2SK5 5τ-s-4h S2, O1 75.0411
2MN6 6τ-s+p M2, N2 86.4079
M6 6τ M2 86.9523
2MS6 6τ+2s-2h M2, S2 87.9682
2MK6 6τ+2s M2, K2 88.0503
2SM6 6τ+4s-4h M2, S2 88.9841
MSK6 6τ+4s-2h M2, S2, K2 89.0662
M8 8τ M2 115.9364
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Hq od hwdsd gh holplqdflöq gh odv lqwhudfflrqhv qr olqhdohv/ glvsrqhu gh yduldv hvwdflrqhv
fhufdqdv/ vlwxdgdv hq hpsod}dplhqwrv gh glvwlqwdv fdudfwhuðvwlfdv/ qrv shuplwh hvwxgldu od lq0
 xhqfld gh px| glyhuvrv idfwruhv/ hqwuh orv txh ghvwdfdq odv frqglflrqhv gh frqwruqr1 Frq hvwh
remhwlyr/ khprv vhohfflrqdgr odv flqfr hvwdflrqhv gho Sxhuwr gho Pxvho/ dvð frpr od hvwdflöq vh0
fxqgduld gh Vdqwdqghu1 Hvwd ýowlpd hvwä vlwxdgd hq od hqwudgd gh od gäuvhqd gh Sxhuwr Fklfr/
hq ho lqwhulru gh od edkðd gh Vdqwdqghu/ txh frqvwlwx|h xqd fxhqfd fhuudgd gh edmd edwlphwuðd
| irqgrv duhqrvrv/ hq frqwudsrvlflöq d od hvwuxfwxud uhjlrqdo gh od frqfkd gh Jlmöq/ txh hvwä
fdudfwhul}dgd sru xq dxphqwr fuhflhqwh gh odv vrqgdv frq od glvwdqfld d od oðqhd gh frvwd | xq
frpsohmr irqgr duhqrvr/ hq ho txh od surjuhvlöq gh odv rqgdv gh pduhd vh yh prglfdgd sru od
suhvhqfld gh glyhuvrv edmrv urfrvrv1
Ho surfhglplhqwr vhjxlgr hq ho dqäolvlv | holplqdflöq vh kd uhdol}dgr/ ixqgdphqwdophqwh/ hq
fxdwur hwdsdv=
41 Dqäolvlv gh Irxulhu gh orv uhvlgxdohv/ d q gh ghwhfwdu od suhvhqfld gh frpsrqhqwhv/ gh
iuhfxhqfld vxshulru d od glxuqd/ qr holplqdgdv hq odv dqwhulruhv hwdsdv gho surfhvr joredo/
51 Lghqwlfdflöq gh odv iuhfxhqfldv fruuhvsrqglhqwhv d lqwhudfflrqhv qr olqhdohv/
61 Dqäolvlv qxpìulfr pðqlprv fxdgudgrv/ frqwudvwdqgr vlpxowäqhdphqwh od hvwdelolgdg gh
odv frqvwdqwhv dupöqlfdv/
71 Holplqdflöq/ qdophqwh/ gh dtxhoodv frpsrqhqwhv gh djxdv vrphudv fx|d hvwdelolgdg kd
vlgr ghprvwudgd/
txh ghvfulelprv d frqwlqxdflöq1
Ho sulphu sdvr kd vlgr od ghwhuplqdflöq gho hvshfwur gh srwhqfldv gh orv uhvlgxdohv rewhqlgrv
wudv od holplqdflöq gho prghor hvwäqgdu gh pduhd hq odv flqfr hvwdflrqhv gho Sxhuwr gh Pxvho1
Ho dqäolvlv gh Irxulhu kd shuplwlgr frqupdu od h{lvwhqfld gh frpsrqhqwhv gh dpsolwxg vlj0
qlfdwlyd/ hvshfldophqwh hq edqgdv vhplglxuqd/ whuflrglxuqd | fxduwrglxuqd1 Odv iuhfxhqfldv
gh odv frpsrqhqwhv hqfrqwudgdv hq odv glvwlqwdv hvwdflrqhv vrq px| vlploduhv/ vl elhq hq fdgd
hvwdflöq od h{dfwlwxg frq txh vh rewlhqhq hvwä olplwdgd sru od orqjlwxg gh od vhulh glvsrqleoh |
vx qlyho gh uxlgr/ yduldeoh hq ixqflöq gh vx vlwxdflöq ghqwur gh xq frpsohmr vlvwhpd gh gäuvh0
qdv/ prvwuäqgrvh hq pxfkrv fdvrv fdgd frpsrqhqwh irupdqgr sduwh gh xq juxsr gh rqgdv gh
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iuhfxhqfldv px| suö{lpdv1 Sru rwur odgr/ hv qhfhvdulr whqhu hq fxhqwd d od krud gh lqwhusuhwdu
orv uhvxowdgrv gh xqd vxshusrvlflöq gh rqgdv/ txh od dpsolwxg vh lqfuhphqwd fxdqgr od iuh0
fxhqfld gh uhvrqdqfld/ txh srvhh xqd ixhuwh ghshqghqfld orfdo/ hv suö{lpd d od iuhfxhqfld gho
frqvwlwx|hqwh gh pduhd ^679`1
Hq od jxud 7059 suhvhqwdprv/ frpr hmhpsor/ ho hvshfwur rewhqlgr hq od hvwdflöq H5 | hq
od wdeod 7055 orv shulrgrv +W / hq krudv, | dpsolwxghv +D/ hq ploðphwurv, gh odv sulqflsdohv
frpsrqhqwhv vhsdudgdv sru hvwh wlsr gh dqäolvlv1
Estación B1 Estación B3 Estación E1 Estación E2 Estación E3
T A T A T A T A T A
12.897
12.846
10.064
8.885
12.658 12.574 12.658 14.710 12.647
12.598
15.850
13.078
12.430 5.059 12.463 3.438 12.444 4.793 12.442
12.407
4.891
6.127
12.454
12.407
19.820
39.462
12.209 10.595 12.162 2.000 12.183 3.174 12.182 14.771 12.175 11.964
11.997 6.651 11.916 3.044 11.999 4.130 11.952 15.845
8.007
7.988
3.311
4.076
8.016
7.980
2.163
2.700
8.006
7.992
5.039
4.036
7.998 3.516
6.271 10.061 6.272
6.265
5.594
6.844
6.272 8.60 6.270 9.570 6.275 8.027
6.215 15.172 6.210 21.041 6.205 18.181 6.212
6.208
13.737
10.52
6.215
6.203
15.118
10.650
6.105 6.212 6.102 8.061 6.108 8.238 6.104 6.186 6.099 6.462
Wdeod 70551
Ghqwur gh od edqgd vhplglxuqd/ vöor hq od hvwdflöq H6 dsduhfhq fodudphqwh glihuhqfldgdv grv
frpsrqhqwhv gh shulrgrv 45=;<: | 45=;79 krudv | dpsolwxg fhufdqd do fhqwðphwur1 Vx h{lvwhqfld
vh gheh d txh hvwdv frpsrqhqwhv/ lqwhjudgdv hq orv juxsrv 5Q2 +566105691, | 2 +56:1056[1,/
hvwäq ixhuwhphqwh dihfwdgdv sru prgxodflrqhv dvwurqöplfdv gh odujr shulrgr/ txh qr sxhghq
vhu vhsdudgdv d wudyìv gho dqäolvlv gh orv 654 gðdv gh txh frqvwd hvwd vhulh gh revhuydflöq1
Hq sduwlfxodu/ od frpsrqhqwh 5Q2 hvwä dihfwdgd sru prgxodflrqhv gh shulrgrv hqwuh 4;1946 |
<41644 gðdv/ dvrfldgdv d odv yduldeohv +Q / s/ k/ 5k/ 7k,1 Hq ho vhjxqgr juxsr/ od frpsrqhqwh
dvwurqöplfd 56;1887 | ho frqvwlwx|hqwh gh djxdv vrphudv 
2
/ wdpelìq frqrflgr frpr 5PV2/
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Iljxud 7059= Hvshfwur gh srwhqfld gh orv uhvlgxdohv rewhqlgrv hq od hvwdflöq H5= +d, hvshfwur
frpsohwr/ +e, frpsrqhqwhv vhplglxuqdv/ +f, whuflrglxuqdv | +g, fxduwrglxuqdv1
56:
vrq orv sulqflsdohv uhvsrqvdeohv gh odv prgxodflrqhv revhuydgdv1
Hq wrgdv odv hvwdflrqhv/ h{fhswr E6 | H4/ dsduhfh xqd frpsrqhqwh gh dpsolwxg vxshulru
do fhqwðphwur/ gh shulrgr 45=98; krudv1 Hq od vhsdudflöq hq juxsrv gho dqäolvlv gh pduhd/ hvwh
shulrgr ixh frqvlghudgr ghqwur gho juxsr Q2 +576105781,1 Dqäolvlv gh pduhd vxfhvlyrv uhdol}dgrv
vreuh lqwhuydorv gh 4;3 gðdv/ ghvsod}dqgr od ìsrfd fhqwudo : gðdv/ pxhvwudq yduldflrqhv gho
rughq gho fhqwðphwur gh hvwd frpsrqhqwh/ frpr frqvhfxhqfld gh vx prgxodflöq frq rwudv rqgdv
lqfoxlgdv hq ho juxsr frqvlghudgr sdud ho dqäolvlv1 Do hvwdu vrphwlgd d ixhuwhv prgxodflrqhv gh
ruljhq dvwurqöplfr/ gh shulrgrv dvrfldgrv d +Q / s/ 5k/ 7k,/ hv gliðflo gh holplqdu fruuhfwdphqwh=
Phqflöq hvshfldo phuhfh ho vljxlhqwh juxsr1 Orv shulrgrv fhufdqrv d 45=7 krudv hvwäq/
whöulfdphqwh/ holplqdgrv ghqwur gh od edqgd ghP2 +5851058;1,/ frpsrqhqwh gh pd|ru dpsolwxg
gh wrgdv odv ghwhfwdgdv hq od }rqd1 Dghpäv gh odv prgxodflrqhv dvwurqöplfdv fdudfwhuðvwlfdv/
h{lvwhq fxdwur frpsrqhqwhv qr olqhdohv ghqwur gh hvwh juxsr/ vlpìwulfdv uhvshfwr d P2 grv d
grv/ | txh vrq PD2 | PE2/ sru xqd sduwh/ | PVN2 | PNV2/ sru rwud1 Hvwdv grv ýowlpdv
vrq ho uhvxowdgr gh od lqwhudfflöq hqwuh P2/ N2 | V2/ shur qr vh ghgxfhq gh vx vxpd/ vlqr gh
P2.V2N2 | P2V2.N2/ uhvshfwlydphqwh/ | vxv dujxphqwrv vrq 5 5k | 5 .5k1 Hvwrv
dupöqlfrv wdpelìq vrq uhvxowdgr gh od lqwhudfflöq fxdguäwlfd hqwuh P2 | Vr@
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Ho uhvxowdgr gh hvwd lqwhudfflöq hv/ gh qxhyr/ xq wìuplqr frqvwdqwh/ xqd frpsrqhqwh gh
dujxphqwr 7 / frlqflghqwh gh qxhyr frq Pe/ rwudv grv frpsrqhqwhv/ vlpìwulfdv uhvshfwr d
P2/ gh dujxphqwrv 5  5k | 5 . 5k/ PVN2 | PNV2 | txh prgxodq d P2/ frq xq shulrgr
gh 4;5=954 gðdv1 Od ýowlpd frpsrqhqwh/ gh shulrgr 5k/ hv V 
r@
1
Odv frpsrqhqwhvPD2/PE2/PVN2 |PNV2/ d shvdu gh vhu wdpelìq vhsdudgdv phgldqwh
dqäolvlv pðqlprv fxdgudgrv/ qr sxglhurq vhu holplqdgdv wudv hvwh surfhvr/ frpr vh mxvwlfduä
päv dghodqwh1
56;
Od frpsrqhqwh gh shulrgr 45=4; krudv ixh lqfoxlgd/ gxudqwh ho surfhvr gh rewhqflöq gho
prghor gh pduhd rfhäqlfd/ hq ho juxsr gh O2 +5981768059819:8,/ txh suhvhqwd xq idfwru gh
dpsolwxg oljhudphqwh pd|ru txh ho gh rwudv frpsrqhqwhv vhplglxuqdv1 Sxhgh vhu frqvhfxhqfld
gh od frpelqdflöq gh grv ihqöphqrv= od suhvhqfld ghqwur gho juxsr gh rwurv wuhv frqvwlwx|hqwhv
+5981888/ 5981988/ 5981998, gh dpsolwxg vljqlfdwlyd | prgxodflrqhv dvwurqöplfdv gh shulrgrv
;1;7: dôrv | 4;51954 gðdv/ lqgxflgdv sru odv yduldeohv s | 5k/ uhvshfwlydphqwh1 Vx dpsolwxg hv
frqvlghudeoh/ h{fhswr hq odv hvwdflrqhv E6 | H41
Ilqdophqwh/ ghqwur gho juxsr gh frpsrqhqwhv vhplglxuqdv/ dsduhfh xq dupöqlfr vljqlfdwlyr
gh shulrgr fhufdqr d 45 krudv/ txh fruuhvsrqgh d od rqgdPVQ2/ gh dujxphqwr 5.6v5k.s>
hv ho uhvxowdgr gh odv lqwhudfflrqhv gh P2/ V2 | Q2/ prgxod d V2 frq xq shulrgr gh ;=;7:
dôrv1 Vx dpsolwxg hv shtxhôd/ h{fhswr hq od hvwdflöq H61 Do uhvshfwr/ |d vhôdodprv txh odv
rqgdv frqvhfxhqfld gh lqwhudfflrqhv qr olqhdohv hqwuh dupöqlfrv sxurv gh pduhd gh hvshflh sdu
suhvhqwdq/ jhqhudophqwh/ pd|ru dpsolwxg txh ho uhvxowdgr gh lqwhudfflrqhv grqgh ho uhvxowdgr
hv gh hvshflh lpsdu/ h{fhswr hq ho fdvr gh wudwduvh gh frpsrqhqwhv vroduhv/ grqgh wìuplqrv
dwprviìulfrv | udgldflrqdohv gh lgìqwlfd iuhfxhqfld vh vxpdq do qhzwrqldqr ^5;9`1 Wdo hv ho fdvr
gh VD/ frpsrqhqwh gh dpsolwxg jhqhudophqwh ghvsuhfldeoh hq txh qr hv srvleoh ghwhuplqdu hq
pduhdv whuuhvwuhv/ |d txh vreuh hoodv od dfflöq gh yduldflrqhv wìuplfdv | gh suhvlöq vh pdqlhvwdq
hq phqru phglgd1
Od ýqlfd frpsrqhqwh whuflrglxuqd txh dsduhfh hq ho dqäolvlv gh Irxulhu hv V/ | vx dpsolwxg
qr hv h{fhvlydphqwh judqgh1 Hvwh uhvxowdgr hv ho txh fdeuðd hvshudu/ |d txh dojxqdv frpsrqhqwhv
whuflrglxuqdv |d ixhurq holplqdgdv phgldqwh ho dqäolvlv gh pduhd1
Hq odv frpsrqhqwhv fxduwrglxuqdv hqfrqwudprv orv uhvxowdgrv päv lqwhuhvdqwhv/ |d txh hvwdv
frpsrqhqwhv qr ixhurq frqvlghudgdv gxudqwh od hwdsd dqwhulru1 Od sulphud frpsrqhqwh txh
dsduhfh hv od gh shulrgr 45=53: krudv/ r yhorflgdg dqjxodu 8:=73: J2k/ frlqflghqwh frq od gh
PQe/ gh dujxphqwr 7  +v s,/ | txh hv ho uhvxowdgr gh od lqwhudfflöq gh P2 | Q21 Odv
frpsrqhqwhv gh pd|ru dpsolwxg hq od }rqd vrq P2/ V2 | Q2/ sru or txh sduhfh ud}rqdeoh txh
odv lqwhudfflrqhv hqwuh hoodv vhdq wdpelìq lpsruwdqwhv1 Od frpsrqhqwh gh shulrgr 9=548 krudv
hv Pe/ frpsrqhqwh fxduwrglxuqd oxqdu sulqflsdo/ gh dujxphqwr 7 1 Ilqdophqwh/ ho dqäolvlv gh
Irxulhu kd khfkr srvleoh ghwhfwdu od frpsrqhqwh jhqhudgd sru P2 | V2/ PVe/ frq dujxphqwr
7 . 5+v k,1 Ho uhvwr gh frpsrqhqwhv fxduwrglxuqdv r gh shulrgr phqru/ uhvxowdgr gh odv
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lqwhudfflrqhv qr olqhdohv/ qr kdq srglgr vhu ghwhfwdgdv phgldqwh dqäolvlv gh Irxulhu/ ghelgr d
txh sxhghq vhu hqfxelhuwdv sru odv frpsrqhqwhv gh pd|ru dpsolwxg ghqwur gh od hvshflh/ gdgd
od edmd uhvroxflöq gh hvwh wlsr gh dqäolvlv1
Período Amplitud Período Amplitud
12.926
12.889
11.708
11.923
12.952
12.863
12.165
15.437
12.775
12.731
12.688
20.099
10.749
21.921
12.636
12.565
16.515
10.718
12.560
12.518
20.720
22.501
12.461
12.427
12.393
12.359
16.212
25.803
20.583
14.220
12.477
12.435
12.394
12.353
12.313
12.272
31.062
79.062
56.138
31.719
20.331
19.675
12.029
11.997
11.966
16.093
5.111
17.429
12.035
11.997
11.959
11.952
19.693
17.669
12.523
12.625
6.274
6.265
7.544
6.105
6.270 8.981
6.213
6.205
17.124
10.706
6.218
6.207
8.933
15.059
6.104 9.957 6.106 7.874
4.165 8.050 4.168 11.489
4.142
4.139
11.807
12.157
4.140 21.099
4.093 18.385 4.095 16.697
Wdeod 70561
Hvwh surfhvr vh kd uhshwlgr hq od hvwdflöq vhfxqgduld gh Vdqwdqghu d q gh frqwudvwdu/ frpr
|d khprv lqglfdgr/ od ghshqghqfld gh odv lqwhudfflrqhv qr olqhdohv gh od srvlflöq jhrjuäfd | gh
odv fdudfwhuðvwlfdv edwlpìwulfdv uhjlrqdohv1 Ghelgr d txh od hvwdflöq gh Vdqwdqghu fxhqwd frq
grv judqghv eortxhv gh revhuydflrqhv frqwlqxdv/ ho sulphur gho 4 gh hqhur do 63 gh vhswlhpeuh gh
4<;;/ | ho vhjxqgr gho 4 gh rfwxeuh gh 4<;; do 5 gh hqhur gh 4<<3/ | d od lpsrvlelolgdg gh rewhqhu
ho hvshfwur gh Irxulhu gh revhuydflrqhv frq lqwhuuxsflrqhv/ vh kdq uhdol}dgr vhqgrv dqäolvlv d
orv grv shulrgrv gh revhuydflöq/ or txh shuplwh frqwudvwdu od ghshqghqfld whpsrudo gh odv lqwhu0
dfflrqhv +wdeod 7056/ sulphud | vhjxqgd froxpqd uhvshfwlydphqwh,1 Orv uhvxowdgrv gho dqäolvlv
gh Irxulhu vh pxhvwudq hq od jxud 705:/ grqgh od dpsolwxg hvwä h{suhvdgd hq ploðphwurv | orv
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shulrgrv hq krudv1 Hq hoorv vh dsuhfld xqd dpsolfdflöq jhqhudo gh odv glvwlqwdv frpsrqhqwhv
uhvshfwr d odv hvwdflrqhv gho Sxhuwr gho Pxvho/ frqvhfxhqfld gh od pruirorjðd gho hpsod}dplhq0
wr1 Orv uhvxowdgrv srqhq gh pdqlhvwr/ sru xqd sduwh/ odv ixhuwhv glihuhqfldv txh h{lvwhq hq odv
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Iljxud 705:= Hvshfwur gh srwhqfld gh orv uhvlgxdohv1 Hvwdflöq gh Vdqwdqghu1
dpsolwxghv rewhqlgdv hq dojxqdv iuhfxhqfldv/ fdudfwhul}dgdv sru xqd dpsolfdflöq jhqhudo hq
ho vhjxqgr lqwhuydor gh revhuydflöq1 Hvwr hv hvshfldophqwh lpsruwdqwh hq orv shulrgrv fhufdqrv
d PVN2/ PD2/ PE2 | PNV2/ ghelgr d txh do holplqduvh ho juxsr gh P2 vh holplqö wdpelìq
sduwh gh od prgxodflöq txh rfdvlrqdq orv dupöqlfrv dqwhulruhv hq ho juxsr/ hvwdqgr ho hihfwr gh
od plvpd phqrv dsrgl}dgr hq ho vhjxqgr shulrgr gh revhuydflrqhv1 Hvwr hv frqvhfxhqfld gho
surfhglplhqwr gh dqäolvlv | vhsdudflöq hq juxsrv/ dvð frpr gho oðplwh lpsxhvwr sru ho shulrgr
gh revhuydflöq/ txh qr shuplwh xqd vhsdudflöq päv qd1 Sru rwud sduwh/ odv frpsrqhqwhv vh{0
wrglxuqdv suhvhqwdq xqd dpsolwxg frqvlghudeoh hq orv shulrgrv gh 7=49;/ 7=473 | 7=3<8 krudv/
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fruuhvsrqglhqwhv d 5PQS/ PS | 5PNS | 5PVS/ uhvshfwlydphqwh1 Hvwh khfkr qr rfxuuðd hq odv
hvwdflrqhv gho Sxhuwr gho Pxvho> hvwdv glihuhqfldv hvwäq rfdvlrqdgdv sru od lpsruwdqfld gh od
edwlphwuðd uhjlrqdo hq od jhqhudflöq gh dupöqlfrv frpsxhvwrv1 Uhvshfwr d hvwdv frpsrqhqwhv/
gluhprv txh 5PQS hvwä ruljlqdgd sru od lqwhudfflöq fýelfd gh P2 | Q2/ PS sru P2 | 5PNS
| 5PVS sru od lqwhudfflöq wdpelìq fýelfd gh P2 | N2 | P2 | V2/ uhvshfwlydphqwh1
Xqd yh} hvwxgldgr ho frqwhqlgr gh od vhôdo uhpdqhqwh wudv od dsrgl}dflöq gh orv frqvwl0
wx|hqwhv sulqflsdohv/ khprv surfhglgr/ hq xqd vhjxqgd hwdsd/ d hihfwxdu vx dqäolvlv dupöqlfr
phgldqwh od dsolfdflöq gh owurv qxpìulfrv frqvwuxlgrv sru wìfqlfdv pðqlprv fxdgudgrv +D1S1
Yhqhglnry/ surjudpd QVY<;,1 Hvwh pìwrgr srvhh qxphurvdv yhqwdmdv iuhqwh do dqäolvlv hvshf0
wudo/ xqd yh} txh vh kdq ghwhuplqdgr odv iuhfxhqfldv gh odv frpsrqhqwhv1 Dxqtxh wdpelìq
srvhh vxv olplwdflrqhv/ ghvwdfd sru dgplwlu fxdotxlhu orqjlwxg gh uhjlvwur/ dxqtxh h{lvwdq lq0
whuuxsflrqhv vlhqgr/ sru or wdqwr/ pd|ru vx srghu glvfulplqdqwh1 Dghpäv gh vhu vhohfwlyr/ orv
ihqöphqrv wudqvlwrulrv vrq holplqdgrv1 Ilqdophqwh/ hq iuhfxhqfldv gh pduhdv/ sursruflrqd idf0
wruhv gh dpsolwxg | ghvidvdmhv uhvshfwr d od pduhd gh htxloleulr/ ghwhuplqdgd d sduwlu gh orv
srwhqfldohv prglfdgrv do hihfwr/ gh orv vxedupöqlfrv | dupöqlfrv frpsxhvwrv ghwhfwdgrv hq
od sulphud hwdsd gho surfhvr +wdeodv 7057 | 7058,1 Phgldqwh hvwd wìfqlfd ^5<4` | frq xqd vhsd0
udflöq hq juxsrv txh frqvlghud vrodphqwh ho dupöqlfr sxur/ ixhurq rewhqlgrv orv uhvxowdgrv txh
vh suhvhqwdq hq od wdeod 70571 Hq hood/ od dpsolwxg hvwlpdgd | ho huuru fxdguäwlfr phglr +h1t1p1,
hvwäq gdgrv hq ploðphwurv1 Hq hvwrv uhvxowdgrv ghvwdfdprv ho huuru fxdguäwlfr phglr rewhqlgr
hq od ghwhuplqdflöq/ txh kdfh txh judq sduwh gh odv frpsrqhqwhv dupöqlfdv uhvxowhq vljqlfdwl0
ydv/ d shvdu gh suhvhqwdu dpsolwxghv sru ghedmr gh od suhflvlöq gh odv revhuydflrqhv1 Od ydolgh}
gh hvwd ghwhuplqdflöq kd vlgr frpsuredgd phgldqwh ho hvwxglr gh od yduldelolgdg whpsrudo gh
orv sduäphwurv dupöqlfrv gh odv rqgdv fruuhvsrqglhqwhv/ txh gheh shupdqhfhu hvwdeoh ^5<4`/ or
txh vh kd edvdgr/ hq hvwh fdvr/ hq xq dqäolvlv gh 4;3 gðdv/ ghvsod}dqgr od ìsrfd fhqwudo : gðdv1
Hvwh surfhglplhqwr vh kd uhdol}dgr lwhudwlydphqwh sdud fdgd xqr gh orv dupöqlfrv dqwhulruhv/
hq fdgd xqd gh odv hvwdflrqhv/ lqwhqwdqgr glvwlqjxlu xqd lqwhudfflöq uhdo gh fxäqgr or txh vh
revhuyd hv od wud}d txh kd ghmdgr/ frpr frqvhfxhqfld gh od prgxodflöq txh rfdvlrqdq1 Hq
jhqhudo/ odv frpsrqhqwhv fxduwrglxuqdv vrq odv ýqlfdv txh suhvhqwdq srfd yduldelolgdg/ hvsh0
fldophqwh PQe | Pe/ txh vrq odv gh pd|ru dpsolwxg +jxud 705;,1 Hvwh khfkr hv hylghqwh
d sduwlu gh od phgld / od ghvyldflöq wðslfd / ho frhflhqwh gh yduldflöq +hq srufhqwdmh, | od
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Componente Estación B1 Estación B3 Estación E1 Estación E2 Estación E3 Santander
Arg. n Onda A eqm A eqm A eqm A eqm A eqm A eqm
147-147
183-183
1
1
MP1
SO1
1.476
1.681
.192
.191
1.918
  .587
.214
.213
2.247
1.872
.265
  .264
.675
  .495
.083
  .082
1.692
 1.201
.20
  .20
2.979
 1.502
1.110
1.106
237-237
253-253
254-254
256-256
257-257
283-283
291-291
1
2
2
3
2
1
1
MU2
MSK2
MA2
MB2
MKS2
MSN2
2SM2
1.270
7.498
13.106
3.070
2.214
1.160
1.113
.199
.187
.188
.163
.192
.179
.182
2.319
 3.486
  .302
  .290
 2.048
  .860
 1.444
.179
.214
.211
.182
.218
.160
.163
.455
1.928
5.073
3.754
1.417
1.765
2.625
.261
  .264
  .263
  .231
  .271
  .233
  .236
3.884
 2.527
 7.538
 2.910
 1.622
  .508
 1.632
  .162
  .152
  .152
  .132
  .156
  .145
  .148
 9.376
40.608
39.685
37.313
42.701
10.193
10.490
1.53
 1.43
 1.47
 1.27
 1.47
 1.37
 1.39
2.130
28.077
39.173
19.809
28.511
  6.866
  1.510
4.239
3.922
3.934
3.402
4.012
3.798
3.861
345-345
363-363
355-355
365-365
382-382
2
1
4
1
1
MO3
SO3
M3
MK3
S3
1.162
1.475
.179
1.504
2.236
.092
.090
.093
.089
.086
1.176
  .728
  .867
 1.052
 1.717
.132
.129
.135
.128
.124
1.061
 .182
 .799
1.776
1.382
.145
 .142
 .150
 .140
 .135
  .219
  .702
  .187
  .681
 1.064
.058
  .056
  .058
  .056
  .054
1.675
  .404
  .771
  .706
1.495
.13
  .13
  .13
  .13
  .12
1.229
   .607
   .893
  2.090
  2.506
.777
 .754
 .819
 .751
 .744
445-445
455-455
463-463
473-473
475-475
491-491
2
2
1
1
2
1
MN4
M4
SN4
MS4
MK4
S4
10.882
19.661
.587
6.007
1.408
.619
.064
.060
.057
.054
.054
.052
10.913
20.777
  .745
 7.570
 2.419
 1.286
.107
.099
.094
.090
.074
.087
8.782
1.509
1.133
7.003
2.234
 .499
.114
 .117
 .107
 .103
 .079
 .099
10.463
20.262
  .805
 6.504
 1.941
  .337
.135
  .115
  .131
  .127
  .095
  .128
8.898
20.342
 1.395
 6.105
 1.914
  .642
.11
  .11
  .10
  .10
  .07
  .09
10.047
20.254
  2.149
10.604
  1.881
  2.308
.651
 .640
 .605
 .582
 .404
 .555
555-555
565-565
5X0-5X0
1
1
1
M5
2MK5
S5
.0597
.4124
.7735
.047
.043
.038
.991
.906
.419
.096
.089
.078
.1198
.4754
.2542
.0915
 .0848
  .0751
 .219
 .577
 .599
.251
.233
.205
.983
 .887
 .548
.080
.074
.066
.9596
1.1845
1.7033
.5144
 .4768
 .4272
645-645
655-655
673-673
675-675
691-691
693-693
6IA-6IA
1
1
1
1
1
1
1
2MN6
M6
2MS6
2MK6
2SM6
MSK6
S6
2.406
3.873
1.509
.950
.979
.535
1.235
.327
.291
.248
.245
.225
.224
.216
1.933
2.939
1.828
1.546
1.058
1.052
1.286
.707
.629
.536
.530
.487
.485
.469
2.2474
3.0284
1.0497
1.7777
1.1969
1.3483
1.4598
.9915
 .8818
 .7529
 .7446
 .6848
 .6819
 .6549
1.362
3.471
1.171
 .709
 .509
 .629
 .703
.277
.246
.210
.208
.191
.190
.185
2.214
2.953
1.688
1.192
 .602
 .191
 .320
.506
.449
.389
.385
.354
.352
.336
6.8756
14.142
15.222
6.5056
3.6549
3.8173
1.2350
.9130
  .8092
  .6898
  .6829
  .6280
  .6250
  .6043
Wdeod 70571
Frpsrqhqwh   Frhi1 ydu1 Ydu1 uho1
PVN2 :9=:7 :=39 <=54 5=74
PD2 459=68 44=;; <=73 5=7:
PE2 55;=<4 54=;; <=93 5=6:
PNV2 :3=<8 9=:9 <=85 5=69
PQe 46<5=67 8<=8< 7=5; 4=68
Pe 49:;=:: 66=4< 4=<; 3=94
Wdeod 70581
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yduldflöq pä{lpd uhodwlyd rewhqlgrv sdud odv glvwlqwdv frpsrqhqwhv +wdeod 7058,> orv ydoruhv gh
odv rqgdv fxduwrglxuqdv vrq pxfkr phqruhv +d shvdu gh vhu pd|ru ho idfwru gh dpsolfdflöq
qrupdol}dgr, txh orv fruuhvsrqglhqwhv gh odv vhplglxuqdv1 Hvshfldophqwh/ ghvwdfdq orv ydoruhv
gh Pe/ or txh lqglfd txh odv yduldflrqhv vrq/ jhqhudophqwh/ edvwdqwh vxdyhv/ d shvdu gh txh
lqglfdq prglfdflrqhv lqgxflgdv sru rwurv hihfwrv1 Frqvhfxhqwhphqwh/ odv grv frpsrqhqwhv
sulqflsdohv fxduwrglxuqdv sxhghq vhu fruuhfwdphqwh ghwhuplqdgdv1
Odv frpsrqhqwhv glxuqdv ghwhuplqdgdv suhvhqwdq dpsolwxghv px| vlploduhv |/ hq wrgrv orv
fdvrv/ vljqlfdwlydv/ dxqtxh px| sru ghedmr gho qlyho gh suhflvlöq gh odv revhuydflrqhv1 Vlq
hpedujr/ ho hvwxglr gh vx yduldelolgdg whpsrudo kd shuplwlgr hvwdeohfhu txh qr hvwäq fruuhfwd0
phqwh ghwhuplqdgdv/ ghelgr sulqflsdophqwh d vx shtxhôd dpsolwxg | d txh ixhurq lqfoxlgdv hq
orv juxsrv vhsdudgrv gxudqwh ho dqäolvlv sulqflsdo gh pduhd/ hq sduwh dqwh od lpsrvlelolgdg gh
vx glvfulplqdflöq gh rwudv frpsrqhqwhv1
Uhvshfwr d odv frpsrqhqwhv vhplglxuqdv/ hq od wdeod dqwhulru vh sxhgh dsuhfldu txh ho hihfwr
ghPVN2/PD2/PE2 |PNV2 ixh holplqdgr hq hwdsdv dqwhulruhv hq vxpd|ruðd/ h{fhswr hq H6
| Vdqwdqghu1 Vhôdodprv txh hq od glylvlöq hq juxsrv xwlol}dgd sdud ho dqäolvlv/ hq PD2 ixhurq
lqfoxlgdv odv frpsrqhqwhv gh dujxphqwr 5k frpr 5k.sr | or plvpr vh kl}r frq ho juxsr
gh PE21 Od fdxvd gh hvwh khfkr uhvlgh hq ydulrv idfwruhv1 Hq sulphu oxjdu/ hvwrv dupöqlfrv
hvwäq dvrfldgrv/ do vhu vlpìwulfrv uhvshfwr d P21 Sru rwud sduwh/ hq odv hvwdflrqhv grqgh hvwdv
frpsrqhqwhv wlhqhq pd|ru dpsolwxg/ wrgdv odv frpsrqhqwhv vhplglxuqdv srvhhq xqd ghvyldflöq
wðslfd pd|ru txh od gh rwudv edqgdv gh iuhfxhqfld/ dvrfldgd do pd|ru huuru hq ho dqäolvlv joredo gh
od vhulh gh revhuydflöq rewhqlgr hq hvwdv iuhfxhqfldv1 \/ dghpäv/ hvwdv frpsrqhqwhv |d ixhurq
lqwhjudgdv hq ho juxsr gh P2/ | dvð dsrgl}dgdv/ sru or txh qr sxhghq vhu frqvlghudgdv frpr
frpsrqhqwhv uhdohv/ vlqr vlpsohphqwh uhvwrv gh P21 Hvwh khfkr kd vlgr frqwudvwdgr frq
ho hvwxglr gh od yduldelolgdg whpsrudo gh od dpsolwxg gh odv frpsrqhqwhv vhplglxuqdv/ txh hv
frqvlghudeoh | edvwdqwh luuhjxodu/ frpr vh sxhgh revhuydu hq od jxud 705;/ grqgh vh uhsuhvhqwd
od yduldelolgdg gh glvwlqwrv dupöqlfrv frpsxhvwrv hq Vdqwdqghu1 Vh sxhgh dsuhfldu txh odv
yduldflrqhv gho idfwru gh dpsolwxg +qrupdol}dgr, vrq px| vlploduhv sdud PVN2/ PD2/ PE2
| PNV2/ or txh kdfh vxsrqhu txh or txh vh uhsuhvhqwd hv od wud}d gh glvwlqwdv frpsrqhqwhv
gh xq juxsr fx|d dpsolwxg sulqflsdo +P2, |d kd vlgr holplqdgd1 Frqvhfxhqwhphqwh/ hvwdv
frpsrqhqwhv qr kdq vlgr holplqdgdv/ do vrvshfkdu txh hvwh surfhvr lqwurgxmhud päv uxlgr hq
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Iljxud 705;= Idfwru gh dpsolwxg gh odv frpsrqhqwhv fxduwrglxuqdv | vhplglxuqdv1
578
od vhôdo pduhrjuäfd txh od suhflvlöq txh vh srgðd frqvhjxlu/ or txh ixh wdpelìq frqupdgr
sru or uhvxowdgrv gh od lpsruwdqwh dpsolwxg rewhqlgd hq ho dqäolvlv sdud hvwrv dupöqlfrv wudv
vx whöulfd holplqdflöq1 Hq od wdeod 7059 vh suhvhqwd/ sdud Vdqwdqghu/ od dpsolwxg D/ od idvh
J/ od dpsolwxg De | h1t1p wudv od holplqdflöq gh hvwrv dupöqlfrv vhplglxuqrv/ dvð frpr gh
odv grv frpsrqhqwhv vh{wrglxuqdv gh pd|ru dpsolwxg1 Dghpäv/ vh kd wdexodgr od dpsolwxg
txh khprv ghqrplqdgr uhvlgxdo | txh fruuhvsrqgh d od rewhqlgd sru dqäolvlv gh Irxulhu wudv od
holplqdflöq1 Wrgdv odv dpsolwxghv hvwäq hq ploðphwurv1 Frpr vh sxhgh revhuydu/ ho hvshfwur
gh srwhqfldv pxhvwud dpsolwxghv uhvlgxdohv frqvlghudeohv1 Dghpäv/ xq dqäolvlv gh pduhd txh
frqwhpsod ho juxsr P2 uhdol}dgr d orv uhvlgxdohv txh vh rewhqguðdq wudv od holplqdflöq gd
frpr uhvxowdgr dpsolwxg gho rughq od vxpd gh odv dpsolwxghv uhvshfwlydv/ sru or txh qr vh
sxhgh frqvlghudu fruuhfwd od holplqdflöq gh hvwrv dupöqlfrv frpsxhvwrv1 Vx hihfwr sxhgh vhu
holplqdgr vl vh dxphqwd od orqjlwxg gh od vhulh glvsrqleoh | sxhgdq glvfulplqduvh orv dupöqlfrv
fruuhvsrqglhqwhv1
Componente MSK2 MA2 MB2 MKS2 M6 2MS6
A 28.077 39.173 19.809 28.511 14.141 15.222
G 2º 202º 107º 283º 242º 158º
Ae 0.240 0.035 3.124 1.349 0.1162 0.9753
Análisis
armónico
eqm 4.437 4.466 3.862 4.539 1.0541 0.9040
Ampl. res. Four. 29.433 19.189 9.568 28.919 7.323 8.899
Wdeod 70591
Sru rwud sduwh/ hq od hvwdflöq gh Vdqwdqghu ghvwdfdq odv frpsrqhqwhv vh{wrglxuqdv/ frpr |d
ixh dqwlflsdgr sru ho Dqäolvlv gh Irxulhu1 Sru hmhpsor/ vxsrqjdprv txh orv hihfwrv lqwhudfwlyrv
hvwäq uhodflrqdgrv sru ho fxer gh od hohydflöq/ hvwdqgr vöor suhvhqwh od rqgd P2
N
 +K2 frv 5,
 @ N K
2
frv 5 @ N K
2
4
7
^frv 9 . 6frv 5 `
grqgh N  hv od frqvwdqwh gh sursruflrqdolgdg sdud xqd lqwhudfflöq fýelfd1 Hq hvwh fdvr/
ho uhvxowdgr pxhvwud 5 wìuplqrv olqhdohv= xqd frpsrqhqwh gh dujxphqwr 5 / txh prglfd od
dpsolwxg gh od rqgd P2 | rwud gh dujxphqwr 9 / oodpdgd PS1 Dghpäv gh hvwd frpsrqhqwh
ghvwdfd 5PVS/ gh dujxphqwr 9 .5v 5k/ txh hv frqvhfxhqfld gh od lqwhudfflöq fýelfd gh P2
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Gh hvwd lqwhudfflöq wdpelìq uhvxowdq dpsolfdflrqhv gh P2/ PS/ V2 | VS1 Dglflrqdophqwh/ vh
jhqhudq qxhydphqwh orv dupöqlfrv vhplglxuqrv 
2
| 5PV2/ | ho wìuplqr vh{wrglxuqr 5VPS1
D shvdu gh odv dpsolwxghv vljqlfdwlydv gh PS | 5VPS/ uhslwlhqgr ho surfhvr vhjxlgr sdud
odv frpsrqhqwhv vhplglxuqdv/ vh kd hvwdeohflgr txh od holplqdflöq gh hvwdv frpsrqhqwhv qr hv
frpsohwd1 Frqvhfxhqwhphqwh qr kdq vlgr dsrgl}dgdv/ |d txh srguðd lqwurgxfluvh uxlgr hq od
vhôdo revhuydgd1
Hq vðqwhvlv/ od holplqdflöq vh kd uhdol}dgr vhjýq xq surfhglplhqwr lwhudwlyr gh holplqdflöq
| frqwudvwdflöq gh od plvpd phgldqwh pìwrgrv gh dqäolvlv/ edvdgr wdqwr hq surjudpdv gh
vriwzduh txh khprv ghvduuroodgr sdud hvwh q frpr hq pìwrgrv gh dqäolvlv hvwäqgdu1 Vöor
vh kdq holplqdgr odv frpsrqhqwhv fxduwrglxuqdv/ gh odv txh vh frpsureö od hvwdelolgdg hq ho
wlhpsr/ |d txh od holplqdflöq gho uhvwr/ d shvdu gh uhvxowdu vljqlfdwlydv/ srguðd lqwurgxflu päv
uxlgr hq od ghwhuplqdflöq gho qlyho phglr1
Odv frpsrqhqwhv holplqdgdv/ frq vx dpsolwxg D | ghvidvdmh J frq uhvshfwr d od pduhd
gh htxloleulr hq Juhhqzlfk/ vh sxhghq revhuydu hq od wdeod 705:1 Dvð plvpr/ vh suhvhqwdq odv
dpsolwxghv rewhqlgdv sru dqäolvlv dupöqlfr wudv od holplqdflöq/ De/ mxqwr frq od ghvyldflöq
wðslfd gh od ghwhuplqdflöq1 Frpr vh sxhgh revhuydu/ hvwrv ýowlprv ydoruhv vrq gho rughq gh od
gìflpd gh ploðphwur/ sru or txh vh sxhgh frqfoxlu txh od holplqdflöq gh orv dupöqlfrv uhvxowdgr
gh lqwhudfflrqhv qr olqhdohv hqwuh dupöqlfrv sulqflsdohv vh kd oohydgr d fder/ wudv ho hvwxglr gh
vx yldelolgdg/ gh irupd suhflvd1 D od yh}/ vh kdq dsrgl}dgr rqgdv txh vxsrqðdq xqd dsruwdflöq
do qlyho phglr gh 6 fhqwðphwurv/ sru or txh vh frqvljxh xqd jdqdqfld frqvlghudeoh gh suhflvlöq
57:
hq od ghwhuplqdflöq do qdol}du hvwh surfhvr1
MN4 M4 MS4
A 10.882 19.661 6.007
G 92º 191º 133º
Ae 0.347 0.253 0.212
B1
eqm 0.066 0.059 0.054
A 10.913 20.777 7.570
G 93º 192º 126º
Ae 0.369 0.066 0.211
B3
eqm 0.774 0.713 0.648
A 8.782 21.509 7.003
G 97º 190º 143º
Ae 0.320 0.122 0.122
E1
eqm 0.677 0.644 0.590
A 10.463 20.262 6.504
G 91º 191º 130º
Ae 0.238 0.250 0.329
E2
eqm 0.048 0.044 0.040
A 8.898 20.342 6.105
G 100º 191º 133º
Ae 0.561 0.681 0.698
E3
eqm 0.662 0.635 0.590
A 10.047 20.254 10.604
G 124º 221º 182º
Ae 1.040 0.238 0.102
Santander
eqm 0.677 0.665 0.605
Wdeod 705:= Dupöqlfrv uhvxowdgr gh lqwhudfflrqhv qr olqhdohv holplqdgrv1
Rwur remhwlyr gho suhvhqwh hvwxglr gh odv lqwhudfflrqhv qr olqhdohv hv ghwhuplqdu od ghshq0
ghqfld gho idfwru N gh od iuhfxhqfld gh orv dupöqlfrv1 Sru hvwh prwlyr orv khprv hvwlpdgr
hpsðulfdphqwh sdud odv frpsrqhqwhv gh pd|ru dpsolwxg1 HqPD2 |PE2 ho idfwru ghwhuplqd0
gr hv ho idfwru pxowlsolfdgr sru od dpsolwxg gh V@/ |d txh hvwd qr vh frqrfh> gh od plvpd pdqhud/
ho idfwru ghwhuplqdgr sdud PVN2 | PNV2 hv ho idfwru pxowlsolfdgr sru od dpsolwxg gh V@1
Orv uhvxowdgrv vh pxhvwudq hq od wdeod 705;1 Hq hood/ vh sxhgh revhuydu txh ho idfwru hpsðulfr gh
orv glyhuvrv dupöqlfrv hv px| vlplodu hq odv vhlv hvwdflrqhv/ dvð frpr txh od ghshqghqfld gh orv
idfwruhv gh od iuhfxhqfld1 Hvwd ghshqghqfld vh srqh fodudphqwh gh pdqlhvwr hq od jxud 705<1
Hq od sduwh vxshulru gh od jxud ghvwdfd ho idfwru gh odv frpsrqhqwhv PVN2/ PD2/ PE2 |
PNV2/ or txh uhvxowd duwlfldo/ |d txh gh hvwdv frpsrqhqwhv hq uhdolgdg qr vh kd uhsuhvhqwdgr
vx idfwru N/ vlqr hvwh idfwru pxowlsolfdgr sru od dpsolwxg gh V@1 Dghpäv/ frpr khprv ylvwr
57;
dqwhulruphqwh/ orv uhvxowdgrv rewhqlgrv sdud hvwdv rqgdv sxhghq vhu frqvlghudgrv öswlprv/ d
shvdu gh txh vx hihfwr |d ixh/ hq judq phglgd/ holplqdgr do vhu frqvlghudgrv ghqwur gh P2
gxudqwh ho dqäolvlv gh pduhd1 Uhvshfwr d odv frpsrqhqwhv fxduwrglxuqdv/ hq od jxud 705<e vh
pxhvwud fodudphqwh txh odv yduldflrqhv gho idfwru N vrq vlploduhv hq odv glvwlqwdv hvwdflrqhv/ vl
elhq hq Vdqwdqghu vrq pd|ruhv/ jhqhudophqwh/ txh hq odv hvwdflrqhv gho Sxhuwr gho Pxvho1
Componente B1 B3 E1 E2 E3 Santander
MU2
MSK2
MA2
MB2
MKS2
2SM2
 .0000021
 .0567850
 .0992563
 .0232502
 .0167674
 .0000052
.0000039
 .0265188
 .0022974
 .0022061
 .0155796
 .0000068
.0000007
  .0145618
  .0383154
  .0283533
  .0107023
  .0000123
.0000064
.0191249
.0570492
.0220235
.0122756
.0000078
.0000159
  .3094278
  .3023946
  .2843203
  .3253762
  .0000512
.0000039
  .2182569
  .3045117
  .1539855
  .2216306
  .0000081
MO3
MK3
.0000130
 .0000163
 .0000209
 .0000078
  .0000122
  .0000192
.0000025
.0000009
  .0000186
  .0000079
  .0000166
  .0000240
MN4
SN4
MS4
MK4
.0031410
 .0004833
 .0009827
 .0008162
.0032550
 .0006297
 .0012414
 .0013937
.0025940
  .0009550
  .0011399
  .0012566
.0029440
.0006494
.0010681
.0011451
  .0027486
  .0012394
  .0010195
  .0011377
  .0029389
  .0018351
  .0018707
  .0011310
2MK5 .0000046  .0000113   .0000055 .0000064   .0000098   .0000160
2MS6
2SM6
.0000025
 .0000046
.0000030
 .0000050
  .0000017
  .0000056
.0000019
.0000024
  .0000029
  .0000029
  .0000278
  .0000195
Wdeod 705;1
Ilqdophqwh/ khprv surfhglgr d od holplqdflöq gh odv lqwhudfflrqhv qr olqhdohv hqwuh dupöqlfrv
gh pduhd1 Hq od jxud 7063 vh pxhvwud ho qlyho phglr rewhqlgr hq Jlmöq | Vdqwdqghu do qdol}du
hvwd hwdsd1 Vhôdodprv txh ho sulqflsdo orjur gh od holplqdflöq gh odv lqwhudfflrqhv qr olqhdohv
hvwä hq od suhflvlöq vxshulru d orv 6 fhqwðphwurv txh vh frqvljxh uhvshfwr d od hwdsd dqwhulru/
dvð frpr hq od srvlelolgdg gh phmrudu od suhflvlöq frq od txh vh yd d ghwhuplqdu ho idfwru
hpsðulfr txh xwlol}duhprv hq od holplqdflöq gho hihfwr edurpìwulfr lqyhuvr/ do kdehuvh holplqdgr
frpsrqhqwhv shulöglfdv txh srgðdq ruljlqdu xqd glvwruvlöq gh hvwh idfwru1 Dghpäv/ d or odujr
gho hvwxglr uhdol}dgr d sduwlu gh odv lqwhudfflrqhv qr olqhdohv vh kd srglgr prvwudu od ydolgh} hq
od ghwhuplqdflöq gh frpsrqhqwhv/ fx|d dpsolwxg vh hqfxhqwud sru ghedmr gho qlyho gh suhflvlöq
gh odv revhuydflrqhv/ dvð frpr sru od vxvwdqfldo phmrud hq od ghwhuplqdflöq gho qlyho phglr
lqwurgxflgd frq hvwd holplqdflöq1
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Iljxud 705<= Yduldflöq gh N frq ho shuðrgr sdud odv glihuhqwhv hvshflhv +d, | sdud od edqgd
fxduwrglxuqd +e,1
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Iljxud 7063= Qlyho phglr rewhqlgr hq odv flqfr hvwdflrqhv gh Jlmöq | hq Vdqwdqghu wudv od
holplqdflöq gh frqvwlwx|hqwhv sxurv gh pduhdv h lqwhudfflrqhv qr olqhdohv1
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71< Frqvwdqwhv qr dupöqlfdv
Xqd yh} ghwhuplqdgr ho prghor gh pduhd | ho hihfwr gh odv lqwhudfflrqhv qr olqhdohv/ khprv
surfhglgr d rewhqhu xq frqmxqwr gh sduäphwurv/ ghqrplqdgrv gh irupd jhqìulfd frqvwdqwhv
qr dupöqlfdv/ frpr vrq ho uìjlphq gh pduhd/ od Xqlgdg gh Dowxud/ ho Hvwdeohflplhqwr gho
Sxhuwr/ odv hgdghv gh od pduhd glxuqd | vhplglxuqd r od hgdg gh od sdudodmh/ txh frqvwlwx|hq
lpsruwdqwhv ðqglfhv gh od uhvsxhvwd gho rfìdqr1 Vxv ydoruhv kdq vlgr rewhqlgrv sdud ho Dwoäqwlfr
Qruwh/ uhjlöq hq od txh hvwäq hpsod}dgdv odv hvwdflrqhv d odv txh vh dsolfd od phwrgrorjðd gh0
vduuroodgd d or odujr gh hvwd phpruld1 Frq hvwh hvwxglr wudwduhprv/ hq sduwlfxodu/ gh dqdol}du od
glvwulexflöq hvsdfldo gh dtxhoodv frqvwdqwhv qr dupöqlfdv txh sxhgdq sursruflrqdu lqirupdflöq
uhohydqwh vreuh odv prgxodflrqhv surgxflgdv sru rqgdv gh odujr shulrgr vreuh odv edqgdv glxuqd
| vhplglxuqd1 Orv prghorv gh glvwulexflöq hvsdfldo/ frqvwuxlgrv hpsðulfdphqwh vreuh od edvh gh
revhuydflrqhv frvwhudv | shoäjlfdv/ kdq vlgr frpsdudgrv frq orv rewhqlgrv d sduwlu gh glyhuvrv
prghorv gh pduhd gh od }rqd1
Gdgr txh sdud ho wudedmr txh qrv sursrqðdprv hud qhfhvdulr uhfrohfwdu | xqlfdu lqirupdflöq
gh px| glyhuvdv ixhqwhv/ khprv rswlpl}dgr/ hq sulphu oxjdu/ od edvh gh gdwrv pduhrjuäfrv
EDPDJ/ txh hq vx qxhyd yhuvlöq hv ghvljqdgd EDPDJ341 Xqd ghvfulsflöq ghwdoodgd gh vx
glvhôr ruljlqdo/ hvwuxfwxud oöjlfd | vxfhvlydv dfwxdol}dflrqhv sxhgh vhu hqfrqwudgd hq F1 gh Wrur/
4<;<> U1 Ylhlud hw do1/ 4<<5> F1 gh Wrur hw do1/ 4<<6/ 4<<7/ 4<<8 ^5<3/ 64;/ 5<6/ 5<7/ 5<8`1 Ho
frqmxqwr gh surjudpdv txh frqirupdedq hvwd edvh kd vlgr prglfdgr/ d q gh lqfoxlu ho fäofxor
gh dtxhoorv sduäphwurv txh/ vlhqgr qhfhvdulrv/ qr hudq frqvlghudgrv | idflolwdu/ do plvpr wlhpsr/
ho dffhvr d od qxhyd lqirupdflöq1 Dghpäv/ vh kdq hoderudgr qxhyrv surjudpdv ghvwlqdgrv d
od lqfrusrudflöq gh frqvwdqwhv shoäjlfdv surfhghqwhv gho LDSVR +Lqwhuqdwlrqdo Dvvrfldwlrq iru
wkh Sk|vlfdo Vflhqfh ri wkh Rfhdq,1 Od hvwuxfwxud dfwxdo sxhgh yhuvh hq od jxud 7064/ grqgh
xq greoh uhfxdgur lqglfd od dfwxdol}dflöq txh khprv oohydgr d fder1 Frpr vh sxhgh dsuhfldu/
ho edqfr gh gdwrv hvwä frpsxhvwr sru 43 fkhurv ixhqwh/ txh vrq wudqvirupdgrv phgldqwh ho
surjudpd XQLP341 Vreuh odv rsflrqhv lqlfldohv/ txh shuplwðdq
 xqlfdu odv xqlgdghv gh phglgd dgrswdgdv sru orv glihuhqwhv rujdqlvprv/
 sursruflrqdu ho kxvr krudulr/ ho lqwhuydor | od ìsrfd fhqwudo gh revhuydflöq/
 lqirupdu vreuh ho pìwrgr gh dqäolvlv xwlol}dgr hq od rewhqflöq gh odv dpsolwxghv | ghv0
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Iljxud 7064= Hvwuxfwxud gh od edvh gh gdwrv EDPDJ341
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idvdmhv gh fdgd xqr gh orv frqvwlwx|hqwhv lqfoxlgrv hq ho edqfr +kdvwd xq pä{lpr gh
94,/
 wudqvirupdu orv glihuhqwhv ghvidvdmhv revhuydgrv phgldqwh odv uhodflrqhv
J +!>, @ *
C
e 
*

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
e 
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idvh whöulfd hq Juhhqzlfk/
*
e
/ *

idvh whöulfd | revhuydgd hq ho sxqwr gh revhuydflöq/
J hv ho ghvidvdmh gh od pduhd sdufldo rfhäqlfd uhvshfwr d od pduhd gh
htxloleulr hq Juhhqzlfk/
n ho ghvidvdmh gh od pduhd sdufldo rfhäqlfd uhvshfwr d od pduhd gh
htxloleulr hq ho sxqwr gh revhuydflöq/
j ho ghvidvdmh uhvshfwr d od pduhd gh htxloleulr hq Juhhqzlfk fxdqgr
ho wlhpsr gh revhuydflöq hvwä h{suhvdgr hq wlhpsr gh }rqd/
p od hvshflh gh pduhd/
$ od yhorflgdg dqjxodu kruduld gho dupöqlfr frqvlghudgr/
V kxvr krudulr/
 ghwhuplqdu ho uìjlphq suhgrplqdqwh gh pduhd/ od Xqlgdg gh Dowxud | Hvwdeohflplhqwr
gho Sxhuwr/
vh vxpdq dkrud odv ghwhuplqdflrqhv gh
 orv wìuplqrv frqvwdqwhv gh pduhd Pf | Vf/ ghwhuplqdgrv vhjýq od hfxdflöq +717,/
 odv hgdghv gh od pduhd | gh od sdudodmh/ txh vhuäq wudwdgdv hq ghwdooh hq odv suö{lpdv
vhfflrqhv1
Xqd yh} dpsoldgrv orv oðplwhv jhrjuäfrv | uhfdedgd od lqirupdflöq/ od dfwxdol}dflöq gh
odv hvwdflrqhv vh kd uhdol}dgr phgldqwh orv surjudpdv HQGLI +lqfox|h | prglfd hvwdflrqhv
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frvwhudv, | OHFLDSVR +lqfrusrudflöq gh qxhydv hvwdflrqhv shoäjlfdv,/ ghvduuroodgr do hihfwr1
Gh hvwd irupd/ glvsrqhprv hq od dfwxdolgdg gh 7<7 hvwdflrqhv/ gh odv fxdohv 5;5 vrq frvwhudv |
545 gh surixqglgdg1 Xq judq dydqfh/ whqlhqgr hq fxhqwd odv 5<4 txh irupdedq sduwh gho edqfr
lqlfldo1 Hq od wdeod 705< sxhgh yhuvh od dpsoldflöq uhdol}dgd/ txh dihfwd hvshfldophqwh d odv
hvwdflrqhv shoäjlfdv | iudqfhvdv/ eulwäqlfdv/ luodqghvdv | krodqghvdv1 sru rwud sduwh/ hq od wdeod
7063 vh suhvhqwd od lqirupdflöq frqwhqlgd hq EDPDJ34 sdud od hvwdflöq H5/ frpr hmhpsor gho
irupdwr gh orv fkhurv | od lqirupdflöq dopdfhqdgd sdud fdgd hvwdflöq1
Qrpeuh Qýphur gh hvwdflrqhv Ghvfulsflöq
fkhur EDPDJ EDPDJ34 gh orv fkhurv
SUID 86 543 Frqvwdqwhv shoäjlfdv1 Dwoäqwlfr Qruwh
FSLD 7; 7; Hvwdflrqhv frvwhudv hq od frvwd dwoäqwlfd gh od Shqðqvxod
Leìulfd
FDID 47 47 Hvwdflrqhv frvwhudv hq od frvwd dwoäqwlfd diulfdqd
LQVD 5< 5< Hvwdflrqhv dwoäqwlfdv lqvxoduhv
FIUD 55 9; Hvwdflrqhv frvwhudv iudqfhvdv/ eulwäqlfdv/ luodqghvdv |
krodqghvdv
HVJL 53 53 Hvwuhfkr gh Jleudowdu
HVPH : : Hvwdflrqhv hvsdôrodv hq ho Phglwhuuäqhr
QDPH 53 53 Frvwd diulfdqd phglwhuuäqhd= ghvgh ho Hvwuhfkr gh
Jleudowdu d od iurqwhud wxufr0vluld/ lqfox|hqgr hvwdflrqhv
hvsdôrodv
IL\D 99 99 Hvwdflrqhv frvwhudv phglwhuuäqhdv gh Iudqfld/ Pöqdfr/
Uhsýeolfdv Eäofäqlfdv | Doedqld
HODP 45 45 Pduhöjudirv julhjrv | gh od frvwd phglwhuuäqhd gh Dvld
Phqru | Pdu Qhjur
Wdeod 705<1
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11017                    GIJON (ESTACION E2)
SITUACION:
  CODIGO                 11.1.1111.102
  REGION                 ATLANTICO NE.
  SUBREGION              LITORAL CANTABRICO ESPANOL.
  EMPLAZAMIENTO          PUERTO DEL MUSEL. ENSANCHE DEL MUELLE NORTE.
  POSICION GEOGRAFICA    LA= 43 34.2 N   LO=  5 42.0 W  SLPE=-1.  S= 0
  BATIMETRIA             PR=     8.0 M  SON=         M
OBSERVACION:
  EPOCA Y DURACION       E=19920217  I=19910123-19940140  CE=20  ND= 919.0
  TIPO                   TO=1  COSTERO
  MODO                   SENSOR DE PRESION DE FONDO
  ORGANISMO RESPONSABLE  JUNTA DEL PUERTO DE GIJON
  RED O PERFIL           MAR CANTABRICO
ANALISIS:
  ESCALA DE TIEMPO       TZO=  0  (TIEMPO UNIVERSAL)
  UNIDADES DE AMPLITUD   CMH=  1  (CENTIMETROS)
  UNIDADES DE DESFASAJE  GRF=  1  (GRADOS)
  NO DE DIAS UTIL        NDU=  897.00
  METODO EMPLEADO        ANALISIS ARMONICO. MINIMOS CUADRADOS. FILTROS DE A.P.VENEDIKOV.
INDICES DE LA RESPUESTA DEL OCEANO:
  REGIMEN DE MAREA                  .08 SEMIDIURNA
  EDAD DE LA MAREA DIURNA         -9.63 DIAS
  EDAD DE LA MAREA SEMIDIURNA      1.33 DIAS
  EDAD DE LA PARALAJE              1.74 DIAS
CONSTANTES NO ARMONICAS:
  NIVEL MEDIO                      Z0= 238.26 CM    NC= 13 B SP.
                                   S0= 374.68 CM
  UNIDAD DE ALTURA                 UA= 198.55 CM
  ESTABL. DEL PUERTO               EP= 02 H 51 M
CONSTANTES ARMONICAS:
 COMPONENTE      H(CM)   G(GR)   K(GR)  GS(GR)     COMPONENTE      H(CM)   G(GR)   K(GR)  GS(GR)
  0 MOSO         -5.68                             21 LDA1O1=THE1    .07   76.66   70.96   76.66
  1 SA            7.80  177.70  177.70  177.70     22 J1             .36   94.68   88.98   94.68
  2 SSA           3.90   47.80   47.80   47.80     23 SO1            .14   38.19   32.49   38.19
  4 MM           16.95  179.27  179.27  179.27     24 OO1            .17  234.27  228.57  234.27
  5 MSF           9.03  276.62  276.62  276.62     25 2KQ1=NU1       .08  150.80  145.10  150.80
  7 2Q1            .40  228.22  222.52  228.22     26 MNS2=EPSIL2    .83   37.01   25.61   37.01
  8 SIG1=NUJ1      .40  232.54  226.84  232.54     27 2N2           3.90   49.15   37.75   49.15
  9 Q1            1.92  271.37  265.67  271.37     28 2MS2=MU2      4.79   52.29   40.89   52.29
 10 RHO1=NUK1      .43  265.37  259.67  265.37     29 N2           27.14   68.95   57.55   68.95
 11 O1            6.95  323.32  317.62  323.32     30 NU2           5.55   73.35   61.95   73.35
 12 MP1=TAU1       .24   62.37   56.67   62.37     31 M2          132.14   91.64   80.24   91.64
 13 NO1=M1         .81  340.75  335.05  340.75     32 LAD2           .89   65.86   54.46   65.86
 14 LP1=CHI1       .18   13.61    7.91   13.61     33 L2            3.96   86.46   75.06   86.46
 15 TK1=PI1        .15   56.58   50.88   56.58     34 T2            2.62  112.95  101.55  112.95
 16 P1            2.23   56.69   50.99   56.69     35 S2           46.13  123.97  112.57  123.97
 17 S1             .81  202.05  196.35  202.05     37 K2           12.80  121.54  110.14  121.54
 18 K1            6.84   68.97   63.27   68.97     38 KJ2=ETA2       .54  166.39  154.99  166.39
 19 RP1=PSI1       .27   80.48   74.78   80.48     39 MO3=2MK3       .35  332.68  315.58  332.68
 20 KP1=PHI1       .10   79.57   73.87   79.57     40 M3            1.21  325.85  308.75  325.85
Wdeod 70631 Odv frpsrqhqwhv gh odujr shulrgr +V@/ Vr@, | +P6/ Prs, kdq vlgr ghwhuplqdgdv
sru ho LKPF | ho LHR/ uhvshfwlydphqwh ^<9/ 46<`1
Gh hvwd irupd/ glvsrqhprv sdud qxhvwur wudedmr gh lqirupdflöq vreuh frqvwdqwhv dupöqlfdv
| qr dupöqlfdv/ glvwulexlgdv gh irupd edvwdqwh uhjxodu vreuh od vxshuflh rfhäqlfd/ frpr sxhgh
dsuhflduvh hq od jxud 7065/ d od txh vh dffhgh d wudyìv gh orv surjudpdv gh dsolfdflöq VDHGLI/
VDQLP | VDPDU1
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71<14 Uìjlphq gh pduhdv
Ho fduäfwhu gh odv pduhdv/ qrpeuh txh wdpelìq ghvljqd ho uìjlphq suhgrplqdqwh/ vh ghwhuplqd d
sduwlu gh od dpsolwxg uhdo hvwlpdgd phgldqwh dqäolvlv gh orv grv dupöqlfrv sulqflsdohv glxuqrv=
od frpsrqhqwh ghfolqdflrqdo N | od rqgd oxqdu glxuqd sulqflsdo R/ | orv grv vhplglxuqrv=
rqgd oxqdu sulqflsdo P2 | rqgd vrodu sulqflsdo V21 Kd| txh vhôdodu txh od frpsrqhqwh N
hvwä irupdgd sru odv rqgdv glxuqdv sulqflsdohv ghfolqdflrqdohv oxqdu | vrodu N6 | Nr/ grv
frpsrqhqwhv gh glihuhqwh dpsolwxg whöulfd | idvhv  . v | w. k/ sru or txh do srvhhu lgìqwlfd
iuhfxhqfld hv lpsrvleoh vx vhsdudflöq d wudyìv gho dqäolvlv qxpìulfr gh odv revhuydflrqhv1 Ho
fduäfwhu gh odv pduhdv yduðd wdqwr frq od srvlflöq jhrjuäfd +!>, frpr frq odv fdudfwhuðvwlfdv
jhrpìwulfdv | pruiroöjlfdv gho hpsod}dplhqwr1 Hvwr hv ghelgr/ sulqflsdophqwh/ d txh hq }rqdv
frvwhudv hv qhfhvdulr/ hq pxfkrv fdvrv/ whqhu hq fxhqwd rwurv sduäphwurv sdud ghwhuplqdu od
uhvsxhvwd gho rfìdqr d odv ixhu}dv gh pduhd/ frpr od iulfflöq r od ixhu}d gh Frulrolv= ho hihfwr gh od
iulfflöq dxphqwd do lqfuhphqwduvh od dpsolwxg/ dxphqwdqgr dghpäv ho shulrgr gh odv rvflodflrqhv
oleuhv | dsduhflhqgr ihqöphqrv gh uhvrqdqfld1 Ho uìjlphq gh pduhd hvwä ghwhuplqdgr sru ^496`
U @
K .Kg
K72 .K2
+71<,
vhjýq od vljxlhqwh fodvlfdflöq=
U ? 3=58 Vhplglxuqr/ frq sohdpduhv | edmdpduhv px| vlploduhv1
3=58  U ? 4=8 Vhplglxuqr/ surgxflìqgrvh grv sohdpduhv | grv edmdpduhv
gh glihuhqwh dowxud1
4=8  U ? 6=3 Pl{wr/ vh surgxfhq grv sohdpduhv | grv edmdpduhv r xqd
sohdpdu | xqd edmdpdu1
6=3  U Glxuqr/ frq xqd sohdpdu | xqd edmdpdu fdgd gðd1
H{lvwhq dxwruhv txh suhhuhq xwlol}du od ghqrplqdflöq gdgd sru Glhwulfk hq 4<96 | oodpdu do
frflhqwh dqwhulru qýphur gh irupd I ^443/ 434`1 Vhjýq hvwd fodvlfdflöq/ od pduhd hv vhplglxuqd
vl I 5 ^3> 3=58`/ pl{wd vl I 5 +3=58> 6` | glxuqd vl I A 61 Jrglq vxjlhuh txh ho lqwhuydor pä{lpr
gh wlhpsr w hq ho txh vh sxhgh vxsrqhu txh h{lvwh frpr pxfkr xq pä{lpr hv 6 krudv vl ho
uìjlphq hv vhplglxuqr/ 3=8 krudv vl hv pl{wr | 9 krudv vl hv glxuqr ^443/ 434`1 Vlq hpedujr/
sxqwxdol}d txh od pduhd pl{wd sxhgh whqhu h{wuhprv päv fhufdqrv d 3=8 krudv/ vl elhq sdud
58:
hihfwrv suäfwlfrv edvwd frq ghwhfwdu xqr gh hoorv1
Qrv jxvwduðd vhôdodu txh hq od h{suhvlöq +71<, vh kdq vhohfflrqdgr odv frpsrqhqwhv txh
wlhqhq/ jhqhudophqwh/ pd|ru dpsolwxg1 Hq od edqgd vhplglxuqd vh kdq hohjlgr xqd frpsrqhqwh
oxqdu | rwud vrodu | hq od glxuqd xqd oxqdu | rwud gh ruljhq wdqwr oxqdu frpr vrodu1 Sru wdqwr/
od hohfflöq gh od rqgd N/ vxpd gh xqd frpsrqhqwh gh ruljhq oxqdu | rwud gh ruljhq vrodu/ frq
od plvpd iuhfxhqfld/ vh gheh d vx dpsolwxg1
Hq ho fdvr sduwlfxodu gho Sxhuwr gho Pxvho/ ho fduäfwhu hv fodudphqwh vhplglxuqr/ |d txh vh
kdq rewhqlgr orv vljxlhqwhv uhvxowdgrv hq odv glihuhqwhv hvwdflrqhv
Hvwdflöq H4 H5 H6 E4 E6 Vdqwdqghu
U 3=3::7 3=3::8 3=3:;3 3=3::6 3=3::6 3=3:87
Hq Vdqwdqghu/ ho uìjlphq hv/ dvð plvpr/ vhplglxuqr/ dxqtxh ho ydoru gh U hv oljhudphqwh
vxshulru ghelgr d txh od dpsolwxg gh P2 hv phqru txh hq odv hvwdflrqhv gho Sxhuwr gho Pxvho1
Vhjýq orv ydoruhv rewhqlgrv/ od dpsolwxg gh odv grv sohdpduhv | edmdpduhv hv px| vlplodu/ or
txh frqfxhugd frq odv revhuydflrqhv1 Ho idfwru gh dpsolfdflöq/ glylvlöq gho idfwru gh dpsolwxg
gh odv frpsrqhqwhv oxqduhv sulqflsdohv vhplglxuqdv | glxuqdv/ hv gho rughq gh 47=8 hq wrgdv odv
hvwdflrqhv1
Hvwd ghwhuplqdflöq gho uìjlphq gh pduhdv kd vlgr jhqhudol}dgd d od uhjlöq gho Dwoäqwlfr
Qruwh/ hq rughq d lqwhqwdu exvfdu xqd uhodflöq hqwuh ho uìjlphq gh pduhd | idfwruhv glvwlqwrv
gh od srvlflöq jhrjuäfd1 Khprv rewhqlgrv glyhuvrv prghorv gh hvwh sduäphwur= sru xqd sduwh/
xq prghor sxudphqwh hpsðulfr |/ sru rwud/ edvdgrv hq orv prghorv gh pduhdv gh od }rqd1
Ho prghor sxudphqwh hpsðulfr vh edvd hq od edvh gh gdwrv pduhrjuäfd EDPDJ341 Hq
wrwdo vh holjlhurq 779 hvwdflrqhv frq dpsolwxghv vljqlfdwlydv gh odv frpsrqhqwhv R/ N/P2 |
V2> vlwxdgdv hq ho Pdu Phglwhuuäqhr | Dwoäqwlfr Qruwh/ wdqwr frvwhudv frpr shoäjlfdv/ d sduwlu
gh odv fxdohv vh rewxyr ho frflhqwh +71<,1 Gho wrwdo gh hvwdflrqhv vh holplqdurq/ dghpäv/ sdud
hvwh hvwxglr dtxhoodv hq odv txh orv gdwrv sxglhudq qr vhu fruuhfwrv/ khfkr txh jhqhudophqwh hv
sursruflrqdgr sru od ixhqwh txh orv vxplqlvwud1 Phgldqwh xqd wìfqlfd gh lqwhusrodflöq qxpìulfd
lgìqwlfd d od xwlol}dgd hq ho ohydqwdplhqwr gh orv prghorv rfhäqlfrv gho Sxhuwr gho Pxvho/ vh
rewxylhurq orv ydoruhv gho uìjlphq gh pduhd hq od uhg gh qrgrv htxlglvwdqwhv 4
J
gh orqjlwxg |
4Jgh odwlwxg/ hqwuh 83J Rhvwh | 78J Hvwh | 49J | 88J Qruwh1 Orv uhvxowdgrv vh pxhvwudq hq od
jxud 7065/ grqgh od frorudflöq fdpeld frq orv ydoruhv oðplwh gh U/ lqglfdqgr orv froruhv päv
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Iljxud 7065= Uìjlphq gh pduhd hq ho Dwoäqwlfr Qruwh1
fodurv xq ydoru phqru1 Hq hood/ vh kd pdufdgr od srvlflöq gh odv hvwdflrqhv xwlol}dgdv1 Hq hvwrv
uhvxowdgrv/ vh dsuhfld txh
 Ho uìjlphq suhgrpldqwh hq ho Rfìdqr Dwoäqwlfr qru0rulhqwdo hv vhplglxuqr/ jhqhudophqwh
frq grv sohdpduhv | edmdpduhv gh vlplodu pdjqlwxg/ dxqtxh yduldeohv hq ho wlhpsr1
 Ho uìjlphq dqwhulru suhvhqwd xq fdpelr dsur{lpdgdphqwh hq od }rqd grqgh hvwä vlwxdgd
od gruvdo rfhäqlfd1 Hvwr sxhgh vhu frqvhfxhqfld gh od lq xhqfld gh od edwlphwuðd hq od
sursdjdflöq gh odv rqgdv gh pduhd1 Dghpäv/ kd| xqd }rqd grqgh hv pl{wr/ frlqflglhqgr
frq od h{lvwhqfld gh dqgurprv hq odv frpsrqhqwhv P2 | V21
 Ho Pdu Phglwhuuäqhr hv xqd fxhqfd frq lpsruwdqwhv glihuhqfldv edwlpìwulfdv | hq od txh
h{lvwhq qxphurvrv hvwuhfkrv hqwuh lvodv/ txh lqwhuuxpshq od qrupdo sursdjdflöq gh odv
rqgdv gh pduhd1 Frqvhfxhqwhphqwh/ vh surgxfhq ixhuwhv yduldflrqhv hq dpsolwxghv |
ghvidvdmhv gh odv sulqflsdohv frpsrqhqwhv glxuqdv | vhplglxuqdv ^5<7`/ txh gdq oxjdu d
ydoruhv vxvwdqfldophqwh glihuhqwhv gho uìjlphq gh pduhd= vhplglxuqr/ ixhuwhphqwh vhpl0
glxuqr/ pl{wr | glxuqr1 Ghvwdfd ho pä{lpr edohdu +U @ 4=8:,/ hq xqd }rqd gh edmr udqjr
gh pduhd/ grqgh ho uìjlphq pl{wr hvwä ghwhuplqdgr sru ho suhgrplqlr gh odv frpsrqhqwhv
glxuqdv1
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Iljxud 7066= Uìjlphq gh pduhd hq ho Dwoäqwlfr Qruwh d sduwlu gh orv prghorv rfhäqrv QVZF1
 Hq ho Pdu Dguläwlfr vh hqfxhqwud rwur pä{lpr +U @ 3=86, ghwhuplqdgr/ dvð plvpr/ sru ho
suhgrplqlr gh odv frpsrqhqwhv glxuqdv hq od }rqd1 Vx ruljhq hv od lqwhudfflöq hqwuh rqgd
lqflghqwh | uh hmdgd/ gdgd od glvsrvlflöq gho oðplwh qruwh gh od fxhqfd iuhqwh d od gluhfflöq
gh od sursdjdflöq gh od rqgd gh pduhd1 Ho pä{lpr gh od frvwd gh \xjrvodyld hv ghelgr
d od dpsolwxg vlqjxodu txh suhvhqwd od pduhd hq od }rqd frvwhud frpr frqvhfxhqfld gh od
fdghqd gh lvodv sdudohodv d od plvpd ^5<7`1
 Dsduhfh xq pðqlpr +U @ 3=39,/ vljqlfdqgr grv sohdpduhv | edmdpduhv gh pdjqlwxg vlpl0
odu/ hq ho Jroir gh Jdehv/ frpr frqvhfxhqfld gh od pä{lpd dpsolwxg gh odv frpsrqhqwhv
vhplglxuqdv ghelgr d lqwhudfflrqhv qr olqhdohv hq xqd uhjlöq gh edmd edwlphwuðd1
 Ilqdophqwh/ hq od }rqd gh Wreuxn Edugld vh hqfxhqwud xq uìjlphq vhplglxuqr fdvl sxur
+U @ 3=34,/ ghelgr do pä{lpr gh dpsolwxg gh odv frpsrqhqwhv vhplglxuqdv | xq ydoru
sru ghedmr gho qlyho gh uxlgr gh odv revhuydflrqhv hq odv glxuqdv1
Sdud frpsdudu hvwrv uhvxowdgrv frq orv txh vh rewlhqhq d sduwlu gh prghorv rfhäqlfrv/
khprv rewhqlgr ho uìjlphq gh pduhd sursruflrqdgr sru ho prghor gh lqwhusrodflöq klgurgl0
qäplfd QVZF ghvduuroodgr sru Vfkzlghuvnl +jxud 7066,1 Frpr vh sxhgh dsuhfldu hq hood/ od
glvwulexflöq gho uìjlphq gh pduhd hv px| vlplodu/ vl elhq orv prghorv QVZF qr sursrflrqdq
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ho uìjlphq hq ho Pdu Phglwhuuäqhr1 Dsduwh gh hvwh khfkr/ od sulqflsdo glihuhqfld hvwuled hq txh
od yduldflöq gh U hq orv prghorv QVZF qr hv dfrugh d od gluhfflöq gh od gruvdo rfhäqlfd1 Hvwh
khfkr hvwä hq frqfrugdqfld frq od glvwulexflöq gh od dpsolwxg gh orv prghorv QVZF sdud odv
frpsrqhqwhv N/ R/ P2 | V2 +jxud 7067,1 Dghpäv/ orv prghorv QVZF dsduhfh xq sxqwr
frq uìjlphq pl{wr hq ho rfìdqr Dwoäqwlfr/ frq frrughqdgdv dsur{lpdgdv 6;
J
Z | 83
J
Q1 Hvwh
sxqwr frlqflgh frq orv sxqwrv dqguöplfrv gh odv frpsrqhqwhv P2 | V2 txh suhvhqwdq hvwrv
plvprv prghorv1
Iljxud 7067= Dpsolwxg hq ho prghor QVZF gh odv frpsrqhqwhv N/ R/ P2 | V2=
Hq rughq d hvwxgldu od glvwulexflöq hq ho Phglwhuuäqhr gho uìjlphq gh pduhd ghwhuplqdgr
d sduwlu gh prghor rfhäqlfrv/ khprv uhsuhvhqwdgr hq od jxud 7068 ho ghwhuplqdgr d sduwlu gh
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Iljxud 7068= Uìjlphq gh pduhd ghwhuplqdgr d sduwlu gho prghor IHV<81
orv prghorv IHV<81 Frpr vh sxhgh revhuydu/ hq ho Dwoäqwlfr od glvwulexflöq hv px| vlplodu d od
gh orv prghor QVZF1 Ho fdpelr gh uìjlphq sdudohor d od frvwd uh hmd od lpshuihfwd dgdswdflöq
gh orv prghorv d od oðqhd gh od frvwd/ ghelgr do wdpdôr gh od uhg gh glvfuhwl}dflöq1 Od sulqflsdo
glihuhqfld hqwuh orv uhvxowdgrv rewhqlgrv frq orv prghorv QVZF | orv rewhqlgrv frq ho prghor
IHV<8 hvwä hq txh hvwh ýowlpr qr prghol}d dojxqdv fxhqfdv fhuudgdv/ sru or txh qr sursruflrqd
ydoruhv gho uìjlphq hq ho Pdu Phglwhuuäqhr1 Sru xqd sduwh/ vh dsuhfld orv pä{lprv edohdu |
Dguläwlfr/ vl elhq hvwh ýowlpr hvwä ghvsod}dgr uhvshfwr do ghwhuplqdgr hpsðulfdphqwh/ or txh
sxhgh vhu ghelgr d od dxvhqfld gh gdwrv dowlpìwulfrv hq djxdv vrphudv1 Dvð plvpr/ hvwä wdpelìq
suhvhqwh ho pðqlpr gho Jroir gh Jdehv | ho gh odv frvwdv vxu0rulhqwdohv1 Sru rwud sduwh/ dsduhfh
xq qxhyr pä{lpr hq odv Lvodv Fðfodghv/ txh srguðd hvwdu ghelgr d od h{lvwhqfld hq od }rqd gh
xqd judq fdqwlgdg gh lvodv1 Wrgrv hvwrv uhvxowdgrv pxhvwudq od frqvlvwhqfld gh orv prghorv
hpsðulfrv | orv ghwhuplqdgrv d sduwlu gh fduwdv rfhäqlfdv1
71<15 Hgdg gh od pduhd | gh od sdudodmh
Frpr frpsohphqwr do hvwxglr gho uìjlphq gh pduhdv/ khprv ghwhuplqdgr ho idfwru ghqrpl0
qdgr foävlfdphqwh hgdg gh od pduhd1 Hvwd sursruflöq vh lqwurgxfh sdud uhsuhvhqwdu ho wlhpsr
wudqvfxuulgr ghvgh txh od Wlhuud/ od Oxqd | ho Vro vh hqfxhqwudq hq frqmxqflöq x rsrvlflöq |
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ho ydoru pä{lpr gh pduhd htxlqrffldo orfdo/ txh jhqhudophqwh jlud hq wruqr d 405 gðdv | txh
yduðd gh xq hpsod}dplhqwr d rwur/ frpr ixh hvwdeohflgr sru Solqlr ho Ylhmr hq ho dôr :: g1F1
Hvwh dxwru dwulex|ö od fdxvd gho uhwdugr do hihfwr gh txh or txh rfxuuh hq orv flhorv hv vhqwlgr
ghvsxìv gh xq fruwr lqwhuydor/ wdo frpr revhuydprv orv wuxhqrv | orv uhoäpsdjrv ^437`1 Sru
rwud sduwh/ ixh frqvlghudgd |d hq odv sulphudv wdeodv gh pduhd/ frpr odv wdeodv fklqdv gho uðr
Fkklhq0Wkdqj/ gho v1 [L/ r odv sulphudv wdeodv sdud djxdv hxurshdv Iorg dw Orqgrq Eulgjh/
lqfoxlgdv hq xq pdqxvfulwr gho V1 [LLL txh dfwxdophqwh vh frqvhuyd hq ho Pxvhr Eulwäqlfr ^77`1
Qhzwrq/ hq 49;:/ shqvö txh od fdxvd gh hvwh lqwhuydor gh wlhpsr hqwuh od oxqdflöq | od pd|ru
sohdpdu hud od lqhufld gho djxd/ plhqwudv txh Gdqlho Ehuqrxool/ hq 4:73/ uhylylhqgr od whruðd
gh Solqlr ho Ylhmr/ or dfkdfö do wlhpsr txh oohyded d od judyhgdg dofdq}du od Wlhuud/ whqlìqgror
hq fxhqwd hq od frqvwuxfflöq gh wdeodv gh pduhd1 Hq 4:<</ Odsodfh vhôdoö txh od hgdg gh od
pduhd vh sxhgh h{suhvdu hq wìuplqrv gh od glihuhqfld gh idvh gh odv pduhdv oxqduhv | vroduhv txh
vxe|dfhq d odv ixhu}dv1 H{solfö od glihuhqfld gh idvh gh odv grv frpsrqhqwhv vxsrqlhqgr txh
fdgd xqd vh sursdjd d or odujr gh xq fdqdo lpdjlqdulr ghvgh xqd uhjlöq grqgh hud grplqdqwh1
W1 \rxqj revhuyö/ hq 4;56/ od vlplolwxg hqwuh od uhvsxhvwd rfhäqlfd d xqd ixhu}d | od uhvsxhvwd
gh xq rvflodgru dupöqlfr phfäqlfr dpruwljxdgr ^567`1 Hq 4;78/ Dlu| hqfrqwuö xq dxphqwr gh
od idvh frq od iuhfxhqfld do hvwxgldu od pduhd hq fdqdohv/ lqfox|hqgr ho hihfwr gh od iulfflöq1 Odpe
gxgö/ hq 4<65/ gh txh ho ghvidvdmh | vx yduldflöq frq od iuhfxhqfld ixhudq or vxflhqwhphqwh
lpsruwdqwhv sdud mxvwlfdu ho uhwdugr/ |d txh hvwxglö hvwrv hihfwrv hq xq fdqdo hfxdwruldo | hq
odwlwxghv edmdv hv qhfhvduld xqd judq surixqglgdg sdud txh vh surgx}fd uhvrqdqfld1
Ho wìuplqr hgdg gh od pduhd ixh hpsohdgr sru sulphud yh} hq 4;66 sru Zkhzhoo/ |d txh
shqvded txh od pd|ru sohdpdu whqðd oxjdu frq od oxqdflöq hq orv pduhv gho vxu | txh ho uhwdugr
vh gheðd do wlhpsr txh wdugded hq yldmdu kdvwd odv frvwdv gh Hxursd1 Srvwhulruphqwh kd vlgr
wdpelìq ghvljqdgr frpr hgdg gh od ghvljxdogdg gh idvh sru Zrrg r uhwdugr htxlqrffldo
sru Ghkdqw ^;7`/ dxqtxh jhqhudophqwh hv ghqrplqdgd hgdg1
Vl vh frqvlghudq vöor odv grv frpsrqhqwhv vhplglxuqdv gh pd|ru dpsolwxg/ P2 | V2/ gh
ruljhq oxqdu | vrodu uhvshfwlydphqwh/ ho qlyho gho pdu hvwduðd uhsuhvhqwdgr sru

R
@ ]f .K2 frv+$w !2, .K72 frv+$fw !72,
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grqgh $ | $f uhsuhvhqwdq odv yhorflgdghv dqjxoduhv | !2 | !72 od idvh lqlfldo uhvshfwr d
Juhhqzlfk phqrv ho ghvidvdmh revhuydgr/ gh P2 | V2 uhvshfwlydphqwh1 Hv K2 A K72 |
$f A $1 Frqvlghudprv txh w @ 3 vl od Wlhuud/ ho Vro | od Oxqd hvwäq hq frqmxqflöq x rsrvlflöq
| ghqrwdprv ho äqjxor  frpr ho äqjxor txh yhulfd
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D sduwlu gh hvwd ýowlpd h{suhvlöq/ vh revhuyd fodudphqwh txh orv ydoruhv pä{lprv gh R vh
surgxfhq fxdqgr frv  @ 4 | vrq ]f .+K2 .K72, | ]f +K2 .K72,1 Orv ydoruhv pðqlprv
gh R wlhqhq oxjdu fxdqgr frv  @ 4 | hvwrv ydoruhv vrq ]f.+K2 K72, | ]f+K2 K72,1
Ho wlhpsr gho pä{lpr gh pduhd wudv od frqmxqflöq r od rsrvlflöq hvwä gdgr sru  @ 3/ hv ghflu/
gheh vhu
+$  $f,w4@ .

!72  !2

@ 3 @, w4@ @
!72  !2
$  $f
Whqlhqgr hq fxhqwd txh $  $f @ 4=349/ vh ghwhuplqd od hgdg gh od pduhd vhplglxuqd/ hq
krudv/ frpr
!72  !2
4=349
grqgh !2 | !72 hvwäq h{suhvdgrv hq judgrv1 Jduuhww | Pxqn vxjlulhurq txh vh srgðd fdofxodu
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xqd hgdg gh od pduhd glxuqd d sduwlu gh N | R/ frpr
!g  !
4=4
grqgh !g | ! vrq odv idvhv lqlfldohv uhvshfwr d Juhhqzlfk phqrv ho ghvidvdmh revhuydgr +hq
judgrv, / 4=4 hv od glihuhqfld hqwuh odv yhorflgdghv dqjxoduhv gh N | R ^437/ ;7` | ho uhvxowdgr
hvwä h{suhvdgr hq krudv1
Ghelgr d od lq xhqfld gh od frpsrqhqwh wìuplfd/ gh iuhfxhqfld lgìqwlfd d od gh V2/ hq od
ghwhuplqdflöq gh od hgdg gh od pduhd vhplglxuqd/ dojxqrv dxwruhv suhhuhq frqvlghudu hq vx
oxjdu od frpsrqhqwh Q2 | ghqlu xqd qxhyd frqvwdqwh/ od hgdg gh od sdudodmh/ hq krudv/ frpr
!2  !2
3=877
grqgh !2 | !2 vrq odv idvhv lqlfldohv uhvshfwr d Juhhqzlfk phqrv ho ghvidvdmh revhuydgr +hq
judgrv, | 3=877 hv od glihuhqfld hqwuh odv yhorflgdghv dqjxoduhv gh Q2 | P2 ^437/ ;7`1 Zlpexvk
hqfxhqwud/ hq 4<98/ txh ho ydoru surphglr gh od hgdg gh od sdudodmh hv dsur{lpdgdphqwh od
plwdg txh ho ydoru gh od hgdg gh od pduhd vhplglxuqd ^437`1
Vl qrv mdprv hq odv h{suhvlrqhv txh sursruflrqdq od hgdg gh od pduhd | gh od sdudodmh/
yhprv txh hvwäq ghwhuplqdgdv sru odv glihuhqfldv gh idvh hqwuh dupöqlfrv1 Sxhv elhq/ vl whqhprv
hq fxhqwd od idvh whöulfd gh orv dupöqlfrv frqvlghudgrv/ hqfrqwudprv txh hvwh uhwdugr vh gheh
d od prgxodflöq hq idvh gh orv dupöqlfrv sulqflsdohv glxuqrv | vhplglxuqrv lqwurgxflgd sru
frpsrqhqwhv gh odujr shulrgr1 Hq hihfwr/ vl frpr |d vh lqglfö/ v hv od orqjlwxg hfoðswlfd phgld
gh od Oxqd/ k od orqjlwxg hfoðswlfd phgld gho Vro/ s od orqjlwxg hfoðswlfd phgld gho shuljhr oxqdu
| w hv ho wlhpsr xqlyhuvdo/ hqwrqfhv odv idvhv whöulfdv gh R/ N/ Q2/ P2 | V2 vrq w  5v . k/
w. k/ 5w 6v. 5k. s/ 5w 5v. 5k | 5w/ uhvshfwlydphqwh1 \ odv glihuhqfldv gh idvh gh od hgdg
glxuqd _/ vhplglxuqd r_ | gh od sdudodmh R vrq
_ @ 5v r_ @ 5v 5k R @ v s
Hvwrv ydoruhv frlqflghq +h{fhswr .4;3J, frq od idvh gh odv frpsrqhqwhv gh odujr shulrgr Prs /
Ps | P61 Od sulphud hv od rqgd ghfolqdflrqdo oxqdu/ od vhjxqgd fruuhvsrqgh d od yduldflöq |
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od whufhud hv od frpsrqhqwh hoðswlfd oxqdu1
Dqwhulruphqwh |d khprv vhôdodgr dojxqdv gh odv srvleohv fdxvdv gh hvwh uhwdugr1 Od lqhufld
qr sxhgh vhu od ýqlfd fdxvd gh hvwh ihqöphqr/ |d txh hq xq vlvwhpd iru}dgr txh vöor wlhqh
surslhgdghv lqhufldohv orv glvwlqwrv ihqöphqrv hvwäq h{dfwdphqwh hq idvh r hq frqwudidvh frq
od ixqflöq txh ruljlqd ho ihqöphqr/ sru or txh qr vh sxhghq gdu ydoruhv glvwlqwrv hq glihuhqwhv
hpsod}dplhqwrv1 Sru rwud sduwh/ od glvlsdflöq gh hqhujðd dihfwd d od uhvsxhvwd gh orv rfìdqrv
joredohv d xqd ixhu}d gh pduhd/ do shuplwlu xq fdpelr gh idvh frq xqd yduldflöq hq od iuh0
fxhqfld gh od ixhu}d1 Frqvhfxhqwhphqwh/ yduldflrqhv uäslgdv gho ghvidvdmh frq od iuhfxhqfld vrq
fdudfwhuðvwlfdv gh rvflodgruhv phfäqlfrv olqhdophqwh dpruwljxdgrv suö{lprv d od uhvrqdqfld1
Dghpäv/ odv yduldflrqhv uäslgdv revhuydgdv gho ghvidvdmh frq od iuhfxhqfld vrq frqvlvwhqwhv frq
uhvsxhvwdv gho rfìdqr fdvl uhvrqdqwhv1 \ odv frqglflrqhv gh fdvl0uhvrqdqfld wdpelìq hvwäq
lqglfdgdv sru od vhqvlelolgdg gh prghorv qxpìulfrv gh pduhdv joredohv d shtxhôdv yduldflrqhv
hq odv frqglflrqhv gh frqwruqr lpsxhvwdv ^567`1
Jduuhww | Pxqn ^437` vh suhjxqwdurq sru txì hv jhqhudophqwh pd|ru ho ghvidvdmh gh V2 txh
ho gh P2 |/ dghpäv/ sru txì rfxuuh xqd glihuhqfld gh ghvidvdmh gh yduldv ghfhqdv gh judgrv
vlhqgr od glihuhqfld gh iuhfxhqfld wdq shtxhôd1 D q gh uhvroyhu ho sureohpd/ hvwxgldurq od
hgdg gh od pduhd vhplglxuqd hq 576 hvwdflrqhv gho Dwoäqwlfr | 737 gh orv Rfìdqrv Sdfðfr h
Ðqglfr1 H{solfdurq hvwh ihqöphqr sru od yduldflöq gho ghvidvdmh frq od iuhfxhqfld/ vlhqgr hvwr
frqvhfxhqfld gh od iulfflöq1 Sru rwud sduwh/ frqfox|hq txh odv glihuhqfldv hq od hgdg gh od pduhd
vhplglxuqd sxhghq ghehuvh d hihfwrv udgldflrqdohv r d hihfwrv uhvrqdqwhv gho rfìdqr hq xqd
edqgd gh iuhfxhqfld fhufdqd d grv flforv sru gðd1
Hq 4<:6 Zhee ^65:` hvwxglö od glvwulexflöq gh od hgdg gh od pduhd vhplglxuqd frq ho remhwlyr
gh ghwhuplqdu od glvwulexflöq jhrjuäfd gh uhvrqdqfldv hq orv rfìdqrv pxqgldohv1 Vhôdoö txh
orv oxjduhv hq ho pxqgr grqgh od hgdg gh od pduhd hv pd|ru frlqflghq frq odv uhjlrqhv grqgh
vh frqfhqwud od glvlsdflöq1 Dojxqrv gh odv frqfoxvlrqhv päv lpsruwdqwhv gho wudedmr gh Zhee
vrq txh od hgdg gh od pduhd glxuqd hq od pd|ru sduwh gh orv rfìdqrv hvwä hqwuh 3 | 93 krudv/
frq xqd ghvyldflöq wðslfd gh 43 krudv hqwuh hvwdflrqhv fhufdqdv> hvwd yduldflöq hv/ hq judq
phglgd/ dohdwruld/ sru or txh qr hv srvleoh surgxflu pdsdv frq od hgdg gh od pduhd> odv uhjlrqhv
frq ydoruhv gh od hgdg pd|ruhv gh 93 krudv sxhghq r qr hvwdu dvrfldgrv d ixhuwhv ghvqlyhohv
wrsrjuäfrv> kd| srfdv uhjlrqhv frq hgdg gh od pduhd qhjdwlyd | rfdvlrqdophqwh/ odv uhjlrqhv
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frq ydoruhv gh od hgdg gh od pduhd h{wuhprv hvwäq dvrfldgrv d dpsolwxghv gh V2 phqruhv gh 8
fp1 Rwur wudedmr suhvhqwdgr sru Zhee hq ho plvpr dôr ^65;` hvwxgld od uhodflöq hqwuh ydoruhv
qhjdwlyrv gh od hgdg gh od pduhd | ihqöphqrv gh uhvrqdqfld hq ho Pdu gh Frudo1
Ndwwvry ^483`/ hq vx wudedmr suhvhqwdgr hq 4<;:/ frqvlghud od glvwulexflöq pxqgldo gh or txh
ghqrplqd hgdghv gh od pduhd glxuqd/ | txh qr hv päv txh od uhodflöq hqwuh odv idvhv gh RN/
R S | N S1 Orv uhvxowdgrv lqglfdq txh dojxqrv pä{lprv gh od hgdg hvwäq dvrfldgrv d
fdudfwhuðvwlfdv edwlpìwulfdv sduwlfxoduhv | txh kd| dojxqdv frlqflghqfldv hqwuh hvwrv pä{lprv |
dpsolwxghv pðqlpdv1 Sru rwud sduwh/ od hgdg glxuqd hqwuh RN | RS vrq suäfwlfdphqwh
ljxdohv | od gh N S hv dsur{lpdgdphqwh od plwdg1
Ho0Vdek hw do1 uhdol}durq hq 4<;: | 4<;< grv wudedmrv grqgh hvwxgldedq od glvwulexflöq gh od
hgdg gh od pduhd glxuqd | gh od hgdg gh od sdudodmh hq orv rfìdqrv Dwoäqwlfr/ Sdfðfr/ Ðqglfr |
Äuwlfr/ d sduwlu gh gdwrv gh päv gh 4333 hvwdflrqhv glvwulexlgdv xqliruphphqwh d or odujr gh odv
frvwdv delhuwdv ^;7/ ;8`1 Vhôdodq txh hq od pd|ruðd gh orv rfìdqrv pxqgldohv/ od hgdg gh od pduhd
| gh od sdudodmh hvwäq hqwuh 3 | 5 gðdv/ vlhqgr ho ydoru phglr sdud ho Dwoäqwlfr gh 66 krudv sdud
od sulphud1 Hqfxhqwudq ydoruhv wdqwr srvlwlyrv frpr qhjdwlyrv hq od hgdg gh od pduhd glxuqd/
vhplglxuqd | gh od sdudodmh/ wrpdqgr od sulphud ydoruhv frpsuhqglgrv hqwuh ; | : | odv grv
ýowlpdv hqwuh : | ; gðdv1 Uhvshfwr do Rfìdqr Dwoäqwlfr/ orv ydoruhv gh od hgdg gh od pduhd
vhplglxuqd | gh od sdudodmh vrq jhqhudophqwh srvlwlyrv/ hq od glxuqd vrq/ pd|rulwduldphqwh/
qhjdwlyrv1 Vhôdodq txh od sduwh hvwh hv päv xqliruph txh od rhvwh/ | fuhhq päv suredeoh txh orv
ydoruhv h{wuhprv srvlwlyrv | qhjdwlyrv hvwìq päv dvrfldgrv d xq lqfuhphqwr r ghvfhqvr uäslgr
gh od ud}öq hqwuh odv dpsolwxghv gh V2 | P2 txh d od edwlphwuðd/ frpr vhôdoö Zhee1
Frpr od uhvsxhvwd gho rfìdqr dqwh xqd ixhu}d gh xqd iuhfxhqfld ghwhuplqdgd ghshqgh gh
ìvwd/ qrupdophqwh ho ghvidvdmh gh V2/ N | P2 hv pd|ru/ uhvshfwlydphqwh/ txh ho gh P2/ R |
V2/ |d txh od iuhfxhqfld gh odv sulphudv frpsrqhqwhv hv pd|ru txh od gh odv vhjxqgdv1 Oxhjr
odv hgdghv vrq srvlwlydv qrupdophqwh/ dxqtxh sxhghq whqhu ydoruhv qhjdwlyrv1 Fxdqgr hvwr
rfxuuh sxhgh ghehuvh d grv idfwruhv= od idvh gh V2 +N r P2, hv suö{lpd d 3
J | od gh P2
+R r V2, d 693
J/ r elhq uhdophqwh hv phqru od idvh gh V2 +N r P2, txh od gh P2 +R r
V2,1 Ho qxphudgru hv xqd glihuhqfld gh idvhv/ sru or txh sduhfh oöjlfr vxpdu 693
J
hq ho fdvr gh
txh vhd qhjdwlyd/ surfhglplhqwr hpsohdgr hq kdelwxdophqwh fxdqgr vh wudedmd frq idvhv1 Hvwr
vljqlfd txh/ hq flhuwr prgr/ od hgdg gh od pduhd vhplglxuqd/ glxuqd | gh od sdudodmh wlhqhq xq
59:
shulrgr gh 47=:9/ 46=97 | 5:=:6 gðdv uhvshfwlydphqwh1 Sru rwud sduwh/ xq ydoru qhjdwlyr gh od
hgdg gh od pduhd htxlydoh d xq judq ghvidvdmh hqwuh od oxqdflöq | ho pä{lpr gh odv sohdpduhv/
r/ or txh hv or plvpr/ txh od pd|ru sohdpdu wlhqh oxjdu/ dsduhqwhphqwh/ dqwhv gh od Oxqd
Oohqd r Qxhyd1 Shur xq surfhglplhqwr jhqhudo vhjxlgr do hvwxgldu od hgdg gh od pduhd hv
frqvlghudu odv idvhv hqwuh 4;3J | 4;3J ^437/ 65:`/ dxqtxh hvwh khfkr qr vlhpsuh kd vlgr whqlgr
hq fxhqwd> sru hmhpsor/ Ho0Vdek hw do1 frqvlghudq sdud od hgdg gh od pduhd glxuqd ydoruhv gh
; gðdv ^;7/ ;8`1 Ghelgr d hvwdv frqvlghudflrqhv/ hq hvwh wudedmr ydprv d frqvlghudu ydoruhv gh
od hgdg gh od pduhd glxuqd hqwuh 	: gðdv/ sdud od vhplglxuqd hqwuh 	; gðdv | sdud od hgdg gh
od sdudodmh hqwuh 	47 gðdv1
Xq hvwxglr ghwdoodgr gh fdvl 833 hvwdflrqhv vlwxdgdv hq ho Dwoäqwlfr Qruwh | Phglwhuuäqhr kd
prvwudgr txh od pd|ruðd gh odv hvwdflrqhv frq hgdg gh od pduhd qhjdwlyd vrq hvwdflrqhv grqgh
od idvh gh od frpsrqhqwh gh phqru iuhfxhqfld hvwä fhufdqd d 693J | od idvh gh od frpsrqhqwh
gh pd|ru iuhfxhqfld hvwä fhufdqd d 3J1 Hvwh khfkr dsr|d ho frqyhqlr dqwhulru/ |d txh od hgdg
gh od pduhd gh hvwdv hvwdflrqhv whqguðd xq ydoru qhjdwlyr txh hq ydoru devroxwr vhuðd pxfkr
pd|ru txh ho gh odv hvwdflrqhv grqgh odv idvhv ghshqghq lqyhuvdphqwh gh od iuhfxhqfld/ txh vrq
uhdophqwh odv vlqjxoduhv1
Hq sulphu oxjdu/ khprv ghwhuplqdgr/ d sduwlu gh od wdeod 7044/ od hgdg gh od pduhd glxuqd/
vhplglxuqd | gh od sdudodmh sdud odv hvwdflrqhv H4/ H5/ H6/ E4 | E6/ fx|rv uhvxowdgrv/ hq gðdv/
vh pxhvwudq hq od wdeod 70641
H4 H5 H6 E4 E6 Vdqwdqghu
Hgdg glxuqd 7138 61<9 7137 7138 7146 0913;
Hgdg vhplglxuqd 4163 4165 4165 4166 4165 4194
Hgdg sdudodmh 4184 41:7 4176 41:7 4196 4147
Wdeod 70641
Hq odv hvwdflrqhv gho Sxhuwr gho Pxvho/ od hgdg gh od pduhd glxuqd hvwä hq wruqr d 7/ od
vhplglxuqd hq wruqr d 4 | od hgdg gh sdudodmh hq wruqr d 5/ ydoruhv txh frqfxhugdq frq orv
ydoruhv rewhqlgrv hq ho prghor hpsðulfr txh vh pxhvwud d frqwlqxdflöq1 Odv glihuhqfldv vrq
shtxhôdv/ gh 7 plqxwrv | 8 vhjxqgrv hq od hgdg glxuqd | gh : plqxwrv | 59 vhjxqgrv sdud
59;
od hgdg gh od sdudodmh1 Dxqtxh ho huuru fxdguäwlfr phglr rewhqlgr hq od ghwhuplqdflöq gh
odv frqvwdqwhv dupöqlfdv shuplwh xqd glihuhqfld gh 84 vhjxqgrv hq od hgdg glxuqd/ 4: hq od
vhplglxuqd | 7< hq od gh od sdudodmh/ | hvwrv ydoruhv vrq oljhudphqwh vxshulruhv/ qr vh sxhghq
frqvlghudu vljqlfdwlyrv/ |d txh sxhghq hvwdu ghelgrv d fdudfwhuðvwlfdv orfdohv1
Hq od hvwdflöq vhfxqgduld gh Vdqwdqghu/ ho ydoru gh od hgdg gh od pduhd vhplglxuqd hv
oljhudphqwh vxshulru do gh Jlmöq1 Od hgdg gh od sdudodmh hv oljhudphqwh lqihulru1 Vlq hpedujr/
odv pd|ruhv glihuhqfldv odv suhvhqwd ho ydoru gh od hgdg gh od pduhd glxuqd1 Hvwh khfkr srqh
gh pdqlhvwr od lpsruwdqfld gh odv fdudfwhuðvwlfdv uhjlrqdohv hq hvwrv sduäphwurv qr dupöqlfrv
| vx lq xhqfld vreuh od sursdjdflöq gh od pduhd1 Od dpsolwxg gh odv frpsrqhqwhv glxuqdv hq
Vdqwdqghu hv oljhudphqwh lqihulru txh hq Jlmöq/ or txh hvwä hq frqfrugdqfld frq or dupdgr sru
Ndwwvry ^483`1 Dghpäv/ hvwrv uhvxowdgrv/ pxhvwudq txh qr hv yäolgd sdud od hgdg gh od pduhd
glxuqd od dupdflöq gh Zhee vreuh od ghvyldflöq wðslfd gh 43 krudv hqwuh hvwdflrqhv fhufdqdv
hq od edqgd vhplglxuqd ^65:`1
Frpr hq ho uìjlphq gh pduhd/ khprv uhdol}dgr xqd ghwhuplqdflöq gh od hgdg gh od pduhd
+glxuqd | vhplglxuqd, | gh od hgdg gh od sdudodmh xwlol}dqgr odv revhuydflrqhv gh od Edvh
Pduhrjuäfd EDPDJ34/ lqfox|hqgr odv revhuydflrqhv shoäjlfdv sursruflrqdgdv sru ho LDSVR/
gh grqgh vh kdq holplqdgr odv hvwdflrqhv gh odv txh vh wxylhud vrvshfkdv vreuh od fruuhfflöq gh
orv gdwrv +lqglfdgr sru ho LDSVR,1 Hq od wdeod 7065 vh kd wdexodgr od glvwulexflöq gh od hgdg gh
od pduhd/ dsur{lpdqgr do hqwhur päv fhufdqr/ gdwrv txh kdq vlgr uhsuhvhqwdgrv juäfdphqwh
hq od jxud 70691
Ho fäofxor gh od hgdg gh od pduhd glxuqd vh uhdol}ö hq edvh d xq wrwdo gh 77: hvwdflrqhv hq
ho Dwoäqwlfr Qruwh | Phglwhuuäqhr1 Orv ydoruhv hpsðulfrv rewhqlgrv yduðdq hqwuh 9=: | 9=95/
vx ydoru phglr hv 5=4< gðdv | od ghvyldflöq wðslfd hv 5=9: gðdv1 Od hgdg gh od pduhd vhplglxuqd
ixh ghwhuplqdgd d sduwlu gh xq wrwdo gh 789 hvwdflrqhv hq ho Dwoäqwlfr Qruwh | Phglwhuuäqhr/
yduldqgr orv ydoruhv dvð rewhqlgrv gh :=67 d 9=<8/ frq xqd ghvyldflöq wðslfd gh 3=<7 gðdv |
ydoru phglr gh 4=45 gðdv1 Frq xq wrwdo gh 633 hvwdflrqhv hq odv plvpdv }rqdv/ hq odv txh
vh kdeðd rewhqlgr ydoruhv sdud P2 | Q2/ vh ghwhuplqö od hgdg gh od sdudodmh1 Ho udqjr gh
yduldflöq gh hvwd hgdg hv gh ;=:; d :=5:/ frq xq ydoru phglr gh 4=56 gðdv/ or txh qr frqfxhugd
frq or hqfrqwudgr sru Zlpexvk uhodwlyr do ydoru phglr gh od hgdg gh od pduhd glxuqd | gh
od hgdg gh od sdudodmh1 Od ghvyldflöq wðslfd gh orv gdwrv hv gh 4=37 gðdv1 Sru rwud sduwh/ od
59<
glvwulexflöq gh odv hgdghv pxhvwud txh ho ydoru gh 4 gðd hv fodudphqwh suhgrplqdqwh hq od hgdg
vhplglxuqd> hq od hgdg gh od sdudodmh suhgrplqdq 4 | 5 gðdv/ plhqwudv txh hq od hgdg glxuqd
orv ydoruhv suhgrplqdqwhv/ 3 | 7 gðdv/ qr vrq fruuhodwlyrv/ sru or txh dxphqwd ho ydoru gh od
ghvyldflöq wðslfd1 Dghpäv/ ho ydoru gh 7 gðdv hv fodudphqwh pd|ru txh ho gh odv rwudv hgdghv1
Hvwrv uhvxowdgrv frqfxhugdq frq orv suhvhqwdgrv hq ^437/ 65:/ ;7/ ;8`1
Ydoru Hgdg glxuqd Hgdg vhplglxuqd Hgdg sdudodmh
0< 0 0 4
0; 0 3 3
0: : 5 3
09 7 4 3
08 7 3 4
07 4 4 3
06 8 4 4
05 : 3 6
04 43 4 4
3 ;: 84 53
4 9: 63< 488
5 55 :< 446
6 69 < 5
7 455 3 4
8 85 4 4
9 53 3 3
: 9 4 4
; 0 3 3
< 0 0 3
Wrwdo 779 789 633
Wdeod 7065= Glvwulexflöq gh od hgdg gh od pduhd glxuqd/ vhplglxuqd | gh od sdudodmh
d sduwlu gh odv hvwdflrqhv gh od edvh EDPDJ341
Od glvwulexflöq jhrjuäfd gh orv ydoruhv dqwhulruhv vh suhvhqwd hq odv jxudv 706:/ 706; |
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(c)(a) (b)
Iljxud 7069= Iuhfxhqfld frq txh vh kdq rewhqlgr orv ydoruhv gh od hgdg gh od pduhd glxuqd +d,/
vhplglxuqd +e, | gh od sdudodmh +f,1
706</ grqgh vh sxhgh revhuydu txh
 Od hgdg gh od pduhd glxuqd suhvhqwd ydoruhv pðqlprv hq ho Jroir gh Jdehv | hq ho Fdqdo
gh od Pdqfkd1 Vx ydoru pä{lpr vh vlwýd hq sxqwrv dlvodgrv gho Dwoäqwlfr/ suäfwlfdphqwh
hq od }rqd grqgh hvwä vlwxdgd od oðqhd txh xqh orv sxqwrv dqguöplfrv gh orv prghorv1
 Od glvwulexflöq gh od hgdg vhplglxuqd hv edvwdqwh uhjxodu1 Vx ydoru pðqlpr wlhqh oxjdu
hq od frvwd rhvwh gh Lqjodwhuud/ hq Krodqgd | hq ho vxu gh Fhughôd1 Ho pä{lpr vh gd hq
ho Jroir gh Jdehv | hq }rqdv shoäjlfdv gho Dwoäqwlfr1
 Od hgdg gh od sdudodmh wlhqh vx pä{lpr hq odv Edohduhv | hq sxqwrv shoäjlfrv dlvodgrv gho
Dwoäqwlfr1 Vx pðqlpr vh surgxfh hq ho Jroir gh Jdehv/ or txh vljqlfd txh od idvh gh P2
hv pd|ru txh od gh Q2> hq frqwud gh or txh vh srguðd vxsrqhu1 Hvwr wdpelìq rfxuuh frq
N | R/ shur qr frq V2 | P2/ or txh pxhvwud txh gheh kdehu dojýq rwur idfwru txh qr
vhd od edwlphwuðd +jxud 7073, txh prglfd odv idvhv1
 Od hgdg gh od pduhd glxuqd wlhqh xq ydoru vxshulru d 7 gðdv hq dpsoldv uhjlrqhv gho
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Iljxud 706:= Prghor hpsðulfr gh od hgdg gh od pduhd glxuqd hq ho Dwoäqwlfr Qruwh +hq gðdv,1
Iljxud 706;= Prghor hpsðulfr gh od hgdg gh od pduhd vhplglxuqd hq ho Dwoäqwlfr Qruwh +hq
gðdv,1
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Iljxud 706<= Prghor hpsðulfr gh od hgdg gh od sdudodmh hq ho Dwoäqwlfr Qruwh +hq gðdv,1
Iljxud 7073= Edwlphwuðd gho Dwoäqwlfr Qruwh vhjýq ho prghor gh Vdqgzhoo | Vplwk1
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Iljxud 7074= Hgdg gh od pduhd glxuqd hq ho Dwoäqwlfr Qruwh d sduwlu gh orv prghorv rfhäqlfrv
QVZF1
Dwoäqwlfr/ d od yh} txh vh surgxfh xq fdpelr gh vljqr hq od uhjlöq vlwxdgd vreuh od gruvdo
rfhäqlfd1
 Hq ho Fdqdo gh od Pdqfkd/ od hgdg gh od pduhd glxuqd vh glvwulex|h hq iudqmdv shushqgl0
fxoduhv d od frvwd/ or txh qr rfxuuh frq od hgdg vhplglxuqd r gh od sdudodmh1
 Wdqwr od hgdg vhplglxuqd frpr od gh sdudodmh suhvhqwdq ho plvpr sxqwr dlvodgr hq }rqdv
shoäjlfdv gho Dwoäqwlfr grqgh ho ydoru hv vxshulru do gh vx hqwruqr1 Sxhgh wudwduvh gh xqd
revhuydflöq vlqjxodu r gh xqd ghwhuplqdflöq huuöqhd gh odv frqvwdqwhv dupöqlfdv1
D frqwlqxdflöq khprv uhsuhvhqwdgr od hgdg gh od pduhd glxuqd/ vhplglxuqd | gh od sdudodmh
vhjýq orv prghorv QVZF +jxudv 7074/ 7075 | 7076,/ px| vlploduhv d orv suhvhqwdgrv sru
Ndwwvry sdud hvwd uhjlöq ^483`1 Hvwrv uhvxowdgrv vrq hvhqfldophqwh glvwlqwrv gh orv dqwhulruhv1
Hq sulphu oxjdu qrv jxvwduðd vhôdodu txh dxqtxh dsduhqwhphqwh vh surgxfh xq fdpelr gh od
hgdg gh od pduhd/ hvwh fdpelr qr hv wdo/ vöor hv frqvhfxhqfld gh od shulrglflgdg gh od plvpd1
Vh sxhgh revhuydu txh od pduhd glxuqd sduhfh jludu hq wruqr d grv sxqwrv gho Dwoäqwlfr
Qruwh/ txh frlqflghq frq orv dqgurprv gh R | N gh hvwrv prghorv +jxud 7067,1 Suhvhqwd
ydoruhv vxshulruhv d 7 hq dpsoldv uhjlrqhv gho Dwoäqwlfr |/ dghpäv/ hq ho Fdqdo gh od Pdqfkd
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Iljxud 7075= Hgdg gh od pduhd vhplglxuqd hq ho Dwoäqwlfr Qruwh d sduwlu gh orv prghorv rfhäql0
frv QVZF1
Iljxud 7076= Hgdg gh od sdudodmh hq ho Dwoäqwlfr Qruwh d sduwlu gh orv prghorv rfhäqlfrv QVZF1
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Iljxud 7077= Hgdg gh od pduhd glxuqd hq ho Dwoäqwlfr Qruwh | Phglwhuuäqhr d sduwlu gh orv
prghorv rfhäqlfrv IHV<81
vh glvwulex|h gh irupd sdudohod d od frvwd1 Od hgdg gh od pduhd vhplglxuqd | gh od sdudodmh
suhvhqwdq xqd }rqd hq ho Dwoäqwlfr/ qr frlqflghqwh/ grqgh od hgdg gh od pduhd fdpeld | txh hv
frqvhfxhqfld gh orv dqgurprv gh P2/ V2 | Q21
Xqd glvwulexflöq px| vlplodu vh sxhgh revhuydu hq od hgdg gh od pduhd glxuqd/ vhplglxuqd
| gh od sdudodmh ghwhuplqdgdv d sduwlu gh orv prghor IHV<8 | uhsuhvhqwdgdv hq odv jxudv 7077/
7078 | 7079 uhvshfwlydphqwh1 Gh qxhyr/ od oðqhd sdudohod d od frvwd glihuhqfld odv }rqdv grqgh ho
prghor qr sursruflrqd gdwrv | qr vxsrqh xq fdpelr gh hgdg gh od pduhd1 Od sulqflsdo glihuhqfld
hqwuh hvwrv prghorv | orv dqwhulruhv uhvlgh hq txh hq dtxð hvwä lqfoxlgr ho Pdu Phglwhuuäqhr/
grqgh od glvwulexflöq hv edvwdqwh vlplodu d od rewhqlgd edväqgrqrv hq gdwrv hpsðulfrv1 Sru
hmhpsor/ hq od hgdg glxuqd | hq od hgdg gh od sdudodmh hvwä suhvhqwh ho pðqlpr gho Jroir gh
Jdehv1 Vlq hpedujr/ hq od hgdg vhplglxuqd qr hvwä suhvhqwh ql ho pä{lpr gh Jdehv shur vð ho
pðqlpr gh Fhughôd1 Dghpäv/ vh revhuyd xq pðqlpr hq wruqr do Shorsrqhvr1 Hvwdv glihuhqfldv/
suhvhqwhv hq }rqdv frvwhudv/ sxhghq hvwdu ghelgdv d huuruhv dvrfldgrv d orv gdwrv dowlpìwulfrv
hq djxdv srfr surixqgdv1 Sru rwud sduwh/ hq ho Dwoäqwlfr vh dsuhfldq odv srvlflrqhv gh orv
dqgurprv gh P2/ V2 | Q2 hq od hgdg gh od pduhd vhplglxuqd | hq od hgdg gh od sdudodmh1
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Iljxud 7078= Hgdg gh od pduhd vhplglxuqd hq ho Dwoäqwlfr Qruwh | Phglwhuuäqhr d sduwlu gh orv
prghorv rfhäqlfrv IHV<81
Iljxud 7079= Hgdg gh od sdudodmh hq ho Dwoäqwlfr Qruwh | Phglwhuuäqhr d sduwlu gh orv prghorv
rfhäqlfrv IHV<81
5::
71<16 Xqlgdg gh Dowxud | Hvwdeohflplhqwr gho Sxhuwr
Ilqdophqwh/ khprv frqvlghudgr gh lqwhuìv suäfwlfr ghwhuplqdu od Xqlgdg gh Dowxud | Hvwdeohfl0
plhqwr gho Sxhuwr/ gdgd vx xwlol}dflöq hq qdyhjdflöq frvwhud1 Hvwrv grv sduäphwurv lqwhuylhqhq
hq ho fäofxor gh krudv | dowxudv gh pduhd sru ho pìwrgr gh Odsodfh/ wdpelìq ghqrplqdgr gh
odv frqvwdqwhv qr dupöqlfdv ^49:/ 46<`1 Vlq hpedujr/ hv qhfhvdulr dgyhuwlu txh hvwh pìwrgr/
gh hvfdvd suhflvlöq/ vöor hv xwlol}deoh hq sxhuwrv gh uìjlphq vhplglxuqr/ | vlhpsuh txh qr vhd
srvleoh od suhglfflöq h{dfwd +frq suhflvlrqhv gho rughq gho fhqwðphwur, phgldqwh wìfqlfdv gh
uhfrqvwuxfflöq gh od vhôdo/ edvdgdv hq xq hohydgr qýphur gh frqvwdqwhv dupöqlfdv1 Hvwh sur0
eohpd hv frpýq hq qxphurvrv sxqwrv gh qxhvwudv frvwdv/ ghelgr d od dxvhqfld gh revhuydflrqhv
pduhrjuäfdv surorqjdgdv1
Frpr lqglfäedprv hq ho Fdsðwxor 5 gh hvwd phpruld/ vh ghqh od Xqlgdg gh Dowxud +X,
frpr od dowxud vreuh ho qlyho phglr txh dofdq}d od sulphud sohdpdu ghvsxìv gho sdvr gh od
Oxqd sru ho phulgldqr gho sxqwr gh revhuydflöq/ fxdqgr ho Vro | od Oxqd vh hqfxhqwudq hq ho
Hfxdgru/ d odv glvwdqfldv phgldv f7 | fu/ | sdvdqgr orv grv dvwurv hq ho plvpr lqvwdqwh sru
ho phulgldqr1 Gh od plvpd irupd/ ghqðdprv ho Hvwdeohflplhqwr gho Sxhuwr +HS , frpr od
glihuhqfld hqwuh od krud gh od sohdpdu | ho sdvr gh od Oxqd sru ho phulgldqr/ fxdqgr dperv
dvwurv hvwäq hq ho Hfxdgru fhohvwh/ d glvwdqfldv phgldv | sdvdqgr orv grv hq ho plvpr lqvwdqwh
sru ho phulgldqr1
Jlmöq H5 Vdqwdqghu
P2 465=47 <4=97 45;=;5 <<=;5
V2 79=46 456=<: 77=3< 467=65
]f 56;=59 fp 563=9; fp
X 4<;=88 fp 4<5=56 fp
HS 5846=7: 6<6=55
Wdeod 7066
Gh odv ghqlflrqhv dqwhulruhv vh ghgxfh txh od Xqlgdg gh Dowxud | ho Hvwdeohflplhqwr gho
Sxhuwr vrq od dpsolwxg | ghvidvdmh gh od vxpd gh odv grv rqgdv sulqflsdohv vhplglxuqdv oxqdu
| vrodu/ hv ghflu/ P2 | V21 Dvð/ whqlhqgr hq fxhqwd od glihuhqfld ^5 +v k,`|f @ 4;
J
=858
5:;
hqwuh odv idvhv lqlfldohv whöulfdv gh hvwrv grv frqvwlwx|hqwhv/ od yhorflgdg dqjxodu kruduld $ @
5<
J
=655:66@k uhvxowdqwh gh od frpsrvlflöq gh orv grv dupöqlfrv/ | orv ydoruhv wrpdgrv sru
dpsolwxghv | ghvidvdmhv/ khprv fdofxodgr hvwrv grv sduäphwurv gh qdwxudoh}d suäfwlfd hq odv
hvwdflöq Jlmöq H5 | Vdqwdqghu/ txh lqfoxlprv hq od wdeod 70661 Olvwdprv hq hood wdpelìq
]f +4=53X,/ |d txh hv xwlol}dgr sdud mdu ho Gdwxp Klgurjuäfr +d> i >!>>]f,/ do txh vh uhhuhq
odv dowxudv gh pduhd | odv vrqgdv gh odv fduwdv qdýwlfdv1 Hq orv uhvxowdgrv txh suhvhqwdprv vh
revhuyd od yduldflöq txh kdq vxiulgr hvwdv frqvwdqwhv qr dupöqlfdv frq ho wlhpsr/ do vhu ixqflöq
gh frqvwlwx|hqwhv dihfwdgrv sru od vxshusrvlflöq gh glyhuvrv ihqöphqrv1 Odv pd|ruhv glihuhqfldv
vh dsuhfldq hq od hvwdflöq gh Vdqwdqghu/ txh srguðdq vhu ghelgdv do frqwlqxr gudjdgr gh od
Edkðd1 Ghvwdfdprv/ dghpäv/ ho khfkr gh txh orv ydoruhv hvwäqgdu dgrswdgrv sru orv Vhuylflrv
Klgurjuäfrv kdq shupdqhflgr lqyduldeohv hq odv vxfhvlydv hglflrqhv gh odv Wdeodv gh Pduhd
^46</ 5/ 6`/ d shvdu gh od prglfdflöq hq odv plvpdv gh orv sduäphwurv gh pduhd txh ghqhq
P2 | V21
5:<
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814 Lqwurgxfflöq
Ho sureohpd gh od ghwhuplqdflöq gho qlyho gho pdu hvwä/ hq judq phglgd/ oljdgr d od dfflöq gh
od dwpövihud vreuh ho rfìdqr1 Qr hq ydqr/ judq sduwh gh od yduldelolgdg suhvhqwh hq glyhuvdv
hvwlpdflrqhv gho qlyho phglr hvwä rfdvlrqdgd/ lqfoxvr kdelhqgr vlgr holplqdgdv sdufldophqwh/
sru shuwxuedflrqhv dwprviìulfdv1 Vxshusxhvwrv hvshfldophqwh d orv flforv gh pduhd gh odujr
shulrgr/ | gh fduäfwhu qr wdq uhjxodu frpr ìvwrv/ odv  xfwxdflrqhv frqgxflgdv sru suhvlöq/
ylhqwr | fdohqwdplhqwr vrodu ruljlqdq jhqhudophqwh orv ghvsod}dplhqwrv gh pd|ru pdjqlwxg
hqwuh orv shulrgrv gldulrv | ghfhqdohv1 Frqvhfxhqwhphqwh/ vx hvwxglr | ghwhuplqdflöq hv gh
ylwdo lpsruwdqfld sdud ho hvwdeohflplhqwr gh xqd vxshuflh gh qlyho frq ho phqru qlyho gh uxlgr
srvleoh1
Glyhuvrv dxwruhv ^43</ 5</ 536` sodqwhdq xq hqirtxh xqlfdgru gh od glqäplfd gho rfìdqr
| gh od dwpövihud/ |d txh hv xq khfkr hylghqwh txh xq judq qýphur gh ihqöphqrv vlploduhv
vh revhuydq hq hoorv gh irupd vlpxowäqhd frpr/ sru hmhpsor/ fruulhqwhv rfhäqlfdv d hvfdod
sodqhwduld | flufxodflöq jhqhudo dwprviìulfd1 Dghpäv/ dperv phglrv hvwäq hq frqwdfwr wdqwr
hqwuh hoorv frpr frq od fruwh}d d wudyìv gh xqd fdsd oðplwh/ rfdvlrqäqgrvh glvlsdflöq gh hqhujðd
sru iulfflöq do wudwduvh gh phglrv ylvfrvrv1 Ho rfìdqr h{shulphqwd hvwd glvlsdflöq wdqwr frq
od olwrvihud hq vx sduwh lqihulru frpr frq od dwpövihud hq vx sduwh vxshulru1 Uhvshfwr d od
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dwpövihud/ hvwä hq frqwdfwr frq ho rfìdqr | frq od fruwh}d whuuhvwuh/ dghpäv gh gholplwdu/ gh
dojxqd irupd/ od Wlhuud uhvshfwr do hvsdflr h{whulru/ hqjoredqgr odv pdvdv | frpr fdwdol}dgru
gh orv pxfkrv ihqöphqrv txh wlhqhq oxjdu hq vx vxshuflh1 Dglflrqdophqwh/ ghelgr d txh dperv
phglrv vrq  xlgrv/ od lqwhudfflöq hqwuh odv fdsdv iurqwhud rfdvlrqd xqd fdqwlgdg lpsruwdqwh gh
hihfwrv pdqlihvwdgrv gh irupdv glyhuvdv1
Hvtxhpäwlfdphqwh/ vh sxhgh ghflu txh od sulqflsdo ixhu}d frqgxfwrud gho vlvwhpd rfìdqr0
dwpövihud hv od whpshudwxud1 \ hv txh od flufxodflöq gh od dwpövihud | gho rfìdqr qr sxhgh
hqwhqghuvh vlq frqvlghudu hvwh sduäphwur1 Vhjýq Kdooh|/ od glvwulexflöq gh whpshudwxud sxhgh
lqwhusuhwduvh/ gh irupd vlpsolfdgd/ frpr xqd frpshwlflöq hqwuh ho Vro/ txh wudwd gh fdohqwdu
päv orv wuöslfrv txh orv srorv +fuhdqgr dvð frqwudvwhv krul}rqwdohv, | od judyhgdg/ txh lqwhqwd
holplqdu hvwrv frqwudvwhv gh irupd txh ho  xlgr päv fdolhqwh fxeud do päv iuðr ^544`1 Hvwh
surfhvr hv frpsolfdgr/ lqyduldeohphqwh/ sru glyhuvrv surfhvrv/ frpr od urwdflöq gh od Wlhuud/
od yduldflöq gho äqjxor hqwuh ho yhfwru judyhgdg | ho hmh gh urwdflöq | glihuhqfldv hqwuh odv
surslhgdghv gh dluh | gho djxd1
Sru rwud sduwh/ qr vh sxhgh hqwhqghu ho vlvwhpd rfìdqr0dwpövihud vlq frqrfhu odv ixhu}dv
dfwxdqwhv1 Hq sulphu oxjdu/ orv prylplhqwrv gh urwdflöq | gh wudvodflöq gh od Wlhuud surgxfhq
yduldflrqhv gh whpshudwxud |/ sru or wdqwr/ yduldflrqhv gh suhvlöq frpr frqvhfxhqfld gho uhd0
mxvwh1 Sru hvwrv prylplhqwrv wdpelìq vh surgxfhq fruulhqwhv jhrvwuöfdv/ txh vrq ho ruljhq
gh glyhuvrv ihqöphqrv frqyhfwlyrv1 Hq hvwuhfkd uhodflöq hvwäq odv yduldflrqhv hq od udgldflöq
lqwuðqvhfd vrodu/ rfdvlrqdqgr yduldflrqhv hq ho fdohqwdplhqwr gh od Wlhuud1 Dghpäv/ do dfwxdu
od ixhu}d sulpduld gh pduhdv vh surgxfhq yduldflrqhv shulöglfdv gh suhvlöq/ txh vh sxhghq h{0
suhvdu frpr frpelqdflöq olqhdo gh dupöqlfrv1 Rwur hihfwr d frqvlghudu vrq odv yduldflrqhv hq
ho fdpsr pdjqìwlfr whuuhvwuh/ txh surgxfhq yduldflrqhv hq od lrqrvihud1 Dtxð gh qxhyr kd| txh
whqhu hq fxhqwd txh orv flforv gh dfwlylgdg vrodu lq x|hq hq ho fdpsr pdjqìwlfr whuuhvwuh | txh
orv flforv pdjqìwlfrv vroduhv/ frq glyhuvrv shulrgrv +73077 dôrv/ :;0;3 dôrv r 49304:3 dôrv,/
sduhfhq hvwdu uhodflrqdgrv frq lqwhudfflrqhv qr frqvwdqwhv gh odv sduwðfxodv gh hqhujðd vrodu
frq ho fdpsr pdjqìwlfr gh od Wlhuud hq orv srorv/ dvð frpr od pljudflöq vhfxodu gh orv srorv
jhrpdjqìwlfrv1 \ odv yduldflrqhv hq od frpsrvlflöq txðplfd gh od dwpövihud wdpelìq lq x|hq
hq yduldflrqhv gh suhvlöq dwprviìulfd1 Ilqdophqwh/ od glvwulexflöq gh orv rfìdqrv | frqwlqhqwhv/
dghpäv gh surgxflu ylhqwrv frpr frqvhfxhqfld gho fdohqwdplhqwr glihuhqfldo gh dperv/ lq x|h
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qrwdeohphqwh hq fxdotxlhu ihqöphqr dwprviìulfr1
Dglflrqdophqwh/ hq dxvhqfld gh ixhu}dv h{whuqdv | hq hvwdgr gh htxloleulr/ dperv phglrv
suhvhqwdq xqd hvwudwlfdflöq udgldo gh ghqvlgdg ghwhuplqdgd sru ho fdpsr judyðfr gh od Wlhuud
uhdo1 Dýq frq od dfwxdflöq gh ixhu}d h{whuqdv vh sxhghq glvwlqjxlu/ wdqwr hq ho rfìdqr frpr
hq od dwpövihud/ xqd vhulh gh fdsdv/ txh hvwäq dvlplvpr hq frqwdfwr hqwuh hoodv/ suhvhqwdqgr
wdpelìq glvlsdflöq gh hqhujðd sru iulfflöq1 Sru rwud sduwh/ ho prylplhqwr hq xq phglr  xlgr
hvwä uhjlgr sru odv hfxdflrqhv gh Qdylhu0Vwrnhv/ shur od judq fdqwlgdg gh lqwhudfflrqhv qr
olqhdohv txh wlhqhq oxjdu hq ho vlvwhpd ghelgr d od dfwxdflöq wdqwr gh ixhu}dv lqwhuqdv frpr
h{whuqdv/ rfdvlrqdq txh ho vlvwhpd glqäplfr uhvxowdqwh vhd gh judq frpsohmlgdg/ qr vlhqgr
srvleoh uhvroyhu ho sureohpd vlqr hq orv fdvrv päv vhqfloorv |/ d phqxgr/ sru dsur{lpdflrqhv
vxfhvlydv1 Hvwd ultxh}d gh ihqöphqrv ruljlqd shuwxuedflrqhv gh od päv glyhuvd ðqgroh= rodv
sru od dfflöq gluhfwd gho ylhqwr/ yduldflrqhv gh qlyho sru yduldflrqhv gh suhvlöq dwprviìulfd/
uhjxodflöq gh od whpshudwxud gh od vxshuflh whuuhvwuh | gho rfìdqr/ dfxpxodflöq gh djxd hq
}rqdv frvwhudv/111 Hv hq hvwh vhqwlgr hq ho txh vh ydq d hvwxgldu/ hq hvwh fdsðwxor/ orv prylplhqwrv
yhuwlfdohv gh od vxshuflh gho rfìdqr rfdvlrqdgrv sru ihqöphqrv gluhfwdphqwh uhodflrqdgrv frq
od dwpövihud1
Txl}äv ghehuðdq kdehu vlgr frqvlghudgdv hq hvwh dsduwdgr/ hq sulphu oxjdu/ odv shuwxued0
flrqhv gh dowd iuhfxhqfld/ shur ghelgr d od lpsruwdqfld gh vx holplqdflöq suhyld d od ghwhu0
plqdflöq gh odv frqvwdqwhv dupöqlfdv/ |d ixhurq wudwdgdv hq ho fdsðwxor whufhur do surfhghuvh
d od glvfuhwl}dflöq kruduld gh od vhulh1 Frqvhfxhqwhphqwh/ frphq}dprv hvwh fdsðwxor frq odv
yduldflrqhv gh suhvlöq dwprviìulfd | ho hihfwr edurpìwulfr lqyhuvr r uhdfflöq gho rfìdqr d od
fdujd dwprviìulfd1 Hv xq khfkr frqrflgr txh hvwh ihqöphqr surgxfh yduldflrqhv gh pdjqlwxg
frqvlghudeoh vreuh od vxshuflh oleuh gho rfìdqr |/ dghpäv/ kd vlgr dpsoldphqwh hvwxgldgr>
vlq hpedujr/ vx holplqdflöq vh uhdol}d jhqhudophqwh sru xq idfwru hpsðulfr txh qr vlhpsuh vh
fruuhvsrqgh frq od uhdolgdg1
Ho hihfwr gho ylhqwr dfwxdqgr vreuh vx vxshuflh oleuh rfdvlrqd ghvsod}dplhqwrv px| glyhu0
vrv/ frpr fruulhqwhv/ shuwxuedflrqhv gh dowr shulrgr r dfxpxodflöq gh djxd hq od frvwd1 Orv
ihqöphqrv ruljlqdgrv sru ho ylhqwr ghelhurq gh vhu orv sulphurv hihfwrv/ mxqwr frq odv pduhdv/
txh kdq oodpdgr od dwhqflöq gho krpeuh/ sru od pdjqlwxg gh orv ghvsod}dplhqwrv txh ruljlqdq1
Dghpäv/ wlhqhq xqd judq lq xhqfld hq od ylgd hq }rqdv frvwhudv/ |d txh pxfkdv yhfhv prghodq
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| gholplwdq od frvwd1 Vlq hpedujr/ odv glvwlqwdv pdqlihvwdflrqhv gho ylhqwr vreuh od vxshuflh gho
rfìdqr vrq edvwdqwh frpsohmdv gh prghol}du/ dxqtxh prghorv päv vhqfloorv sxhghq uhsuhvhqwdu
gh irupd edvwdqwh deoh od uhdolgdg1
Hq hvwh fdsðwxor qr srgðdprv roylgduqrv gh od whpshudwxud dwprviìulfd/ fdxvdqwh gh judq
sduwh gh orv ihqöphqrv phwhruroöjlfrv1 Hv frqrflgr ho khfkr gh txh d pd|ru whpshudwxud | sdud
xqd plvpd pdvd gh djxd/ ho rfìdqr srvhh pd|ru yroxphq/ vl elhq hvwh hihfwr hv frpshqvdgr/
hq sduwh/ sru ho dxphqwr gh hydsrudflöq dvrfldgr1 Dxqtxh hvwd whpshudwxud hv od gh odv
pdvdv gh djxd/ txh vhuä wudwdgd wdpelìq hq hvwh fdsðwxor/ od whpshudwxud dwprviìulfd wlhqh xqd
lq xhqfld lpsruwdqwh/ hvshfldophqwh hq frqh{löq frq flforv hvwdflrqdohv1 \ hv txh odv yduldflrqhv
gh whpshudwxud hq od dwpövihud ruljlqdq yduldflrqhv gh suhvlöq dwprviìulfd | fruulhqwhv gh
judglhqwh hq od plvpd/ sru or txh uhvxowd px| dghfxdgr vx hvwxglr frqmxqwdphqwh frq ho uhvwr
gh hihfwrv phwhruroöjlfrv1 Dghpäv/ hvwä hvwuhfkdphqwh uhodflrqdgd frq od whpshudwxud gho
djxd rfhäqlfd/ sru or txh vhuäq frqvlghudgdv gh irupd frqmxqwd hq hvwh fdslwxor1 Qr revwdqwh/
d shvdu gh od lpsruwdqfld gh od h{sdqvlöq wìuplfd hq ho qlyho phglr gho rfìdqr/ hvwh hihfwr
hv wudwdgr/ jhqhudophqwh/ mxqwr frq odv yduldflrqhv gh yroxphq gho rfìdqr/ hqjoredgdv hq odv
yduldflrqhv klgurviìulfdv/ txh vhuäq hvwxgldgdv hq ho suö{lpr fdsðwxor1
Ilqdophqwh/ txhuhprv lqglfdu txh/ ghelgr d od lqwhuuhodflöq hqwuh hvwrv glvwlqwrv hihfwrv/
khprv fuhðgr frqyhqlhqwh hvwxgldu | hydoxdu ho hihfwr uhdo vreuh odv vhulhv pduhrjuäfdv gh
irupd frqmxqwd/ or txh vh hihfwýd hq ho ýowlpr dsduwdgr1
815 Hihfwr gh odv yduldflrqhv gh suhvlöq dwprviìulfd
Od uhdfflöq gho rfìdqr d odv yduldflrqhv gh fdujd dwprviìulfd hv hvhqfldo sdud frpsuhqghu ho qlyho
phglr gho pdu | vxv  xfwxdflrqhv1 Hvwh ihqöphqr ixh ghvfulwr sru sulphud yh} sru ho flhqwðfr
vxhfr Qlov Jlvvohu hq 4:7: ^574`/ txlhq dghpäv vhôdoö txh od uhdfflöq gho pdu hvwä lq xhqfldgd
sru ho ylhqwr | txh edmr flhuwdv frqglflrqhv folpäwlfdv whqðdq oxjdu uhvsxhvwdv gh pd|ru r phqru
pdjqlwxg ghqwur gho Pdu Eäowlfr1 Jlvvohu wdpelìq hvwxglö  xfwxdflrqhv suhvhqwhv | sdvdgdv
gho qlyho gho pdu d wudyìv gh urfdv hq whuud}dv d or odujr gh odv frvwdv gho Jroir gh Erwqld/
dxqtxh ixh lqfdsd} gh lqwhusuhwdu ho ihqöphqr/ |d txh wrgdyðd qr hud frqrflgr ho frqfhswr gh
ohydqwdplhqwr srvwjodfldo +txh/ hq od uhjlöq/ hv gho rughq gh xq phwur sru vljor,1 Orv wudedmrv
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gh Jlvvohu vreuh ho hihfwr edurpìwulfr lqyhuvr ixhurq roylgdgrv | qr ixh kdvwd od plwdg gho vljor
[L[ fxdqgr Vlu Fodun Urvv/ gxudqwh xqd h{shglflöq txh uhdol}ö do Rfìdqr Äuwlfr fdqdglhqvh hq
ho lqylhuqr gh 4;7;07< sdud orfdol}du d xqd h{shglflöq shuglgd/ revhuyö txh d xqd yduldflöq gh
4 ploledu +r khfwrsdvfdo, gh suhvlöq dwprviìulfd fruuhvsrqgðd dsur{lpdgdphqwh xqd yduldflöq
gh qlyho gh od fdsd gh klhor txh fxeuðd ho rfìdqr gh 4 fhqwðphwur1 Sru wdqwr/ oohjö d odv plvpdv
frqfoxvlrqhv +vlq frqrfhu ho wudedmr gh Jlvvohu, gh od uhodflöq hqwuh dpedv yduldflrqhv1
\d hq ho vljor [[/ xqr gh orv sulphurv lqyhvwljdgruhv hq wudedmdu hq hvwh whpd ixh Grrg0
vrq/ txlhq hq 4<57 frpsureö od ydolgh} gho htxloleulr klgurvwäwlfr frpsdudqgr revhuydflrqhv
pduhrjuäfdv | phwhruroöjlfdv1 Hvwh whpd hpsh}ö d freudu xqd lpsruwdqfld fdgd yh} pd|ru
hq od gìfdgd gh orv 931 E1Y1 Kdprq | H1M1 Kdqqdq/ hq vxfhvlyrv wudedmrv ^44</ 456/ 454`/
lqghshqglhqwhv | frqmxqwrv/ suhvhqwdgrv do sulqflslr gh od plvpd/ hvwxgldq ho hihfwr edurpìwul0
fr lqyhuvr/ exvfdqgr od uhodflöq d sduwlu gh orv hvshfwurv gh srwhqfld gh odv revhuydflrqhv
pduhrjuäfdv/ gh suhvlöq dwprviìulfd | ylhqwr hq glyhuvdv hvwdflrqhv vlwxdgdv hq od frvwd hvwh
dxvwudoldqd | ghwhuplqdqgr xq idfwru gh irupd hpsðulfd1 Frpr frqvhfxhqfld gho dqäolvlv gh
orv sulphurv wudedmrv gh Kdprq/ hq 4<97 D1U1 Urelqvrq vh sodqwhd ^573` vl od uhvsxhvwd uhdo
gho rfìdqr vh gheh päv do hihfwr glqäplfr gh odv yduldflrqhv gh suhvlöq txh do hvwäwlfr/ do
frqvlghudu od uhvsxhvwd gho rfìdqr d xqd rqgd +dwprviìulfd, hq prylplhqwr1 Srvwhulruphqwh/
Zxqvfk prvwuö hq 4<:5 hylghqfldv gh od uhvsxhvwd edurpìwulfd lqyhuvd | hihfwrv gho ylhqwr d
sduwlu gh ; dôrv gh revhuydflrqhv pduhrjuäfdv uhdol}dgdv hq odv Lvodv Ehupxgdv1 Hvwh hihfwr
wdpelìq ixh revhuydgr/ hq rfìdqrv delhuwrv/ sru Eurzq/ Pxqn/ Vqrgjudvv/ ]hwohu | Primhog/ hq
4<:81 Ho wudedmr suhvhqwdgr sru Srqwh hq 4<<5 ^555`/ d glihuhqfld gh orv dqwhulruhv/ frqvlghud
xq rfìdqr hvwudwlfdgr1
Od judq fdqwlgdg gh wudedmrv h{lvwhqwhv vreuh ho hihfwr gh odv yduldflrqhv gh suhvlöq pxhvwud
xq lqwhuìv fuhflhqwh/ |d hq ìsrfdv uhflhqwhv/ sru ho hihfwr gh odv yduldflrqhv gh suhvlöq vreuh
gdwrv rfhdqrjuäfrv ^555/ 556/ 97/ 66</ 98/ 5:;/ <8`1 Hvwh lqwhuìv hvwä prwlydgr/ sulqflsdophqwh/
srutxh wudv ho ghvduuroor h lpsohphqwdflöq gh pìwrgrv gh dqäolvlv txh shuplwhq od ghwhuplqdflöq
gh od pduhd gh irupd suhflvd/ odv yduldflrqhv frq ruljhq hq ihqöphqrv dwprviìulfrv vrq ho
hihfwr shuwxuedgru txh fdxvd ghvsod}dplhqwrv gh pd|ru pdjqlwxg1 Sru rwud sduwh/ od pd|ruðd
gh hvwrv sulphurv wudedmrv hvwdedq hqfdplqdgrv d holplqdu orv hihfwrv phwhruroöjlfrv gh odv
revhuydflrqhv gh pduhöjudirv sdud phmrudu od suhglfflöq gh pduhdv | sursruflrqdu phmruhv
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hvwlpdflrqhv gho qlyho phglr gho rfìdqr frq qhv jhrgìvlfrv1 Dglflrqdophqwh/ ho ghvduuroor gh
od dowlphwuðd sru vdwìolwh gh judq suhflvlöq kd uhodq}dgr/ hq flhuwd pdqhud/ hvwd pdwhuld/ do
sursruflrqdu xqd frehuwxud joredo d odv revhuydflrqhv | do vhu hvwrv ihqöphqrv xqd judq ixhqwh
gh huuru hq odv plvpdv ^636/ 469/ 435/ 439/ 559/ 5:;`1 Sru ýowlpr/ orv hvwxglrv vreuh urwdflöq
gh od Wlhuud kdq dofdq}dgr qlyhohv px| dowrv gh suhflvlöq frq whfqrorjðdv prghuqdv/ | fdgd yh}
hvwä uhvxowdgr päv lpsruwdqwh frpsuhqghu | ghwhuplqdu kdvwd txì sxqwr ho rfìdqr frpshqvd
od lq xhqfld dwprviìulfd uhvshfwr d hvwh ihqöphqr ^66</ 558/ 98`1
Gh irupd fdvl vlpxowäqhd | hq edvh d od plvpd prwlydflöq/ d qdohv gh od gìfdgd gh orv
93 gho vljor [[/ vxujhq orv sulphurv wudedmrv uhodwlyrv do hihfwr gh yduldflrqhv gh suhvlöq vreuh
revhuydflrqhv judylpìwulfdv | vreuh ghirupdflrqhv gh od fruwh}d1 Dojxqrv dxwruhv/ sdud od
ghwhuplqdflöq gh hvwh hihfwr/ rswdurq sru od fruuhodflöq gh od suhvlöq | od ghulyd +frpr Vlprq
| Vfkqhlghu/ 4<9:> Vlprq/ 4<9;/ 4<:8> ]vfkdx/ 4<:8,/ rwurv uhdol}durq od fruuhodflöq frq odv
yduldflrqhv hvwdflrqdohv gh orv sduäphwurv gh pduhd +Ghofrxuw0Krqruh}/ 4<;9,> kxer dxwruhv
txh rswdurq sru prghorv phfäqlfrv whöulfrv +]vfkdx/ 4<:<> Nÿpsho/ 4<;5/ 4<;8,/ dqäolvlv
pxowlyduldqwh +Gh Ph|hu/ 4<;5> Vfkÿoohu/ 4<;8, r sru prghorv vhplhpsðulfrv +Yhqhglnry/ 4<;<,
^63;/ 64`1 Gh od plvpd irupd/ dojxqrv dxwruhv ghwhuplqdq odv shuwxuedflrqhv rfdvlrqdgdv sru
hvwh hihfwr vreuh od pduhd judylpìwulfd/ txh vh uhdol}d gh irupd uhjlrqdo r joredo/ frpr Vlprq
| Iohlvfkhu +4<<3,/ Vdwr +4<<4, r Er| hw do1 +4<<;, ^5:5/ 588/ 63`1 Do uhvshfwr/ dôdglprv
txh frpr frqvhfxhqfld gho hihfwr gh fdujd gh odv yduldflrqhv gh suhvlöq wdpelìq vh surgxfhq
prylplhqwrv yhuwlfdohv hq od fruwh}d/ txh sxhghq uhsuhvhqwdu yduldflrqhv vljqlfdwlydv1 Frpr
hmhpsor flwduhprv ho wudedmr uhdol}dgr hq 4<<3 sru G1 Vlprq | Z1 Iohlvfkhu ^5:5`/ grqgh
vh fdofxod ho hihfwr gh odv yduldflrqhv gh suhvlöq hq ho uhjlvwur judylpìwulfr d sduwlu gh od
fdujd dwprviìulfd dihfwdqgr d xq äuhd flufxodu1 Orv uhvxowdgrv ghshqghq gho udglr gho fðufxor/
shur sdud fðufxorv gh udglr :33 | 5333 nloöphwurv orv ghvsod}dplhqwrv pä{lprv ixhurq 4=8 | 8
fhqwðphwurv/ uhvshfwlydphqwh1 Yroylhqgr do hihfwr gh fdujd hq }rqdv frvwhudv/ vh sxhgh ghflu txh
vh glylgh hq grv frpsrqhqwhv= sru xq odgr hvwä ho hihfwr gh fdujd gh odv yduldflrqhv gh suhvlöq
| sru rwur ho hihfwr gh fdujd gh odv yduldflrqhv gh od vxshuflh gho rfìdqr frpr frqvhfxhqfld
gh od uhvsxhvwd hvwäwlfd gho rfìdqr d yduldflrqhv gh suhvlöq dwprviìulfd1 \/ dghpäv/ kd| txh
frqvlghudu od uhglvwulexflöq gh pdvdv frpr frqvhfxhqfld gh yduldflrqhv rfdvlrqdgdv sru ho
srwhqfldo1 Hq revhuydflrqhv rewhqlgdv frq vhqvruhv oljdgrv d od fruwh}d/ ho hihfwr gh fdujd qr
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hv revhuydgr/ shur vð or hv ho ghvsod}dplhqwr rfdvlrqdgr sru od ghirupdflöq1 Vlq hpedujr/ hq
revhuydflrqhv uhdol}dgdv frq dowlphwuðd sru vdwìolwh vð txh kd| txh whqhu hq fxhqwd hvwrv hihfwrv
dxqtxh/ hq sulqflslr/ qr od yduldflöq gh qlyho gh od fruwh}d sru hihfwr edurpìwulfr lqyhuvr vreuh
ho rfìdqr/ |d txh ho shvr wrwdo gh od froxpqd/ vxpd gh odv froxpqdv rfhäqlfd | dwprviìulfd/
shupdqhfh lqyduldqwh | qr vh surgxfh wdo ghvsod}dplhqwr1
Od h{whqvlöq hvsdfldo gh odv shuwxuedflrqhv edurpìwulfdv rvflod hqwuh flhqwrv | plohv gh
nloöphwurv1 Vx gxudflöq hv/ jhqhudophqwh/ gh ydulrv gðdv/ dxqtxh dojxqdv shupdqhfhq hvwdeohv
gxudqwh vhpdqdv1 Frpr uhvxphq/ vh sxhgh frqfoxlu txh odv yduldflrqhv gh suhvlöq hvwäq ghelgdv
d pduhd dwprviìulfd | d surfhvrv folpäwlfrv1 Odv sulphudv lqfox|hq ixhu}dv judylwdflrqdohv |
udgldflrqdohv/ lqgxflhqgr rvflodflrqhv hq iuhfxhqfldv oxqlvroduhv1 Odv vhjxqgdv vh ghehq/ sulq0
flsdophqwh/ d flufxodflöq jhqhudo dwprviìulfd h lqfox|hq  xfwxdflrqhv shulöglfdv hq iuhfxhqfldv
qr gh pduhd/ shur wlhqhq frpr sulqflsdo frqwulexflöq ihqöphqrv dshulöglfrv1 Frpr hmhpsor
gh frpsrqhqwhv shulöglfdv fruuhvsrqglhqgr d iuhfxhqfldv qr dvwurqöplfdv/ flwdprv dpsolwxghv
vljqlfdqwhv hq shulrgr gh ; | 85=9 gðdv txh kdq vlgr ghwhfwdgdv hq uhjlvwurv edurpìwulfrv gh
judq orqjlwxg ^:`1 H{lvwhq/ dvð plvpr/ flforv gh suhvlöq gh odujr shulrgr/ hqwuh orv txh ghvwdfdq
orv shulrgrv 44 | 55 dôrv uhodflrqdgrv frq od dfwlylgdg vrodu ^<4`/ dxqtxh ìvwh hv xq ihqöphqr
px| frpsohmr1
Jhqhudophqwh/ ho ihqöphqr dwprviìulfr päv hvwxgldgr hq uhodflöq frq yduldflrqhv gho qlyho
phglr gho rfìdqr hv ho ghqrplqdgr hihfwr edurpìwulfr lqyhuvr1 Hvwh hv ho qrpeuh txh uhfleh
ho ghvsod}dplhqwr yhuwlfdo gh od vxshuflh oleuh gho rfìdqr uhvshfwr gh xqd srvlflöq lqlfldo gh
htxloleulr phfäqlfr/ frpr uhvxowdgr gh od uhglvwulexflöq krul}rqwdo gh odv pdvdv gh djxd/ hq
uhvsxhvwd d odv yduldflrqhv/ uhjlrqdohv | whpsrudohv/ gh od suhvlöq dwprviìulfd dfwxdqwh vreuh vx
vxshuflh ^7;`1 Vl frqvlghuäudprv xq  xlgr qr ylvfrvr | xqd yduldflöq gh suhvlöq dwprviìulfd
vreuh xq sxqwr gh hvwh  xlgr/ hqwrqfhv vh surgxfh xq hihfwr hvwäwlfr/ ghvsod}äqgrvh ho sxqwr
yhuwlfdophqwh ghelgr d od yduldflöq gho shvr gh od froxpqd gh dluh vreuh ìo1 Vlq hpedujr/
vl ho  xlgr hv ylvfrvr/ frpr hv ho rfìdqr/ do plvpr wlhpsr vh surgxfh krul}rqwdophqwh xq
prylplhqwr rfdvlrqdgr sru ho hihfwr glqäplfr gh od yduldflöq gh suhvlöq/ txh vh sursdjd hq
irupd gh rqgd gh judyhgdg1 Hq hvwh fdvr/ vh surgxfhq rvflodflrqhv oleuhv/ frqvlvwhqwhv hq rqgdv
dpruwljxdgdv/ txh hq ho fdvr gho rfìdqr vh pdqlhvwdq frpr rqgdv gh fruwr shulrgr1 Hq whufhu
oxjdu/ ixhu}dv h{whulruhv qr hvwäwlfdv txh ruljlqdq/ hqwuh rwurv hihfwrv/ rvflodflrqhv iru}dgdv
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ghelgdv do srwhqfldo dvwurqöplfr gh pduhdv | rvflodflrqhv oleuhv dvrfldgdv d od yhorflgdg gh sdvr
gh xqd eruudvfd/ rfdvlrqdq yduldflrqhv gh suhvlöq1 Hq wrgr hvwh surfhvr/ od ylvfrvlgdg wlhqh xq
sdsho lpsruwdqwh qr vöor hq od h{lvwhqfld gh hvwrv ihqöphqrv/ vlqr wdpelìq hq od prglfdflöq
gh orv sduäphwurv gh uhvsxhvwd | hq od pdjqlwxg gh od plvpd1 Ilqdophqwh/ hq djxdv vrphudv hv
lpsruwdqwh frqvlghudu od dfflöq gho irqgr/ txh lpsolfd wdqwr xqd dpsolfdflöq gh od dpsolwxg
frpr xqd yduldflöq gh od gluhfflöq gho prylplhqwr1 Sru or wdqwr/ vh sxhgh dupdu txh lqwhqwdu
frpsuhqghu orv phfdqlvpr gh fdujd rfhäqlfd frpsuhqgh xqd ydulhgdg lqphqvd gh ihqöphqrv/
ghvgh phfdqlvprv gh glvshuvlöq gh glyhuvrv wlsrv kdvwd pduhdv r whruðd gh glvlsdflöq1
Uhvxplhqgr/ ho hihfwr edurpìwulfr lqyhuvr hv od uhvsxhvwd hvwäwlfd gho rfìdqr d yduldflrqhv gh
suhvlöq/ hv ghflu/ od uhvsxhvwd lqvwdqwäqhd gh od vxshuflh oleuh gho rfìdqr frpr frqvhfxhqfld
gh xqd yduldflöq gh suhvlöq1 Od pdjqlwxg gh hvwd uhvsxhvwd hvwäwlfd ghshqgh wdqwr gh odv
fdudfwhuðvwlfdv gho djxd gho rfìdqr frpr gh od surixqglgdg gh od fxhqfd1 Vh frqvlghud olqhdo/
shur ho idfwru gh olqhdolgdg ghshqgh gh od surixqglgdg gh od fxhqfd> hq djxdv vrphudv hv wdpelìq
ixqflöq gh od yhorflgdg gh ghvsod}dplhqwr gh od shuwxuedflöq1 Hvwr pxhvwud od h{lvwhqfld gh xq
hihfwr glqäplfr txh/ dxqtxh qr vhd jhqhudophqwh frqvlghudgr/ prglfd od uhvsxhvwd hvwäwlfd/ do
ghshqghu gh od yhorflgdg gh sursdjdflöq gh od shuwxuedflöq dwprviìulfd fdxvdqwh gh od yduldflöq
gh suhvlöq/ frpr vh ghgxfh gh irupd whöulfd1
H{lvwh hq od dwpövihud wdpelìq xq hihfwr lqgluhfwr gh odv yduldflrqhv shulöglfdv gh suhvlöq
vreuh ho rfìdqr1 Sru xqd sduwh/ hvwä ho hihfwr dwprviìulfr lqyhuvr ghelgr d pduhd dwprviìulfd |
txh/ jhqhudophqwh/ qr vh sxhgh vhsdudu gh odv yduldflrqhv gh qlyho gho pdu sru pduhd rfhäqlfd
do whqhu oxjdu hq odv plvpdv iuhfxhqfldv1 Rwud frqvhfxhqfld hv od yduldflöq gh od dwudfflöq
qhzwrqldqd gh od dwpövihud vreuh ho rfìdqr ghelgr do ghvsod}dplhqwr gh odv pdvdv dwprviìulfdv1
Shur wdpelìq kd| txh frqvlghudu ho srwhqfldo gh ghirupdflöq rfdvlrqdgr sru odv yduldflrqhv
yroxpìwulfdv hq od dwpövihud | ho srwhqfldo gh ghirupdflöq gh odv fruwh}dv rfhäqlfd | frqwlqhqwdo1
Vlq hpedujr/ jhqhudophqwh hvwrv hihfwrv qr vh vxhohq frqvlghudu ghelgr d vx shtxhôd pdjqlwxg
frpsdudgd frq od gho hihfwr edurpìwulfr lqyhuvr1
Rwud pdqlihvwdflöq wdpelìq lpsruwdqwh gho sdvr gh shuwxuedflrqhv dwprviìulfdv/ txh |d ixh
frqvlghudgd | holplqdgd hq ho Fdsðwxor 6/ vrq odv shuwxuedflrqhv gh dowd iuhfxhqfld frq ruljhq
hq ho sdvr gh xqd shuwxuedflöq ghsuhvlrqduld pöylo/ wdpelìq frqrflgdv frpr pdu gh irqgr1
Vxhohq vhu gh irupd uhjxodu | uhgrqghdgd> gh shulrgr phqru gh 56 vhjxqgrv/ vx dpsolwxg
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sxhgh dofdq}du grv phwurv | vx orqjlwxg gh rqgd vxhoh hvwdu hqwuh 433 | 533 phwurv1
Uhvwulqjlìqgrqrv d od }rqd remhwr gh hvwh hvwxglr/ hq ho Dwoäqwlfr Qruwh xqd gh odv sulqflsdohv
ixhqwhv gh yduldelolgdg lqwhudqxdo gh od flufxodflöq dwprviìulfd vxshufldo +frq vxv frqvhfxhq0
fldv vreuh ho qlyho gho rfìdqr, hv od Rvflodflöq gho Dwoäqwlfr Qruwh +QDR,1 Vx lpsruwdqfld
vh srqh gh pdqlhvwr hq glyhuvrv hvwxglrv/ frpr ho uhdol}dgr sru Kxuuhoo hq 4<<8 ^46;`/ txh
pxhvwud txh hv uhvsrqvdeoh gh päv gho 69( gh od yduldflöq phgld gh suhvlöq dwprviìulfd d
qlyho gho pdu hqwuh Glflhpeuh | Pdu}r vreuh od uhjlöq frpsuhqglgd hqwuh 53
J
| ;3
J
Q | hqwuh
<3
J
Z | 73
J
H hqwuh 4;<< | 4<<71 Dghpäv/ hvwdv glihuhqfldv vrq päv surqxqfldgdv hq ho lqylhuqr/
dxqtxh hvwäq suhvhqwhv wrgr ho dôr1 Vx dfwlylgdg hvwä fdudfwhul}dgd sru xq ðqglfh/ ghqrplqdgr
ðqglfh QDR/ ghqlgr d sduwlu gh odv glihuhqfldv gh suhvlöq qrupdol}dgd hqwuh Olverd +Sruwxjdo,
| Vw|nnlvkropxu +Lvodqgld,1 Hvwh ðqglfh sxhgh lqglfdu od suhvhqfld gh ylhqwr phglr gh pd|ru
lqwhqvlgdg hq lqylhuqr |/ dghpäv/ yduldflrqhv hq odv frqglflrqhv phwhruroöjlfdv +whpshudwxudv
| suhflslwdflrqhv, hq glyhuvdv uhjlrqhv gh Hxursd sduhfhq hvwdu fruuhodflrqdgdv frq hvwd shu0
wxuedflöq ^46;`1 Hq frqfuhwr/ hvwh dxwru flwd orv lqylhuqrv gh 4<;6/ 4<;< | 4<<3 frpr orv gh
pd|ru ydoru srvlwlyr hq hvwh ðqglfh ghvgh 4;971 Glyhuvrv dxwruhv/ frpr M1Z1 Kxuuhoo | K1 ydq
Orrq/ frqvlghudqgr ho lqwhuydor 4;9804<<7 r M1F1 Urjhuv/ d sduwlu gh revhuydflrqhv hqwuh 4<33
| 4<;6/ kdq prvwudgr od h{lvwhqfld gh slfrv hvshfwudohv gh hvwh ihqöphqr/ frq px| glyhuvdv
shulrglflgdghv +506 dôrv/ 9 d 43 dôrv/ 53 dôrv,/ | shulrgrv suhgrplqdqwhv yduldqgr d or odujr
gho uhjlvwur ^46:`1 Dghpäv/ sduhfh hvwdu px| uhodflrqdgd frq sdwurqhv gh flufxodflöq rfhäqlfd/
hq sduwlfxodu od flufxodflöq jhqhudo gho Phglwhuuäqhr r Ho Qlôr/ frpr kdq prvwudgr Kxdqj
hw do1 | Yljqxghool hw do1 ^46:/ 64<`1 Od uhodflöq hqwuh od QDR | yduldflrqhv hvwdflrqdohv hq
orv Pduhv gho Qruwh | Eäowlfr wdpelìq kd vlgr vhôdodgd sru Sodj | Wvlpsolv ^553`1 H{lvwhq/
dghpäv/ rwudv fdxvdv gh yduldelolgdg gh od suhvlöq hq od }rqd/ frpr od vhôdodgd sru Zloohw hq
4<7</ txh dvrflö pðqlprv gh suhvlöq hq ho Dwoäqwlfr Qruwh frq yduldflrqhv gh shulrgr 5:6 phvhv
gh pä{lprv gh dfwlylgdg vrodu ^<4`1
Ho hvwxglr whöulfr gh odv yduldflrqhv gho qlyho gho pdu rfdvlrqdgdv sru yduldflrqhv gh suhvlöq
sduwh gh odv hfxdflrqhv gh prphqwr/ frqvhuydflöq gh od pdvd | gh ghqvlgdg/ txh ghvfulehq od
yhorflgdg gh xq  xlgr x +{> |> }, @ +x +{> |> }, > y +{> |> }, > z +{> |> },, hq xq sxqwr gh frrughqdgdv
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 hv ho yhfwru yhorflgdg dqjxodu gh od Wlhuud/ s +{> |> }, hv od suhvlöq wrwdo
hmhuflgd hq ho sxqwr/  +{> |> }, hv od ghqvlgdg gho  xlgr/ 
f
od ghqvlgdg lqlfldo/ I uhsuhvhqwd do
uhvwr gh ixhu}dv dfwxdqwhv/  hv od dowxud gho qlyho gho pdu uhvshfwr d od vxshuflh qr shuwxuedgd
| k hv od surixqglgdg hq hvwh sxqwr gho rfìdqr ^544/ 43</ 567/ 536`1 Ho vlvwhpd gh uhihuhqfld
txh hpsohdprv hv xq vlvwhpd fduwhvldqr ghqlgr gh irupd orfdo grqgh ho sodqr {| hv ho sodqr
gho krul}rqwh/ wdqjhqwh d od vxshuflh htxlsrwhqfldo txh sdvd sru ho sxqwr/ | hq od gluhfflöq gh
od phulgldqd | ho hmh } hv od qrupdo h{whulru/ hv ghflu/ hv od gluhfflöq gh od yhuwlfdo dvwurqöplfd1
Dxqtxh wdqwr do hvwxgldu ho hihfwr hvwäwlfr frpr ho glqäplfr vh sduwh gh hvwd hfxdflöq/ hq orv
grv fdvrv odv suhplvdv vrq glvwlqwdv/ frpr yhuhprv d frqwlqxdflöq1 Vlq hpedujr/ hq od olwhudwxud
vh vxsrqh/ hq dperv fdvrv/ txh od ghqvlgdg hv krprjìqhd | frqvwdqwh/ |d txh sdud od pd|ruðd
gh orv sursövlwrv hvwh oðplwh hv vxflhqwh1
81514 Hihfwr hvwäwlfr
Vxsrqjdprv txh odv pdvdv gh djxd rfhäqlfdv vh hqfxhqwudq hq uhsrvr/ sru or txh qr h{lvwhq
fruulhqwhv +hv ghflu/ x @ +3> 3> ,, ghqwur gh xq fdpsr judylwdwrulr xqliruph | hq xqd Wlhuud vlq
urwdflöq1 Hq hvwdv frqglflrqhv odv hfxdflrqhv +814,/ +815, | +816, dgtxlhuh od irupd
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gh grqgh/ sdud xqd frqvwdqwh f/ vh fxpsoh
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Vl dsolfdprv xqd suhvlöq dwprviìulfd s@ hq od vxshuflh oleuh gho  xlgr hq uhsrvr | gh0
Iljxud 804= Dxphqwr gho qlyho gho pdu sru xqd yduldflöq gh suhvlöq1
qrwdprv sru s5 suhvlöq hq xq sxqwr gho rfìdqr vlwxdgr d xqd surixqglgdg }/ vh surgxfh xq
ghvsod}dplhqwr yhuwlfdo  gh glfkd vxshuflh +jxud 804,1 Frqvlghudqgr od frqglflöq gh htxl0
oleulr klgurvwäwlfr/ vh yhulfd
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j +}  , +817,
Ghulydqgr uhvshfwr d {/ vh rewlhqh
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|d txh od suhvlöq hq xq sxqwr edmr od vxshuflh gho djxd vh pdqwlhqh frqvwdqwh> vl vh ghulyd
uhvshfwr d | vh rewlhqh xqd hfxdflöq vhphmdqwh1 Lqwhjudqgr/ vh oohjd d od ljxdogdg
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gh grqgh vh ghgxfh txh ho ghvsod}dplhqwr yhuwlfdo  gh od vxshuflh oleuh gho rfìdqr sdud
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yduldflrqhv orfdohv gh od suhvlöq s@ uhvshfwr d xqd suhvlöq hvwäqgdu s@ yhulfd
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Hvwd hfxdflöq/ frqrflgd frpr uhvsxhvwd edurpìwulfd lqyhuwlgd +whuplqrorjðd hpsohdgd sru
Grrgvrq, ixh lqwurgxflgd sru Mhuh|v ^66<`1 Vhôdodprv txh dojxqrv dxwruhv frqvlghudq s@ frpr
od suhvlöq surphglr d odujr sod}r hq od orfdol}dflöq/ h lqfoxvr od suhvlöq lqvwdqwäqhd joredo gh
orv rfìdqrv ^554/ 556/ 66<`/ ghqlgd frpr
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Od yduldflöq dqwhulru lpsolfd txh ho htxloleulr qr hv orfdo/ vlqr joredo1 Sru rwud sduwh/ od yduld0
elolgdg gh s@ +w, hv shtxhôd vl vh frqvlghud wrgr ho rfìdqr | hq pxfkrv hvwxglrv dowlpìwulfrv/ vh
fruuljh frqvlghuäqgrod frqvwdqwh ^554`1 Hq uhdolgdg/ vl vh frqvlghud od yduldelolgdg gh suhvlöq
dwprviìulfd vreuh wrgr ho rfìdqr/ wdpelìq vh ghehuðdq frqvlghudu odv yduldflrqhv gh qlyho vreuh
wrgr ho rfìdqr1 Sru rwud sduwh/ od ghwhuplqdflöq gho hihfwr gh yduldflrqhv gh suhvlöq lpsolfd
ho ghvduuroor gh prghorv qxpìulfrv joredohv/ fx|dv vroxflrqhv hvwäq gdgdv hq pdoodv gh glvwlqwd
uhvroxflöq +yhu/ sru hmhpsor/ ^554/ 556/ 557/ 66<`,/ sru or txh ho dxphqwr gh suhflvlöq glvplqx|h
sru od uhvroxflöq gh od pdood/ txh hvwä olplwdgd hq pxfkrv fdvrv/ sru od gho prghor joredo gh
suhvlöq dwprviìulfd1 Dghpäv/ dojxqrv gh hvwrv prghorv lpsrqhq dojýq rwur wlsr gh uhvwulfflrqhv/
frpr qr frqvlghudu djxdv d surixqglgdghv phqruhv gh xqd gdgd1
Sdud od ghwhuplqdflöq | holplqdflöq gho hihfwr hvwäwlfr gh yduldflrqhv gh suhvlöq/ jhqhudo0
phqwh vh kd wrpdgr xqd suhvlöq phgld frqvwdqwh/ ghelgr d odv glfxowdghv txh wlhqh od ghwhu0
plqdflöq gh od suhvlöq lqvwdqwäqhd | d od sìuglgd gh suhflvlöq vl ìvwd qr vh ghwhuplqd gh irupd
suhflvd1 Vh vxsrqh/ dghpäv/ txh ho fdpelr gh ghqvlgdg uhvshfwr d od frpsuhvlelolgdg gho djxd
rfhäqlfd hv ghvsuhfldeoh/ | vh frqvlghudq orv ydoruhv j @ <=;3 pv32/  @ 4359 njp31 Vl/ hq
hvwdv frqglflrqhv/ h{suhvdprv  hq fhqwðphwurv | s@ hq ploleduhv/ rewhqhprv qdophqwh od
uhodflöq
 @ 3=<<6s@ +81:,
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hv ghflu/ xq lqfuhphqwr gh suhvlöq gh 4 ploledu surgxfh xq ghfuhphqwr gh/ dsur{lpdgdphqwh/
4 fp gh od vxshuflh oleuh gho rfìdqr1
Hq odwlwxghv phgldv/ od suhvlöq dwprviìulfd sxhgh yduldu hqwuh <;3 pe | 4363 pe/ vlhqgr
vx ydoru phglr gh 4346=5 pe ^567`/ shur od yduldflöq hvwdflrqdo phgld hq odwlwxghv phgldv
r dowdv hv gh 43053 pe ^556/ 66<`1 Odv yduldflrqhv whöulfdv fruuhvsrqglhqwhv gh qlyho hvwäq
frpsuhqglgdv hqwuh .66 | 4: fp/ txh qr vrq qdgd ghvsuhfldeohv1 Orv ydoruhv h{wuhprv gh
suhvlöq dwprviìulfd revhuydgrv vrq gh 43;3 pe | gh <58 pe/ sdud dqwlflforqhv | flforqhv qr
wurslfdohv1 Odv yduldflrqhv gho qlyho phglr dvrfldgdv vrq .99 | ;: fp1
81515 Hihfwr glqäplfr
Ho ghvduuroor hihfwxdgr dqwhulruphqwh hv vrodphqwh yäolgr sdud djxdv surixqgdv1 Hq djxdv
vrphudv kd| txh frqvlghudu dghpäv od uhvsxhvwd glqäplfd gho irqgr rfhäqlfr d yduldflrqhv gh
suhvlöq1 Vh frqvlghud xqd sodwdirupd gh surixqglgdg frqvwdqwh | txh ho rfìdqr hv xq  xlgr
lghdo/ vlq iulfflöq frq ho irqgr/ ql ixhu}dv gh Frulrolv ^55<`1 Odv hfxdflrqhv +814,/ +815, | +816,/
ljqrudqgr orv wìuplqrv dgyhfwlyrv/ uhodwlyrv do prylplhqwr krul}rqwdo gh odv pdvdv rfhäqlfdv/
Frulrolv | whqvlrqhv/ vh wudqvirupdq hq
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|d txh/ sdud vlpsolfdu/ vh sxhgh vxsrqhu txh od shuwxuedflöq vh pxhyh frq yhorflgdg x hq od
gluhfflöq {1 Vl vh vxvwlwx|h od h{suhvlöq rewhqlgd sdud s5 hq od hfxdflöq +817, vh rewlhqh
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Sru rwud sduwh/ gh irupd jhqhudo xqd shuwxuedflöq gh suhvlöq dwprviìulfd sursdjäqgrvh hq
od gluhfflöq srvlwlyd gho hmh {/ vh sxhgh hvfulelu frpr
s@ @ D +{ Fw, +81<,
grqgh D hv xqd ixqflöq jhqhudo | F

od yhorflgdg gh sursdjdflöq gh od shuwxuedflöq ^567`1
Hq sulqflslr/ vh sxhgh vxsrqhu txh od uhvsxhvwd edurpìwulfd gho rfìdqr hv olqhdo uhvshfwr d odv
5<6
yduldflrqhv gh suhvlöq1 Edmr hvwd klsöwhvlv/ ho ghvsod}dplhqwr yhuwlfdo wlhqh od irupd
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Dghpäv  wlhqh txh yhulfdu od hfxdflöq +81;, | od frqglflöq gh frqwlqxlgdg +815,1 Vxsrqlhqgr
txh od surixqglgdg gh od fxhqfd k hv frqvwdqwh/ uhvxowd od hfxdflöq
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Vxvwlwx|hqgr od h{suhvlöq +8143, hq hvwd ýowlpd hfxdflöq/ vh rewlhqh
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vlhqgr D od ghulydgd gh D uhvshfwr gh +{  Fw,1 Lqwhjudqgr uhvshfwr d {/ ho uhvxowdgr hv od
vljxlhqwh h{suhvlöq sdud od yhorflgdg gh ghvsod}dplhqwr gh od shuwxuedflöq
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|d txh ho wìuplqr frqvwdqwh hv fhur/ do vxsrqhu txh ixhud gh od shuwxuedflöq qr kd| prylplhqwr
yhuwlfdo gho rfìdqr1 D frqwlqxdflöq vh vxvwlwx|hq odv hfxdflrqhv +81<,/ +8143, | +8144, hq od
hfxdflöq +81;, | vxsrqlhqgr txh D+{ Fw, qr vh dqxod/ vh sxhgh ghvshmdu d/ oohjdqgr d xqd
h{suhvlöq gho ghvsod}dplhqwr yhuwlfdo gho rfìdqr rfdvlrqdgr sru od yduldflöq gh suhvlöq
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txh/ gh irupd vlpsolfdgd/ uhsuhvhqwd ho hihfwr glqäplfr gh yduldflrqhv gh suhvlöq/ dxqtxh qr
vh kdq frqvlghudgr fdudfwhuðvwlfdv txh sxhghq lq xlu gh irupd lpsruwdqwh hq od pdjqlwxg gho
hihfwr/ frpr surslhgdghv ylvfrhoävwlfdv orfdohv gh od fruwh}d r ghqvlgdg yduldeoh hq ho  xlgr1
Reyldphqwh/ ho vljqr phqrv lqglfd txh ho hihfwr hv lqyhuvr1 Ho idfwru rewhqlgr frqvlghudqgr
djxdv vrphudv hv ho idfwru rewhqlgr sdud djxdv surixqgdv/ glylglgr hqwuh +4 F2@kj,1 F
2
@kj
hv ho fxdgudgr gh od ud}öq hqwuh od yhorflgdg gh od shuwxuedflöq | od yhorflgdg gh xqd rqgd
odujd/ or txh vljqlfd txh sdud shuwxuedflrqhv txh vh pxhyhq d pd|ru yhorflgdg/ od uhvsxhvwd
5<7
vh dpsolfd1 Dxqtxh/ hq whruðd/ hvwd ud}öq srguðd vhu 4/ uhvxowdqgr sru or wdqwr xq idfwru
gh dpsolfdflöq lqqlwr/ hvwh wlsr gh uhvsxhvwd qr vh surgxfluðd/ ghelgr d od iulfflöq frq ho
irqgr1 Sru rwud sduwh/ vl F2

@kj hv phqru txh 4 +or txh/ jhqhudophqwh/ rfxuuh/ ghelgr d od edmd
yhorflgdg gh odv shuwxuedflrqhv dwprviìulfdv, hqwrqfhv od hfxdflöq +8146, vh sxhgh hvfulelu hq
irupd gh ghvduuroor hq vhulh
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Vh kdq ghvduuroodgr prghorv glvwlqwrv d ìvwh/ frpr ho txh frqvlghud rqgdv sodqdv gh suhvlöq
sursdjäqgrvh frq yhorflgdg frqvwdqwh/ mxqwr frq od hfxdflöq gho prphqwr ^48;`/ r txh sduwhq
gh od hfxdflöq olqhdol}dgd qr glvshuvlyd sdud ho ghvsod}dplhqwr yhuwlfdo gho qlyho gho rfìdqr
uhvshfwr d yduldflrqhv gh suhvlöq | frqvlghudqgr ho wudqvsruwh gh pdvdv rfhäqlfdv ^573`1 Hvwdv
hfxdflrqhv/ dxqtxh wdpelìq vrq vlpsolfdflrqhv/ pxhvwudq od ghshqghqfld gh od uhvsxhvwd gho
rfìdqr d yduldflrqhv gh suhvlöq uhvshfwr d od yhorflgdg | iuhfxhqfld gh od shuwxuedflöq r uhvshfwr
d fdudfwhuðvwlfdv gh orv surfhvrv glqäplfrv hq hvwrv udqjrv1
Hvwh sureohpd wdpelìq vh sxhgh derugdu frqvlghudqgr hvfdodv gh wlhpsr pd|ruhv txh ho
shulrgr lqhufldo +4@i > i @ 5vhq! hv ho sduäphwur gh Frulrolv,/ grqgh vh yhulfd od hfxdflöq
fxdvl0jhrvwuöfd olqhdol}dgd ^43</ 555`1 Frqvlghud txh od suhvlöq dwprviìulfd hv uhvxowdgr gh
frpsrqhqwhv gho wlsr
s@ @ sf h{s +ln{. lo|  lw,
grqgh n | o vrq orv qýphurv gh rqgd hq od gluhfflöq gh orv hmh { h | uhvshfwlydphqwh |  hv od
yhorflgdg dqjxodu gh od frpsrqhqwh1 Odv vroxflrqhv gh od hfxdflöq frqvlghudgd ylhqhq gdgdv
^43</ 554/ 555` sru
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grqgh  K hv ho ghvsod}dplhqwr ghelgr do hihfwr hvwäwlfr |  ghshqgh gh od iuhfxhqfld gh hvwd0
elolgdg Q / od iuhfxhqfld lqhufldo i / orv qýphurv gh rqgd/ od yhorflgdg dqjxodu | od surixqglgdg1
Ghvwdfdprv odv dqdorjðdv hqwuh hvwd hfxdflöq | od hfxdflöq +8146,1 Ghelgr d txh orv ghvsod}d0
5<8
plhqwrv gho qlyho gho rfìdqr ghelgrv d yduldflrqhv gh suhvlöq  vh sxhghq uhodflrqdu frq odv
yduldflrqhv hvwäwlfdv K/ dojxqrv dxwruhv ^43<` ghqhq ho qlyho phglr dmxvwdgr  frpr
 @   K
Rwur sxqwr gh ylvwd glvwlqwr do sulphur/ txh ixh gdgr sru Zxqvfk ^66<`/ sduwh gh odv hfxd0
flrqhv gh prphqwr/ frqvhuydflöq gh pdvd | ghqvlgdg +814,/ +815, | +816,> frqvlghud txh od
suhvlöq dwprviìulfd hv uhvxowdgr gh frpsrqhqwhv gho wlsr
s@ @ Df +n> o> , h{s +ln{. lo|  lw,
grqgh n/ o |  frlqflghq frq orv sduäphwurv ghqlgrv dqwhulruphqwh | Df gheh vhu lqwhusuhwdgd
frpr xqd yduldeoh hvwrfävwlfd gh phgld fhur/ gh wdo irupd txh ho surgxfwr hvfdodu hqwuh yduldeohv
gh glvwlqwrv sduäphwurv vhd fhur/ hv ghflu/ ho surfhvr hv hvsdfldo | whpsrudophqwh hvwdflrqdulr1
Vxsrqh txh odv frpsrqhqwhv +x> y>z, | s dgplwhq vhsdudflöq gh yduldeohv uhvshfwr d } | oohjd
d xq vlvwhpd gh grv hfxdflrqhv glihuhqfldohv ruglqduldv gh sulphu rughq/ txh vh uhvxhoyh vhjýq
odv frqglflrqhv gh frqwruqr1 Frqvlghud vhlv fdvrv eävlfrv= shuwxuedflrqhv dwprviìulfdv gh dowd
iuhfxhqfld | edmd iuhfxhqfld/ uhflqwr dfrwdgr yhuwlfdophqwh +vlq hihfwrv sru uhvrqdqfld frq ho
irqgr rfhäqlfr, r vlq dfrwdu | dfrwdgr krul}rqwdophqwh +iurqwhud fdvl dpruwljxdgrud, r vlq
dfrwdu krul}rqwdophqwh1
Hq jhqhudo/ srghprv frqfoxlu txh h{lvwh xqd judq ydulhgdg gh dsur{lpdflrqhv do sureohpd
gho hihfwr edurpìwulfr1 Dxqtxh wrgdv sduwhq gh xq plvpr frqmxqwr gh hfxdflrqhv/ odv glihuhq0
fldv hqwuh hoodv uhvlghq hq odv vlpsolfdflrqhv | vxsrvlflrqhv txh vh uhdol}dq/ wdqwr uhvshfwr do
rfìdqr frpr d od dwpövihud1 Dxqtxh d sduwlu gh or dqwhulru sxhgh sduhfhu txh hvwh sureohpd
hvwä uhvxhowr/ hq od suäfwlfd qr hv dvð/ ghelgr d txh od frpsohmlgdg gh od prghol}dflöq gh hvwh
ihqöphqr glfxowd vx ghwhuplqdflöq suhflvd1
816 Hihfwr gho ylhqwr
Ho ylhqwr hq }rqdv frvwhudv vhjxudphqwh vhd xqr gh orv hihfwrv shuwxuedgruhv gho rfìdqr dqwhv
frqrflgrv1 Vlq gxgd ho krpeuh kd dvrfldgr hvwrv ihqöphqrv |d ghvgh wlhpsrv uhprwrv= hq gðdv
5<9
hq orv txh od lqwhqvlgdg gho ylhqwr hv pd|ru ho rfìdqr vh suhvhqwd päv shuwxuedgr/ frq päv
rodv/ | od dowxud gh orv pä{lprv | pðqlprv gh pduhd hvwä prglfdgd1 Vlq hpedujr/ frpsuhqghu
| h{solfdu orv phfdqlvprv txh jrelhuqdq hvwd lqwhuuhodflöq | vx pdjqlwxg uhdo vljxh vlhqgr xq
sureohpd qr frpsohwdphqwh h{solfdgr1
Od dfflöq gluhfwd gho ylhqwr vreuh od vxshuflh gho pdu ruljlqd/ sru ur}dplhqwr/ xq ghvsod}d0
plhqwr krul}rqwdo gh odv pdvdv rfhäqlfdv/ txh vh frqrfh frpr fruulhqwh gh ghulyd r gh duudvwuh1
\/ hq uhdolgdg/ orv sulqflsdohv vlvwhpdv gh fruulhqwhv gho pxqgr hvwäq ruljlqdgrv sru ho ylhqwr1
Odv grv fdudfwhuðvwlfdv sulqflsdohv vrq xq hihfwr olplwdgr sru od surixqglgdg | od qr frlqflghq0
fld gh od wud|hfwruld gh hvwdv fruulhqwhv frq od gluhfflöq gho ylhqwr +hihfwr Hnpdq,1 Dghpäv/
orv ylhqwrv frvwhurv hq djxdv vrphudv x rqgdv gh odujr shulrgr sxhghq rfdvlrqdu dfxpxodflöq
gh djxd frqwud od frvwd/ frq od yduldflöq gh qlyho dvrfldgd1 Hvwh hihfwr sxhgh rfdvlrqdu xqd
dpsolfdflöq gh fruulhqwhv gh judglhqwh |d h{lvwhqwhv/ fxdqgr vx gluhfflöq frlqflgd frq od gho
ylhqwr1 Od frpsrvlflöq gh hvwdv grv fruulhqwhv sxhgh vxsrqhu ghvqlyhohv gh 43053 fp/ vx h{0
whqvlöq krul}rqwdo sxhgh vhu gh ;3 np | od yhuwlfdo vxshudu orv 733 phwurv gh surixqglgdg1
Sru rwud sduwh/ hvwh ghvqlyho sxhgh surgxflu/ rfdvlrqdophqwh | fxdqgr hvwä dvrfldgr d hihfwrv
edurpìwulfrv orfdohv/ judqghv wruphqwdv txh surgxfhq ghvdvwuhv lpsruwdqwhv hq }rqdv frvwhudv/
wdqwr ghvgh ho sxqwr gh ylvwd hfrqöplfr frpr kxpdqr/ |d txh vx pdjqlwxg sxhgh vhu gh ydulrv
phwurv ghqwur gh od frvwd | sxhgh lqfoxvr duudvdu lvodv1 Od h{whqvlöq whpsrudo gh orv hihfwrv
gh pd|ru pdjqlwxg sxhgh vhu gh krudv r gðdv/ shur yduldflrqhv päv shtxhôdv ruljlqdgdv sru ho
ylhqwr vh sxhghq gdu hq hvfdodv gh wlhpsr pd|ruhv +phvhv r/ lqfoxvr/ dôrv,1
Rwud pdqlihvwdflöq gho hihfwr gho ylhqwr vreuh od vxshuflh gho rfìdqr vrq odv shuwxuedflrqhv
gh dowd iuhfxhqfld/ txh |d ixhurq frqvlghudgdv | holplqdgdv hq ho Fdsðwxor 61 Hq sulphu oxjdu/
hv qhfhvdulr frqvlghudu rqgdv fdsloduhv +W ? 3=4r,/ surgxflgdv hq od vxshuflh gh vhsdudflöq
gh orv grv  xlgrv sru od dfflöq gho ylhqwr/ vlhqgr hq hvwh fdvr od ixhu}d uhvwdxudgrud od whqvlöq
vxshufldo1 Dvð plvpr/ hv uhvsrqvdeoh gh odv rqgdv gh judyhgdg/ ruljlqdgdv frpr uhvxowdgr gh
od dfflöq uhvwdxudgrud gh od judyhgdg vreuh odv sduwðfxodv rfhäqlfdv ghvsod}dgdv sru ho ylhqwr
gh vx srvlflöq gh htxloleulr1 Fxdqgr vh hqfxhqwudq hq od }rqd jhqhudgrud/ frqvwlwx|hq odv
rvflodflrqhv iru}dgdv frqrflgdv frpr pdu gh ylhqwr1 Vx hvwuxfwxud vh fdudfwhul}d sru shuohv
djxgrv | shulrgrv hqwuh 4 | 47 vhjxqgrv/ dxqtxh hq vx hvshfwur vh dsuhfld od vxshusrvlflöq
gh qxphurvdv frpsrqhqwhv qr dupöqlfdv/ or txh glfxowd vx suhglfflöq1 Do ghvsod}duvh ho
5<:
rohdmh/ wrwdophqwh ghvduuroodgr/ vh wudqvirupd hq rvflodflrqhv oleuhv ghqrplqdgdv pdu gh irqgr/
fdudfwhul}dgdv sru xqd pd|ru krprjhqhlgdg | shulrgrv hq ho oðplwh vxshulru gh od edqgd/ kdvwd
63
r1 Sdud txh vh surgx}fdq hvwh wlsr gh shuwxuedflrqhv hv qhfhvdulr txh vh dofdqfhq xqrv
ydoruhv pðqlprv gh yhorflgdg gho ylhqwr/ gxudflöq | äuhd gh dfwxdflöq +ihwfk,1 Dghpäv/ sdud
fdgd yhorflgdg gho ylhqwr h{lvwh xq pä{lpr gh hqhujðd txh vh sxhgh wudqvihulu d od vxshuflh
gho rfìdqr/ glvlsäqgrvh fxdotxlhu h{fhvr hq irupd gh fdoru1 Sru rwud sduwh/ hslvrglrv dlvodgrv
gh ixhuwhv ylhqwrv lpsxovlyrv wdpelìq sxhghq rfdvlrqdu rqgdv gh pd|ru shulrgr/ frpr vhlfkhv
^8;/ 8<`1
Od uhodflöq hqwuh hvwrv surfhvrv rfhäqlfrv vxshufldohv | vx uhodflöq frq ho ylhqwr kd vlgr
khfkd ghvgh wlhpsrv lqphpruldohv/ sru or txh hv frpsohwdphqwh qdwxudo txh lqyhvwljdgruhv
frpr Odjudqjh/ Dlu|/ Vwrnhv r Ud|ohljk hvwxgldudq ho whpd/ lqwhqwdqgr h{solfdu odv surslhgdghv
gh hvwdv rqgdv vxshufldohv ghvgh od phfäqlfd gh  xlgrv1 Vlq hpedujr/ vx h{solfdflöq qr hv
wdq vhqflood> frpr hmhpsor flwdprv od sdodeudv gh Ud|ohljk Od oh| eävlfd gho prylplhqwr gho
rfìdqr hv txh qr kd| oh|1 Hvwh hvwxglr fdpelö/ hq judq phglgd/ frq ho ghvduuroor gh wìfqlfdv
hvwdgðvwlfdv txh srvlelolwdurq hvwxglrv hpsðulfrv1 Dvð/ dxqtxh |d Orug Nhoylq uhodflöq od dowxud
gh odv rodv frq od lqwhqvlgdg gho ylhqwr/ hvwd uhodflöq qr ixh frqupdgd kdvwd orv hvwxglrv
hpsðulfrv gh Vwhyhqvrq/ hq 4;83/ grqgh uhodflrqö od dowxud frq od glvwdqfld d od }rqd gh dfflöq
gho ylhqwr1
Xqlìqgrvh d orv hihfwrv dqwhulruhv/ ylhqwrv frvwhurv sxhghq prglfdu od wud|hfwruld gh rqgdv
gh djxdv vrphudv frqwlqhqwdohv/ txh vrq rqgdv gh judq orqjlwxg +gho rughq gh 4333 np,/ odujr
shulrgr +hqwuh 8 | 53 gðdv, txh vh sursdjdq hq xqd ýqlfd gluhfflöq/ od fruuhvsrqglhqwh d od
Ixhu}d gh Frulrolv ^455`1
Orv hvwxglrv vreuh od uhvsxhvwd whpsrudo gh xqd rfìdqr hvwudwlfdgr d ihqöphqrv dwprviìul0
frv kdq hqidwl}dgr/ jhqhudo h lqyduldeohphqwh/ od yduldelolgdg rfdvlrqdgd sru ylhqwrv vxshu0
fldohv päv txh od gh od suhvlöq dwprviìulfd/ or txh sxhgh hvwdu rfdvlrqdgr sru txh od frqwulexflöq
ghelgd d yduldflrqhv gh suhvlöq hv frqvlghudgd qrupdophqwh phqrv lpsruwdqwh ghvgh ho sxqwr
gh ylvwd glqäplfr ^555`1
Ho hihfwr gho ylhqwr/ txh ruljlqd xq prylplhqwr iru}dgr/ vreuh ho rfìdqr vh sxhgh wudwdu
frq xq irupdolvpr px| vlplodu d od suhvlöq dwprviìulfd ^43<`1 Vh frqvlghud ho ylhqwr d sduwlu
gho yhfwru krul}rqwdo txh uhsuhvhqwd od ixhu}d sru xqlgdg gh äuhd hmhuflgd hqwuh od vxshuflh
5<;
rfhäqlfd +txh vh vxsrqh krul}rqwdo, | od fdsd dwprviìulfd frolqgdqwh/ hv ghflu/ gh od whqvlöq
krul}rqwdo +[> \ ,1 Hq hvwh fdvr/ ghulydgd d sduwlu gh od hfxdflöq +814,/ vh yhulfd od hfxdflöq
gho prphqwr krul}rqwdo olqhdol}dgd
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sdud shtxhôdv shuwxuedflrqhv s gh suhvlöq1 Od ud}öq sru od txh vh lqfox|hq vöor ghulydgdv
yhuwlfdohv | whqvlrqhv krul}rqwdohv hvwä hq txh od hvfdod yhuwlfdo gh od fdsdv txh lqwhudfflrqdq
hq od dwpövihud | ho rfìdqr +hv ghflu/ odv uhjlrqhv dg|dfhqwhv d od vxshuflh grqgh odv whqvlrqhv
vrq frpsdudeohv d ydoruhv vxshufldohv, hv pxfkr phqru txh od hvfdod krul}rqwdo hq od txh yduðd
od whqvlöq1 Gh irupd wðslfd/ od fdsd dwprviìulfd hv gh 4 np gh dowxud | od gho rfìdqr gh 430433
phwurv gh surixqglgdg1 Hq frqwudvwh/ od hvfdod krul}rqwdo gh odv yduldflrqhv gh od whqvlöq sxhgh
hvwdu frpsuhqglgd hqwuh 433 | 4333 np1
Od hfxdflöq gh od uhvsxhvwd gho rfìdqr d xq prylplhqwr iru}dgr frq ruljhq ho ylhqwr vh
rewlhqh surphgldqgr od hfxdflöq +8147, yhuwlfdophqwh/ vl vh vxsrqh txh od suhvlöq hv frqvwdqwh
hq vxshuflhv gh ghqvlgdg frqvwdqwh1 Vxsrqlhqgr xq rfìdqr krprjìqhr/ grqgh ho judglhqwh gh
suhvlöq hv sursruflrqdo d od lqfolqdflöq gh od vxshuflh h lqghshqglhqwh gh od surixqglgdg | i
hv ho sduäphwur gh Frulrolv/ uhvxowd ho vlvwhpd gh hfxdflrqhv
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grqgh +x> y, ghqrwdq od fruulhqwh yhuwlfdophqwh surphgldgd/  hv ho ghvsod}dplhqwr gh od vxshu0
flh gho rfìdqr/ +[r> \r, hv od whqvlöq vxshufldo lpsxhvwd sru ho ylhqwr/ K hv od surixqglgdg
frqvwdqwh gho rfìdqr | +[s > \s , hv od whqvlöq gho irqgr ghelgd d iulfflöq1 Sdud xq rfìdqr hvwud0
wlfdgr gh surixqglgdg frqvwdqwh vh rewlhqh od plvpd hfxdflöq vl vh frqvlghud txh od suhvlöq qr
hv frqvwdqwh hq vxshuflhv gh ghqvlgdg frqvwdqwh1 Ilqdophqwh/ vhôdodprv txh hvwd irupxodflöq
wdpelìq vh hpsohd sdud od prghol}dflöq gh wruphqwdv hq djxdv vrphudv ^43<`1
Dvð plvpr/ od irupxodflöq txh sursruflrqd od hohydflöq frvwhud sru hihfwr gho ylhqwr vh
5<<
ghgxfh gh +8147,1
Frpr hmhpsor/ hvwxgldprv ho hihfwr gho ylhqwr dfwxdqgr hq xq fdqdo hvwuhfkr gh surixqglgdg
frqvwdqwh K1 Vh vxsrqh ^567` txh od lqfolqdflöq gh od vxshuflh gho rfìdqr/ hq od gluhfflöq {/
vh rewlhqh htxloleudqgr ixhu}dv gh suhvlöq | whqvlöq krul}rqwdo
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Dghpäv/ od whqvlöq vh sxhgh frqvlghudu lqghshqglhqwh gh od surixqglgdg/ | txh surphgldgd frq
od surixqglgdg whqhprv
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Vxvwlwx|hqgr hvwd h{suhvlöq | +8148, hq od hfxdflöq +817,/ vh rewlhqh
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Sru rwud sduwh/ xqd h{suhvlöq txh h{suhvd hvwd uhodflöq hq ixqflöq gh od lqwhqvlgdg hv
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grqgh FR hv xq frhflhqwh gh uhvlvwhqfld dglphqvlrqdo/ ghshqglhqwh gho qlyho vreuh od vxshuflh
rfhäqlfd hq txh vh plgh od lqwhqvlgdg gho ylhqwr/ @ hv od ghqvlgdg gho dluh | Z hv od lqwhqvlgdg
gho ylhqwr ^567`1
Ho ghvfxeulplhqwr gh od glyhujhqfld hqwuh odv wud|hfwruldv gh od fruulhqwh vxshufldo | gho
ylhqwr or kl}r I1 Qdqvhq +4;9404<63, gxudqwh xqd h{shglflöq gh 6 dôrv do Rfìdqr Äuwlfr1
Revhuyö txh orv lfhehujv qr vh pryðdq hq od gluhfflöq gho ylhqwr | d vx uhjuhvr/ hq 4;<9/ vh
or kl}r qrwdu d Z1 Hnpdq/ txh irupxoö hvwh wlsr gh fruulhqwhv vxshufldohv1 Od ud}öq gh hvwd
prglfdflöq hvwä hq od dfflöq gh od ixhu}d gh Frulrolv F vreuh od dfflöq gho ylhqwrZ hq od fdsd
päv vxshufldo +jxud 805,/ frq ur}dplhqwr U/ surgxflìqgrvh xqd prglfdflöq gh od wud|hfwruld
hq ixqflöq gh od odwlwxg * | gh od ixhu}d gho ylhqwr1 Hnpdq vxsrqh xqd hvwudwlfdflöq odplqdu
gho rfìdqr | frqvlghud od hfxdflöq +8147,/ txh hv od txh uljh hvwh prylplhqwr1 Hvwr qr hv päv txh
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Iljxud 805= Prglfdflöq gh od gluhfflöq gho prylplhqwr ruljlqdgr sru ho ylhqwr1
xqd vlpsolfdflöq | xqd prghol}dflöq ghwdoodgd gh odv fdsdv gh lqwhudfflöq hqwuh od dwpövihud
| ho rfìdqr hv px| frpsohmd/ |d txh qr vöor lqwhuylhqhq wxuexohqfldv fdxvdgdv sru glyhuvrv
ihqöphqrv/ frpr odv rodv/ vlqr txh vh surgxfhq d od yh} lpsruwdqwhv surfhvrv gh ph}fod fdxvdgrv
sru fdohqwdplhqwr | hqiuldplhqwr ^544/ 43<`1 Vlq hpedujr/ prghorv uhodwlydphqwh vlpsohv vh
sxhghq hpsohdu sdud ghwhuplqdu surslhgdghv gh od fdsd gh lqwhudfflöq | sdud fdofxodu orv
hihfwrv vreuh ho  xmr uhvxowdqwh ^43<`/ frpr hv hvwd hfxdflöq1 Rwur hmhpsor hv ho sursruflrqdgr
sru Hnpdq txh/ d sduwlu gh odv revhuydflrqhv gh Qdqvhq | Prkq/ rewxyr od vljxlhqwh uhodflöq
hpsðulfd
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grqgh y hv od yhorflgdg hq vxshuflh gh xqd fruulhqwh gh ghulyd/ txh hv hpsohdgd gh irupd
h{whqvd ^584`1
D sduwlu gh od hfxdflöq +8147, vh sxhgh revhuydu txh kd| grv ixhu}dv txh lq x|hq hq ho
prylplhqwr gho  xlgr/ od ghelgd do judglhqwh krul}rqwdo gh suhvlöq +txh |d ixh frqvlghudgd do
dqdol}du ho hihfwr edurpìwulfr, | od ghelgd do judglhqwh yhuwlfdo gh od whqvlöq/ | dpedv vh sxhghq
frqvlghudu vhsdudgdphqwh1 Od sduwh gh od yhorflgdg rfdvlrqdgd sru od whqvlöq gho ylhqwr +txh
vh ghqrwd +x. > y.,, hvwä frqqdgd d od fdsd hq od txh dfwýd od whqvlöq | vh oodpd yhorflgdg gh
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Hnpdq> hvwd fdsd vreuh od txh dfwýd od whqvlöq vh ghqrplqd fdsd gh Hnpdq ^43<`1 Dghpäv/
od whqvlöq wlhqgh d pryhu od fdsd vxshulru |/ frqvhfxhqwhphqwh/ hmhufhu xqd whqvlöq vreuh od
vljxlhqwh fdsd/ sru or txh hvwh prylplhqwr odplqdu vh wudqvplwh d fdsdv lqihulruhv1 Hq fdgd
fdpelr gh qlyho vh surgxfh xqd glvplqxflöq gh od yhorflgdg | xq qxhyr ghvyðr hq ho plvpr
vhqwlgr1 Od vljxlhqwh h{suhvlöq
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sursruflrqd gh irupd hpsðulfd od surixqglgdg }/ hq phwurv/ d od txh od yhorflgdg gho  xlgr
hv suäfwlfdphqwh qxod | grqgh vx gluhfflöq irupd dsur{lpdgdphqwh xq äqjxor gh 4;3Jfrq od
wud|hfwruld gh od fruulhqwh hq od vxshuflh/ grqghZ hvwä gdgr hq p2v1 Hvwd surixqglgdg/ txh vh
frqrfh frpr surixqglgdg iulfflrqdo r gh Hnpdq/ qr vxhoh vreuhsdvdu orv 433 p hq ho Dwoäqwlfr/
dxqtxh vh kdq revhuydgr ydoruhv h{fhsflrqdophqwh hohydgrv gh 483 p gxudqwh od lqflghqfld gh
ixhuwhv ylhqwrv ^584/ 586`1
817 Yduldflrqhv gh whpshudwxud | ghqvlgdg
Ghelgr d txh ho vlvwhpd rfìdqr0dwpövihud hvwä px| lq xhqfldgr sru odv yduldflrqhv gh whp0
shudwxud/ hv gh fdslwdo lpsruwdqfld frqrfhu föpr hvwäq dihfwdgrv sru vx judglhqwh hvwrv grv
phglrv1 Od whpshudwxud dwprviìulfd hvwä ghwhuplqdgd/ sulqflsdophqwh/ sru od dfflöq gh od ud0
gldflöq vrodu lqflghqwh vreuh od Wlhuud1 D hvfdod sodqhwduld h{lvwh htxloleulr hq ho edodqfh joredo
gh hqhujðd1 Vlq hpedujr/ ho fdohqwdplhqwr gh od dwpövihud/ ho rfìdqr | od fruwh}d vh frqfhqwud
hq odwlwxghv edmdv/ plhqwudv txh od udgldflöq hplwlgd sru od Wlhuud do hvsdflr hv pxfkr päv
xqliruph1 Ho wudqvsruwh gho h{fhvr gh hqhujðd gh odv }rqdv wurslfdohv d odv sroduhv ghwhuplqd
xq vlvwhpd joredo gh ylhqwrv | fruulhqwhv rfhäqlfdv txh frqvwlwx|h od flufxodflöq jhqhudo1 Od
udgldflöq lqwuðqvhfd vrodu qr hv ho ýqlfr ruljhq gh odv yduldflrqhv wìuplfdv revhuydgdv vreuh
od vxshuflh gh od Wlhuud> od glvwulexflöq gh rfìdqrv/ frqwlqhqwhv | uhjlrqhv khodgdv/ ho fdoru
odwhqwh/ devruelgr hq judq phglgd sru ho ydsru gh djxd/ | orv fdpelrv gh hvwdgr oðtxlgr0jdv0
vöolgr gho djxd gho pdu/ frpelqdgrv frq od urwdflöq gh od Wlhuud vrq/ dvð plvpr/ ylwdohv hq od
uhglvwulexflöq gh hvwd hqhujðd gh ruljhq vrodu1
Dghpäv/ ghelgr d od lqwhuuhodflöq hqwuh od dwpövihud | ho rfìdqr/ wdpelìq sduhfh reylr txh
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yduldflrqhv gh whpshudwxud gh xqr gh hoorv ydq d lq xlu hq ho rwur1 Hvwh whpd hv gh judq df0
wxdolgdg/ vreuh wrgr hq frqh{löq frq xq dxphqwr gho qlyho phglr joredo frpr frqvhfxhqfld gho
hihfwr lqyhuqdghur/ sru odv lpsruwdqwhv lpsolfdflrqhv txh wlhqh wdqwr ghvgh ho sxqwr gh ylvwd
jhrgìvlfr frpr vrflr0hfrqöplfr1 Hq hvwh fdsðwxor ydprv d frqvlghudu yduldflrqhv gh whpsh0
udwxud dwprviìulfd/ hqjoredgdv ghqwur gho hvwxglr gh ihqöphqrv phwhruroöjlfrv1 Vlq hpedujr/
qr ydprv d hvwxgldu odv yduldflrqhv gh od pdvd gho rfìdqr frpr frqvhfxhqfld gh xq dxphqwr
gh whpshudwxud/ |d txh vhuä wudwdgr hq ho vljxlhqwh fdsðwxor/ dxqtxh sru vx uhodflöq frq od
whpshudwxud dwprviìulfd/ vð txh ydprv d ghvfulelu od hvwuxfwxud wìuplfd gho rfìdqr1
Xq hmhpsor gh od lpsruwdqfld gh od dwpövihud | gho rfìdqr hq ho surfhvr gh uhglvwulexflöq gh
od hqhujðd txh oohjd d od Wlhuud vh rewlhqh vl vh frqvlghud ho htxloleulr txh vh dofdq}duðd vl od Wlhuud
qr wxylhud xqd hqyrowxud  xlgd1 Od vxshuflh/ ghelgr do hihfwr doehgr/ udglduðd xqd fdqwlgdg 
gh od udgldflöq uhflelgd | devruehuðd ho uhvwr1 Od devruflöq gh xqd sduwh gh hvwd hqhujðd srguðd
kdfhu txh od vxshuflh vh fdohqwdud kdvwd txh udgldud wdqwd hqhujðd frpr od txh devruelhud1 Od
fdqwlgdg gh hqhujðd H udgldgd sru xqlgdg gh wlhpsr fxdqgr od vxshuflh frqvlghudgd dofdq}d
xqd whpshudwxud W +hq judgrv Nhoylq, hvwä gdgd sru od Oh| gh Vwhidq0Erow}pdq
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3e hv xqd frqvwdqwh1 Vhjýq od udgldflöq txh devrueh dfwxdophqwh
od Wlhuud/ hvwh htxloleulr vh dofdq}duðd fxdqgr od whpshudwxud ixhud gh 6
J
F hq ho Hfxdgru/
456
J
F hq ho Sror Vxu | 436
J
F hq ho Sror Qruwh ^43<`1 Shur/ hq uhdolgdg/ od whpshudwxud hq od
vxshuflh gh od Wlhuud hv pxfkr päv whpsodgd | od glihuhqfld hqwuh ho Hfxdgru | orv Srorv pxfkr
phqru/ or txh hvwä rfdvlrqdgr sru od dwpövihud | ho rfìdqr/ do devruehu sduwh gh od udgldflöq |
wudqvsruwdu ho fdoru gh xq oxjdu gh od Wlhuud d rwur1 Dghpäv/ hvwd glihuhqfld wdq judqgh hqwuh
od whpshudwxud hq od vxshuflh whuuhvwuh vlq dwpövihud | frq dwpövihud hvwä rfdvlrqdgd sru ho
hihfwr lqyhuqdghur/ do uhwhqhu | wdpelìq hplwlu od dwpövihud fdoru1
Xq hvtxhpd vlpsolfdgr gh od irupd gh dfwxdu gh od dwpövihud vh uhsuhvhqwd hq od jxud
806/ grqgh vh vxsrqh txh od udgldflöq lqflghqwh hv 433 | hq edvh d hvwd sursruflöq vh uhsuhvhqwd
ho doehgr r udgldflöq uh hmdgd +hq wruqr do 63(,/ do devruelgd sru od vxshuflh whuuhvwuh +xq
84(,/ sru od dwpövihud +4<(, | od hplwlgd kdfld ho hvsdflr +hq wruqr d :3 xqlgdghv,1 Sru rwud
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Iljxud 806= Htxloleulr gh udgldflöq hq od dwpövihud1
sduwh/ vhôdodprv txh ho dxphqwr gh whpshudwxud rfdvlrqdgr sru dfwlylgdghv lqgxvwuldohv r sru
yduldflöq gh odv fdudfwhuðvwlfdv gh od dwpövihud hvwduðd lqfoxlgd hq od hplvlöq lqiuduurmd ghvgh
od vxshuflh r hq od devruflöq gh od udgldflöq vrodu sru r}rqr r djxd1 Shur ho sureohpd gho
fdohqwdplhqwr joredo qr hv wdqwr xq sureohpd gh txh od dwpövihud uhfled päv hqhujðd gh od txh
hplwh/ vlqr gh xq fdpelr hq od uhglvwulexflöq gh hqhujðd hq hood/ rfdvlrqdgr sulqflsdophqwh sru
fdpelrv hq od frpsrvlflöq1 Dghpäv/ dxqtxh ho sdsho ghvhpshôdgr sru ho FR2 frpr uhjxodgru
gh od whpshudwxud | vx lq xhqfld hq od whpshudwxud gh od dwpövihud hvwä fodur +orv qlyhohv
gh hvwh jdv ixhurq pxfkr pd|ruhv txh orv dfwxdohv kdfh 833 ploorqhv gh dôrv | hpsh}durq d
ghvfhqghu frq od irupdflöq gh od yhjhwdflöq vreuh od Wlhuud/ frq od frqvljxlhqwh glvplqxflöq
gh od whpshudwxud,/ vx lq xhqfld hq odv yduldflrqhv srvw0lqgxvwuldohv gh od whpshudwxud joredo/
frpr vhôdodq Fd}hqdyh hw do1 ^79`1
Kd| txh vhôdodu txh od fdqwlgdg wrwdo gh od udgldflöq lqflghqwh hq xq sxqwr gh od vxshuflh
whuuhvwuh yduðd h{wudruglqduldphqwh hqwuh ho gðd | od qrfkh | hq odv glvwlqwdv hvwdflrqhv1 Odv
yduldflrqhv glduldv wlhqhq lpsruwdqwhv frqvhfxhqfldv/ frpr ho uìjlphq glxuqr gh ylhqwrv hq
}rqdv frvwhudv x rvflodflrqhv gh whpshudwxud/ frq vx hihfwr vreuh od suhvlöq dwprviìulfd hq hvwh
shulrgr1 Dghpäv/ od h{lvwhqfld gh yduldflrqhv glduldv sxhgh dihfwdu do hvwdgr gh od dwpövihud
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hq shulrgrv päv odujrv/ ghshqglhqgr od pdjqlwxg gho hihfwr gh vx dpsolwxg1 Odv yduldflrqhv
hvwdflrqdohv vh ghehq/ sulqflsdophqwh/ d od h{fhqwulflgdg gh od öuelwd whuuhvwuh1 Vxv hihfwrv vrq
wdohv txh od udgldflöq lqflghqwh vreuh od Wlhuud vxiuh yduldflrqhv gh kdvwd 	6=8( uhvshfwr d od
glvwdqfld phgld do Vro/ | fx|rv ydoruhv h{wuhprv vrq dofdq}dgrv hq ho shulkholr | diholr1 Gh
irupd lqwxlwlyd/ hvwä fodur txh od h{lvwhqfld gh hvwdv yduldflrqhv hvwdflrqdohv wlhqh lpsruwdqwhv
frqvhfxhqfldv vreuh ho hvwdgr phglr gh od dwpövihud | ho rfìdqr/ or txh wdpelìq vh kd prvwudgr
d sduwlu gh prghorv qxpìulfrv ^43<`1 Xqr gh orv idfwruhv päv lpsruwdqwhv txh dvð vh ghwhfwdurq
ixh od glvplqxflöq gh od fdsd gh klhor hq ìsrfdv hvwlydohv/ frq od uhgxfflöq vxevljxlhqwh gho
hihfwr doehgr1
Od glvwulexflöq yhuwlfdo gh od dwpövihud hvwä uhjlgd sru ho fdpsr judyðfr whuuhvwuh1 Ghvgh
hvwh sxqwr gh ylvwd/ hv qhfhvdulr whqhu hq fxhqwd txh ho <<( gh wrgd od pdvd gh orv jdvhv
dwprviìulfrv +dsur{lpdgdphqwh xqd ploorqìvlpd gh od pdvd gh od Wlhuud vöolgd | gho rfìdqr,/
vh hqfxhqwud hq od }rqd txh vh h{wlhqgh kdvwd orv 83 np gh dowlwxg1 Fhufd gho <3( hvwä vlwxdgd
hq od }rqd sru ghedmr gh orv 46 np1 Od h{whqvd }rqd vxshulru hv px| whqxh ghvgh ho sxqwr gh
ylvwd gh od dvwurqrpðd | gh od jhrghvld sru vdwìolwhv/ |d txh hq hood orv jdvhv dwprviìulfrv vh
hqfxhqwudq ixhuwhphqwh lrql}dgrv sru od dfflöq gh od udgldflöq vrodu/ lq x|hqgr hq ho fdpsr
pdjqìwlfr whuuhvwuh1 Od lpsruwdqfld gh od whpshudwxud hq od dwpövihud vh srqh gh pdqlhvwr
hq txh xqd gh odv glylvlrqhv gh vx hvwuxfwxud yhuwlfdo päv dpsoldphqwh hpsohdgd vh gheh d
fulwhulrv edvdgrv hq vx whpshudwxud/ uhvxowdqgr flqfr fdsdv1 Od wursrvihud vh h{wlhqgh ghvgh
od vxshuflh whuuhvwuh kdvwd orv 46 np gh dowxud/ dxqtxh hq uhdolgdg/ vx oðplwh vh hqfxhqwud d
4; np hq ho Hfxdgru | d ; np hq orv Srorv/ dowlwxg yduldeoh/ sru rwur odgr/ hvwdflrqdophqwh1
Hq hvwd }rqd/ od whpshudwxud glvplqx|h frq od dowxud/ dsur{lpdgdphqwh 09
J
182np/ hq ixqflöq
gh od udgldflöq wìuplfd hplwlgd sru od vxshuflh whuuhvwuh | gh od udgldflöq vrodu lqflghqwh1 Hq
vx oðplwh vxshulru r wursrsdxvd/ od whpshudwxud hv gho rughq gh 096JF1 Hq od fdsd vljxlhqwh/ od
hvwudwrvihud/ vlwxdgd hqwuh orv 46 | orv 83 np dsur{lpdgdphqwh/ od whpshudwxud dxphqwd frq od
dowxud/ ghelgr d od irupdflöq gh r}rqr/ dofdq}dqgr orv 3JF hq vx oðplwh vxshulru r hvwudwrsdxvd1
Od whpshudwxud ghfuhfh gh qxhyr hq od vljxlhqwh }rqd/ od phvrvihud/ txh vh h{wlhqgh hqwuh orv
83 | orv ;3 np gh dowlwxg> dofdq}d xq pðqlpr gh 0;6
J
F hq vx oðplwh vxshulru/ ghqrplqdgr
phvrsdxvd1 Ghelgr do surfhvr gh lrql}dflöq/ od whpshudwxud fuhfh gh qxhyr frq od dowxud hq
od whuprvihud/ txh vh h{wlhqgh kdvwd orv 73330833 np dsur{lpdgdphqwh1 Hq vx oðplwh vxshulru
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r whuprsdxvd dofdq}d xq pä{lpr gh 4::6
J
F1 Ilqdophqwh/ hq od ýowlpd fdsd r hvrvihud/ txh vh
h{wlhqgh kdvwd ho oðplwh gh od dwpövihud/ od whpshudwxud qr h{shulphqwd judqghv yduldflrqhv1
Gh pxfkr päv lqwhuìv uhvxowd sdud qrvrwurv ho hihfwr gh judglhqwhv krul}rqwdohv gh whp0
shudwxud/ |d txh lqwxlwlydphqwh vh sxhgh hvshudu txh ho fdohqwdplhqwr qr krprjìqhr gh od
dwpövihud | ho rfìdqr wlhqgd d ruljlqdu prylplhqwrv txh dpruwljÿhq hvwdv glihuhqfldv1 Hvwrv
prylplhqwrv vrq ho ruljhq sulqflsdo gh od flufxodflöq jhqhudo dwprviìulfd | rfhäqlfd1 Frpr
hmhpsor hq ho rfìdqr flwdprv odv fruulhqwhv d qlyho sodqhwdulr/ dojxqdv gh fduäfwhu shulöglfr
fodur/ frpr od fruulhqwh gho Jroir/ | rwudv gh fduäfwhu qr wdq fodudphqwh ghqlgr/ frpr Ho
Qlôr | od Qlôd r od Rvflodflöq gho Dwoäqwlfr Qruwh1 Wlhqhq xqd sdsho px| lpsruwdqwh hq
od uhglvwulexflöq | uhdmxvwh gh glyhuvrv sduäphwurv rfhäqlfrv/ frpr ghqvlgdg/ whpshudwxud r
vdolqlgdg1 Dfwýdq/ hq hvwh vhqwlgr/ frpr judqghv wuhqhv sodqhwdulrv/ kdflhqgr txh/ d shvdu
gh odv fdudfwhuðvwlfdv sduwlfxoduhv gh fdgd srvlflöq jhrjuäfd/ ho rfìdqr wlhqgd d xqd flhuwd
xqliruplgdg1
D shvdu gh txh od fdxvd sulqflsdo gho fdohqwdplhqwr glihuhqfldo gh od Wlhuud hv od dfwlylgdg
vrodu/ h{lvwhq rwurv hihfwrv/ frpr udgldfwlylgdg hq od fruwh}d | hq ho pdqwr/ r dfwlylgdg hq
odv gruvdohv rfhäqlfdv/ txh jhqhudophqwh lpsolfdq yduldflrqhv gh phqru pdjqlwxg1 Frpr vh
sxhgh revhuydu hq od jxud 807/ od glvwulexflöq gh od whpshudwxud hq od vxshuflh hq rfìdqrv
delhuwrv hv dsur{lpdgdphqwh }rqdo/ frq odv oðqhdv lvrwhupdv rulhqwäqgrvh/ dsur{lpdgdphqwh/
hq od gluhfflöq Hvwh0Rhvwh/ dxqtxh fhufd gh od frvwd hvwd glvwulexflöq sxhgh hvwdu prglfdgd
sru od dfflöq gh glyhuvdv fruulhqwhv1 Od whpshudwxud hq rfìdqrv delhuwrv yduðd hqwuh xq pä{lpr
gh 5;JF do qruwh gho Hfxdgru | xq pðqlpr gh 5
J
F fhufd gh }rqdv frq klhor hq odwlwxghv dowdv1
Sru rwud sduwh/ vl vh frqvlghud od yduldflöq gh whpshudwxud frq od surixqglgdg/ od pdvd gh djxd
rfhäqlfd vh sxhgh hvwuxfwxudu wìuplfdphqwh gh irupd vlpsolfdgd/ hq grv fdsdv krprjìqhdv
frq xqd }rqd gh wudqvlflöq hqwuh dpedv ^545/ 584`1 Hq od fdsd päv vxshufldo/ frqrflgd frpr
fdsd gh ph}fod/ frq xqd surixqglgdg phgld dsur{lpdgd gh 933 phwurv hq odwlwxghv phgldv |
533 phwurv hq odwlwxghv edmdv/ wlhqhq oxjdu odv yduldflrqhv gh whpshudwxud ghelgr d od udgldflöq
vrodu/ frq xqd whpshudwxud phgld gh 4:JF hq odwlwxghv phgldv | 58JF hq ho Hfxdgru1 D
sduwlu gh hvwd surixqglgdg h{lvwh xqd }rqd gh wudqvlflöq grqgh od whpshudwxud glvplqx|h frq
od surixqglgdg kdvwd dofdq}du xq ydoru hvwdeoh gho rughq gh orv 7JF1 Hvwd }rqd gh yduldflöq
euxvfd vh frqrfh frpr whuprfolqd sulqflsdo1
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Iljxud 807= Whpshudwxud vxshufldo phgld gho rfìdqr/ hq JF ^494`1
Od whpshudwxud phgld hq od }rqd vxshufldo suhvhqwd xqd yduldflöq hvwdflrqdo txh vh ghwhfwd
hq orv 433  483 phwurv päv vxshufldohv | txh rvflod hqwuh orv 4:JF hq lqylhuqr | orv 58JF
hq yhudqr/ txh gd oxjdu d xqd whuprfolqd hvwdflrqdo txh qr wlhqh oxjdu suäfwlfdphqwh hq }rqdv
hfxdwruldohv ghelgr d txh od udgldflöq vrodu uhflelgd d or odujr gho dôr hv dsur{lpdgdphqwh
frqvwdqwh1 Vlq hpedujr/ hq dperv fdvrv wlhqh oxjdu xqd yduldflöq glxuqd gh od whpshudwxud gho
rfìdqr/ txh sxhgh oohjdu d vhu gh kdvwd 5JF | txh dihfwd d orv 43 phwurv päv vxshufldohv1 Hq
}rqdv sroduhv r vxesroduhv/ od yduldflöq gh whpshudwxud hqwuh orv 53 | orv 93 phwurv hq shulrgrv
gh ox} vrodu hv frqvlghudeoh/ | hqwuh orv 93 | orv 433 phwurv gh surixqglgdg hq shulrgrv qrf0
wxuqrv ^545`1 Sru rwud sduwh/ od whpshudwxud vxshufldo hv pxfkr phqru txh hq odwlwxghv edmdv/
plhqwudv txh od whpshudwxud gh od fdsd surixqgd hv vlplodu/ suhvhqwdqgr frqvhfxhqwhphqwh xqd
whuprfolqd txh qr hv ýqlfd1 Hq }rqdv sroduhv qöuglfdv h{lvwh/ d phqxgr/ xqd fdsd glfrwhupdo
gh orv 83 d orv 433 phwurv gh surixqglgdg/ grqgh od whpshudwxud ghvflhqgh kdvwd orv 4=9JF/
vlwxdgd hqwuh grv fdsdv päv fäolgdv1 Xq shuo wðslfr gh od hvwuxfwxud wìuplfd gho rfìdqr sdud
63:
orv wuhv wlsrv gh odwlwxghv vh uhsuhvhqwd hq od jxud 8081
Iljxud 808= Shuohv wðslfrv gh whpshudwxud phgld sdud odwlwxghv dowdv/ phgldv | edmdv ^545`1
Odv whpshudwxud hvwä ixhuwhphqwh dvrfldgd d od ghqvlgdg | vdolqlgdg gho djxd rfhäqlfd1
Ho djxd gho pdu frqwlhqh/ glvxhowrv/ od pd|ruðd gh orv hohphqwrv frqrflgrv1 \/ dxqtxh od
frqfhqwudflöq wrwdo gh vdohv glvxhowdv ghshqgh gh od }rqd | gh od surixqglgdg/ od sursruflöq gh
orv frpsrqhqwhv päv dexqgdqwhv shupdqhfh suäfwlfdphqwh frqvwdqwh/ ghelgr sulqflsdophqwh
d od ph}fod txh wlhqh oxjdu hq ho rfìdqr sdud xqd hvfdod gh wlhpsr jhroöjlfd1 Sdud srghu
fxdqwlfdu/ gh dojxqd pdqhud/ od fdqwlgdg gh vdohv glvxhowdv hq ho djxd pdulqd/ vh ghqh od
vdolqlgdg frpr od fdqwlgdg wrwdo gh pdwhuldohv vöolgrv hq judprv frqwhqlgd hq xq nlor gh djxd
gho pdu fxdqgr wrgr ho fduerqr vh kd frqyhuwlgr hq r{ðjhqr/ ho eurpr | ho |rgr hq forur |
od pdwhuld rujäqlfd kd vlgr r{lgdgd1 Orv ydoruhv vxshufldohv gh od vdolqlgdg yduðdq hqwuh
xq 6=6( | xq 6=:(/ dxqtxh suhvhqwd xqd glihuhqfld uhvshfwr d od glvwulexflöq jhrjuäfd gh od
whpshudwxud vxshufldo/ |d txh orv ydoruhv pðqlprv vh dofdq}dq mxvwr do qruwh gho Hfxdgru |
orv pä{lprv dsur{lpdgdphqwh d 58J Q | V +jxud 809/ hq wdqwr sru plo,1 Hvwr hv ghelgr d
txh od vdolqlgdg vxshufldo hvwä ghwhuplqdgd sru od hydsrudflöq | suhflslwdflöq/ suhvhqwdqgr ho
pä{lpr hq od }rqd grqgh od hydsrudflöq dqxdo vxshud d od suhflslwdflöq dqxdo/ plhqwudv txh
63;
Iljxud 809= Vdolqlgdg vxshufldo phgld gho rfìdqr/ hq (f ^494`1
od whpshudwxud pä{lpd vh dofdq}d hq ho Hfxdgru srutxh hv grqgh vh uhfleh pd|ru udgldflöq
vrodu1 Vh sxhgh revhuydu txh od ghqvlgdg hv/ jhqhudophqwh/ pd|ru hq ho rfìdqr Dwoäqwlfr txh
hq Sdfðfr | hq ho Ðqglfr1 Sru rwud sduwh/ od glvwulexflöq gh vdolqlgdg frq od surixqglgdg
qr hv wdq vhqflood frpr od glvwulexflöq gh od whpshudwxud/ |d txh odv yduldflrqhv gh ghqvlgdg
txh wlhqhq oxjdu hq rfìdqrv delhuwrv qr suhgrplqdq vreuh ho hihfwr gh od whpshudwxud/ vlhqgr
srvleoh hqfrqwudu }rqdv frq vdolqlgdg dowd r edmd hq djxdv fäolgdv | fdsdv vxshulruhv1 Hq
uhjlrqhv hfxdwruldohv/ wurslfdohv | vxewurslfdohv h{lvwh xq pðqlpr fodur gh vdolqlgdg hq 9334333
phwurv gh surixqglgdg/ dxphqwdqgr hvwd kdvwd orv 5333 phwurv1 Hq ho Dwoäqwlfr glvplqx|h d
pd|ruhv surixqglgdghv +jxud 80:,1 Hq odwlwxghv dowdv/ grqgh od vdolqlgdg hv phqru/ dxphqwd
qrupdophqwh frq od surixqglgdg kdvwd orv 5333 phwurv/ vlq qlqjýq pðqlpr qr vxshufldo1
Dghpäv/ hq uhjlrqhv frvwhudv/ grqgh vh surgxfh dsruwdflöq gh djxd surfhghqwh gh uðrv/ h{lvwh
xqd }rqd gh uäslgr dxphqwr gh vdolqlgdg/ oodpdgd kdorfolqd/ hqwuh od fdsd surixqgd gh pd|ru
vdolqlgdg | od vxshufldo1 Dglflrqdophqwh/ od vdolqlgdg suhvhqwd yduldflrqhv whpsrudohv gh
63<
Iljxud 80:= Shuohv wðslfrv gh vdolqlgdg hq orv rfìdqrv Dwoäqwlfr/ Sdfðfr | hq orv wuöslfrv ^545`1
glvwlqwr shulrgr1 Sru xqd sduwh/ vh wlhqhq yduldflrqhv dqxdohv/ txh vrq vxshufldohv | txh hq
rfìdqrv delhuwrv qr vxshudq ho 3=38(/ dxqtxh hq }rqdv gh pxfkdv suhflslwdflrqhv od yduldflöq
sxhgh vhu pd|ru ^499/ 545`1 Shur od yduldflöq gh od vdolqlgdg wlhqh wdpelìq xqd frpsrqhqwh gh
odujr shulrgr ghelgr d od dsruwdflöq gh vrglr | forur gh urfdv frqwlqhqwdohv | d ghsövlwrv gh vdo
pdulqd hq }rqdv frqwlqhqwdohv> vh kdq uhdol}dgr ydulrv hvwxglrv do uhvshfwr/ hvwlpäqgrvh txh od
vdolqlgdg gho rfìdqr sulplwlyr srguðd vhu kdvwd grv yhfhv ho ydoru dfwxdo ^485`1
Od ghqvlgdg  hvwä ghwhuplqdgd/ vhjýq od sulphud oh| gh od whuprglqäplfd ^536`
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vlhqgr s od suhvlöq/ W od whpshudwxud/ h od hqhujðd lqwhuqd sru xqlgdg gh pdvd/ n od frqgxfwlyl0
gdg wìuplfd/ T od yhorflgdg gh dglflöq gh fdoru sru xqlgdg gh pdvd ghelgr d ixhu}dv lqwhuqdv |
" od dglflöq gh fdoru ghelgr d glvlsdflöq ylvfrvd1 Qrupdophqwh/ od yduldflöq gh hqhujðd lqwhuqd
ruljlqdgd sru glvlsdflöq hv ghvsuhfldeoh | vh rplwh/ dxqtxh h{lvwhq dojxqrv ihqöphqrv hq orv
txh " sxhgh vhu lpsruwdqwh/ frpr od flufxodflöq gho pdqwr ^536`1 Vl vh frqvlghud txh od suh0
vlöq ghshqgh vöor gh od ghqvlgdg | gh od whpshudwxud r vh wudedmd frq xq jdv lghdo/ vh sxhghq
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rewhqhu h{suhvlrqhv päv vhqfloodv gh hvwd hfxdflöq1 Vlq hpedujr/ qr kd| txh roylgdu txh xqr gh
orv sduäphwurv txh päv lq x|hq hq ho ydoru gh od ghqvlgdg hv od vdolqlgdg/ txh suhvhqwd ydoruhv
glyhuvrv txh ghshqghq qr vöor gh od vlwxdflöq jhrjuäfd | gh od surixqglgdg/ vlqr wdpelìq gh
od hvwdflöq1
Od lpsruwdqfld gh od ghqvlgdg udglfd hq txh ghwhuplqd od surixqglgdg hq txh od pdvd gh
djxd uhsrvd hq htxloleulr/ |d txh ho rfìdqr hv/ hq jhqhudo/ judylwdflrqdophqwh hvwdeoh hq ho
vhqwlgr foävlfr gh txh ho  xlgr päv shvdgr shupdqhfh ghedmr gho päv oljhur sdud exvfdu xq
hvwdgr gh pðqlpd hqhujðd1 Od ghqvlgdg/ ghwhuplqdgd sru od whpshudwxud/ od vdolqlgdg | od
suhvlöq yduðd hqwuh 4354 nj2p

hq od vxshuflh | 43:3 nj2p

d 43 333 phwurv gh surixqglgdg1
Sru rwud sduwh/ od ghqvlgdg hq uhjlrqhv hfxdwruldohv wlhqh xq ydoru dsur{lpdgr gh 4355 nj2p

|
hq odwlwxghv gh 83
J
d 93
J
gh 435: nj2p

/ ghfuhflhqgr oljhudphqwh hq odwlwxghv pd|ruhv/ ghelgr
sulqflsdophqwh d od glvplqxflöq gh od vdolqlgdg/ frpr vh sxhgh revhuydu hq od jxud 80;1 Shur
Iljxud 80;= Yduldflöq gh orv shuohv gh od ghqvlgdg/ whpshudwxud | vdolqlgdg ^545`1
xqd fdudfwhuðvwlfd päv lpsruwdqwh gh od ghqvlgdg hv od hvwudwlfdflöq txh suhvhqwd ho rfìdqr
ghelgr d yduldflrqhv gh ghqvlgdg/ fdudfwhul}dgd/ sulqflsdophqwh/ sru od h{lvwhqfld hq od vxshuflh
gh xqd fdsd pl{wd uhodwlydphqwh qd/ grqgh ho djxd hvwä frqwlqxdphqwh hq prylplhqwr sru od
dfflöq gho ylhqwr | gh od udgldflöq vrodu/ fuhflhqgr od ghqvlgdg frq od surixqglgdg1 Dghpäv/
h{lvwh xqd }rqd edvwdqwh hvwuhfkd hq txh od ghqvlgdg yduðd gh irupd euxvfd | uäslgd1 Xq
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shuo wðslfr gh od yduldflöq gh ghqvlgdg/ ghshqglhqgr gh od odwlwxg/ vh pxhvwud hq od jxud 80<1
Dxqtxh od }rqd gh yduldflöq uäslgd gh od ghqvlgdg/ oodpdgd slfqrfolqd/ vh hqfxhqwud vlwxdgd
Iljxud 80<= Shuohv wðslfrv gh ghqvlgdg sdud odwlwxghv dowdv/ phgldv | edmdv ^545`1
dsur{lpdgdphqwh d 4 np/ od surixqglgdg ghshqgh/ frpr hq od whpshudwxud r od vdolqlgdg/ qr
vöor gh od odwlwxg vlqr wdpelìq gh od orqjlwxg1 Dghpäv/ vh sxhgh revhuydu txh ho shuo wðslfr
gh od yduldflöq gh od ghqvlgdg frq od surixqglgdg hv px| vlplodu do gh od whpshudwxud1
Od yduldflöq gh suhvlöq/ whpshudwxud | vdolqlgdg vh surgxfh d glvwlqwdv surixqglgdghv hq
ho rfìdqr/ or txh lpsolfd od h{lvwhqfld gh judqghv judglhqwhv gh orv wuhv sduäphwurv dvrfld0
grv frq hvwd lqfolqdflöq gh odv oðqhdv lvredudv/ lvrwhupdv h lvrkdolqdv uhvshfwlydphqwh/ frq odv
frqvljxlhqwhv fruulhqwhv ruljlqdgdv sru hvwh prwlyr/ txh qr vhuäq wudwdgdv hq hvwh fdsðwxor1
818 Holplqdflöq gh odv shuwxuedflrqhv dwprviìulfdv
Od holplqdflöq gh orv ihqöphqrv dwprviìulfrv gh odv revhuydflrqhv pduhrjuäfdv hv ho vljxlhqwh
sdvr hq od ghwhuplqdflöq gho qlyho phglr txh hvwdprv oohydqgr d fder1 Hq sulphu oxjdu/
frqvlghuduhprv ho hihfwr edurpìwulfr lqyhuvr/ whpd gh judq dfwxdolgdg ghqwur gh orv hvwxglrv
vreuh ho rfìdqr ghvgh phgldgrv gho vljor [[1 Hq hvshfldo/ ghvgh ho odq}dplhqwr gh orv sulphurv
vdwìolwhv duwlfldohv | vx xwlol}dflöq frpr vlvwhpd gh revhuydflöq joredo gh od Wlhuud/ mxqwr frq
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od jdqdqfld hq suhflvlöq gh orv prghuqrv lqvwuxphqwrv gh revhuydflöq pduhrjuäfd/ xqlgr d
xqd pd|ru ghpdqgd gh od vrflhgdg hq frqrfhu odv frqglflrqhv hq txh vh hqfxhqwud ho rfìdqr
| vx hyroxflöq/ hvwh whpd hvwä freudqgr fdgd yh} pd|ru lpsruwdqfld | uhvxowd päv qhfhvduld
od xwlol}dflöq gh phwrgrorjðdv txh shuplwdq od ghwhuplqdflöq | holplqdflöq px| suhflvdv gh
hvwh hihfwr1 \ hv txh ho ihqöphqr txh surgxfh pd|ru ghvsod}dplhqwr gh od vxshuflh oleuh gho
rfìdqr/ odv pduhdv/ |d sxhgh vhu ghwhuplqdgr | dsrgl}dgd frq xqd judq h{dfwlwxg/ sru or txh
od pd|ru sduwh gho uxlgr uhvxowdqwh hq vhulhv gh revhuydflöq rfhäqlfdv hv ghelgr d ihqöphqrv
dwprviìulfrv1
Sdud loxvwudu od pdjqlwxg joredo gho hihfwr edurpìwulfr lqyhuwlgr hq od }rqd gh hvwxglr/
khprv frqvlghudgr xqd vhulh gh suhvlöq dwprviìulfd gh 55 dôrv gh orqjlwxg/ fruuhvsrqglhqwh do
shulrgr 4<:604<<< hq Jlmöq1 Hq uhjlvwurv gh hvwd orqjlwxg ghehq hvwdu suhvhqwhv  xfwxdflrqhv hq
wrgdv od hvfdodv gh wlhpsr ^567`/ sru or txh vh sxhgh vxsrqhu txh hvwh shulrgr/ frq rvflodflrqhv
hqwuh <55=: | 4376 pe/ uh hmd odv frqglflrqhv dwprviìulfdv lpshudqwhv hq hvwh äuhd gho Dwoäqwlfr
Qruwh1 Frqvlghudqgr vrodphqwh od uhvsxhvwd hvwäwlfd/ odv yduldflrqhv gh qlyho lqgxflgdv sru
hvwrv ydoruhv h{wuhprv gh suhvlöq dwprviìulfd frq uhvshfwr d xqd vxshuflh lghdo hq htxloleulr
uhvshfwr d orv sduäphwurv dwprviìulfrv hvwäqgdu/ vrq .73=55 | 5<=;< fp/ uhvshfwlydphqwh1 Hq
sduwlfxodu/ sdud ho shulrgr frlqflghqwh frq odv revhuydflrqhv pduhrjuäfdv/ vh kdq revhuydgr
ydoruhv gh suhvlöq h{wuhprv gh <:<=5 | 436;=: pe/ lpsolfdqgr glihuhqfldv gh qlyho gho rughq gh
8<=3; fp/ oljhudphqwh phqruhv txh odv hvwlpdflrqhv uhdol}dgdv sdud od vhulh gh pd|ru orqjlwxg1
Vlq hpedujr/ whqlhqgr hq fxhqwd txh orv flforv gh odujr shulrgr vöor surgxfhq whqghqfldv hq
uhjlvwurv fruwrv/ hvwrv uhvxowdgrv vrq frkhuhqwhv1
Od uhodflöq hqwuh dperv wlsrv gh yduldflrqhv vh uhsuhvhqwd/ hq od jxud 8043/ sdud odv hvwd0
flrqhv H4/ H5 | H6 | ho shulrgr frpsuhqglgr hqwuh ho 6 gh hqhur | ho 55 gh pdu}r gh 4<<4> sdud
odv hvwdflrqhv H5/ E4 | E6 | revhuydflrqhv rewhqlgdv hqwuh ho 63 gh pd|r gh 4<<4 | ho 5 gh hqhur
gh 4<<5/ hq od jxud 80441 Sulphur vhôdodprv txh od hvfdod yhuwlfdo wrwdo gh fdgd xqd gh odv
hvwdflrqhv hv gh xq phwur | txh/ frpr vh sxhgh revhuydu/ od pd|ru sduwh gh od yduldelolgdg hvwä
dvrfldgd d yduldflrqhv gh suhvlöq1 Dghpäv/ d shvdu gh kdehuvh vhjxlgr ho plvpr surfhglplhqwr
hq wrgdv odv vhulhv | gh hvwdu rewhqlgdv hq hvwdflrqhv px| fhufdqdv/ orv uhvxowdgrv vrq px|
glvwlqwrv1 Sru hmhpsor/ odv hvwdflrqhv H5 | H6 suhvhqwdq xq qlyho gh uxlgr pxfkr pd|ru txh
hq H4 |/ dghpäv/ od uhvsxhvwd qr hv vlhpsuh od plvpd dqwh xqd yduldflöq gh suhvlöq/ frpr vh
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Iljxud 8043= Yduldflrqhv gh suhvlöq | gho qlyho gho pdu hq od hvwdflrqhv H4/ H5 | H6/ wudv od
holplqdflöq gh od pduhd h lqwhudfflrqhv qr olqhdohv1
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Iljxud 8044= Yduldflrqhv gh suhvlöq | gho qlyho gho pdu hq od hvwdflrqhv H5/ E4 | E6/ wudv od
holplqdflöq gh od pduhd h lqwhudfflrqhv qr olqhdohv1
648
sxhgh dsuhfldu hq odv }rqdv hqfxdgudgdv hq odv jxudv dqwhulruhv1 Od uhvsxhvwd hq od hvwdflöq
H5 qr vöor hvwä pxfkr phqrv ghqlgd | hv phqrv fodud uhvshfwr d odv yduldflrqhv gh suhvlöq
dwprviìulfd/ vlqr txh wdpelìq dsduhqwd vhu pxfkr phqru +wrgdv odv vhulhv pduhrjuäfdv vh kdq
uhsuhvhqwdgr frq od plvpd hvfdod yhuwlfdo,1
Sru rwud sduwh | vhjýq or dqwhulru/ qrv jxvwduðd vhôdodu txh glvsrqhu gh flqfr vhulhv pduhrjuä0
fdv hq sxqwrv px| fhufdqrv/ shur fdgd xqd hq xq hpsod}dplhqwr frq glvwlqwdv shfxoldulgdghv/
| frq revhuydflrqhv vlpxowäqhdv/ qrv yd d shuplwlu hvwxgldu wdqwr od uhvsxhvwd joredo gho rfìdqr
frpr od lq xhqfld gh fdudfwhuðvwlfdv px| orfdohv hq od uhvsxhvwd gho rfìdqr d yduldflrqhv gh
suhvlöq | gh ylhqwr1
Whqlhqgr hq fxhqwd txh odv yduldflrqhv gh suhvlöq dwprviìulfd hvwäq rfdvlrqdgdv sru ixhu}dv
judylwdflrqdohv | udgldflrqdohv +surgxflhqgr yduldflrqhv hq shulrgrv gh pduhd, r sru flufxodflöq
jhqhudo dwprviìulfd/ khprv hydoxdgr gh irupd lqghshqglhqwh odv frqwulexflrqhv d odv yduldflrqhv
gh qlyho gho rfìdqr gh dpedv fdudfwhuðvwlfdv1
Odv yduldflrqhv shulöglfdv hq iuhfxhqfldv oxqlvroduhv vrq ruljlqdgdv sru odv ixhu}dv gh pduhd
| sru rvflodflrqhv wìuplfdv hq iuhfxhqfldv vroduhv gh pduhd1 Sru wdqwr/ hq sulphu oxjdu khprv
frqvlghudgr odv  xfwxdflrqhv hq odv pdvdv rfhäqlfdv lqgxflgdv sru pduhd edurpìwulfd | udgld0
flrqdo

@
@
[

W frv +$w. *  ,
grqgh W uhsuhvhqwd od dpsolwxg revhuydgd gho frqvwlwx|hqwh gh pduhd gh yhorflgdg dqjxodu $/
*

hv od idvh lqlfldo |  hv ho ghvidvdmh uhvshfwr d wìuplqr krpöorjr gho srwhqfldo jhqhudgru gh
pduhd/ hq ho plvpr hpsod}dplhqwr | hq Wlhpsr Xqlyhuvdo1
Vlq hpedujr/ ho hihfwr gh hvwdv yduldflrqhv vreuh ho uhjlvwur pduhrjuäfr/ vrq holplqdgdv frq
od pduhd rfhäqlfd/ |d txh ho hihfwr gh fdujd txh surgxfhq odv yduldflrqhv gh suhvlöq ghelgdv
d odv pduhdv dwprviìulfdv wlhqhq odv plvpdv iuhfxhqfldv txh hvwdv ýowlpdv1 Vh pdqlhvwd/
frqvhfxhqwhphqwh/ frpr xqd dpsolfdflöq gh orv wìuplqrv vroduhv hq od vhulh pduhrjuäfd/
sulqflsdophqwh V | V2 ^5<6`1 Hv/ sxhv/ qhfhvduld od dsrgl}dflöq gh od pduhd dwprviìulfd gho
uhjlvwur gh suhvlöq1 Vh kdq hvwlpdgr orv sduäphwurv gh pduhd edurpìwulfd sru dqäolvlv dupöqlfr
gh pðqlprv fxdgudgrv/ gh irupd vlplodu d od hvwlpdflöq gh orv sduäphwurv gh pduhd rfhäqlfd1
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Orv uhvxowdgrv rewhqlgrv/ sdud odv frpsrqhqwhv vljqlfdwlydv/ hq od hvwdflöq vlwxdgd hq Jlmöq
vh pxhvwudq hq od wdeod 804/ grqgh vh sxhgh dsuhfldu txh wlhqhq xq ruljhq vrodu/ vlhqgr orv
frqvwlwx|hqwhv grplqdqwhv V2 | ho juxsr SVN/ ghelgr d od rvflodflöq wìuplfd hq iuhfxhqfldv
vroduhv1 Sdud hylwdu xqd holplqdflöq gxsolfdgd gho hihfwr gh od pduhd edurpìwulfd vreuh ho qlyho
gho pdu/ hq odv revhuydflrqhv gh suhvlöq dwprviìulfd wdpelìq vh kd holplqdgr od pduhd1
 RED DE MAREA OCEANICA - PRESION ATMOSFERICA (CENTESIMAS mb)
 --- -- ----- --------   ------- ----------- ----------------
  43 34  9 N    -5 41 57 E          H    0.M
  ESTACION:                  ESTACION METEOROLOGICA. GIJON
  ORGANISMO RESPONSABLE:     JUNTA DEL PUERTO DE GIJON
 ANALISIS MINIMOS CUADRADOS (VENEDIKOV/74),PROG.SV.
 FILTROS SOBRE INTERVALOS DE 48 HORAS, POLINOMIO DE DERIVA ELIMINADO= 1
 COMPONENTES: S1   O1   S2   N2   S3   S4
 POTENCIAL CARTWRIGHT-TAYLER-EDDEN / DESARROLLO COMPLETO
 COMPONENTES ORIENTADAS HACIA EL ELIPSOIDE (SKALSKY)
 INTERVALO  4.1 AÑOS 1504 DIAS 30384 LECTURAS 47 BLOQUES
 901001/941113
     ---------------------------------------------------------------
        COMPONENTE          AMPLITUD   FACTOR           DESFASAJE
     ARGUM.    N ONDA     EST.   EQM   AMPL.    EQM             EQM
     ---------------------------------------------------------------
     127-129  11 SIG1    .587   .279   .6188  .2945   47.809  27.270
     163-163   7 P1     1.038   .258   .0719  .0178   81.178  14.226
     164-164   3 S1     2.981   .370  8.7037 1.0814 -133.502   7.119
     165-165  11 K1     1.039   .256   .0238  .0059  105.828  14.133
     166-166   2 PSI1    .604   .258  1.7396  .7422  136.854  24.445
     ---------------------------------------------------------------
     271-272   2 T2      .445   .105   .4135  .0977 -100.948  13.538
     273-273   4 S2     4.402   .105   .2399  .0057 -113.134   1.367
     274-277  12 K2      .183   .104   .0366  .0209 -101.125  32.631
     ---------------------------------------------------------------
     382-382   1 S3     .3941   .0861
     ---------------------------------------------------------------
     491-491   1 S4     .1840   .0451
Wdeod 8041
Dxqtxh odv hvwlpdflrqhv whöulfdv frqgxfhq d ydoruhv whöulfrv gho rughq gho fhqwðphwur gh
yduldflrqhv gh qlyho gho pdu ghelgdv d pduhd dwprviìulfd +ho hihfwr frqmxqwr gh V2 | ho juxsr
SVN qr vxshud 4 pe,/ hvwh hihfwr qr hv ghvsuhfldeoh/ |d txh ho idfwru edurpìwulfr ghwhu0
64:
plqdgr hpsðulfdphqwh hv prglfdgr vl qr vh oohyd d fder hvwd holplqdflöq d sulrul1 Sru rwud
sduwh/ ho frqrflplhqwr gh od pduhd edurpìwulfd hv gh sduwlfxodu lqwhuìv hq rwudv glvflsolqdv1
Frpr hmhpsor/ flwdprv vx lq xhqfld vreuh ho fdpsr gh judyhgdg gh od wlhuud/ grqgh vrq xqd
lpsruwdqwh ixhqwh gh uxlgr ^658`1
Orv ydoruhv pä{lprv gh lqwhqvlgdg gho ylhqwr uhjlvwudgrv hq ho Sxhuwr gho Pxvho gxudqwh ho
shulrgr gh revhuydflöq ixhurq gh 5;=6; p2v | ho dqäolvlv hvshfwudo gh od gluhfflöq h lqwhqvlgdg
gho plvpr pxhvwud od suhvhqfld gh frpsrqhqwhv vroduhv glxuqdv1 Gh qxhyr/ frpr sdvr suhylr
do hvwxglr gho hihfwr gho ylhqwr vreuh ho uhjlvwur pduhrjuäfr/ vh kdq ghwhuplqdgr orv prghorv
gh pduhd gh od gluhfflöq | gh od lqwhqvlgdg phgld1 Orv uhvxowdgrv/ sdud odv frpsrqhqwhv
vljqlfdwlydv/ vh suhvhqwdq hq odv wdeodv 805 | 8061
 
RED DE MAREA OCEANICA - COMPONENTE DIRECCION DEL VIENTO (GRADOS)
  --- -- ----- --------   ---------- --------- --- ------  -------
  43 34 18 N    -5 40 30 E          H    0.M
  ESTACION:                  METEOROLOGICA. GIJON
  ORGANISMO RESPONSABLE:     JUNTA DEL PUERTO DE GIJON
 ANALISIS MINIMOS CUADRADOS (VENEDIKOV/74),PROG.SV.
 FILTROS SOBRE INTERVALOS DE 48 HORAS, POLINOMIO DE DERIVA ELIMINADO= 1
 COMPONENTES: S1   O1   S2   N2   S3   S4
 POTENCIAL CARTWRIGHT-TAYLER-EDDEN / DESARROLLO COMPLETO
 COMPONENTES ORIENTADAS HACIA EL ELIPSOIDE (SKALSKY)
 INTERVALO  3.0 AÑOS 1095 DIAS 20064 LECTURAS 51 BLOQUES
 911031/941030
 ----------------------------------------------------------------------------
    COMPONENTE          AMPLITUD   FACTOR           DESFASAJE      VEC. RES.
 ARGUM.    N ONDA     EST.   EQM   AMPL.    EQM             EQM   AMPL.  FASE
 ----------------------------------------------------------------------------
 124-126  10 2Q1     .422   .183   .5363  .2323  -31.096  24.775   .59-158.4
 163-163   7 P1      .616   .159   .0427  .0110  -31.079  14.795 16.14-178.9
 164-164   3 S1     4.786   .227 13.9730  .6634  113.701   2.720  4.96 117.9
 165-165  11 K1      .689   .163   .0158  .0037  -34.152  13.506 49.08-179.5
 172-174   8 TETA    .368   .163   .7882  .3490   75.726  25.376   .58 141.7
 175-177  14 J1      .415   .163   .1699  .0666   16.065  22.449  2.44 177.3
 ------------------------------------------------------------------------
 271-272   2 T2      .305   .098   .2836  .0911 -128.540  18.398  1.46-170.6
 273-273   4 S2      .773   .098   .0421  .0053  -34.252   7.254 20.65-178.8
 ------------------------------------------------------------------------
 382-382   1 S3     .2196   .0812
 ------------------------------------------------------------------------
 491-491   1 S4     .1565   .0705
Wdeod 8051
64;
  RED DE MAREA OCEANICA - COMPONENTE INTENSIDAD MEDIA VIENTO (CENT. m/s)
  --- -- ----- --------   ---------- ---------- ----- ------ -----------
  43 34 18 N    -5 40 30 E          H    0.M
  ESTACION:                  METEOROLOGICA. GIJON
  ORGANISMO RESPONSABLE:     JUNTA DEL PUERTO DE GIJON
 ANALISIS MINIMOS CUADRADOS (VENEDIKOV/74),PROG.SV.
 FILTROS SOBRE INTERVALOS DE 48 HORAS, POLINOMIO DE DERIVA ELIMINADO= 1
 COMPONENTES: S1   O1   S2   N2   S3   S4
 POTENCIAL CARTWRIGHT-TAYLER-EDDEN / DESARROLLO COMPLETO
 COMPONENTES ORIENTADAS HACIA EL ELIPSOIDE (SKALSKY)
 INTERVALO  3.0 AÑOS 1109 DIAS 16032 LECTURAS 56 BLOQUES
 911031941113
 ----------------------------------------------------------------------------
    COMPONENTE          AMPLITUD   FACTOR           DESFASAJE      VEC. RES.
 ARGUM.    N ONDA     EST.   EQM   AMPL.    EQM             EQM   AMPL.  FASE
 ----------------------------------------------------------------------------
 124-126  10 2Q1     .893   .327  1.1363  .4157  104.467  21.049  1.43 142.7
 163-163   7 P1     1.656   .292   .1146  .0202  132.780  10.095 17.83 176.1
 164-164   3 S1     7.609   .418 22.2156 1.2193  -40.187   3.145  7.31 -42.2
 165-165  11 K1     1.771   .294   .0406  .0067  131.317   9.500 50.84 178.5
 166-166   2 PSI1    .671   .293  1.9301  .8431  175.549  25.035  1.10 177.3
 172-174   8 TETA    .645   .296  1.3816  .6345 -137.757  26.311  1.11-157.0
 175-177  14 J1      .852   .293   .3492  .1202  159.547  19.707  3.64 175.3
 ------------------------------------------------------------------------
 273-273   4 S2     1.557   .163   .0849  .0089  125.836   6.003 22.23 176.7
Wdeod 8061
Frpr vh sxhgh revhuydu/ dsduhfhq sulqflsdophqwh frpsrqhqwhv frq ruljhq vrodu glxuqr1
Hvwr vh gheh d txh ho uìjlphq gh ylhqwrv hq }rqdv frvwhudv ghshqgh/ jhqhudophqwh/ gho fd0
ohqwdplhqwr glihuhqfldo gh od fruwh}d whuuhvwuh | ho rfìdqr1 Sru rwud sduwh/ pxfkdv gh odv
frpsrqhqwhv gh dpsolwxg vljqlfdwlyd hq od gluhfflöq/ qr dsduhfhq hq od lqwhqvlgdg phgld1 Vh0
jxudphqwh hvwr hvwä ghelgr d txh od lqwhqvlgdg hvwä jrehuqdgd sru hihfwrv päv uhodflrqdgrv frq
flufxodflöq jhqhudo dwprviìulfd/ hv ghflu/ sulqflsdophqwh vrq ihqöphqrv dshulöglfrv1 Vhôdodprv
txh ho hihfwr gho ylhqwr qr hvwä vöor hq vx lq xhqfld vreuh od suhvlöq dwprviìulfd/ vlqr wdpelìq
dvrfldgr d ihqöphqrv gh dfxpxodflöq gh djxd hq }rqdv frvwhudv1
Sru ýowlpr/ vh surfhglö gh irupd vlplodu frq od whpshudwxud dwprviìulfd1 Orv ydoruhv h{0
wuhprv revhuydgrv gxudqwh ho shulrgr gh revhuydflöq ixhurq 3=6JF | 5;=<6JF/ sru or txh odv
 xfwxdflrqhv gh whpshudwxud d or odujr gho dôr vrq frqvlghudeohv1 Sru rwud sduwh/ ho dqäolvlv gh
pduhd gh odv revhuydflrqhv gh whpshudwxud +wdeod 807, pxhvwud xqd frpsrqhqwh sulqflsdo frq
64<
shulrgr gh V/ txh uhsuhvhqwd ho fdohqwdplhqwr txh vxiuh od dwpövihud frpr frqvhfxhqfld gh od
lqflghqfld gh orv ud|rv vroduhv d or odujr gho gðd | vx dxvhqfld gxudqwh od qrfkh1 Vhôdodprv vx
fduäfwhu frlqflghqwh frq od lqwhqvlgdg gho ylhqwr/ ghelgr d od hvwuhfkd uhodflöq h{lvwhqwh hqwuh
dperv1
 
RED DE MAREA OCEANICA - COMPONENTE TEMPERATURA (centésimas de grado)
  --- -- ----- --------   ---------- -----------  ----------- -- -----
  43 34  9 N    -5 41 57 E          H    0.M
  ESTACION:                  ESTACION ATMOSFERICA. GIJON
  ORGANISMO RESPONSABLE:     JUNTA DEL PUERTO DE GIJON
 ANALISIS MINIMOS CUADRADOS (VENEDIKOV/74),PROG.SV.
 FILTROS SOBRE INTERVALOS DE 48 HORAS, POLINOMIO DE DERIVA ELIMINADO= 1
 COMPONENTES: S1   O1   S2   N2   S3   S4
 POTENCIAL CARTWRIGHT-TAYLER-EDDEN / DESARROLLO COMPLETO
 COMPONENTES ORIENTADAS HACIA EL ELIPSOIDE (SKALSKY)
 INTERVALO  3.0 AÑOS 1095 DIAS 20016 LECTURAS 53 BLOQUES
 911031/941030
 ----------------------------------------------------------------------------
    COMPONENTE          AMPLITUD   FACTOR           DESFASAJE      VEC. RES.
 ARGUM.    N ONDA     EST.   EQM   AMPL.    EQM             EQM   AMPL.  FASE
 ----------------------------------------------------------------------------
 146-149  10 TAU1    .640   .325  1.5762  .8000  -22.609  29.074   .27 -64.0
 156-158   7 CHI1    .768   .371  1.6443  .7952 -143.664  27.710  1.25-158.6
 163-163   7 P1     1.021   .360   .0707  .0249  -80.855  20.185 16.53-176.5
 164-164   3 S1    21.391   .513 62.4539 1.4984  -61.769   1.375 21.21 -62.7
 165-165  11 K1     1.510   .367   .0346  .0084 -104.857  13.934 50.06-178.3
 166-166   2 PSI1    .886   .361  2.5500 1.0401  174.779  23.373  1.32 176.5
 175-177  14 J1      .808   .367   .3312  .1504 -170.083  26.006  3.63-177.8
 ------------------------------------------------------------------------
 233-236  10 2N2     .489   .200   .4893  .2004  -32.555  23.469   .79-160.6
 262-264   5 LAMB    .327   .178  1.1254  .6130   12.808  31.204   .07 104.1
 265-267  12 L2      .437   .164   .3922  .1471 -178.406  21.495  1.73-179.6
 271-272   2 T2     2.182   .179  2.0299  .1664  110.191   4.698  2.86 134.3
 273-273   4 S2     3.665   .179   .1998  .0098  173.720   2.797 24.93 179.1
 274-277  12 K2      .331   .189   .0663  .0379 -122.749  32.775  5.98-177.3
 ------------------------------------------------------------------------
 345-347   3 345     .346   .139  2.2465  .9022   47.799  23.010   .27  72.8
 382-382   1 S3    1.0947   .1259
 ------------------------------------------------------------------------
 491-491   1 S4     .5643   .0837
Wdeod 8071
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 RED DE MAREA OCEANICA - PRESION ATMOSFERICA (CENTESIMAS mb)
 --- -- ----- --------   ------- ----------- ----------------
  43 34  9 N    -5 41 57 E          H    0.M
  ESTACION:                  ESTACION METEOROLOGICA. GIJON
  ORGANISMO RESPONSABLE:     JUNTA DEL PUERTO DE GIJON
 ANALISIS MINIMOS CUADRADOS (VENEDIKOV/74),PROG.SV.
 FILTROS SOBRE INTERVALOS DE 48 HORAS, POLINOMIO DE DERIVA ELIMINADO= 1
 COMPONENTES: S1   O1   S2   N2   S3   S4
 POTENCIAL CARTWRIGHT-TAYLER-EDDEN / DESARROLLO COMPLETO
 COMPONENTES ORIENTADAS HACIA EL ELIPSOIDE (SKALSKY)
 INTERVALO  4.1 AÑOS 1504 DIAS 30384 LECTURAS 47 BLOQUES
 901001/941113
 ---------------------------------------------------------------
    COMPONENTE          AMPLITUD   FACTOR           DESFASAJE
 ARGUM.    N ONDA     EST.   EQM   AMPL.    EQM             EQM
 ---------------------------------------------------------------
 147-147   1 MP1    .140  .006  1.06874  .04870  256.0292   2.6109
 183-183   1 SO1    .065  .006   .49518  .04852  -70.8553   5.6140
 -----------------------------------------------------------------
 237-237   1 MU2    .023  .004   .05864  .01066  -80.4094  10.4134
 253-253   2 MSK2   .009  .004   .09086  .03881   76.4042  24.4730
 254-254   2 MA2    .010  .004   .09975  .03884  185.2001  22.3103
 256-256   3 MB2    .005  .003   .05381  .03357  -56.9195  35.7483
 257-257   2 MKS2   .008  .004   .51693  .26319  166.5407  29.1712
 283-283   1 MSN2   .007  .004  8.00103 4.07827   82.3627  29.2049
 291-291   1 2SM2   .009  .004   .08632  .03812   18.8434  25.2987
 -----------------------------------------------------------------
 345-345   2 MO3    .014  .003  2.39395  .46974   67.6642  11.2426
 363-363   1 SO3    .008  .003   .08178  .02760  138.4251  19.3345
 355-355   4 M3     .016  .003   .12835  .02331  -17.8095  10.4049
 365-365   1 MK3    .006  .003  3.41218 1.52789  160.5545  25.6555
 382-382   1 S3     .040  .003  28.0717  1.8521    86.642    3.780
 -----------------------------------------------------------------
 445-445   2 MN4    .004  .002   .48103  .31442   31.4986  37.4510
 455-455   2 M4     .000  .002   .02927  .17465   46.1240 341.9027
 463-463   1 SN4    .002  .002   .29902  .26938  261.1943  51.6160
 473-473   1 MS4    .004  .002   .56943  .25867  157.2924  26.0273
 475-475   2 MK4    .007  .002  32.2038  8.5533    84.878   15.218
 491-491   1 S4     .016  .002  2.17479  .25031  119.6592   6.5946
 -----------------------------------------------------------------
 555-555   1 M5                amplitud:     .0015, msd:    .0018
 565-565   1 2MK5              amplitud:     .0027, msd:    .0017
 5X0-5X0   1 S5                amplitud:     .0150, msd:    .0015
Wdeod 8081
654
Sru rwud sduwh/ hq orv uhjlvwurv gh sduäphwurv phwhruroöjlfrv qr kd vlgr srvleoh ghwhfwdu
lqwhudfflrqhv qr olqhdohv vljqlfdwlydv +hq od wdeod 808 vh pxhvwud ho uhvxowdgr gho dqäolvlv gho
uhjlvwur gh suhvlöq,/ ghelgr d txh ìvwdv vh surgxfhq sru lqwhudfflöq frq ho irqgr | od dwpöv0
ihud vh sxhgh frqvlghudu frpr xq phglr vhpllqqlwr1 Vlq hpedujr/ vð txh vh kdq ghwhfwdgr
prgxodflrqhv frqvhfxhqfld/ frpr |d lqglfdprv/ gh od vhsdudflöq hq juxsrv gho dqäolvlv | gh od
qr holplqdflöq gh frpsrqhqwhv gh odujr shulrgr1 Hq sduwlfxodu/ odv yduldflrqhv whpsrudohv vh
ghmdq vhqwlu hq od frpsrqhqwh P2/ dxqtxh gh px| shtxhôd dpsolwxg/ sru or txh qr vh uh hmdq
hvshfldophqwh hq odv frpsrqhqwhvPD2/PE2/PVN2 |PNV2 ghwhuplqdgdv phgldqwh dqäolvlv
dupöqlfr1
D frqwlqxdflöq/ surfhglprv do hvwxglr | ghwhuplqdflöq gh xqd phwrgrorjðd öswlpd sdud od
holplqdflöq gh orv ihqöphqrv phwhruroöjlfrv1 Sdud hoor/ khprv frpsdudgr pìwrgrv |d h{lv0
whqwhv +sru hmhpsor/ orv suhvhqwdgrv hq orv wudedmrv gh Kdprq/ Kdqqdq/ Zxqvfk/ Odssr/ Glfn0
pdq | Yhqhglnry, |/ vlpxowäqhdphqwh/ vh kdq ghvduuroodgr phwrgrorjðdv/ txh kdq srglgr vhu
dpsoldphqwh frqwudvwdgdv hq odv flqfr hvwdflrqhv eävlfdv1
Hq sulphu oxjdu/ frqvlghudprv ýqlfdphqwh ho hihfwr gh odv yduldflrqhv gh suhvlöq1 Sdud vx
holplqdflöq/ xqd sulphud rsflöq hv frqvlghudu vöor ho hihfwr hvwäwlfr | od hfxdflöq +819,1 Hq
hvwh fdvr/ ho uhvxowdgr sdud ho shulrgr frpsuhqglgr hqwuh ho 46 gh mxolr | ho 6 gh glflhpeuh gh
4<<4/ vh uhsuhvhqwd hq od jxud 80451 Vh kd lqglfdgr/ hq od juäfd/ od suhvlöq phgld hvwäqgdu
frqvlghudgd sf @ 4346=58 pe/ vhjýq ho prghor 4<:7 XV Vwdqgdug Dwprvskhuh1 Dghpäv/ khprv
holplqdgr od pduhd hq odv revhuydflrqhv edurpìwulfdv/ frq dqwhulrulgdg d od holplqdflöq gho
hihfwr edurpìwulfr lqyhuwlgr/ sdud qr frqvlghudu xq plvpr hihfwr grv yhfhv1 Vh sxhgh revhuydu
txh od pd|ru sduwh gho lqwhuydor frqvlghudgr fruuhvsrqgh d ydoruhv vxshulruhv gh hvwd suhvlöq
hvwäqgdu1 Dghpäv/ vh kdq uhsuhvhqwdgr vlpxowäqhdphqwh sdud fdgd hvwdflöq/ hq qhjur | frpr
oðqhd sxqwhdgd/ ho qlyho phglr rewhqlgr hq od hwdsd dqwhulru/ or txh shuplwh revhuydu od h{lvwhqfld
gh }rqdv grqgh suäfwlfdphqwh qr vh kd fruuhjlgr ho hihfwr edurpìwulfr lqyhuvr +4 | 7,/ dsduhfhq
qxhydv shuwxuedflrqhv +5 | 8, r vh kd fruuhjlgr hq h{fhvr ho hihfwr gh od suhvlöq +6 | 9,1
Dghpäv/ vh sxhgh revhuydu txh h{lvwhq }rqdv grqgh hq xqd hvwdflöq vh fruuljh hq h{fhvr/ hq
od rwud hvwdflöq r qr vh fruuljh hq h{fhvr r ho huuru frphwlgr hv phqru1 Hvwrv sureohpdv hvwäq
dvrfldgrv d grv idfwruhv= hq sulphu oxjdu/ qr vh wlhqh hq fxhqwd ho hihfwr glqäplfr | hq vhjxqgr
oxjdu/ od suhvlöq hvwäqgdu sxhgh qr vhu od dghfxdgd h lqwurgxflu uxlgr1
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Iljxud 8045= Holplqdflöq gho hihfwr edurpìwulfr lqyhuvr phgldqwh ho idfwru hvwäqgdu1
Hvwd fruuhfflöq edurpìwulfd sxhgh vhu uhqdgd vl vh frqvlghud ho ydoru gh od judyhgdg uhdo |
od ghqvlgdg gho djxd uhdo/ dsolfdqgr gh qxhyr od fruuhfflöq +819,1 Jlmöq qr hv xq yìuwlfh gh od
uhg judylpìwulfd qdflrqdo/ qr glvsrqlìqgrvh gh gdwrv judylpìwulfrv1 Frpr ydoru gh od judyhgdg
vh kd xvdgr ho ydoru gh od judyhgdg qrupdo/ fdofxodgd phgldqwh od hfxdflöq
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Iljxud 8046= Holplqdflöq gho hihfwr edurpìwulfr frq ho idfwru 3=<<77=
Ho uhvxowdgr hv xq ydoru gh od judyhgdg gh <=;37<36 pv321 Frpr ghqvlgdg gho djxd vh
kd wrpdgr od ghqvlgdg phgld hq ho Dwoäqwlfr Qruwh gh 

@ 4358=93953 nj2p1 Frq hvwrv
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ydoruhv/ vh rewlhqh xqd fruuhfflöq gh
 @ 3=<<77s@ +814:,
grqgh od suhvlöq phgld txh vh kd wrpdgr hv od suhvlöq hvwäqgdu phgld/ frpr hq ho fdvr dqwhulru1
Orv uhvxowdgrv sdud odv hvwdflrqhv E4 | H5 gxudqwh ho shulrgr frpsuhqglgr hqwuh ho 46 gh mxolr
| ho 6 gh glflhpeuh gh 4<<4 vh pxhvwudq hq od jxud 80461 Hq hvwd jxud vh lqglfd/ frq xqd
oðqhd sxqwhdgd/ ho qlyho phglr gh pduhd hq dpedv hvwdflrqhv1
H4 H5 H6 E4 E6
+d,  44314 4;914 4731: 4381; 44314
 63971< 6:7<17 695:1< 53361: 675417
+e,  43;1< 4:<19 4671:4 43713 43;1:
 639719 6:7;17 6;9715 4533618 675417
+f,  47419 48813 48815 4671; 46<16
 645:14 6:7717 664;1: 538815 678818
+g,  47419 48815 48816 4671< 46<17
 645:15 698713 65<616 4<9417 669<19
+h,  4741: 48814 48816 4671< 46<17
 63;418 69<;1: 65:51< 533<19 673<1<
Wdeod 8091
Orv uhvxowdgrv rewhqlgrv d sduwlu gh hvwh pìwrgr kdq vlgr frpsdudgrv frq orv dqwhulruhv |
frq orv uhvlgxdohv rewhqlgrv hq ho fdsðwxor dqwhulru d wudyìv gh xq dqäolvlv hvwdgðvwlfr gh orv gdwrv1
Vh kdq hohjlgr orv vljxlhqwhv sduäphwurv hvwdgðvwlfrv= ghvyldflöq wðslfd  gh fdgd hvwdflöq/ phgld
 | ydoruhv pä{lprv | pðqlprv +wdeod 809,1 Odv grv sulphud odv +d, fruuhvsrqghq do qlyho phglr
gh pduhd/ hv ghflu/ vlq holplqdu odv lqwhudfflrqhv qr olqhdohv/ odv odv vljxlhqwhv +e, uhsuhvhqwdq
orv hvwdgðvwlfrv rewhqlgrv hq odv vhulhv wudv od holplqdflöq gh hvwdv lqwhudfflrqhv/ odv odv +f,
fruuhvsrqghq d od holplqdflöq gho idfwru hvwäqgdu +819,/ odv odv vljxlhqwhv +g, fruuhvsrqghq d
od holplqdflöq gho idfwru +814:,/ frqvlghudqgr od suhvlöq phgld hvwäqgdu | odv grv ýowlpdv odv
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uhsuhvhqwdq od holplqdflöq gh hvwh idfwru/ shur frqvlghudqgr od suhvlöq phgld hq ho shulrgr gh
revhuydflöq1 Orv gdwrv hvwäq lqglfdgrv hq ploðphwurv1
Vh sxhgh revhuydu txh od ghvyldflöq wðslfd kd glvplqxlgr do holplqdu odv lqwhudfflrqhv qr
olqhdohv/ or txh lqglfd od qhfhvlgdg gh hvwd holplqdflöq1 Sru rwud sduwh/ hq od hvwdflöq H5/
od ghvyldflöq wðslfd hv pd|ru txh hq odv rwudv hvwdflrqhv/ or txh hv frqvhfxhqfld gh txh hvwd
hvwdflöq hv od txh uhjlvwud odv  xfwxdflrqhv txh wlhqhq oxjdu hq ho Sxhuwr gho Pxvho ghelgr d
od glvwulexflöq gh odv gäuvhqdv ^78`1 Hvwh sduäphwur dxphqwd do holplqdu ho hihfwr gh suhvlöq
dwprviìulfd/ d shvdu gh revhuyduvh hq odv jxudv 8045 | 8046 txh ho qlyho phglr vh vxdyl}d frq
hvwd holplqdflöq1 Hvwr hvwä ruljlqdgr sru qr kdehuvh oohydgr d fder xqd holplqdflöq suhflvd1
Dxqtxh orv ydoruhv gh  glvplqx|hq hq od hvwdflöq H5/ vrq pxfkr päv hohydgrv txh hq ho uhvwr gh
odv hvwdflrqhv> hvwh khfkr vhuä sxhvwr gh qxhyr gh pdqlhvwr d or odujr gh hvwh fdsðwxor1 Dghpäv/
qr vh revhuydq yduldflrqhv judqghv hq odv ghvyldflrqhv wðslfdv hq orv wuhv fdvrv frqvlghudgrv hq
or txh vh holplqd ho hihfwr edurpìwulfr lqyhuwlgr1 Ilqdophqwh/ vh revhuyd txh od phgld  xfwýd
frqvlghudeohphqwh hq odv odv +g, | +h,/ or txh pxhvwud od lpsruwdqfld gh od suhvlöq phgld
uhvshfwr d od txh vh holplqd hvwh hihfwr1
Hq dsduwdgrv dqwhulruhv vh prvwuö txh odv yduldflrqhv gho qlyho gho pdu frpr frqvhfxhqfld
gh odv shuwxuedflrqhv dwprviìulfdv/ hq djxdv vrphudv/ hv xq ihqöphqr px| hvwxgldgr ghvgh
ho sxqwr gh ylvwd whöulfr1 Hvwh hvwxglr vh uhdol}d d wudyìv gh prghorv gh pd|ru r phqru
frpsohmlgdg/ shur gh gliðflo prghol}dflöq qxpìulfd/ fx|rv uhvxowdgrv ghshqghq hq judq phglgd
gh od uhvroxflöq hvsdfldo | whpsrudo gh odv revhuydflrqhv/ gh vx suhflvlöq | gh od frpsohmlgdg gho
prghor ghvduuroodgr1 Pxfkrv gh hvwrv prghorv/ do frqvlghudu yduldflrqhv joredohv gh suhvlöq/
sduhfhq päv dghfxdgrv sdud xq hvwxglr joredo gh orv ihqöphqrv dwprviìulfrv/ shur sdud xq
hvwxglr orfdo r uhjlrqdo/ grqgh vh glvsrqh gh revhuydflrqhv gh pd|ru suhflvlöq hq hvwd hvfdod
hvsdfldo/ sxhgh uhvxowdu pxfkr päv dghfxdgr/ | suhflvr/ ho ghvduuroor gh prghorv hvshfðfrv
edvdgrv hq phwrgrorjðdv hpsðulfdv r vhplhpsðulfdv1
Ghelgr d txh/ gh irupd jhqhudo/ odv vhulhv pduhrjuäfdv | odv gh suhvlöq dwprviìulfd vh
sxhghq frqvlghudu frpr vxpd gh frpsrqhqwhv gh glvwlqwdv iuhfxhqfldv/ xq idfwru edurpìwulfr
vh sxhgh ghqlu sdud fdgd iuhfxhqfld1 Od ghshqghqfld hq edqgdv gh iuhfxhqfld gh od uhvsxhvwd gho
rfìdqr d yduldflrqhv gh suhvlöq kd vlgr hvwxgldgd sru glyhuvrv dxwruhv ^44</ 97/ 63;/ 644/ <8`1
Dxqtxh hvwd ghshqghqfld hv fodud/ edmr qxhvwur sxqwr gh ylvwd/ vl vh holplqd od pduhd frq
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dqwhulrulgdg do hvwxglr gh od suhvlöq qr hv qhfhvdulr hvwh hvwxglr/ |d txh qr h{lvwhq hvwdv
iuhfxhqfldv hq orv uhvlgxdohv1 Vlq hpedujr/ ghelgr d txh vöor khprv holplqdgr odv edqgdv
glxuqdv/ vhplglxuqdv/ whuflrglxuqdv h lqwhudfflrqhv qr olqhdohv/ vð txh ydprv d hvwxgldu orv
hvshfwurv gh srwhqfld sdud ghwhuplqdu hvwd uhodflöq hq iuhfxhqfldv qr gh pduhd1
Xqr gh orv sulphurv wudedmrv suhvhqwdgrv hq ìsrfdv uhflhqwhv uhodwlyr do hihfwr edurpìwulfr
lqyhuvr ixh ho uhdol}dgr sru Kdprq ^44<` hq orv sulphurv dôrv 93 gho vljor [[ hq wuhv hvwdflrqhv
gh od frvwd hvwh dxvwudoldqd1 Dqdol}d hq ìo od frkhuhqfld r judgr gh dvrfldflöq hq ixqflöq
gh od iuhfxhqfld hqwuh od suhvlöq dwprviìulfd | phgldv pduhrjuäfdv glduldv hq Vlgqh|/ Fr*v
Kduerxu | od lvod gh Orug Krzh1 Kdprq wdpelìq frpsdud orv uhvxowdgrv rewhqlgrv hq odv
glihuhqwhv hvwdflrqhv/ sdud or txh ghwhuplqd or txh ghqrplqd qlyho gho pdu dmxvwdgr hq ho gðd
w/ }| d sduwlu gh od suhvlöq phgld glduld {| | gho qlyho phglr gldulr gho pdu ||/ sru phglr gh od
vljxlhqwh h{suhvlöq
}| @ || . 3=39{|3 . 3=;;{| . 3=39{|n +814;,
txh qr vöor wlhqh hq fxhqwd ho ydoru gh od suhvlöq hq ho plvpr lqvwdqwh/ vlqr wdpelìq hq orv gðdv
dqwhulru | srvwhulru1 Vlq hpedujr/ do wudedmdu frq phgldv glduldv/ qr vh sxhgh ghflu txh frqvlghuh
ho hihfwr glqäplfr gh od suhvlöq/ frpr yhuhprv päv dghodqwh1 Dghpäv/ frq hvwh pìwrgr qr
vh holplqd frpsohwdphqwh ho hihfwr edurpìwulfr lqyhuvr +lqfoxvr hq xqd gh odv hvwdflrqhv vh
dpsolfd,/ frpr vh sxhgh revhuydu hq odv juäfdv gh orv hvshfwurv gh srwhqfld gh odv glvwlqwdv
vhulhv suhvhqwdgdv sru hvwh dxwru1 D sduwlu gh hvwh hvwxglr frqfox|h txh od pd|ru sduwh gh od
yduldflöq hvwä hq shulrgrv hqwuh 7 | 47 gðdv/ dvrfldgrv d orv prylplhqwrv gh vlvwhpdv gh suhvlöq
d or odujr gho frqwlqhqwh gh rhvwh d hvwh1 D sduwlu gho hvwxglr dqwhulru/ ghwhuplqd od uhodflöq
hqwuh grv vhulhv pduhrjuäfdv hq wìuplqrv gho frhflhqwh gh fruuhodflöq | glihuhqfld gh idvh hq
ixqflöq gh od iuhfxhqfld/ sdud glvwlqwdv hvwdflrqhv1 Odv glihuhqfldv hqfrqwudgdv hqwuh Vlgqh| |
ho Fr*v Kduerxu odv dwulex|h d hihfwrv dwprviìulfrv txh qr ixhurq holplqdgrv1 Uhvdowdprv txh
wudedmd frq phgldv glduldv | txh qr kd holplqdgr sru qlqjýq rwur phglr ql od pduhd rfhäqlfd
ql odv lqwhudfflrqhv qr olqhdohv1
Sru rwud sduwh/ Urelqvrq lqglfd ^573`/ d sduwlu gho hvwxglr gh od hfxdflöq olqhdol}dgd qr
glvshuvlyd sdud ho ghvsod}dplhqwr yhuwlfdo gho qlyho gho rfìdqr frq yduldflrqhv gh suhvlöq |
65:
frqvlghudqgr ho wudqvsruwh gh pdvdv rfhäqlfdv/ txh hvwr srguðd hvwdu ghelgr d od suhvhqfld
gh xqd sodwdirupd frvwhud/ txh rfdvlrqd txh od uhvsxhvwd d shuwxuedflrqhv phwhruroöjlfdv vhd
glqäplfd | qr hvwäwlfd/ |d txh hvwä dvrfldgd d ihqöphqrv gh uhvrqdqfld1
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Iljxud 8047= Holplqdflöq gho hihfwr edurpìwulfr lqyhuvr hq odv hvwdflrqhv E4 | H5 d sduwlu gh
orv gdwrv ruljlqdohv1
Sdud frpsdudu orv uhvxowdgrv sursruflrqdgrv sru od phwrgrorjðd gh Kdprq frq orv rewhqlgrv
frq orv pìwrgrv dqwhulruhv/ khprv uhshwlgr hvwh surfhvr hq odv hvwdflrqhv vlwxdgdv hq ho Sxhuwr
gho Pxvho1 Whqhprv txh vhôdodu txh od suhvlöq dwprviìulfd vh kd wrpdgr uhvshfwr d od suhvlöq
hvwäqgdu hq od }rqd1 \ txh vl vh vljxh ho surfhglplhqwr hpsohdgr sru hvwh dxwru/ kd| txh wrpdu
orv gdwrv krudulrv vlq holplqdu ql pduhd ql qlqjýq rwur ihqöphqr1 Qr revwdqwh/ qrvrwurv khprv
glylgr ho hvwxglr hq grv sduwhv1 Hq sulphu oxjdu vh kd holplqdgr/ vhjýq od hfxdflöq +814;,/ ho
hihfwr edurpìwulfr lqyhuvr d sduwlu gh ohfwxudv kruduldv fruuhjlgdv gh huuruhv jurvhurv1 \/ hq
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vhjxqgr oxjdu/ vh kd holplqdgr d sduwlu gh odv vhulhv +pduhrjuäfdv | gh suhvlöq, rewhqlgdv hq
od hwdsd dqwhulru/ hv ghflu/ vlq shuwxuedflrqhv gh dowd iuhfxhqfld/ vlq pduhd | vlq lqwhudfflrqhv
qr olqhdohv1 Hq odv jxudv 8047 | 8048 vh suhvhqwdq orv uhvxowdgrv rewhqlgrv hqwuh ho 4; gh mxolr
| ho 5 gh glflhpeuh gh 4<<4> od oðqhd sxqwhdgd uhsuhvhqwd odv phgldv glduldv vlq holplqdu ho HEL1
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Iljxud 8048= Holplqdflöq gho hihfwr edurpìwulfr lqyhuvr d sduwlu gh orv uhvlgxdohv wudv od
dsrgl}dflöq gh od pduhd h lqwhudfflrqhv qr olqhdohv1
Dxqtxh/ d sulphud ylvwd/ srguðd sduhfhu txh odv vhulhv irupdgdv sru odv phgldv glduldv
uhsuhvhqwdq xqd phmru dsur{lpdflöq do qlyho phglr txh od rewhqlgd wudv od holplqdflöq gh
glvwlqwrv hihfwrv/ hvwr vh gheh/ hq judq phglgd/ do suhsurfhvr hihfwxdgr hq odv vhulhv/ grqgh
vh kdq holplqdgr/ dghpäv gh huuruhv jurvhurv/ odv shuwxuedflrqhv gh dowd iuhfxhqfld/ txh vrq
xqd lpsruwdqwh ixhqwh gh uxlgr1 Dghpäv/ frpsdudqgr hvwdv juäfdv frq odv jxudv 8044/ 8045
| 8046/ vh sxhgh revhuydu txh yduldflrqhv gh qlyho fodudphqwh rfdvlrqdgdv sru ho hihfwr gh od
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suhvlöq +yhu jxud 8044, qr pxhvwudq hvwd uhodflöq hq hvwdv jxudv gh irupd wdq fodud +frpr
hmhpsorv/ vhôdodprv 4 | 5,1 Sru rwud sduwh/ wudv od holplqdflöq gho hihfwr edurpìwulfr lqyhuvr/
h{lvwhq }rqdv +frpr/ sru hmhpsor/ 6 r 7, grqgh hvwh hihfwr qr vöor qr kd vlgr holplqdgr/ vlqr txh
dsduhfhq qxhydv shuwxuedflrqhv/ txh lqfoxvr qr dsduhfhq fxdqgr vh hpsohd ho hihfwr edurpìwulfr
hvwäqgdu +jxud 8045,1 Vlq hpedujr/ frpsdudqgr dpedv juäfdv hqwuh vð/ vh sxhgh dsuhfldu
txh vl vh holplqdq dqwhv od pduhd | odv lqwhudfflrqhv qr olqhdohv/ odv phgldv glduldv suhvhqwdq
xqd glvwulexflöq päv vxdyl}dgd1 Dglflrqdophqwh/ od fruuhfflöq gho hihfwr edurpìwulfr lqyhuvr
dsolfdgr d hvwdv phgldv glduldv hv fodudphqwh päv uhjxodu txh vl qr vh holplqdq dqwhulruphqwh
hvwrv hihfwrv shuwxuedgruhv1
Xqd lqyhvwljdflöq hvwdgðvwlfd gh od frkhuhqfld hqwuh vhulhv pduhrjuäfdv | gh suhvlöq ixh
uhdol}dgd/ hq 4<:</ sru Odssr hw do1 ^48;` vreuh grv phvhv gh revhuydflrqhv hq flqfr hvwdflrqhv
gho dufklslìodjr gh odv Nxulohv vhsdudgdv hqwuh 533 | 4633 np/ d sduwlu gh odv iuhfxhqfldv
suhvhqwhv hq odv vhulhv1 Lqwurgxfhq xq qxhyr idfwru/ txh hv od vhsdudflöq hvsdfldo hqwuh odv
hvwdflrqhv> qr lqglfdq vl wudedmdq frq revhuydflrqhv kruduldv r phgldv glduldv1 Ghwhuplqdurq
od glihuhqfld hqwuh revhuydflrqhv gh qlyho gho pdu | gh suhvlöq | fruuhodflrqdurq vx hvshfwur gh
srwhqfld1 Srvwhulruphqwh/ h{suhvdurq ho idfwru edurpìwulfr frpr ho ydoru phglr gho pögxor gh
od ixqflöq gh wudqvihuhqfld hqwuh odv glvwlqwdv vhulhv/ rewhqlhqgr xqd ixqflöq qr prqöwrqd gh od
hvfdod hvsdfldo +yduldeoh {,
C
C{
@P +{,
4
j
Cs@
C{
txh fuhfh vl od glvwdqfld hqwuh hvwdflrqhv gh 933 d ;33 np | ghfuhfh sdud hvwd glvwdqfld ljxdo
d 46331 Pxhvwudq/ sxhv/ od ghshqghqfld gh od uhvsxhvwd gho rfìdqr gh od hvfdod hvsdfldo gh
od shuwxuedflöq frqvlghudgd/ px| uhodflrqdgd frq od iuhfxhqfld gh od shuwxuedflöq1 Wdpsrfr
hvwrv dxwruhv lqglfdq txh holplqdq od pduhd gh orv uhjlvwurv1
Hq odv hvwdflrqhv vlwxdgdv hq ho Sxhuwr gho Pxvho gh Jlmöq khprv hvwxgldgr od uhodflöq hqwuh
odv dpsolwxghv gh orv uhvlgxdohv pduhrjuäfrv | gh suhvlöq rewhqlgrv kdvwd hvwh prphqwr +jxud
8049,1 Frpr vh sxhgh dsuhfldu/ qr h{lvwh xqd uhodflöq hqwuh odv dpsolwxghv gh orv uhvlgxdohv
gh suhvlöq +hq urmr, | pduhrjuäfrv +hq d}xo,1 Vh kd uhsuhvhqwdgr vöor od dpsolwxg gh odv
frpsrqhqwhv gh shulrgr phqru d 4=7 gðdv/ txh hv grqgh vh ghmd gh dsuhfldu ho hihfwr yhqwdqd
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Iljxud 8049= Hvshfwurv gh srwhqfld gh orv uhvlgxdohv gh odv revhuydflrqhv pduhrjuäfdv | gh
suhvlöq1
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rfdvlrqdgr sru od Wudqvirupdgd Uäslgd gh Irxulhu1 Sru or wdqwr/ vöor vh hvwxgld hq hvwh fdvr
od fruuhodflöq hqwuh frpsrqhqwhv gh shulrgr glxuqr r phqru/ txh qr hudq hvwxgldgrv hq ho
wudedmr gh Kdprq/ do frqvlghuduvh phgldv glduldv1 Hvwrv uhvxowdgrv/ sxhv/ qr frqwudglfhq d orv
gh hvwh dxwru1 Vlq hpedujr/ hq od jxud 8049 ghvwdfdq dpsolwxghv vljqlfdwlydv hq dupöqlfrv gh
shulrgr fhufdqr d 45 krudv hq odv flqfr hvwdflrqhv pduhrjuäfdv/ txh qr vrq ghelgdv d hihfwrv
gh suhvlöq/ vlqr txh wlhqhq vx ruljhq hq od djuxsdflöq gh frpsrqhqwhv uhdol}dgd sru ho pìwrgr
gh dqäolvlv dupöqlfr xwlol}dgr sdud od dsrgl}dflöq gh od pduhd1
Sru rwud sduwh/ hq odv iuhfxhqfldv gh pduhd vh kd hvwxgldgr od fruuhodflöq hqwuh odv dpsolwxghv
gh odv frpsrqhqwhv rfhdqrjuäfdv | edurpìwulfdv +vlq kdehu holplqdgr gh hvwdv vhulhv ho hihfwr
gh pduhd,/ xwlol}dqgr orv surjudpdv QVY ghvduuroodgrv sru D1S1 Yhqhglnry1 Hvwrv surjudpdv
shuplwhq ghwhuplqdu ho idfwru gh uhjuhvlöq/ sdud odv sulqflsdohv hvshflhv | d sduwlu gh orv ydoruhv
owudgrv +wdeod 80:,/ dvð frpr hvwxgldu od fruuhodflöq mxqwr frq xq ghvidvdmh hqwuh hvwdv hvshflhv
+wdeod 80;,1
Hvshflh E4 E6 H4 H5 H6
Glxuqd 041353	31338 041465	31398 0413:<	313;5 031479	3137: 041397	31439
Vhplglxuqd 031;<4	3134; 041453	31493 0415;5	314;5 031775	315:8 031;;4	318<7
Whuflrglxuqd 04133;	3133; 041445	31456 041463	31464 03148:	31398 041463	31474
Fxduwrglxuqd 031<94	315:7 0413:3	3134< 041;:9	316;9 0315:8	314;5 041747	317;4
Txlqwrglxuqd 031<7;	313:8 041443	3147; 0413743	31438 031467	31399 0414;7	31499
Vh{wrglxuqd 041395	3139< 0415<9	31474 031<94	31458 031569	3139; 04135<	314:8
Wdeod 80:1
Frpr vh sxhgh dsuhfldu hq od wdeod 80:/ hq wrgdv odv hvwdflrqhv phqrv hq od hvwdflöq H5/
orv idfwruhv gh uhjuhvlöq vrq suö{lprv d 41 Hvwr lqglfd txh od uhvsxhvwd hq odv edqgdv gh
iuhfxhqfldv gh pduhd hv px| vlplodu d od uhvsxhvwd hvwäwlfd/ hvwdqgr ghelgdv d od frpsrqhqwh
glqäplfd odv ghvyldflrqhv gh hvwrv ydoruhv uhvshfwr do idfwru hvwäwlfr1 Sru rwud sduwh/ uhvdowdprv
orv shtxhôrv ydoruhv gh od ghvyldflöq wðslfd/ txh kdfh txh orv idfwruhv vhdq px| vljqlfdwlyrv1
Odv glihuhqfldv pd|ruhv vh suhvhqwdq hq odv edqgdv vhplglxuqd | fxduwrglxuqd/ edqgdv frq xqd
pd|ru lq xhqfld gh prgxodflrqhv | gh lqwhudfflrqhv qr olqhdohv/ txh hvwäq uh hmdgdv hq hvwrv
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uhvxowdgrv1 Od hvwdflöq H5 phuhfh phqflöq hvshfldo> orv ydoruhv glvsduhv gho idfwru gh uhjuhvlöq
vh gheh d vx hvshfldo vlwxdflöq ghqwur gh odv gäuvhqdv gho sxhuwr +jxud 604,/ txh rfdvlrqd
txh odv lqwhudfflrqhv hqwuh glvwlqwdv frpsrqhqwhv gho uhjlvwur pduhrjuäfr frqvhfxhqfld gh od
glvwulexflöq gh orv pxhoohv hvwäq uh hmdgdv hq ìo1 Hvwdv lqwhudfflrqhv prglfdq od dpsolwxg |
idvh gh odv frpsrqhqwhv gh pduhd rfhäqlfd/ shur qr odv gh suhvlöq dwprviìulfd/ sru or txh orv
idfwruhv gh uhjuhvlöq qr vh sxhghq ghwhuplqdu frq suhflvlöq | vxv ydoruhv vrq px| shtxhôrv1
Ho dqäolvlv vh kd uhshwlgr hq wrgdv odv hvwdflrqhv/ shur frqvlghudqgr od h{lvwhqfld gh xq
ghvidvdmh hqwuh odv frpsrqhqwhv pduhrjuäfdv | rfhdqrjuäfdv1 Hq od wdeod 80; vh kdq wdexodgr
vöor orv ghvidvdmhv rewhqlgrv/ |d txh orv idfwruhv gh uhjuhvlöq | vx ghvyldflöq wðslfd vrq px|
vlploduhv d orv gh od wdeod 80:1 Vh sxhgh revhuydu txh odv idvhv/ h{fhswr hq od hvwdflöq H5
| sru odv ud}rqhv lqglfdgdv dqwhulruphqwh/ vrq px| fhufdqdv d 3
J
> vrq xq srfr pd|ruhv hq
odv frpsrqhqwhv fxduwrglxuqdv/ ghelgr d od dpsolwxg gh odv lqwhudfflrqhv qr olqhdohv hqwuh
dupöqlfrv gh pduhd/ txh |d ixhurq hvwxgldgdv dqwhulruphqwh1
Hvshflh E4 E6 H4 H5 H6
Glxuqd 0416; 03153 8138 04194 03183
Vhplglxuqd 0:174 0;15; 0:1<7 73176 05168
Whuflrglxuqd 055175 0431;9 03178 094179 0718:
Fxduwrglxuqd 0561;; 08:136 59139 07915< 07134
Txlqwrglxuqd 081<6 917< 47183 093165 05168
Vh{wrglxuqd 318< 71:: ;173 04;137 0913<
Wdeod 80;1
Hvwh surfhvr vh kd xwlol}dgr sdud hvwxgldu od uhodflöq hqwuh odv revhuydflrqhv rfhdqrjuäfdv
| whpshudwxud r ylhqwr/ dvð frpr hqwuh orv glvwlqwrv sduäphwurv phwhruroöjlfrv1 Vlq hpedujr/
orv idfwruhv rewhqlgrv/ qr vrq/ hq od pd|ruðd gh orv fdvrv/ vljqlfdwlyrv/ or txh lqglfd od qr
ghshqghqfld hq hvwdv edqgdv gh iuhfxhqfld hqwuh odv glvwlqwdv frpsrqhqwhv phwhruroöjlfdv1
Glyhuvrv pìwrgrv sdud ho dqäolvlv gh vhulhv whpsrudohv frq yduldeohv uhodflrqdgdv ixhurq
dqdol}dgrv sru Kdprq | Kdqqdq hq 4<96 ^456`1 Hvwrv pìwrgrv vrq uhjuhvlöq olqhdo/ uhjuhvlöq
pýowlsoh | uhjuhvlöq ghvidvdgd/ hqwuh iuhfxhqfldv gh dpedv vhulhv1 Dghpäv/ dsolfdq hvwrv pìwr0
grv d odv wuhv hvwdflrqhv gh od frvwd hvwh dxvwudoldqd hvwxgldgdv sru Kdprq hq 4<95 ^44<`1 Hq
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ho fdvr gh uhjuhvlöq pýowlsoh frqvlghudq od gluhfflöq gho ylhqwr | vx lqwhqvlgdg1 Vlq hpedu0
jr/ qlqjxqr gh hvwrv wuhv pìwrgrv kd sursruflrqdgr exhqrv uhvxowdgrv hq hvwdv vhulhv/ or txh
orv dxwruhv dwulex|hq d txh qr hv judqgh od yduldflöq gh od ud}öq vhôdo0uxlgr frq od iuhfxhq0
fld1 Wudedmdq frq hvshfwurv gh srwhqfld/ ghelgr d txh wlhqhq grv yhqwdmdv vreuh orv pìwrgrv
gh uhjuhvlöq wudglflrqdohv1 Sulphur/ wlhqhq h{soðflwdphqwh hq fxhqwd od yduldflöq gh od ud}öq
vhôdo0uxlgr frq od iuhfxhqfld> hq vhjxqgr oxjdu/ shuplwhq dmxvwdu orv hihfwrv gh od uhvsxhvwd
lqvwuxphqwdo frq od iuhfxhqfld | od uhvsxhvwd frq od iuhfxhqfld gh fxdotxlhu owur qxpìulfr txh
kd vlgr dsolfdgr d orv gdwrv1 Xq hvwxglr vlplodu ixh uhdol}dgr sru Zdqj hw do1 ^657` hq 4<<:
hq od edkðd gh Vdq Iudqflvfr1 Hvwrv dxwruhv h{suhvdurq od uhvsxhvwd gho rfìdqr hpsðulfdphqwh
phgldqwh uhjuhvlöq olqhdo pýowlsoh hq ho grplqlr gh od iuhfxhqfld/ d sduwlu gh revhuydflrqhv
pduhrjuäfdv | suhvlöq dwprviìulfd | frpsrqhqwhv gho ylhqwr1 Vhjýq qxhvwur sxqwr gh ylvwd/
vl vh frqvlghud od yduldflöq gh od ud}öq vhôdo0uxlgr frq od iuhfxhqfld/ dxqtxh od uhodflöq hqwuh
dpedv vhulhv whpsrudohv vhd judqgh/ qr vh yd d srghu ghwhuplqdu gh irupd suhflvd ho idfwru txh
shuplwd od holplqdflöq1 Dghpäv/ hq qxhvwur fdvr/ kdvwd dkrud vöor vh kdq holplqdgr pduhdv h
lqwhudfflrqhv qr olqhdohv | shuwxuedflrqhv gh dowd iuhfxhqfld1 Sdud pduhdv/ vh kd vhjxlgr xq
surfhvr vlplodu hq odv vhulhv gh dperv sduäphwurv> | odv shuwxuedflrqhv gh dowd iuhfxhqfld vh
holplqdurq frqwudvwdqgr txh qr vh lqwurgxfðd uxlgr/ sru or txh od vhjxqgd ud}öq wdpsrfr sduhfh
mxvwlfdu ho xvr gh pìwrgrv joredohv gh uhjuhvlöq vreuh ho hvshfwur gh srwhqfld gh odv glvwlqwdv
vhulhv rewhqlgdv hq ho Sxhuwr gho Pxvho1 Vlq hpedujr/ hq od jxud 804: khprv uhsuhvhqwdgr orv
hvshfwurv gh srwhqfld gh od whpshudwxud +hq fhqwìvlpdv gh judgr,/ ylhqwr +lqwhqvlgdg hq fp2v
| gluhfflöq hq judgrv, | suhvlöq +hq gìflpdv gh ploledu,/ wudv od holplqdflöq gh od pduhd1 Vh
sxhghq dsuhfldu frpsrqhqwhv hq iuhfxhqfldv px| suö{lpdv d odv vhplglxuqdv/ dvð frpr xqd
frpsrqhqwh hq iuhfxhqfldv whuflrglxuqdv1 Hq od gluhfflöq gho ylhqwr vh ghvwdfd/ dvð plvpr/ xqd
frpsrqhqwh glxuqd1 Dxqtxh hvwdv iuhfxhqfldv |d ixhurq holplqdgdv gxudqwh ho dqäolvlv/ txhgdq
dýq frpsrqhqwhv +dxqtxh gh dpsolwxg pðqlpd, ghelgr d lpshuihfflrqhv gh od hoderudflöq gh
orv juxsrv | od dsur{lpdflöq qlwd1
Hq xq wudedmr suhvhqwdgr hq 4<99/ Kdprq ^454` ghwhuplqd ho idfwru edurpìwulfrP r idfwru
gh uhjuhvlöq hpsðulfr hqwuh odv revhuydflrqhv gh qlyho rfhäqlfr | gh suhvlöq dwprviìulfd hq 4:
hvwdflrqhv vlwxdgdv d or odujr gh od frvwd dxvwudoldqd/ d sduwlu gh phgldv glduldv1 Hvwh dqäolvlv
pxhvwud yduldflrqhv frqvlghudeohv hqwuh odv hvwdflrqhv gh odv glvwlqwdv frvwdv | wdpelìq hqwuh
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Iljxud 804:= Hvshfwurv gh srwhqfld gh orv uhvlgxdohv gh suhvlöq/ whpshudwxud h lqwhqvlgdg phgld
gho ylhqwr1
hvwdflrqhv gh od plvpd frvwd/ glulhqgr hq od pd|ruðd hvwh idfwru gho idfwru whöulfr1 Hq ho
fdvr gh hvwdflrqhv wurslfdohv/ ghelgr d od srfd dpsolwxg gh odv yduldflrqhv gh suhvlöq/ ho hihfwr
edurpìwulfr lqyhuvr sxhgh vhu ghvsuhfldgr1 Od orqjlwxg gh odv vhulhv vreuh odv txh vh uhdol}d od
uhjuhvlöq yduðd/ hq gðdv/ hqwuh 8; | 49;1 Sru rwud sduwh/ ho dqäolvlv gh yduldflrqhv hvwdflrqdohv
qr sursruflrqö uhvxowdgrv vljqlfdwlyrv1 Kdprq dupd txh od glvwulexflöq gh orv idfwruhv
edurpìwulfrv dowrv | edmrv qr hv dohdwruld/ vlqr txh dsduhfhq hq uhjlrqhv ghqlgdv> sduhfh
lpsuredeoh txh hvwdv glvfuhsdqfldv sxhgdq vhu h{solfdgdv sru fdudfwhuðvwlfdv hvshfldohv gh od
wrsrjudiðd gho irqgr fhufd gh orv vhqvruhv pduhrjuäfrv lqglylgxdohv1 Dghpäv/ Kdprq hvwxgld
od lq xhqfld gho ylhqwr hq odv glvfuhsdqfldv hqwuh Vlgqh| | Fr*v Kduerxu/ ghvfrpsrqlhqgr ho
hihfwr glqäplfr hq ho hihfwr hvwäwlfr | od hohydflöq ghelgr d xqd rqgd frvwhud1 Vlq hpedujr/
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qr hvwxgld/ ql flwd/ od srvleoh ghshqghqfld gho idfwru edurpìwulfr frq ho lqwhuydor frqvlghudgr
r frq od frpsrvlflöq orfdo gho irqgr rfhäqlfr1
Xq hvwxglr vlplodu hv ho suhvhqwdgr sru Zxqvfk hq 4<:5 ^66;`/ grqgh dqdol}d od frkhuhqfld
hqwuh vhulhv pduhrjuäfdv | revhuydflrqhv edurpìwulfdv rewhqlgdv hq odv Lvodv Ehupxgdv1 Pxhv0
wud txh ho udqjr hq ho txh vh yhulfd od oh| edurpìwulfd lqyhuvd hv hq ho udqjr gh shulrgrv gh
;3 d 733 krudv1 Sru or wdqwr/ vöor vh sxhgh dsolfdu od fruuhfflöq sru hihfwr hvwäwlfr hq xq udqjr
px| shtxhôr gh surfhvrv dwprviìulfrv1 Dvð plvpr/ rewxyr sru dqäolvlv hvshfwudo xqd uhodflöq
gh 4=34	 3=3; fp2pe hq shulrgrv gh 8 gðdv1
Orv judglhqwhv krul}rqwdohv gh suhvlöq hq ho qlyho gho pdu ixhurq hvwxgldgrv sru Jduuhww |
Wrxodq| hq 4<;5 ^437`1 Sduwlhqgr gh gdwrv krudulrv gh qlyho phglr gh pduhd hq fxdwur hvwdflrqhv
vlwxdgdv do qruhvwh gho Jroir gh Vw1 Odzuhqfh/ ydoruhv fdgd 9 krudv gh suhvlöq dwprviìulfd hq
rwudv fxdwur hvwdflrqhv glvwlqwdv +ljqrudqgr orv hihfwrv gh vhsdudflöq hqwuh odv hvwdflrqhv pduh0
rjuäfdv | phwhruroöjlfdv,/ hvwxgldurq od uhodflöq hqwuh ho qlyho gho pdu | suhvlöq dwprviìulfd
orfdo | judglhqwhv gh suhvlöq +ghwhuplqdgrv frq od glihuhqfld gh suhvlöq hqwuh hvwdflrqhv ph0
whruroöjlfdv glvwlqwdv,1 D sduwlu gh hvwrv gdwrv | sru phglr gh uhjuhvlöq pýowlsoh hq fdgd
iuhfxhqfld/ prvwudurq xqd uhvsxhvwd edurpìwulfd lqyhuvd gho rfìdqr hq iuhfxhqfldv edmdv/ shur
qr hq iuhfxhqfldv dowdv1
H{lvwhq rwudv dsur{lpdflrqhv glvwlqwdv do sureohpd1 Frpr hmhpsor flwdprv ho hqirtxh
sursxhvwr sru Glfnpdq ^97`/ txlhq frqvlghud txh ho iru}dplhqwr rfhäqlfr h{whuqr rfdvlrqdgr
sru od suhvlöq sxhgh vhu wudwdgr frpr ho rfdvlrqdgr sru odv ixhu}dv ghulydgdv gho srwhqfldo
shuwxuedgru gh pduhdv1 Vh sxhgh uhsuhvhqwdu frpr vxpd gh frpsrqhqwhv dupöqlfdv hviìulfdv/
qr frlqflghqwhv frq odv iuhfxhqfldv gh pduhdv1 Odv hfxdflrqhv txh jrelhuqdq hvwh hihfwrv vrq
odv gh Odsodfh prglfdgdv lqwurgxflhqgr od iulfflöq frq ho irqgr olqhdol}dgd/ fdujd rfhäqlfd
| dwudfflöq gh odv pdvd shuwxuedgrudv/ mxqwr frq ho hihfwr gh fdujd | ho hihfwr gh dwudfflöq
gh odv pdvdv dwprviìulfdv1 Qr frqvlghud shulrgrv phqruhv gh xqrv srfrv gðdv +fxdqgr od
pd|ru sduwh gh odv shuwxuedflrqhv dwprviìulfdv wlhqhq xq shulrgr hqwuh 8 | 43 gðdv,/ shur vð
frqvlghud ho shulrgr Fkdqgohuldqr1 Frqfox|h txh odv glihuhqfldv hqfrqwudgdv hqwuh revhuydflrqhv
| uhvxowdgrv sursruflrqdgrv sru hvwh pìwrgr srguðdq hvwdu fdxvdgdv sru qr kdehu lqfrusrudgr
rwurv ihqöphqrv | sru od qr glvsrqlelolgdg gh revhuydflrqhv päv suhflvdv gho qlyho gho pdu/
frpr yduldflrqhv gh odujr shulrgr r gh prylplhqwrv gh od fruwh}d1
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Uhvxplhqgr/ od pd|ru sduwh gh orv hvwxglrv uhflhqwhv h{lvwhqwhv vreuh od uhvsxhvwd edurpìwul0
fd lqyhuvd gho rfìdqr d yduldflrqhv gh suhvlöq frlqflghq hq txh od uhvsxhvwd qr hv hvwäwlfd/
dxqtxh qr vlhpsuh xqd fruuhfflöq glqäplfd hv dsolfdgd1 Hvwd fruuhfflöq glqäplfd hvwä sulq0
flsdophqwh dvrfldgd wdqwr d yduldflrqhv gh suhvlöq frpr d  xfwxdflrqhv rfdvlrqdgdv sru ho
ylhqwr/ vl elhq dojxqrv dxwruhv/ d sduwlu gh orv hvshfwurv gho qlyho gho pdu | gh od suhvlöq dw0
prviìulfd frqfox|hq txh od uhvsxhvwd hq shulrgrv pd|ruhv txh xqrv gðdv hv lvrvwäwlfd ^556`1 Sru
rwud sduwh/ hq pxfkrv gh hvwrv hvwxglrv qr vh glvsrqh/ sdud hihfwxdu od ghwhuplqdflöq/ gh gdwrv
krudulrv/ wdqwr pduhrjuäfrv frpr dwprviìulfrv1 \/ dghpäv/ qr vh wlhqh hq fxhqwd txh ho hihfwr
hq iuhfxhqfldv gh pduhd | ixh holplqdgr gho uhjlvwur pduhrjuäfr | hvwh surfhvr vh gheh uhshwlu
wdpelìq hq orv uhjlvwurv gh suhvlöq1
Od qhfhvlgdg gh xqd holplqdflöq gho hihfwr gh suhvlöq glqäplfr hq ho Sxhuwr gho Pxvho
vh kd sxhvwr gh pdqlhvwr d or odujr gh hvwh fdsðwxor +jxudv 8043/ 8044/ 8045/ 8046,1 Do
uhdol}duvh xqd ghwhuplqdflöq orfdo gho qlyho phglr qr sduhfh dsursldgr hihfwxdu fruuhfflrqhv
joredohv/ |d txh od suhflvlöq jdqdgd dvð hvwä glixplqdgd +vl qr hpshrudgd, sru od phqru suhflvlöq
gh odv revhuydflrqhv joredohv | gh vxv prghorv1 Orv prghorv hpsðulfrv ghvduuroodgrv wudwdq
gh h{solfdu/ jhqhudophqwh/ föpr vh frpsruwd ho rfìdqr hq ghwhuplqdgdv flufxqvwdqfldv dqwh
odv shuwxuedflrqhv dwprviìulfdv1 \ dghpäv/ dxqtxh h{lvwhq prghorv whöulfrv txh ghvfulehq |
prghol}dq gh irupd edvwdqwh dsur{lpdgd ho ihqöphqr/ hq od suäfwlfd qr vrq dsolfdeohv sru
vx frpsohmlgdg r sru od sìuglgd gh suhflvlöq ghelgd d odv vlpsolfdflrqhv hq hoorv hihfwxdgdv1
Sru rwud sduwh/ ghqwur gh od edvh gh gdwrv hq od txh vh edvd hvwh wudedmr vh glvsrqh gh xq
judq qýphur gh revhuydflrqhv gh judq fdolgdg/ or txh hvwä prvwudgr hq od ghwhuplqdflöq gh
odv frqvwdqwhv dupöqlfdv> hvwh khfkr shuplwh/ dvð plvpr/ xqd holplqdflöq suhflvd gh od pduhd
hq orv glvwlqwrv uhjlvwurv sdud vx holplqdflöq d sulrul hq wrgrv orv uhjlvwurv1 Od edvh gh gdwrv
dsruwd glyhuvdv vhulhv rewhqlgdv hq hvwdflrqhv fhufdqdv/ shur gh glvwlqwdv fdudfwhuðvwlfdv/ or txh
srvlelolwd hvwxgldu xq judq qýphur gh sduwlfxodulgdghv txh lq x|hq hq od uhvsxhvwd gho rfìdqr1
Sru wrgdv hvwdv ud}rqhv/ khprv rswdgr sru od uhdol}dflöq gh xq hvwxglr hpsðulfr txh shuplwd
hydoxdu | holplqdu ho hihfwr gh odv shuwxuedflrqhv dwprviìulfdv vreuh ho rfìdqr/ surfhvr txh vh
ghvfuleh d frqwlqxdflöq1
Xqd sulphud hwdsd hq od hydoxdflöq gho hihfwr gh od suhvlöq vreuh ho qlyho phglr vh edvd hq
dqäolvlv gh uhjuhvlöq olqhdo vlpsoh1 Dxqtxh hvwrv prghorv |d ixhurq hpsohdgrv hq Dvwurqrpðd
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| Jhrghvld sru Jdxvv | Odsodfh d sulqflslrv gho vljor [L[/ sulqflsdophqwh hq uhodflöq frq ho
pìwrgr gh pðqlprv fxdgudgrv/ qr ixh kdvwd 4;9< fxdqgr ho pìglfr eulwäqlfr Iudqflv Jdowrq
hvwdeohflö orv sulqflslrv gho pìwrgr gh uhjuhvlöq vlpsoh fxdqgr hvwxglded od lq xhqfld gho
idfwru jhqìwlfr hq od hvwdwxud1 Vxv lghdv ixhurq srvwhulruphqwh ghvduuroodgdv pdwhpäwlfdphqwh
| glyxojdgdv sru I1\1 Hgjhzruwk/ N1 Shduvrq | J1X1 \xoh/ vlhqgr dfwxdophqwh xqd srwhqwh
khuudplhqwd sdud od uhodflöq hqwuh glyhuvdv revhuydflrqhv hq xqd judq fdqwlgdg gh glvflsolqdv1
Hvwdflöq Lqwhuydor   +fp2pe,
E4 431391<405;13:1<6 3=:8964 4=4398:
E6 551391<40351341<5 3=;3;78 4=59458
H4 471441<30541381<4 3=;5759 4=39459
H5 361341<404:1381<7 3=47839 3=64;<8
H6 341431<403;1371<4 3=:3<93 4=565<5
Wdeod 80<1
Ghqwur gh hvwh hvwxglr khprv ghwhuplqdgr/ hq sulphu oxjdu/ ho frhflhqwh gh fruuhodflöq 
| ho frhflhqwh gh uhjuhvlöq  +wdpelìq ghqrplqdgr/ hq hvwh fdvr/ idfwru edurpìwulfr, hqwuh
odv revhuydflrqhv pduhrjuäfdv | gh suhvlöq1 Orv uhvxowdgrv rewhqlgrv/ sdud odv flqfr vhulhv
vlwxdgdv hq ho sxhuwr gho Pxvho/ vh pxhvwudq hq od wdeod 80<1 Hq wrgdv odv hvwdflrqhv/ h{fhswr
H5/ d sduwlu gh orv ydoruhv gh  vh sxhgh dupdu txh od fruuhodflöq hv fodud1 Orv idfwruhv
edurpìwulfrv vrq vxshulruhv do idfwru hvwäwlfr whöulfr/ or txh uh hmd od lqfoxvlöq hq ìo gho hihfwr
glqäplfr1 Dghpäv/ hq odv hvwdflrqhv E6 | H4 hv vxshulru do gh odv hvwdflrqhv E4 | H6/ or txh/ do
srvhhuvh gh hvwdv hvwdflrqhv odv vhulhv gh revhuydflöq gh phqru orqjlwxg/ hvwä uhodflrqdgr frq od
dvlplodflöq gh whqghqfldv hvwdflrqdohv sdufldohv d od uhjuhvlöq olqhdo1 Dghpäv/ wdpelìq sxhgh
hvwdu uhodflrqdgr frq od srvlflöq gh odv hvwdflrqhv | frq od frpsrvlflöq gho irqgr rfhäqlfr1 Hq
hihfwr/ odv grv sulphudv hvwäq vlwxdgdv hq odv gäuvhqdv lqwhulruhv gho sxhuwr/ hq hpsod}dplhqwrv
päv surwhjlgrv | d xqd surixqglgdg phqru> hvwrv uhvxowdgrv hvwäq hq frqfrugdqfld frq or
dupdgr hq od hfxdflöq +8146,1
Hq od hvwdflöq H5/ d shvdu gh kdehuvh rewhqlgr od vhulh gh pd|ru orqjlwxg/ ho ydoru gh 
pxhvwud txh dpedv vhulhv whpsrudohv qr hvwäq ixhuwhphqwh fruuhodflrqdgdv> hvwh khfkr hvwä
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dvrfldgr d od h{lvwhqfld gh rvflodflrqhv oleuhv hq ho hpsod}dplhqwr gh hvwd hvwdflöq1 Vlq gxgd/
ho ydoru gh  lq x|h qrwdeohphqwh hq od srfd pdjqlwxg gho idfwru edurpìwulfr/ txh hv px| srfr
uhdolvwd1 Glihuhqfldv hq ho idfwru edurpìwulfr rewhqlgr hq yduldv hvwdflrqhv |d ixhurq vhôdodgrv
sru Kdprq plhqwudv hvwxglded od uhvsxhvwd lvrvwäwlfd gho qlyho gho pdu d yduldflrqhv gh suhvlöq
hq 4: hvwdflrqhv dxvwudoldqdv/ dxqtxh orv idfwruhv qr ixhurq ghwhuplqdgrv hq ho plvpr lqwhuydor1
Hvwdv glihuhqfldv hvwäq fdxvdgdv sru xqd frpsohmd lqwhudfflöq gh ydulrv idfwruhv/ vlhqgr orv päv
lpsruwdqwhv od edwlphwuðd | irupd gh od fxhqfd/ pruirorjðd gh od fruwh}d rfhäqlfd/ surslhgdghv
gho djxd | fdudfwhuðvwlfdv gh od shuwxuedflöq> hv ghflu/ vh frqvlghud ho idfwru glqäplfr1 Dghpäv/
odv glihuhqfldv hq orv idfwruhv edurpìwulfrv srguðdq hvwdu ghelgdv d od rplvlöq gh xqd r päv
yduldeohv px| uhodflrqdgdv frq od suhvlöq dwprviìulfd/ frpr od lqwhqvlgdg | gluhfflöq gho ylhqwr
r od whpshudwxud1
Orv uhvxowdgrv rewhqlgrv gh od holplqdflöq gh hvwrv hihfwrv hq odv hvwdflrqhv E4/ E6 | H5
vh pxhvwudq hq od jxud 804;1 Hq hvwd jxud vh suhvhqwd/ sdud od suhvlöq +vlq pduhd,/ wdp0
elìq ho ydoru phglr gh od plvpd gxudqwh ho shulrgr gh revhuydflöq> uhvshfwr d ìo vh uhdol}d od
holplqdflöq1 Sdud odv hvwdflrqhv pduhrjuäfdv vh vhôdodq wdpelìq odv revhuydflrqhv dqwhulruhv
d hvwd holplqdflöq frq xqd oðqhd sxqwhdgd1 Hq odv hvwdflrqhv E4 | E6/ vh sxhgh revhuydu txh
odv fruuhfflrqhv vrq pd|ruhv txh hq odv jxudv 8045 | 8046/ dxqtxh wrgdyðd kd| }rqdv grqgh ho
hihfwr edurpìwulfr sduhfh whqhu pdjqlwxg pd|ru txh od holplqdgd1 Dghpäv/ hq hvwdv hvwdflrqhv
kd| lqwhuydorv grqgh vh kd vreuhfruuhjlgr hvwh hihfwr1 Hq od hvwdflöq H5 od fruuhfflöq dsolfdgd
hv/ fodudphqwh/ lqvxflhqwh1 Hvwr hv ghelgr d od shtxhôd pdjqlwxg gho idfwru edurpìwulfr | d
od srfd suhflvlöq gh od fruuhodflöq1
Hq jhqhudo/ orv uhvxowdgrv dqwhulruhv pxhvwudq txh frq od frqvlghudflöq gho hihfwr edurpìwul0
fr hvwäwlfr whöulfr r gho idfwru edurpìwulfr/ od holplqdflöq gho hihfwr gh suhvlöq vreuh revhuyd0
flrqhv gh qlyho qr uhvxowd vdwlvidfwruld1 Hvwr sxhgh lqglfdu od qhfhvlgdg gh xqd frqvlghudflöq
frqmxqwd gh odv sulqflsdohv shuwxuedflrqhv phwhruroöjlfdv |2r od dsolfdflöq gh qxhydv wìfqlfdv
sdud vx holplqdflöq frq ho q gh rewhqhu xq qlyho phglr rfhäqlfr1 Od pd|ruðd gh orv uhvxowdgrv
txh vh suhvhqwdq d frqwlqxdflöq vh kdq rewhqlgr frq od khuudplhqwd hvwdgðvwlfd Vwdwjudsklfv
Soxv1
Xqd sulphud rsflöq d frqvlghudu hv od ghwhuplqdflöq gh od h{lvwhqfld gh ghvidvdmhv hq od
uhdfflöq gho rfìdqr d yduldflrqhv gh suhvlöq1 Sru hvwh prwlyr/ vh kdq uhdol}dgr glyhuvrv dqäolvlv
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Iljxud 804;= Holplqdflöq gho hihfwr gh suhvlöq dwprviìulfd frqvlghudqgr ho idfwru edurpìwulfr1
gh uhjuhvlöq olqhdo vlpsoh frqvlghudqgr glyhuvrv ghvidvdmhv gh od suhvlöq1 Dvð plvpr/ sdud
ghwhuplqdu od lpsruwdqfld gh od suhvlöq hq odv revhuydflrqhv pduhrjuäfdv/ khprv uhdol}dgr
xq dqäolvlv gh yduldq}d +DGHYD,/ khuudplhqwd lpsruwdqwh sdud ho hvwxglr gh od uhodflöq hqwuh
xqd yduldeoh ghshqglhqwh +qlyho gho pdu, | xqd r yduldv yduldeohv ghshqglhqwhv +suhvlöq/ shur
wdpelìq sxhgh vhu whpshudwxud r frpsrqhqwhv gluhfflrqdohv gho ylhqwr,/ grqgh qr vh uhtxlhuh
qlqjxqd vxsrvlflöq vreuh od qdwxudoh}d gh od uhodflöq hvwdgðvwlfd1 Frq hvwd qdolgdg/ dghpäv gho
frhflhqwh gh fruuhodflöq  | gho frhflhqwh gh uhjuhvlöq  +fp2pedu,/ vh kdq ghwhuplqdgr/ sdud
fdgd ghvidvdmh/ ho s0ydoru r ydoru gh uhihuhqfld/ txh lqglfd od suredelolgdg gh txh od uhodflöq
vljqlfdwlyd hvwdgðvwlfdphqwh vhd glvwlqwd gh od hvwlpdgd phgldqwh uhjuhvlöq/ hvwuhfkdphqwh
uhodflrqdgr frq ho qlyho gh frqdq}d / | ho frhflhqwh gh yduldq}d h{solfdgd U2/ uhodflrqdgd
frq ho frhflhqwh gh ghwhuplqdflöq phgldqwh U2 @ 2433(1 Hq hvwh fdvr/ ho s0ydoru fruuhvsrqgh
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d frpsuredu od klsöwhvlv gh txh orv frhflhqwhv vhdq wrgrv fhur/ sru or txh vrq ghvhdeohv ydoruhv
shtxhôrv gh hvwh sduäphwur1 Orv uhvxowdgrv rewhqlgrv hq odv hvwdflrqhv vlwxdgdv hq ho Sxhuwr
gho Pxvho/ vh suhvhqwdq hq od wdeod 80431 Kd| txh vhôdodu txh ho s0ydoru vh kd rewhqlgr sdud odv
klsöwhvlv dowhuqdwlydv
Kf =  @ 3 K =  9@ 3
grqgh 

vrq orv frhflhqwhv hvwlpdgrv phgldqwh ho dmxvwh1 Frqvhfxhqwhphqwh/ ydoruhv shtxhôrv
gho s0ydoru dsr|dq od klsöwhvlv gh txh 
 9@ 31
Hvwdflöq Ghvi1   s0ydoru U
2
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Wdeod 80431
Vh kdq uhsuhvhqwdgr vöor orv ghvidvdmhv hq orv txh vh hvwdelol}d ho frhflhqwh gh uhjuhvlöq r hq
orv txh hpslh}d d suhvhqwdu ydoruhv phqruhv1 Frpr vh sxhgh dsuhfldu d sduwlu gh orv uhvxowdgrv
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gho s0ydoru/ od uhodflöq hv vljqlfdwlyd hq xq qlyho gh frqdq}d gho <<(1 Dghpäv/ orv uhvxowdgrv
gh  | / wrgrv hoorv vljqlfdwlyrv vhjýq od ghvyldflöq wðslfd gh od hvwlpdflöq txh qr kd vlgr
wdexodgd/ vrq px| vlploduhv d orv rewhqlgrv vlq frqvlghudu qlqjýq wlsr gh ghvidvdmh/ prglfdqgr
vöor od vhjxqgd fliud ghflpdo hq / or txh vljqlfd txh vh lqwurgxfhq glihuhqfldv gho rughq gh
gìflpd gh ploðphwur sru ploledu/ px| sru ghedmr gh od suhflvlöq gh odv revhuydflrqhv/ sru or
txh sxhghq vhu ljqrudgdv1 Od yduldelolgdg gh od vhôdo pduhrjuäfd frpr frqvhfxhqfld gh odv
yduldflrqhv gh suhvlöq/ h{suhvdgd phgldqwh U2/ hv px| vlplodu d od ghwhuplqdgd vlq ghvidvdmhv1
Sru rwud sduwh/ orv uhvxowdgrv rewhqlgrv hq odv hvwdflrqhv päv lqwhulruhv/ hvshfldophqwh hq H5/
frqupdq txh qr h{lvwhq ihqöphqrv gh uhwdugr gh od uhdfflöq gho rfìdqr hq odv hvwdflrqhv päv
lqwhulruhv frpr frqvhfxhqfld gh vx srvlflöq1 D od ylvwd gh od wdeod dqwhulru/ srghprv dupdu
txh hq odv hvwdflrqhv vlwxdgdv hq ho Sxhuwr gho Pxvho/ od h{lvwhqfld gh xq uhwdugr gh od uhdfflöq
gho rfìdqr d yduldflrqhv gh suhvlöq qr hv xqd idfwru lpsruwdqwh1
D sduwlu gh od uhjuhvlöq olqhdo vh kdq lgr ghvduuroodqgr prghorv päv frpsohmrv/ frpr uh0
juhvlöq srolqöplfd/ |d xwlol}dgd hq hvwh wudedmr gxudqwh od hwdsd gh suhsurfhvr1 Dsduhfh do
dsur{lpdu xqd ixqflöq gh uhvsxhvwd qr olqhdo phgldqwh xqd hfxdflöq srolqöplfd
| @ f . { . 2{
2

. ===. 
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
. %
sdud xqd yduldeoh lqghshqglhqwh {
= +hq qxhvwur fdvr/ odv revhuydflrqhv phwhruroöjlfdv, revhuyd0
gd hq orv lqvwdqwhv w/ | sdud od yduldeoh ghshqglhqwh | +revhuydflrqhv pduhrjuäfdv,/ vlhqgr %/
ho wìuplqr gh huuru/ txh vh vxsrqh txh hv lqghshqglhqwh | txh vh glvwulex|h vhjýq xqd qrupdo
Q

3> 
2

1 D sulrul/ dsursldgr sdud od ghwhuplqdflöq gho hihfwr gh od suhvlöq/ hvshfldophqwh
hq odv vhulhv gh phqru orqjlwxg/ grqgh vh sxhghq gh hvwd pdqhud holplqdu odv yduldflrqhv hvwd0
flrqdohv gh suhvlöq1 Hvwr hv or txh khprv uhdol}dgr d frqwlqxdflöq/ lqwhqwdqgr hvwdeohfhu xqd
uhodflöq päv frpsohmd hqwuh hvwdv yduldeohv1 Frpr |d lqglfdprv/ ho sulqflsdo sureohpd sdud od
fruuhodflöq srolqöplfd hv od ghwhuplqdflöq gho judgr q gho srolqrplr1 Hq jhqhudo/ hq odv glv0
wlqwdv hvwdflrqhv vlwxdgdv hq ho Sxhuwr gho Pxvho/ khprv revhuydgr txh vl vh lqwhqwdq h{solfdu
odv yduldflrqhv gho qlyho phglr phgldqwh xq srolqrplr grqgh od yduldeoh lqghshqglhqwh vrq odv
revhuydflrqhv edurpìwulfdv gh judgr 6 r vxshulru/ dxphqwd frqvlghudeohphqwh ho s0ydoru/ frq
or txh glvplqx|h ho lqwhuydor gh frqdq}d1 Dsur{lpdqgr phgldqwh xq srolqrplr gh judgr 5/
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ho qlyho gh frqdq}d vh pdqwlhqh hq ho <<( | dxphqwd oljhudphqwh ho frhflhqwh gh od yduldq0
}d uhvlgxdo1 Orv ydoruhv gh hvwrv frhflhqwhv ghwhuplqdgrv hq odv flqfr hvwdflrqhv/ sdud xq
srolqrplr gh judgrv 5/ vh pxhvwudq hq od wdeod 80441
Hvwdflöq E4 Hvwdflöq E6 Hvwdflöq H4 Hvwdflöq H5 Hvwdflöq H6

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Wdeod 80441
Whqhprv txh vhôdodu txh dxqtxh qr vh kd wdexodgr od ghvyldflöq wðslfd gh od hvwlpdflöq gh
orv frhflhqwhv dqwhulruhv/ hq wrgrv orv fdvrv ìvwrv uhvxowdq vljqlfdwlyrv1 
f
hvwä h{suhvdgr hq
fhqwðphwurv/ 

hvwä gdgr hq fp2pedu | odv xqlgdghv gh 
2
vrq fp2pedu
2
1 Dghpäv/ dxqtxh
sxhgh sduhfhu txh ho frhflhqwh gh od srwhqfld gh rughq 4 gh od suhvlöq/ 

/ hv px| glihuhqwh gho
idfwru edurpìwulfr/ hvwr vh gheh d txh hvwh ýowlpr frqvlghud yduldflrqhv uhvshfwr d od suhvlöq
phgld/ plhqwudv txh hq hvwd ghwhuplqdflöq vh frqvlghudq yduldflrqhv uhvshfwr do qlyho fhur/ sru
or txh ho wìuplqr gh od suhvlöq phgld +| vxv srwhqfldv | surgxfwrv frq od yduldeoh lqghshqglhqwh,
hvwäq lqfoxlgrv hq 
f
| 

1 Sru rwud sduwh/ orv ydoruhv gh U2 lqglfdq txh od yduldelolgdg gh odv
revhuydflrqhv pduhrjuäfdv ghelgd d suhvlöq edurpìwulfd/ vhjýq hvwh prghor hv px| vlplodu do
prghor olqhdo/ ghqwur gh fdgd hvwdflöq/ vl elhq dxphqwd frqvlghudeohphqwh hq od hvwdflöq H51
Hq hvwd hvwdflöq/ orv uhvxowdgrv qr sxhghq frqvlghuduvh deohv/ ghelgr d od pdjqlwxg gh U21
Xqd yh} uhdol}dgrv orv srvleohv dqäolvlv frqvlghudqgr ýqlfdphqwh ho hihfwr gh odv yduldflrqhv
gh suhvlöq/ sduhfh dghfxdgr frqvlghudu rwurv sduäphwurv phwhruroöjlfrv/ frqmxqwd r lqghshq0
glhqwhphqwh gh ìvwh1 H{lvwhq h{whqvlrqhv gh orv prghorv gh uhjuhvlöq olqhdo | srolqöplfd vlpsoh
txh shuplwhq vx dsolfdflöq d xq päv dpsolr udqjr gh sureohpdv suäfwlfrv/ frpr hv od uhjuh0
vlöq pýowlsoh1 \ sdud od holplqdflöq frqmxqwd gh orv hihfwrv shuwxuedgruhv dwprviìulfrv sduhfh
dghfxdgr ho hpsohr gh prghorv gh uhjuhvlöq pýowlsoh1 Hvwrv prghorv/ xqd gh odv khuudplhq0
wdv hvwdgðvwlfdv päv xwlol}dgdv/ shuwhqhfhq d orv Prghorv Olqhdohv Jhqhudol}dgrv/ txh ixhurq
lqwurgxflgrv sru Qhoghu | Zhgghuexuq hq 4<:51 Frpr hv elhq frqrflgr/ vrq xq frqmxqwr gh
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vxsrvlflrqhv hvwdgðvwlfdv hq odv txh vh edvd od uhjuhvlöq/ fruuhodflöq | dqäolvlv gh yduldq}d/ hv
ghflu/ xq dpsolr frqmxqwr gh phwrgrorjðdv txh sxhghq vhu dsolfdgdv sdud ho hvwxglr gh xqd
r päv yduldeohv frqwlqxdv ghshqglhqwhv frq xqd r päv yduldeohv lqghshqglhqwhv/ frqwlqxdv r
qr1 Ho frqfhswr eävlfr gh hvwrv prghorv hv txh od uhodflöq hqwuh yduldeohv ghshqglhqwhv | odv
lqghshqglhqwhv hvwä h{suhvdgd frpr xqd hfxdflöq txh frqwlhqh xq wìuplqr gh od vxpd srq0
ghudgd gh orv ydoruhv gh odv yduldeohv lqghshqglhqwhv/ päv xq huuru sru wìuplqrv lqh{solfdgrv1
Frqvhfxhqwhphqwh/ sduhfh lqglfdgr vx dsolfdflöq sdud od ghwhuplqdflöq gh od lqwhuuhodflöq gh
yduldflrqhv gho qlyho gho pdu | ydulrv ihqöphqrv phwhruroöjlfrv1
Ho prghor jhqhudo gh uhjuhvlöq pýowlsoh vh sxhgh h{suhvdu frpr
| @ f . { . 2{2 . ===. &{& . % +814<,
sdud n yduldeohv lqghshqglhqwhv revhuydgdv +lqglfdgdv hq ho vxeðqglfh, hq orv lqvwdqwhv w/ {&
+hq qxhvwur fdvr/ odv revhuydflrqhv phwhruroöjlfdv,/ | sdud od yduldeoh ghshqglhqwh | +odv re0
vhuydflrqhv pduhrjuäfdv,1 %/ ho wìuplqr gh huuru/ vh vxsrqh txh hv lqghshqglhqwh | txh vh
glvwulex|h vhjýq xqd qrupdo Q

3> 
2

1 Frpr fdvr sduwlfxodu/ sxhgh vhu gh lqwhuìv sdud ho hvwx0
glr gh od uhodflöq hqwuh yduldflrqhv gh qlyho gho pdu | glyhuvrv idfwruhv phwhruroöjlfrv flwdprv
ho prghor grqgh vh frqvlghudq orv hihfwrv gh odv lqwhudfflrqhv/ | txh vh sxhgh h{suhvdu/ sdud
grv yduldeohv lqghshqglhqwhv/ frpr
| @ f . { . 2{2 . 2{{2 . % +8153,
Khprv surfhglgr frpr vljxh1 Od whpshudwxud dwprviìulfd/ wudv odv yduldflrqhv gh suhvlöq/
vrq ho hihfwr phwhruroöjlfr txh sduhfh whqhu xqd pd|ru lq xhqfld hq txh ho qlyho phglr gho
pdu/ sru or txh/ hq sulphu oxjdu/ dqwhv gh hvwxgldu od dfflöq frqmxqwd gh orv sduäphwurv ph0
whruroöjlfrv/ khprv ghwhuplqdgr/ dqäorjdphqwh do idfwru edurpìwulfr/ xq idfwru wìuplfr txh
uhsuhvhqwh od uhodflöq/ phgldqwh uhjuhvlöq olqhdo vlpsoh/ hqwuh od whpshudwxud | ho qlyho gho
rfìdqr1 Ghelgr d txh od hvwdflöq phwhruroöjlfd ixh lqvwdodgd hq ihfkdv srvwhulruhv do hvwdeoh0
flplhqwr gh odv hvwdflrqhv pduhrjuäfdv/ qr kd vlgr srvleoh glvsrqhu gh gdwrv gh whpshudwxud
h lqwhqvlgdg | gluhfflöq gho ylhqwr hq odv hvwdflrqhv H4 | H6/ sru or txh qr vh kdq uhdol}dgr
wrgrv orv dqäolvlv/ vlqr vöor hq odv hvwdflrqhv E4/ E6 | H5 +wdeod 8045,1
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Hvwdflöq   U2 
E4 3=6755; 3=3;<4: 44=:4 <=:4
E6 3=8:494 3=563;5 65=9: 9=73
H5 3=398:9 3=3:73; 3=37 4<=6:
Wdeod 80451
Vh suhvhqwdq orv ydoruhv rewhqlgrv sdud ho frhflhqwh gh fruuhodflöq / gh uhjuhvlöq +hq
fhqwðphwurv sru gìflpd gh judgr, / srufhqwdmh gh od yduldq}d h{solfdgd U2 | huuru wðslfr gh od
hvwlpdflöq / hq fp1 Frpr vh sxhgh revhuydu/ orv frhflhqwhv gh fruuhodflöq/ frq xq ydoru pxfkr
phqru txh hq od suhvlöq/ lqglfdq xqd uhodflöq gìelo gluhfwd +frpr hud gh hvshudu, hqwuh dpedv
yduldeohv1 Ìvwh wlhqh xq ydoru hvshfldophqwh shtxhôr hq od hvwdflöq H5/ grqgh dghpäv od uhodflöq
hv lqyhuvd | grqgh vx srvlflöq sduwlfxodu ruljlqd od h{lvwhqfld gh judq fdqwlgdg gh rvflodflrqhv
oleuhv gho sxhuwr hq vx uhjlvwur txh hqpdvfdudq ho hihfwr gh shuwxuedflrqhv phwhruroöjlfdv1 Qr
sxhgh vhu frqvlghudgr yäolgr hvwh sduäphwur ghelgr do ydoru gh 1 Dghpäv/ fuhhprv txh kd|
txh frqvlghudu odv frpsrqhqwhv kruduldv gho ylhqwr hq od gluhfflöq Qruwh | Rhvwh/ txh shuplwhq
glvfulplqdu od lq xhqfld gh od vlwxdflöq gh od hvwdflöq uhvshfwr d orv pxhoohv1
Sdud hvwxgldu od lq xhqfld hq odv revhuydflrqhv rewhqlgdv hq odv wuhv hvwdflrqhv gh orv rwurv
sduäphwurv phwhruroöjlfrv/ khprv dmxvwdgr odv revhuydflrqhv pduhrjuäfdv phgldqwh uhjuhvlöq
pýowlsoh uhvshfwr d orv sduäphwurv phwhruroöjlfrv gh suhvlöq s/ whpshudwxud W | frpsrqhqwhv
qruwh Q | rhvwhZ gho ylhqwr1 Sdud fdgd dmxvwh/ khprv ghwhuplqdgr ho srufhqwdmh gh od yduldq}d
pýowlsoh h{solfdgd U2 | ho huuru fxdguäwlfr phglr +htp, gh od hvwlpdflöq +wdeod 8046,/ or txh
shuplwh hvwdeohfhu od lpsruwdqfld gh fdgd xqr gh hvwrv sduäphwurv1
Hq sulphu oxjdu/ vhôdodprv txh orv uhvxowdgrv gh od hvwdflöq H5 qr sxhghq vhu frqvlghudgrv
yäolgrv/ ghelgr d od shtxhôd pdjqlwxg gh U2/ gluhfwdphqwh uhodflrqdgr frq ho frhflhqwh gh fr0
uuhodflöq pýowlsoh1 Sru rwud sduwh/ frpr vh sxhgh revhuydu/ od pd|ru lq xhqfld hq odv hvwdflrqhv
E4 | E6 hv od gh od suhvlöq dwprviìulfd/ vhjxlgd gh od whpshudwxud/ suhvhqwdqgr uhvxowdgrv
oljhudphqwh phmruhv uhvshfwr d U2 vl vh frqvlghudq frqmxqwdphqwh dperv sduäphwurv1 Dghpäv/
orv ydoruhv gh U2 rewhqlgrv sdud odv frpsrqhqwhv gluhfflrqdohv gho ylhqwr vrq gh px| shtxhôd
pdjqlwxg hq frpsdudflöq frq orv gh whpshudwxud | suhvlöq |/ dxqtxh hvwrv ydoruhv qr kdq
vlgr wdexodgrv/ ho dqäolvlv pxhvwud txh vxv frhflhqwhv gh uhjuhvlöq qr vrq vljqlfdwlyrv frq
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xq qlyho gh frqdq}d 4  6/ frpr vð rfxuuh fxdqgr vh frqvlghudq orv rwurv grv sduäphwurv1
Sru hvr/ dxqtxh orv ydoruhv gh U
2
sduhfhq lqglfdu txh orv prghorv txh phmru dmxvwdq vrq
orv txh frqvlghudq wrgrv orv ihqöphqrv/ | ghelgr d od shtxhôd pdjqlwxg gh od glihuhqfld/ qr
sduhfh mxvwlfdgr hohjlu hvwrv prghorv frpr öswlprv/ vlqr orv txh ýqlfdphqwh frqvlghudq suhvlöq
dwprviìulfd | whpshudwxud1
Sduäphwurv Hvwdflöq E4 Hvwdflöq E6 Hvwdflöq H5
frqvlghudgrv U2 htp U2 htp U2 htp
s 87=56 7<=45 :3=<4 6;=67 5=65 69:=8<
W 44=:8 <7=:4 65=95 ;<=34 7=6< 68<=::
Q 3=34 43:=63 3=3; 465=33 3=39 6:9=43
Z 3=35 43:=5< 3=3< 464=<; 3=76 6:7=:3
s/ W 87=;6 7;=7; :;=:; 5;=39 ;=5< 678=46
s/ Q 87=5; 7<=3: :3=<4 6;=79 5=6< 69:=68
s/ Z 87=58 7<=43 :3=<< 6;=69 5=9; 699=5:
W / Q 44=:: <7=:3 65=98 ;<=37 7=75 68<=:5
W / Z 44=:9 <7=:4 65=:4 ;;=<: 7=;6 68;=48
Q / Z 3=36 43:=63 3=49 465=33 3=7; 6:7=85
s/ W / Q 87=;< 7;=76 :;=:; 5;=3; ;=65 678=38
s/ W / Z 87=;8 7;=79 :;=;9 5:=<; ;=97 676=;7
s/ Q / Z 87=63 7<=38 :3=<< 6;=6< 5=:8 699=36
W / Q / Z 44=:; <7=:3 65=:7 ;<=33 7=;8 68;=43
s/ W / Q / Z 87=<4 7;=74 :;=;9 5;=33 ;=9: 676=:9
Wdeod 80461
D frqwlqxdflöq/ xqd yh} h{dplqdgd od lpsruwdqfld uhodwlyd pd|ru gh suhvlöq | whpshud0
wxud/ sulqflsdophqwh gho sulphu sduäphwur/ txhuhprv hvwxgldu od irupd gh ghwhuplqdflöq |
holplqdflöq päv dghfxdgd gh hvwrv grv sduäphwurv1 Sdud hoor/ khprv frqvlghudgr xq prghor
gh uhjuhvlöq pýowlsoh +814<, sdud od suhvlöq +{, | whpshudwxud +{2,1 Orv ydoruhv gh +hq
fhqwðphwurv sru ploledu,/ 
2
+hq fhqwðphwurv sru gìflpd gh judgr, frq vx s0ydoru/ dvð frpr ho
ydoru gh U2 vh sxhghq revhuydu hq od wdeod 80471
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1 Uhjuhvlöq pýowlsoh Uhjuhvlöq pýowlsoh frq lqwhudfflrqhv


s0y 
2
s0y U2 

s0y 
2
s0y 
2
s0y U2
E4 041357 3133 31355 3133 871; 041366 3133 031377 31<3 31333 31;8 871;
E6 041464 3133 31455 3133 :;1; 041;4< 3133 0819:8 3133 31334 3133 :<19
H5 031836 3133 03145< 3133 ;1: 31344 31;< 715;4 3133 031334 3133 <14
Wdeod 80471
Vh sxhgh revhuydu txh orv ydoruhv gh 

| 
2
vrq uhodwlydphqwh vlploduhv d orv rewhqlgrv
sdud ho idfwru edurpìwulfr | ho idfwru wìuplfr/ uhvshfwlydphqwh1 Or plvpr vh sxhgh ghflu
sdud ho srufhqwdmh gh od yduldq}d pýowlsoh h{solfdgd U21 Hq qlqjxqr gh hvwrv prghorv vh kdq
frqvlghudgr lqwhudfflrqhv hqwuh orv glvwlqwrv sduäphwurv/ dxqtxh hv fodud od lqwhuuhodflöq hqwuh
hoorv1 Frpr suhvlöq | whpshudwxud vrq orv hihfwrv txh sduhfhq whqhu xqd pd|ru lq xhqfld hq od
yduldelolgdg gho rfìdqr/ khprv hvwxgldgr od uhvsxhvwd gho rfìdqr vhjýq xq prghor gh uhjuhvlöq
frq lqwhudfflrqhv +8153,/ uhvxowdgrv txh vh suhvhqwdq wdpelìq hq od wdeod dqwhulru1
Hq hvwh fdvr/ hq odv hvwdflrqhv E4 | H5 orv uhvxowdgrv vrq fodudphqwh pxfkr phqrv vdwlvidf0
wrulrv/ vhjýq pxhvwudq orv ydoruhv gh 
2
+hq fhqwðphwurv sru ploledu | gìflpd gh judgr, | gho
s0ydoru rewhqlgr/ dxqtxh U2 dxphqwh oljhudphqwh1 Hvwr hv frqvhfxhqfld gh ydulrv idfwruhv= d
shvdu gh txh yduldflrqhv gh whpshudwxud ruljlqdq yduldflrqhv gh suhvlöq frpr frqvhfxhqfld gh
xq fdpelr hq od ghqvlgdg gh od dwpövihud/ qr hv ìvwd od sulqflsdo fdxvd gh odv shuwxuedflrqhv
edurpìwulfdv> dghpäv/ hvwrv ihqöphqrv hvwäq phqrv fruuhodflrqdgrv hq uhjlvwurv odujrv/ grqgh
od hvwdflrqdolgdg hv xq idfwru lpsruwdqwh1 Hvwd ýowlpd hv od ud}öq gh txh hq od hvwdflöq E6
orv uhvxowdgrv sduh}fdq vlploduhv d orv rewhqlgrv vlq frqvlghudu lqwhudfflrqhv hqwuh suhvlöq |
whpshudwxud1
Qr revwdqwh/ srguðd vhu päv lqglfdgd od holplqdflöq hq sulphu oxjdu gh od suhvlöq/ dsrgl}dq0
gr srvwhulruphqwh ho hihfwr gh whpshudwxud1 Sdud hvwdeohfhu fxäo gh orv grv surfhglplhqwrv
uhvxowd päv dsursldgr/ khprv holplqdgr/ hq odv hvwdflrqhv E4/ E6 | H5 od suhvlöq vhjýq ho
idfwru edurpìwulfr/ ghwhuplqdqgr srvwhulruphqwh orv ydoruhv gh / / U2 | od ghvyldflöq wðslfd
gh od hvwlpdflöq sdud od fruuhodflöq frq od whpshudwxud +wdeod 8048,1 Od frpsdudflöq gh hvwd
wdeod frq od wdeod 8045 shuplwh revhuydu txh hq odv hvwdflrqhv E4 | E6 odv ghwhuplqdflrqhv vrq
fodudphqwh phmruhv vl vh uhdol}d frq dqwhulrulgdg d od holplqdflöq gh od suhvlöq/ hvshfldophqwh
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hq E41 Vlq hpedujr/ hq H5 ho ydoru gh  hv pd|ru hq hvwh fdvr/ dxqtxh hvwh khfkr qr hv vlj0
qlfdwlyr ghelgr d orv ydoruhv gho frhflhqwh gh uhjuhvlöq1 Hq jhqhudo/ orv uhvxowdgrv rewhqlgrv
hq H5 shuplwhq dvhjxudu txh od ghwhuplqdflöq gho hihfwr gh yduldflrqhv gh suhvlöq dwprviìul0
fd sru hvwrv pìwrgrv qr vrq vdwlvidfwrulrv/ ghelgr d od suhvhqfld gh rvflodflrqhv oleuhv hq odv
revhuydflrqhv gh hvwd hvwdflöq1 Vx fduäfwhu sduwlfxodu |d ixh sxhvwr gh pdqlhvwr hq od wdeod
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Hvwdflöq   U2 
E4 3=359< 3=34968 3=;9 9=<:
E6 3=833; 3=43<4; 58=3; 8=693
H5 3=5689 3=45486 8=9< 4;=87
Wdeod 80481
Uhvxplhqgr/ khprv suhvhqwdgr xq hvwxglr frpsdudwlyr hqwuh glvwlqwrv prghorv olqhdohv |
qr olqhdohv sdud ghwhuplqdu od lpsruwdqfld uhodwlyd gh suhvlöq dwprviìulfd/ whpshudwxud | frp0
srqhqwh gho ylhqwr vreuh uhjlvwurv pduhrjuäfrv/ hq wuhv gh odv hvwdflrqhv vlwxdgdv hq ho Sxhuwr
gho Pxvho1 Vh ghpxhvwud txh od xwlol}dflöq gh prghorv srolqöplfrv/ gh pd|ru frpsohmlgdg/ qr
sursruflrqd uhvxowdgrv phmruhv txh do frqvlghudu prghorv olqhdohv/ sru or txh vh rswd sru hvwrv
ýowlprv1 Dghpäv/ odv fdudfwhuðvwlfdv sduwlfxoduhv gh odv hvwdflrqhv ghwhuplqdq/ hq judq phglgd/
ho uhvxowdgr gh hvwrv dqäolvlv/ frpr vh kd sxhvwr gh pdqlhvwr> sduhfh dsursldgr qr lqwhqwdu
ghwhuplqdu xqd phwrgrorjðd ýqlfd sdud od holplqdflöq gh odv shuwxuedflrqhv dwprviìulfdv/ vlqr
frqvlghudu | hvwxgldu fdgd fdvr sduwlfxodu sdud surfhghu gh od pdqhud txh/ d od ylvwd gho plvpr/
vh ghvwdtxh frpr ho päv dghfxdgr1 Sru rwud sduwh/ ho hvwxglr dqwhulru pxhvwud txh ho hihfwr
shuwxuedgru gh pd|ru lq xhqfld vreuh ho qlyho gho pdu hv od suhvlöq/ dxqtxh wdpelìq sduhfh
fodud od ghshqghqfld frqmxqwd gh suhvlöq | whpshudwxud1 Dqwhv gh od holplqdflöq gh hvwrv hihfwrv
shuwxuedgruhv/ od dfxpxodflöq gh djxd rfdvlrqdgd sru ho ylhqwr qr dsduhfh gh irupd hylghqwh d
wudyìv gh hvwh wlsr gh dqäolvlv/ or txh fuhhprv txh gheh vhu frqvlghudgd srvwhulruphqwh1 Frpr
sdvr qdo gh hvwh hvwxglr/ khprv uhsuhvhqwdgr orv uhvlgxdohv rewhqlgrv frqvlghudqgr od dfflöq
frqmxqwd vlq lqwhudfflrqhv hq odv hvwdflrqhv H5/ E4 | E6 +jxud 804<, gxudqwh ho shulrgr hqwuh
ho 63 gh rfwxeuh gh 4<<4 | ho 8 gh hqhur gh 4<<51 Dxqtxh hv glvwlqwr shulrgr do frqvlghudgr
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Iljxud 804<= Holplqdflöq frqmxqwd gh suhvlöq | whpshudwxud1
hq odv jxudv 8045/ 8046 | 804;/ vh sxhgh revhuydu hq orv uhvlgxdohv txh judq sduwh gho hihfwr
gh suhvlöq qr kd vlgr holplqdgr hq hvwrv fdvrv1 Sduhfh/ sru or wdqwr/ päv dghfxdgr holplqdu hq
sulphu oxjdu od suhvlöq1
Ho khfkr gh txh hq xqd plvpd hvwdflöq ho idfwru edurpìwulfr sxhgd rfdvlrqdu txh ho hihfwr
gh odv yduldflrqhv gh suhvlöq qr vh fruulmd or vxflhqwh r txh od fruuhfflöq vhd h{fhvlyd hv
frqvhfxhqfld gh qr kdehu frqvlghudgr od yhorflgdg gh sdvr gh od shuwxuedflöq dwprviìulfd/
wdo frpr vh prvwuded whöulfdphqwh hq od hfxdflöq +8146,1 Hvwh khfkr sxhgh vhu frqwudvwdgr
ghwhuplqdqgr/ hq odv flqfr hvwdflrqhv/ sdud lqwhuydorv gh glvwlqwd orqjlwxg | glvwlqwd ihfkd
lqlfldo/ ho idfwru edurpìwulfr +wdeod 8049,1 Hq hvwd wdeod vh olvwdq ho frhflhqwh gh fruuhodflöq
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 | hq ho idfwru edurpìwulfr  +hq fp2pedu, sdud odv flqfr hvwdflrqhv gho Sxhuwr gho Pxvho
hq glvwlqwrv lqwhuydorv1 Frpr vh sxhgh dsuhfldu/ sdud xqd plvpd hvwdflöq h{lvwhq glihuhqfldv
txh qr ghshqghq ql gh od orqjlwxg gho lqwhuydor ql gh od ìsrfd gho dôr hq od txh vh ghwhuplqdq
hvwrv sduäphwurv1 Dghpäv/ sdud xq plvpr lqwhuydor/ vh revhuydq glihuhqfldv hq odv glvwlqwdv
hvwdflrqhv1 Hq jhqhudo/ ho frhflhqwh gh uhjuhvlöq hv suö{lpr d 4 | or plvpr vh sxhgh dupdu
gho idfwru edurpìwulfr/ txh qrupdophqwh wrpd ydoruhv pd|ruhv txh 4 | hv phqru txh hvwh
ydoru sdud frhflhqwhv gh uhjuhvlöq phqruhv1 Phqflöq hvshfldo phuhfh od hvwdflöq H5/ hq fx|rv
uhvxowdgrv vh srqh gh qxhyr gh pdqlhvwr od h{lvwhqfld gh rwurv ihqöphqrv txh hqpdvfdudq
hvwrv uhvxowdgrv/ suhvhqwdgr rfdvlrqdophqwh fruuhodflöq gluhfwd> orv lqwhuydorv grqgh ho idfwru
gh fruuhodflöq hv fhufdqr d 4 pxhvwudq txh ho idfwru edurpìwulfr gh od hvwdflöq hv vlplodu do
gh odv rwudv hvwdflrqhv1
Estación B1 Estación B3 Estación E1 Estación E2 Estación E3Intervalo
ρ β ρ β ρ β ρ β ρ β
14-11-90/12-12-90 - - - - -0.947 -1.230 - - -0.965 -1.244
16-11-90/24-11-90 - - - - -0.967 -1.242 - - -0.965 -1.244
11-01-90/21-05-91 - - - - -0.826 -1.028 -0.301 -0.283 -0.452 -0.780
11-01-91/07-02-91 - - - - -0.804 -1.242 -0.053 -0.046 -0.816 -1.037
30-05-91/06-06-91 -0.714 -1.315        -          - - - -0.562 -1.326 - -
24-07-91/09-08-91 -0.787 -0.865 -0.799 -0.881 - - -0.234 -0.268 - -
03-08-91/14-08-91 -0.784 -0.900 -0.756 -0.862 - - -0.032 -0.036 - -
16-08-91/30-08-91 -0.794 -1.302 -0.802 -1.331 - - -0.339 -0.624 - -
24-09-91/07-09-91 -0.910 -1.136 -0.902 -1.111 - - 0.244 0.182 - -
27-09-91/24-10-91 -0.937 -1.236 -0.922 -1.213 - - -0.446 -0.306 - -
29-09-91/24-10-91 -0.931 -1.212 -0.932 -1.214 - - -0.422 -0.302 - -
23-11-91/05-12-91 -0.762 -1.053 -0.770 -1.017 - - -0.068 -0.068 - -
10-12-91/15-12-91 -0.746 -1.143 -0.747 -1.109 - - -0.295 -0.311 - -
01-12-91/01-01-92 -0.662 -1.181 -0.649 -1.274 - - -0.312 -0.345 - -
01-01-92/01-02-92 -0.845 -1.292 - - - - 0.325 0.341 - -
03-04-92/10-04-92 -0.881 -1.036 - - - - -0.086 -0.052 - -
03-04-92/22-07-92 -0.799 -1.169 - - - - -0.432 -0.533 - -
04-01-93/18-01-93 -0.899 -1.321 - - - - -0.910 -1.286 - -
15-03-93/06-04-93 -0.827 -1.187 - - - - -0.406 -0.376 - -
23-07-93/28-07-93 -0.471 -0.583 - - - - - - - -
21-10-93/06-12-93 - - - - - - 0.104 0.189 - -
18-01-94/31-01-94 - - - - - - 0.140 0.154 - -
18-01-94/17-05-94 - - - - - - -0.365 -0.267 - -
12-02-94/20-02-94 - - - - - - -0.517 -0.381 - -
12-02-94/12-03-94 - - - - - - 0.459 0.380 - -
Wdeod 80491
Ghelgr d od lq xhqfld gh odv frqglflrqhv dwprviìulfdv hq ho idfwru edurpìwulfr/ kd| txh
whqhu hq fxhqwd ho hihfwr glqäplfr hq orv uhvlgxdohv gho uhjlvwur pduhrjuäfr sdud holplqdu ho
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hihfwr gh odv yduldflrqhv gh suhvlöq dwprviìulfd/ sru or txh khprv uhdol}dgr xq hvwxglr frq0
vlghudqgr lqwhuydorv gh orqjlwxg yduldeoh1 Hq wruqr d fdgd xqr gh orv gdwrv krudulrv vh kd
hohjlgr xq lqwhuydor vlpìwulfr/ fx|d orqjlwxg hvwä frpsuhqglgd hqwuh grv ydoruhv mrv1 Od
orqjlwxg öswlpd frqvlghudgd sdud fdgd lqwhuydor hv od txh sursruflrqd xq pd|ru frhflhqwh gh
fruuhodflöq1 Hq hvwh lqwhuydor vh kd ghwhuplqdgr/ dvð plvpr/ ho idfwru edurpìwulfr/ holplqäqgrvh
srvwhulruphqwh ho hihfwr fdxvdgr sru od suhvlöq dwprviìulfd hq ho gdwr fruuhvsrqglhqwh gho
uhjlvwur pduhrjuäfr1 Sdud gdwrv krudulrv hq orv txh qr kd vlgr srvleoh fhqwudu xq lqwhuydor gh
orqjlwxgpðqlpd sru hqfrqwuduvh suö{lprv d xqd lqwhuuxsflöq/ vh kd hohjlgr ho idfwru gh uhjuhvlöq
sursruflrqdgr sru ho sulphu gdwr hq ho txh hv srvleoh ghwhuplqdu hvwh lqwhuydor1 Sdud uhdol}du
ho surfhvr ghvfulwr dqwhulruphqwh vh kd ghvduuroodgr ho surjudpd FRULQYD1 Hvwh surjudpd
vh kd hmhfxwdgr frqvlghudqgr glihuhqwhv orqjlwxghv pðqlpdv sdud ho lqwhuydor1 Od orqjlwxg
pðqlpd frqvlghudgd hv gh 484 krudv/ |d txh xqd orqjlwxg phqru srguðd hvwdu ixhuwhphqwh
lq xlgd sru ihqöphqrv gh fruwr shulrgr1 Od orqjlwxg pä{lpd frqvlghudgd kd vlgr 833 krudv/
px| sru hqflpd gh od h{whqvlöq whpsrudo phgld gh odv shuwxuedflrqhv phwhruroöjlfdv1 Hq od
jxud 8053 vh sxhghq revhuydu od orqjlwxg öswlpd +d,/ ho frhflhqwh gh uhjuhvlöq +e, | ho idfwru
edurpìwulfr +f, rewhqlgrv hq od hvwdflöq E4/ sdud ho lqwhuydor 63080<4 d 5:0440<41 Vh sxhgh
revhuydu txh vh suhvhqwdq ixhuwhv rvflodflrqhv wdqwr gh od orqjlwxg öswlpd gho lqwhuydor/ frpr
gho frhflhqwh gh fruuhodflöq | gho idfwru gh uhjuhvlöq1 Od orqjlwxg rvflod hqwuh orv ydoruhv
h{wuhprv suhghwhuplqdgrv | qr yduðd gh irupd uhjxodu1 Hq od jxud 8054 vh suhvhqwdq orv
uhvxowdgrv rewhqlgrv hq odv hvwdflrqhv E4 | H5 hqwuh ho 4; gh mxolr | ho 5 gh glflhpeuh gh 4<<4/
mxqwr frq odv revhuydflrqhv dqwhulruhv d hvwd holplqdflöq +frq xqd oðqhd sxqwhdgd,1 Dvð plvpr/
frpr uhihuhqfld/ vh kdq uhsuhvhqwdgr orv ydoruhv gh suhvlöq +vlq pduhd,1 Vh sxhgh revhuydu txh
orv uhvlgxdohv suhvhqwdq phqrv yduldelolgdg txh orv rewhqlgrv hq hwdsdv dqwhulruhv/ or txh hvwä
edvdgr hq ho sulqflslr gh od ghwhuplqdflöq/ hv ghflu/ hq od eývtxhgd gho idfwru päv suhflvr sdud
fdgd lqwhuydor1 Vlq hpedujr/ hq od hvwdflöq H5/ frq xq judq qlyho gh uxlgr/ hvwd holplqdflöq qr
vh uhdol}d gh irupd suhflvd/ sru or txh sduhfh phqrv dghfxdgr txh od xwlol}dflöq gh xq idfwru
joredo whöulfr1
Od fdolgdg gho qlyho phglr rewhqlgr wudv od dsolfdflöq gh hvwd fruuhfflöq lqglfd od dghfxdflöq
gh holplqdu ho hihfwr gh odv yduldflrqhv gh suhvlöq dwprviìulfd qr sru xq ýqlfr sduäphwur/ vlqr
sru ydulrv1 Qr revwdqwh/ od h{lvwhqfld gh rvflodflrqhv hq orv wuhv sduäphwurv dqwhulruhv lqglfd
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Iljxud 8053= Yduldflöq gh od orqjlwxg gho lqwhuydor +d,/ frhflhqwh gh uhjuhvlöq +e, | idfwru
edurpìwulfr +f,1
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Iljxud 8054= Holplqdflöq gho hihfwr gh od suhvlöq dwprviìulfd d sduwlu gh xq idfwru edurpìwulfr
ghwhuplqdgr vreuh lqwhuydorv gh glvwlqwd orqjlwxg1
txh hvwh surfhvr vh sxhgh phmrudu1 Hvwdv rvflodflrqhv sxhghq hvwdu ghelgdv d txh vh frqvlghudq
lqwhuydorv vlpìwulfrv/ plhqwudv txh od shuwxuedflöq dwprviìulfd qr wlhqh sru txì hvwdu fhqwudgd
hq fdgd lqvwdqwh1 Dvð plvpr/ qr vh kd whqlgr hq fxhqwd od yhorflgdg gh sdvr gh od shuwxuedflöq/
txh sxhgh phgluvh phgldqwh ho judglhqwh gh od suhvlöq1
Vl od olqhdolgdg gho prghor qr hv gho wrgr fodud/ frpr vh wudwd hq hvwh fdvr d od ylvwd gh orv
uhvxowdgrv dqwhulruhv/ | orv prghorv gh uhjuhvlöq olqhdo qr sduhfhq orv öswlprv/ h{lvwhq yduldv
rsflrqhv hqwuh odv txh vh sxhgh hohjlu= olqhdol}du ho prghor/ dsolfdu uhjuhvlöq srolqöplfd r qr
sdudpìwulfd1 Hq qxhvwur fdvr/ ho prghor vh srguðd olqhdol}du dsolfdqgr shvrv +txh ghshqghuðdq
gho judglhqwh gh od suhvlöq dwprviìulfd r gh rwurv sduäphwurv phwhruroöjlfrv/ frpr whpshu0
dwxud r ylhqwr,/ sdud txh od uhjuhvlöq vhd olqhdo1 Od uhjuhvlöq srolqöplfd/ |d frqvlghudgd
dqwhulruphqwh/ qr sduhfh px| dghfxdgd/ |d txh vh sodqwhduðd gh qxhyr ho sureohpd uhodwlyr d
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od yduldflöq gh orv frhflhqwhv gh uhjuhvlöq frq ho wlhpsr1 Sru ýowlpr/ xq euhyh frphqwdulr
uhvshfwr d od uhjuhvlöq qr sdudpìwulfd/ txh wudwd gh dsur{lpdu orv ydoruhv gh xqd yduldeoh | +hq
qxhvwur fdvr/ revhuydflrqhv pduhrjuäfdv, uhvshfwr d { +revhuydflrqhv gh suhvlöq dwprviìulfd,
phgldqwh
| @p +{, . x
grqgh p +{, hv ho ydoru phglr gh od uhvsxhvwd sdud ho ydoru { gh od yduldeoh lqghshqglhqwh | qr vh
hihfwýd qlqjxqd klsöwhvlv d sulrul vreuh vx hvwuxfwxud1 Hq jhqhudo/ vh vxsrqh txhp hv xqd fxuyd
vxdyh txh vh sxhgh rewhqhu surphgldqgr revhuydflrqhv/ hvwdqgr vx h{suhvlöq jhqhudo hq ixqflöq
gh xqd ixqflöq shvr | gh odv revhuydflrqhv | ^53<`1 Hq hvwh fdvr/ od pd|ru glfxowdg hvwduðd
hq ghwhuplqdu odv ixqflrqhv shvr/ dxqtxh h{lvwhq ydulrv surfhglplhqwrv sdud vx vhohfflöq1 Hq
qxhvwur fdvr/ vh srgðdq vhohfflrqdu ghshqglhqwhv gho judglhqwh/ gh od whpshudwxud r gho ylhqwr
+gluhfflöq r lqwhqvlgdg,1 Rwud rsflöq sdud hvwxgldu | ghwhuplqdu od uhvsxhvwd gho rfìdqr d
yduldflrqhv gh suhvlöq dwprviìulfd hv frqvlghudu prghorv gh uhjuhvlöq glqäplfd r gh ixqflöq
gh wudqvihuhqfld/ gh xvr h{whqglgr hq Jhrghvld/ hq sduwlfxodu hq pduhdv whuuhvwuhv1 Hvwrv
pìwrgrv vrq wdpelìq frqrflgrv frpr prghorv hfrqrpìwulfrv/ do vhu dpsoldphqwh hpsohdgrv hq
suhglfflöq hfrqöplfd1
Exvfdqgr xqd ghwhuplqdflöq päv suhflvd gho hihfwr gh suhvlöq vreuh odv yduldflrqhv gh
qlyho gho rfìdqr/ d od ylvwd gh orv uhvxowdgrv suhvhqwdgrv hq od wdeod 8049/ khprv rswdgr sru
xqd ghwhuplqdflöq gh glyhuvrv idfwruhv edurpìwulfrv/ ghshqglhqwhv gho judglhqwh gh od suhvlöq/
gh dfxhugr frq od hfxdflöq +8146,/ txh vhuä ghwhuplqdgr phgldqwh pìwrgrv gh glihuhqfldflöq
qxpìulfd1 Do glvsrqhu gh revhuydflrqhv kruduldv | do qr suhvhqwdu od suhvlöq/ jhqhudophqwh/
yduldflrqhv euxvfdv/ uhvxowd srvleoh rewhqhu ho judglhqwh hq fdgd revhuydflöq kruduld/ edväqgrvh
hq od surslhgdg gh txh xqd ixqflöq frqwlqxd frq ghulydgdv kdvwd xq flhuwr rughq q frqwlqxdv/
frpr hv od suhvlöq/ vh sxhgh dsur{lpdu sru xq srolqrplr hq fdgd sxqwr {/ | dvð vh sxhgh rewhqhu
xqd h{suhvlöq sdud od ghulydgd hq ìo/ d sduwlu gh revhuydflrqhv kruduldv fhufdqdv {.nk/ grqgh
n 5 ] | k hv xqd krud1 Od suhflvlöq frq txh vh ghwhuplqd ìvwd ghshqgh/ hq jhqhudo/ gho ydoru
gh od ghulydgd gh rughq q . 4 hq xq sxqwr gho lqwhuydor frqvlghudgr  | gh od orqjlwxg gho
plvpr1 Dghpäv/ qrupdophqwh/ vl vh xwlol}dq päv sxqwrv gh hydoxdflöq vh rewhqguä xqd pd|ru
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suhflvlöq/ shur ho qýphur gho hydoxdflrqhv ixqflrqdohv | ho fuhflplhqwr gho huuru gh uhgrqghr qr
dolhqwdq d kdfhuor/ grqgh sru or txh odv irupxodflrqhv päv frpxqhv lqyroxfudq d wuhv | flqfr
sxqwrv gh hydoxdflöq1 Hvwd hohfflöq gh xq qýphur lpsdu gh gdwrv hv dghfxdgd hq qxhvwur fdvr/
|d txh txhuhprv ho ydoru gh od ghulydgd fhqwudgr hq xq sxqwr1 Hqwuh odv glvwlqwdv h{suhvlrqhv
qxpìulfdv gh od ghulydgd/ ghvwdfdprv
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txh vrq frqrflgdv frpr iöupxodv gh wuhv | flqfr sxqwrv/ uhvshfwlydphqwh/ dxqtxh qr lqyrox0
fudq do ydoru gh od ixqflöq hq { ^68`1 Hq qxhvwur fdvr/ frpr od suhvlöq yd d vhu xqd ixqflöq
vxdyh/ sduhfh päv dsursldgr hpsohdu +8155,1 Qr revwdqwh/ khprv uhsuhvhqwdgr od iuhfxhqfld gh
fdgd ydoru gh od suhvlöq rewhqlgr sdud odv hfxdflrqhv +8154, | +8155, hq od jxud 8055 vh kdq
uhsuhvhqwdgr od glvwulexflöq gh iuhfxhqfldv rewhqlgdv hq orv judglhqwhv hpsohdqgr od hfxdflöq
gh flqfr sxqwrv +d, | gh wuhv +e,1 Vh sxhgh revhuydu txh hq dperv fdvrv/ od glvwulexflöq hvwä
fhqwudgd hq 3/ shur txh od yduldq}d hq ho fdvr gh dsur{lpdu hpsohdqgr +8155, hv phqru1
D sduwlu gh od ghulydgd hq fdgd revhuydflöq gh suhvlöq ghwhuplqdgd vhjýq +8155,/ vlhpsuh
| fxdqgr hvwr vhd srvleoh/ khprv hvwxgldgr od yduldflöq gh orv frhflhqwhv gh fruuhodflöq  |
uhjuhvlöq  hq odv flqfr hvwdflrqhv gho Sxhuwr gho Pxvho/ vhjýq orv ydoruhv gh odv ghulydgdv1 Frpr
ìvwdv vh glvwulex|hq vhjýq xqd qrupdo/ sduhfh dghfxdgr hohjlu frpr lqwhuydorv orv ghwhuplqdgrv
sru od ghvyldflöq wðslfd  gh odv ghulydgdv1 Sru hvwh prwlyr/ vh kdq hvfrjlgr frpr lqwhuydorv
hq orv txh vh ghwhuplqd ho frhflhqwh gh uhjuhvlöq orv prvwudgrv hq od wdeod 804:1
Hq hvwd wdeod/ vh sxhgh dsuhfldu txh orv frhflhqwhv gh uhjuhvlöq vrq px| vlploduhv/ hq
fdgd hvwdflöq/ d orv rewhqlgrv sdud od wrwdolgdg gh odv revhuydflrqhv +wdeod 80<,1 Or plvpr
vh sxhgh ghflu gh orv idfwruhv edurpìwulfrv/ h{suhvdgrv hq fp2pe1 Odv ghvyldflrqhv wðslfdv/
dxqtxh vrq gh odv ghulydgdv gh od suhvlöq/ yduðdq hq fdgd hvwdflöq/ |d txh vh kdq ghwhuplqdgr
sdud orv lqwhuydorv frlqflghqwhv frq revhuydflrqhv pduhrjuäfdv1 Dghpäv/ vh sxhgh revhuydu
xq vlphwuðd uhvshfwr do lqwhuydor +> ,/ frpr hud gh hvshudu vhjýq od hfxdflöq +8146,1 Sru
rwud sduwh/ orv uhvxowdgrv gh od hvwdflöq H5 uh hmdq/ gh qxhyr/ ho prgr gh rvflodflöq gho sxhuwr/
fx|d sulqflsdo lq xhqfld vh ghmd vhqwlu hq hvwh hpsod}dplhqwr1
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Iljxud 8055= Glvwulexflöq gh iuhfxhqfldv rewhqlgdv hq orv judglhqwhv hpsohdqgr od hfxdflöq gh
flqfr sxqwrv +d, | gh wuhv +e,1
Lqwhuydor Hvwdflöq H4 Hvwdflöq H5 Hvwdflöq H6 Hvwdflöq E4 Hvwdflöq E6
         
+4>6, 031;;; 031;63 0314<< 03167: 031:;< 031;73 031;4< 0417<6 031<67 0417;:
+6>5, 031<38 04136; 031435 031536 031;48 0416<6 0319<: 031<;;< 031;37 04164:
+5>, 031:9< 041334 031463 0315;< 031;9; 04167: 031:46 0413:4 031:8; 04153;
+> , 031:<6 041395 031435 031563 031:36 041586 031:88 0413<3 031:<< 04155:
+> 5, 031;97 041373 031479 031645 0318;: 0413:8 031:95 0413;7 031;88 041678
+5> 6, 031;<7 031<88 0313:7 03147; 031:4; 031<54 031:86 041487 031;:6 041595
+6>4, 031<3; 031<;8 0314:8 03163< 031:;; 041543 031:64 041598 031<34 041566
 61:34 61973 71597 616:6 61466
Wdeod 804:1
Orv uhvxowdgrv rewhqlgrv hq odv hvwdflrqhv H5/ E4 | E6 sdud ho lqwhuydor frpsuhqglgr hqwuh
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Iljxud 8056= Holplqdflöq gho HEL hpsohdqgr idfwruhv edurpìwulfrv ghshqglhqwhv gho judglhqwh
gh od suhvlöq dwprviìulfd hq vxshuflh1
ho 46 gh mxolr | ho 6 gh glflhpeuh gh 4<<4 vh pxhvwudq hq od jxud 80561 Vh sxhgh dsuhfldu
txh hq odv hvwdflrqhv E4 | E6 od pd|ru sduwh gh od yduldelolgdg rfdvlrqdgd sru yduldflrqhv gh
suhvlöq dwprviìulfd kdq vlgr holplqdgdv> qr vh sxhgh dupdu or plvpr gh odv revhuydflrqhv
gh H5/ ghelgr d od sreuh ghwhuplqdflöq gh hvwh idfwru1 Frpsdudqgr hvwrv uhvxowdgrv frq orv
rewhqlgrv wudv od holplqdflöq gho idfwru edurpìwulfr +jxud 804;,/ vh sxhgh revhuydu txh hq odv
hvwdflrqhv E4 | E6/ od dsur{lpdflöq do qlyho phglr rewhqlgd hv fodudphqwh päv vxdyh hq hvwh
ýowlpr fdvr1 Hq hvwdv hvwdflrqhv vh sxhgh dsuhfldu txh h{lvwhq frpsrqhqwhv gh fruwr shulrgr
+45198; krudv,/ or txh kd vlgr frqwudvwdgr sru dqäolvlv gh Irxulhu1 Hvwdv frpsrqhqwhv vrq od
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Iljxud 8057= Qlyhohv phglrv/ vlq lqfoxlu holplqdflöq gh ghulyd/ hq od hvwdflöq E61
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Iljxud 8058= Qlyhohv phglrv/ lqfox|hqgr holplqdflöq gh ghulyd/ hq od hvwdflöq E61
68;
ixhqwh sulqflsdo gh uxlgr hq ho qlyho phglr dvð rewhqlgr1 Sru rwud sduwh/ orv uhvxowdgrv gh od
hvwdflöq H5 qr vrq vdwlvidfwrulrv/ ghelgr d odv rvflodflrqhv oleuhv grplqdqwhv hq hvwd vhulh gh
revhuydflöq1
Xqd yh} rewhqlgd xqd dsur{lpdflöq do qlyho phglr wudv od holplqdflöq gh odv pduhdv |
shuwxuedflrqhv dwprviìulfdv/ khprv frpsdudgr orv uhvxowdgrv rewhqlgrv hq hvwh wudedmr frq orv
sursruflrqdgrv sru ho pìwrgr QVY<;/ ghvduuroodgr sru D1S1 Yhqhglnry ^63;/ 5<5/ 644`1 Hvwh
pìwrgr gh dqäolvlv dupöqlfr/ txh |d khprv xwlol}dgr dpsoldphqwh hq hwdsdv dqwhulruhv gh od
ghwhuplqdflöq gho qlyho phglr/ shuplwh dvð plvpr od holplqdflöq gho hihfwr gh od suhvlöq d
sduwlu gh od ghwhuplqdflöq gh idfwruhv ghshqglhqwhv gh odv hvshflhv gh pduhd1 Ho qlyho phglr
dvð rewhqlgr wlhqh hq fxhqwd txh od uhvsxhvwd gho rfìdqr d xqd yduldflöq gh suhvlöq dwprviìulfd
hv ixqflöq gh od iuhfxhqfld1 Hq frqvhfxhqfld/ rewlhqh orv idfwruhv edurpìwulfrv hq edvh d odv
iuhfxhqfldv dvwurqöplfdv | dsrgl}d gh irupd frqmxqwd od pduhd rfhäqlfd | ho hihfwr gh od
suhvlöq dwprviìulfd1 Khprv frpsuredgr txh od suhflvlöq rewhqlgd sru hvwh surfhvr vxshud od
sursruflrqdgd sru qxphurvrv pìwrgrv foävlfrv/ dvð plvpr frqwudvwdgrv d or odujr gh qxhvwur
wudedmr/ frpr orv edvdgrv hq phgldv/ r ho gh Kdprq/ hqwuh rwurv1 Sru hvwh prwlyr/ kd vlgr
hohjlgr sdud od frpsdudflöq qdo gh qxhvwurv uhvxowdgrv1
Dxqtxh od ghshqghqfld gh od iuhfxhqfld hv xq khfkr lqfxhvwlrqdeoh/ wdpelìq hv hylghqwh/ ghv0
gh qxhvwur sxqwr gh ylvwd/ txh od frqvlghudflöq ýqlfd gh odv edqgdv gh pduhd olplwd/ hqwuh rwurv
idfwruhv/ od suhflvlöq gh od ghwhuplqdflöq gh qlyhohv phglrv uhodwlyrv1 Gh khfkr/ hq odv edqgdv
gh pduhd vh vxshusrqhq ghvsod}dplhqwrv shulöglfrv gh lgìqwlfd iuhfxhqfld | ruljhq udgldflrqdo
| dwprviìulfr/ lpsrvleohv gh glvfulplqdu phgldqwh wìfqlfdv gh dqäolvlv txh/ hq frqvhfxhqfld/
frqwdplqdq orv frhflhqwhv gh fruuhodflöq | uhjuhvlöq rewhqlgrv1 Sru hvwh prwlyr/ hq ho pìwrgr
txh khprv ghvduuroodgr vh surfhglö/ frpr |d khprv lqglfdgr/ d dsrgl}du suhyldphqwh gh odv
vhôdohv pduhrjuäfdv | phwhruroöjlfd odv frpsrqhqwhv gh pduhd1 Hq hvwh sxqwr/ od uhvsxhvwd
gho rfìdqr d yduldflrqhv gh suhvlöq ghehuðd vhu hvwlpdgd vreuh od edvh gh odv iuhfxhqfldv dwprv0
iìulfdv fdudfwhuðvwlfdv1 Dýq päv lpsruwdqwhv vrq orv hihfwrv glqäplfrv dvrfldgrv d od yhorflgdg
gh sdvr gh odv shuwxuedflrqhv ghsuhvlrqduldv pöylohv/ xqr gh orv idfwruhv uhvsrqvdeohv gh odv
glihuhqfldv orfdohv | uhjlrqdohv gh od uhvsxhvwd rfhäqlfd1
Xq h{dphq ghwhqlgr gh orv uhvxowdgrv rewhqlgrv sru dperv pìwrgrv qrv shuplwh frqfoxlu
txh
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 Ho qlyho phglr QVY<; pxhvwud xq pd|ru qlyho gh uxlgr/ |d txh qr kdq vlgr holplqdgdv
lqwhudfflrqhv qr olqhdohv1 Hvwh khfkr hv frqwudvwdgr frq ho ydoru gh od ghvyldflöq wðslfd gh
orv uhvlgxdohv +jxud 8058,/ hqwuh orv txh h{lvwh xqd glihuhqfld gh ghvyldflöq wðslfd gh 31;
fp1
 Dghpäv/ hq lqwhuydorv frq yduldflrqhv gh suhvlöq h{wuhpdv/ ho qlyho phglr pxhvwud pd|ruhv
yduldflrqhv ghelgr d txh qr kd vlgr whqlgd hq fxhqwd od uhvsxhvwd gho rfìdqr hq iuhfxhqfldv
fdudfwhuðvwlfdv gh od shuwxuedflöq1
 Ilqdophqwh/ od qhfhvlgdg gh lqwhuydorv gh 7; krudv fhqwudgrv hq fdgd revhuydflöq sdud
srghu uhdol}du ho dqäolvlv vh wudgxfh hq xq pd|ru qýphur gh lqwhuuxsflrqhv= 5 lqwhuuxs0
flrqhv holplqdqgr orv hihfwrv shuwxuedgruhv lqglylgxdophqwh | ; frq ho pìwrgr QVY<;
+jxud 8057,1
Whqhprv txh lqglfdu txh sdud od rewhqflöq gho qlyho phglr QVY<; qr vh kd frqvlghudgr od
ghulyd/ or txh hvwä mxvwlfdgr hq edvh d txh do hvwlpduvh hq lqwhuydorv gh 7; krudv/ vh lqfox|hq
vlpxowäqhdphqwh od whqghqfld orfdo gho qlyho phglr/ frqwhqlhqgr wìuplqrv gh px| odujr shulrgr/
prylplhqwrv gh od olwrvihud | rwurv ihqöphqrv orfdohv1 Ghelgr d txh hvwrv hihfwrv frqwlhqhq xqd
lqirupdflöq px| ydolrvd sdud od lqwhusuhwdflöq gh odv yduldflrqhv whpsrudohv gh od vxshuflh
rfhäqlfd/ fuhhprv txh hv lpsruwdqwh vx lqfoxvlöq hq ho qlyho phglr ghwhuplqdgr1 Qr revwdqwh/
hq od jxud 8058 vh uhsuhvhqwdq orv qlyhohv phglr rewhqlgrv holplqdgr od ghulyd/ sru orv grv
pìwrgrv1 Vh sxhgh dsuhfldu txh odv shuwxuedflrqhv suhvhqwhv dqwhulruphqwh kdq vlgr holplqdgdv/
vlq kdehuvh ghwhuplqdgr vx ruljhq ql vx vljqlfdgr1 Dghpäv/ hq hvwh jxud vh dsuhfld fodudphqwh
txh ho qlyho gh uxlgr hv phqru vl vh holplqdq odv shuwxuedflrqhv/ frpr |d khprv lqglfdgr1
Ho frqmxqwr gh hvwxglrv hvwdgðvwlfrv dqwhulruphqwh uhdol}dgrv sdud ghwhuplqdu od phwrgrorjðd
öswlpd sdud od holplqdflöq gh shuwxuedflrqhv dwprviìulfdv pxhvwudq txh od sulqflsdo ixhqwh gh
yduldelolgdg gho qlyho phglr gh pduhd hq odv hvwdflrqhv vlwxdgdv hq ho Sxhuwr gho Pxvho hv
od yduldflöq gh suhvlöq dwprviìulfd1 Vh kd prvwudgr txh/ hq jhqhudo/ od holplqdflöq gh hvwh
hihfwr qr uhvxowd vdwlvidfwruld vl vh kdfh phgldqwh xq idfwru whöulfr r ho idfwru edurpìwulfr
joredo/ sru odv glihuhqfldv hq hvwh ýowlpr hq glvwlqwdv ìsrfdv1 Dvð plvpr/ vh kdq hpsohdgr
revhuydflrqhv kruduldv vlq pduhd +rfhäqlfd/ dwprviìulfd,/ sru or txh qr sduhfh dghfxdgr od
ghwhuplqdflöq gh idfwruhv edurpìwulfrv ghshqglhqwhv gh od iuhfxhqfld1 Orv uhvxowdgrv gho dqäolvlv
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Iljxud 8059= Qlyho phglr rewhqlgr wudv od holplqdflöq gh orv hihfwrv hvwäwlfr | glqäplfr gh od
suhvlöq dwprviìulfd1
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frqmxqwr gh suhvlöq/ whpshudwxud |2r ylhqwr qr vrq vdwlvidfwrulrv/ or txh lqglfd txh hv päv
dghfxdgr xqd holplqdflöq sulphud gho hihfwr edurpìwulfr1 Sru rwud sduwh/ odv fdudfwhuðvwlfdv
sduwlfxoduhv gh odv hvwdflrqhv ghwhuplqdq od uhvsxhvwd gho rfìdqr d yduldflrqhv dwprviìulfdv/ |d
txh d shvdu gh vhu hvwdflrqhv px| fhufdqdv qr vh sxhgh jhqhudol}du uhvshfwr d orv uhvxowdgrv
rewhqlgrv1 Sduhfh sxhv/ suhihuleoh/ ghwhuplqdu od lq xhqfld gh odv yduldflrqhv gh suhvlöq hq od
vhôdo pduhrjuäfd/ sdud vx srvwhulru holplqdflöq/ gh irupd lqghshqglhqwh sdud fdgd xqd gh
odv hvwdflrqhv/ surfhglhqgr gh irupd lqglylgxdol}dgd1 Frqvhfxhqwhphqwh/ khprv rswdgr sru
uhdol}du xqd ghwhuplqdflöq gho idfwru edurpìwulfr ghshqglhqwh gho judglhqwh gh suhvlöq hq odv
hvwdflrqhv H4/ H6/ E4 | E6/ plhqwudv txh hq od hvwdflöq H5/ ixhuwhphqwh lq xhqfldgd sru ho
prgr gh rvflodflöq gh od gäuvhqd/ sduhfh päv dghfxdgr od holplqdflöq gh hvwh hihfwr phgldqwh
xq idfwru edurpìwulfr ghwhuplqdgr gh irupd suhflvd hq xq lqwhuydor phqru1 Frpr glfkr idfwru
khprv hohjlgr 4=5;9 +wdeod 8049,1 Ilqdophqwh/ suhvhqwdprv orv uhvxowdgrv rewhqlgrv hq odv
flqfr hvwdflrqhv wudv od holplqdflöq gho hihfwr gh suhvlöq +jxud 8059,1 Vh sxhgh dsuhfldu txh
judq sduwh gh od yduldelolgdg suhvhqwh vlq od holplqdflöq gh hvwh hihfwr shuwxuedgru +jxud 7063,
|d kd vlgr dsrgl}dgd/ dxqtxh vh dsuhfldq/ frpr hq hwdsdv dqwhulruhv/ frpsrqhqwhv gh px|
odujr shulrgr1
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914 Lqwurgxfflöq
Xqd yh} holplqdgdv pduhd rfhäqlfd | odv sulqflsdohv shuwxuedflrqhv dwprviìulfdv gh odv re0
vhuydflrqhv gho qlyho gho pdu/ ho uhvxowdgr hv xqd dsur{lpdflöq/ frq uhodwlyd h{dfwlwxg/ d vx
qlyho phglr/ txh hq pxfkrv fdvrv/ ghshqglhqgr gh od qdolgdg gh od ghwhuplqdflöq/ sxhgh vhu
frqvlghudgd xqd vxshuflh yäolgd ^44</ 4;/ 498/ 43/ 667/ 669/ 5<9`1 Vlq hpedujr/ hvwäq uh0
jlvwudgdv wrgdyðd hq od vhôdo pduhrjuäfd glyhuvdv shuwxuedflrqhv/ sulqflsdophqwh joredohv r
fxdvl0joredohv txh/ do vhu xqd ixhqwh lpsruwdqwh gh yduldelolgdg/ glihuhqfldq hvwd vxshuflh gh
xq qlyho phglr joredo uhdo | txh ixhurq ljqrudgdv iuhfxhqwhphqwh1 Vh wudwd/ hq vx pd|ru sduwh/
gh ihqöphqrv klgurviìulfrv | olwrviìulfrv/ fx|d lq xhqfld wrwdo vreuh ho qlyho phglr sxhgh vhu
frqvlghudeoh/ d shvdu gh vhu ho uhvxowdgr gh ydulrv hihfwrv lqglylgxdohv txh rfdvlrqdq ghvsod}d0
plhqwrv gh pdjqlwxghv txh/ hq sulqflslr/ sduhfhq ghvsuhfldeohv1 Orv sulqflsdohv/ hvwuhfkdphqwh
uhodflrqdgrv hqwuh vð/ vrq odv yduldflrqhv gh od pdvd | yroxphq joredo gho rfìdqr +JRPY/ hq
vxv vljodv hq lqjoìv, | surfhvrv dvrfldgrv d glqäplfd gh od olwrvihud1 Od lpsruwdqfld gh vx holpl0
qdflöq vh srqh gh pdqlhvwr vl vh frqvlghud ho fdvr gh Ihqqrvfdqgld/ grqgh xqd hohydflöq gh od
fruwh}d frpr frqvhfxhqfld gh od uhwludgd gh jodflduhv ixh lqwhusuhwdgd gxudqwh pxfkr wlhpsr
frpr xq ghvfhqvr gho qlyho gho pdu gh dsur{lpdgdphqwh xq fhqwðphwur sru dôr1
D shvdu gh vhu dfwxdophqwh ihqöphqrv px| hvwxgldgrv | uhodwlydphqwh elhq frqrflgrv/ gh0
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elgr d vx ruljhq glyhuvr vx holplqdflöq sodqwhd judqghv glfxowdghv suäfwlfdv/ frpr frqvhfxhqfld
gh od frpsohmlgdg gh vx ghwhuplqdflöq suhflvd sru prwlyrv lqvwuxphqwdohv x revhuydflrqdohv/
xqlgr d od lq xhqfld gluhfwd h lqgluhfwd hq rwurv hihfwrv1 Dghpäv/ h{lvwhq iuhfxhqwhphqwh glv0
fuhsdqfldv gh fulwhulrv uhvshfwr d od pdjqlwxg gh odv yduldflrqhv gho qlyho phglr rfdvlrqdgdv/
|d txh vxv ydoruhv vh edvdq jhqhudophqwh hq hvwlpdflrqhv | prghorv1 Sduwh gh od glfxowdg hq
xqd hvwlpdflöq gh od pdjqlwxg gh hvwdv yduldflrqhv hvwä hq txh vrq/ vhjxudphqwh/ odv fdxvdv gh
yduldflöq gho qlyho phglr hq grqgh orv hihfwrv/ uhodwlydphqwh uhflhqwhv/ gh dfflrqhv dqwuöslfdv
wlhqhq xqd pd|ru lq xhqfld1 Do uhvshfwr flwdprv od h{wudfflöq gh djxdv vxewhuuäqhdv r gh
frpexvwleohv iövlohv/ od frqvwuxfflöq gh suhvdv r od srvleoh lq xhqfld gho glö{lgr gh fduerqr
vreuh xq dxphqwr gh od whpshudwxud1
Odv glihuhqfldv päv lpsruwdqwhv hqwuh hvwdv yduldflrqhv | odv wudwdgdv hq fdsðwxorv dqwhulruhv
vrq vx joredolgdg h lqwhuydor gh yduldflöq1 Plhqwudv txh hv idfwleoh frqrfhu h/ lqfoxvr/ suhghflu
ho hihfwr gh pduhdv | ihqöphqrv dwprviìulfrv qr h{wuhprv/ qr hv srvleoh ghwhuplqdu göqgh yd
d hvwdu od oðqhd gh frvwd ghqwur gh/ sru hmhpsor/ 533 dôrv/ ghelgr d glqäplfd gh od olwrvihud r
yduldflrqhv gh od pdvd | yroxphq joredo gho rfìdqr1 Sru rwud sduwh/ vx hihfwr hv fodudphqwh
glihuhqwh gh ihqöphqrv hvsruäglfrv txh rfdvlrqdq yduldflrqhv gh judq pdjqlwxg/ frpr wvxqdplv/
wruphqwdv r lqxqgdflrqhv/ |d txh vx fduäfwhu | vxv hihfwrv vrq d odujr sod}r | qr lqvwdqwäqhrv1
Sru rwud sduwh/ od lpsruwdqfld gh hvwdv shuwxuedflrqhv | od qhfhvlgdg gh vx holplqdflöq hv
lqfxhvwlrqdeoh/ hq hvwuhfkd uhodflöq frq odv dsolfdflrqhv lqgluhfwdv gh od ghwhuplqdflöq gho qlyho
phglr1 Frpr hmhpsor flwdprv ho hvwxglr | ghwhuplqdflöq gh od pdjqlwxg gho fdpelr folpäwlfr
joredo d sduwlu gho qlyho phglr r od frqvwuxfflöq gh reudv gh lqjhqlhuðd flylo/ grqgh ihqöphqrv
gh px| odujr sod}r ghehq vhu whqlgrv hq fxhqwd1
Hq hvwh fdsðwxor khprv hvwxgldgr hq sulphu oxjdu odv yduldflrqhv joredohv gh od pdvd | yr0
oxphq gho rfìdqr/ mxqwr frq hvwlpdflrqhv gh odv yduldflrqhv gh qlyho txh rfdvlrqduðdq/ whqlhqgr
hq fxhqwd od glqäplfd gh od Wlhuud1 Vhôdodprv txh frpr hv xq ihqöphqr joredo qr h{lvwhq
hvwlpdflrqhv orfdohv deohv |/ sru wdqwr/ qr vh kd dsolfdgr qlqjxqd fruuhfflöq d odv revhuydflrqhv
rewhqlgdv hq ho Sxhuwr gho Pxvho1
Vlq hpedujr/ vð frqvlghudprv odv sulqflsdohv yduldflrqhv gho qlyho gho pdu dvrfldgdv d glqäpl0
fd gh od olwrvihud1 Hvwh fdvr hv frpsohwdphqwh glihuhqwh d odv yduldflrqhv rfdvlrqdgdv sru
JRPY/ |d txh hv srvleoh | uhfrphqgdeoh vx fruuhfflöq wdqwr hq revhuydflrqhv dowlpìwulfdv
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frpr pduhrjuäfdv/ hq rughq d rewhqhu xqd ghwhuplqdflöq devroxwd gho qlyho phglr/ frpr |d
flwdprv hq ho fdsðwxor vhjxqgr/ or txh jhqhudophqwh vh uhdol}d vhjýq glyhuvrv prghorv1 Df0
wxdophqwh/ vh rwrujd xqd judq lpsruwdqfld d od vhsdudflöq gh prylplhqwrv gh od fruwh}d gh
yduldflrqhv gho qlyho gho pdu/ txh vh pdqlhvwd/ sru hmhpsor/ hq od lqvwdodflöq gh hvwdflrqhv
JSV fhufd gh odv hvwdflrqhv pduhrjuäfdv | ho hqodfh uhshwlgr gh odv plvpdv sru wìfqlfdv gh
qlyhodflöq frq od uhg gh sulphu rughq1 Odv hvwdflrqhv gho Sxhuwr gho Pxvho ixhurq hqod}dgdv
sru JSV frq od uhg gh qlyhodflöq/ frpr |d vh flwö hq ho fdsðwxor whufhur/ or txh shuplwh od gh0
whuplqdflöq gh odv yduldflrqhv devroxwdv hq ho lqvwdqwh gh uhdol}du ho hqodfh1 Dghpäv/ hv srvleoh
od fruuhfflöq gh ghvsod}dplhqwrv yhuwlfdohv gh od fruwh}d sru prghorv/ or txh vh kd uhdol}dgr hq
hvwh fdvr1
915 Yduldflrqhv gh od pdvd | yroxphq joredo gho rfìdqr
Odv yduldflrqhv gh od pdvd | ho yroxphq joredo gho rfìdqr vrq xqr gh orv idfwruhv txh rfdvlrqdq/
d odujr sod}r/ yduldflrqhv päv lpsruwdqwhv gho qlyho gho rfìdqr/ dxqtxh vx shtxhôd pdjqlwxg
hq fruwdv hvfdodv gh wlhpsr | od glfxowdg gh vx hvwxglr kdfh txh vhd frqvlghudgd ghvgh wlhpsrv
uhodwlydphqwh uhflhqwhv1 H{lvwhq judq fdqwlgdg gh hmhpsorv vreuh vx lpsruwdqfld dpsoldphqwh
frqrflgrv/ frpr ho dxphqwr gh qlyho frqvhfxhqfld gho ghvklhor gh jodflduhv1
D shvdu gh orv phglrv glvsrqleohv dfwxdophqwh/ qr kd vlgr srvleoh hvshflfdu od fdqwlgdg
gh djxd joredo gh orv rfìdqrv/ frqrflìqgrvh vöor gh irupd dsur{lpdgd1 Hvwr vh gheh qr vöor d
od glfxowdg gh ghwhuplqdu frq suhflvlöq odv glphqvlrqhv gh od fxhqfd rfhäqlfd/ vlqr wdpelìq d
txh od fdqwlgdg wrwdo gh djxd rfhäqlfd qr shupdqhfh lqyduldeoh frq ho wlhpsr/ |d txh qr wrgr
ho djxd gh od Wlhuud hvwä hq orv rfìdqrv/ kdelhqgr xqd wudqvihuhqfld frqwlqxd gho djxd hqwuh
orv glvwlqwrv hohphqwrv gho vlvwhpd fruwh}d0rfìdqr0dwpövihud1 Sru rwud sduwh/ kd| txh vhôdodu
txh odv surslhgdghv gho djxd qr shupdqhfhq lqyduldeohv d or odujr gho wlhpsr |d txh/ frpr
frpsxhvwr txðplfr/ ìvwdv ghshqghq gh glvwlqwrv idfwruhv dpelhqwdohv/ frpr od ghqvlgdg r od
whpshudwxud/ sxglhqgr sxhv yduldu vx yroxphq1 Dvð plvpr/ vh surgxfhq wdpelìq yduldflrqhv
ghelgr d hydsrudflöq r d dsruwdflrqhv gh djxd qr rfhäqlfd/ gh glvwlqwd ghqvlgdg1
Hv fodur txh xqd yduldflöq gh od pdvd r gho yroxphq joredo gh djxd rfhäqlfd rfdvlrqdq xqd
yduldflöq joredo gho qlyho gho pdu1 Hq sulqflslr vh srguðd shqvdu txh od yduldflöq gh odv fdudf0
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whuðvwlfdv iðvlfr0txðplfdv gho djxd gho rfìdqr hv xq ihqöphqr orfdo/ |d txh od ghvhperfdgxud
gh xq uðr/ xqd wruphqwd r xqd huxsflöq yrofäqlfd vxepdulqd dihfwdq sulqflsdophqwh d od }rqd
fhufdqd do ihqöphqr1 Vlq hpedujr/ qr kd| txh roylgdu txh ho djxd gho rfìdqr vh hqfxhqwud
hq htxloleulr | fxdotxlhu prglfdflöq hq xq sxqwr vh kdfh vhqwlu hq rwur1 \/ dghpäv/ hvwdprv
wudwdqgr gh fdqwlgdghv lpsruwdqwhv gh djxd/ txh sxhghq rfdvlrqdu yduldflrqhv frqvlghudeohv
gho qlyho phglr1 Vhôdoduhprv frpr hmhpsor d hvwr txh/ vhjýq Showlhu ^539`/ hq orv ýowlprv 53 333
dôrv vh kd hvwlpdgr xqd hohydflöq qdo gho qlyho gho pdu joredo gh 433 phwurv/ sulqflsdophqwh
ghelgr d xqd ghvjodfldflöq txh kd rfdvlrqdgr txh yduðh od pdvd gh djxd rfhäqlfd/ ghvfhqglhqgr
hq fdgd ìsrfd jodfldo ho qlyho gho pdu dsur{lpdgdphqwh 453 phwurv1 Sru rwud sduwh/ xqd yh}
txh vh kd glvwulexlgr frpsohwdphqwh d or odujr gho jorer hvwd yduldflöq gh pdvd/ qr vh prvwuduä
frpr xqd yduldflöq gh qlyho ljxdo hq wrgdv odv }rqdv frvwhudv gho pxqgr/ ghelgr qr vöor d od
glvwulexflöq gh orv frqwlqhqwhv | orv pduhv/ vlqr wdpelìq do khfkr gh txh ho djxd vh glvwulex|h
vhjýq vxshuflhv gh qlyho gho fdpsr judyðfr whuuhvwuh/ vlhqgr pd|ru od yduldflöq hq ho Hfxdgru
txh hq orv Srorv1
Vhôdoduhprv txh pxfkdv gh odv yduldflrqhv hq od pdvd r hq ho yroxphq joredo gh djxd hq
ho rfìdqr wlhqhq xq fduäfwhu fodudphqwh shulöglfr/ frpr odv yduldflrqhv hvwdflrqdohv gh whp0
shudwxud r ho flfor klguroöjlfr gh orv uðrv1 Vlq hpedujr/ h{lvwhq rwurv ihqöphqrv txh surgxfhq
yduldflrqhv hq od pdvd gho djxd rfhäqlfd | txh/ dxqtxh vrq fðfolfrv/ qr wlhqhq xq shuðrgr
fodudphqwh ghqlgr/ frpr hv ho fdvr gh xqd jodfldflöq1
D shvdu gh txh odv yduldflrqhv hq pdvd | yroxphq gho djxd gho rfìdqr qr vrq xq plvpr ihqö0
phqr/ ydprv d frqvlghudu d dpedv hq hvwh dsduwdgr/ srutxh vrq grv pdjqlwxghv ðqwlpdphqwh
uhodflrqdgrv h{lvwlhqgr/ hq pxfkrv fdvrv/ xqd fdxvd frpýq1 Vlq hpedujr/ rwurv ihqöphqrv wdp0
elìq uhodflrqdgrv frq hvwrv/ frpr odv ghirupdflrqhv gh od fruwh}d rfdvlrqdgdv sru xqd yduldflöq
gh od pdvd gh djxd rfhäqlfd txh/ d vx yh}/ vxsrqh wdpelìq xqd yduldflöq joredo gho qlyho phglr/
ydprv d wudwduodv hq xq dsduwdgr lqghshqglhqwh/ |d txh vh srguðd ghflu txh vrq frqvhfxhqfld
gh xqd yduldflöq gh pdvd r yroxphq1
Frqvlghuhprv ho qlyho lqvwdqwäqhr gho rfìdqr j+w,/ grqgh w hv ho wlhpsr1 Vh uhodflrqd ho qlyho
lqvwdqwäqhr frq od yduldflöq devroxwd hq xq sxqwr u+w> v,/ frq v lqglfdqgr od srvlflöq hvsdfldo
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| R+w, od vxshuflh rfhäqlfd/ phgldqwh od h{suhvlöq ^54;`
j +w, @
4
R +w,
]
E|
u +w> v,gv
Ghelgr d glvwlqwrv ihqöphqrv/ wdqwr dvrfldgrv d glqäplfd gh od olwrvihud frpr do rfìdqr/ od
vxshuflh rfhäqlfd uhodwlyd d od fruwh}d yduðd frq ho wlhpsr1 Sru wdqwr/ vl k+w> v, hv od dowxud
lqvwdqwäqhd gh od fruwh}d hq ho sxqwr v/ odv yduldflrqhv gh pdvd | yroxphq gho rfìdqr vh sxhghq
h{suhvdu frpr
j +w, @
4
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^u+w> v, k +w> v,`gv
|d txh odv yduldflrqhv vrq uhvshfwr d od fruwh}d1 Sdud ghwhuplqdu od whqghqfld joredo gh yduld0
flrqhv gho qlyho gho pdu/ gh judq lqwhuìv sdud od suhglfflöq/ edvwduðd uhvroyhu od vljxlhqwh hfxdflöq
j
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^u+w> v, k +w> v,`gv
Ghelgr d od glfxowdg txh suhvhqwd od uhvroxflöq gh hvwd hfxdflöq/ |d txh qr vh glvsrqh gh
ydoruhv frqwlqxrv gh qlyho gho pdu | gh prylplhqwrv yhuwlfdohv gh od fruwh}d/ vh sxhgh uhdol}du
xqd dsur{lpdflöq d ydoruhv glvfuhwrv1 Vl dghpäv vh frqvlghud txh hvwd whqghqfld hv olqhdo/ vh
rewlhqh od vljxlhqwh hfxdflöq
j, @
4
q
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grqgh q hv ho qýphur wrwdo gh revhuydflrqhv | ho vxeðqglfh lqglfd wdqwr whqghqfld olqhdo frpr
ho qýphur gh revhuydflöq1
Vh sxhghq uhdol}du glvwlqwdv klsöwhvlv/ frpr txh od yduldflöq gh qlyho gho rfìdqr | ho
prylplhqwr yhuwlfdo gh od fruwh}d d or odujr gh orv rfìdqrv gh od Wlhuud hvwä ghwhuplqdgd
vöor sru orv ydoruhv frvwhurv1 Dxqtxh hvwr qr hv flhuwr/ |d txh ho djxd vh glvwulex|h vhjýq odv
vxshuflhv htxlsrwhqfldohv gho fdpsr judyðfr whuuhvwuh/ vh sxhgh frqvlghudu frpr xqd sulphud
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dsur{lpdflöq1 Hqwrqfhv/ vl CR +w, uhsuhvhqwd od }rqd frvwhud/ hvwr vh sxhgh h{suhvdu frpr
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Hvwdv h{suhvlrqhv shuplwhq ho fäofxor | od ghwhuplqdflöq/ gh irupd dsur{lpdgd/ gh odv yduld0
flrqhv gh pdvd | yroxphq gho rfìdqr d sduwlu vöor gh gdwrv frvwhurv1
Sru rwud sduwh/ od fdqwlgdg gh djxd gho rfìdqr ghshqgh gho edodqfh joredo klguroöjlfr/
sxglìqgrvh hvfulelu ^547`/ gh irupd vlpsolfdgd/ od hfxdflöq gh edodqfh gh djxd sdud wrgd od
Wlhuud frpr
D.R .O.U.P .E . V .X . L @ N
grqgh N hv xqd frqvwdqwh | orv ghpäv wìuplqrv hvwäq h{suhvdgrv hq od wdeod 904/ gäqgrvh
dghpäv ho yroxphq dfwxdo gh fdgd xqd gh odv pdjqlwxghv/ sursruflrqdgrv sru od XQHVFR ^633`
h{fhswr L ^4<:`1 Hq hvwd wdeod wdpelìq vh lqglfdq od surixqglgdg phgld gh djxd htxlydohqwh
txh uhsuhvhqwdq fdgd xqd gh odv pdjqlwxghv/ xvdqgr od vxshuflh gho rfìdqr dfwxdo +694=643S
np2, | ho wlhpsr phglr txh shupdqhfh fdgd xqd gh odv sduwðfxodv gh djxd hq odv glihuhqwhv
pdjqlwxghv1
Hq sulphu oxjdu/ vhôdodprv txh hvwd wdeod qr vxplqlvwud hvwlpdflrqhv gh od pdvd gh djxd
rfhäqlfd txh fruuhvsrqgh d fdgd xqr gh orv sduäphwurv/ vlqr txh vlpsohphqwh sursruflrqd vx
yroxphq dfwxdo hvwlpdgr1 Xq dqäolvlv gh od plvpd pxhvwud txh ho djxd hq od dwpövihud/ hq
uðrv | fdqdohv/ pdulvpdv | wxuehudv | djxd elroöjlfd uhsuhvhqwdq/ wrgrv mxqwrv/ xq wrwdo gh 8=8
fp gh qlyho gho pdu/ xvdqgr od vxshuflh dfwxdo gho rfìdqr | frqvlghudqgr xqd hvihud1 Mxqwr
frq od kxphgdg hq vxhorv/ qr oohjd d orv 57 fp/ sru or txh/ hq frpsdudflöq frq ho uhvwr gh orv
sduäphwurv od yduldflöq txh rfdvlrqduðdq hv gh shtxhôd pdjqlwxg1 Sru rwud sduwh/ orv odjrv |
hpedovhv/ txh uhsuhvhqwduðdq xqd yduldflöq joredo gh 68 fp/ kdq hvwdgr uhwhqlhqgr fdqwlgdghv gh
djxd fdgd yh} pd|ruhv gxudqwh odv ýowlpdv gìfdgdv/ |d txh xqd gh vxv sulqflsdohv dsolfdflrqhv
dfwxdohv hv od gh dopdfìq gh djxd sdud frqvxpr r sdud ulhjr gh judqghv h{whqvlrqhv djuðfrodv1
Dxqtxh d phqxgr hvwä frqwurodgr sru ho krpeuh/ vx lpsdfwr vreuh ho qlyho gho pdu wlhqh xq
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fduäfwhu sulqflsdophqwh hvwdflrqdo/ |d txh ho djxd gh hvwdv }rqdv jhqhudophqwh sdvd do rfìdqr
hq ghwhuplqdgdv ìsrfdv gho dôr1
Pdjqlwxg Yro1 dfwxdo +np, Surixqglgdg
gh djxd
Wlhpsr phglr uhvlghqwh
D= Djxd dwprviìulfd 46333 69 pp gh krudv d ;043 gðdv
R= Rfìdqrv | pduhv 467:  43
S
61; np 7333 dôrv
F= Odjrv | hpedovhv 458333 68 fp frqwurodgr sru ho krp0
euh/ d phqxgr
U= Uðrv | fdqdohv 4:33 8 pp 4 vhpdqd
V= pdulvpdv 6933 43 pp gho rughq gho dôr
E= Djxd elroöjlfd :33 5 pp 4 vhpdqd
P= Kxphgdg hq vxhorv
| }rqdv qr vdwxudgdv
98333 4; fp gh 5 vhpdqdv d gìfdgdv
J= Djxd vxewhuuäqhd 7  43
S d 93  43
S 44 d 499 p gh gðdv d ghfhqdv gh
plohqlrv
L= Djxd khodgd 65=8  43
S <3 p hvwdflrqdo d ghfhqdv gh
plohqlrv
Wdeod 9041
Gho yroxphq wrwdo gh djxd vxewhuuäqhd vh frqrfhq vöor hvwlpdflrqhv |/ suredeohphqwh/ kd
fdpeldgr frqvlghudeohphqwh hq orv ýowlprv 4333 dôrv1 Sru hmhpsor/ ho ghvlhuwr gho Vdkdud
ixh pxfkr päv kýphgr kdfh 433 333 dôrv/ do sulqflslr gho Krorfhqr/ fxdqgr h{lvwðdq odjrv hq
}rqdv txh dfwxdophqwh vrq px| vhfdv ^543/ 547`1 Ho qlyho iuhäwlfr gh hvd }rqd fd|ö hqwuh 43 |
433 phwurv gxudqwh orv vljxlhqwhv 83 333 dôrv/ ghshqglhqgr hvwd fdðgd gh od }rqd frqvlghudgd1
Dghpäv/ hq pxfkdv }rqdv/ ho djxd vxewhuuäqhd hv gh kdfh ydulrv plohv gh dôrv/ frpr ghpxhvwudq
orv dqäolvlv lvrwöslfrv | jhrtxðplfrv1 Sru rwud sduwh/ gxudqwh orv ýowlprv vljorv vh kd surgxflgr
xq ydfldgr pdvlyr gh fäpdudv vxewhuuäqhdv gh djxd/ sulqflsdophqwh sdud vx xvr gluhfwr r frpr
frqvhfxhqfld lqgluhfwd gh od h{wudfflöq gh frpexvwleohv iövlohv1 Xqd hvwlpdflöq gh od fdqwlgdg
gh djxd dsur{lpdgd devruelgd sru luuljdflöq ghvgh 4<65 d 4<;3 hv gh 458 np2dôr/ vxsrqlhqgr
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xq wrwdo gh :333 np

1 Dghpäv/ odv ghpdqgdv gh dolphqwrv gh od Kxpdqlgdg vrq fdgd yh}
pd|ruhv/ sru or txh hv gh hvshudu txh hvwd fdqwlgdg dxphqwh1 Hvwr/ dghpäv gh surgxflu xq
surfhvr gh lvrvwdvld hq od }rqd dihfwdgd/ vljqlfd xqd wudqvihuhqfld gh djxd d od fxhqfd rfhäqlfd/
frqwulex|hqgr d xqd iudfflöq gh od uhflhqwh hohydflöq dsduhqwh gho qlyho gho pdu1 Hvwh hv rwur
dvshfwr gh od lq xhqfld gho krpeuh vreuh ho djxd | vx frqwuro vreuh ho flfor klguroöjlfr1 Ho
dxphqwr gh qlyho gho pdu joredo hvwlpdgr sru hvwdv fdxvdv ^448` hv gho 6  8 pp2dôr ghelgr
d vxevlghqfld | phqru gh : pp2dôr frpr frqvhfxhqfld gh h{wudfflöq gh djxdv vxewhuuäqhdv1
Sru rwud sduwh/ h{lvwhq hvwlpdflrqhv gh txh ho krpeuh sxhgh frqwurodu ho 48( gho djxd  xyldo/
| hvwd fdqwlgdg dxphqwd frq od frqvwuxfflöq gh suhvdv fdgd yh} päv judqghv1 Odv fliudv txh vh
edudmdq vreuh dfxpxodflöq gh djxd hq suhvdv vrq gho rughq gh 6433 np

/ txh sxhghq vxsrqhu
xqd glvplqxflöq gh qlyho gho pdu gho rughq gh 3=:8 pp2dôr ^4<6/ 447`1
Ho ghvklhor gho djxd gh odv fdsdv frqwlqhqwdohv wdpelìq sxhgh oohjdu d surgxflu xqd yduldflöq
frqvlghudeoh gh od pdvd wrwdo gh djxd1 Vh kd hvwlpdgr txh ghvgh ho ýowlpr pä{lpr jodfldo/ kdfh
54 333 dôrv/ ho qlyho gho rfìdqr kd vxelgr xqd phgld gh 453 phwurv frpr frqvhfxhqfld gh od
suhflslwdflöq vreuh orv rfìdqrv/ hq irupd gh qlhyh/ gh djxd surfhghqwh gh hydsrudflöq/ | txh
dxqtxh od ghvjodfldflöq frqfox|ö kdfh 9333 dôrv ^53:`/ wrgdyðd vh qrwdq vxv hihfwrv/ frpr sru
hmhpsor hq ihqöphqrv gh lvrvwdvld1 Hv xq khfkr dfhswdgr dfwxdophqwh txh odv  xfwxdflrqhv gh
od pdvd gh klhor vreuh od Wlhuud rfdvlrqdq yduldflrqhv gh qlyho gho pdu1 Hvwr |d ixh vhôdodgr sru
Zdofrww ^656`/ uhvdowdqgr od lpsruwdqfld gh hvwxglrv uhjlrqdohv | orfdohv/ |d txh srguðdq lqglfdu
prylplhqwrv gh od fruwh}d hq }rqdv txh/ sru rwud sduwh/ vrq whfwöqlfdphqwh hvwdeohv1 Sru rwud
sduwh/ do ghuuhwluvh ho klhor txh qr hvwä vreuh fruwh}d frqwlqhqwdo vlqr txh hvwä gluhfwdphqwh vreuh
ho rfìdqr/ qr vh surgxfh xqd yduldflöq gh qlyho gh judq pdjqlwxg/ dxqtxh vh lqfuhphqwh od pdvd
gh djxd rfhäqlfd1 Vl vxsrqhprv xqd pdvd gh djxd khodgd vreuh djxd gh vx plvpd ghqvlgdg/ txh
vh hqfxhqwud hq htxloleulr klgurvwäwlfr vhjýq ho sulqflslr gh Dutxðphghv/ do ghuuhwluvh hvwh klhor
qr vh surgxfh yduldflöq gh qlyho hq ho djxd vreuh ho txh ghvfdqvd/ |d txh ho yroxphq txh rfxsd
od sduwh gho klhor vxphujlgd hq ho djxd fruuhvsrqgh d xqd pdvd gh djxd oðtxlgd ljxdo d od pdvd
wrwdo gho klhor1 Vlq hpedujr/ odv pdvdv gh klhor frqjhodgr txh vh hqfxhqwudq  rwdqgr vreuh ho
rfìdqr qr wlhqhq od plvpd ghqvlgdg txh ho djxd rfhäqlfd1 Sru wdqwr/ dghpäv gh surgxfluvh
fruulhqwhv gh uhdmxvwh ghelgdv d odv yduldflrqhv gh ghqvlgdg | frpsrvlflöq gho rfìdqr/ vð txh
wlhqh oxjdu xqd yduldflöq gho qlyho gho pdu/ dxqtxh qr hv od yduldflöq frpsdudeoh d xq dxphqwr
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gh pdvd gh djxd gh od pdjqlwxg fruuhvsrqglhqwh1 Vhôdodprv wdpelìq txh vl sdud rewhqhu ho
qlyho phglr gho pdu gh irupd uljxurvd vh holplqd od yduldflöq gh qlyho rfdvlrqdgd sru orv lfhehujv
do hvwdu sduwh gh hoorv vxphujlgd hq ho rfìdqr/ vl txh vh surgxfluðd xqd yduldflöq gho qlyho gho
pdu do surgxfluvh ho ghvklhor gho klhor vxphujlgr1 Sru rwud sduwh/ dfwxdophqwh vh frqrfhq frq
edvwdqwh suhflvlöq orv qlyhohv suhvhqwhv gh klhor/ hvwdqgr ho <<( gho klhor h{lvwhqwh hq od Wlhuud
hq Jurhqodqgld | hq od Dqwäuwlgd1 Od fdqwlgdg gh klhor frqfhqwudgd hq od Dqwäuwlgd hv 43 yhfhv
pd|ru txh od gh Jurhqodqgld shur/ vlq hpedujr/ xq dxphqwr joredo gh whpshudwxud dihfwduðd
päv od fdsd gh klhor gh Jurhqodqgld ^4<:`1 Hvwr hv ghelgr d txh ho folpd hq od Dqwäuwlgd
hv päv iuðr txh hq Jurhqodqgld/ sru or txh hq hvwh ýowlpr oxjdu vh ghuulwh päv fdqwlgdg gh
klhor |/ do kdehu dghpäv pd|ru kxphgdg/ vh surgxfh pd|ru dfxpxodflöq1 Vhjýq hvwh dxwru/
dfwxdophqwh qr sduhfhq h{lvwlu hylghqfldv gh txh vh surgx}fd dxphqwr gh od pdvd gh djxd
rfhäqlfd ghelgr do ghvklhor gh jodflduhv1 Dghpäv/ odv hvwlpdflrqhv rewhqlgdv hq hvwh plvpr
hvwxglr lqglfdq txh/ do dxphqwdu 4JF od whpshudwxud joredo gh od Wlhuud/ ho qlyho phglr gho
pdu ydulduðd hq ho dôr 5383 .3=8	 3=58 pp2dôr ghelgr d odv pdvdv gh klhor gh Jurhqodqgld/
plhqwudv txh od frqwulexflöq gh od Dqwäuwlgd vhuðd gh 3=:	3=68 pp2dôr1 Hvwdv fliudv glhuhq
oljhudphqwh gh odv hvwlpdflrqhv uhdol}dgdv sru Phlhu hq 4<;< ^446`1 \ hv txh sduhfh vhu txh
xq dxphqwr prghudgr gh whpshudwxud srguðd vxsrqhu xq dxphqwr gh od suhflslwdflöq hq od
Dqwäuwlgd/ lpsolfdqgr xqd dfxpxodflöq uäslgd gh klhor vreuh od }rqd/ txh srguðd rfdvlrqdu
lqfoxvr xqd glvplqxflöq gh od pdvd gh djxd vreuh orv rfìdqrv/ frq od frqvljxlhqwh edmdgd gh
qlyho1 Rwur whpd hv xq dxphqwr pd|ru gh whpshudwxud/ txh |d vð vxsrqguðd xqd yduldflöq gh
qlyho gho pdu hq ho plvpr vhqwlgr1 Hvwdv hvwlpdflrqhv vh kdq rewhqlgr frqvlghudqgr gdwrv gh
od wdvd gh ghvklhor gh xqd shtxhôd }rqd/ vlq frqvlghudu yduldflrqhv hq od dfxpxodflöq gh klhor/
vlq vdehu frq h{dfwlwxg vl odv uhodflrqhv rewhqlgdv hpsðulfdphqwh hqwuh orv glvwlqwrv sduäphwurv
vh sxhghq h{wudsrodu | frqvlghudqgr yduldflrqhv gh 4JF hq od whpshudwxud gh yhudqr/ sru or
txh orv uhvxowdgrv suhvhqwdq xqd judq ghvyldflöq wðslfd1 Vlq hpedujr/ vh sxhgh dsuhfldu hq odv
hvwlpdflrqhv rewhqlgdv txh odv yduldflrqhv hvshudgdv whqghuðdq d dqxoduvh1
Rwur dvshfwr lqwhuhvdqwh txh vh pxhvwud hq od wdeod 904 hv od hvfdod whpsrudo hq txh wlhqh
oxjdu od wudqvihuhqfld gh djxd do rfìdqr1 Srghprv revhuydu txh hvwd hvfdod whpsrudo qr hv
md sdud xq plvpr ihqöphqr1 Dvð/ vh revhuyd txh ho djxd sxhgh shupdqhfhu hq od dwpövihud
ghvgh krudv d ydulrv gðdv/ dsur{lpdgdphqwh or plvpr txh hq uðrv +4 vhpdqd, r hq orv vhuhv
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ylyrv1 Od kxphgdg hq orv vxhorv shupdqhfh gh 5 vhpdqdv d dôrv | hq ho vxevxhor gh gðdv d
ghfhqdv gh plohv gh dôrv1 Hq odv pdulvpdv ho wlhpsr phglr uhvlghqwh hv gho rughq gho dôr |
hq odjrv r hpedovhv hvwä frqwurodgr iuhfxhqwhphqwh sru ho krpeuh/ dxqtxh gh irupd qdwxudo hv
hvwdflrqdo1 Od shupdqhqfld hq od fulrvihud hv ghvgh hvwdflrqdo d ghfhqdv gh plohqlrv | hq orv
rfìdqrv shupdqhfh xqd phgld gh 7333 dôrv1
Uhvxplhqgr/ od lq xhqfld gh xq fdpelr folpäwlfr vreuh ho qlyho gho pdu wlhqh grv dvshfwrv
sulqflsdohv= sru xqd sduwh odv yduldflrqhv rfdvlrqdgdv sru h{sdqvlöq2frpsuhvlöq wìuplfd gho
rfìdqr dqwh xqd yduldflöq joredo gh whpshudwxud | sru rwud ho dxphqwr gh od pdvd joredo gh
djxd1 Orv fdpelrv gho folpd joredo gh od Wlhuud vrq od sulqflsdo fdxvd gh yduldflrqhv gh od
pdvd gho rfìdqr1 Vhjýq dqäolvlv gh lvöwrsrv gh r{ðjhqr rewhqlgrv sru dqäolvlv gh vhglphqwrv hq
djxdv surixqgdv ^583/ 547`/ od irupdflöq gh fdsdv gh klhor gh wdpdôr prghudgr hq ho khplvihulr
qruwh vh lqlflö kdfh 5=7 ploorqhv gh dôrv/ srvleohphqwh suhfhglgd sru shtxhôrv dxphqwrv hq
ho yroxphq gh klhor gh od Wlhuud kdfh 5=88 ploorqhv gh dôrv | sru xq hqiuldplhqwr gh odujr
sod}r hq odwlwxghv dowdv txh hpsh}ö kdfh :83 333 dôrv1 Ghvsxìv gh 31< ploorqhv gh dôrv/ odv
yduldflrqhv hq ho lvöwrsr gh r{ðjhqr vxjlhuhq ^547` txh od fdsd gh klhor fuhflö kdvwd yroýphqhv
frqvlghudeohphqwh pd|ruhv1 Sru rwud sduwh/ odv rvflodflrqhv folpäwlfdv gxudqwh orv ýowlprv 3=78
ploorqhv gh dôrv pxhvwudq xq suhgrplqlr gho shuðrgr gh 433 333 dôrv gh h{fhqwulflgdg ruelwdo/
frq idvhv päv iuðdv vxshusxhvwdv +dydqfhv jodfldohv, hq shuðrgrv gh 74 333 +reolfxlgdg ruelwdo, |
59 333 dôrv +flfor gh suhfhvlöq,1 Wdpelìq ghehq vhu frqvlghudgdv odv yduldflrqhv txh rfdvlrqdq
orv flforv gh dfwlylgdg vrodu/ hq orv txh vh kdq ghwhfwdgr px| glyhuvrv shuðrgrv1 Od yduldflöq
hq gh od lqwhvlgdg gh od udgldflöq hohfwurpdjqìwlfd luudgldgd sru ho Vro/ gd oxjdu d yduldflrqhv
hq od whpshudwxud gho rfìdqr | gh od dwpövihud |/ hq ghqlwlyd/ xq fdpelr gh folpd1 Shur xq
fdpelr folpäwlfr vxsrqh wdpelìq xqd yduldflöq gho yroxphq/ |d txh vl ìvwh vh hqfxhqwud d pd|ru
whpshudwxud/ glvplqx|h vx ghqvlgdg1 Dghpäv/ vl ho dxphqwr gh whpshudwxud qr dihfwd sru ljxdo
d wrgd od vxshuflh gh od Wlhuud/ frpr hv gh vxsrqhu/ vh surgxfhq/ xqlgr do hihfwr dqwhulru/
fruulhqwhv txh htxloleudq odv ghvljxdogdghv gh ghqvlgdg1 Dôdglprv txh h{lvwhq rwurv hihfwrv
dvrfldgrv do fdpelr folpäwlfr/ frpr sru hmhpsor/ ho khfkr gh txh do yduldu od whpshudwxud
sxhgh dxphqwdu od qxervlgdg | od iuhfxhqfld gh odv wruphqwdv |/ frqvhfxhqwhphqwh/ wlhqh oxjdu
xqd prglfdflöq gho uholhyh ^5:6`1 Hvwd prglfdflöq vxsrqguðd qr vöor xqd dowhudflöq gho flfor
klguroöjlfr | gh od flufxodflöq jhqhudo dwprviìulfd/ vlqr wdpelìq gh od fdqwlgdg gh qlhyh | gho
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hihfwr doehgr1
Xqd fxhvwlöq txh uhvxowd gh lqwhuìv hv od fdxvd gh xq fdpelr folpäwlfr1 Dfwxdophqwh h{lvwh
xq dpsolr ghedwh vreuh od lq xhqfld gho krpeuh hq hvwh hihfwr/ sulqflsdophqwh sru od hplvlöq gh
dqkðgulgr fdueöqlfr | rwurv jdvhv txh sxhghq surgxflu xq hihfwr lqyhuqdghur r yduldu ho hvshvru
gh od fdsd gh r}rqr1 Vlq hpedujr/ h{lvwhq hylghqfldv gh fdpelr folpäwlfr ghvgh pxfkr dqwhv
gh od h{lvwhqfld gho krpeuh | dýq qr vrq gho wrgr frqrflgdv | h{solfdgd vxv fdxvdv1 Xqd gh odv
fdxvdv päv flwdgdv gh yduldflrqhv folpäwlfdv vrq orv flforv gh dfwlylgdg vrodu1 Frpr hmhpsor/
flwdprv od lq xhqfld gh odv pdqfkdv vroduhv vreuh ho folpd gh od Wlhuud1 Hq 4<36 ho dvwuöqrpr
eulwäqlfr H1Z1 Pdxqghu revhuyö od fruuhodflöq hqwuh yduldflrqhv folpäwlfdv | dfwlylgdg vrodu/
d wudyìv gho qýphur | wdpdôr gh odv pdqfkdv vroduhv ^5;8`/ frqrflìqgrvh frpr pðqlpr gh
Pdxqghu d orv shulrgrv gh dfwlylgdg vrodu pðqlpd1 Hvwd klsöwhvlv ixh frqwudvwdgd sru M1D1 Hgg|
d wudyìv gh xq hvwxglr gho frqwhqlgr gho lvöwrsr udglrdfwlyr gho Fduerqr 47 gh orv dqloorv gh
fuhflplhqwr dqxdo gh orv äuerohv1 Dfwxdophqwh vh vdeh txh kdq h{lvwlgr do phqrv 45 yduldflrqhv
gh hvwh wlsr hq orv ýowlprv 8 333 dôrv1 Vlq hpedujr/ h{lvwhq shuðrgrv grqgh xq pðqlpr gh
Pdxqghu qr frlqflgh frq xq shuðrgr gh whpshudwxud pðqlpd ^493`/ sru or txh hvwd whruðd qr
sduhfh h{solfdu frpsohwdphqwh orv fdpelrv folpäwlfrv1 Rwurv ihqöphqrv txh sduhfhq whqhu xqd
lq xhqfld vreuh odv yduldflrqhv folpäwlfdv vrq odv yduldflrqhv ohqwdv hq od jhrphwuðd gh od öuelwd
gh od Wlhuud txh rfdvlrqdq xq fdpelr hq od udgldflöq vrodu hihfwlyd uhflelgd/ orv shuðrgrv gh
yduldflöq gh od reolfxlgdg | h{fhqwulflgdg gh od öuelwd whuuhvwuh r suhfhvlöq sodqhwduld1 Dghpäv/
ho surfhvr gh xq fdpelr folpäwlfr sduhfh uhdolphqwduvh d vð plvpr/ |d txh xq dxphqwr gh od
fdqwlgdg gh klhor vreuh od vxshuflh surgxfh txh od udgldflöq vrodu uh hmdgd sru od vxshuflh
dxphqwh/ or txh rfdvlrqd xq ghvfhqvr gh odv whpshudwxudv1
Hqwuh orv hihfwrv txh vxsrqhq yduldflrqhv hq ho yroxphq wrwdo gho djxd rfhäqlfd ghvwdfdq/
dghpäv/ ho lqwhufdpelr gh fdoru frq od dwpövihud | ho lqwhufdpelr gh fdoru frq od olwrvihud1
Ho sulphur wlhqh oxjdu hq xqd hvfdod whpsrudo txh yduðd gh vhpdqdv d gìfdgdv/ whqlhqgr xqd
lq xhqfld uhjlrqdo r joredo1 Dxqtxh h{lvwhq lqwhufdpelrv gh fdoru frq od fruwh}d txh wlhqhq
oxjdu hq xqd hvfdod gh wlhpsr phqru/ frpr hv ho fdvr gh xqd huxsflöq yrofäqlfd vxepdulqd/
ho lqwhufdpelr gh fdoru frq od olwrvihud wðslfdphqwh wlhqh oxjdu hq xqd hvfdod whpsrudo d odujr
sod}r/ sxglhqgr dihfwdu/ ljxdophqwh/ gh irupd uhjlrqdo r joredo1 Hvwh lqwhufdpelr gh fdoru
wlhqh rwur hihfwr txh hvwä px| uhodflrqdgr frq ihqöphqrv gh lvrvwdvld/ txh frqvlghuduhprv hq
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ho vljxlhqwh dsduwdgr gh hvwh fdsðwxor1
Rwud fxhvwlöq d wudwdu hv föpr dihfwd xq dxphqwr gh od pdvd wrwdo gho rfìdqr d odv glvwlqwdv
}rqdv gho jorer1 Hq xq sulqflslr/ xq dxphqwr gh od fdsd gh djxd rfhäqlfd vh ghwhfwduðd gh irupd
orfdo/ sursdjäqgrvh srvwhulruphqwh od yduldflöq d wrgr ho rfìdqr1 Gxudqwh hvwh shuðrgr whqguðdq
oxjdu surfhvrv gh uhdmxvwh | glvwulexflöq/ txh vh pdqlihvwduðdq sulqflsdophqwh frpr fruulhqwhv
rfhäqlfdv1 Xqd yh} txh vh kd frpsohwdgr hvwh surfhvr/ od yduldflöq vh pdqlihvwduðd/ hq sulqflslr/
päv hq ho Hfxdgru txh hq orv Srorv1 Sdud hvwxgldu hvwr/ frqvlghuhprv xqd hvihud uhfxelhuwd
sru xqd fdsd gh djxd/ urwdqgr frq yhorflgdg xqliruph1 Vhjýq od Whruðd gh Htxloleulr/ odv
vxshuflhv htxlsrwhqfldohv gh hvwd hvihud hq urwdflöq qr vrq hvihudv frqfìqwulfdv vlqr holsvrlghv/
sru or txh xq dxphqwr gh od fdsd oðtxlgd qr vh glvwulexluðd gh irupd xqliruph/ qrwäqgrvh päv
vxv hihfwrv hq ho Hfxdgru txh hq orv Srorv1 Sru wdqwr/ qr vh srguðd kdeodu gh xq dxphqwr
gho qlyho gho pdu gh { fp/ |d txh hvwh dxphqwr vhuðd ixqflöq gh od odwlwxg1 Sduwlprv gh odv
vljxlhqwhv h{suhvlrqhv txh uhodflrqdq ho udglr phglr U gh xqd hvihud gho plvpr yroxphq txh xq
holsvrlgh gh uhyroxflöq/ fx|rv vhplhmhv d | e hvwäq ghwhuplqdgrv sru ho sduäphwur dglphqvlrqdo
p/ ghqlgr sru ho frflhqwh gh odv ixhu}dv fhqwuðixjd | judylwdwruld hq ho Hfxdgru
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grqgh J hv od Frqvwdqwh gh Judylwdflöq Xqlyhuvdo/ Pk hv od pdvd wrwdo gh od Wlhuud/ $ hv od
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Gh od ljxdogdg dqwhulru/ frqrflhqgr orv ydoruhv gh orv sduäphwurv txh lqwhuylhqhq/ vh sxhghq
rewhqhu odv glphqvlrqhv gho holsvrlgh1 Dghpäv/ vl vh vxsrqh txh dxphqwd ho yroxphq Y gh od
hvihud xqd fdqwlgdg {/ vh wlhqh txh ho qxhyr udglr U
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Sduwlprv gh orv ydoruhv sursruflrqdgrv sru ho vlvwhpd LDX 4<:9/
JPk @ 6<9=9  43
2pv32
U @ 9=6:4  43Sp
$ @ :=5<5448  433Dudgv3
d @ 9=6:;473  43Sp
e @ 9=689:8  43Sp
i @ 3=336685;4
d orv txh fruuhvsrqgh xq ydoru gho sduäphwur p @ 6=79:5  4331 Frqvlghudqgr odv pdvdv
uhodwlydv gho rfìdqr/ od fdsd gh klhor | od dwpövihud uhvshfwr d od pdvd wrwdo gh od Wlhuud Pk/
PJ  5  43
3ePk
P  8  43
3SPk
P@  43
3SPk
srghprv dupdu txh hvwrv ydoruhv uhvxowdq pxfkr phqruhv txh Pk/ sru or txh vh sxhghq
ghvsuhfldu sdud orv fäofxorv srvwhulruhv1 Hq dxvhqfld gh dqrpdoðdv judylwdwruldv lqwhuqdv | sdud
xq rfìdqr lghdo qr ylvfrvr/ vh rewhqguðdq orv vljxlhqwhv ydoruhv gh orv vhplhmhv gho holsvrlgh gh
uhyroxflöq
d @ 9=6:78:<94  43Sp
e @ 9=69687::4  43Sp
Dkrud exvfdprv ho udglr gh xqd hvihud wdo txh vx yroxphq kd dxphqwdgr xqd fdqwlgdg {1 Sdud
ghwhuplqdu hvwh dxphqwr gh yroxphq/ ydprv d frqvlghudu txh od vxshuflh gho rfìdqr hv xq
:4( gh od vxshuflh wrwdo gh od Wlhuud | vxsrqguhprv txh hvwh plvpr srufhqwdmh gho yroxphq
glihuhqfld hqwuh orv grv holsvrlghv/ txh wlhqhq ho plvpr yroxphq txh odv hvihudv/ hv ho yroxphq
gh djxd dxphqwdgr +jxud 904 d,1 Hvwd dsur{lpdflöq qr frqvlghud txh od glvwulexflöq gh xq
pd|ru yroxphq gh djxd qr hv lqglihuhqwh d od glvwulexflöq hvsdfldo gho djxd vreuh ho holsvrlgh/ ql
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Iljxud 904= Yduldflöq gh od irupd gh xqd hvihud +d,/ gh xq holsvrlgh +e, | gh xq holsvrlgh gh
uhyroxflöq +f, dqwh xq dxphqwr gho yroxphq gh djxd txh or uhfxeuh1
txh glvplqx|h od uhodflöq }rqd vlq rfìdqr0}rqd frq rfìdqr hq od vxshuflh whuuhvwuh do dxphqwdu
odv glphqvlrqhv gho holsvrlgh gh htxloleulr/ mxqwr frq ho khfkr gh txh od fruwh}d hq }rqd gh frvwd
qr hv vlhpsuh yhuwlfdo1 Vlq hpedujr/ khprv khfkr odv vxsrvlflrqhv dqwhulruhv sru od glfxowdg
txh sodqwhd ho sureohpd gh fäofxor gh odv lqwhjudohv hoðswlfdv txh uhvxowdq | srutxh od suhflvlöq
gh frqrflplhqwr gh orv sduäphwurv txh lqwhuylhqhq qr or mxvwlfd1 Sru or wdqwr/ vl | hv ho
dxphqwr gh yroxphq gh djxd/ vh wlhqh txh { @ 433|@:4 gheh vhu ho dxphqwr gh yroxphq hqwuh
orv grv holsvrlghv1 Txhuhprv txh od glihuhqfld gh yroýphqhv fruuhvsrqgd do ghvklhor gho djxd
dfxpxodgd hq od fulrvihud/ txh hv/ vhjýq od wdeod 904/ gh 65=8  43S np1 Xqd yh} txh vh wlhqh ho
udglr/ vh surfhgh frpr hq ho fdvr dqwhulru | vh rewlhqh ho ydoru gh orv qxhyrv vhplhmhv
d @ 9=6:7;<43<  43
S p
e @ 9=696;8:37  43
S p
p @ 6=79::  43
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txh vljqlfdq xq dxphqwr gh qlyho gh 63<= 66 phwurv hq orv Srorv | 644= 7; phwurv hq ho Hfxdgru
+jxud 904 e, r/ or txh hv or plvpr/ xqd glihuhqfld gh dxphqwr hqwuh ho Hfxdgru | orv Srorv
gh 5148 p1 Sru rwud sduwh/ vl frqvlghudprv od vljxlhqwh dsur{lpdflöq gh sulphu rughq sdud ho
ydoru gho srwhqfldo hq xqd vxshuflh gh qlyho
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hq ixqflöq gh od odwlwxg * | gho udglryhfwru / vh sxhgh rewhqhu ho ydoru gho dxphqwr gh qlyho
hq xq sxqwr gh odwlwxg */ |d txh ho ydoru gh Zr wlhqh txh shupdqhfhu frqvwdqwh1
Vlq hpedujr/ kd| txh whqhu hq fxhqwd rwur hihfwr txh vh surgxfh do yduldu odv glphqvlrqhv
gh xqd hvihud hq urwdflöq/ txh hv od yduldflöq gh vx yhorflgdg dqjxodu1 Hvwd yduldflöq vh gheh
d od frqvhuydflöq gho prphqwr dqjxodu/ |d txh ho prphqwr dqjxodu gh xqd hvihud Pr hv
Pr @
5
8
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2
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Frpr ho prphqwr dqjxodu ghehu shupdqhfhu frqvwdqwh/ vh surgxfh xqd yduldflöq gh od
yhorflgdg dqjxodu1 Vl vh wlhqh hq fxhqwd hvwd yduldflöq do fdofxodu orv vhplhmhv gho holsvrlgh/ vx
dsodqdplhqwr | od yhorflgdg dqjxodu/ vh rewlhqhq orv vljxlhqwhv ydoruhv
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Vl fdofxodprv dkrud ho dxphqwr gho qlyho gho pdu txh vh surgxfluðd vl vh ghvkhodudq wrgrv orv
jodflduhv/ vh whqguðd xqd dxphqwr gh qlyho gh 643= :8 phwurv hq orv Srorv | 643= :: phwurv hq ho
Hfxdgru +jxud 904 f,/ txh sursruflrqd xqd glihuhqfld gh dxphqwr hqwuh ho Hfxdgru | orv Srorv
gh 3=35 p1 Sru rwud sduwh/ vh sxhgh revhuydu txh kd glvplqxlgr ho dsodqdplhqwr/ or txh hv
ghelgr d od udohqwl}dflöq gho prylplhqwr gh urwdflöq/ or txh rfdvlrqd txh od yduldflöq gho qlyho
gho pdu vhd suäfwlfdphqwh ljxdo hq fxdotxlhu sxqwr gh od vxshuflh gho holsvrlgh1 Vh rewlhqh gh
or dqwhulru rwur uhvxowdgr px| lqwhuhvdqwh/ txh hv od glvplqxflöq gh od yhorflgdg gh urwdflöq gh
od Wlhuud hq 9=:  43
3b udgv3 txh vh surgxfluðd vl dxphqwdud od pdvd gh djxd vreuh ho rfìdqr1
Hvwr whqguðd lpsruwdqwhv frqvhfxhqfldv/ frpr yduldflrqhv hq ho prylplhqwr gh wudvodflöq gh od
Oxqd/ gxudflöq gho gðd r/ fhqwuäqgrqrv hq od vxshuflh gho rfìdqr/ hq od dpsolwxg | ghvidvdmh
gh odv frpsrqhqwhv gh pduhd1 Sru rwud sduwh/ wrgrv orv fäofxorv uhdol}dgrv vrq hvwlpdwlyrv/
srutxh kdeuðd txh frqvlghudu ho fdpsr judyðfr gh od Wlhuud uhdo/ lqfoxlgdv dqrpdoðdv1
Iduuhoo | Fodun kdfhq uhihuhqfld ^<7` d odv yduldflrqhv lqvwdqwäqhdv gho qlyho gho pdu rfdvlr0
6::
qdgdv sru xq ghvklhor1 Sru xqd sduwh/ hq }rqdv qr dihfwdgdv sru prylplhqwrv gh od fruwh}d/ odv
yduldflrqhv gho qlyho gho pdu d or odujr gho wlhpsr uhsuhvhqwduðdq od yduldflöq joredo gho qlyho gho
rfìdqr1 Hvwr vhuðd flhuwr vl odv yduldflrqhv ixhudq xqliruphv1 \ dtxð kd| txh frqvlghudu rwurv
idfwruhv= od dwudfflöq txh hmhufhq odv pdvd gh klhor vreuh ho rfìdqr/ txh yduðdq do prglfduvh
od glvwulexflöq gh od fulrvihud | yduldflrqhv hq odv fruwh}dv frqwlqhqwdo | rfhäqlfd rfdvlrqdgdv
sru ho ghvklhor1 Hq ho wudedmr flwdgr dqwhulruphqwh/ vh frqvlghudq odv klsöwhvlv gh xqd Wlhuud
ylvfrhoävwlfd/ frq vlphwuðd hviìulfd | udgldophqwh hvwudwlfdgd | vh ghwhuplqdq odv yduldflrqhv
lqvwdqwäqhdv gho qlyho gho pdu vl vh surgxmhud xq ghvklhor xqliruph gh 4 phwur gh odv fdsdv gh
klhor vreuh Ihqqrvfdqgld | Qruwhdpìulfd1 Odv yduldflrqhv rewhqlgdv frq hvwh prghor ghshqghq
gh od srvlflöq jhrjuäfd | yduðdq ghvgh xqd glvplqxflöq gh ;8 fp fhufd gh Jurhqodqgld |
Qruxhjd d xq dxphqwr gh 453 fp hq ho Sdfðfr Vxu/ vlhqgr vlhpsuh phqru gh 433 fp hq ho
Dwoäqwlfr Qruwh1 Hvwdv glihuhqfldv vh ghehq do hihfwr gh fdujd1 Plo dôrv ghvsxìv gho ghvklhor/
od dwudfflöq hmhuflgd sru odv pdvd gh klhor gho khplvihulr qruwh surgxfluðd xq uhdmxvwh kdfld
ho Sdfðfr Qruwh/ txh lqvwdqwäqhdphqwh h{shulphqwduðd xq dxphqwr phqru gho qlyho gho pdu/
rfdvlrqdqgr xqd glvplqxflöq hq ho Sdfðfr Vxu1
Frqudg | Kdjhu ^8:` hvwxgldurq odv yduldflrqhv gho qlyho phglr txh whqguðdq oxjdu vl vh
uhwlududq orv klhorv gh od Dqwäuwlgd/ Jurhqodqgld | jodflduhv gh frugloohudv prqwdôrvdv1 Orv
uhvxowdgrv pxhvwudq xqd ghshqghqfld gh odv yduldflrqhv | gh od gluhfflöq gh od plvpd gh od
}rqd gh göqgh vh uhwluh ho klhor1 Hq hihfwr/ hq hvwdv }rqdv/ od fruwh}d vh hohyd lvrvwäwlfdphqwh/ ho
irqgr gho rfìdqr vh kxqgh | yduðd ho fdpsr judyðfr whuuhvwuh/ frq or txh od wdvd gh yduldflöq gh
qlyho phglr hvwduðd ghwhuplqdgd sru ho prylplhqwr gh od vxshuflh gho rfìdqr | gh od fruwh}d
rfhäqlfd/ dvð frpr gho fhqwur gh pdvdv gh od Wlhuud1 Frqfox|hq hvwrv dxwruhv txh ho qlyho
phglr joredo rewhqlgr d sduwlu gh vhulhv pduhrjuäfdv sxhgh whqhu xq huuru vlvwhpäwlfr sru
hvwh prwlyr1 Dghpäv/ d sduwlu gho hvwxglr dqwhulru/ hvwlpdq txh odv hvwdflrqhv pduhrjuäfdv gho
khplvihulr qruwh +txh vrq od pd|ruðd gho SVPVO, srguðdq phglu xqd yduldflöq xq 4353( päv
uäslgd txh od phgld joredo frpr frqvhfxhqfld gho dsruwh gh pdvd rfhäqlfd vl vöor od shuglhud
od Dqwäuwlgd1 Hvwr/ vlq gxgd/ dihfwduðd gh irupd vljqlfdwlyd d odv hvwlpdflrqhv gho qlyho phglr
joredo ghwhuplqdgdv frq phglgdv pduhrjuäfdv txh qr kdq holplqdgr hvwh hihfwr1
Uhvshfwr d odv yduldflrqhv gh yroxphq gho djxd rfhäqlfd/ uhvdowdprv txh sxhgh qr uhvxowdu/
hq devroxwr/ ghvsuhfldeoh od rfhäqlfd rfdvlrqdgd sru h{sdqvlöq wìuplfd1 Sdud dojxqrv dxwruhv
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hvwh khfkr kd vlgr | vhuä od fdxvd gh judq sduwh gh od yduldflöq gh qlyho gho pdu ^445/ 666`1 Sdud
rewhqhu xqd hvwlpdflöq gh hvwd pdjqlwxg/ ydprv d frqvlghudu xq dxphqwr gh od whpshudwxud gho
rfìdqr gh 43 d 44JF hq ho rfìdqr1 Frqvlghudqgr xqd vdolqlgdg frqvwdqwh gh 68(f/ vh surgxfh
xqd yduldflöq gh ghqvlgdg gh 3=4: nj p
3
1 Od surixqglgdg phgld gho rfìdqr hv gh 61; np
| ho yroxphq joredo hv 4=6:3  43
b
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/ vx pdvd wrwdo hv 4=75  43
2
nj | vx ghqvlgdg phgld hv
4=368  432 nj p3/ dxqtxh yduðd hqwuh 4354=33 nj p3 hq rfìdqrv delhuwrv | 43:3=33 njp3 d
43 333 phwurv gh surixqglgdg1 Frqvlghudqgr hvwrv gdwrv/ xqd dxphqwr gh 4
J
F rfdvlrqduðd xq
dxphqwr gh yroxphq vxshulru d orv 633 333 np

/ uhsuhvhqwdqgr hvwr xqd hohydflöq phgld gho
qlyho gho pdu gh fdvl :3 fhqwðphwurv1 Hvwh fäofxor vh kd hihfwxdgr frq klsöwhvlv lghdohv/ frpr
ghqvlgdg/ surixqglgdg r dxphqwr gh whpshudwxud xqliruph sdud xqd whpshudwxud klsrwìwlfd
| vlq frqvlghudu holswlflgdg gh od Wlhuud/ shur qrv sxhgh gdu xqd lghd gh od pdjqlwxg gh
odv yduldflrqhv gho qlyho gho rfìdqr sru h{sdqvlöq wìuplfd1 Dghpäv vh kd frqvlghudgr xqd
whpshudwxud gho djxd rfhäqlfd gh 43J/ or txh hv flhuwr hq odwlwxghv phgldv hq lqylhuqr1 Frpr ho
hvshvru gh od fdsd gh ph}fod yduðd hqwuh 533 | 933 phwurv/ uhslwlhqgr hvwh fäofxor frqvlghudqgr
vöor xqd fdsd gh ph}fod frq xq hvshvru gh 733 phwurv/ rewhqhprv xqd yduldflöq gh qlyho
gho pdu gh 9 fhqwðphwurv1 Hvwd hohydflöq hv edvwdqwh vhqvleoh d od whpshudwxud txh wlhqh do
sulqflslr ghelgr d od ghshqghqfld gho ydoru lqlfldo gh od whpshudwxud sdud odv yduldflrqhv gh
vdolqlgdg uhvshfwr yduldflrqhv gh whpshudwxud1 Frqvlghudqgr vöor od fdsd gh ph}fod/ shur frq
xqd whpshudwxud lqlfldo gh 53J txh sdvd d 54J/ vh rewlhqh xqd hohydflöq phgld gh fdvl 43
fhqwðphwurv1
Sru rwud sduwh/ odv yduldflrqhv gh vdolqlgdg wlhqhq oxjdu hq xqd hvfdod uhjlrqdo | vrq px|
hvshfðfdv1 Vlq hpedujr/ odv ixhqwhv sulqflsdohv gh yduldflrqhv gh vdolqlgdg hvwäq orfdol}dgdv hq
odwlwxghv dowdv grqgh ho djxd gho rfìdqr hqfxhqwud xq pdqhud hihfwlyd gh sdvdu gh od vxshuflh
d fdsdv päv surixqgdv gho rfìdqr1 Sru or wdqwr/ d odujr sod}r/ odv yduldflrqhv uhjlrqdohv gh
vdolqlgdg dihfwdq d wrgd od flufxodflöq rfhäqlfd/ do surgxfluvh rqgdv gh odujr shuðrgr | wudqv0
sruwh sru phglr gh fruulhqwhv1 Orv surfhvrv gh uhdmxvwh vrq ohqwrv | dihfwdq d od glvwulexflöq
gh whpshudwxud | d od h{sdqvlöq wìuplfd/ sru or txh xqd yduldflöq uäslgd gh od vdolqlgdg vh
pdqlihvwduðd päv hq dojxqdv }rqdv/ hq xq sulqflslr1 Sdud hvwlpdu od h{sdqvlöq rfhäqlfd d sduwlu
gh revhuydflrqhv kd| txh hvwxgldu od whpshudwxud | vdolqlgdg d or odujr gh xqd froxpqd gh djxd
gxudqwh xq odujr shuðrgr gh wlhpsr1 Orv hvwxglrv orfdohv uhdol}dgrv do uhvshfwr ^569` pxhvwudq
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xqd ghshqghqfld gh orv uhvxowdgrv rewhqlgrv uhvshfwr d od srvlflöq jhrjuäfd1 Vhjýq hvwrv
dxwruhv/ orv dqäolvlv gh gdwrv joredohv uhdol}dgrv gxudqwh od gìfdgd gh orv <3 hvwäq hpsh}dqgr
d lqglfdu yduldflrqhv frkhuhqwhv d judq hvfdod gh odv whpshudwxudv rfhäqlfdv qr vxshufldohv
| odv hvwlpdflrqhv gh od h{sdqvlöq wìuplfd dvrfldgd frq dojxqdv gh odv yduldflrqhv gh whp0
shudwxud rfhäqlfd revhuydgd vrq vlploduhv/ hq pdjqlwxg/ d yduldflrqhv revhuydgdv hq uhjlvwurv
pduhrjuäfrv fhufdqrv1
Ilqdophqwh/ qr kd| txh roylgdu txh ho fduäfwhu gh hvwdv yduldflrqhv hv/ fodudphqwh/ joredo |
txh vx hihfwr qr hv ghvsuhfldeoh1 Xqr gh orv pd|ruhv sureohpdv sdud ghwhuplqdu odv yduldflrqhv
gh qlyho ruljlqdgdv sru fdpelrv gho yroxphq | pdvd rfhäqlfdv hv ho frqrflplhqwr gho yroxphq
wrwdo gh djxd1 Ghelgr d odv glfxowdghv suäfwlfdv gh hvwd ghwhuplqdflöq/ wdqwr sdvdgd frpr
suhvhqwh/ hvwh hihfwr qr hv holplqdgr gh odv revhuydflrqhv gh qlyho gho pdu | wdpsrfr hv srvleoh
suhghflu/ sru ho prphqwr/ yduldflrqhv ixwxudv sru hvwd fdxvd1 D shvdu gh hvwr/ suredeohphqwh
od pd|ru fdxvd gh yduldelolgdg gho qlyho gho pdu d px| odujr sod}r whqjd vx ruljhq hq hvwh
frqmxqwr gh ihqöphqrv1 Dxqtxh vh sxhgh hvwxgldu ho hihfwr joredo | sduwlfxodul}du hq xq sxqwr
hvshfðfr +hq qxhvwur fdvr/ hq ho Sxhuwr gho Pxvho, dfwxdophqwh qr vh glvsrqh gh hvwlpdflrqhv
| uhvxowdgrv suhflvrv txh kdjdq txh hvwd holplqdflöq vhd idfwleoh1
916 Glqäplfd gh od olwrvihud
Od lpsruwdqfld | qhfhvlgdg gh xqd uhihuhqfld uhvshfwr d od txh hqod}du od vxshuflh gho rfìdqr
sdud ho hvwdeohflplhqwr gh xq qlyho phglr devroxwr |d ixhurq wudwdgdv dqwhulruphqwh1 Dvð
plvpr/ ixhurq vhôdodgdv odv sulqflsdohv glfxowdghv gh hvwh surfhvr/ hqwuh odv txh ghvwdfd xqd
fruuhfwd glihuhqfldflöq gh prylplhqwrv gh od fruwh}d | yduldflrqhv gh qlyho1 \ hv txh od Wlhuud
vh hqfxhqwud hq xq surfhvr frqwlqxr gh irupdflöq | hyroxflöq1 Frpr hv elhq vdelgr/ od fruwh}d
whuuhvwuh hvwä frqvwlwxlgd sru xqd vhulh gh sodfdv/ txh vh kdoodq hq frqwlqxr prylplhqwr uhvshfwr
d vð plvpdv1 Sru xqd sduwh/ hq odv gruvdohv phvr0rfhäqlfdv vh jhqhud fruwh}d/ or txh reoljd d
txh vh ghvsodfh od fruwh}d rfhäqlfd gh odv sodfdv lpsolfdgdv hq od h{whqvlöq1 Shur/ sru rwud
sduwh/ qr dxphqwd vxvwdqfldophqwh od vxshuflh whuuhvwuh/ sru or txh vh surgxfhq sohjdplhqwrv
hq rwudv }rqdv1 H{lvwhq/ dghpäv/ }rqdv gh idoodv/ grqgh vh surgxfhq ghvol}dplhqwrv hq xq sodqr
yhuwlfdo1
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Wrgrv orv surfhvrv dqwhulruphqwh ghvfulwrv txh dihfwdq d od vxshuflh gh od Wlhuud wlhqhq
wdpelìq vx hihfwr vreuh ho qlyho gho pdu1 Odv yduldflrqhv rfdvlrqdgdv ixhurq ghwhfwdgdv h lq0
whusuhwdgdv gxudqwh pxfkr wlhpsr frpr yduldflrqhv gho qlyho gho pdu/ frpr hv ho fdvr/ sru
hmhpsor/ gh od shqðqvxod gh Ihqqrvfdqgld/ grqgh xqd hohydflöq gh od sursld shqðqvxod vh pdql0
hvwd/ hq pduhöjudirv oljdgrv d od fruwh}d/ frpr xqd glvplqxflöq gho qlyho gho pdu gh pdjqlwxg
4 fp2dôr1 Sdud od vhsdudflöq gh prylplhqwrv yhuwlfdohv gh od fruwh}d gh od vhôdo rfhäqlfd ixh
qhfhvduld od xwlol}dflöq gh wìfqlfdv judylpìwulfdv | gh Jhrghvld gh suhflvlöq1 Hvwh ydoru hv
oljhudphqwh pd|ru hq od Edkðd gh Kxgvrq/ hq Fdqdgä/ grqgh hv gho rughq gh 4=4 fp2dôr ^53:`1
Rwur hmhpsor vh wlhqh hq od lvod julhjd gh Fuhwd vlwxdgd hq od frq xhqfld gh grv vxesodfdv/ grqgh
glyhuvrv whuuhprwrv rfxuulgrv hq od sduwh Vxu gh od lvod kdq ghmdgr ylvleohv whuud}dv vlwxdgdv d
< phwurv gh dowlwxg | txh ixhurq rfdvlrqdgdv sru od hurvlöq pdulqd1 Dxqtxh hq dperv fdvrv
or txh vh ghwhfwd hv xqd yduldflöq gho qlyho gho pdu/ orv ihqöphqrv txh uhdophqwh wlhqhq oxjdu
vrq lvrvwdvld | xq prylplhqwr gh sodfdv/ uhvshfwlydphqwh1 Hvwrv ihqöphqrv kdq freudgr pd|ru
lpsruwdqfld hq ìsrfdv uhflhqwhv/ ghelgr d ydulrv idfwruhv1 Od glvsrqlelolgdg gh revhuydflrqhv
dowlpìwulfdv uhihulgdv do jhrfhqwur r gh revhuydflrqhv judylpìwulfdv gh suhflvlöq kdfh lqglvshq0
vdeoh od fruuhfflöq gh orv prylplhqwrv yhuwlfdohv gh od fruwh}d1 \/ dghpäv/ od suhflvlöq rewhqlgd
frq orv prghuqrv vlvwhpdv gh dgtxlvlflöq gh gdwrv/ dvð frpr od ghpdqgd gh od vrflhgdg gh xqd
pd|ru h{dfwlwxg hq od ghwhuplqdflöq gho qlyho gho pdu/ h{ljhq xqd fruuhfflöq gh prylplhqwrv
gh od fruwh}d1
Od lqwhusuhwdflöq gh orv prylplhqwrv gh od fruwh}d hv xq whpd frqwuryhuwlgr1 Dvð/ hq ho
fdvr gh od Shqðqvxod Hvfdqglqdyd | Fdqdgä/ ho ohydqwdplhqwr gh od fruwh}d txh hvwä whqlhqgr
oxjdu hv jhqhudophqwh dwulexlgr d dmxvwh lvrvwäwlfr ghelgr d od uhwludgd gh orv klhorv ghvgh
od ýowlpd ìsrfd jodfldo1 Vlq hpedujr/ glyhuvrv dxwruhv dwulex|hq xqd sduwh lpsruwdqwh gh
orv prylplhqwrv yhuwlfdohv d glyhuvrv surfhvrv whfwöqlfrv ^4;5/ 5:4`1 Voxqjd +4<;<, frqfox|h
txh od sulqflsdo frpsuhvlöq sdud Ihqqrvfdqgld hvwä rulhqwdgd hq od gluhfflöq gh od gruvdo phvr0
dwoäqwlfd | txh ho dmxvwh lvrvwäwlfr vöor hv gh xqd lpsruwdqfld phqru hq odv yduldflrqhv dfwxdohv1
Sru ho frqwudulr/ Pxlu Zrrg glvfxwh/ hq 4<<5/ orv sdwurqhv gh vlvplflgdg hq od }rqd | hqfxhqwud
txh od whqvlöq ghelgd do hpsxmh gh od gruvdo hv ghpdvldgr shtxhôd sdud vhu od uhvsrqvdeoh gho
fdpsr gh whqvlrqhv suhvhqwh/ sru or txh ho ohydqwdplhqwr gheh hvwdu ghelgr/ sulqflsdophqwh/ d
dmxvwh srvwjodfldo ^4;8`1 Hvwdv frqfoxvlrqhv vrq dsr|dgdv sru ho hvwxglr whöulfr uhdol}dgr sru
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Zx | Kdvhjdzd hq 4<<9/ fx|rv prghorv suhglfhq txh od dfwlylgdg gh idoodv | whuuhprwrv hvwä
gluhfwdphqwh uhodflrqdgd frq od fdpsr gh whqvlrqhv gho ohydqwdplhqwr srvwjodfldo ^66:`1
Orv ihqöphqrv dvrfldgrv d glqäplfd gh od olwrvihud txh rfdvlrqdq yduldflrqhv dsduhqwhv gho
qlyho gho pdu qr wlhqhq ýqlfdphqwh frpr frqvhfxhqfld od yduldflöq ruljlqdgd gluhfwdphqwh sru
ho ihqöphqr1 Frq hvwr txhuhprv ghflu txh ho prylplhqwr gh odv sodfdv qr surgxfh vöor xqd
yduldflöq gh qlyho dvrfldgd d odv qxhydv glphqvlrqhv gh od fxhqfd/ vlqr wdpelìq surgxfh/ d odujr
sod}r/ yduldflrqhv gh odv fdudfwhuðvwlfdv | surslhgdghv gh orv rwurv ihqöphqrv txh prglfdq
od vxshuflh oleuh gho rfìdqr1 Frpr hmhpsor/ orv sduäphwurv gh pduhd hvwäq ðqwlpdphqwh
uhodflrqdgrv frq od irupd gh od fxhqfd/ hq hvshfldo/ frq odv fdudfwhuðvwlfdv gho irqgr rfhäqlfr/ sru
or txh vh prglfdq wdqwr orv sduäphwurv hq xq hpsod}dplhqwr ghwhuplqdgr frpr od sursdjdflöq
gh od rqgd gh pduhd1 Sru rwud sduwh/ pxfkdv yhfhv xqd yduldflöq gho qlyho gho pdu dvrfldgd d xq
surfhvr rfdvlrqd d od yh} rwur surfhvr/ frpr sxhgh vhu ho hqiuldplhqwr gh od fruwh}d frqwlqhqwdo/
txh rfdvlrqd  xfwxdflrqhv hq od ghqvlgdg gho djxd hq ho äuhd fhufdqd/ frq od uhvshfwlyd yduldflöq
gh whpshudwxud | od frqvljxlhqwh vxevlghqfld1
Shur od lpsruwdqfld gh prylplhqwrv gh od olwrvihud sdud ho hvwxglr gh yduldflrqhv gho qlyho
gho rfìdqr qr vöor udglfd hq od yduldflöq gh odv frqglflrqhv klgurglqäplfdv frpr frqvhfxhqfld
gh od qxhyd irupd r glphqvlrqhv gh od fxhqfd | hq rwurv ihqöphqrv dvrfldgrv1 Srguðdprv
ghflu txh or dqwhulru vrq yduldflrqhv uhdohv1 Shur wdpelìq h{lvwhq yduldflrqhv dsduhqwhv gho
qlyho gho pdu/ txh qr sxhghq vhu frqvlghudgdv frpr wdohv1 Vrq/ sru hmhpsor/ ihqöphqrv gh
vxevlghqfld r ohydqwdplhqwr gh od fruwh}d txh hq hvwdflrqhv gh revhuydflöq oljdgdv d od plvpd
vh ghwhfwdq frpr yduldflrqhv gho qlyho gho pdu1 Hv ghflu/ orv prylplhqwrv gh od fruwh}d rfdvlrqdq
xq ghvsod}dplhqwr gho vhqvru/ xqd gh fx|dv frqvhfxhqfldv hv ho prylplhqwr gho gdwxp1 Hvwh
wlsr gh yduldflrqhv vöor vrq ghwhfwdgdv hq pduhöjudirv frvwhurv r oljdgrv d od frvwd/ qr
hq revhuydflrqhv uhdol}dgdv sru vdwìolwh/ txh hvwäq uhihulgdv do jhrfhqwur r d rwur vlvwhpd gh
uhihuhqfld lqghshqglhqwh gh od fruwh}d1
Hqwuh orv surfhvrv dvrfldgrv d glqäplfd gh od olwrvihud ghvwdfdprv/ sru vx pdjqlwxg | sru
whqhu oxjdu d qlyho sodqhwdulr/ orv dvrfldgrv d whfwöqlfd gh sodfdv/ txh prglfdq gh irupd
frqvlghudeoh od glvwulexflöq gh orv frqwlqhqwhv | gh orv rfìdqrv1 Vh surgxfh/ frqvhfxhqwhphqwh/
xqd yduldflöq dsduhqwh gho qlyho gho pdu rfdvlrqdgd sru odv qxhydv glphqvlrqhv gh od fxhqfd/
txh hvwä ðqwlpdphqwh uhodflrqdgd/ hq sulphu oxjdu/ frq xqd uhglvwulexflöq gh pdvdv rfhäqlfdv
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| xqd qxhyd uhvsxhvwd gho rfìdqr d od qxhyd irupd gh od fxhqfd1 Vlq hpedujr/ od yduldflöq gh od
irupd | glphqvlrqhv gh od fxhqfd qr hv/ hq devroxwr/ od ýqlfd fdxvd gh yduldflrqhv gho qlyho gho
pdu/ |d txh kd| rwurv pxfkrv surfhvrv dvrfldgrv d od glqäplfd gh od olwrvihud1 Orv sulqflsdohv
ydq d vhu frqvlghudgrv d frqwlqxdflöq1
Od whfwöqlfd gh sodfdv prglfd gh irupd ohqwd | frqwlqxd od irupd | ho yroxphq gh odv
fxhqfdv rfhäqlfdv/ dihfwdqgr hvwd prglfdflöq hq glvwlqwdv hvfdodv hvsdfldohv1 Hq xqd hvfdod
orfdo/ fxdqgr od fruwh}d rfhäqlfd vh dohmd gh grqgh vh kd jhqhudgr/ hq odv gruvdohv vxepdulqdv/
vh hqiuðd | hvshvd/ surgxflìqgrvh glvwlqwrv hihfwrv1 Sru xqd sduwh/ hvwd qxhyd fruwh}d rfhäqlfd
yh lqfuhphqwdgd vx ghqvlgdg/ sru or txh ho irqgr rfhäqlfr vh vxphujh lvrvwäwlfdphqwh/ or txh
hv frqrflgr frq ho qrpeuh gh whupr0lvrvwdvld1 Hvwd hv od ud}öq sru od txh odv lvodv rfhäqlfdv
gh ruljhq yrofäqlfr vh ydq vxphujlhqgr plhqwudv pljudq/ dxqtxh hvwr qr hv srvleoh ghwhfwduor
hq lvodv gh djxdv wurslfdohv/ srutxh d od yh} txh vh surgxfh vxevlghqfld/ odv eduuhudv frudolqdv
fuhfhq kdfld duuled/ pdqwhqlhqgr vx srvlflöq gh djxdv vrphudv1 Frpr hmhpsor flwduhprv odv
wdvdv gh vxevlghqfld rewhqlgdv hq od Lvodv Pduvkdoo hq orv ýowlprv 9 ploorqhv gh dôrv/ txh vh
vlwýdq hq wruqr d orv 3=9 pp2dôr/ | hq ho dwroöq gh Pxuxurd/ txh hv gh 3=45 pp2dôr ^547`1
Fxdqgr od fruwh}d rfhäqlfd pljudqwh vh dsur{lpd d xq krw vsrw/ ho surfhvr gh hqiuldplhqwr
qrupdo vh uhylhuwh/ |d txh od fruwh}d vh fdolhqwd | vh yxhoyh phqrv ghqvd | päv qd/ sru or
txh vh hohyd lvrvwäwlfdphqwh1 Frpr hmhpsor flwduhprv ho fdvr gh odv lvodv Wxdprwx/ orfdol}dgdv
d 533 np gho krw vsrw r sxqwr fdolhqwh gh odv Lvodv Vrflhgdg hq ho Sdfðfr/ txh vh hvwäq
dsur{lpdqgr d glfkr sxqwr d xqd yhorflgdg gh 78 pp2dôr1 Dxqtxh ho ohydqwdplhqwr hv gh
shtxhôd pdjqlwxg +3=4 pp2dôr,/ frpr sxhgh gxudu ydulrv ploorqhv gh dôrv/ hq orv txh dghpäv
od yhorflgdg vh luä lqfuhphqwdqgr vhjýq vh dsur{lph päv do krw vsrw/ od hohydflöq surgxflgd
sru vxevlghqfld sxhgh uhvxowdu frqvlghudeoh1 Sru rwud sduwh/ d phglgd txh od fruwh}d vh dohmd
gh ìo/ vh hqiuðd | wlhqh oxjdu/ gh qxhyr/ xq ihqöphqr gh lvrvwdvld1
Hq }rqdv gh frqyhujhqfld gh sodfdv/ orv vhglphqwrv gho vxhor pdulqr txh fxeuhq od sodfd
rfhäqlfd vrq/ d phqxgr/ ghpdvldgr oljhurv sdud txh vh surgx}fd vxevlghqfld1 Sru frqvljxlhqwh/
vh dslodq/ irupdqgr ho oodpdgr sulvpd gh dfuhflöq fhufd gho erugh gh od sodfd vxshulru/ txh
vh hohyd lvrvwäwlfdphqwh frpr frqvhfxhqfld gh hvwr1 Hq päujhqhv frqwlqhqwdohv sdvlyrv/ grqgh
od yhorflgdg gh vxevlghqfld hv px| edmd/ gho rughq gh 3=36 pp2dôr hq orv ýowlprv 468 ploor0
qhv gh dôrv/ txh lqfox|h qr vöor ho hqiuldplhqwr olwrviìulfr vlqr wdpelìq orv hihfwrv gh fdujd
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vhglphqwduld/ or txh kd vlgr vxjhulgr sru Jruqlw} hw do1 sdud od frvwd Hvwh gh Hvwdgrv Xqlgrv
^447`1
Gxudqwh glvwlqwrv surfhvrv txh wlhqhq oxjdu vreuh od Wlhuud sxhgh whqhu oxjdu xq hihfwr gh
fdujd vreuh ho irqgr rfhäqlfr/ txh dsduhqwhphqwh sxhgh vhu lqwhusuhwdgr frpr xqd yduldflöq
gho qlyho gho rfìdqr1 Wdqwr sdud prghorv joredohv frpr orfdohv/ rewhqlgrv wdqwr d sduwlu gh
revhuydflrqhv dowlpìwulfdv frpr hq vhqvruhv oljdgrv d od fruwh}d/ hv lpsruwdqwh srghu glvwlq0
jxlu ho hihfwr fdxvdgr sru dperv ihqöphqrv | qr lqwhusuhwdu prylplhqwrv gh od fruwh}d frpr
yduldflrqhv gho qlyho gho rfìdqr1 H{lvwh xq hihfwr gh fdujd gh od pdvd dôdglgd r vxvwudðgd
vreuh ho rfìdqr/ surgxflìqgrvh xq sulphu ghvsod}dplhqwr yhuwlfdo gho qlyho gho pdu1 Dghpäv/
do surgxfluvh xq ghvsod}dplhqwr yhuwlfdo gh od fruwh}d rfhäqlfd sru hihfwr gh fdujd/ hq gdwrv
edvdgrv hq revhuydflrqhv gh vdwìolwhv dowlpìwulfrv vh revhuyd xqd yduldflöq dsduhqwh gho qlyho
gho pdu hq ho plvpr vhqwlgr hq txh vh surgxfh ho ghvsod}dplhqwr gho irqgr/ |d txh ho dowðphwur
revhuyduðd yduldflrqhv uhvshfwr do jhrfhqwur gh od fruwh}d rfhäqlfd | od frqvhfxhqwh yduldflöq
gho qlyho gho pdu uhvshfwr do jhrfhqwur1 Shur/ dghpäv/ do vhu od fruwh}d hoävwlfd/ wlhqh oxjdu xqd
ghirupdflöq gh od plvpd/ sru or txh hq }rqdv frvwhudv hv srvleoh revhuydu xqd yduldflöq gho
qlyho gho rfìdqr1
Hq ho fxuvr gh odv ýowlpdv gìfdgdv/ vh kd yhqlgr ghvduuroodqgr ^<5/ <6/ <7/ 53:` xqd whruðd
suhflvd vreuh odv yduldflrqhv rfdvlrqdgdv hq xqd Wlhuud hoävwlfd sru ho hihfwr lqgluhfwr gh fdujd1
Hq hvwrv wudedmrv vh frqvlghud xqd Wlhuud hviìulfd gh udglr d/ frq vlphwuðd hviìulfd | udgldophqwh
hvwudwlfdgd/ | xq prghor shuihfwdphqwh hoävwlfr/ od h{suhvlöq gho srwhqfldo judylwdwrulr frpr
vxpd gh dupöqlfrv hviìulfrv uhvshfwr do fhqwur gh pdvdv gh od Wlhuud sdud xq sxqwr vlwxdgr d
xqd glvwdqfld udgldo u/ hvwä gdgr sru
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sdud u  d | grqgh Pk hv od pdvd wrwdo gh od Wlhuud1
Sdud frqglflrqhv gh frqwruqr dghfxdgdv | sdud judgr q vh uhvxhoyh od hfxdflöq txh h{suhvd ho
htxloleulr hvwäwlfr gh od Wlhuud edmr ixhu}dv hoävwlfd | judylwdflrqdohv | vh rewlhqhq orv qýphurv
gh Oryh gh fdujd/ txh ghshqghq gh q | gh od hvwuxfwxud hoävwlfd | gh ghqvlgdg gho prghor gh
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Wlhuud dgrswdgr1 Dvð/ sdud ho wìuplqr
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hv od shuwxuedflöq gh judgr q hq ho srwhqfldo judylwdwrulr hq od vxshuflh u @ d ghelgr
d od ghirupdflöq hoävwlfd ghqwur gh od Wlhuud1^<5/ <7`1 Hqwrqfhv/ od shuwxuedflöq wrwdo/ sdud
fdgd wìuplqr gho srwhqfldo/ hv od vxpd gh od shuwxuedflöq rfdvlrqdgd sru od pdvd dsolfdgd | od
shuwxuedflöq n
?
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ghelgd d od qxhyd glvwulexflöq gh pdvd/ | hpsohdqgr od qrwdflöq lqwurgxflgd
sru Iduuhoo vh sxhgh h{suhvdu frpr
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Sru rwud sduwh/ ho ghvsod}dplhqwr udgldo gh od vxshuflh vöolgd uhvshfwr d u @ d hv k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Vl hvwd fdqwlgdg hv srvlwlyd/ ho udglr ghvsxìv gh od ghirupdflöq hv pd|ru txh d | ylfhyhuvd1
Hqwrqfhv/ ho srwhqfldo jhqhudgr sru od shuwxuedflöq | ho ghvsod}dplhqwr udgldo hvwäq gdgrv
uhvshfwlydphqwh sru
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Od sulphud hfxdflöq uhsuhvhqwd od shuwxuedflöq rfdvlrqdgd sru od frqwulexflöq gh wrgrv orv
dupöqlfrv hq od vxshuflh u @ d | od vhjxqgd hv ho ghvsod}dplhqwr gh od iurqwhud vöolgd +frvwd,
frq uhvshfwr d u @ d1 Ho srwhqfldo gh od shuwxuedflöq gh od iurqwhud vöolgd ghirupdgd hq xq
prghor gh Wlhuud hoävwlfd/ fdxvdgr sru xqd xqlgdg gh pdvd dsolfdgd d od vxshuflh vh ghqrwd
!. / | yhulfd txh
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@j, hv od yduldflöq gho srwhqfldo vl qrv pryhprv gh u @ d d od qxhyd srvlflöq
gh od iurqwhud vöolgd1 Oxhjr od pdvd dvrfldgd d od iurqwhud vöolgd |d qr hvwä hq u @ d |/ dghpäv/
vh kd frqvlghudgr xqd vxshuflh hviìulfd dqwhv gh od ghirupdflöq/ khfkr txh qr hv flhuwr hq od
6;8
Wlhuud uhdo1 Shur hvwrv grv hihfwrv wlhqhq xqd lq xhqfld ghvsuhfldeoh hq ho srwhqfldo shuwxuedgru
^<7` sdud fdujdv gh pdvd pxfkr phqruhv txh Pk/ | vh sxhgh fdofxodu od yduldflöq hq srwhqfldo
gh od iurqwhud ghirupdgd gh od Wlhuud phgldqwh od ixqflöq gh Juhhq
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Xq fdvr dpsoldphqwh hvwxgldgr hv ho hihfwr gh fdujd surgxflgr sru xqd dxphqwr gh od pdvd
rfhäqlfd frpr frqvhfxhqfld gh xqd yduldflöq gh od pdvd gh od fulrvihud1 Hvwd whruðd vh edvd hq
od oodpdgd sru dojxqrv dxwruhv Hfxdflöq gho Qlyho gho Pdu ^53:`/ txh ixh gdgd sru Iduuhoo
| Fodun ^<7` | grqgh ho qlyho gho rfìdqr uhvshfwr d od fruwh}d whuuhvwuh V+{> w, hvwä uhodflrqdgr
frq od ixqflöq gh Juhhq dqwhulru sru phglr gh od hfxdflöq
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grqgh  uhsuhvhqwd od vxshuflh wrwdo gh od Wlhuud/ 
`
hv od ghqvlgdg gho djxd/ 
U
hv od ghqvlgdg
gho klhor/ L hv ho hvshvru gh od fdsd gh klhor | F+{> w, hv od oodpdgd ixqflöq gho rfìdqr ^4;9`/
ghqlgd ljxdo d od xqlgdg hq rfìdqrv | qxod hq }rqdv qr rfhäqlfdv r pduhv lqwhulruhv1 Hvwd
ixqflöq/ do ljxdo txh odv ghpäv ixqflrqhv txh lqwhuylhqhq hq od hfxdflöq dqwhulru/ ghshqgh ho
wlhpsr/ |d txh h{lvwhq }rqdv txh hq xqdv ghwhuplqdgdv ìsrfdv hvwäq fxelhuwdv sru ho rfìdqr
| hq rwudv qr1 Od frqvwdqwh f hvwä ghwhuplqdgd gh wdo irupd txh vh frqvhuyd od pdvd wrwdo gho
rfìdqr | gh jodflduhv/ hv ghflu/ gheh yhulfdu
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grqgh DJ hv ho äuhd fxelhuwd sru orv rfìdqrv1
Srghprv revhuydu txh od Hfxdflöq gho Qlyho gho Pdu hv xqd hfxdflöq lqwhjudo | vx uhvr0
oxflöq sursruflrqd od yduldflöq gho qlyho/ frqvlghudqgr ho hihfwr gh fdujd vreuh od fruwh}d/ do
surgxfluvh xqd fdujd vreuh ho rfìdqr1 Kd vlgr uhvxhowd/ qxpìulfdphqwh sru glyhuvrv pìwrgrv1
Dghpäv/ ghelgr d od lq xhqfld gh qlyho gho pdu/ ghshqglhqwh gho wlhpsr/ vreuh od ixqflöq F/
uhvxowd dsursldgr uhvroyhu hvwd hfxdflöq sru surfhvrv lwhudwlyrv ^53:`1
Od ghirupdflöq lvrvwäwlfd wdpelìq sxhgh vhu fdxvdgd sru fdujdv frqvlghudeohv vreuh od
6;9
Iljxud 905= Frqvhfxhqfldv gho ghvduuuroor gh xqd fdsd gh klhor ^547`1
vxshuflh olwrviìulfd/ or txh surgxfh xqd ghsuhvlöq lvrvwäwlfd edmr od fdujd | xq erugh pdujlqdo
oljhudphqwh hohydgr/ d dojxqd glvwdqfld gho edulfhqwur gh od fdujd1 Hvwd ghirupdflöq sxhgh
vhu frqvhfxhqfld gh px| glvwlqwrv ihqöphqrv/ frpr od fdujd gh xqd fdsd gh klhor/ xq yrofäq
r fxdotxlhu judq dfxpxodflöq gh vhglphqwrv r lqfoxvr gh djxd1 Vhjýq kd ghprvwudgr Gdo| hq
4<67 ^93`/ ho ghvduuroor gh xqd fdsd gh klhor whqguä frpr sulphud frqvhfxhqfld xq surfhvr gh
vxevlghqfld edmr glfkd fdsd +jxud 905, +jodflr0lvrvwdvld, |/ fxdqgr ho pdwhuldo päv surixqgr
gh od fruwh}d vh dohmd kdfld }rqdv shuliìulfdv hpsxmdgr sru ho kxqglplhqwr/ vh surgxfh xq
dexowdplhqwr douhghgru gho pdujhq gho klhor1 Do ghuuhwluvh od fdsd gh klhor vh surgxfh od
ghvfdujd/ txh uhvxowd hq hohydflöq edmr ho klhor ghuuhwlgr/ txh sxhgh dofdq}du ydoruhv gh 8 43
pp2dôr1 Hvwh surfhvr hv ho txh hvwä whqlhqgr oxjdu dfwxdophqwh hq orv sdðvhv hvfdqglqdyrv/
grqgh od fruwh}d vh hvwä hohydqgr lvrvwäwlfdphqwh do uhwluduvh ho klhor txh vh frqfhqwuö hq od
}rqd gxudqwh ho ýowlpr shuðrgr jodfldu1 Sru rwud sduwh/ ho erugh pdujlqdo wlhqgh d vxevlglu | odv
pdvdv päv surixqgdv gh od fruwh}d vh pxhyhq kdfld ìo ghqwur gh od fdujd/ kdvwd txh qdophqwh
ghvdsduhfh frpsohwdphqwh od ghirupdflöq1
Od yrofdqr0lvrvwdvld hvwä rfdvlrqdgd sru lqwuxvlrqhv uhlwhudgdv gh odyd txh jhqhudq surfhvrv
lvrvwäwlfrv frpsdudeohv d orv gh xqd sodfd gh klhor gh ljxdo pdvd1 Orv fäofxorv hpsðulfrv edvdgrv
hq xq judq qýphur gh fdvrv h{lvwhqwhv vxjlhuhq txh hq orv rfìdqrv od ghsuhvlöq lvrvwäwlfd edmr
od fdujd rfhäqlfd vh h{wlhqgh vreuh xqd glvwdqfld jhqhudophqwh phqru gh 483 np ghvgh ho
edulfhqwur gh od fdujd/ dxqtxh hvwh ydoru sxhgh vhu vxshulru sdud judqghv pdvdv yrofäqlfdv/ frpr
6;:
hv ho fdvr gh Kdzdll/ grqgh vh h{wlhqgh d 533 np gho edulfhqwur1 Ho dexowdplhqwr shuliìulfr
vh h{wlhqgh hqwuh 483 | 533 np/ sxglhqgr oohjdu d vhu gh kdvwd 833 np sdud judqghv pdvdv
^49</ 547`1 Hq Kdzdll/ xqd }rqd yrofäqlfdphqwh dfwlyd kr| hq gðd/ od yhorflgdg gh vxevlghqfld
vh kd hvwlpdgr hq 7=; pp2dôr d sduwlu gh gdwrv gh pduhöjudirv oljdgrv d od fruwh}d | gh 5=7
pp2dôr xvdqgr gdwrv gh whuud}dv vxphujlgdv1 Frpr hmhpsor hq }rqd gh yrofäq qr dfwlyr/
flwduhprv d Wdklwð/ grqgh odv huxsflrqhv yrofäqlfdv fhvdurq kdfh xq plooöq gh dôrv1 Hq hvwd
}rqd od yhorflgdg gh vxevlghqfld kd vlgr hvwlpdgd hq 3=7 pp2dôr sdud orv ýowlprv flhq plo
dôrv | hq 3=48 pp2dôr gxudqwh orv ýowlprv grvflhqwrv plo dôrv1
Ho vreuhshvr txh h{shulphqwd xqd }rqd hv/ fodudphqwh/ ruljhq gh xq surfhvr gh vxevlghqfld1
Shur h{lvwhq rwudv fdxvdv qr flwdgdv dqwhulruphqwh txh sxhghq ghvhqfdghqdu hvwh surfhvr1
Flwduhprv txh hq uhjlrqhv frvwhudv/ od dfxpxodflöq gh vhglphqwrv hv qrwdeoh qr vöor hq duuh0
flihv gh frudo/ vlqr px| hvshfldophqwh hq }rqdv gh ghowdv lpsruwdqwhv/ grqgh od yhorflgdg gh
vxevlghqfld hv qrupdophqwh gh xqrv srfrv ploðphwurv do dôr1 Hvwh ihqöphqr vh frqrfh frq ho
qrpeuh gh vhglphqwr0lvrvwdvld | wlhqh xq judq qýphur gh frqvhfxhqfldv lpsruwdqwhv vreuh od
ylgd | ho hfrvlvwhpd gho ghowd/ hqwuh odv txh ghvwdfduhprv ho lpsdfwr txh fdxvd/ do vhu xqd }rqd
grqgh h{lvwh ylgd gh judq lpsruwdqfld sdud ho hfrvlvwhpd | sru ho sdsho uhjxodgru gho ghowd1
Xq fdvr hvwxgldgr dpsoldphqwh hv ho ghowd gho Qlor1 Sru rwud sduwh/ hvwd vxevlghqfld sxhgh vhu
lqfuhphqwdgd xqr r grv öughqhv gh pdjqlwxg vl vh h{wudhq  xlgrv vxewhuuäqhrv/ frpr djxd/
dfhlwh/ shwuöohr r jdv1 Hq hvwrv fdvrv/ ho ydfldgr gh od fäpdud rfdvlrqd/ dýq vlq h{lvwhqfld
gh xq dsruwh h{wud gh vhglphqwrv/ xq kxqglplhqwr gh od }rqd1 H{lvwhq pxowlwxg gh hmhpsorv
do uhvshfwr/ frpr odv sur{lplgdghv gho odjr Pdudfdler hq Yhqh}xhod/ grqgh od h{wudfflöq gh
shwuöohr kd rfdvlrqdgr xq kxqglplhqwr gh od fruwh}d gh kdvwd 8 phwurv sru ghedmr gho qlyho
gho pdu/ reoljdqgr d od frqvwuxfflöq gh 98 nloöphwurv gh gltxhv gh 48 phwurv gh dowxud ^467`1
Rwur hmhpsor hv ho fdvr gh Edqjnrn/ grqgh xq dxphqwr gh od sreodflöq rfdvlrqö wdqwr xq
vreuhshvr frpr od qhfhvlgdg gh xqd pd|ru fdqwlgdg gh djxd sdud frqvxpr/ txh ixh h{wudðgd gh
fäpdudv vxewhuuäqhdv1 Päv gh 7883 np
2
ixhurq dihfwdgrv sru vxevlghqfld hqwuh 4<93 | 4<<;/
revhuyäqgrvh xq pä{lpr gh 493 fhqwðphwurv1 Od pd|ru sduwh gh od vxevlghqfld vh ghelö d
frpsuhvlöq gho vxhor d 43 533 phwurv gh surixqglgdg frpr frqvhfxhqfld gh od h{wudfflöq gh
djxd sdud frqvxpr gh od sreodflöq/ xqlgr d od vxshusreodflöq gh od }rqd ^4<9`1
Od frpsdfwdflöq gh vhglphqwrv ghshqgh gh yduldflrqhv hq vx frqwhqlgr gh djxd/ r erpehd0
6;;
gr gh fdsdv vxewhuuäqhdv1 Hq }rqdv gh ghowdv/ frpr ho gho Plvvlvvlsl/ eduurv vhglphqwdulrv
frqwhpsruäqhrv d phqxgr frqwlhqhq djxdv kdvwd xq 83( gh vx shvr1 Hq fdsdv gh wxued/
od frpsdfwdflöq sxhgh dofdq}du kdvwd ho <3(1 Vxevlghqfld dqwursrjìqlfd uhflhqwh sxhgh vhu
lpsruwdqwh hq ghvhperfdgxudv gh uðrv r }rqdv gh odjxqdv | wlhuud kxqglìqgrvh/ txh vh kdq
ghwhfwdgr hq pxfkdv uhjlrqhv frvwhudv1 Ho kxqglplhqwr yd ghvgh orv 7=9 p hq Wrnlr/ 5=: hq
ho ghowd gho Sr/ 5=: hq Vkdqjdl | Krxvwrq1 Hq pxfkrv fdvrv/ ho ihqöphqr gh lvrvwdvld vh yh
dfhohudgr sru od frpsdfwlfdflöq gh vhglphqwrv vlwxdgrv edmr od fdujd/ gdqgr oxjdu d surfhvrv
vðvplfrv dvrfldgrv r d prylplhqwrv yhuwlfdohv gh od fruwh}d qr lvrvwäwlfrv1 Hvwd vlwxdflöq hv
djudydgd sru od lpsruwdqfld gh orv uðrv sdud ho krpeuh1 \ hv txh orv uðrv sursruflrqdq xqd
edvh sdud od kdelwdelolgdg kxpdqd/ qr vöor hq wìuplqrv gh djxd | wudqvsruwh/ vlqr wdpelìq
frpr ixhqwh gh wlhuudv iìuwlohv/ d phqxgr uhqrydgdv sru lqxqgdflrqhv dqxdohv1 D phglgd txh
orv hqwruqrv gh orv ghowdv hvwäq päv | päv sreodgrv/ od qhfhvlgdg gh prglfdflöq gh orv uðrv
dxphqwd= vh gheh frqwhqhu od lqxqgdflöq dqxdo/ hvwdelol}du odv fdqdol}dflrqhv/ dxphqwdu od luul0
jdflöq | xwlol}du od hqhujðd klgurhoìfwulfd1 Ho sureohpd gh fdpelr gh orv uðrv | vxevlghqfld hq
orv ghowdv hv hvshfldophqwh fuðwlfr hq ho vxu dvläwlfr/ grqgh hvwäq hpsod}dgdv päv gh od plwdg
gh odv judqghv xuehv hq ho pxqgr1 Gh hvwdv 46 flxgdghv/ wrgdv phqrv Ghokl hvwäq orfdol}dgdv do
phqrv sdufldophqwh/ hq ghowdv r }rqdv edmdv= Vkdqjdl/ Edqjnrn/ Wrnlr/ Pdqlod/ Fdofxwd/ Gkdnd
| Erped| vrq hmhpsorv lqphgldwrv ^4::`1
Gxudqwh xqd ghvjodfldflöq ho djxd suryhqlhqwh gh odv fdsdv gh klhor surgxfh xqd fdujd
frqvlghudeoh +gho rughq gh 433 Wp32 sdud xqd hohydflöq gh od fdsd gh 433 phwurv, hq ho irqgr
gh od fxhqfd rfhäqlfd/ surgxflhqgr xqd vxevlghqfld +klgur0vxevlghqfld,1 Hq od sduwh vxshulru gh
od sodwdirupd frqwlqhqwdo lqfolqdgd r hq djxdv srfr surixqgdv/ grqgh od surixqglgdg gho djxd
srvwjodfldo hv phqru txh od yduldflöq joredo gho qlyho phglr/ od fdujd gho djxd ghuuhwlgd ydulduä
vhjýq od wrsrjudiðd orfdo ^59`1 Jhqhudophqwh/ vh lqfuhphqwd judgxdophqwh kdfld ho pdu delhuwr1
Hq hvwh fdvr/ orv frqvwuhôlplhqwrv klgur0lvrvwäwlfrv surgxfluäq xqd  h{löq olwrviìulfd frq xqd
lqfolqdflöq kdfld ho pdu wðslfd1 Orv hpsod}dplhqwrv srwhqfldophqwh dghfxdgrv sdud phglu od
frpsrqhqwh jodflr0hxvwäwlfd gh hohydflöq gho qlyho gho pdu sxhghq vhu/ sxhv/ hqfrqwudgrv hq
od sodwdirupd frqwlqhqwdo h{whulru/ r hq shtxhôdv lvodv txh vh hohyhq hvfdorqdgdphqwh ghvgh ho
irqgr rfhäqlfr surixqgr frpr xqd ydulood vxphujlgd hq ìo1 Frpr dsxqwö hvwh plvpr dxwru
hvwrv oxjduhv vhuäq ghirupdgrv kdfld dedmr sru od fdujd gh djxd gh vx douhghgru/ shur srutxh
6;<
Iljxud 906= Ghirupdflöq lvrvwäwlfd hq lvodv ^547`1
od wrwdolgdg gho irqgr rfhäqlfr vh ghsulph/ dxphqwd ho yroxphq gh od fxhqfd rfhäqlfd | ho qlyho
gho pdu uhvshfwr d xqd lvod/ r d xqd klsrwìwlfd er|d dpduudgd hq djxdv surixqgdv/ qr ghehuðd
fdpeldu ghelgr d od ghirupdflöq lvrvwäwlfd1 Hvwr vh uhsuhvhqwd hq od jxud 9061 Hq ho fdvr gh
xqd lvod rfhäqlfd/ Qdndgd kd prvwudgr txh or dqwhulru hv yäolgr fxdqgr ho udglr gh od lvod hv
phqru gh 43 np |/ txh sdud lvodv gh udglrv pd|ruhv/ od hvwuxfwxud uhroöjlfd gho pdqwr vxshulru
srguðd prglfdu orv dmxvwhv lvrvwäwlfrv ^4;:`1
Dojxqrv prylplhqwrv lvrvwäwlfrv vrq lqphgldwrv/ hq uhvsxhvwd d ihqöphqrv gh fdujd | ghvfdu0
jd1 Vlq hpedujr/ ghelgr d od ylvfrvlgdg gho pdwhuldo edmr od fruwh}d whuuhvwuh/ ho prylplhqwr
sxhgh frqwlqxdu gxudqwh ydulrv plohv gh dôrv ghvsxìv gh txh vh kd|d ghwhqlgr ho surfhvr gh
fdujd r ghvfdujd1 Hvwr hv fodudphqwh ylvleoh hq }rqdv gh fdsd gh klhor frqwlqhqwdo dqwhulru/
grqgh orv prylplhqwrv gh hohydflöq dofdq}dq ho rughq gh 43 pp2dôr/ ydulrv plohqlrv ghvsxìv
gh kdehu ghvdsduhflgr wrwdophqwh od fdsd gh klhor ^53:`1
Vh kdq ghvduuroodgr ydulrv prghorv jhriðvlfrv gxudqwh odv ýowlpdv wuhv gìfdgdv sdud suhghflu
yduldflrqhv uhodwlydv gho qlyho gho pdu ghvsxìv gh xqd ghvjodfldflöq/ whqlhqgr hq fxhqwd od
jodflr0lvrvwdvld | od klgur0lvrvwdvld/ frpr ho gh Iduuhoo | Fodun/ flwdgr hq ho dsduwdgr dqwhulru/
r orv lpsohphqwdgrv sru Wxvklqjkdp | Showlhu/ LFH06J r sru Showlhu LFH07J ^<7/ 5<;/ 53:`1
Hvwrv ýowlprv prghorv vh edvdq od frpelqdflöq gh prghor ylvfrhoävwlfrv/ gdwdflrqhv jhroöjlfdv
| revhuydflrqhv pduhrjuäfdv1 Vxsrqhq txh od Wlhuud hvwä udgldophqwh hvwudwlfdgd/ frq xqd
hvwuxfwxud hoävwlfd | xqd uhrorjðd hq grqgh od uhvsxhvwd lqlfldo d xqd whqvlöq odwhudo dsolfdgd
6<3
hv hoävwlfd/ shur od uhvsxhvwd qdo hv ylvfrvd1 Kdelhqgr vxsxhvwr xqd klvwruld ghuuhwlgd sdud
wrgdv odv fdujdv gh klhor frqwlqhqwdohv txh h{lvwlhurq hq ho lqvwdqwh gho ýowlpr pä{lpr jodfldo/
od glvwulexflöq gh djxd oðtxlgd ghqwur | hqwuh orv rfìdqrv vh uhvwulqjh gh wdo irupd txh ho jhrlgh
lqvwdqwäqhr shupdqhflö frpr vxshuflh htxlsrwhqfldo hq wrgrv orv lqvwdqwhv1 Hvwrv prghorv
kdq prvwudgr txh od yhorflgdg/ gluhfflöq | pdjqlwxg gh orv prylplhqwrv gh od fruwh}d ghehq
kdehu yduldgr gh oxjdu d oxjdu |/ sru or wdqwr/ qr vh sxhgh frqvlghudu d qlqjxqd uhjlöq frpr
yhuwlfdophqwh hvwdeoh1 Wdpelìq kdq vlgr ýwlohv sdud sursruflrqdu xqd dsur{lpdflöq gh sulphu
rughq d od klvwruld gho qlyho gho pdu ghvjodfldo | srvwjodfldo hq }rqdv grqgh qr kd| gdwrv
glvsrqleohv1
Od fruuhfflöq gh prylplhqwrv gh od fruwh}d sru hihfwr gh fdujd/ sulqflsdophqwh gho dmxvwh
lvrvwäwlfr srvw0jodfldo/ hv wdpelìq srvleoh sru phglr gh prghorv/ hvwdqgr hvwd fruuhfflöq h{whq0
glgd sdud revhuydflrqhv gh qlyho gho pdu ^9</ :3/ 53:/ 478`1 Xqr gh orv prghorv päv frqrflgrv
| hpsohdgrv hv LFH07J gh Showlhu/ | hq edvh d ìo ydprv d fruuhjlu gh ohydqwdplhqwr srvw0jodfldo
odv revhuydflrqhv pduhrjuäfdv rewhqlgdv hq odv flqfr hvwdflrqhv gho Sxhuwr gho Pxvho1 Dxqtxh
qr glvsrqhprv gh ydoruhv gh od fruuhfflöq d dsolfdu hq Jlmöq/ vð glvsrqhprv gh od fruuhfflöq
vhjýq hvwh prghor hq Vdqwdqghu/ |d txh shuwhqhfh d od edvh gh gdwrv UOU gho SVPVO ^:4`1
Dghpäv/ Jlmöq | Vdqwdqghu vh hqfxhqwudq hq hpsod}dplhqwrv fhufdqrv hq od frvwd qruwh gho
Shqðqvxod Leìulfd/ hq }rqdv frq fdudfwhuðvwlfdv whfwöqlfdv vlploduhv | qr vh glvsrqh hq ho sxhuwr
gh revhuydflrqhv JSV r qlyhodflöq gh suhflvlöq frqwlqxdgdv | vlpxowäqhdv frq odv revhuydflrqhv
pduhrjuäfdv1 Frqvhfxhqwhphqwh/ khprv rswdgr sru lqwurgxflu od fruuhfflöq gh 0315: pp2dôr
sdud Vdqwdqghu d odv revhuydflrqhv pduhrjuäfdv gho Sxhuwr gho Pxvho1 Hvwh ydoru/ gh hohydflöq
suhglfkd sru ho prghor dqwhulru/ hv pxfkr phqru txh ho ghwhuplqdgr hq }rqdv grqgh od uhwludgd
gh orv klhorv px| uhodwlydphqwh päv uhflhqwh/ frpr Hvfdqglqdyld1 Orv uhvxowdgrv vh suhvhqwdq
hq od jxud 9071 Od fruuhfflöq dsolfdgd hvwä px| sru ghedmr gho qlyho gh suhflvlöq gh odv re0
vhuydflrqhv/ |d txh vöor vxsrqh xq ploðphwur hq 7 dôrv/ | qr frqvlghud ho dxphqwr gh pdvd gho
rfìdqr1 Vh sxhgh revhuydu txh/ ghelgr d od shtxhôd pdjqlwxg gh od fruuhfflöq dsolfdgd/ orv
uhvxowdgrv vrq suäfwlfdphqwh lgìqwlfrv d orv rewhqlgrv hq ho fdsðwxor dqwhulru1
Vdqol | Eohzlww ^587` hvwxgldurq ho hihfwr gh prylplhqwrv gh od fruwh}d frqvlghudqgr xqd
ýqlfd hvwdflöq frq revhuydflrqhv phgldv phqvxdohv sursruflrqdgdv sru ho SVPVO/ vlwxdgd hq
od frvwd gho Pdu gho Qruwh eulwäqlfd1 Hq glfkd hvwdflöq/ vlwxdgd hq xq pdujhq hvwdeoh | hq
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Iljxud 907= Qlyho phglr rewhqlgr wudv od fruuhfflöq gho ohydqwdplhqwr srvw0jodfldo vhjýq ho
prghor LFH07J1
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xqd }rqd whfwöqlfdphqwh qr dfwlyd/ vh glvsrqh gh revhuydflrqhv rewhqlgdv gxudqwh 436 dôrv1 D
sduwlu gh revhuydflrqhv JSV | qlyhodflöq jhrgìvlfd suhflvd/ hvwlpdurq xqd hohydflöq jhrfìqwulfd
gh 519 	4=3 pp2dôr/ pd|ru txh od lqglfdgd sru odv revhuydflrqhv pduhrjuäfdv vlq fruuhjlu
+41; pp2dôr,1
H{lvwhq dghpäv rwudv fdxvdv gh ghirupdflrqhv orfdohv yhuwlfdohv1 Hq }rqdv whfwöqlfdphqwh
dfwlydv/ od ghirupdflöq qhrwhfwöqlfd hv px| frpýq | sxhgh vhu ghelgd d whqvlrqhv gxudqwh sur0
fhvrv lvrvwäwlfrv/ shur wdpelìq rwurv ihqöphqrv/ frpr frpsuhvlöq/ ghvol}dplhqwrv/ sohjdplhq0
wrv/ idoodv r lqfolqdflöq gh eortxhv gh fruwh}d1 Odv whqghqfldv gh ghvsod}dplhqwr yhuwlfdo gh
ruljhq whfwöqlfr d phqxgr sduhfhq vhu frqwlqxdv | judgxdohv d odujr sod}r/ shur iuhfxhqwhphqwh
frqvlvwhq hq prylplhqwrv hvsdvpöglfrv/ d phqxgr whqlhqgr oxjdu hq ho plvpr lqvwdqwh txh wh0
uuhprwrv gh judq pdjqlwxg1 Wdpelìq kdq vlgr uhjlvwudgrv ghvsod}dplhqwrv uäslgrv dvðvplfrv1
Orv sohjdplhqwrv dfwlyrv vrq iuhfxhqwhv | vh ghwhfwdq jhqhudophqwh d sduwlu gh revhuydflrqhv
jhrgìvlfdv | jhrpruiroöjlfdv1 Orv pìwrgrv gh dqäolvlv qhrwhfwöqlfr ghshqgh gh od hvfdod gh
wlhpsr frq txh vh hvwì wudwdqgr ^653/ 5:<`= vh xwlol}dq gdwrv jhrgìvlfrv | vðvplfrv sdud shuðr0
grv fruwrv/ ghvgh krudv d 433  4 333 dôrv/ gdwrv klvwöulfrv/ dutxhroöjlfrv | jhrpruiroöjlfrv
sdud shuðrgrv ghvgh 4 gðd d päv gh 4 plooöq gh dôrv | orv gdwrv jhroöjlfrv sdud shuðrgrv ghvgh
43 333 dôrv d 43 ploorqhv gh dôrv1 Wrgrv hvwrv pìwrgrv vh sxhghq hpsohdu sdud revhuydflrqhv
gh orv ýowlprv 53 333 dôrv1
Orv whuuhprwrv sxhghq rfdvlrqdu wdpelìq yduldflrqhv dsduhqwhv gho qlyho phglr gho rfìdqr1
Orv ghvsod}dplhqwrv yhuwlfdohv fr0vðvplfrv/ txh wlhqhq oxjdu gxudqwh xq whuuhprwr/ | orv ghvsod0
}dplhqwrv judgxdohv/ d phqxgr uhyluwlhqgr orv fr0vðvplfrv/ sxhghq rfxuulu gxudqwh xqrv srfrv
dôrv r gìfdgdv suhfhghqwhv +suh0vðvplfrv, r vljxlhqwhv +srvw0vðvplfrv, ho hyhqwr vðvplfr1 Ho lq0
whuydor phglr hqwuh grv vlvprv +lqwhuvðvplfr, sxhgh yduldu/ ghshqglhqgr gho äuhd vlvpr0whfwöqlfd
frqvlghudgd/ ghvgh xqrv srfrv vljorv d 43 333 dôrv1 Od uhshwlflöq gh od hohydflöq fr0vðvplfd r
vxevlghqfld gxudqwh xq shuðrgr gh qlyho gho rfìdqr uhodwlydphqwh hvwdeoh/ surgxfluä vhfxhqfldv
gh oðqhdv gh frvwd hvfdorqdgdv/ txh kdq whqlgr oxjdu hq pxfkdv }rqdv frvwhudv vðvplfdv gxudqwh
orv ýowlprv 433 333 dôrv1 Vlq hpedujr/ whuud}dv hvfdorqdgdv vlploduhv srguðdq hvwdu surgxflgdv
sru  xfwxdflrqhv gho qlyho gho pdu1
Sduwlfxodul}dqgr or dqwhulru d odv hvwdflrqhv gho Sxhuwr gho Pxvho/ vhôdodprv txh od frvwd
qruwh gh od Shqðqvxod Leìulfd hv xqd }rqd whfwöqlfdphqwh hvwdeoh/ | txh odv hvwdflrqhv qr hvwäq
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vlwxdgdv fhufd gh od ghvhperfdgxud gh qlqjýq uðr gh fdxgdo frqvlghudeoh1 Dghpäv/ frpr hq od
frvwd qruwh gh od Shqðqvxod Leìulfd qr kd kdelgr prylplhqwrv whfwöqlfrv gh pdjqlwxg frqvlgh0
udeoh gxudqwh ho shulrgr fruuhvsrqglhqwh d odv revhuydflrqhv pduhrjuäfdv/ qr uhvxowd qhfhvdulr
holplqdu hvwh wlsr gh prylplhqwrv gh od fruwh}d1 Frqvhfxhqwhphqwh/ od ýqlfd fruuhfflöq srvleoh
hv od gh prylplhqwrv ghelgrv d ohydqwdplhqwr srvwjodfldo/ fruuhfflöq txh vh kd dsolfdgr vhjýq
ho prghor qxpìulfr LFH07J/ ghvduuroodgr sru Showlhu/ frpr hv xvxdo hq hvwh wlsr gh hvwxglrv1
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:14 Lqwurgxfflöq
Odv hwdsdv | od phwrgrorjðd vhjxlgdv/ hq orv fdsðwxorv dqwhulruhv/ sdud od ghwhuplqdflöq gho
qlyho phglr rfhäqlfr/ vh kdq ghvduuroodgr hq edvh d revhuydflrqhv kruduldv1 Ìvwdv kdq vlgr
frpsohphqwdgdv frq sduäphwurv folpäwlfrv/ rewhqlìqgrvh xqd ghwhuplqdflöq orfdo suhflvd gho
qlyho phglr d sduwlu gh od holplqdflöq gh orv hihfwrv shuwxuedgruhv frqwhqlgrv hq od vhôdo1
Vlq hpedujr/ od sureohpäwlfd gh od ghwhuplqdflöq gh xqd vxshuflh phgld rfhäqlfd frp0
suhqgh wdpelìq xqd dsur{lpdflöq glvwlqwd do sureohpd/ txh hqjoreh ghwhuplqdflrqhv uhjlrqdohv
|2r joredohv1 Gh hvwd irupd hv srvleoh ho hvwxglr gh ihqöphqrv txh wlhqhq oxjdu hq päv dpsoldv
hvfdodv hvsdfldohv | whpsrudohv/ frpr vrq prylplhqwrv yhuwlfdohv gh od fruwh}d r yduldflrqhv
joredohv gho qlyho rfhäqlfr1
Od sulqflsdo olplwdflöq gh xqd ghwhuplqdflöq joredo gho qlyho phglr hvwä/ frpr |d vh kd
h{sxhvwr hq ho fdsðwxor vhjxqgr/ hq odv revhuydflrqhv glvsrqleohv sdud od plvpd/ dvð frpr vx
fdolgdg1 Hq jhqhudo/ hvwrv hvwxglrv vh edvdq hq orv gdwrv sursruflrqdgrv sru ho SVPVO> hvwdv
revhuydflrqhv shuplwhq ho hvwxglr gh yduldflrqhv gho qlyho phglr d sduwlu gh phgldv phqvxdohv1
Hq sduwlfxodu/ hq vxv edvhv gh gdwrv hvwäq frqwhqlgdv xq judq qýphur gh hvwdflrqhv vlwxdgdv
hq od Shqðqvxod Leìulfd/ Fdqduldv/ Edohduhv | Fhxwd1
Frpr dpsoldflöq | frpsohphqwr do hvwxglr gho qlyho phglr uhdol}dgr hq odv flqfr hvwdflrqhv
vlwxdgdv hq ho Sxhuwr gho Pxvho/ vh kd hihfwxdgr xqd ghwhuplqdflöq uhjlrqdo hq edvh d phgldv
phqvxdohv1 Hvwdv revhuydflrqhv vrq/ sru xqd sduwh/ odv rewhqlgdv hq ho Sxhuwr gho Pxvho |/ sru
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rwud/ orv gdwrv sursruflrqdgrv sru ho SVPVO hq od Shqðqvxod Leìulfd1 Ho remhwlyr gh hvwh hvwxglr
hv pýowlsoh/ |d txh qr vöor vh txlhuh ghwhuplqdu xqd whqghqfld uhjlrqdo txh shuplwd suhghflu vl
ho qlyho phglr yd d vxelu r d edmdu r ghwhfwdu/ lqgluhfwdphqwh/ ho udvwur gh idfwruhv orfdohv/
frpr srvleohv prylplhqwrv whfwöqlfrv/ vlqr wdpelìq txhuhprv dqdol}du od vlwxdflöq | ho hvwdgr
gh orv gdwrv/ sulqflsdophqwh hq uhodflöq d vx lgrqhlgdg | dghfxdflöq sdud od ghwhuplqdflöq gh
od whqghqfld1 Sru rwud sduwh/ sduhfh frqyhqlhqwh dpsoldu ho äuhd gh hvwxglr d odv hvwdflrqhv
hvsdôrodv qr shqlqvxoduhv/ hpsod}dgdv hq Fdqduldv/ Edohduhv | frvwd qruwhdiulfdqd1
Hq hvwh fdsðwxor ghvfulelprv | dqdol}dprv/ hq sulphu oxjdu/ odv revhuydflrqhv hq odv txh
qrv edvdprv sdud od uhdol}dflöq gho hvwxglr uhjlrqdo1 Sru xqd sduwh/ glvsrqhprv gh phgldv
phqvxdohv gho SVPVO |/ sru rwud/ gh revhuydflrqhv kruduldv gho Sxhuwr gho Pxvho | Vdqwdqghu1
D sduwlu gh hvwdv ýowlpdv revhuydflrqhv ixhurq rewhqlgrv grv wlsrv gh phgldv phqvxdohv= odv gh0
whuplqdgdv d sduwlu gh orv gdwrv krudulrv | odv ghwhuplqdgdv sduwlhqgr gho qlyho phglr rewhqlgr
wudv od holplqdflöq gh pduhdv/ lqwhudfflrqhv qr olqhdohv | hihfwr gh suhvlöq1 Hq sduwlfxodu/ vh
frpsdudurq odv revhuydflrqhv gh Jlmöq gho SVPVO | hvwrv grv wlsrv gh phgldv phqvxdohv1 D
frqwlqxdflöq/ ixh ghwhuplqdgd od whqghqfld gho qlyho phglr/ hvwxgläqgrvh od dsolfdflöq gh owurv
d odv revhuydflrqhv d q gh rewhqhu xq qlyho phglr päv uhdo1
:15 Hvwdflrqhv hvsdôrodv | sruwxjxhvdv hq ho Dwoäqwlfr Qruwh
Xqd gh odv sulqflsdohv edvhv gh gdwrv txh sxhgh vhu xwlol}dgd hq ho hvwxglr gho qlyho phglr gho
rfìdqr hv od gho Shupdqhqw Vhuylfh iru Phdq Vhd Ohyho +SVPVO,1 Orv gdwrv sursruflrqdgrv
sru hvwh rujdqlvpr lqfox|hq 45 phgldv htxlglvwdqwhv do dôr | frrughqdgdv gh od hvwdflöq/ xq
fkhur gh grfxphqwdflöq txh sxhgh frqwhqhu glvwlqwr wlsr gh lqirupdflöq uhodwlyd wdqwr d od
hvwdflöq +vlwxdflöq/ prylplhqwrv/ rshudwlylgdg, frpr do rujdqlvpr txh kd sursruflrqdgr odv
revhuydflrqhv/ do vhqvru/ do hqodfh gho fodyr gho pduhöjudir frq fodyrv gh qlyhodflöq r d od sursld
vhulh gh revhuydflöq/ dvð frpr luuhjxodulgdghv r vdowrv gho fhur lqvwuxphqwdo1
Vlq hpedujr/ ghvjudfldgdphqwh/ od lqirupdflöq txh hvwä frqwhqlgd hq orv fkhurv fruuhv0
srqglhqwhv d odv hvwdflrqhv frqvlghudgdv qr hv px| dpsold |/ hq dojxqrv fdvrv/ qr vh sxhgh
frpsuredu or txh sduhfh xq ghvsod}dplhqwr yhuwlfdo gho gdwxp r huuruhv gh revhuydflöq1 Uhv0
shfwr d odv phgldv sursruflrqdgdv/ vhôdodprv txh dojxqrv ydoruhv kdq vlgr ghwhuplqdgrv d
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shvdu gh idowdu dojxqrv gðdv gh revhuydflrqhv hq ho lqwhuydor fruuhvsrqglhqwh/ lqirupdflöq txh
hv/ gh khfkr/ wdpelìq lqglfdgd sru ho SVPVO1 Rwud olplwdflöq gh odv vhulhv glvsrqleohv udglfd
hq txh d phqxgr orv ydoruhv phglrv phqvxdohv vh edvdq hq orv gdwrv gh pä{lprv | pðqlprv gh
pduhd1
Uhvshfwr d od Shqðqvxod Leìulfd/ odv hvwdflrqhv lqfoxlgdv hq od edvh gh gdwrv gho SVPVO
vh suhvhqwd frpr xq frqmxqwr qr krprjìqhr1 Hvwä lqwhjudgr sru 46 hvwdflrqhv vlwxdgdv hq ho
Pdu Fdqwäeulfr | Jdolfld/ 44 hvwdflrqhv hq odv frvwdv sruwxjxhvdv/ 44 hvwdflrqhv hq od frvwd
vxu gh Hvsdôd | Jleudowdu | 9 hvwdflrqhv hq od frvwd hvwh gh Hvsdôd/ txh vh kdq wdexodgr hq
odv wdeodv :04/ :05/ :06 | :07/ grqgh vh lqglfdq ho qrpeuh gh od hvwdflöq/ vxv frrughqdgdv/ vl
vxv gdwrv shuwhqhfhq d od edvh PHWULF r UOU/ ho shulrgr gho txh vh wlhqh phgldv phqvxdohv
| od orqjlwxg wrwdo gh od vhulh gh revhuydflöq +hq dôrv,1 Dvð plvpr/ h{lvwhq rwudv hvwdflrqhv
hvsdôrodv h{wudshqlqvxoduhv= 5 hq Edohduhv/ 9 hq od frvwd qruwhdiulfdqd | 49 hq odv Lvodv Fdqduldv1
Hq Hvsdôd/ hvwdv revhuydflrqhv kdq vlgr fhglgdv sulqflsdophqwh sru ho Lqvwlwxwr Jhrjuäfr
Qdflrqdo/ Sxhuwrv gho Hvwdgr | ho Lqvwlwxwr Hvsdôro gh Rfhdqrjudiðd/ vl elhq odv revhuydflrqhv
gh O*Hvwduwlw ixhurq sursruflrqdgdv sru ho Gu1 Mrvhs Sdvfxod Pdvvdjxhu1 Odv revhuydflrqhv gh
odv hvwdflrqhv sruwxjxhvdv gh od Shqðqvxod ixhurq rewhqlgdv sru ho Lqvwlwxwr Klgurjudfr | ho
Lqvwlwxwr Sruwxjxhv gh Fduwrjudd h Fdgdvwur1 Ho rujdqlvpr uhvsrqvdeoh gh odv revhuydflrqhv
gh od hvwdflöq vlwxdgd hq Jleudowdu hv ho K|gurjudsklf Ghsduwphqw/ gh Wdxwrq1
Gh odv hvwdflrqhv vlwxdgdv hq od frvwd qruwh gh Hvsdôd +wdeod :04,/ vöor shuwhqhfhq d od uhg
JORVV odv wuhv hvwdflrqhv gh Od Fruxôd1 Dghpäv/ od pd|ru sduwh gh hvwdv hvwdflrqhv shuwhqhfh
d od edvh gh gdwrv UOU/ h{lvwlhqgr ýqlfdphqwh grv hvwdflrqhv/ Od Fruxôd L | Yljr/ frq xqd
orqjlwxg gh uhjlvwur vxshulru d 73 dôrv1 Od hvwdflöq gh Od Fruxôd LL frqvwd gh 66 dôrv gh
revhuydflrqhv/ Vdqwdqghu L gh 5< dôrv | Sdvdmhv gh 4: dôrv1 Sru or wdqwr/ vh sxhgh ghflu txh
hvwd }rqd hvwä elhq uhsuhvhqwdgd hq od edvh gh gdwrv gho SVPVO1 Hq sduwlfxodu/ Yljr hv xqd gh
odv hvwdflrqhv frq pd|ru qýphur gh dôrv vlq lqwhuuxsflrqhv gh wrgdv odv hvwdflrqhv hvsdôrodv
lqfoxlgdv hq ho SVPVO1 Dghpäv/ orv uhjlvwurv gh Vdqwdqghu | Od Fruxôd fxeuhq suäfwlfdphqwh
ho shulrgr ghvgh 4<77 d 4<<<1 Sru rwud sduwh/ vhôdodprv txh odv hvwdflrqhv hpsod}dgdv hq Jlmöq
+fx|d srvlflöq kd vlgr lqglfdgd frpr K hq od jxud 604, qr srvhhq revhuydflrqhv vlpxowäqhdv
d odv gh odv hvwdflrqhv gho Sxhuwr gho Pxvho1
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Hvwdflöq Frrughqdgdv Edvh Shulrgr gh revhuydflöq Orqjlwxg
Sdvdmhv 76r4<* Q 34r88*Z UOU 4<7;096 4:
Eloedr 76r53* Q 36r35*Z UOU 4<<50<< ;
Vdqwdqghu L 76r5;* Q 36r7;*Z UOU 4<77099 5<
Vdqwdqghu LL 76r5;* Q 36r79*Z UOU 4<960:7 43
Vdqwdqghu LLL 76r5;* Q 36r7:*Z PHWULF 4<<50<< ;
Jlmöq 76r67* Q 38r75*Z PHWULF 4<7707< 9
Jlmöq LL 76r67* Q 38r75*Z UOU 4<<80<; 7
Od Fruxôd L 76r55* Q 3;r57*Z UOU 4<760;: 78
Od Fruxôd LL 76r55* Q 3;r57*Z UOU 4<880;3 66
Od Fruxôd LLL 76r55* Q 3;r56*Z UOU 4<<50<< ;
Yloodjdufðd 75r69* Q 3;r79*Z UOU 4<<:0<< 6
Yljr 75r47* Q 3;r77*Z UOU 4<760<< 7:
Yljr LL 75r48* Q 3;r77*Z UOU 4<<:0<< 6
Wdeod :041
Hvwdflöq Frrughqdgdv Edvh Shulrgr gh revhuydflöq Orqjlwxg
Yldqd E 74r74* Q 3;r83*Z PHWULF 4<;70<9 46
Yldqd 74r74* Q 3;r83*Z UOU 4<:;0;8 ;
Ohl{rhv 74r44* Q 3;r75*Z UOU 4<890;8/ <8 64
Dyhlur 73r6<* Q 3;r78*Z UOU 4<:80;8/;:0<9 54
Fdvfdlv 6;r74* Q 3<r58*Z UOU 4;;504<44/ 47048/ 4:084/ 880<4 437
Olverd 6;r75* Q 3<r3;*Z UOU 4<:50;8 47
Vhwurld 6;r63* Q 3;r87*Z UOU 4<:90<9 54
Vlqhv 6:r8:* Q 3;r86*Z UOU 4<::0;:/<40<5 46
Odjrv 6:r39* Q 3;r73*Z UOU 4<3;06</ 7507:/ 84095/ 98;:/ ;<0<6 :;
Iduredud 69r8<* Q 3:r85*Z PHWULF 4<:;0;7 :
Yloduhdo 6:r44* Q 3:r58*Z PHWULF 4<<:/;60;7 7
Wdeod :051
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Hq Sruwxjdo +wdeod :05,/ suhgrplqdq odv hvwdflrqhv vlwxdgdv hq od frvwd rhvwh/ dxqtxh wuhv
hvwäq vlwxdgdv hq od frvwd vxu= Odjrv/ Iduredud | Yloduhdo1 Odv grv hvwdflrqhv txh srvhhq xqd
orqjlwxg gh uhjlvwur pd|ru gh od shqðqvxod vrq sruwxjxhvdv/ Fdvfdlv | Odjrv/ dxqtxh dpedv
suhvhqwdq qxphurvdv lqwhuuxsflrqhv1 Ghvwdfdprv txh odv revhuydflrqhv gh Fdvfdlv qr vh ylhurq
lqwhuuxpslgdv sru od Vhjxqgd Jxhuud Pxqgldo/ or txh vð rfxuulö sdufldophqwh hq Idur1 Dghpäv/
Fdvfdlv hv od ýqlfd hvwdflöq txh shuwhqhfh d od uhg JORVV1 Sru rwud sduwh/ gh qlqjxqd gh odv
rqfh hvwdflrqhv vh srvhhq gdwrv frq srvwhulrulgdg gh 4<<91
Hq odv revhuydflrqhv gh od frvwd vxu hvsdôrod shqlqvxodu +wdeod :06,/ ghvwdfd od vhulh fruuhv0
srqglhqwh d Wdulid/ sru vx orqjlwxg/ vl elhq suhvhqwd qxphurvdv lqwhuuxsflrqhv1 Dghpäv/ hq
qlqjxqd gh odv vhulhv vrq sursruflrqdgrv gdwrv gh dqwhv gh od gìfdgd gh orv 73 gho vljor [[/
suredeohphqwh ghelgr d txh qr vh uhdol}durq revhuydflrqhv frpr frqvhfxhqfld gh od Jxhuud
Flylo1 Sru rwud sduwh/ od pd|ruðd gh odv hvwdflrqhv vh srvhhq gdwrv uhflhqwhv or txh/ suhvxpleoh0
phqwh/ vljqlfd xqd frqwlqxlgdg hq ho ixwxur gh hvwrv gdwrv1
Hvwdflöq Frrughqdgdv Edvh Shulrgr gh revhuydflöq Orqjlwxg
Kxhoyd 6:r3;* Q 39r83*Z UOU 4<<90<< 7
Erqdq}d 69r7;* Q 39r53*Z UOU 4<<50<< ;
Fägl} L 69r63* Q 39r45*Z PHWULF 4<79098 53
Fägl} LL 69r65* Q 39r4<*Z UOU 4<:90;; 46
Fägl} LLL 69r65* Q 39r4:*Z UOU 4<940<< 73
Wdulid 69r33* Q 38r69*Z UOU 4<760<; 88
Dojhfludv 69r3:* Q 38r59*Z UOU 4<<40<; ;
Jleudowdu 69r3;* Q 38r54*Z UOU 4<940;5/ ;90<3/ <60<9 63
Päodjd 69r76* Q 37r58*Z UOU 4<77085/ 950:4/ :60<; 78
Päodjd LL 69r76* Q 37r58*Z UOU 4<<50<< ;
Dophuðd 69r83* Q 35r5<*Z UOU 4<::0;8/ ;:0<: 53
Wdeod :061
Hq orv gdwrv fruuhvsrqglhqwhv d od frvwd hvwh/ hq ho Phglwhuuäqhr +wdeod :07,/ ghvwdfdq odv
vhulhv gh Dolfdqwh/ sru vx orqjlwxg/ |/ hvshfldophqwh Dolfdqwh LL sru vx frqwlqxlgdg1 Dxqtxh odv
sulphudv revhuydflrqhv pduhrjuäfdv vh uhdol}durq hq Dolfdqwh pxfkr dqwhv/ ho sulphu ruljhq gh
6<<
odv dowlwxghv hvwdeohflgr hq Hvsdôd hv ho qlyho phglr rewhqlgr hq Dolfdqwh hq od gìfdgd 4;;30<31
Hvwdv revhuydflrqhv qr hvwäq lqfoxlgdv hq odv edvhv gh gdwrv gho SVPVO1 Sru rwud sduwh/ wrgdv
hvwdv hvwdflrqhv hvwäq ghqwur gh od edvh UOU/ sru or txh d shvdu gh odv lqwhuuxsflrqhv qr vh
surgxfhq vdowrv hq ho gdwxp ghqwur gh xq plvpr dôr1
Hvwdflöq Frrughqdgdv Edvh Shulrgr gh revhuydflöq Orqjlwxg
Fduwdjhqd 6:r69* Q 33r8;*Z UOU 4<::0;4/ ;60;: 43
Dolfdqwh L 6;r53* Q 33r5<*Z UOU 4<8595/ 9709</ :;0<9 59
Dolfdqwh LL 6;r53* Q 33r5<*Z UOU 4<930<: 6;
Ydohqfld 6<r5;* Q 33r53*Z UOU 4<<50<6/ <80<< 4:
Edufhorqd 74r54* Q 35r43H UOU 4<<50<< ;
O*Hvwduwlw 75r36* Q 36r45H UOU 4<<30<< 43
Wdeod :071
Hvwdflöq Frrughqdgdv Edvh
Shulrgr gh
revhuydflöq
Orqjlwxg
Sdopd 6<r68* Q 35r6;*H PHWULF 4<97099 6
S1 gh Pdoorufd 6<r66* Q 35r6;*H PHWULF 4<<90<; 6
Fhxwd 68r87* Q 38r4<*Z PHWULF 4<77097 54
Ylood Vdqmxumr 68r48* Q 38r88*Z UOU 4<7707< 7
Fhxwd D 69r65* Q 39r4:*Z PHWULF 4<:40:7 7
Fhxwd E 68r87* Q 38r4<*Z PHWULF 4<:80:: 6
Fhxwd F 68r87* Q 38r4<*Z PHWULF 4<:;0;3 6
Fhxwd G 68r87* Q 38r4<*Z UOU 4<<40<; ;
Wdeod :081
Ýqlfdphqwh grv hvwdflrqhv vlwxdgdv hq odv Lvodv Edohduhv jxudq hq od edvh gho SVPVO txh/
dghpäv/ shuwhqhfhq d od edvh PHWULF +wdeod :08,1 Od orqjlwxg gho lqwhuydor hq txh ixhurq
rewhqlgdv odv revhuydflrqhv hv/ hq dperv fdvrv/ gh 6 dôrv1 Vrq uhflhqwhv vöor odv revhuydflrqhv
gh xqd gh odv hvwdflrqhv1 Hq hvwd plvpd wdeod khprv uhsuhvhqwdgr odv hvwdflrqhv vlwxdgdv hq
Fhxwd | Ylood Vdqmxumr/ xq wrwdo gh 9/ txh irupdq dghpäv/ sduwh gh od uhg JORVV1 Ghvwdfd sru
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vx orqjlwxg/ vlq suhvhqwdu lqwhuuxsflrqhv/ od hvwdflöq ghqrplqdgd Fhxwd/ vl elhq vxv gdwrv qr
fruuhvsrqghq d ìsrfdv uhflhqwhv1
Hvwdflöq Frrughqdgdv Edvh Shulrgr gh revhuydflöq Orqjlwxg
Duuhflih 5;r8:* Q 46r66*Z PHWULF 4<7<084 6
Duuhflih D 5;r8:* Q 46r67*Z PHWULF 4<8<0:6 57
Duuhflih E 5;r8:* Q 46r67*Z PHWULF 4<:60:9/ ;30;8 43
Duuhflih G 5;r8:* Q 46r67*Z UOU 4<<; 4
Vwd1 F1 gh od Sdopd 5;r74* Q 4:r78*Z UOU 4<7<093 45
Vdqwd Fux} D 5;r74* Q 4:r66*Z PHWULF 4<7<08< 44
Vdqwd Fux} E 5;r74* Q 4:r66*Z PHWULF 4<8<0;4 56
Vdqwd Fux} G 5;r74* Q 4:r66*Z PHWULF 4<;<0<3 5
Vwd1 F1 gh od Sdopd E 5;r74* Q 4:r66*Z UOU 4<<90<; 6
Vwd1 F1 gh Whqhulih L 5;r5<* Q 49r47*Z UOU 4<5:068/ 74088/ 8;0<3 99
Vwd1 F1 gh Whqhulih LL 5;r5<* Q 49r47*Z PHWULF 4<59069/ 73079 4;
Whqhulih 5;r5<* Q 49r47*Z UOU 4<<50<< ;
Odv Sdopdv/ Swr1 Ox} 5;r43* Q 48r58*Z UOU 4<7<084 6
Odv Sdopdv E 5;r39* Q 48r57*Z PHWULF 4<:40;5 46
Odv Sdopdv F +Swr Ox}, 5;r3;* Q 48r58*Z UOU 4<<40<; ;
Odv Sdopdv G 5;r3<* Q 48r57*Z UOU 4<<50<< ;
Wdeod :091
Hq odv Lvodv Fdqduldv/ vrq 49 odv hvwdflrqhv lqfoxlgdv hq od edvh gh gdwrv gho SVPVO +wdeod :0
9,1 Hvwäq hpsod}dgdv hq odv lvodv gh Odq}durwh +Duuhflih,/ Od Sdopd +Vdqwd Fux} gh od Sdopd,/
Whqhulih +Vdqwd Fux} gh Whqhulih, | Judq Fdqduld +Odv Sdopdv/ Sxhuwr gh od Ox}/ lqfoxlgd
hq od uhg JORVV,1 Od sursruflöq hqwuh hvwdflrqhv PHWULF0UOU hv pxfkr pd|ru txh hq odv
rwudv }rqdv1 Dxqtxh hq fdgd xqd gh odv orfdolgdghv ixhurq lqvwdodgdv yduldv hvwdflrqhv/ dshqdv
h{lvwhq revhuydflrqhv vlpxowäqhdv/ or txh glfxowd vx hqodfh1 Uhvshfwr d odv hvwdflrqhv gh Od
Sdopd/ khprv ghwhfwdgr txh odv frrughqdgdv gh odv fxdwur ýowlpdv hvwdflrqhv hudq huuöqhdv/
|d txh vx orqjlwxg jhrjuäfd fruuhvsrqgh d xq sxqwr h{whulru d od lvod1 Hvwd lqirupdflöq
kd vlgr frpxqlgdg do SVPVO/ txh kd frqupdgr ho huuru ghwhfwdgr | surfhghuä d dfwxdol}du
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glfkdv frrughqdgdv hq od suö{lpd fruuhfflöq gh od edvh gh gdwrv +S1 Zrrgzruwk/ frpxqlfdflöq
shuvrqdo,1
Judq sduwh gh odv revhuydflrqhv uhdol}dgdv hq odv Lvodv Fdqduldv fruuhvsrqghq d od sulphud
plwdg gho vljor [[1 Ghvwdfd od hvwdflöq ghqrplqdgd Vdqwd Fux} gh Whqhulih L/ lqvwdodgd hq
4<59/ hq od txh vh kd uhjlvwudgr xq wrwdo gh 99 dôrv gh revhuydflrqhv1 Hvwd hv od vhulh hvsdôrod
gh pd|ru orqjlwxg suhvhqwh hq od edvh gh gdwrv gho SVPVO/ vl elhq vh ylr lqwhuuxpslgd hq
vxfhvlydv rfdvlrqhv/ xqd gh hoodv frlqflglhqgr frq od Jxhuud Flylo1
Od lqirupdflöq frqwhqlgd hq orv fkhurv gh grfxphqwdflöq gh odv glvwlqwdv hvwdflrqhv/ hq
od pd|ru sduwh gh orv fdvrv/ fruuhvsrqgh do hqodfh gho fhur gho lqvwuxphqwr uhvshfwr d xq fodyr
gh qlyhodflöq1 Shur wdpelìq frqwlhqh fdpelrv gh gdwxp/ fdpelrv gh od srvlflöq gh od hvwdflöq/
uhylvlöq gh orv ydoruhv phglrv d sduwlu gh qxhyd lqirupdflöq x rwudv vlqjxodulgdghv txh kd| txh
whqhu hq fxhqwd1 D frqwlqxdflöq vh wudqvfuleh od lqirupdflöq päv lpsruwdqwh
 Odv hvwdflrqhv txh hvwäq hqod}dgdv frq fodyrv gh qlyhodflöq vrq wrgdv/ h{fhswr odv gh
Vdqwdqghu LLL/ Jlmöq/ Yldqd E/ Iduredud/ Yloduhdo/ Fägl} L/ Sdopd | Sdopd gh Pdoorufd/
Fhxwd D/ E/ F | G/ Duuhflih/ Duuhflih D | E/ Vdqwd Fux} D/ E/ | G/ Vdqwd Fux} gh Whqhulih
LL | Odv Sdopdv F | G1
 Qr vh sxhgh dvhjxudu txh odv revhuydflrqhv gh 4<8< gh Sdvdmhv vhdq fruuhfwdv1
 Hq od Hvwdflöq gh Od Fruxôd L kd| xq ghvsod}dplhqwr dsduhqwh gho gdwxp hq 4<<50<9/
sru or txh qr vh kdq lqfoxlgr hq od edvh UOU revhuydflrqhv srvwhulruhv d 4<;;1
 H{lvwhq vrvshfkdv gh od fruuhfflöq gh odv revhuydflrqhv dqwhulruhv d 4<98 gh Ohl{rhv sru
od whqghqfld gh orv dôrv srvwhulruhv1
 Odv phgldv fruuhvsrqglhqwhv d od hvwdflöq gh Odjrv dqwhulruhv d 4<8< hvwäq edvdgdv hq
revhuydflrqhv gh pä{lprv | pðqlprv gh pduhd | odv phgldv dqwhulruhv d 4<95 hvwäq
uhihulgdv d xq fodyr lqhvwdeoh1 Sru rwud sduwh/ orv dôrv 4<73074 kdq vlgr rplwlgrv/ |d txh
suhvhqwdedq glyhuvdv luuhjxodulgdghv ghelgr d xq whuuhprwr1 Ghvgh 4<98 od hvwdflöq vh
hqfxhqwud hq xq qxhyr hpsod}dplhqwr1
 Hq Jleudowdu/ h{lvwh xq ghvsod}dplhqwr dsduhqwh gho gdwxp ghvsxìv gh od lqvwdodflöq gh
xq qxhyr pduhöjudir hq 4<<61
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 Od hvwdflöq gh Dophuðd vh kd hpsod}dgr hq grv srvlflrqhv glvwlqwdv= gh 4<<: d hqhur gh
4<;8 hq od Sod|d gh Vdq Pljxho/ | gh pdu}r gh 4<;8 d 4<<4 hq ho Sxhuwr shvtxhur1
 Hq Päodjd vh lqvwdoö xq qxhyr pduhöjudir hq 4<951 Ho gdwxp suredeohphqwh ydulö hqwuh
hqhur gh 4<:6 | pd|r gh 4<:< hq wruqr d 8 fp1
 Hq od hvwdflöq Dolfdqwh L kd| xq dsduhqwh fdpelr gh gdwxp1
 Od hvwdflöq Odv Sdopdv F +Sxhuwr gh od Ox}, ixh wudqvodgdgd hq 4<<3 d xq qxhyr hp0
sod}dplhqwr vlwxdgr hq ho pxhooh gh Vwd1 Vriðd/ xwlol}äqgrvh xq qxhyr htxlsr1
 Hq od hvwdflöq gh Vdqwd Fux} gh Whqhulih L h{lvwhq ydoruhv phqvxdohv dqöpdorv hq od
gìfdgd gh orv dôrv 83 dvð frpr hq orv ýowlprv dôrv gh od gìfdgd gh orv ;3 gho vljor [[1
Od vljxlhqwh fxhvwlöq txh vh sodqwhd hv vl odv hvwdflrqhv vlwxdgdv hq od Shqðqvxod Leìulfd r hq
odv Lvodv | frvwd qruwhdiulfdqd hvsdôrod vrq dghfxdgdv sdud od uhdol}dflöq gh hvwxglrv uhjlrqdohv
gho qlyho phglr1 Vl vh wlhqh hq fxhqwd vx orqjlwxg/ txh wdq vöor hq wuhfh fdvrv gh 97 vxshud
orv 63 dôrv gh orqjlwxg/ hq fxdwur fdvrv orv 88 dôrv | hq wuhv orv 93/ frq lqwhuuxsflrqhv/ h{lvwh
xq qýphur px| uhgxflgr gh hvwdflrqhv dghfxdgdv/ vhjýq orv fulwhulrv gh glyhuvrv dxwruhv/ txh
|d vh flwdurq dqwhulruphqwh +Slud}}rol ^546/ 547`/ Wxvklqjkdp | Showlhu ^5<;`/ Grxjodv ^9</ :5`/
Wvlpsolv | Vshqfhu ^5<9`,1 Hvwr rfdvlrqd txh xqd uhjlöq frq xqd dpsold frvwd hvwì uhsuhvhqwdgd
sru xq qýphur uhgxflgr gh revhuydflrqhv gho SVPVO dghfxdgdv sdud od uhdol}dflöq gh hvwxglrv
vreuh ho qlyho phglr1
Sru rwud sduwh/ od h{lvwhqfld gh odujrv shulrgrv hq odv phgldv phqvxdohv kd vlgr frqwudvwdgd
frq xq dqäolvlv gh Irxulhu1 Od ghwhuplqdflöq gho hvshfwur gh srwhqfldv qr kd vlgr vlhpsuh
srvleoh/ |d txh hvwä olplwdgd sru od orqjlwxg | frqwlqxlgdg gh odv vhulhv gh revhuydflöq1 Qr
revwdqwh/ vh kdq hohjlgr hvwdflrqhv hq odv glvwlqwdv äuhdv | vh kd frpsuredgr od h{lvwhqfld gh xqd
frpsrqhqwh gh shulrgr oljhudphqwh lqihulru do dôr1 Hvwh khfkr vh sxhgh revhuydu hq od jxud
:04/ grqgh vh kdq uhsuhvhqwdgr orv hvshfwurv gh Irxulhu gh odv Hvwdflrqhv gh Fdvfdlv/ Od Fruxôd/
Whqhulih | Päodjd1 Dvð plvpr/ vh sxhgh revhuydu xqd frpsrqhqwh vhpldqxdo/ plhqwudv txh odv
frpsrqhqwhv gh shulrgr vxshulru qr kdq srglgr vhu ghwhfwdgdv sru od orqjlwxg | frqwlqxlgdg
gh odv vhulhv glvsrqleohv1 Hvwr rfdvlrqd txh odv phgldv dqxdohv suhvhqwhq xqd judq yduldelolgdg
whpsrudo1
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Iljxud :04= Hvshfwur gh Irxulhu gh orv ydoruhv phglrv phqvxdohv gh od hvwdflrqhv gh Fdvfdlv/
Od Fruxôd/ Whqhulih | Päodjd1
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:16 Whqghqfld gho qlyho phglr
Od ghwhuplqdflöq gh xqd whqghqfld gho qlyho phglr uhjlrqdo r joredo hv xq whpd gh judq lqwhuìv
sru vx pýowlsohv dsolfdflrqhv1 Vlq hpedujr/ jhqhudophqwh fxdqgr vh ghwhuplqd ìvwd vh kdfh gh
irupd olqhdo/ dxqtxh ho hvwxglr gh odv yduldflrqhv ghvgh wlhpsrv uhprwrv lqglfd txh uhdophqwh qr
hv dvð1 Hvwr hv ghelgr d txh od whqghqfld vh vxhoh ghwhuplqdu d sduwlu gh uhjlvwurv pduhrjuäfrv/
päv suhflvrv txh orv lqglfdgruhv jhroöjlfrv/ sru or txh vöor hv srvleoh dqdol}du revhuydflrqhv
ghvgh gho vljor [YLLL1 \ hq hvwh fruwr lqwhuydor gh wlhpsr vð txh vh sxhgh frqvlghudu txh od
whqghqfld vhd olqhdo1 Vlq hpedujr/ txhuhprv vhôdodu txh ho ydoru gh od whqghqfld txh vh
ghwhuplqd sxhgh frqwhqhu judq fdqwlgdg gh ihqöphqrv gh odujr shulrgr/ fx|r hihfwr wdpelìq
sxhgh vhu frqvlghudgr olqhdo | txh qr kd vlgr vhsdudgr gh od whqghqfld jhqhudo1 Qr revwdqwh/
ghwhuplqdu xqd whqghqfld olqhdo sxhgh uhvxowdu px| lqwhuhvdqwh frpr sulphud dsur{lpdflöq d
od whqghqfld hq }rqdv hvshfðfdv/ | hv ho vljxlhqwh sdvr gh hvwh hvwxglr1 Sru or wdqwr/ ho hvwxglr
suhvhqwdgr d frqwlqxdflöq frqvwd gh grv sduwhv elhq glihuhqfldgdv= sulphur vh ghwhuplqd od
whqghqfld olqhdo gh odv phgldv phqvxdohv | xqd vhjxqgd sduwh frqvlvwhqwh hq ho owudgr gh
shulrgrv h{lvwhqwhv hq glfkrv gdwrv dqwhv gh ghwhuplqdu od whqghqfld/ ghqwur gh or srvleoh1
:1614 Whqghqfld olqhdo gh odv phgldv phqvxdohv
Revhuydprv txh odv phgldv phqvxdohv suhvhqwdq xqd judq yduldelolgdg whpsrudo/ frpr vh sxhgh
dsuhfldu hq od uhsuhvhqwdflöq juäfd gh odv revhuydflrqhv gho SVPVO gh od frvwd qruwh hvsdôrod
+jxud :05,/ frvwdv sruwxjxhvdv +jxud :06,/ frvwd vxu gh od shqðqvxod +jxud :07,/ frvwd hvwh
+jxud :08,/ Edohduhv | frvwd qruwhdiulfdqd hvsdôrod +jxud :09, | Fdqduldv +jxud :0:,1 Odv
fdxvdv gh hvwdv yduldflrqhv vh sxhghq ghgxflu gh vxv shulrgrv/ vlhqgr sulqflsdophqwh frqvh0
fxhqfld gh pduhdv gh shulrgr vxshulru txh qr kdq vlgr holplqdgdv frq od phgld/ gh ihqöphqrv
dwprviìulfrv | gh rwurv hihfwrv gh odujr shulrgr/ frpr pduhd gho sror rfhäqlfd | dwprviìulfd r
yduldflrqhv gh od irupd gh od fxhqfd | gh od fdqwlgdg gh djxd gho rfìdqr1
Hq od pd|ru sduwh gh od hvwdflrqhv lqfoxlgdv hq odv jxudv dqwhulruhv hv srvleoh dsuhfldu
ho hihfwr gh odv yduldflrqhv dqxdohv gho qlyho phglr/ fx|d h{lvwhqfld |d ixh prvwudgd hq ho
dsduwdgr dqwhulru1 Odv sulqflsdohv fdxvdv gh hvwdv frpsrqhqwhv vrq ihqöphqrv dwprviìulfrv |
gh pduhdv/ frpr |d khprv lqglfdgr/ sru or txh vh sxhgh oohydu d fder xqd holplqdflöq sdufldo
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Iljxud :05= Hvwdflrqhv gh od frvwd qruwh hvsdôrod1
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Iljxud :06= Hvwdflrqhv sruwxjxhvdv1
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Iljxud :07= Hvwdflrqhv gh od frvwd vxu hvsdôrod | gh Jleudowdu1
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Iljxud :08= Hvwdflrqhv gh od frvwd hvwh hvsdôrod1
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Iljxud :09= Hvwdflrqhv gh Edohduhv | frvwd qruwh diulfdqd hvsdôrod1
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Iljxud :0:= Hvwdflrqhv gh odv Lvodv Fdqduldv1
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Iljxud :0;= Whqghqfld gho qlyho phglr hq od Shqðqvxod Leìulfd1
gh hvwdv shuwxuedflrqhv frpelqdqgr revhuydflrqhv gh suhvlöq | whpshudwxud dwprviìulfdv |
owurv phgld pöylo1 Vlq hpedujr/ do qr glvsrqhuvh gh revhuydflrqhv vlpxowäqhdv hq wrgdv odv
hvwdflrqhv gh sduäphwurv phwhruroöjlfrv/ qr hv srvleoh od holplqdflöq frpsohwd gho hihfwr gh
hvwdv shuwxuedflrqhv vreuh od vxshuflh gho rfìdqr1
Hq od jxud :0; khprv uhsuhvhqwdgr od whqghqfld uhjlrqdo hq od Shqðqvxod Leìulfd1 Vh dsuhfld
xq dxphqwr gh qlyho hqwruqr d 7 pp2dôr hq od Frvwd Eudyd/ xq ghvfhqvr gh qlyho gh pdjqlwxg
vlplodu hq od frvwd jdoohjd | xq ghvfhqvr jhqhudol}dgr do vxu gh od fxhqfd edohdu1 Od qr h{lvwhqfld
gh rwurv ihqöphqrv ghvwdfdeohv hvwä mxvwlfdgd srutxh odv whqghqfldv uh hmdq/ sulqflsdophqwh/
odv fdudfwhuðvwlfdv sduwlfxoduhv gho lqwhuydor | gh od hvwdflöq/ frpr vh srqh gh pdqlhvwr frq
odv frqvlghudflrqhv vljxlhqwhv1
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Ho hihfwr gh yduldflrqhv gh odujr shulrgr/ hvshfldophqwh ho fhufdqr d orv 53 dôrv frlqflglhqgr
frq od frpsrqhqwh gh pduhd gh 4;19 dôrv gh uhwurjudgdflöq gho qrgr dvfhqghqwh gh od Oxqd/
hv dsuhfldeoh hq odv hvwdflrqhv frq vhulhv gh revhuydflöq gh pd|ru orqjlwxg/ frpr Vdqwdqghu/
Fdvfdlv/ Odjrv r Whqhulih1 Dxqtxh whöulfdphqwh od holplqdflöq gh hvwd frpsrqhqwh hv srvleoh
frq xq owur phgld pöylo gh <16 dôrv/ ghelgr d od orqjlwxg gh odv vhulhv | d vxv qxphurvdv
lqwhuuxsflrqhv/ hq hvwh fdvr qr hv idfwleoh hq od pd|ru sduwh gh od hvwdflrqhv | hq orv fdvrv hq
orv txh hv srvleoh/ uhgxfh gh wdo irupd od orqjlwxg gh od vhulh do shughu <16 dôrv gh revhuydflrqhv
do lqlflr | do qdo/ or txh qr uhvxowd uhdol}deoh hq od suäfwlfd/ frpr vh prvwuduä hq ho ýowlpr
dsduwdgr gh hvwh fdsðwxor1
Od srfd orqjlwxg gh od pd|ruðd gh odv revhuydflrqhv olplwd od suhflvlöq gh orv uhvxowdgrv/
suhvhqwdqgr dojxqdv hvwdflrqhv lqfoxvr ghvsod}dplhqwrv yhuwlfdohv gho ruljhq gh od hvfdod txh
glfxowdq hq judq pdqhud od ghwhuplqdflöq gh xqd whqghqfld1 Qr revwdqwh/ khprv uhsuhvhqwdgr
hq hvwdv jxudv od whqghqfld olqhdo hq fdgd xqd gh odv hvwdflrqhv/ ghwhuplqdgd frpr od uhfwd
gh uhjuhvlöq gh odv revhuydflrqhv1 Orv uhvxowdgrv gho frhflhqwh gh uhjuhvlöq r whqghqfld/ hq
pp2dôr/ frq od ghvyldflöq wðslfd  gh od ghwhuplqdflöq/ wdpelìq hq pp2dôr/ vh kdq olvwdgr hq
odv wdeodv :0: +frvwd qruwh | hvwh gh od Shqðqvxod,/ :0; +frvwd vxu | rhvwh gh od Shqðqvxod, | :0<
+Lvodv Edohduhv/ frvwd qruwh diulfdqd h Lvodv Fdqduldv,1 Frpr vh sxhgh revhuydu hq glfkdv wdeodv/
hvwdflrqhv px| fhufdqdv suhvhqwdq whqghqfldv px| glvwlqwdv +sru hmhpsor/ Fdvfdlv | Olverd/
Fägl} L/ LL | LLL/ Dolfdqwh L | LL/ Fhxwd D/ E/ F | G/ odv pýowlsohv hvwdflrqhv gh Duuhflih,/ or
txh hvwä rfdvlrqdgr sru od ixhuwh lq xhqfld hq od whqghqfld gho shulrgr whpsrudo hohjlgr/ frpr
|d ixh prvwudgr sru Sxjk ^567`1 Dghpäv/ khprv lqwhqwdgr ghwhfwdu xqd whqghqfld frpýq d
wrgdv odv hvwdflrqhv vlwxdgdv hq fdgd xqd gh odv frvwdv/ or txh lqglfduðd idfwruhv orfdohv/ frpr
prylplhqwrv whfwöqlfrv r dfxpxodflöq pd|ru gh djxd hq ghwhuplqdgdv äuhdv> vlq hpedujr/ d od
ylvwd gh orv uhvxowdgrv rewhqlgrv/ qr hv srvleoh ghwhuplqdu xqd whqghqfld ýqlfd sdud fdgd xqd
gh hvwdv uhjlrqhv1 Vhôdodprv txh hq dojxqdv hvwdflrqhv od ghvyldflöq wðslfd suhvhqwd judqghv
ydoruhv txh kdfhq txh od whqghqfld qr sxhgd vhu frqvlghudgd vljqlfdwlyd1 Hvwr hv ghelgr d
od judq yduldelolgdg gho qlyho gho pdu hq hvwrv shulrgrv | hq hvwdv hvwdflrqhv1 Reyldphqwh/ od
whqghqfld ghwhuplqdgd hvwä lq xhqfldgd sru orv shulrgrv txh qr kdq vlgr holplqdgrv1
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Hvwdflöq Whqghqfld  OSJ Hvwdflöq Whqghqfld  OSJ
Sdvdmhv 716< 4158 71:5 Yloodjdufðd 067193 4<16<
Eloedr 6169 6188 Yljr 519: 3154 51;<
Vdqwdqghu L 03156 315; 3137 Yljr LL 059134 48157 0581:7
Vdqwdqghu LL 713< 41<5 7175 Yldqd E 316< 5135 3199
Vdqwdqghu LLL 7155 6199 717< Yldqd 8144 7164 816;
Jlmöq 9164 8176 Ohl{rhv 3185 3185 31;6
Jlmöq LL 0;1<3 451;< Dyhlur 04153 31;9 031;:
Od Fruxôd L 716: 3166 7183 Fdvfdlv 4155 3138 4188
Od Fruxôd LL 31:5 3164 31;8 Olverd 3189 4145 31;:
Od Fruxôd LLL <158 7144 <18; Vhwurld 4198 319: 41<;
Vlqhv 4167 4139 4198
Wdeod :0:1
Hq od frvwd qruwh/ odv grv hvwdflrqhv frq xq lqwhuydor gh revhuydflöq gh orqjlwxg pd|ru
suhvhqwdq xq idfwru gh uhjuhvlöq px| vlplodu/ hq wruqr d fhur/ dxqtxh xqr hv srvlwlyr | ho rwur
qhjdwlyr1 Dvð plvpr hq odv hvwdflrqhv gh Vdqwdqghu L/ Od Fruxôd LL | Yljr L vh sxhgh revhuydu
+jxud :05, od dsdulflöq gh frpsrqhqwhv gh odujr shulrgr hq orv uhjlvwurv1 Dghpäv/ vh sxhgh
dsuhfldu txh odv hvwdflrqhv grqgh od pd|ru sduwh gh odv revhuydflrqhv fruuhvsrqghq d lqwhuydorv
grqgh hvwd frpsrqhqwh hv fuhflhqwh/ suhvhqwdq xq idfwru gh uhjuhvlöq srvlwlyr +Jlmöq/ Od Fruxôd
LL/ Vdqwdqghu LL,/ | fxdqgr odv revhuydflrqhv frlqflghq frq lqwhuydorv grqgh hv ghfuhflhqwh/ od
whqghqfld hv qhjdwlyd +Jlmöq LL/ Vdqwdqghu LL,1
Hq od frvwd hvwh hq od pd|ruðd gh odv hvwdflrqhv od whqghqfld hv gh hohydflöq oljhudphqwh
vxshulru do ploðphwur sru dôr/ or txh frqfxhugd frq od pd|ruðd gh odv suhglfflrqhv joredohv
gh whqghqfld gho qlyho gho pdu1 Hq Yljr ho idfwru gh uhjuhvlöq hv px| vlplodu d od whqghqfld
dqwhulru1 Whqghqfld fodud gh edmdgd od suhvhqwdq Yloodjdufðd | Yljr LL/ frq xqd ghvyldflöq wðslfd
pxfkr pd|ru txh hq orv fdvrv dqwhulruhv/ or txh pxhvwud od lq xhqfld gho lqwhuydor hohjlgr
hq od whqghqfld/ |d txh dpedv hvwdflrqhv srvhhq revhuydflrqhv gxudqwh ho plvpr lqwhuydor/
gh srfd orqjlwxg/ frlqflglhqgr xq shulrgr gh qlyho ghfuhflhqwh ghqwur gh xqd frpsrqhqwh
gh odujr shulrgr/ vlhqgr px| vlploduhv odv phgldv hq dperv fdvrv +jxud :05,1 Hq Dyhlur od
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whqghqfld frlqflgh frq od pdjqlwxg phgld gh od }rqd/ shur gh ghvfhqvr/ or txh hvwä srvleohphqwh
rfdvlrqdgr sru ihqöphqrv shulöglfrv | sru od srfd orqjlwxg gh od vhulh/ frpr vh sxhgh dsuhfldu
hq od jxud :061 Vhjxudphqwh/ od srfd orqjlwxg gho uhjlvwur | od lq xhqfld gh ihqöphqrv
shulöglfrv txh qr kdq vlgr holplqdgrv vrq/ dvð plvpr/ ho ruljhq gh xqd whqghqfld vxshulru
d 8 pp2dôr hq Yldqd/ frq xq ydoru gh 7=64 pp2dôrv gh ghvyldflöq wðslfd1
Hvwdflöq Whqghqfld  OSJ Hvwdflöq Whqghqfld  OSJ
Odjrv 417< 313< 41:< Fduwdjhqd 03197 41;4 03166
Iduredud 051;: 715< Dolfdqwh L 04146 3159 031;8
Yloduhdo 47138 816< Dolfdqwh LL 03143 3163 314;
Kxhoyd 067149 451<< Ydohqfld 718: 8147
Erqdq}d 4716: 61;8 Edufhorqd 61;: 713:
Fägl} L 318< 4189 4133 O*Hvwduwlw 91<4 5175
Fägl} LL 04138 4177 03197
Fägl} LLL 7177 3165 71;8
Wdulid 313< 3153 3184
Dojhfludv :1:8 5183 ;14;
Jleudowdu 4197 3174 513:
Päodjd 5143 314< 5176
Päodjd LL :177 615< :1;:
Dophuðd 3165 31:7 31:4
Wdeod :0;1
Odv whqghqfldv rewhqlgdv hq od frvwd vxu vrq px| yduldgdv/ ghvgh 67=49 pp2dôr rewhqlgrv
hq Kxhoyd kdvwd 47=38 pp2dôr hq Yloduhdo r 47=69 hq Erqdq}d1 Hvwdv hvwdflrqhv/ mxqwr frq
Iduredud/ vrq odv txh suhvhqwdq pd|ru ghvyldflöq wðslfd hq od hvwlpdflöq1 Hq ho fdvr gh Er0
qdq}d od whqghqfld vh sxhgh ghehu do hpsod}dplhqwr hq ho lqwhulru gh od ghvhperfdgxud gho
uðr Jxdgdotxlylu/ or txh kdfh txh ho qlyho gho vhqvru hvwì lq xhqfldgr sru ho yroxphq  xyldo>
hq Yloduhdo/ d od fruwd h{whqvlöq whpsrudo frq lqwhuuxsflrqhv | qr uhihulgdv/ suredeohphqwh/
do plvpr gdwxp +hvwä hq od edvh PHWULF, |/ hq Kxhoyd/ d od fruwd orqjlwxg gho uhjlvwur/ |
suredeohphqwh ixhuwhphqwh lq xhqfldgr sru xq ihqöphqr shulöglfr gh fduäfwhu  xyldo1
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Hq od frvwd hvwh/ hq ho Phglwhuuäqhr/ vh sxhghq glvwlqjxlu grv }rqdv uhvshfwr d od whqghqfld=
kdvwd Dolfdqwh hv qhjdwlyd +edmdgd gho pdu, | ghvgh Ydohqfld hv srvlwlyd +vxelgd gho pdu,1 Od
ud}öq sxhgh hvwdu hq txh odv wuhv hvwdflrqhv vlwxdgdv päv do qruwh/ frq whqghqfld srvlwlyd |
pd|ru ghvyldflöq wðslfd/ vöor glvsrqhq gh gdwrv gh od gìfdgd gh orv <3 gho vljor [[/ grqgh od
lq xhqfld gh ihqöphqrv gh odujr shulrgr rfdvlrqd txh od whqghqfld vhd srvlwlyd/ do ljxdo txh
rfxuuh hq Dojhfludv/ Erqdq}d r Päodjd LL1 Hq hvwdv wuhv ýowlpdv hvwdflrqhv/ frq xq ydoru gh od
whqghqfld vxshulru do gh hvwdflrqhv fhufdqdv/ vöor vh glvsrqh gh gdwrv gho plvpr shulrgr1
Hvwdflöq Whqghqfld  OSJ Hvwdflöq Whqghqfld  OSJ
Sdopd 68198 46145 Duuhflih 4<14; 48185
S1 gh Pdoorufd 67417: 891;4 Duuhflih D 71<< 4135
Fhxwd 3179 3197 31;< Duuhflih E 61<3 4175
Y1 Vdqmxumr 81;3 71:6 9159 Duuhflih G 56163 5;187
Fhxwd D 0718: 9147 07147 V1F1 Sdopd 0561<; 4184 0561:;
Fhxwd E 451;3 45185 46159 Vwd1 Fux} D 71;; 5134 813;
Fhxwd F 5516; 4;1:3 561;4 Vwd1 Fux} E 0417; 3189 0415;
Fhxwd G 316; 518; 41;4 Vwd1 Fux} G 45154 651<< 45174
V1F1 Sdopd E 5;147 4717< 5;167
V1F1 Whqhulih L 4185 3147 41:7
V1F1 Whqhulih LL 4156 3196 4178
Whqhulih 461<3 6179 47145
Odv Sdopdv 073178 :18:
Odv Sdopdv E 05:1:6 51;;
Odv Sdopdv F ;197 41;8
Odv Sdopdv G 4415: 5166
Wdeod :0<1
Dvð plvpr/ hq odv wdeodv vh kd lqfoxlgr/ hq odv hvwdflrqhv gh od edvh UOU gho SVPVO/
ho ydoru gh od whqghqfld/ hq pp2dôr/ wudv kdehu dsolfdgr od fruuhfflöq sursruflrqdgd sru ho
prghor LFH07J gh Showlhu uhodwlyd do ohydqwdplhqwr srvw0jodfldo ^53:`/ ydoru joredo txh vh olvwd
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hq od froxpqd OSJ1 Vh sxhgh dsuhfldu txh od yduldflöq gh qlyho rfdvlrqdgd sru hvwh hihfwr/
vhjýq ho prghor dqwhulru/ hv hq wrgdv odv hvwdflrqhv gh ghvfhqvr gh qlyho gho pdu/ gho rughq/
vlhpsuh/ gh gìflpdv gh ploðphwur sru dôr1 Hv suäfwlfdphqwh lqdsuhfldeoh/ dxqtxh hq dojxqrv
fdvrv/ frpr Vdqwdqghu L/ sdvd gh vhu whqghqfld gh ghvfhqvr d whqghqfld gh dvfhqvr1
Hq odv Edohduhv/ orv uhvxowdgrv qr sxhghq frqvlghuduvh vljqlfdwlyrv gh xqd whqghqfld lp0
sruwdqwh gho qlyho gho pdu/ ghelgr d od srfd orqjlwxg whpsrudo gh odv revhuydflrqhv | d od qr
xqlflgdg gho gdwxp/ sxhvwd gh pdqlhvwr hq vx uhsuhvhqwdflöq juäfd | hq orv ydoruhv rewhqlgrv
gh od ghvyldflöq wðslfd1 Sru rwud sduwh/ dxqtxh orv uhvxowdgrv rewhqlgrv hq odv glvwlqwdv hvwd0
flrqhv gh Fhxwd sxhgdq sduhfhu frqwudglfwrulrv/ qr or vrq/ |d txh qr h{lvwh vrodsdplhqwr whp0
srudo hqwuh odv glvwlqwdv hvwdflrqhv | or txh pdqlhvwdq qr hv päv txh od whqghqfld olqhdo txh
dsur{lpd d xq ihqöphqr gh odujr shulrgr/ wdo frpr dsduhfh hq hvwdflrqhv frq orqjlwxg pxfkr
pd|ru/ frpr Fdvfdlv/ Odjrv r Wdulid1
Hq odv Lvodv Fdqduldv/ ghelgr d odv shfxoldulgdghv gh fdgd lvod/ frqvlghuduhprv od whqghqfld
rewhqlgd hq fdgd xqd gh hoodv1 Hq Odq}durwh/ odv hvwdflrqhv hvwäq vlwxdgdv hq Duuhflih/ hq
vx frvwd hvwh1 Orv ydoruhv gh od whqghqfld hq odv grv hvwdflrqhv gh pd|ru orqjlwxg jludq hq
wruqr d 7 pp2dôr/ plhqwudv txh vrq pxfkr pd|ruhv hq odv rwudv grv hvwdflrqhv/ txh wdpelìq
wlhqhq xqd pd|ru ghvyldflöq wðslfd1 Od fdxvd gh hvwd glvsdulgdg uhvlgh hq od srfd orqjlwxg
gh odv revhuydflrqhv hq odv grv ýowlpdv1 Gh Od Sdopd/ ghvwdfdprv od hvwdflöq Vdqwd Fux}
E/ gh od edvh PHWULF1 Gh hood vh glvsrqh gh revhuydflrqhv gh pd|ru h{whqvlöq whpsrudo |/
dghpäv/ hvwded rshudwlyd gxudqwh od huxsflöq gho Whqhjxðd/ hq 4<:6/ h{whqglìqgrvh od frodgd
kdfld od yhuwlhqwh vxu gh od lvod1 Hq od vhulh sduhfh dsuhflduvh xq ghvfhqvr suhylr1 Qr revwdqwh/
kd| lqwhuuxsflrqhv hqwuh o<:7 | 4<:8/ sru or txh qr vh sxhgh dupdu txh kxer prylplhqwrv
yhuwlfdohv/ |d txh dghpäv/ sxhgh txh qr wrgd od vhulh hvwì uhihulgd do plvpr gdwxp1 Sru rwud
sduwh/ odv grv hvwdflrqhv Vdqwd Fux} gh Od Sdopd | Vdqwd Fux} D/ txh srvhhq revhuydflrqhv
vlpxowäqhdv/ suhvhqwdq whqghqfldv gh vljqr frqwudulr/ khfkr txh qr kd srglgr vhu lqwhusuhwdgr
vlq frqrfhu odv frqglflrqhv srvwhulruhv gh uhgxfflöq gh odv revhuydflrqhv1 Orv ydoruhv pd|ruhv
gh od whqghqfld txh suhvhqwdq odv hvwdflrqhv gh Vdqwd Fux} G | Vdqwd Fux} gh Od Sdopd E vh
ghehq d od lq xhqfld gh xq ihqöphqr gh odujr shulrgr hq revhuydflrqhv phqruhv txh xq fxduwr
gho shulrgr/ or txh vh srqh gh pdqlhvwr hq odv ghvyldflrqhv wðslfdv rewhqlgdv1 Hq Whqhulih/
xqd gh odv hvwdflrqhv/ Vdqwd Fux} gh Whqhulih L/ srvhh od vhulh gh pd|ru orqjlwxg rewhqlgd hq
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hvwdflrqhv hvsdôrodv1 Hq hvwd vhulh od whqghqfld hv gh 4=85pp2dôr/ px| vlplodu d od Vdqwd Fux}
gh Whqhulih LL r od gh hvwdflrqhv gh od frvwd rhvwh shqlqvxodu1 Vlq hpedujr/ hq od rwud hvwdflöq
vlwxdgd hq hvwd lvod/ od whqghqfld hv px| vxshulru/ frpr frqvhfxhqfld gh od srfd orqjlwxg gh
odv revhuydflrqhv/ suhvhqwdgr dvlplvpr/ xqd pd|ru ghvyldflöq wðslfd txh odv grv dqwhulruhv1 Hq
Judq Fdqduld/ orv uhvxowdgrv rewhqlgrv vrq px| glvsduhv1 Xqd gh odv hvwdflrqhv/ Odv Sdopdv E/
txh shuwhqhfh d od edvh PHWULF/ suhvhqwd xq fdpelr gh gdwxp/ or txh lq x|h qrwdeohphqwh
hq od whqghqfld rewhqlgd gh 5:=:6 pp2dôr1 Ho ydoru lqihulru d 73 pp2dôr rewhqlgr hq Odv
Sdopdv/ Sxhuwr gh od Ox}/ vh gheh d od srfd orqjlwxg gho uhjlvwur +6 dôrv,1 Sru rwud sduwh/
odv rwudv grv hvwdflrqhv suhvhqwdq ydoruhv pxfkr päv vlploduhv/ | sduhflgrv wdpelìq d orv gh
Whqhulih/ phgldv phqvxdohv txh fruuhvsrqghq wrgdv do plvpr shulrgr | vhulhv gh od plvpd
orqjlwxg1
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Iljxud :0<= Phgldv phqvxdohv rewhqlgdv hq odv hvwdflrqhv gho Sxhuwr gho Pxvho1
Hq uhvxphq/ orv gdwrv uhfrslodgrv sru ho SVPVO uhihuhqwhv d od Shqðqvxod Leìulfd r d
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hvwdflrqhv hvsdôrodv qr vrq yäolgrv sdud ho hvwxglr suhflvr gh yduldflrqhv whpsrudohv gho qlyho
phglr hq xqd hvfdod hvsdfldo uhjlrqdo/ ghelgr sulqflsdophqwh d od srfd h{whqvlöq whpsrudo
gh od pd|ruðd gh orv uhjlvwurv/ d vxv qxphurvdv lqwhuuxsflrqhv | d od qr xwlol}dflöq sru sduwh
gho SVPVO gh revhuydflrqhv gh rwurv sduäphwurv txh shuplwdq fruuhjlu ihqöphqrv frqrflgrv1
Dghpäv/ od ghwhuplqdflöq gh od whqghqfld olqhdo hq hvwdv hvwdflrqhv/ srqh gh pdqlhvwr od
lq xhqfld gho shulrgr frqvlghudgr hq od whqghqfld rewhqlgd1
Sru rwud sduwh/ fuhhprv lqwhuhvdqwh ho hvwxglr gho qlyho phglr hq Jlmöq d sduwlu gh phgldv
phqvxdohv1 Sdud hoor/ glvsrqhprv wdqwr gh odv revhuydflrqhv gho SVPVO frpr gh odv ohfwxudv
rewhqlgdv hq odv flqfr hvwdflrqhv gho Sxhuwr gho Pxvho1 Hq hvwdv ýowlpdv/ sdud od rewhqflöq
gh odv phgldv phqvxdohv/ glvsrqhprv gh grv frqmxqwrv gh gdwrv1 Sru xqd sduwh/ sduwlprv gh
odv revhuydflrqhv kruduldv wudv kdehu holplqdgr dowdv iuhfxhqfldv | fruuhjlgr gh huuruhv jurvhurv
h lqwhusrodgr lqwhuuxsflrqhv1 \/ dghpäv/ srghprv wdpelìq ghwhuplqdu odv phgldv phqvxdohv
d sduwlu gho qlyho phglr rewhqlgr phgldqwh od holplqdflöq gh orv hihfwrv shuwxuedgruhv1 Orv
grv frqmxqwrv gh gdwrv vh frpsdudq hq od jxud :0</ grqgh ho sulphur vh uhsuhvhqwd frq xqd
oðqhd glvfrqwlqxd1 Vh sxhgh dsuhfldu/ hq jhqhudo/ txh ho surfhvr gh holplqdflöq gh orv hihfwrv
shuwxuedgruhv vxdyl}d orv qlyhohv phglrv phqvxdohv rewhqlgrv/ prvwudqgr orv uhvxowdgrv xqd
whqghqfld gh irupd päv frqvwdqwh/ vl elhq wlhqh ho lqfrqyhqlhqwh gh txh vl qr h{lvwhq revhuyd0
flrqhv gh sduäphwurv dglflrqdohv vh suhvhqwd xqd lqwhuuxsflöq1 Odv glihuhqfldv txh suhvhqwdq
dpedv fxuydv vxshudq orv 43 fhqwðphwurv gxudqwh hvwh shulrgr gh revhuydflöq1 Frqvhfxhqwh0
phqwh/ vh pxhvwud dvð od qhfhvlgdg gh od holplqdflöq gh od vhôdo pduhrjuäfd/ ghqwur gh or
srvleoh/ gho pd|ru qýphur gh ihqöphqrv dqwhv gh rewhqhu odv phgldv phqvxdohv1
Ilqdophqwh/ hq od jxud :043 vh kdq uhsuhvhqwdgr odv phgldv phqvxdohv rewhqlgdv hq odv
glvwlqwdv hvwdflrqhv gh Jlmöq1 Vhôdodprv txh hq hvwd jxud/ hq odv hvwdflrqhv gho Sxhuwr gho
Pxvho/ vh kdq uhsuhvhqwdgr odv phgldv phqvxdohv gho qlyho phglr1 Orv uhvxowdgrv gh odv vhulhv gh
phqrv orqjlwxg +H4/ H6 | E6, qr sxhghq vhu whqlgrv hq fxhqwd/ |d txh qr uhvxowdq vljqlfdwlyrv/
do uhsuhvhqwdu revhuydflrqhv px| sdufldohv1 Vlq hpedujr/ vh sxhgh revhuydu txh od whqghqfld hv
px| vlplodu hq ho uhvwr gh odv hvwdflrqhv/ d shvdu gh od vhsdudflöq gh päv gh 83 dôrv/ hqwuh odv
revhuydflrqhv gh od hvwdflöq klvwöulfd | odv dfwxdohv1
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Iljxud :044= Ydoruhv phglrv phqvxdohv wudv od dsolfdflöq gh xq owur phgld pöylo gh orqjlwxg
4 dôr1
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:1615 Whqghqfld gh orv gdwrv owudgrv
Frpr |d vh prvwuö hq hvwh fdsðwxor/ hq odv phgldv phqvxdohv dsduhfhq frpsrqhqwhv gh odujr
shulrgr/ sru or txh orv uhvxowdgrv gh od whqghqfld olqhdo hvwäq lq xhqfldgrv sru hvwdv frpsr0
qhqwhv1 Sru xqd sduwh/ vh kdq ghwhfwdgr shulrgrv fhufdqrv d 4 dôr | d phglr dôr/ vl elhq ho
sulphur hv gh pd|ru dpsolwxg1 Hvwr hv ghelgr d txh dperv vrq frqvhfxhqfld gh ihqöphqrv
gh pduhdv/ pdqlihvwdgrv frpr odv frpsrqhqwhv V@ | Vr@1 Shur h{lvwhq dghpäv shuwxuedflrqhv
phwhruroöjlfdv/ sulqflsdophqwh orv flforv hvwdflrqdo h klguroöjlfr/ frq shulrgr px| vlplodu1 D
ìvwdv vh xqhq shuwxuedflrqhv hq iuhfxhqfldv suö{lpdv/ frpr od pduhd gho sror1 Od holplqdflöq
gh hvwrv ihqöphqrv/ gh ruljhq glyhuvr/ hv srvleoh vljxlhqgr xq surfhglplhqwr vlplodu do ghvd0
uuroodgr hq hwdsdv dqwhulruhv= ghwhuplqdflöq gh frqvwdqwhv dupöqlfdv sdud od holplqdflöq gh
frpsrqhqwhv gh pduhdv | hvwxglr gho hihfwr gh yduldflrqhv phwhruroöjlfdv | folpäwlfdv1 Od
ghwhuplqdflöq gh dpsolwxg | ghvidvdmh vh srguðd kdfhu phgldqwh dqäolvlv dupöqlfr/ shur sdud
od holplqdflöq gh odv shuwxuedflrqhv dwprviìulfdv vhuðd qhfhvdulr glvsrqhu gh sduäphwurv qr
glvsrqleohv +revhuydflrqhv gh suhvlöq/ ylhqwr/111,1 Hvwdv ghwhuplqdflrqhv vrq frpsolfdgdv sru
od wudqvirupdflöq gh orv ihqöphqrv hq rqgdv duwlfldohv do rewhqhu odv phgldv phqvxdohv/ sru
or txh hq od suäfwlfd qr hv idfwleoh xqd holplqdflöq suhflvd1 Frpr dowhuqdwlyd/ vx dsrgl}dflöq
vh sxhgh oohydu d fder frq xq owur phgld pöylo1
Dglflrqdophqwh/ vh ghwhfwd xq shulrgr fhufdqr d orv 53 dôrv frlqflglhqgr frq od frpsrqhqwh
gh pduhd gh 4;19 dôrv gh uhwurjudgdflöq gho qrgr dvfhqghqwh gh od Oxqd> hv dsuhfldeoh hq odv
hvwdflrqhv frq vhulhv gh revhuydflöq gh pd|ru orqjlwxg/ frpr Vdqwdqghu/ Fdvfdlv/ Odjrv r
Whqhulih1 Frlqflgh frq od frpsrqhqwh qrgdo | vx holplqdflöq vhuðd srvleoh frq od ghwhuplqdflöq
gh vx dpsolwxg | ghvidvdmh1 Vlq hpedujr/ frpr khprv lqglfdgr/ hvwr qr hv idfwleoh sru odv
fdudfwhuðvwlfdv gh odv revhuydflrqhv1 Gh qxhyr/ frpr dowhuqdwlyd hv srvleoh vx holplqdflöq frq
xq owur phgld pöylo1
Uhvxplhqgr/ frpr odv frpsrqhqwhv gh odujr shulrgr txh wlhqhq pd|ru dpsolwxg vrq odv
frpsrqhqwhv dqxdohv +|d prvwudgr hq ho hvshfwur gh Irxulhu/ frq ruljhq wdqwr gh pduhdv/ frpr
phwhruroöjlfr | wìuplfr, | gh 4;19 dôrv/ khprv owudgr glfkdv iuhfxhqfldv phgldqwh xq owur
phgld pöylo gh orqjlwxg 4 dôr | 4;19 dôrv1 Ho sulqflsdo sureohpd gh hvwh surfhglplhqwr hv od
glvplqxflöq gh od orqjlwxg gh od vhulh gh revhuydflöq/ do qhfhvlwduvh do lqlflr | do qdo gh fdgd
lqwhuuxsflöq xqd fdqwlgdg gh gdwrv ljxdo d od plwdg gh od orqjlwxg gho owur gh orv txh/ dghpäv/
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qr vh rewlhqhq ydoruhv owudgrv1
Orv uhvxowdgr gho owudgr phgld pöylo gh orqjlwxg xq dôr hq od hvwdflrqhv gh pd|ru orqjlwxg
gh uhjlvwur vh pxhvwudq hq od jxud :0441 Vh sxhgh dsuhfldu txh orv ydoruhv phglrv phqvxdohv kdq
vlgr vxdyl}dgrv frq hvwh owudgr1 Dghpäv/ vh sxhghq ghwhfwdu }rqdv grqgh hq xq ghwhuplqdgr
shulrgr gh wlhpsr vh surgxfh xqd whqghqfld sduwlfxodu txh dqwhv qr kdeðd vlgr ghwhfwdgd/
frpr hq odv hvwdflrqhv gh Od Fruxôd LL | Yljr hq ho shulrgr 4<<304<<<1 Dvð plvpr/ vh sxhgh
dsuhfldu txh hvwdflrqhv fhufdqdv suhvhqwdq xqd yduldelolgdg px| vlplodu/ or txh kdfh shqvdu
txh vh kdq holplqdgr ihqöphqrv px| orfdohv gh odv phgldv phqvxdohv frq hvwh surfhvr1 Hq hvwd
jxud wdpelìq vh kd uhsuhvhqwdgr od whqghqfld olqhdo gh orv ydoruhv owudgrv sdud odv hvwdflrqhv
frqvlghudgdv1 Vh sxhgh dsuhfldu txh/ jhqhudophqwh/ hq odv hvwdflrqhv txh suhvhqwdedq ydoruhv
hohydgrv gh ghvyldflöq wðslfd/ hvwrv ydoruhv glvplqx|hq frqvlghudeohphqwh do hihfwxdu odv phgldv
pöylohv1 Sru hmhpsor/ hq Jlmöq LL sdvd gh 45=;< d 5=<< pp2dôr | hq Vdqwdqghu LLL/ gh 6=99 d
4=89 pp2dôr1 Sru rwud sduwh/ ghvwdfdprv txh od whqghqfld wdpelìq yduðd vljqlfdwlydphqwh>
hq odv grv hvwdflrqhv dqwhulruhv sdud gh vhu ;=< | 7=55 d ydohu 4=9< | 6=<9 pp2dôr1 Orv
ydoruhv gho frhflhqwh gh uhjuhvlöq | ghvyldflöq wðslfd/ mxqwr frq orv gh od whqghqfld gh odv
phgldv phqvxdohv sdud odv hvwdflrqhv gh pd|ru orqjlwxg vh kdq uhsuhvhqwdgr hq od wdeod :0431
Hq hvwd wdeod/ vh sxhgh revhuydu txh orv ydoruhv gh odv phgldv pöylohv gh 4 dôr vrq pxfkr
päv sduhflgrv d orv gh odv hvwdflrqhv fhufdqdv/ frpr hq ho fdvr gh Wdulid1 Sru rwud sduwh/ vh
kdq wdexodgr wdpelìq odv whqghqfldv/ hq pp2dôr/ ghwhuplqdgdv phgldqwh phgldv pöylohv gh
orqjlwxg 4;19 dôrv +jxud :045,1
Gh orv uhvxowdgrv dqwhulruhv uhvdowdprv txh hq xqd exhqd sduwh gh odv hvwdflrqhv qr kd vlgr
srvleoh dsolfdu hvwh owur ghelgr d od olplwdflöq lpsxhvwd sru od orqjlwxg gh odv revhuydflrqhv1
Grqgh ixh srvleoh vx dsolfdflöq/ ho frhflhqwh gh uhjuhvlöq gh od whqghqfld hv suäfwlfdphqwh
qxor/ or txh lqglfd hvwdelolgdg whpsrudo gho qlyho phglr gho rfìdqr1 Qr revwdqwh/ hvwh owur
qr sduhfh px| dghfxdgr |d txh vx dsolfdflöq qr hv yldeoh do qr frqvlghudu od pd|ru sduwh gh
odv hvwdflrqhv1 Od uhsuhvhqwdflöq hvsdfldo gh hvwdv ýowlpdv whqghqfldv vh suhvhqwd hq od jxud
:0461 Ghvwdfd od glihuhqfld hqwuh Fdvfdlv | Odjrv/ d shvdu gh od judq orqjlwxg gh odv vhulhv gh
revhuydflöq1 Hvwä ghelgd d txh ho surfhvr gh owudgr gho qlyho phglr kd holplqdgr/ hq Odjrv/
judq fdqwlgdg gh revhuydflrqhv sru odv lqwhuuxsflrqhv suhvhqwhv/ shupdqhflhqgr phqrv gh 43
dôrv gh revhuydflrqhv1 Frqvhfxhqwhphqwh/ od whqghqfld joredo grplqdqwh hvwä ghwhuplqdgd
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sru ho lqwhuydor ýwlo gh od vhulh wrwdo gh revhuydflöq1 Sru rwud sduwh/ hq od jxud :045 vh
sxhgh revhuydu od h{lvwhqfld gh wuhv lqwhuydorv fodudphqwh glihuhqfldgrv hq orv ydoruhv owudgrv
rewhqlgrv hq Fdvfdlv/ h{lvwlhqgr lqfoxvr od srvlelolgdg gh xq vdowr +jxud :06,1 Ho ydoru rewhqlgr
sdud od whqghqfld hq hvwd hvwdflöq hv wdpelìq flufxqvwdqfldo1 Sru rwud sduwh/ odv yduldflrqhv
revhuydgdv hq od Shqðqvxod Leìulfd/ ljqrudqgr odv hvwdflrqhv dqwhulruhv/ vrq edvwdqwh uhjxoduhv/ d
shvdu gh od lq xhqfld gho lqwhuydor gh revhuydflöq | gh od orqjlwxg gho owur hq orv uhvxowdgrv1 Qr
revwdqwh/ qr hv srvleoh/ d od ylvwd gh hvwh juäfr | whqlhqgr hq fxhqwd od h{whqvlöq whpsrudo gh
odv revhuydflrqhv/ od lqihuhqfld gh xqd whqghqfld ýqlfd sdud wrgd od }rqd ql ghwhfwdu prylplhqwrv
gh od fruwh}d joredohv vreuh od uhjlöq1 Hv qhfhvdulr/ frq hvwd qdolgdg/ glvsrqhu gh vhulhv gh
pd|ru orqjlwxg r gh revhuydflrqhv gh glyhuvrv sduäphwurv sdud xq hvwxglr | holplqdflöq gho
hihfwr gh orv plvprv vreuh orv ydoruhv phglrv phqvxdohv1
Hvwdflöq
Phgldv
phqvxdohv
Phgld pöylo
4 dôr
Phgld pöylo
4;19 dôr
Vdqwdqghu L 3=56	 3=5; 3=35	 3=49
Od Fruxôd L 7=6:	 3=66 7=58	 3=53 3=49	 3=37
Od Fruxôd LL 3=:5	 3=64 7=87	 3=73 3=88	 3=<3
Yljr L 5=9:	 3=54 6=98	 3=4< 3=46	 3=36
Ohl{rhv 3=85	 3=85 3=38	 3=67 3=38	 3=39
Fdvfdlv 4=55	 3=38 4=68	 3=36 4=48	 3=67
Odjrv 4=7<	 3=3< 4=84	 3=38 3=84	 3=55
Fägl} LL 4=38	 4=77 8=;3	 3=54
Wdulid 3=3<	 3=53 3=9<	 3=49
Jleudowdu 4=97	 3=74 3=:4	 3=66
Päodjd 5=43	 3=4< 5=3<	 3=46 3=37	 3=39
Dolfdqwh LL 3=43	 3=63 3=:3	 3=3<
Whqhulih 4=85	 3=47 4=::	 3=39 3=34	 3=36
Wdeod :0431
D od ylvwd gh orv uhvxowdgrv rewhqlgrv/ srghprv frqfoxlu txh odv revhuydflrqhv glvsrqleohv
sdud ho hvwxglr gho qlyho phglr hq od Shqðqvxod/ d sduwlu gh phgldv phqvxdohv qr pxhvwudq qlqjx0
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Iljxud :045= Ydoruhv phglrv phqvxdohv wudv od dsolfdflöq gh xq owur phgld pöylo gh orqjlwxg
4;19 dôrv1
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Iljxud :046= Whqghqfld owudgd +4;19 dôrv, gho qlyho phglr hq od Shqðqvxod1
qd whqghqfld uhjlrqdo fodud1 Gh khfkr/ hvwdflrqhv vlwxdgdv hq }rqdv jhroöjlfdphqwh vlploduhv
| grqgh qr ghehuðd kdehu prylplhqwrv uhodwlyrv gh od fruwh}d/ d phqxgr suhvhqwdq whqghqfldv
glvwlqwdv> hvwr hvwä ghelgr/ hq judq phglgd/ d od lq xhqfld gho lqwhuydor whpsrudo hq ho txh vh
ghwhuplqd od plvpd1 Sru rwud sduwh/ orv uhvxowdgrv hvwäq px| olplwdgrv sru od orqjlwxg gh odv
vhulhv | odv lqwhuuxsflrqhv suhvhqwhv hq odv revhuydflrqhv1 Dghpäv/ d wudyìv gh od frpsdudflöq
gh phgldv phqvxdohv gh odv revhuydflrqhv frq dqwhulrulgdg | srvwhulrulgdg d od holplqdflöq gh
orv hihfwrv shuwxuedgruhv/ vh pxhvwud qhfhvduld od holplqdflöq gh orv sulqflsdohv hihfwrv shuwxu0
edgruhv/ |d txh odv glihuhqfldv txh suhvhqwdq sxhghq vhu gho rughq gh od suhflvlöq frq txh vh
kd rewhqlgr ho qlyho phglr1 Ilqdophqwh/ sdud xqd ghwhuplqdflöq päv suhflvd hv lpsuhvflqgleoh
ho hvwdeohflplhqwr gh xq ýqlfr gdwxp1
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Ho remhwlyr jhqhudo txh qrv sodqwhdprv do frplhq}r gh qxhvwudv lqyhvwljdflrqhv ixh ho hvwxglr |
prghol}dflöq pdwhpäwlfd gh orv glihuhqwhv ihqöphqrv shuwxuedgruhv gh od vxshuflh rfhäqlfd1
Vx holplqdflöq shuplwh rewhqhu/ gh irupd suhflvd/ ho qlyho phglr dfwxdo | vx hyroxflöq frq ho
wlhpsr1 Vlq hpedujr/ dqwhv gh hpsuhqghu hvwh wudedmr/ frqvlghudprv qhfhvdulr vlwxdu od sur0
eohpäwlfd jhqhudo gh od ghwhuplqdflöq gho qlyho phglr gho pdu1 Hq vx dqäolvlv/ uhdol}dgr hq ho
Fdsðwxor 5 gh hvwd phpruld/ khprv ghglfdgr xqd dwhqflöq hvshfldo d odv lpsolfdflrqhv gho qlyho
gho pdu hq od ghqlflöq gh vxshuflhv gh uhihuhqfld/ whpd txh ruljlqö odv sulphudv lqyhvwljdflrqhv
hq hvwd glvflsolqd d sulqflslrv gho vljor [[1 Sru hvwh prwlyr/ uhdol}dprv xqd uhylvlöq fuðwlfd gh
odv glihuhqwhv vxshuflhv gh uhihuhqfld/ or txh qrv shuplwh wdqwr mdu od srvlflöq lqvwdqwäqhd
gh vx vxshuflh oleuh frpr vhqwdu odv edvhv gho qlyho phglr/ fx|d ghwhuplqdflöq exvfdprv gh
irupd hpsðulfd/ | gh od phwrgrorjðd d hpsohdu | ghvduuroodu frq hvwh q1 Hq frqfuhwr/ khprv
dqdol}dgr odv ghqlflrqhv gho qlyho phglr hpsohdgdv |/ |d ghqwur gho fdpsr gh od Jhrghvld/ vx
uhodflöq frq glvwlqwrv vlvwhpdv gh uhihuhqfld1
Sru rwud sduwh/ hv xq khfkr frqrflgr txh kdq h{lvwlgr yduldflrqhv whpsrudohv gho qlyho gho
pdu ghvgh ho ruljhq plvpr gh orv rfìdqrv1 Frqvhfxhqwhphqwh/ hq rughq d srghu lqwhusuhwdu orv
uhvxowdgrv rewhqlgrv hq qxhvwur wudedmr/ hud lpsuhvflqgleoh frqvlghudu odv yduldflrqhv gho qlyho
phglr hq xqd päv dpsold hvfdod gh wlhpsr/ dqdol}dqgr vx hyroxflöq d or odujr gh odv glvwlqwdv
ìsrfdv1 Khprv uhdol}dgr/ dghpäv/ xq hvwxglr frpsdudwlyr gh orv sulqflsdohv wudedmrv vreuh
yduldflrqhv dfwxdohv joredohv/ edvdgrv hq vhulhv pduhrjuäfdv1 Vh kd prvwudgr od glvsdulgdg gh
fulwhulrv h{lvwhqwhv hq od vhohfflöq gh odv revhuydflrqhv wdqwr hq uhodflöq frq od orqjlwxg gh odv
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vhulhv frpr frq vxv fdudfwhuðvwlfdv1 Hvwh dqäolvlv qrv kd shuplwlgr frqfoxlu/ dvð plvpr/ txh od
pd|ruðd gh orv hvwxglrv uhdol}dgrv vh edvdq hq phgldv phqvxdohv | dqxdohv/ surfhghqwhv fdvl
vlhpsuh gh odv plvpdv edvhv gh gdwrv1 Dghpäv/ od glvwulexflöq whpsrudo | hvsdfldo gh odv vhulhv
hv luuhjxodu/ qr vh kdq holplqdgr gh odv revhuydflrqhv ihqöphqrv orfdohv +frpr prylplhqwrv
yhuwlfdohv gh od fruwh}d r yduldflrqhv dvrfldgdv do lqvwuxphqwr, ql yduldflrqhv rfdvlrqdgdv sru
odv lqwhudfflrqhv rfìdqr0dwpövihud r frpsrqhqwhv gh odujr shulrgr gho rfìdqr1 Wdpsrfr kdq
vlgr frqvlghudgdv/ hq jhqhudo/ odv yduldflrqhv vhfxoduhv gho yroxphq gh djxd rfhäqlfd ql odv
yduldflrqhv gh od irupd | yroxphq gh od fxhqfd1
Rewhqhu xqrv uhvxowdgrv päv suhflvrv uhtxlhuh glvsrqhu gh lqirupdflöq frpsohphqwduld
frpr/ sru hmhpsor/ revhuydflrqhv phgldqwh rwudv wìfqlfdv jhrgìvlfdv gh prylplhqwrv yhuwlfdohv
gh od fruwh}d uhodwlydv d orv vljorv [YLLL/ [L[ | gh od pd|ru sduwh gho [[1
Hq frqfoxvlöq/ ghelgr d txh vh uhtxlhuhq vhulhv gh judq orqjlwxg sdud hvwxglrv gho qlyho
phglr joredo/ srghprv dupdu txh qr sduhfh idfwleoh/ sru ho prphqwr/ od ghwhuplqdflöq hq
wìuplqrv devroxwrv gho qlyho phglr pxqgldo1
Ho Fdsðwxor 5 qdol}d dqdol}dqgr odv frqvhfxhqfldv/ hq ho äpelwr gh od Jhrghvld Iðvlfd Pdulqd
| rwurv fdpsrv dqhv/ gh xqd yduldflöq gho qlyho phglr gho pdu1 Hq frqfuhwr/ hvwxgldprv od
lq xhqfld txh whqguðd hvwd yduldflöq hq od yhorflgdg gh urwdflöq gh od Wlhuud/ hq od ixhu}d gh
od judyhgdg | vxshuflhv htxlsrwhqfldohv/ ixhu}d gh pduhdv/ prylplhqwr gho sror/ ixhu}d gh
Frulrolv r hq od ghirupdflöq gh odv fruwh}dv frqwlqhqwdo | rfhäqlfd1
Xqd yh} xelfdgrv orv remhwlyrv jhqhudohv gh qxhvwudv lqyhvwljdflrqhv | vx sureohpäwlfd/ hq
rughq d frqwudvwdu od phwrgrorjðd txh vh yd d ghvduuroodu/ hv qhfhvdulr frqwdu frq vhulhv gh
revhuydflöq txh or srvlelolwhq1 Xq sulphu remhwlyr hv xqd ghwhuplqdflöq orfdo uhodwlyd/ sru or
txh rswdprv sru vhulhv rewhqlgdv frq vhqvruhv oljdgrv d od fruwh}d1 Sdud hoor/ fuhhprv txh
uhvxowd px| lpsruwdqwh srghu glvsrqhu qr vöor gh revhuydflrqhv gh qlyho gho pdu/ vlqr wdpelìq
gh glihuhqwhv sduäphwurv phwhruroöjlfrv/ dvð frpr ho hqodfh gho fhur gho pduhöjudir frq uhghv
gh qlyhodflöq 1 Dghpäv/ hv qhfhvdulr txh odv revhuydflrqhv vhdq or päv uhsuhvhqwdwlydv srvleohv/
sdud shuplwluqrv ghvduuroodu xqd phwrgrorjðd jhqhudo1 D sduwlu gh hvwh sodqwhdplhqwr/ odv
revhuydflrqhv rewhqlgdv hq Jlmöq sru od Mxqwd gho Sxhuwr sduhfhq fxpsolu wrgdv odv h{ljhqfldv1
Odv revhuydflrqhv/ sdufldophqwh vlpxowäqhdv/ ixhurq rewhqlgdv hq hvwdflrqhv gh fdudfwhuðvwlfdv
klgurglqäplfdv glihuhqwhv/ sru or txh hv srvleoh uhdol}du xq hvwxglr päv surixqgr hq edvh d vxv
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vhphmdq}dv | glihuhqfldv1 Od ghvfulsflöq gh odv edvhv gh gdwrv/ pduhrjuäfd | phwhruroöjlfd/
| gh od hwdsd gh suhsurfhvr vh oohyd d fder hq ho vljxlhqwh eortxh gh hvwd phpruld1
Od edvh pduhrjuäfd frpsuhqgh/ sulqflsdophqwh/ revhuydflrqhv gh flqfr hvwdflrqhv vlwxdgdv
hq ho Sxhuwr gho Pxvho gh Jlmöq/ txh kdq vlgr frpsohphqwdgdv frq revhuydflrqhv rewhqlgdv hq
Vdqwdqghu | gdwrv uhodwlyrv d dowxud gh rodv hq Jlmöq1 Vx h{whqvlöq whpsrudo hv gh fdvl vlhwh
dôrv | ho shulrgr gh glvfuhwl}dflöq gh grv vhjxqgrv1 Sru rwud sduwh/ hq od edvh gh gdwrv phwhr0
uroöjlfd hvwäq lqwhjudgrv xqd judq glyhuvlgdg gh sduäphwurv= suhvlöq dwprviìulfd/ whpshudwxud/
gluhfflöq h lqwhqvlgdg gho ylhqwr/ suhflslwdflöq/ kxphgdg uhodwlyd/ qxervlgdg | dowxud gh qxehv1
Hvwd ydulhgdg gh gdwrv krudulrv srvlelolwd ho hvwxglr gh glihuhqwhv hihfwrv shuwxuedgruhv gh od
vxshuflh gho rfìdqr1 Od edvh gh gdwrv hvwä/ dvð plvpr/ irupdgd sru gdwrv uhodwlyrv d od srvlflöq
gh odv hvwdflrqhv/ wdohv frpr frrughqdgdv | edwlphwuðd1
Sru rwud sduwh/ dghpäv gh odv revhuydflrqhv/ odv edvhv gh gdwrv hvwäq irupdgdv sru xqd
vhulh gh surjudpdv gh dsolfdflöq qhfhvdulrv sdud ho wudwdplhqwr lqlfldo gh orv gdwrv/ frpr vrq
od glvfuhwl}dflöq gh odv vhulhv hq ixqflöq gh odv iuhfxhqfldv d dqdol}du/ od dvljqdflöq gh wlhpsrv/
lqwurgxfflöq gh fdoleudflrqhv/ wudqvirupdflöq gh xqlgdghv r uhgxfflöq do qlyho gho pdu gh od
suhvlöq dwprviìulfd1 Hvwrv surjudpdv/ mxqwr frq od hvwuxfwxud qdo gh odv edvhv gh gdwrv/ vrq
ghvfulwrv d frqwlqxdflöq1
Ghelgr d txh ho lqwhuydor gh wrpd gh gdwrv hq odv hvwdflrqhv gho Sxhuwr gho Pxvho hv gh grv
vhjxqgrv/ odv revhuydflrqhv frqwlhqhq revhuydflrqhv gh dowd iuhfxhqfld/ txh uhvxowdq xqd ixhqwh
lpsruwdqwh gh uxlgr1 Wudv xq hvwxglr gh hvwdv shuwxuedflrqhv | vxv iuhfxhqfldv/ prvwudprv
od qhfhvlgdg gh vx holplqdflöq dqwhv gh wudqvirupdu odv revhuydflrqhv d ohfwxudv kruduldv hq
irupdwr lqwhuqdflrqdo gh pduhd1 Hvwd holplqdflöq vh kd oohydgr d fder d wudyìv gh xqd phgld
pöylo fdgd 635 vhjxqgrv/ txh holplqd shulrgrv lqihulruhv d 45 plqxwrv | 7 vhjxqgrv1
Sru rwud sduwh/ od fdolgdg gh odv revhuydflrqhv hpsohdgdv hv xqd lq xhqfld ghwhuplqdqwh hq
od suhflvlöq gho qlyho phglr rewhqlgr1 Hvwd fdolgdg qr uhvlgh hq od orqjlwxg gh od vhulh ql hq vx
qýphur gh lqwhuuxsflrqhv/ vlqr hq od hwdsd gh suhsurfhvr/ |d txh od erqgdg gh orv glihuhqwhv
dmxvwhv uhdol}dgrv ghshqgh/ hq judq phglgd/ gh txh qr vh prgltxhq orv sduäphwurv gh orv
prghorv rewhqlgrv hq hwdsdv dqwhulruhv1 Shur/ dghpäv/ sdud hvwxglrv gho qlyho phglr hv lp0
sruwdqwh glvsrqhu gh revhuydflrqhv vlq lqwhuuxsflrqhv | vlq vdowrv1 Hvwrv khfkrv/ xqlgr d txh
orv surjudpdv gh ghwhfflöq | fruuhfflöq gh huuruhv jhqhudophqwh hpsohdgrv sdud revhuydflrqhv
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rfhdqrjuäfdv ixhurq ghvduuroodgrv sdud pduhdv whuuhvwuhv/ grqgh qr dsduhfhq iuhfxhqfldv vx0
shulruhv d od fxduwrglxuqd/ qrv prwlyö sdud exvfdu xq pìwrgr gh suhsurfhvr txh wxylhud hq
fxhqwd odv shfxoldulgdghv gh qxhvwudv revhuydflrqhv1
Vreuh hvwd edvh/ khprv ghvduuroodgr xqd vhulh gh surjudpdv gh lqwhusrodflöq qxpìulfd ph0
gldqwh xq dmxvwh d xqd ixqflöq srolqrpldo gh judgr yduldeoh d sduwlu wdqwr gh revhuydflrqhv
kruduldv frpr glduldv/ whqlhqgr hq fxhqwd frpsrqhqwhv gh pduhd gh odujr shulrgr frqwhqlgdv
hq od vhôdo pduhrjuäfd1 Vhôdodprv sxhv/ txh ho surfhvr vhjxlgr kd yduldgr hq ixqflöq gh od
orqjlwxg gh od lqwhuuxsflöq1
Ho sulphu sureohpd sodqwhdgr ixh od ghwhuplqdflöq gho qýphur gh gdwrv txh vh xwlol}d sdud
od dsur{lpdflöq | gho judgr gho srolqrplr/ sdud or txh qrv khprv dsr|dgr hq od h{suhvlöq gho
ghvduuroor dupöqlfr gho srwhqfldo dvwurqöplfr gh pduhdv1 Od ghwhuplqdflöq gh hvwrv sduäphwurv
| frqwudvwdflöq gho pìwrgr vh kd uhdol}dgr/ lqwhusrodqgr xq judq qýphur gh lqwhuuxsflrqhv
fuhdgdv duwlfldophqwh/ hvwxgldqgr orv ydoruhv gh glihuhqwhv hvwdgðvwlfrv/ dvð frpr od glvwulexflöq
gh orv uhvlgxdohv1 Ixhurq/ dvð plvpr/ ghwhuplqdgdv od orqjlwxg pä{lpd gh od lqwhuuxsflöq d
lqwhusrodu/ txh hv gh :5 krudv vl vh glvsrqh gh revhuydflrqhv gh vlhwh gðdv dqwhulruhv | vlhwh
srvwhulruhv1
Dghpäv/ ghelgr d od judq lq xhqfld gh odv yduldflrqhv gh suhvlöq dwprviìulfd hq ho qlyho
gho pdu/ khprv holplqdgr hvwdv shuwxuedflrqhv dqwhv gh od ghwhfflöq gh huuruhv1 Ho frqwudvwh
uhdol}dgr d orv uhvxowdgrv dvð rewhqlgrv pxhvwud od dghfxdflöq gh hvwh pìwrgr/ vlhpsuh | fxdqgr
hvwd holplqdflöq vhd suhflvd1 Sdud od lpsohphqwdflöq gh hvwdv glvwlqwdv srvlelolgdghv gh uhfrqv0
wuxfflöq gh lqwhuuxsflrqhv gh od vhulh whpsrudo / khprv ghvduuroodgr xq surjudpd gh rughqdgru
hq IRUWUDQ <3/ oodpdgr LPFD1
Frpr ýowlpr sdvr gh hvwh hvwxglr/ d sduwlu gh huuruhv lqwurgxflgrv duwlfldophqwh/ vh frp0
sdudurq od uhvsxhvwd gho owur | orv uhvxowdgrv rewhqlgrv frq hvwd phwrgrorjðd/ frq orv owurv
foävlfrv gh GhPh|hu | Ohfrod}hw1 Khprv prvwudgr txh=
 Od lqfoxvlöq gh od holplqdflöq gho hihfwr hvwäwlfr gh yduldflrqhv gh suhvlöq/ vl hvwd vh
holplqd gh irupd fruuhfwd/ vxsrqh xqd phmrud hq od ghwhfflöq | fruuhfflöq gh huuruhv1
 Shuplwh od lqwhusrodflöq gh lqwhuuxsflrqhv gh kdvwd :5 krudv gh orqjlwxg frq delolgdg1
 Od uhvsxhvwd/ sdud xqd/ grv r wuhv ohfwxudv huuöqhdv/ hv px| vlplodu hqwuh orv glyhuvrv
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pìwrgrv/ vl elhq orv ydoruhv ghwhuplqdgrv phgldqwh LPFD qr uhtxlhuhq xq surfhvr lwhud0
wlyr1 Vxsrqh xq dkruur frqvlghudeoh gh wlhpsr1
 Srvlelolgdg gh ghwhfwdu huuruhv hq gdwrv px| fhufdqrv d lqwhuuxsflrqhv1 Gh hvwd irupd/ do
qhfhvlwduvh phgldqwh LPFD phqrv gdwrv dqwhulruhv | srvwhulruhv txh orv uhtxhulgrv sru
pìwrgrv foävlfrv/ vh ghwhfwdurq huuruhv qr fruuhjlgrv dqwhulruphqwh1
 Vh ghwhfwdurq ghvsod}dplhqwrv gho fhur gh od hvfdod | ghvidvdmhv hqwuh lqwhuydorv vhsdudgrv
sru lqwhuuxsflrqhv/ frqvhfxhqfld gh od lqwhusrodflöq gh odjxqdv1
Uhvxplhqgr/ frq hvwh surfhglplhqwr gh lqwhusrodflöq vh kd uhgxflgr vljqlfdwlydphqwh ho
qýphur gh lqwhuuxsflrqhv suhvhqwhv hq odv vhulhv/ d od yh} txh vh kdq holplqdgr revhuydflrqhv
qr fruuhfwdv/ ghelgdv sulqflsdophqwh d fdxvdv lqvwuxphqwdohv/ | txh qr sxglhurq vhu ghwhfwdgdv
ýqlfdphqwh frq owurv foävlfrv1
Orv ihqöphqrv glqäplfrv vreuh od vxshuflh gho rfìdqr hq qxhvwud }rqd gh hvwxglr hvwäq
grplqdgrv sru od ixhu}d ghulydgd gho srwhqfldo shuwxuedgru gh pduhdv/ remhwr gh xq hvwxglr
h{kdxvwlyr hq ho fdsðwxor fxduwr gh hvwh wudedmr1 Od lpsruwdqfld gh odv pduhdv d or odujr gh
od Klvwruld hv wudwdgd hq vx sulphu dsduwdgr> khprv lqwhusuhwdgr flhqwðfdphqwh | ghvgh od
shuvshfwlyd dfwxdo/ ihqöphqrv txh |d ixhurq vhôdodgrv hq ìsrfdv foävlfdv1
D frqwlqxdflöq/ | gh qxhyr fhqwudgrv hq qxhvwur remhwlyr gh od ghwhuplqdflöq gho qlyho
phglr/ ho sulphu ihqöphqr d holplqdu hv/ oöjlfdphqwh sru vx pdjqlwxg/ od pduhd rfhäqlfd1 Sdud
hoor/ khprv uhdol}dgr xq hvwxglr frpsdudwlyr gh glihuhqwhv pìwrgrv gh dqäolvlv/ frqvlghudqgr
dghpäv/ glvwlqwrv ghvduuroorv gho srwhqfldo shuwxuedgru/ txh qrv srvlelolwh od ghwhuplqdflöq gho
phmru prghor gh pduhd rfhäqlfd/ sdud vx srvwhulru holplqdflöq1 Hq frqfuhwr/ vh frpsdudurq
orv uhvxowdgrv rewhqlgrv sru glvwlqwrv surjudpdv edvdgrv hq orv owurv pðqlprv fxdgudgrv gh0
vduuroodgrv sru D1S1 Yhqhglnry | ho pìwrgr pl{wr ghvduuroodgr sru K1J1 Zhq}ho> hvwrv pìwrgrv
vrq orv päv h{whqglgrv dfwxdophqwh sdud ho dqäolvlv gh pduhdv1 Odv frqvwdqwhv dupöqlfdv ixhurq
qdophqwh ghwhuplqdgdv hpsohdqgr ho pìwrgr gh Yhqhglnry/ do prvwuduvh frpr ho päv yhuväwlo1
Ho hvwxglr gh orv uhvxowdgrv rewhqlgrv hq od hwdsd dqwhulru qrv shuplwlö hohjlu od ghwhupl0
qdflöq päv suhflvd gh odv frqvwdqwhv dupöqlfdv/ phgldqwh dqäolvlv pðqlprv fxdgudgrv/ hq odv
flqfr hvwdflrqhv sulqflsdohv gho Sxhuwr gho Pxvho1 Ghvwdfd gh hvwrv uhvxowdgrv od pdjqlwxg
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gho huuru fxdguäwlfr phglr/ px| lqihulru d od suhflvlöq gh odv revhuydflrqhv1 Hvwr frqupd od
erqgdg gh od hwdsd gh suhsurfhvr | od fdolgdg gh odv vhulhv gh revhuydflöq1 Dvð plvpr/ sdud
fdgd hvwdflöq rewxylprv ho yhfwru uhvlgxdo | ho idfwru gh qrupdol}dflöq | ho ghvidvdmh uhvshfwr
d od hvwdflöq H5/ txh srvhh od vhulh gh pd|ru orqjlwxg/ txh srvlelolwduä ho hqodfh gh odv glvwlqwdv
vhulhv sdud irupd xqd ýqlfd/ hq srvwhulruhv hwdsdv gh qxhvwudv lqyhvwljdflrqhv1 Dvð plvpr/ vh
ghwhuplqdurq odv frqvwdqwhv dupöqlfdv hq od hvwdflöq gh Vdqwdqghu1
Xqd yh} txh glvsrqhprv gho prghor gh pduhd/ surfhglprv do hvwxglr gh od glvwulexflöq
gh od plvpd hq ho Sxhuwr gho Pxvho1 Rewxylprv odv fduwdv gh dpsolwxg | ghvidvdmh sdud odv
frpsrqhqwhv sulqflsdohv/ S/ V/ R/ N/ Q2/ P2/ V2 | N2/ txh ixhurq frpsdudgrv frq orv
uhvxowdgrv gh prghorv uhjlrqdohv | joredohv1
Ghelgr d txh od vhsdudflöq hq juxsrv gho pìwrgr gh dqäolvlv lpsolfd od lqfoxvlöq/ ghqwur gh
xqd plvpd frpsrqhqwh/ gh yduldv rqgdv gh shulrgrv suö{lprv/ vh surgxfhq yduldflrqhv whpsr0
udohv gh odv frqvwdqwhv dupöqlfdv1 Od lq xhqfld gh odv prgxodflrqhv od khprv hvwxgldgr hq ho
fxduwr fdsðwxor1 Khprv uhdol}dgr xqd hydoxdflöq whöulfd gh orv idfwruhv qrgdohv ixqflöq gh odv
yduldeohv iQ > s> k> 5s> 5kj1 Srvwhulruphqwh/ sdud odv frpsrqhqwhv sulqflsdohv/ khprv dqdol}dgr
lqwhuydorv frqvhfxwlyrv glvmxqwrv/ frq ìsrfdv fhqwudohv qr htxlglvwdqwhv fxdqgr ho uhjlvwur suh0
vhqwh lqwhuuxsflrqhv/ sureohpdv lqvwuxphqwdohv r shuwxuedflrqhv dshulöglfdv qr lghqwlfdgdv
frq ihqöphqrv rfhäqlfrv r dwprviìulfrv1 Vreuh orv uhvxowdgrv dvð rewhqlgrv vh srqhq gh pd0
qlhvwr odv whqghqfldv/ pä{lprv | pðqlprv/ gh odv prgxodflrqhv gh px| odujr shulrgr/ hq
xqd frlqflghqfld fdvl shuihfwd frq orv ydoruhv whöulfrv1 Vh ghwhfwd fodudphqwh od suhvhqfld gh
yduldflrqhv qrgdohv hq orv juxsrv T/ 5Q2/ Q2/ vlhqgr pä{lpd hq O2/ dvð frpr yduldflrqhv
dqxdohv lqgxflgdv sru odv yduldeohv k | +k sr,/ sulqflsdophqwh/ | prgxodflrqhv ghelgdv d od
dfflöq frpelqdgd gh od pduhd gho sror +rfhäqlfd | dwprviìulfd,/ pduhd dwprviìulfd | udgld0
flrqdo hq wrgrv orv juxsrv vhsdudgrv1 Dghpäv/ od holplqdflöq gh lqwhuydorv h{wuhprv gho h1t1p1
qr sduhfh prglfdu vhqvleohphqwh orv ydoruhv owudgrv txh/ dxqtxh qr hq pdjqlwxg | idvh/ vð hq
iuhfxhqfld/ frlqflghq frq odv sulqflsdohv prgxodflrqhv whöulfdv gho frqvwlwx|hqwh frqvlghudgr1
Dvð plvpr khprv frpsuredgr ho uhvxowdgr whöulfr vhjýq ho fxdo odv yduldflrqhv hq idvh gh orv
juxsrv vhplglxuqrv 5Q2/ Q2 |P2 vrq ghvsuhfldeohv iuhqwh d od suhflvlöq gh vxv ghwhuplqdflrqhv
phgldqwh ho dqäolvlv gh fruwdv vhulhv gh revhuydflöq1 Sru rwud sduwh/ odv yduldflrqhv gh dpsol0
wxg frqwlhqhq wdpelìq ho hihfwr gh dupöqlfrv frpsxhvwrv/ txh vrq hvwxgldgdv hq od vljxlhqwh
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vhfflöq1 Orv uhvxowdgrv frqupdq txh odv prgxodflrqhv ghehq vhu ghwhuplqdgdv | holplqdgdv
d srvwhulrul/ xqd yh} txh vh rewlhqhq orv sduäphwurv gh pduhd lpsolfdgrv | hvwdv frpsrqhqwhv
kdq vlgr dsrgl}dgdv h{shulphqwdophqwh/ vlhpsuh | fxdqgr od orqjlwxg gh od vhulh gh revhuydflöq
or kd shuplwlgr1 Odv yduldflrqhv frq ho wlhpsr gh od dpsolwxg | idvh hv xq sureohpd gh judq
frpsohmlgdg/ | txh vhuä wudwdgr hq suö{lpdv hwdsdv gh qxhvwur wudedmr1
Odv lqwhudfflrqhv qr olqhdohv hqwuh orv frqvwlwx|hqwhv dvwurqöplfrv gh pduhd hq djxdv vrphudv
hv xqr gh orv sureohpdv txh wudglflrqdophqwh kd olplwdgr od suhflvlöq gh odv ghwhuplqdflrqhv
orfdohv gho qlyho phglr gho rfìdqr1 Od holplqdflöq txh khprv oohydgr d fder hq qxhvwudv lqyhv0
wljdflrqhv vh edvd hq ho hvwxglr gh orv sulqflsdohv dupöqlfrv frpsxhvwrv ghwhfwdgrv +phgldqwh
dqäolvlv gh Irxulhu, hq ho Sxhuwr gho Pxvho | hq Vdqwdqghu1 Hq sulphu oxjdu vh uhghuplqurq
orv frhflhqwhv gh od pduhd sdufldo | orv dujxphqwrv gh glfkrv frqvwlwx|hqwhv | vh lqfox|hurq
hq ho srwhqfldo gh Wdpxud dtxhoorv vxedupöqlfrv | dupöqlfrv frpsxhvwrv txh qr jxudedq
h{soðflwdphqwh hq ìo1 Vh ghwhuplqdurq vx dpsolwxg | ghvidvdmh phgldqwh dqäolvlv/ frqwudvwdqgr
vlpxowäqhdphqwh od hvwdelolgdg gh odv frqvwdqwhv dupöqlfdv |/ sru ýowlpr/ vh holplqdurq dtxhoodv
frpsrqhqwhv gh djxdv vrphudv fx|d hvwdelolgdg ixh ghprvwudgd1
Sdud whuplqdu hvwh eortxh/ rewxylprv glyhuvrv sduäphwurv= uìjlphq gh pduhd/ hgdg gh od
pduhd glxuqd | vhplglxuqd r hgdg gh od sdudodmh1 Hvwdv frqvwdqwhv qr dupöqlfdv kdq vlgr
rewhqlgdv sdud ho Dwoäqwlfr Qruwh/ uhjlöq hq od txh hvwäq hpsod}dgdv odv hvwdflrqhv d odv txh
vh dsolfd od phwrgrorjðd ghvduuroodgd1 Dghpäv/ dqdol}dprv od glvwulexflöq hvsdfldo gh hvwrv
sduäphwurv/ gdgr vx lqwhuìv hq ho frqrflplhqwr gh od uhvsxhvwd gh odv pdvd gh djxd rfhäqlfd/ hq
rughq d hvwxgldu | holplqdu odv yduldflrqhv | prgxodflrqhv surgxflgdv sru rqgdv gh odujr shulrgr
vreuh odv edqgdv glxuqd | vhplglxuqd1 Vh kdq ghwhuplqdgr d sduwlu gh orv gdwrv frqwhqlgrv hq od
edvh gh gdwrv pduhrjuäfd EDPDJ/ txh ixh prglfdgd | dpsoldgd sdud od uhdol}dflöq gh hvwrv
hvwxglrv1 Hvwrv prghorv gh glvwulexflöq hvsdfldo kdq vlgr frpsdudgrv frq orv rewhqlgrv d sduwlu
gh fduwdv gh pduhdv gh od }rqd1 Orv ydoruhv rewhqlgrv hq Jlmöq | Vdqwdqghu vrq uhsuhvhqwdwlyrv
gh od }rqd | gh vx frpsruwdplhqwr jhqhudo1
Hq ho fdsðwxor txlqwr gh hvwd phpruld vh hvwxgldurq | holplqdurq orv ghvsod}dplhqwrv yhu0
wlfdohv orfdohv gh od vxshuflh gho rfìdqr frq ruljhq hq yduldflrqhv gh suhvlöq dwprviìulfd/
whpshudwxud | ylhqwr> hq hvshfldo/ od holplqdflöq gho hihfwr glqäplfr gh odv yduldflrqhv gh suh0
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vlöq/ glihuhqwh gh od uhvsxhvwd hvwäwlfd1 Sdud hoor/ hq sulphu oxjdu dsrgl}dprv od pduhd gh odv
revhuydflrqhv phwhruroöjlfdv/ gh ruljhq sulqflsdophqwh vrodu/ |d txh ho hihfwr gh hvwdv yduld0
flrqhv vreuh ho uhjlvwur pduhrjuäfr ixh holplqdgr gh irupd frqxqwd frq od pduhd rfhäqlfd/ do
srvhhu odv plvpdv iuhfxhqfldv | pdqlhvwduvh/ frqvhfxhqwhphqwh/ frpr xqd dpsolfdflöq gh
orv wìuplqrv vroduhv hq odv vhulh pduhrjuäfd/ sulqflsdophqwh V | V21
Vhjxlgdphqwh/ surfhglprv do hvwxglr | ghwhuplqdflöq gh xqd phwrgrorjðd öswlpd sdud od
holplqdflöq gh orv ihqöphqrv phwhruroöjlfrv1 Sdud hoor/ khprv frpsdudgr pìwrgrv |d h{lvwhq0
whv +sru hmhpsor/ orv xwlol}dgrv hq orv wudedmrv gh Kdprq/ Kdqqdq/ Zxqvfk/ Odssr/ Yhqhglnry
| Glfnpdq r od holplqdflöq frq idfwru hvwäqgdu | frq idfwru edurpìwulfr,1 Vlpxowäqhdphqwh/
vh kdq ghvduuroodgr phwrgrorjðdv/ txh ixhurq dpsoldphqwh frqwudvwdgdv hq odv flqfr hvwdflrqhv
ixqgdphqwdohv1
Ho dqäolvlv gh od dfflöq frqmxqwd gh wrgrv orv ihqöphqrv phwhruroöjlfrv prvwuö od lpsru0
wdqfld gh odv yduldflrqhv gh suhvlöq | od srfd lq xhqfld gh od whpshudwxud | ho ylhqwr hq
frpsdudflöq frq hoodv1
Ghvwdfdprv txh glvsrqhu gh flqfr hvwdflrqhv fhufdqdv qrv shuplwlö frqvwdwdu od ghshqghqfld
gh od uhvsxhvwd gho rfìdqr gh odv frqglflrqhv klgurglqäplfdv gho hpsod}dplhqwr1 Dvð plvpr/
prvwudprv od ghshqghqfld hqwuh ho idfwru edurpìwulfr | ho lqwhuydor whpsrudo frqvlghudgr1
D sduwlu gh hvwdv hylghqfldv/ ghvduuroodprv xqd phwrgrorjðd edvdgd hq ho judglhqwh gh od
suhvlöq dwprviìulfd/ ghwhuplqdqgr xq idfwru edurpìwulfr ghwhuplqdgr phgldqwh dqäolvlv gh
uhjuhvlöq/ ghshqglhqwh gh od yhorflgdg gh od shuwxuedflöq dwprviìulfd/ wdo frpr pxhvwud od
whruðd1 Orv uhvxowdgrv ixhurq frpsdudgrv phgldqwh pìwrgrv hvwdgðvwlfrv1
Vlq hpedujr/ d sduwlu gh orv uhvxowdgrv rewhqlgrv hq odv glihuhqwhv hvwdflrqhv gho Sxhuwr gho
Pxvho/ srghprv dupdu txh od phwrgrorjðd öswlpd sdud od holplqdflöq gho hihfwr gh suhvlöq vh
gheh edvdu hq ho hvwxglr gh fdgd fdvr gh irupd lqglylgxdol}dgd/ ghwhuplqdqgr vl uhvxowd päv
dsursldgr vx holplqdflöq phgldqwh xq idfwru hvwäqgdu/ xq idfwru edurpìwulfr joredo r sdufldo r
sru hvwd phwrgrorjðd ghvduuroodgd1 Sru rwud sduwh/ hvwh idfwru vh srguðd ghwhuplqdu wdpelìq d
sduwlu gh prghorv gh uhjuhvlöq glqäplfd r uhjuhvlöq qr sdudpìwulfd1
Xqd yh} holplqdgdv odv yduldflrqhv orfdohv päv ixhuwhv gho qlyho gho pdu/ fuhðprv frqyhqlhqwh
ho hvwxglr gh rwur wlsr gh yduldflrqhv txh sxhghq vljqlfdu ghvsod}dplhqwrv yhuwlfdohv gh pdjql0
wxg frqvlghudeoh/ vl elhq frq xq fduäfwhu joredo | d odujr sod}r1 Sru hvwh prwlyr/ hq ho fdsðwxor
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vh{wr khprv wudwdgr odv yduldflrqhv gh od pdvd | yroxphq joredo gho rfìdqr | surfhvrv dvrfldgrv
d glqäplfd gh od olwrvihud1 Od pd|ru glfxowdg gh od fruuhfflöq gh hvwrv ihqöphqrv hvwä hq txh
vh edvd hq prghorv qxpìulfrv/ frq srfd suhflvlöq gh irupd orfdo1 Sru rwud sduwh/ od frvwd qruwh
gh od Shqðqvxod Leìulfd hv xqd }rqd whfwöqlfdphqwh hvwdeoh/ | odv hvwdflrqhv qr hvwäq vlwxdgdv
fhufd gh od ghvhperfdgxud gh qlqjýq uðr gh fdxgdo frqvlghudeoh1 Frqvhfxhqwhphqwh/ od ýqlfd
fruuhfflöq srvleoh hv od gh prylplhqwrv ghelgrv d ohydqwdplhqwr srvwjodfldo/ fruuhfflöq txh vh
kd dsolfdgr vhjýq xq prghor qxpìulfr ghvduuroodgr sru Showlhu/ frpr hv xvxdo hq hvwh wlsr gh
hvwxglrv1 Ghvsxìv gh hvwd holplqdflöq vh rewlhqh |d xqd exhqd dsur{lpdflöq do qlyho phglr gho
rfìdqr/ wudv od fruuhfflöq gh huuruhv jurvhurv/ holplqdflöq gh pduhdv h lqwhudfflrqhv qr olqhdohv/
holplqdflöq gho hihfwr edurpìwulfr | gh ohydqwdplhqwr srvwjodfldo +jxudv ;04/ ;05/ ;06/ ;07 |
;07,1 Hq hvwdv jxudv vh sxhgh revhuydu od suhflvlöq dofdq}dgd hq odv glvwlqwdv hvwdflrqhv | od
phmrud txh vxsrqh uhvshfwr do pìwrgr foävlfr/ edvdgr hq phgldv glduldv/ sulqflsdophqwh ghelgr
d od holplqdflöq gho hihfwr gh odv yduldflrqhv gh suhvlöq dwprviìulfd1
Odv phgldv glduldv/ d shvdu gh vhu od phwrgrorjðd hpsohdgd foävlfdphqwh sdud od ghwhupl0
qdflöq gho qlyho phglr/ qr vrq od ýqlfd phwrgrorjðd srvleoh1 Gh khfkr/ wdpelìq hvwä h{whqglgr
ho xvr gh phgldv phqvxdohv/ od phgld pöylo glduld r od holplqdflöq gh od suhvlöq dwprviìulfd sru
glvwlqwrv surfhglplhqwrv1 Xqd frpsdudflöq gho qlyho phglr rewhqlgr vhjýq glyhuvrv pìwrgrv
hq od hvwdflöq E6 vh suhvhqwd hq od jxud ;091
Vh kdq uhsuhvhqwdgr/ hq sulphu oxjdu/ odv revhuydflrqhv fruuhjlgdv1 Wudv ho qlyho phglr
ghwhuplqdgr phgldqwh od holplqdflöq gh orv hihfwrv shuwxuedgruhv rewhqlgr hq hvwh wudedmr/ vh
suhvhqwd ho rewhqlgr frq ho surjudpd QVY<; holplqdqgr od suhvlöq/ txh hv ho pìwrgr txh sur0
sruflrqd uhvxowdgrv päv suhflvrv gh wrgrv orv dqwhulruhv1 Wdpelìq vh lqfox|hq/ phgldv glduldv/
phgldv pöylohv glduldv/ odv phgldv phqvxdohv | ho qlyho phglr uhvxowdqwh d sduwlu gh revhuyd0
flrqhv phgldv glduldv holplqdgr od suhvlöq vhjýq od phwrgrorjðd gh Kdprq1 Vh sxhgh revhuydu
txh odv phwrgrorjðdv edvdgdv hq phgldv qr holplqdq ho hihfwr gh suhvlöq/ suhvhqwdqgr dghpäv
od ghvyhqwdmd gh txh vl idowdq revhuydflrqhv hq xq gðd/ od phgld qr vh sxhgh rewhqhu1 Dglflrqdo0
phqwh/ odv phgldv phqvxdohv hvwäq ixhuwhphqwh lq xhqfldgdv sru orv hihfwrv dwprviìulfrv | odv
frpsrqhqwhv dupöqlfdv gh od pduhd gh odujr shulrgr1 Ilqdophqwh/ od holplqdflöq gh orv hihfwrv
shuwxuedgruhv | od frqvlghudflöq gh hihfwrv glqäplfrv sursruflrqd uhvxowdgrv päv suhflvrv txh
ho pìwrgr QVY<;/ frpr vh kd prvwudgr d or odujr gh hvwd phpruld1
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Iljxud ;09= Frpsdudflöq gh ghwhuplqdflrqhv glvwlqwdv gho qlyho phglr hq od hvwdflöq E61
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Xqd yh} rewhqlgr ho qlyho phglr orfdo hq odv flqfr hvwdflrqhv gho Sxhuwr gho Pxvho/ remhwlyr
sulqflsdo gh hvwh wudedmr/ khprv frqvlghudgr lpsruwdqwh uhdol}du/ frpr dpsoldflöq | frpsoh0
phqwr/ xqd hvwlpdflöq uhjlrqdo/ d sduwlu gh phgldv phqvxdohv/ hvwxglr txh vh suhvhqwd hq ho
fdsðwxor vìswlpr1 Odv revhuydflrqhv hq txh qrv edvdprv vrq/ sru xqd sduwh/ odv rewhqlgdv hq
ho Sxhuwr gho Pxvho |/ sru rwud/ orv gdwrv sursruflrqdgrv sru ho SVPVO hq od Shqðqvxod Leìulfd
| ho uhvwr gh hvwdflrqhv hvsdôrodv1
Ho dqäolvlv gh odv revhuydflrqhv glvsrqleohv qrv shuplwh frqfoxlu txh qr wrgdv odv uhjlrqhv
hvwäq uhsuhvhqwdgdv gh irupd vlplodu/ wdqwr sru ho qýphur gh hvwdflrqhv | vxv dôrv gh revhu0
ydflöq frpr sru odv lqwhuuxsflrqhv suhvhqwhv hq odv plvpdv1 Sru rwud sduwh/ vl vh wlhqh hq fxhqwd
od orqjlwxg/ wdq vöor hq wuhfh fdvrv gh 97 vh vxshudq orv 63 dôrv gh revhuydflrqhv/ hq fxdwur
fdvrv orv 88 dôrv | hq wuhv orv 93/ frq lqwhuuxsflrqhv1 Frqvhfxhqwhphqwh/ h{lvwh xq qýphur px|
uhgxflgr gh hvwdflrqhv dghfxdgdv sdud od ghwhuplqdflöq gh qlyhohv phglrv uhjlrqdohv1 Dghpäv/
od srfd orqjlwxg gh od pd|ruðd gh odv revhuydflrqhv olplwd od suhflvlöq gh orv uhvxowdgrv/ suhvhq0
wdqgr dojxqdv hvwdflrqhv lqfoxvrv ghvsod}dplhqwrv yhuwlfdohv gho ruljhq txh glfxowdq gh judq
pdqhud gh ghwhuplqdflöq gh xqd whqghqfld1
Qr revwdqwh/ khprv uhdol}dgr xq hvwxglr frq grv sduwhv elhq glihuhqfldgdv= ghwhuplqdflöq
gh od whqghqfld olqhdo gh odv phgldv phqvxdohv | xqd vhjxqgd sduwh frqvlvwhqwh hq ho owudgr gh
shulrgrv h{lvwhqwhv hq glfkrv gdwrv dqwhv gh ghwhuplqdu od whqghqfld1 Khprv lqwhqwdgr ghwhfwdu
xqd whqghqfld frpýq d wrgdv odv hvwdflrqhv vlwxdgdv hq fdgd xqd gh odv frvwdv/ or txh lqglfduðd
idfwruhv orfdohv/ shur qxhvwudv lqyhvwljdflrqhv qr kdq prvwudgr qlqjýq uhvxowdgr hq hvwh vhqwlgr1
Khprv revhuydgr txh od whqghqfld ghwhuplqdgd hvwä ixhuwhphqwh lq xhqfldgd sru ho shulrgr
whpsrudo hohjlgr/ dvð frpr od h{lvwhqfld gh odujrv shulrgrv hq orv uhjlvwurv1 Vx holplqdflöq
phgldqwh owurv phgld pöylo uhgxfh vljqlfdwlydphqwh ho qýphur gh vhulhv ýwlohv hq ho hvwxglr1
Wdpelìq khprv frqvwdwdgr txh ho surfhvr gh holplqdflöq gh orv hihfwrv shuwxuedgruhv
dqwhv gh od rewhqflöq gh odv phgldv phqvxdohv vxdyl}d orv qlyhohv phglrv phqvxdohv rewhqlgrv/
prvwudqgr orv uhvxowdgrv xqd whqghqfld gh irupd päv fodud/ vl elhq hvwh surfhglplhqwr wlhqh
ho lqfrqyhqlhqwh gh txh/ vl qr h{lvwhq revhuydflrqhv gh sduäphwurv dglflrqdohv/ vh suhvhqwd xqd
lqwhuuxsflöq1 Odv glihuhqfldv rfdvlrqdgdv sru od qr holplqdflöq gh hvwrv hihfwrv kd vxsxhvwr
yduldflrqhv gh kdvwd 43 fhqwðphwurv gxudqwh hvwh shulrgr gh revhuydflöq1 Frqvhfxhqwhphqwh/
prvwudprv dvð od qhfhvlgdg gh od holplqdflöq gh od vhôdo pduhrjuäfd/ ghqwur gh or srvleoh/ gho
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pd|ru qýphur gh ihqöphqrv dqwhv gh rewhqhu odv phgldv phqvxdohv1 Xq hvwxglr grqgh hvwr vh
uhdolfh hq ho pd|ru qýphur gh hvwdflrqhv/ vl hv srvleoh frq ohfwxudv kruduldv/ sxhgh duurmdu päv
lqirupdflöq vreuh xqd whqghqfld joredo hq ho äuhd douhghgru gh od Shqðqvxod Leìulfd1
Ilqdophqwh/ txhuhprv vhôdodu txh fuhhprv txh ho remhwlyr sulqflsdo txh qrv sodqwhdprv do
sulqflslr gh odv qxhvwudv lqyhvwljdflrqhv/ d vdehu= xqd ghwhuplqdflöq suhflvd gho qlyho phglr
phgldqwh ho hvwxglr/ prghol}dflöqpdwhpäwlfd | holplqdflöq gh orv sulqflsdohv hihfwrv lq x|hqwhv
vreuh od vxshuflh rfhäqlfd/ vh kd frqvhjxlgr/ vl elhq orv uhvxowdgrv hvwäq olplwdgrv sru od
frpsohmlgdg gh orv ihqöphqrv dfwxdqwhv | sru odv revhuydflrqhv h{lvwhqwhv1
Vrq pxfkdv odv srvlelolgdghv gh frqwlqxdflöq gh qxhvwudv lqyhvwljdflrqhv/ frpr khprv lgr
lqglfdqgr d or odujr gh hvwdv frqfoxvlrqhv1 Hqwuh hoodv/ ghvwdfdprv ho hqodfh gh odv vhulhv pduhr0
juäfdv sdud od irupdflöq gh xqd ýqlfd/ od holplqdflöq gh odv prgxodflrqhv/ od dsolfdflöq gh
pìwrgrv gh uhjuhvlöq glqäplfd r qr sdudpìwulfd d od ghwhuplqdflöq gho hihfwr gh odv yduldflrqhv
gh suhvlöq/ ho hvwxglr | holplqdflöq gh rwurv sduäphwurv | ho hvwxglr gh odv yduldflrqhv gho qlyho
phglr hq od Shqðqvxod d sduwlu gh revhuydflrqhv kruduldv | phgldqwh od holplqdflöq gh orv hihfwrv
shuwxuedgruhv1
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qhvv1 M1 Jhrsk|v1 Uhv1/ y1 ;</ q1 F8/ :<;30:<;;1
^4<` Eduwhov/ M1> 4<8:1 Wlgdo Irufhv1 Hqf|forshgld ri Sk|vlfv/ yro1 7;1 V1 Ioÿjjh1 Vsulqjhu
Yhuodj/ :6:0::71
^53` Edwfkhoru/ J1N1> 4<<:1 Lqwurgxfflöq d od glqäplfd gh  xlgrv1 Lqvwlwxwr Qdflrqdo gh Ph0
whrurorjðd/ Sxeolfdflrqhv gho Plqlvwhulr gh Phglr Dpelhqwh/ 95< ss1
^54` Ehqgdw/ M1V1> Slhuvro/ D1J1> 4<:41 Udqgrp Gdwd= Dqdo|vlv dqg Phdvxuhphqwv Surfhgxuhv1
M1 Zloh| ) Vrqv/ Qxhyd \run/ 73: ss1
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^55` Ehuulqr/ J1> Fruudgr/ J1> Oxrqjr/ J1> Wrur/ E1> 4<;71 Jurxqg ghirupdwlrq dqg judylw|
dffrpsdq|lqj wkh 4<;5 Sr}}xrol xsoliw1 Exoohwlq Yrofdqrorjltxh/ y1 7: +5,/ 4;:05331
^56` Ehuu|/ D1> 4<941 D Vkruw Klvwru| ri Dvwurqrp|1 Gryhu Sxeolfdwlrqv/ Gryhu1
^57` Ehylv/ P1> 4<<;1 Frqwlqxrxv JSV srvlwlrqlqj ri wlgh jdxjhv= vrph suholplqdu| frqvlgh0
udwlrqv1 Uhsruw wr wkh LJV1 JORVV Exoohwlq q1 91
^58` Emhukdppdu/ D1> 4<:61 Wkhru| ri Huuruv dqg Jhqhudol}hg Pdwul{ Lqyhuvhv1 Hovhylhu Sx0
eolvklqj Fr1/ Dpvwhugdp1
^59` Eorrp D1O1> 4<:41 Jodfldo0hxvwdwlf dqg lvrvwdwlf frqwurov ri vhd ohyho vlqfh wkh odvw jodfld0
wlrq1 Hq N1N1 Wxuhnldq +Hg1, Wkh odwh Fhqr}rlf Jodfldo Djhv1 \doh Xqlyhuvlvw| Suhvv1
Qhz Kdyhq/ 68806:<1
^5:` Ergjdqry/ N1W1> Pdjduln/ Y1D1> 4<9:1 Qxphulfdo vroxwlrq wr wkh sureohp ri glvwulexwlrq
ri vhplglxuqdo wlghv P5 dqg V5 lq wkh zruog rfhdq1 Grno1 Dndg1 Qdxn1 VVVU/ 4:5/ 46480
464:1
^5;` Ergjdqry/ N1W1> 4<:81 Pduhhv gh o*rfhdq prqgldo1 Lqvw1 Rnhdqro1 S1S1 Wfkluwfkryd/
Prvfý1 Wudgxfflöq iudqfhvd glvsrqleoh gho LFHW1
^5<` Erzghq/ I1N1> 4<;61 Sk|vlfdo Rfhdqrjudsk| ri Frdvwdo Zdwhuv1 Hg1 Hoolv Krhzrrg Ol0
plwhg/ Fklfkhvwhu1
^63` Er|/ M10S1> Klqghuhu/ M1> Jhjrxw/ S1> 4<<;1 Joredo dwprvskhulf ordglqj dqg judylw|1 Sk|vlfv
ri wkh Hduwk dqg Sodqhwdu| Lqwhulruv/ y1 43</ 49404::1
^64` Er|/ M10S1> Klqghuhu/ M1> 4<<<1 Dwprvskhulf suhvvxuh hhfwv rq judylw|= orfdo yhuvxv joredo
fruuhfwlrqv1 Exoo1 g*Lqi1 Pduìhv Whuuhvwuhv/ q1 464/ 4344604345:1
^65` Eurdgxv/ M1P1> 4<<91 Hfrqrpl}lqj kxpdq uhvsrqvhv wr vxevlghqfh dqg ulvlqj vhd ohyho1
Hq Vhd0Ohyho Ulvh dqg Frdvwdo Vxevlghqfh/ M1G1 Ploolpdq/ E1X1 Kdt +Hg1,1 Noxzhu
Dfdghplf Sxeolvkhuv/ Gruguhfkw1
^66` Eurzq/ H1Z1> 4<381 Wkhru| ri wkh prwlrq ri wkh Prrq +Sduw LY,1 Php1 U1 Dvwurq1 Vrf1/
8:/ 8404781
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^67` Eÿoohvihog/ I1M1> 4<;81 Hlq Ehlwudj }xu kduprqlvfkhq Gduvwhooxqj ghv jh}hlwhqhuhu}hxjhq0
ghq Srwhqwldov1 Whvlv grfwrudo/ Lqv1 Wkhru1 Jîrghvlh/ Xqly1 Erqq1
^68` Exughq/ U1O1> Idluhv/ M1G1> 4<;81 Dqäolvlv Qxpìulfr1 Hglwruldo Lehurdpìulfd/ :54 ss1
^69` Exuhdx Klgurjudsk|txh Lqwhuqdwlrqdo/ 4<;61 Pduhhv/ olvwh gh frqvwdqwhv kduprqltxhv1
Sxeolfdwlrq vshfldoh q1 591
^6:` Fduovvrq/ P1> 4<<;1 Phdq Vhd0Ohyho Wrsrjudsk| lq wkh Edowlf Vhd Ghwhuplqhg e| Rfhdqr0
judsklf Phwkrgv1 Pdulqh Jhrghv|/ y1 54/ 536054:1
^6;` Fduwhu/ Z1H1> Dxeuh|/ G1J1> Ednhu/ W1> Erxfkhu/ F1> OhSuryrvw/ F1> Sxjk/ G1> Sho0
wlhu/ Z1U1> ]xpehujh/ P1> Udss/ U1K1> Vfkxw}/ U1H1> Hphu|/ N1R1> Hqhog/ G1E1> 4<;<1
Jhrghwlf Il{lqj ri Wlgh Jdxjh Ehqfk Pdunv1 Zrrgv Kroh Rfhdqrjudsklf Lqvwlwxwlrq/
Whfkqlfdo Uhsruw1
^6<` Fduwhu/ Z1H1> 4<<71 Uhsruw ri wkh Vxuuh| Zrunvkrs ri wkh LDSVR Wlgh Jdxjh Ehqfk
Pdun Il{lqj Frpplwwhh1 Ghdfrq Oleudu|/ Jrgdoplqj/ Vxuuh|/ Uhlqr Xqlgr1 Glflhpeh
4<<61 QRDD Whfkqlfdo Uhsruw QRVRHV33391
^73` Fduwzuljkw/ G1H1> Wd|ohu/ U1M1> 4<:41 Qhz Frpsxwdwlrqv ri wkh Wlgh0jhqhudwlqj Srwhqwldo1
Ur|do Dvwurq1 Vrf1 Jhrsk|v1 Mrxu1/ 56/ 780:71
^74` Fduwzuljkw/ G1H1> Hgghq/ D1F1> 4<:61 Fruuhfwhg Wdeohv ri Wlgdo Kduprqlfv1 Ur|do Dvwurq1
Vrf1 Jhrsk|v1 Mrxu1/ 66/ 58605971
^75` Fduwzuljkw/ G1H1> Ud|/ U1G1> 4<<41 Hqhujhwlfv ri joredo rfhdq wlghv iurp Jhrvdw dowlphwu|1
M1 Jhrsk|v1 Uhv1/ y1 <9/ q1 F</ 49;<:049<45
^76` Fduwzuljkw/ G1H1> Hgghq/ D1F1> Vshqfhu/ U1> Ydvvlh/ M1P1> 4<;31 Wkh wlghv rq wkh Qruwk0
hdvw Dwodqwlf Rfhdq1 Sklo1 U1 Vrf1 Orqg1 D/ y1 5<;1
^77` Fduwzuljkw/ G1H1> 4<<<1 Wlghv/ D Vflhqwlf Klvwru|1 Fdpeulgjh Xqlyhuvlw| Suhvv/ 5<5 ss1
^78` Fduydmdo Fdvdulhjr/ M1P1> 4<<61 Prghol}dflöq gh odv pduhdv rfhäqlfdv | hvwxglr gh odv
yduldflrqhv gho qlyho phglr gho pdu hq orv sxhuwrv gh Jlmöq | Vdqwdqghu1 Whvlv Grfwrudo/
Xqlyhuvlgdg gh Rylhgr1 556 ss1
77;
^79` Fd}hqdyh/ D1> Gdzvrq/ D1J1> Iuh}}rwwl/ P1> Orqj/ D1M1> Udshu/ V1E1F1> Uhhk/ Q1> Wrroh|/
P1> Zrogh/ S1> Zrrgzruwk/ S1> 53331 Joredo fkdqjhv lq wkh yroxphq dqg pdvv ri wkh
rfhdq1 Hq Vhd ohyho fkdqjh dqg frdvwdo surfhvvhv1 Lpsolfdwlrqv iru Hxursh/ G1 Vplwk/
V1E1F1 Udshu/ V1 ]huelql/ D1 Väqfkh}0Duflood +Hg1,1 Frplvlöq Hxurshd/ Euxvhodv1
^7:` Fd}hqdyh/ D1> Grplqk/ N1> Srqfkdxw/ I1> Vrxgdulq/ O1> Fuhwdx{/ M1I1> Oh Suryrvw/ F1>
4<<<1 Vhd ohyho fkdqjhv iurp Wrsh{0Srvhlgrq dowlphwu| dqg wlgh jdxjhv/ dqg yhuwlfdo
fuxvwdo prwlrqv iurp GRULV1 Jhrsk|v1 Uhv1 Ohwwhuv/ y1 59/ 53::053;31
^7;` Fkhowrq/ G1E1> Hqhog/ G1E1> 4<;91 Rfhdq vljqdov lq wlgh jdxjh uhfrugv1 M1 Jhrsk|v1 Uhv1/
y1 <4/ q1 E</ <3;40<3<;1
^7<` Fkhqh|/ U1> Ploohu/ O1> Djuhhq/ U1> Gr|oh/ Q1> Olooleulgjh/ M1> 4<<71 WRSH[2SRVHLGRQ=
wkh 5 fp vroxwlrq1 M1 Jhrsk|v1 Uhv1/ y1 <</ q1 F45/ 578880578961
^83` Fkrmqlfnl/ W1> 4<:51 Ghwhuplqdwlrq ghv sdudphwuhv gh pduìh sdu od frpshqvdwlrq ghv
revhuydwlrqv dx pr|hq gh od phwkrgh gh prlqguhv fduuhhv1 Sxeo1 Lqvw1 Jhrsk1 Srolvk
Dfdg1 Vf1 Pdu1 Whuu1/ q1 88/ 760;31
^84` Fkrmqlfnl/ W1> 4<;<1 Prgxodwlrq ri vrph wlgdo zdyhv ri krul}rqwdo frqvwlwxhqwv1 Surfhhg1
[Lwk Lqw1 V|ps1 Hduwk Wlghv1 Khovlqnl1
^85` Fkrmqlfnl/ W1> 4<<41 Gìwhuplqdwlrq ghv yduldwlrqv ghv dpsolwxghv ghv rqghv gh pduìhv1
Exoo1 g*Lqi1 Pduìhv Whuuhvwuhv/ q1 43</ :;::0:;;71
^86` Fkrmqlfnl/ W1> 4<<41 Frqwlqxdwlrq ri Prgxodwlrq Uhvhdufk1 Exoo1 g*Lqi1 Pduìhv Whuuhvwuhv/
q1 443/ ;3350;3431
^87` Forhwlqjk/ V1> PfTxhhq/ K1> Odpehfn/ N1> 4<;81 Rq d d whfwrqlf phfkdqlvp iru uhjlrqdo
vhd ohyho yduldwlrqv1 Hduwk dqg Sodqhwdu| Vflhqfh Ohwwhuv/ :8/ 48:04991
^88` Frkhq/ M1H1> Vpdoo/ F1> Phoolqjhu/ D1> Jdooxs/ M1> Vdfkv/ M1> 4<<:1 Hvwlpdwhv ri frdvwdo
srsxodwlrqv1 Vflhqfh/ y1 5:;/ 4544045451
^89` Frfdug/ P1> Jhljhu/ D1> Ndkoh/ K1J1> Yhlv/ J1> Plorv/ S1> 4<<91 Wkh Dluerqh Odvhu
H{shulphqw lq wkh Lrqldq Vhd/ Juhhfh1 VHOI LL Uhsruw1
77<
^8:` Frqudg/ F1S1> Kdjhu/ E1K1> 4<<:1 Vsdwldo yduldwlrqv lq wkh udwh ri vhd ohyho ulvh fdxvhg
e| wkh suhvhqw0gd| phowlqj ri jodflhuv dqg lfh vkhhwv1 Jhrsk|v1 Uhv1 Ohwwhuv/ y1 57/ q1 45/
4836048391
^8;` Fulvfldql/ I1> Ihuudur/ V1> 4<;;1 Vhd ohyho uhvsrqvh wr lpsxovlyh qruwk zlqgv lqwkh Jxoi ri
Wulhvwh1 Hyhqw rq 58wk Vhswhpeuh 4<;:1 Lo Qxryr Flplhqwr/ y1 44F/ q1 6/ 64:06591
^8<` Fulvfldql/ I1> Ihuudur/ V1> Prvhwwl/ I1> 4<;;1 Vhd ohyho rvfloodwlrqv lq wkh Jxoi ri Wulhvwh/
Wkh Uroh ri wkh dwprvskhulf0suhvvxuh iruflqj dqg wkh wlgdo hhfw lq wkh suhvvxuh dqg zlqg
ehkdylrxu1 Lo Qxryr Flplhqwr/ y1 44F/ q1 4/ ;804361
^93` Gdo|/ U1D1> 4<671 Wkh Fkdqjlqj Zruog ri wkh Lfh Djh1 \doh Xqlyhuvlw| Suhvv/ Qhz Kdyhq/
5:4 ss1
^94` Ghkdqw/ Y1> 4<;:1 Wlgdo sdudphwhuv iru dq lqhodvwlf Hduwk1 Sk|vlfv ri wkh Hduwk dqg
Sod0qhwdu| Lqwhulruv/ y1 7</ <:04491
^95` Gh Ph|hu/ I1> 4<;31 D vwxg| ri ydulrxv kduprqlf dqdo|vlv phwkrg iru hduwk wlgh revhuyd0
wlrqv1 Exoo1 g*Lqi1 Pduìhv Whuuhvwuhv/ q1 ;6/ 84;:085681
^96` Ghvdl/ V1> Zdku/ M> 4<<81 Hpslulfdo rfhdq wlgh prghov hvwlpdwhg iurp
WRSH[2SRVHLGRQ dowlphwu|1 M1 Jhrsk|v1 Uhv1/ y1 <</ q1 F45/ 57;45057;851
^97` Glfnpdq/ V1U1> 4<;;1 Wkhruhwlfdo lqyhvwljdwrqv rq wkh rfhdq lqyhuwhg edurphwhu uhvsrqvh1
M1 Jhrsk|v1 Uhv1/ y1 <6/ q1 E45/ 47<74047<791
^98` Glfnpdq/ V1U1> 4<<;1 Ghwhuplqdfwlrq ri rfhdqlf g|qdplf edurphwhu fruuhfwlrqv wr dwpr0
vskhulf h{flwdwlrq ri Hduwk urwdwlrq1 M1 Jhrsk|v1 Uhv1/ y1 436/ q1 E:/ 4845:0484761
^99` Glhwulfk/ J1> 4<871 R}hdqrjudsklvfkh0phwhrurorjlvfkh Hlq ÿvvh dxi Zdvvhu0
vwdqgvçqghuxqjhq ghv Phhuhv dp Ehlvslho ghu Shjhoehredfkwxqjhq yrq Hvemhu1 Glh
Nÿvwh/ y1 5/ 46304891
^9:` Glwwihog/ K1M1> 4<<41 Dqdo|vlv ri 6ug ghjuhh zdyhv zlwk glxuqdo dqg vhplgxuqdo iuhfxhqflhv1
Exoo1 g*Lqi1 Pduìhv Whuuhvwuhv/ q1 444/ ;3860;3941
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^9;` Grrgvrq/ D1W1> 4<541 Wkh Kduprqlf Ghyhorsphqw ri wkh Wlgh Jhqhudwlqj Srwhqwldo1 Surf1
Ur|1 Vrf1 D4331 Orqguhv/ 638065<1
^9<` Grxjodv/ E1F1> 4<<41 Joredo Vhd Ohyho Ulvh1 M1 Jhrsk|v1 Uhv1/ y1 <9/ q1F7/ 9<;409<<51
^:3` Grxjodv/ E1F1> 4<<:1 Joredo Vhd Ohyho Ulvh= D Uhghwhuplqdwlrq1 Vxuyh|v lq Jhrsk|vlfv/
y1 4;/ 5:<05<51
^:4` Grxjodv/ E1F1/ 53341 Dq Lqwurgxfwlrq wr Vhd Ohyho1 Hq Vhd Ohyho Ulvh= Klvwru| dqg
Frqvhtxhqfhv/ E1F1 Grxjodv/ P1V1 Nhduqh|/ V1S1 Ohdwkhupdq +Hg1,1 Lqw1 Jhrsk|v1 Vhulhv
q1 :8/ Dvvrfldwhg Suhvv1
^:5` Grxjodv/ E1F1/ 53341 Vhd Ohyho Fkdqjh lq wkh Hud ri Uhfrugv lq Wlgh Jdxjhv1 Hq Vhd
Ohyho Ulvh= Klvwru| dqg Frqvhtxhqfhv/ E1F1 Grxjodv/ P1V1 Nhduqh|/ V1S1 Ohdwkhupdq
+Hg1,1 Lqw1 Jhrsk|v1 Vhulhv q1 :8/ Dvvrfldwhg Suhvv1
^:6` Guh|hu/ M1H1O1> 4<861 D Klvwru| ri Dvwurqrp| iurp Wkdohv wr Nhsohu1 Gryhu Sxeolfdwlrqv/
Gryhu1
^:7` Gxfduph/ E1> 4<;<1 Wlgdo Srwhqwldo Ghyhorsphqwv iru Suhflvh Wlgdo Hydoxdwlrq1 Exoo1
g*Lqi1 Pduhìv Whuuhvwuhv/ q1 437/ :66;0:6931
^:8` Gxfduph/ E1> Ghmdlh/ U1> 4<:91 Vshfwudo Dqdo|vlv ri Wudqvzruog Wlgdo Judylw| Suroh
Vwdwlrqv e| xvlqj wkh Ilorq Lqwhjudwlrq Irupxodv1 Surf1 YLLLwk Lqw1 V|p1 Hduwk Wlghv/
Erqq1
^:9` Gyrudn/ M1M1> Ehuulqr/ J1> 4<<41 Uhfhqw Jurxqg Pryhphqw dqg Vhlvplf Dfwlylw| lq Fdpsl
Iohjuhl/ Vrxwkhuq Lwdo|= Hslvrglf Jurzwk ri d Uhvxujhqw Grph1 M1 Jhrsk|v1 Uhv1/ y1 <9/
q1 E5/ 563<056561
^::` Hdqhv/ U1 M1 dqg V1 Y1 Ehwwdgsxu/ 4<<7= Rfhdq wlghv iurp wzr |hduv ri
WRSH[2SRVHLGRQ dowlphwu|1 Hrv/ Wudqv1 Dphu1 Jhrsk|v1 Xqlrq/ :8+77,/ 941 Sdshu
J65E09/ Vsulqj Phhwlqj ri wkh DJX/ Edowlpruh/ PG1
^:;` Hfnhuw/ Z1M1> Mrqhv/ U1> Fodun/ K1N1> 4<871 Lpsuryhg oxqdu hskhphulv 4<8504<8<1 X1V1
Jryw1 Sulqw1 R1/ 5;606961 Zdvklqjwrq G1F1
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^:<` Hnpdq/ P1> 4<<41 D frqflvh klvwru| ri wkh wkhrulhv ri wlghv/ Suhfhvvlrq0qxwdwlrq dqg srodu
prwlrq +iurp Dqwltxlw| wr 4<83,1 Exoo1 g*Lqi1 ghv Pduhìv Whuuhvwuhv/ q1 43</ ::<80:;7;1
^;3` Hnpdq/ P1> 4<<91 D frpprq sdwwhuq iru lqwhudqxdo dqg shulrglfdo vhd ohyho yduldwlrqv lq
wkh Edowlf Vhd dqg dgmdfhqw zdwhuv1 Jhrsk|vlfd 65+6,/ 59405:51
^;4` Hnpdq/ P1> 4<<;1 Vhfxodu fkdqjh ri wkh vhdvrqdo vhd ohyho yduldwlrq lq wkh Edowlf Vhd dqg
vhfxodu fkdqjh ri wkh zlqwhu folpdwh1 Jhrsk|vlfd 67+6,/ 46404731
^;5` Hnpdq/ P1> 4<<<1 Xvlqj phdq vhd vxuidfh wrsrjudsk| iru ghwhuplqdwlrq ri khljkw v|vwhp
glhuhqfhv dfurvv wkh Edowlf Vhd1 Pdulqh Jhrghv|/ y1 55/ 660681
^;6` Hnpdq/ P1> 4<<<1 Folpdwlf fkdqjhv ghwhfwhg wkurxjk wkh zruog*v orqjhvw vhd ohyho vhulhv1
Joredo dqg Sodqhwdu| Fkdqjh/ y1 54/ 54805571
^;7` Ho0Vdek/ P1L1> Pxuw|/ W1V1> F÷wì/ U1> 4<;:1 Yduldwlrqv ri wkh Djh ri Wlghv lq wkh Joredo
Rfhdqv1 Pdulqh Jhrghv|/ y1 44/ 48604:41
^;8` Ho0Vdek/ P1L1> Pxuw|/ W1V1> 4<;<1 Djh ri Glxuqd Wlghv lq Zruog Rfhdqv1 Pdulqh Jhrghv|/
y1 46/ 48<04991
^;9` Ho0Vd|hg/ P1Nk1> 4<<91 Ulvlqj Vhd0Ohyho dqg Vxevlghqfh ri wkh Qruwkhuq Qloh Ghowd= D
Fdvh Vwxg|1 Hq Vhd0Ohyho Ulvh dqg Frdvwdo Vxevlghqfh/ M1G1 Ploolpdq/ E1X1 Kdt +Hg1,1
Noxzhu Dfdghplf Sxeolvkhuv/ Gruguhfkw1
^;:` Hphu|/ N1R1> Dxeuh|/ G1J1> 4<<41 Vhd Ohyhov/ Odqg Ohyhov dqg Wlgh Jdxjhv1 Vsulqjhu
Yhuodj/ Qxhyd \run/ 56: ss1
^;;` Hkuhqehuj/ D1> 4<<61 Hyhq wkh vrfldo vflhqfhv kdyh odzv1 Qdwxuh/ y1 698/ 6;81
^;<` Hxohu/ O1> 4:881 Rshud Rpqld1 Vhulhv vhfxqgd/ [LL1
^<3` Hzlq/ F1H1> Plwfkhoo/ P1P1> 4<:31 Lqwurgxfwlrq wr Jhrghv|1 Hovhylhu/ Qxhyd \run1
^<4` Idlueulgjh/ U1> Nuhev/ Z1> 4<951 Vhd ohyho dqg wkh Vrxwkhuq Rvfloodwlrq1 Jhrsk|v1 M1U1
Dvwurq1 Vrf1/ y1 9/ 86508781
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^<5` Iduuhoo/ Z1H1> 4<:51 Ghirupdwlrq ri wkh Hduwk e| Vxuidfh Ordgv1 Uhy1 Jhsk|v1/ y1 43/
:940:<:1
^<6` Iduuhoo/ Z1H1> 4<:61 Hduwk wlghv/ rfhdq wlghv dqg wlgdo ordglqj1 Sklo1 Wudqv1 U1 Vrf1 Orqg1
D 5:7/ 586058<1
^<7` Iduuhoo/ Z1H1> Fodun/ M1D1> 4<:91 Rq Srvwjodfldo Vhd Ohyho1 Jhrsk|v1 M1 U1 Dvwu1 Vrf1/ y1
79/ 97:099:1
^<8` Ihqrjolr0Pduf/ O1> 53341 Dqdo|vlv dqg uhsuhvhqwdwlrq ri uhjlrqdo vhd0ohyho yduldelolw| iurp
dowlphwu| dqg dwprvskhulf0rfhdqlf gdwd1 Jhrsk|v1 M1 Lqw1/ 478/ 404;1
^<9` Ihuqäqgh}/ I1> 4<:61 Frqvwdqwhv dupöqlfdv gh pduhdv gh odv frvwdv Qruwh/ Hvwh | Rhvwh
gh od Hvsdôd shqlqvxodu1 Erohwðq q1 49; gho Lqvw1 Hvsdôro gh Rfhdqrjudiðd1
^<:` Ihuqäqgh} gh Fdvwloohmr/ I1> 4<9:1 Yduldflrqhv gho qlyho phglr gho pdu1 Uhy1 gh Jhriðvlfd/
q1 434 | 435/ 780::1
^<;` Ihuqäqgh} gh Fdvwloohmr/ I1> 4<:61 Frqvwdqwhv dupöqlfdv | qlyhohv phglrv gho Sxhuwr gh
Od Fruxôd1 Sxe1 Lqvw1 Hvs1 Rfhdqrjudiðd/ q1 4951
^<<` Iohwfkhu/ F1K1> 4<<51 Vhd0ohyho wuhqgv dqg sk|vlfdo frqvhtxhqfhv= dssolfdwlrqv wr X1V1
vkruh1 Hduwk0Vflhqfh Uhylhzv/ y1 66/ :6043<1
^433` Irqw Wxoorw/ L1> 4<;;1 Klvwruld gho Folpd gh Hvsdôd1 Fdpelrv folpäwlfrv | vxv fdxvdv1
Sxeo1 Lqvwlwxwr Qdflrqdo gh Phwhrurorjðd/ Pdgulg/ 5<; ss1
^434` Iruhpdq/ P1J1J1> 4<::1 Pdqxdo iru wlgdo khljkwv dqdo|vlv dqg suhglfwlrq1 Sdflf Vflhqfh
Uhsruw ::0431 Lqvwlwxwh ri Rfhdq Vflhqfhv/ Sdwulfld Ed|/ Ylfwruld/ E1F1 Fdqdgä1
^435` Ix/ O1O1> Slkrv/ J1> 4<<71 Ghwhuplqlqj wkh uhvsrqvh ri vhd ohyho wr dwprvskhulf suhvvxuh
xvlqj Wrsh{2Srvhlgrq gdwd1 M1 Jhrsk|v1 Uhv1/ y1 <</ q1 F45/ 579660579751
^436` Jdohunlq/ O1L1> 4<931 Rq wkh sk|vlfdo edvlv ri wkh iruhfdvw ri wkh vwdwlrqdo yduldwlrqv ri
vhd ohyho lq wkh Vhd ri Mdsdq1 Wu1 Lqvw1 Rnhdqro1 VVVU/ 6:/ :60<41
^437` Jduuhww/ F1M1U1> Pxqn/ Z1K1> 4<:41 Wkh djh ri wkh wlgh dq wkh T idfwru ri wkh rfhdqv1
Ghhs0Vhd Uhv1/ y1 4;/ 7<608361
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^438` Jduuhww/ F1> Wrxodq|/ E1> 4<:41 Vhd ohyho yduldelolw| gxh wr phwhrurorjlfdo iruflqj lq wkh
Qruwkhdvw Jxoi ri Vw1 Odzuhqfh1 M1 Jhrsk|v1 Uhv1/ y1 ;:/ q1 F6/ 4<9;04<:;1
^439` Jdvsdu/ S1> Srqwh/ U1P1> 4<<:1 Uhodwlrq ehwzhhq vhd ohyho dqg edurphwulf suhvvxuh gh0
whuplqhg iurp dowlphwhu gdwd dqg prgho vlpxodwlrq1 M1 Jhrsk|v1 Uhv1/ y1 435/ q1 F4/
<940<:41
^43:` Jlo/ H1> 4<<61 Hvwxglr gho qlyho phglr gho rfìdqr1 Dsolfdflrqhv jhrgìvlfdv/ jhriðvlfdv |
rfhdqrjuäfdv1 Wudedmr gh lqyhvwljdflöq1 Pdgulg1
^43;` Jlo/ H1> Wrur/ F1 gh> 4<<<1 Pìwrgrv sdud od lqwhusrodflöq gh lqwhuuxsflrqhv hq vhulhv pd0
uhrjuäfdv1 [YL FHG\D/ Dfwdv gho Frqjuhvr fhoheudgr hq Odv Sdopdv gh Judq Fdqduld/
Vhswlhpeuh 4<<</ 47::047;71
^43<` Jloo/ D1H1> 4<;51 Dwprvskhuh0Rfhdq G|qdplfv1 Dfdghplf Suhvv1
^443` Jrglq/ J1> 4<:51 Wkh Dqdo|vlv ri Wlghv1 Olyhusrro Xqlyhuvlw| Suhvv1
^444` Jrglq/ J1> 4<;81 Wlghv1 FLHVFH/ Pì{lfr1
^445` Jruqlw}/ Y1> Ohehqgh/ V1> Kdqvhq/ M1> 4<;41 Joredo Vhd Ohyho Wuhqg lq wkh Sdvw Fhqwxu|1
Vflhqfh/ y1 548/ 4944049471
^446` Jruqlw}/ Y1> 4<<41 Joredo frdvwdo kd}dugv iurp ixwxuh vhd ohyho ulvh1 Sdohrjhrjudsk|/
Sdohrfolpdwrorj|/ Sdohrhfrorj| +Joredo dqg Sodqhwdu| Fkdqjh Vhfwlrq,/ y1 ;</ 6:<06<;1
^447` Jruqlw}/ Y1> 4<<61 Phdq Vhd Ohyho Fkdqjhv lq wkh Uhfhqw Sdvw1 Lq Folpdwh dqg Vhd
Ohyho Fkdqjh= Revhuydwlrqv/ Surmhfwlrqv dqg Lpsolfdwlrqv/ U1D1 Zduulfn/ H1P1 Eduurz/
W1P1O1 Zljoh| +Hg1,1 Fdpeulgjh Xqlyhuvlw| Suhvv/ Fdpeulgjh1
^448` Jruqlw}/ Y1> Urvhq}zhlj/ F1> Klooho/ G1> 4<<71 Lv Vhd Ohyho Ulvlqj ru IdoolqjB1 Qdwxuh y1
6:4/ 7;1
^449` Jud|eloo/ I1D1> 4<941 Dq Lqwurgxfwlrq wr Olqhdu Vwdwlvwlfdo Prghov1 Yro1 L1 PfJudz0Kloo1
Qxhyd \run1 796 ss1
^44:` Julgqlhy/ G1J1> Nudphu/ P1Y1> 4<;91 Surfhgh g*holplqdwlrq ghv euxlwv gh od frxhueh gh
pduìh revhuyhh1 Exoo1 g*Lqi1 Pduìhv Whuuhvwuhv/ q1 <:/ 98:8098:;1
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^44;` Juùjhu/ P> Sodj/ K10S1> 4<<61 Hvwlpdwlrqv ri d joredo vhd ohyho wuhqg= olplwdwlrqv iurp
wkh vwuxfwxuh ri wkh SVPVO joredo vhd ohyho gdwd vhw1 Joredo dqg Sodqhwdu| Fkdqjh/ y1 ;/
49404:<1
^44<` Kdprq/ E1Y1> 4<951 Wkh vshfwuxpv ri phdq vhd ohyho dw V|gqh|/ Fr*v Kduerxu dqg Orug
Krzh Lvodqg1 M1 Jhrsk|v1 Uhv1/ y1 9:/ q1 46/ 847:084881
^453` Kdprq/ E1Y1> 4<951 Fruuhfwlrq wr Wkh vshfwuxpv ri phdq vhd ohyho dw V|gqh|/ Fr*v
Kduerxu dqg Orug Krzh Lvodqg1 M1 Jhrsk|v1 Uhv1/ y1 9;/ q1 48/ 79681
^454` Kdprq/ E1Y1> 4<991 Frqwlqhqwdo vkhoi zdyhv dqg wkh hhfwv ri dwprvskhulf suhvvxuh dqg
zlqg vwuhvv rq vhd ohyho1 M1 Jhrsk|v1 Uhv1/ y1 :4/ q1 45/ 9366093741
^455` Kdprq/ E1Y1> Jrgiuh|/ M1V1> 4<;31 Phdq Vhd ohyho dqg lwv lqwhusuhwdwlrq1 Pdulqh Jhrghv|/
y1 7/ q1 7/ 648065<1
^456` Kdprq/ E1Y1> Kdqqdq/ H1M1> 4<961 Hvwlpdwlqj uhodwlrqv ehwzhhq wlph vhulhv1 M1 Jhrsk|v1
Uhv1/ y1 9;/ q1 54/ 5;;605;<61
^457` Kdqexu|0Eurzq/ U1> 4<:;1 Pdq dqg wkh Vwduv1 R{irug Xqlyhuvlw| Suhvv/ R{irug1
^458` Kdqvhq/ Z1> 4<991 Glh Uhsurgxnwlrq ghu Ehzhjxqjvyrujçqjh lp Phhuh plw Kloih
K|gurg|qdplvfk0qxphulvfkhu Yhuidkuhv1 Plwwhloxqjhq ghu Lqw1 Phhuhnxqgh ghu Xqly1
Kdpexuj1
^459` Kduwpdqq/ W1> Zhq}ho/ K1J1> 4<<71 Fdwdorjxh ri wkh Hduwk Wlgh jhqhudwlqj Srwhqwldov
gxh wr wkh Sodqhwv1 Exoo1 g*Lqi1 Pduìhv Whuuhvwuhv/ q1 44</ ;;7:0;;;31
^45:` Kduwpdqq/ W1> Zhq}ho/ K1J1> 4<<81 Wkh KZ<8 Wlgdo Srwhqwldo Fdwdorjxh1 Jhrsk|v1 Uhv1
Ohwwhuv/ y1 55/ q1 57/ 6886068891
^45;` Kduulv/ U1D1> 4<371 Pdqxdo ri wlghv1 Sduw LY= Uhsruw ri wkh Vxshulqwhqghqw X1V1 Frdvw
dqg Jhrghwlf Vxuyh|1
^45<` Kdt/ E1X1> Ploolpdq/ M1G1> 4<<91 Frdvwdo yxoqhudelolw|= Kd}dugv dqg Vwudwhjlhv1 Hq Vhd0
Ohyho Ulvh dqg Frdvwdo Vxevlghqfh/ M1G1 Ploolpdq/ E1X1 Kdt +Hg1,1 Noxzhu Dfdghplf
Sxeolvkhuv/ Gruguhfkw1
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^463` Khfn/ E1> Uxppho/ U1> 4<;<1 Vwudwhjlhv iru vroylqj wkh yhuwlfdo gdwxp sureohp xvlqj wh0
uuhvwuldo dqg vdwhoolwh jhrghwlf gdwd1 Hq K1 Vÿqnho/ W1 Ednhu +Hg1, Vhd vxuidfh wrsrjudsk|
dq wkh jhrlg/ 437 V|ps1 LDJ1 Hg1 Vsulqjhu1
^464` Khlvndqhq/ Z1D1> Prulw}/ K1> 4<;81 Jhrghvld Iðvlfd1 Lqvwlwxwr gh Dvwurqrpðd | Jhrghvld0
Lqvwlwxwr Jhrjuäfr Qdflrqdo/ Pdgulg/ 6:5 ss1
^465` Khod/ L1> 4<771 ßehu glh Vfkzdqnxqjhq ghv Zdvvhuvwdqghv lq ghu Rvwvhh plw ehvrqghu0
hu Ehuÿfnvlfkwxqj ghv Zdvvhudxvwdxvfkhv gxufk glh gçqlvfkh Jhzçvvhu1 Phuhqwxwnlpxv0
odlwrnvhq Mxondlv0Kdyviruvnqlqjlqvwlwxwv Vnuliw/ q1 467/ 43; ss1
^466` Khqghuvkrww/ P1F1> 4<:51 Rfhdq Wlghv1 Iluvw JHRS Uhvhdufk Frqihuhqfh1 Vrolg Hduwk
dqg Rfhdq Wlghv1
^467` Khqqhehuj/ K1> 4<;81 Uhghv Jhrgìvlfdv gh dowd suhflvlöq1 Hq Vhylood/ P1M1> Olqnzlw}/ K1>
Khqqhehuj/ K1> LLL Fxuvr gh Jhrghvld Vxshulru1 Lqvwlwxwr gh Dvwurqrpðd | Jhrghvld1
FVLF0XFP/ Pdgulg/ 545 ss1
^468` Khqulfl/ S1> 4<::1 Hohphqwrv gh Dqäolvlv Qxpìulfr1 Hg1 Wuloodv/ Pì{lfr1
^469` Krdu/ W1M1> Zlovrq/ F1U1> 4<<71 Jhrvdw revhuydwlrqv ri vhd ohyho uhvsrqvh wr edurphwulf
suhvvxuh iruflqj1 Jhrsk|v1 Uhv1 Ohwwhuv/ y1 54/ q1 56/ 58480584;1
^46:` Kxdqj M1> Kljx}kl/ N1P Vkdeedu/ D1> 4<<;1 Wkh uhodwlrqvkls ehwzhhq wkh Qruwk Dwodqwlf
Rvfloodwlrq dqg Ho Qlôr0Vrxwkhuq Rvfloodwlrq1 Jhrsk|v1 Uhv1 Ohwwhuv/ y1 58/ q1 47/ 5:3:0
5:431
^46;` Kxuuhoo/ M1Z1> 4<<81 Ghfdgdo Wuhqgv lq wkh Qruwk Dwodqwlf Rvfloodwlrq= Uhjlrqdo Whpsh0
udwxuhv dqg Suhflslwdwlrq1 Vflhqfh/ y1 59</ 9:909:<1
^46<` Lqvwlwxwr Klgurjuäfr gh od Pdulqd +Fägl},> 4<<31 Dqxdulr gh pduhdv 4<<31 53; ss1
^473` Lqwhuqdwlrqo Klgurjudsklf Rujdql}dwlrq/ 4<<:1 Jorvvdu| ri HFGLV0Uhodwhg Whupv1 LKR
Vshfldo Sxeolfdwlrq q1 851
^474` LRF/ 4<;81 Pdqxdo rq Vhd Ohyho Phdvxuhphqw dqg Lqwhusuhwdwlrq1 Lqwhujryhuqdphqwdo
Rfhdqrjudsklf Frplvvlrq/ Pdqxdov dqg Jxlghv +47,1 ;6 ss1
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^475` LRF> 4<<71 Pdqxdo rq Vhd Ohyho Phdvxuhphqwv dqg Lqwhusuhwdflrq1 Yroxphq LL= Hphu0
jlqj Whfkqrorjlhv1 Lqwhujryhuqdphqwdo Rfhdqrjudsklf Frpplvvlrq/ XQHVFR Pdqxdo
dqg Jxlghv/ q1 471
^476` LRF> 4<<:1 Joredo Vhd Ohyho Revhuylqj V|vwhp +JORVV, lpsohphqwdwlrq sodq 04<<:1
Lqwhujryhuqphqwdo Rfhdqrjudsklf Frpplvvlrq/ Whfkqlfdo Vhulhv/ qJ1 83/ <4 ss1
^477` LRF/ 53331 Pdqxdo rq Vhd Ohyho Phdvxuhphqwv dqg Lqwhusuhwdflrq1 Yroxphq LLL= Uhds0
sudlvdov dqg Uhfrpphqgdwlrqv dv ri wkh |hdu 53331 Lqwhujryhuqdphqwdo Rfhdqrjudsklf
Frpplvvlrq/ XQHVFR Pdqxdo dqg Jxlghv/ q1 471
^478` L}/ K1E1> Vkxp/ F1N1> 53331 Phdq vhd ohyho yduldwlrq lq wkh Vrxwk Fklqd Vhd iurp irxu
ghfdghv ri wlgdo uhfrugv lq Krqj Nrqj1 Pdulqh Jhrghv|/ q1 56/ 55405661
^479` Ndnnxul/ M1> Srxwdqhq/ P1> 4<<:1 Jhrghwlf Ghwhuplqdwlrq ri wkh Vxuidfh Wrsrjudsk| ri
wkh Edowlf Vhd1 Pdulqh Jhrghv|/ y1 53/ 63:06491
^47:` Ndqwkd/ O1> 4<<81 Edurwurslf wlghv lq wkh Joredo Rfhdqv iurp d Qrqolqhdu Wlgdo Prgho
Dvvlplodwlqj Dowlphwulf Wlghv1 M1 Jhrsk|v1 Uhv1/ y1 433/ q1 F45/ 585;605863;1
^47;` Ndqwkd/ O1K1> 4<<;1 Wlghv= d prghuq shuvshfwlyh1 Pdulqh Jhrghv|/ y1 54/ 5:805<:1
^47<` Ndqwkd/ O1> Wlhuqh|/ F1> Orsh}/ M1Z1> Ghvdl/ V1G1> Sdunh/ P1H1> Guh{ohu/ O1> 4<<81
Edurwurslf wlghv lq wkh Joredo Rfhdqv iurp d Qrqolqhdu Wlgdo Prgho Dvvlplodwlqj Do0
wlphwulf Wlghv 51 Dowlphwulf dqg Jhrsk|vlfdo Lpsolfdwlrqv1 M1 Jhrsk|v1 Uhv1/ y1 433/ q1
F45/ 5863<05864;1
^483` Ndwwvry/ Y1P1> 4<;:1 Odwhudo yduldelolw| lq wkh djh ri wkh glxuqdo wlghv lq wkh rfhdq1
Rfhdqrorj|/ y1 5:/ q1 8/ :5:0:641
^484` Nhduqh|/ P1V1/ 53341 Odwh Krorfhqh vhd ohyho yduldwlrqv1 Hq Vhd Ohyho Ulvh= Klvwru| dqg
Frqvhtxhqfhv/ E1F1 Grxjodv/ P1V1 Nhduqh|/ V1S1 Ohdwkhupdq +Hg1,1 Lqw1 Jhrsk|v1 Vhulhv
q1 :8/ Dvvrfldwhg Suhvv1
^485` Nqdxwk/ O1S/ 4<<;1 Vdolqlw| klvwru| ri wkh Hduwk*v hduo| rfhdq1 Qdwxuh/ y1 6<8/ 88708881
78:
^486` Nùuwlqjhu/ D1> Ukhlq/ P1> Plqwurs/ O1> 4<<<1 Dqwursrjhqlf FR5 dqg FIFv lq wkh Qruwk
Dwodqwlf Rfhdq1 D frpsdulvrq ri pdq0pdgh wudfhuv1 Jhrsk|v1 Uhv1 Ohwwhuv/ y1 59/ q1 47/
53980539;1
^487` Odpehfn/ N1> 4<;;1 Jhrsk|vlfdo jhrghv| = wkh vorz ghirupdwlrqv ri wkh Hduwk/ R{irug/
Foduhqgrq Suhvv/ :4; ss1
^488` Odqgdx/ O1> Dmlh}hu/ D1> Olivklw}/ H1P1> 4<:61 Fxuvr gh Iðvlfd Jhqhudo1 Hg1 Plu/ Prvfý/
6<; ss1
^489` Odqgdx/ O1> Olivfklw}/ H1P1> 4<;81 Phfäqlfd gh Ioxlgrv 1 Hg1 Uhyhuwì/ Edufhorqd/ 956 ss1
^48:` Odsodfh/ S1V1> 4::81 Uhvhufkhv vxu txhotxhv srlqwv gh v|vwìph gx prqgh | Phfdqltxh
Fhohvwh1 Jdxwklhu0Ylooduv1 Sdulv/ 4;:;1
^48;` Odssr/ V1V1> Olnkfkhyd/ R1Q1> Vnulsqln/ D1Y1> 4<:<1 Wkh Lqyhuvh Edurphwhu Sureohp1
Grnodg| Dndg1 Qdxn VVVU/ y1 577/ 4:404:61
^48<` Ohfrod}hw/ U1> 4<891 Dsolfdwlrq d o*dqdo|vh ghv revhuydwlrqv gh od pduìh judylphwultxh gh
od phwkrgh gh K1 hw \1 Odeurxvwh glwh sdud frpelqdlvrq olqhdluhv g*rughqqhhv1 Dqqdohv
Jhrsk1/ y1 45/ q1 44/ 8<0:41
^493` Ohjudqg/ M10S1> Oh Jr/ P1> Pd}dxglhu/ F1> 4<<31 Rq wkh folpdwh fkdqjhv dqg wkh vxqvsrw
dfwlylwl| gxulqj wkh [YLLwk fhqwxu|1 Dqqdohv Jhrsk1/ y1 ;/ q1 43/ 96:09771
^494` Ohylwxv/ V1 4<;51 Folpdwrorjlfdo Dwodv ri wkh Zruog Rfhdq1 QRDD Suri1 Sds1 46/ 4:6 ss1
XV Jry1 Sulqw1 R1/ Zdvklqjwrq G1F11
^495` Olvlw}lq/ H1> 4<:31 Wkh Phdq Vhd Ohyho dqg lwv Fkdqjhv lq Wlph dqg Vsdfh lq wkh Qruwk
Dwodqwlf Rfhdq1 Uhsruw rq wkh V|psrvlxp rq Frdvwdo Jhrghv|1 Pxqlfk1
^496` Olvlw}lq/ H1> 4<:71 Vhd0Ohyho Fkdqjhv1 Hovhylhu Sxeolvklqj Frpsdq|/ Dpvwhugdp/ 5;9 ss1
^497` Pdod
fl
f/ Y1> Ruol
f/ P1> 4<<61 Rq wkh ruljlq ri wkh lqyhuwhg0edurphwhu hhfw dw vxelqhuwldo
iuhtxhqflhv1 Lo Qxryr Flphqwr/ y1 49F/ q1 6/ 59805;;1
^498` Pduvk/ M1J1> Pduwlq/ W1Y1> 4<;51 Wkh VHDVDW Dowlphwhu Phdq Vhd Vxuidfh Prgho1 M1
Jhrsk|v1 Uhv1/ y1 ;:/ q1 F8/ 659<065;31
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^499` Pduwðqh} Mlpìqh}/ H1> 4<;41 Hohphqwrv gh Rfhdqrjudiðd1 Hg1 H1 Pduwðqh} Mlpìqh}/ Yljr/
64< ss1
^49:` Pduwðqh} Mlpìqh}/ H1> 4<:;1 Pdqxdo gh Qdyhjdflöq/ 9@Hglflöq1 Hg1 Oleuhuðd Vdq Mrvì/
Yljr1
^49;` Pd|u/ K1J1> Phqjho/ M1U1> Fkdq/ N1O1> Sruwhu/ K1V1> 4<<;1 Vhdvrqdo yduldwlrqv ri wkh
glxuqdo wlgh lqgxfhg e| judylw| zdyh owhulqj1 Jhrsk|v1 Uhv1 Ohwwhuv/ y 58/ q1 :/ <760<791
^49<` PfQxww/ P1> Phqdug/ K1Z> 4<:;1 Olwrvskhu  h{xuh dqg xsoliwhg dwroov1 M1 Jhrsk|v1 Uhv1/
y1 ;6/ 4539045451
^4:3` Phdgh/ U1K1> 4<<91 Ulyhu0Vhglphqw Lqsxwv wr Pdmru Ghowdv1 Lq Vhd0Ohyho Ulvh dqg
Frdvwdo Vxevlghqfh/ M1G1 Ploolpdq/ E1X1 Kdt +Hg1,1 Noxzhu Dfdghplf Sxeolvkhuv/ Gru0
guhfkw1
^4:4` Phlhu/ P1I1> 4<;61 Vqrz dqg Lfh lq d Fkdqjlqj K|gurorjlfdo Zruog1 K|guro1 Vf1 M1/ y1 5;/
60551
^4:5` Phlhu/ P1I1> 4<<31 Uhgxfhg ulvh lq vhd ohyho1 Qdwxuh/ y1 676/ 44804491
^4:6` Phofklru/ S1> 4<991 Wkh Hduwk Wlghv1 Shujdprq Suhvv/ R{irug1
^4:7` Phofklru/ S1> 4<;61 Wkh Wlghv ri wkh Sodqhw Hduwk1 Shujdprq Suhvv/ R{irug1
^4:8` Phofklru/ S1> Gxfduph/ E1> Iudqflv/ R1> 4<<91 Wkh uhvsrqvh ri wkh Hduwk wr wlgdo erg|
irufhv ghvfulehg e| vhfrqg0 dqg wklug0ghjuhh vskhulfdo kduprqlfv dv ghulyhg iurp d 45
|hdu vhulhv ri phdvxuhphqwv zlwk wkh vxshufrqgxfwlqj judylphwhu JZW2W6 lq Euxvvhov1
Sk|vlfv ri wkh Hduwk dqg Sodqhwdu| Lqwhulruv/ y1 <6/ 556056;1
^4:9` Phprudqgxp ri Xqghuvwdqglqj iru wkh lpsohphqwdwlrq ri d Hxurshdq Frqfhuwhg Uh0
vhdufk Dfwlrq/ ghvljqdgr frpr FRVW Dfwlrq 73 Hxurshdq Vhd0Ohyho Revhuylqj V|vwhp
+HRVV,/ grfxphqwr FRVW263;2<91
^4::` Ploolpdq/ M1G1> Kdt/ E1X1> 4<<91 Vhd0ohyho ulvh dqg frdvwdo vxevlghqfh= wrzdugv phd0
qlqjixoo vwudwhjlhv1 Hq Vhd0Ohyho Ulvh dqg Frdvwdo Vxevlghqfh/ M1G1 Ploolpdq/ E1X1
Kdt +Hg1,1 Noxzhu Dfdghplf Sxeolvkhuv/ Gruguhfkw1
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^4:;` Plqvwhu/ M1I1> Fd}hqdyh/ D1/ Vhudql/ \1Y1> Phuflhu/ I1> Jhqqhur/ P1F1> Urjho/ S1> 4<<<1
Dqqxdo f|foh lq phdq vhd ohyho iurp Wrsh{0Srvhlgrq dqg HUV04= lqihuhqfh rq wkh joredo
k|gurorjlfdo f|foh1 Joredo dqg Sodqhwdu| Fkdqjh/ y1 53/ 8:0991
^4:<` Plwfkxp/ J1W1> 53331 Dq lpsuryhg fdoleudwlrq ri vdwhoolwh dowlphwulf khljkwv xvlqj wlgh
jdxjh vhd ohyhov zlwk dgmxvwphqw iru odqg prwlrq1 Pdulqh Jhrghv|/ y1 56/ 47804991
^4;3` Plwurylfd/ M1Q1> Gdylv/ M1O1> 4<<81 Suhvhqw0gd| srvw0jodfldo vhd ohyho fkdqjhv idu iurp
wkh Odwh Sohlvwrfhqh lfh vkhhwv= Lpsolfdwlrqv iru uhfhqw dqdo|vhv ri wlgh jdxjh uhfrugv1
Jhrsk|v1 Uhv1 Ohwwhuv/ y1 55/ 585<058651
^4;4` Prqwjrphu|/ U1E1> 4<6:1 Ioxfwxdwlrqv lq prqwko| vhd0ohyho rq hdvwhuq X1V1 frdvw dv uh0
odwhg wr g|qdplfv ri zhvwhuq Qruwk Dwodqwlf1 M1 Pdu1 Uhv1/ y1 4/ 49804;81
^4;5` Pùuqhu/ Q1> 4<;91 Joredo qhrwhfwrqlfv/ dufv dqg jhrlg frqjxudwlrq1 Hq Ruljlq ri Dufv/
I10F1 Zhq}ho +Hg1,/ :<0<4/ Hovhylhu/ Dpvwhugdp1
^4;6` Pùuqhu/ Q1> 53331 Vhd Ohyho Fkdqjhv dqg Frdvwdo G|qdplfv lq wkh Lqgldq Rfhdq1 Lqwh0
judwhg Frdvwdo ]rqh Pdqdjhphqw/ pdu}r 5333/ 4:0541
^4;7` Pùuqhu/ Q1> 53331 Vhd Ohyho Fkdqjhv lq Zhvwhuq Hxursh1 Lqwhjudwhg Frdvwdo ]rqh Pd0
qdjhphqw/ pdu}r 5333/ 640691
^4;8` Pxlu Zrrg/ E1> 4<<51 Ghjodfldwlrq vhlvprwhfwrqlfv1 Dqq1 Jhrsk|v1/ y1 43/ vxsohphqwr
F4461
^4;9` Pxqn/ Z1K1> PdfGrqdog/ J1I1> 4<931 Wkh Urwdwlrq ri wkh Hduwk1 Fdpeulgjh Xqly1 Suhvv1
Orqguhv1
^4;:` Qdndgd/ P1> 4<;91 Krorfhqh vhd ohyhov lq rfhdqlf lvodqgv= lpsolfdwlrqv iru wkh ukhrorjlfdo
vwuxfwxuh ri wkh Hduwk*v pdqwoh1 Whfwrqrsk|vlfv/ y1 454/ 59605:91
^4;;` Qdndpxud/ V> 53331 Lqwhudqxdo Vhd ohyho yduldwlrqv dqg dqqxdo wlghv lq wkh qruwkzhvwhuq
Sdflf1 Pdulqh Jhrghv|/ y1 56/ 880941
793
^4;<` Qhuhp/ U1V1> Kdlqhv/ E1M1> Khqgulnv/ M1> Plvwhu/ M1I1> Plwfkxp/ J1W1> Zklwh/ Z1E1> 4<<:1
Lpsuryhg ghwhuplqdwlrq ri joredo phdq vhd ohyho yduldwlrqv xvlqj WRSH[0SRVHLGRQ
dowlphwhu gdwd1 Jhrsk|v1 Uhv1 Ohwwhuv/ y1 57/ q1 44/ 4664046671
^4<3` Qhuhp/ U1V1> Wdsoh|/ E1G1> Vkxp/ F1N1> 4<;<1 D jhqhudo rfhdq flufxodwlrq prgho ghwhu0
plqhg lq d vlpxowdqhrxv vroxwlrq zlwk wkh Hduwk*v judylw| hog1 Hq K1 Vÿqnho/ W1 Ednhu
+Hg1, Vhd vxuidfh wrsrjudsk| dq wkh jhrlg/ 437 V|ps1 LDJ/ Vsulqjhu Yhuodj1
^4<4` Qhuhp/ U1V1> Fkdpehuv/ G1S1> Ohxolhwwh/ H1Z1> Plwfkxp/ J1W1> Jlhvh/ E1V1> 4<<<1 Yd0
uldwlrqv lq joredo phdq vhd ohyho dvvrfldwhg zlwk wkh 4<<:04<<; HQVR hyhqw= Lpsolfdwlrqv
iru phdvxulqj orqj whup vhd ohyho fkdqjh1 Jhrsk|v1 Uhv1 Ohwwhuv/ y1 59/ q1 4</ 63380633;1
^4<5` Qhwhu/ M1> Zdvvhupdqq/ Z1> Nxwqhu/ P1K1> 4<<31 Dssolhg olqhdu vwdwlvwlfdo prghov= uh0
juhvvlrq/ dqdo|vlv ri yduldqfh dqg h{shulphqwdo ghvvljq1 6@Hglflöq/ Hg1 Luzlq/ 44;5 ss1
^4<6` Qhzpdq/ Z1V1> Idlueulgjh/ U1Z1> 4<;91 Wkh pdqdjhphqw ri vhd0ohyho ulvh1 Qdwxuh/ y1
653/ 64<06541
^4<7` Qlfkroov/ U1M1> Ohdwkhupdq/ V1S1> 4<<71 Joredo vhd ohyho ulvh1 Hq Dv folpdwh fkdqjhv= sr0
whqfldo lpsdfwv dqg lpsolfdwlrqv/ N1 Vwu}hshn/ M1E1 Vplwk +Hg1,/ Fdpeulgjh Xqlyhuvlwl|
Suhvv/ Fdpeulgjh1
^4<8` Qrplwvx/ W1> Rndprwr/ P1> 4<5:1 Wkh fdxvhv ri wkh dqqxdo yduldwlrq ri wkh phdq vhd ohyho
dorqj wkh Mdsdqhvh frdvw1 Php1 Froo1 Vfl1 N|rwr Xqly1 D/ y1 43/ 45804941
^4<9` Qxwdod|d/ S1> \rqj/ U1Q1> Fkxpqdqnlw/ W1> Exdshqj/ V1> 4<<91 Odqg vxevlghqvh lq
Edqjnrn gxulqj 4<:;04<;;1 Hq Vhd0Ohyho Ulvh dqg Frdvwdo Vxevlghqfh/ M1G1 Ploolpdq/
E1X1 Kdt +Hg1,1 Noxzhu Dfdghplf Sxeolvkhuv/ Gruguhfkw1
^4<:` Rhuohpdqv/ M> 4<<61 Srvvleoh fkdqjhv lq wkh pdvv edodqfh ri wkh Juhhqodqg dq Dqwduwlf
lfh vkhhwv dqg wkhlu hhfwv rq vhd ohyho1 Hq Folpdwh dqg Vhd Ohyho Fkdqjh= Revhuyd0
wlrqv/ Surmhfwlrqv dqg Lpsolfdwlrqv/ U1D1 Zduulfn/ H1P1 Eduurz/ W1P1O1 Zljoh| +Hg1,1
Fdpeulgjh Xqlyhuvlw| Suhvv/ Fdpeulgjh1
^4<;` R!fhu/ F1E1> 4<:71 Lqwurgxfwlrq wr Wkhruhwlfdo Jhrsk|vlfv1 Vsulqjhu Yhuodj/ 5;7 ss1
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^4<<` Rqvhohq/ N1L1/ 53331 Wkh lq xhqfh ri gdwd txdolw| rq wkh ghwhfwdelolw| ri vhd0ohyho khljkw
yduldwlrqv1 QFJ Sxeolfdwlrqv rq Jhrghv|/ q1 7<1
^533` Rwhur/ M1P1> 4<;<1 Prghorv hfrqrpìwulfrv | suhglfflöq gh vhulhv whpsrudohv1 Hg1 DF/
Pdgulg/ 5:7 ss1
^534` Sdqnudw}/ D1> 4<<41 Iruhfdvwlqj zlwk g|qdplf uhjuhvvlrq prghov1 Mrkq Zlooh| dqg Vrqv/
Qxhyd \run/ 6;9 ss1
^535` Sdvnr/ U1> Kxuvw/ K1> Udnry/ I1> 4<;81 Srvlwlrq gx od phu hw gìsodfhphqw gh od oljqh
gh ulydjh ã Fduwkdjh +Wxqlvlh, gdq*v o*Dqwltxlwì1 Frpswhv Uhqgxv gh o*Dfdgìplh ghv
Vflhqfhv/ Sdulv/ y1 633/ LL +46,/ 946094;1
^536` Shgorvn|/ M1> 4<;:1 Jhrsk|vlfdo Ioxlg G|qdplfv1 5@Hglflöq1 Vsulqjhu Yhuodj/ Qxhyd \run/
:43 ss1
^537` Shnhulv/ F1O1> Dffdg/ \1> 4<9<1 Vroxwlrq ri Odsodfh*v htxdwlrq iru wkh P5 wlgh lq wkh zruog
rfhdqv1 Sklo1 Wudqv1 Ur|1 Vrf1 Orqgrq/ Vhu1 D/ 598/ 74607691
^538` Showlhu/ Z1U1> 4<<91 Joredo vhd ohyho ulvh dqg jodfldo lvrvwdwlf dgmxvwphqw1 Dq dqdo|vlv ri
gdwd iurp wkh hdvw frdvw ri Qruwk Dphulfd1 Jhrsk|v1 Uhv1 Ohwwhuv/ y1 56/ q1 :/ :4:0:531
^539` Showlhu/ Z1U1> 4<<;1 Srvwjodfldo yduldwlrqv lq wkh ohyho ri wkh vhd= Lpsolfdwlrqv iru folpdwh
g|qdplfv dqg vrolg Hduwk jhrsk|vlfv1 Uhylhzv ri Jhrsk|vlfv/ y1 69/ q1 7/ 93609;<1
^53:` Showlhu/ Z1U1> 4<<<1 Joredo vhd ohyho ulvh dqg jodfldo lvrvwdwlf dgmxvwphqw1 Joredo dqg
Sodqhwdu| Fkdqjh/ y1 53/ <604561
^53;` Shôd/ G1> Wldr/ J1F1> Wvd|/ U1V1> 53341 D frxuvh lq wlph vhulhv dqdo|vlv1 Mrkq Zlooh| dqg
Vrqv/ Qxhyd \run/ 793 ss
^53<` Shôd1 G1> Väqfkh} gh Ulyhud> 4<<81 Hvwdgðvwlfd= Prghorv | Pìwrgrv/ 51 Prghorv olqhdohv
| vhulhv whpsrudohv1 5@hglflöq1 Doldq}d Xqlyhuvlgdg/ Pdgulg/ :78 ss1
^543` Shwlw0Pdulh/ Q1> 4<;91 Sdohrfolpdwlfv lq wkh Vdkdud ri Pdol1 Hslvrghv q1 < +4,/ :0491
^544` Skloolsv/ R1P1> 4<::/ Wkh G|qdplfv ri wkh xsshu rfhdq1 Fdpeulgjh Xqlyhuvlw| Suhvv/
Fdpeulgjh1
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^545` Slfndug/ J1O1> Hphu|/ Z1M1> 4<;51 Ghvfulswlyh Sk|vlfdo Rfhdqrjudsk|1 7@Hglflöq1 Hg1
Shujdprq Suhvv1 R{irug1
^546` Slud}}rol/ S1D> 4<;91 Vhfxodu wuhqgv ri uhodwlyh vhd0ohyho +UVO, lqglfdwhg e| wlgh jdxjh
uhfrugv1 M1 Frdvwdo Uhv1 Vshf1 Lvvxh 4/ 40591
^547` Slud}}rol/ S1D> 4<<91 Vhd Ohyho Fkdqjhv= wkh Odvw 53333 \hduv1 Hg1 Mrkq Zloh| dqg Vrqv/
Fklfkhvwhu/ 544 ss1
^548` Slud}}rol/ S1D> Oderuho/ V1F1> 4<<91 Hduwktxdnh foxwhulqj lq wkh Hdvwhuq Phglwhuudqhdq
gxulqj klvwrulfdo wlphv1 M1 Jhrsk|v1 Uhv1 y1 434/ q1 E6/ 93;6093<:1
^549` Sodj/ K1S1> 4<;71 Zdwhu ohyho fkdqjhv dorqj wkh qruzhjldq frdvw1 Pdulqh Jhrsk|vlfdo
Uhvhdufkhv/ q1 :/ 5;605<:1
^54:` Sodj/ K1S1> 4<;81 Whpsrudo Yduldwlrqv ri Rfhdq Wlghv1 Surf1 ri wkh [wk Lqw1 V|ps1 Hduwk
Wlghv/ Pdgulg/ 8<8093;1
^54;` Sodj/ K1S1> 4<<61 Wkh vhd ohyho ulvh sureohp= dq dvvhvvphqw ri phwkrgv dqg gdwd1 Hq=
Surf1 Lqw1 Frdvwdo Frqju1/ Nlho 4<<5/ :470:651
^54<` Sodj/ K10S1> Hqjhq/ E1> Fodun/ W1D1> Ghjqdq/ M1M1> Ulfkwhu/ E1> 4<<;1 Srvw0jodfldo uherxqg
dqg suhvhqw0gd| wkuhh0glphqvlrqdo ghirupdwlrqv1 M1 Jhrg|qdplfv/ y1 58/ q1 607/ 59606341
^553` Sodj/ K10S1> Wvlpsolv/ P1Q1> 4<<<1 Whpsrudo yduldelolw| ri wkh vhdvrqdo vhd0ohyho f|foh
lq wkh Qruwk Vhd dqg Edowlf Vhd lq uhodwlrq wr folpdwh yduldeolw|1 Joredo dqg Sodqhwdu|
Fkdqjh/ y1 53/ 4:605361
^554` Srqwh/ U1P1> Vdovwhlq/ G1> Urvhq/ G1> 4<<41 Vhd ohyho uhvsrqvh wr suhvvxuh lq d edurwurslf
qxphulfdo prgho1 M1 Sk|v1 Rfhdq1/ y1 54/ 43760438:1
^555` Srqwh/ U1P1> 4<<51 Wkh vhd ohyho uhvsrqvh ri d vwudwlhg rfhdq wr edurphwulf suhvvxuh
iruflqj1 M1 Sk|v1 Rfhdq1/ y1 55/ 43<04461
^556` Srqwh/ U1P1> 4<<61 Yduldelolw| lq d krprjhqhrxv joredo rfhdq irufhg e| edurphwulf suhv0
vxuh1 G|qdplfv ri Dwprvskhuhv dqg Rfhdqv/ y1 4;/ 53<05671
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^557` Srqwh/ U1P1> 4<<71 Xqghuvwdqglqj wkh uhodwlrq ehwzhhq zlqg0 dqg suhvvxuh0gulyhq vhd
ohyho yduldelolw|1 M1 Jhrsk|v1 Uhv1/ y1 <</ q1 F7/ ;3660;36<1
^558` Srqwh/ U1P1> 4<<:1 Rfhdqlf h{flwdwlrq ri gdlo| wr vhdvrqdo vljqdov lq Hduwk urwdwlrq=
uhvxowv irup d frqvwdqw0ghqvlw| qxphulfdo prgho1 Jhrsk|v1 M1 Lqw1/ y1 463/ 79<07:71
^559` Srqwh/ U1P1> Jdvsdu/ S1> 4<<<1 Uhjlrqdo dqdo|vlv ri wkh lqyhuwhg edurphwhu hhfw ryhu wkh
joredo rfhdq xvlqj Wrsh{2Srvhlgrq gdwd dqg prgho uhvxowv1 M1 Jhrsk|v1 Uhv1/ y1 437/ q1
F:/ 488;:0489341
^55:` Srxwdqhq/ P1> Ndnnxul/ M1> 53331 Wkh vhd vxuidfh ri wkh Edowlf 0 d uhvxow iurp wkh Edowlf Vhd
Ohyho Surmhfw +LDJ VVF ;14, Hq Vfkzdu} +Hg1,/ Jhrghv| eh|rqg 5333 0 Wkh fkdoohqjhv
ri wkh uvw ghfdgh1 454 LDJ V|psrvld/ 5;<05<7/ Vsulqjhu Yhuodj1
^55;` Suhvv/ Z1K1> Whxnrovn|/ V1D1> Yhwwhuolqj/ Z1W1> Iodqqhu|/ E1S1> 4<<51 Qxphulfdo Uhflshv
lq IRUWUDQ1 Fdpeulgjh Xqlyhuvlw| Suhvv/ Fdpeulgjh/ <96 ss1
^55<` Surxgpdq/ M1> 4<861 G|qdplfdo Rfhdqrjudsk|1 Phwkxhq dqg Fr1/ Orqgrq/ 73< ss1
^563` Oh Suryrvw/ F1> 4<<31 Qlyhdx gh od phu hw whfkqltxhv vdwhoolwdluhv1 Surfhhglqjv ri wkh
Vsdfh ) Vhd Froortxlxp1 55:0565/ Sduðv1
^564` Oh Suryrvw/ F1> Jhqfr/ P1O1> O|dug/ I1> Ylfhqw/ S1> Fdqfhlo/ S1> 4<<71 Vshfwurvfrs| ri wkh
zruog rfhdq wlghv iurp d qlwh hohphqw k|gurg|qdplf prgho1 M1 Jhrsk|v1 Uhv1/ y1 <</ q1
F45/ 57:::057:<:1
^565` Oh Suryrvw/ F1> Ehqqhww/ D1I1> Fduwzljkw/ G1H1> 4<<81 Rfhdq wlghv iru dqg iurp
Wrsh{2Srvhlgrq1 Vflhqfh/ y1 59:+84<;,/ 96<9751
^566` Oh Suryrvw/ F1/ O|dug/ I1> Prolqhv/ M10P1> Jhqfr/ P1O1> 4<<;1 D k|gurg|qdplf rfhdq wlgh
prgho lpsuryhg e| dvvlplodwlqj d vdwhoolwh dowlphwhu0ghulyhg gdwd vhw1 M1 Jhrsk|v1 Uhv1/
y1 436/ q1 F6/ 8846088631
^567` Sxjk/ G1W1> 4<;:1 Wlghv/ Vxujhv dqg Phdq Vhd Ohyho1 Hg1 Zloh|/ Fklfkhvwhu/ 7:5 ss1
^568` Udlflfk/ I1> Fulvfldql/ I1> 4<<<1 Wlph yduldelolw| ri dwprvskhulf dqg pdulqh sdudphwhuv
ryhu wkh Dguldwlf uhjlrq1 Lo Qxryr Flplhqwr/ y1 55F/ q1 5/ 4;404;<1
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^569` Udshu/ V1F1E/ Zljoh|/ W1P1H1/ Zduulfn/ U1D1> 4<<91 Joredo Vhd0Ohyho Ulvh= Sdvw dqg
Ixwxuh1 Hq Vhd0Ohyho Ulvh dqg Frdvwdo Vxevlghqfh/ M1G1 Ploolpdq/ E1X1 Kdt +Hg1,1
Noxzhu Dfdghplf Sxeolvkhuv/ Gruguhfkw1
^56:` Udss/ U1K1> 4<:61 Wkh Jhrlg= Ghqlwlrq dqg Ghwhuplqdwlrq1 7wk JHRS Uhvhdufk Frq0
ihuhqfh rq wkh Jhrlg dqg Rfhdq Vxuidfh1 Erxoghu/ Frorudgr1
^56;` Ulqqhu/ N1> 4<<61 Pdulqh Jhrghv| dqg lwv ixwxuh1 Iðvlfd gh od Wlhuud q1 8/ 440931
^56<` Uðrv/ V1> 4<9:1 Pìwrgrv hvwdgðvwlfrv1 Hg1 gho Fdvwloor/ Pdgulg/ 7<; ss1
^573` Urelqvrq/ D1U1> 4<971 Frqwlqhqwdo vkhoi zdyhv dqg wkh uhvsrqvh ri vhd ohyho wr zhdwkhu
v|vwhpv1 M1 Jhrsk|v1 Uhv1/ y1 9</ q1 5/ 69:069;1
^574` Urghq/ J1L1> Urvve|/ W1> 4<<<1 Hduo| Vzhglvk Frqwulexwlrq wr Rfhdqrjudsk|= Qlov Jlvvohu
+4:480:4, dqg wkh Lqyhuwhg Edurphwhu Hhfw1 Exoo1 Dp1 Phwhr1 Vrf1/ y1 ;3/ 9:809;51
^575` Urguðjxh} Yhodvfr/ J1> 4<<<1 Hvwxglrv vreuh jhrlghv whuuhvwuhv | pdulqrv1 Whvlv grfwrudo1
Pdgulg1 64< ss1
^576` Urqgh/ M1J1 gh> 4<<91 Pdq0pdgh surmhfwv dqg uhodwlyh vhd0ohyho ulvh1 Hq Vhd0Ohyho Ulvh
dqg Frdvwdo Vxevlghqfh/ M1G1 Ploolpdq/ E1X1 Kdt +Hg1,1 Noxzhu Dfdghplf Sxeolvkhuv/
Gruguhfkw1
^577` Urrvehhn/ I1> Ghkdqw/ Y1> 4<<71 Ghyhorsphqw ri wkh wlgh jhqhudwlqj srwhqwldo zlwk Pd0
wkhpdwlfd1 Exoo1 g*Lqi1 Pduìhv Whuuhvwuhv/ q1 44</ ;:860;:981
^578` Urrvehhn> Ghkdqw/ Y1> 4<<71 Derxw wkh svhxgr0qhz shulrglf zdyhv lq wkh wlgh jhqhudwlqj
srwhqwldo edvhg rq dq dqdo|wlfdo phwkrg1 Exoo1 g*Lqi1 Pduìhv Whuuhvwuhv/ q1 453/ <335<3371
^579` Urrvehhn/ I> 4<<71 Hduwk*v  dwwhqlqj dqg qxwdwlrqv lq reoltxlw| hhfwv rq d wlgh jhqh0
udwlqj srwhqwldo1 Exoo1 g*Lqi1 Pduìhv Whuuhvwuhv/ q1 453/ <338<34;1
^57:` Urrvehhn/ I> 4<<91 UDWJS<8= d kduprqlf ghyhorsphqw ri wkh wlgh0jhqhudwlqj srwhqwldo
xvlqj dq dqdo|wlfdo phwkrg1 Jhrsk|v1 M1 Lqw1/ q1 459/ 4<:05371
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^57;` Urvhq/ G1V1> 4<<<1 Xsgdwh rq wkh vwdwxv ri wkh PhgJORVV vhd0ohyho slorw qhwzrun1 Frq0
ihuhqfld PhgJRRV vreuh Ehqhwv ri wkh Lpsohphqwdwlrq ri JRRV lq wkh Phglwhuudqhdq
Uhjlrq1 Pduuxhfrv/ 406 qrylhpeuh1
^57<` Urvvlwhu/ M1U1> 4<9:1 Phdq Vhd ohyho1 Hq Uxqfruq/ N1 +Hg1,/ Lqwhuqdwlrqdo Glfwlrqdu| ri
Jhrsk|vlfv1 Shujdprv Suhvv1/R{irug1
^583` Uxgglpdq/ Z1I1/ Ud|pr/ P1H1> 4<;;1 Qruwkhuq Khplvskhuh folpdwh uhjlphv gxulqj wkh
sdvw 6 Pd= srvvleoh whfwrqlfv frqhfwlrqv1 Sklorvrsklfdo Wudqvdwlrqv ri wkh Ur|do Vrflhw|
ri Orqgrq/ E/ y1 64;/ 74407631
^584` Uxl} Fdôdydwh/ D1> 4<;71 Lqwurgxfflöq d od Rfhdqrjudiðd1 Hg1 D1 Uxl} Fdôdydwh/ Vdq
Ihuqdqgr/ 4:9 ss1
^585` Uxvvhoo/ M1V1> 4;781 Uhs1 47wk Phhw1 Eu1 Dvvrf1 Dgy1 Vfl1 \run1 Mrkq Pxuud|/ Orqguhv/
6440<31
^586` Väqfkh} Uhxv/ J1> ]dedohwd Ylgdohv/ F1> 4<;51 Fxuvr gh Phwhrurorjðd | Rfhdqrjudiðd1 Hg1
Gluhfflöq Jhqhudo gh od Pdulqd Phufdqwh/ Pdgulg/ 7<; ss1
^587` Vdqol/ G1X1> Eohzlww/ J1> 53341 Jhrfhqwulf vhd ohyho wuhqg xvlqj JSV dqg A433 |hdu wlgh
jdxjh uhfrug rq d srvwjodfldo uherxqg qrgdo olqh1 M1 Jhrsk|v1 Uhv1/ y1 439/ q1 E4/ :460:4<1
^588` Vdwr/ W1> Wdpxud/ \1> Nlnxfkl/ Q1> Qdlwr/ L1> 4<<41 Edurphwulf suhvvxuh hhfwv rq wkh
judylw| phdvxuhphqwv1 Exoo1 g*Lqi1 Pduìhv Whuuhvwuhv/ q1 443/ ;3641
^589` Vfkÿoohu/ N> 4<::1 Vwdqgdug wlgdo dqdo|vlv dqg lwv prglfdwlrq e| iuhfxhqf| grpdlq frq0
yroxwlrq1 Surf1 YLLLwk Lqw1 V|p1 Hduwk Wlghv/ Erqq1
^58:` Vfkÿoohu/ N> 4<::1 Wlgdo dqdo|vlv e| wkh k|eulg ohdvw vtxduhv grpdlq frqyroxwlrq phwkrg1
Surf1 YLLLwk Lqw1 V|p1 Hduwk Wlghv/ Erqq1
^58;` Vfkÿoohu/ N> 4<;91 Vlpxowdqhrxv wlgdo dqg pxowl0fkdqqho lqsxw dqdo|vlv dv lpsohphqwhg
lq wkh K\FRQ0phwkrg1 Surf1 [wk Lqw1 V|p1 Hduwk Wlghv/ Pdgulg/ 84808531
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^58<` Vfkzdkq/ Z1> 4<<<1 Wkh vhsdudwlrq ri wkh wlghv P | V e| dssursuldwh zdyh jurxsv
irupdwlrq zlwk uhjdug wr prghuq srwhqwldo ghyhorsphqwv 0Dujxphqw iru hvwdeolvklqj d
zdyh jurxs V01 Exoo1 g*Lqi1 Pduìhv Whuuhvwuhv/ q1 464/ 4345<04346<1
^593` Vfkzlghuvnl/ H1Z1> 4<:;1 Joredo Rfhdq Wlghv> Sduw L= d ghwdlohg k|gurg|qdplfdo Lqwhu0
srodwlrq Prgho1 QVZF2GO WU06;991
^594` Vfkzlghuvnl/ H1Z1> 4<;31 Rfhdq Wlghv/ Sduw L= Joredo Rfhdq Wlgdo Htxdwlrqv1 Pdulqh
Jhrghv|/ y1 6/ 4941
^595` Vfkzlghuvnl/ H1Z1> 4<;31 Rfhdq Wlghv/ Sduw LL= D K|gurg|qdplfdo Lqwhusrodwlrq Prgho1
Pdulqh Jhrghv|/ y 6/ 54<1
^596` Vfkzlghuvnl/ H1Z1> 4<;31 Rq Fkduwlqj Joredo Rfhdq Wlghv1 Uhzlhzv ri Jhrsk|vlfv dqg
Vsdfh Sk|vlfv/ y1 4;/ q1 4/ 576059;1
^597` Vfkzlghuvnl/ H1Z1> 4<;51Rfhdq Wlgdo Uhvhdufk dqg lwv Dssolfdwlrqv Kljkoljkwhg wr Sur0
prwh Zruogzlgh Frrshudwlrq1 QVZF2N471
^598` Vhylood/ P1M1> 4<::1 Fäofxor gh odv frpsrqhqwhv gh od ixhu}d gh pduhd whöulfd1 Ghvyldflrqhv
gh od yhuwlfdo | pduhd gho Jhrlgh1 LL Dvdpeohd Qdflrqdo gh Dvwurqrpðd | Dvwuriðvlfd1 Vdq
Ihuqdqgr +Fägl},1
^599` Vhylood/ P1M1> 4<:<1 Lqyhuvlöq gh Pdwulfhv Vlpìwulfdv hq ho Pìwrgr gh Pðqlprv Fxdgudgrv1
Sxeo1 4391 Lqvwlwxwr gh Dvwurqrpðd | Jhrghvld +FVLF0XFP,/ Pdgulg1
^59:` Vhylood/ P1M1> 4<<31 Dgmxvwphqw ri wkh uvw rughu judylw| qhw lq wkh Lehuldq Shqlqvxod1
Sxeo1 4;31 Lqvwlwxwr gh Dvwurqrpðd | Jhrghvld +FVLF0XFP,/ Pdgulg1
^59;` Vhylood/ P1M1> Ylhlud/ U1> Wrujh/ Z1> 4<;;1 Pduhdv whuuhvwuhv> Ixqgdphqwrv/ pìwrgrv |
sureohpdv gh od judylphwuðd1 Y Fxuvr gh Jhrghvld Vxshulru1 Lqvwlwxwr gh Dvwurqrpðd |
Jhrghvld1 FVLF0XFP/ Pdgulg/ 635 ss1
^59<` Vhylood/ P1M1> Urphur/ S1> 4<;<1 Frpshqvdflöq gh Uhghv gh Qlyhodflöq Wuljrqrpìwulfd1
Sxeo1 4::1 Lqvwlwxwr gh Dvwurqrpðd | Jhrghvld +FVLF0XFP,/ Pdgulg1
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^5:3` Vkxp/ F1 N1/ S1 O1 Zrrgzruwk/ R1 E1 Dqghuvhq/ J1 Hjehuw/ R1 Iudqflv/ F1 Nlqj/ V1
Norvnr/ F1 Oh Suryrvw/ [1 Ol/ M1 Prolqhv/ P1 Sdunh/ U1 Ud|/ P1 Vfkod{/ G1 Vwdpphu/
F1 Wlhuqh|/ S1 Ylqfhqw/ dqg F1 Zxqvfk/ 4<<:= Dffxudf| dvvhvvphqw ri uhfhqw rfhdq wlgh
prghov1 M1 Jhrsk|v1 Uhv1/ y1 435/ q1 F44/ 584:60584<71
^5:4` Voxqjd/ I1> 4<;<1 Irfdo phfkdqlvp dqg fuxvwdo vwuhvv lq wkh Edowlf Vklhog1 Hq Hduwktxdnhv
dw Qruwk Dwodqwlf Sdvvlyh Pdujlq= Qhrwhfwrqlfv dqg Srvwjodfldo Uherxqg/ V1 Juhjhuvhq/
S1Z1 Edvkdp +Hg1,/ 59405:9/ Noxzhu Dfdghplf Sxeolvkhu/ Gruguhfk1
^5:5` Vlprq/ G1> Iohlvfkhu/ Z1> 4<<31 Rq dlu suhvvxuh lqgxfhg yhuwlfdo glvsodfhphqwv ri wkh
Hduwk vxuidfh1 Exoo1 g*Lqi1 Pduhìv Whuuhvwuhv/ q1 439/ :8780:8891
^5:6` Vpdoo/ H1> 4<<<1 Grhv joredo frrolqj uhgxfh uholhiB1 Qdwxuh/ y1 734/ 640661
^5:7` Vplwkvrq/ P1> 4<<:1 Wlghv/ Htxloleulxp Srwhqwldo dqg Kduprqlf Dqdo|vlv1 Dsxqwhv gho
fxuvr Vhd Ohyho Fkdqjhv rq Plfur wr Pdfur Wlph Vfdohv= Phdvxuhphqwv/ Prghoolqj/
Lqwhusuhwdwlrq dqg Dssolfdwlrq/ fhoheudgr hq Nrv +Juhfld,1
^5:8` Vshqfhu/ Q1H1> Zrrgzruwk/ S1O1> 4<<61 Gdwd kroglqjv ri wkh Shupdqhqw Vhuylfh iru Phdq
Vhd Ohyho1 Whfkqlfdo Uhsruw/ Shupdqhqw Vhuylfh iru Phdq Vhd Ohyho/ Elgvwrq/ Uhlqr
Xqlgr/ ;4 ss1
^5:9` Vshqfhu/ Q1H1> Zrrgzruwk/ S1O1> Sxjk/ G1W1 4<;;1 Dqfloodu| wlph vhulhv ri phdq vhd ohyho
phdvxuhphqwv1 Elgvwrq/ Elunhqkhdg= Shupdqhqw Vhuylfh iru Phdq Vhd Ohyho1 9< ss )
dsìqglfhv1
^5::` Vwdp/ M10P1> 4<<:1 Dssolfdwlrqv= Frdvwdo ]rqh Pdqdjhphqw dqg Lpsdfwv ri Vhd0Ohyho ulvh1
Dsxqwhv gho fxuvr Vhd Ohyho Fkdqjhv rq Plfur wr Pdfur Wlph Vfdohv= Phdvxuhphqwv/
Prghoolqj/ Lqwhusuhwdwlrq dqg Dssolfdwlrq/ fhoheudgr hq Nrv +Juhfld,1
^5:;` Vwdpphu/ G1> Zxqvfk/ F1> Srqwh/ U1P1> 53331 Gh0Doldvlqj ri Joredo Kljk Iuhtxhqf|
Edurwurslf Prwlrqv lq Dowlphwhu Revhuydwlrqv1 Jhrsk|1 Uhv1 Ohwwhuv/ y1 5:/ q1 ;/ 44:80
44:;1
^5:<` Vwhzdug/ L1V1> Kdqfrfn/ S1O1> 4<<61 Qhrwhfwrqlfv1 Hq= Kdqfrfn> S1O1 +Hg1,/ Frqwlqhqwdo
Ghirupdwlrq1 Shujdprq Suhvv/ R{irug/ 6:3073<1
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^5;3` Vwrnhu/ M1M1> 4<8:1 Zdwhu zdyhv = wkh pdwkhpdwlfdo wkhru| zlwk dssolfdwlrqv1 Hg1 Lqwhu0
vflhqfhv1
^5;4` Vxhvv/ H1> 4<581 Od id} gh od Wlhuud/ Wrpr LL1 Lps1 Udprqd Yhodvfr/ Pdgulg1 Wudgxfflöq
gh Gdv Dqolw} ghu Hugh/ 4;;8/ Ylhqd1
^5;5` Vxnkzdql/ S1N1> Ylhlud/ U1> 4<:;1 Vshfwudo Dqdo|vlv ri Hduwk Wlghv1 Surf1 ri wkh YLLLwk
Lqw1 V|ps1 Hduwk Wlghv/ Erqq/ 830981
^5;6` Vwljohu/ P1V1> 4<<;1 Wkh Klvwru| ri Vwdwlvwlfv1 Wkh phdvxuhphqwv ri Xqfhuwdlqlw| ehiruh
4<331 4:@hglflöq1 Ehonqds Suhvv/ Fdpeulgjh/ Pdvvdfkxvhwwv1
^5;7` Wdpxud/ \1> 4<;:1 D kduprqlf ghyhorsphqw ri wkh wlgh0jhqhudwlqj srwhqfldo iru wkh hsrfk
M5333131 Exoo1 g*Lqi1 Pduìhv Whuuhvwuhv/ q1 <</ 9:;909;451
^5;8` Wdwrq/ U1 +Hg1,/ 4<:41 Klvwruld Jhqhudo gh odv Flhqfldv/ Hg1 Ghvwlqr/ Edufhorqd1
^5;9` Whmhgru/ E1> 4<<41 Ihqöphqrv glqäplfrv gh lqwhudfflöq dwpövihud0rfìdqr1 Whvlv grfwrudo/
Odv Sdopdv gh Judq Fdqduld1 5;< ss1
^5;:` Wkh Jhrlg dqg Rfhdq Vxuidfh/ 4<:61 Uhsruw rq wkh 7wk JHRS Uhvhdufk Frqihuhqfh1
Erxoghu/ Frorudgr1
^5;;` Wrujh/ Z1> 4<;31 Jhrghv|/ dq lqwurgxfwlrq1 Hg1 Gh Jux|whu/ Ehuoðq1
^5;<` gh Wrur/ F1> Ylhlud/ U1> 4<;;1 Yduldflrqhv shulöglfdv gh od judyhgdg revhuydgd hq od
Idfxowdg gh Flhqfldv Iðvlfdv gh Rylhgr1 Sxev1 LDJ 499/ :0431 FVLF0XFP1 Pdgulg1
^5<3` gh Wrur/ F1> 4<;<1 Ghwhuplqdflöq | hydoxdflöq gh odv yduldflrqhv shulöglfdv gh od judyhgdg
| gh odv ghvyldflrqhv gh od yhuwlfdo hq od Shqðqvxod Leìulfd surgxflgdv sru odv pduhdv
rfhäqlfdv1 Whvlv grfwrudo/ Xqlyhuvlgdg Frpsoxwhqvh gh Pdgulg/ 6:; ss1
^5<4` gh Wrur/ F1> Yhqhglnry/ D1S1> Ylhlud/ U1> 4<<31 Ghwhuplqdwlrq ri vrph sduwlfxodu zdyhv
lq wkh Hduwk Wlgh gdwd1 Exoo1 g*Lqi1 Pduìhv Whuuhvwuhv/ q1 439/ :8440:8541
^5<5` gh Wrur/ F1> Yhqhglnry/ D1S1> Ylhlud/ U1> 4<<61 D qhz phwkrg iru Hduwk wlgh gdwd dqdo|vlv1
Exoo1 g*Lqi1 Pduìhv Whuuhvwuhv/ q1 449/ ;88:0;8;91
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^5<6` gh Wrur/ F1> Ylhlud/ U1> Vhylood/ P1M1> 4<<61 Rfhdq Wlgdo prghov ri P5 dqg V5 frqvwlwxhqwv
iru wkh zhvwhuq dqg fhqwudo Phglwhuudqhdq Vhd1 Pduh Qrvwuxp 61 GLLDU/ Sro1 Plodqr/
43504581
^5<7` gh Wrur/ F1> Ylhlud/ U1> Vhylood/ P1M1> 4<<71 Wlgdo prghov ri wkh Phglwhuudqhdq Vhd1 Pduh
Qrvwuxp 71 Ghs1 Jhrghv| dqg Vxuyh|lqj1 Xqly1 Wkhvvdorqlnl/ 44804641
^5<8` gh Wrur/ F1> Ylhlud/ U1> Vhylood/ P1M1> 4<<81 Wlgdo Prghov ri wkh Phglwhuudqhdq Vhd1 Pdlq
glxuqdo dqg vhplglxuqdo frqvwlwxhqwv1 Hq K1 Vÿqnho/ L1 Pduvrq +Hg1, Judylw| dqg Jhrlg/
446 V|ps1 LDJ/ 963096<1 Hg1 Vsulqjhu1
^5<9` Wvlpsolv/ P1Q1> Vshqfhu/ Q1H1> 4<<:1 Froohfwlrq dqg dqdo|vlv ri prqwko| phdq vhd ohyho
gdwd lq wkh Phglwhuuhqhdq dqg wkh Eodfn Vhd1 M1 Frdvwdo Uhv1/ y1 46/ 86708771
^5<:` Wvlpsolv/ P1Q1> Ednhu/ W1I1> 53331 Vhd ohyho gurs lq wkh Phglwhuudqhdq Vhd= Dq lqglfdwru
ri ghhs zdwhu vdolqlw| dqg whpshudwxuh fkdqjhvB1 Jhrsk|v1 Uhv1 Ohwwhuv/ y1 5:/ q1 45/
4:6404:671
^5<;` Wxvklqjkdp/ D1P1> Showlhu/ Z1U1> 4<<41 LFH 60J= D qhz joredo prgho ri odwh Sohlvwrfhqh
ghjodfldwlrq edvhg xsrq jhrsk|vlfdo suhglfwlrqv ri srvw jodfldo uhodwlyh vhd ohyho fkdqjh1
M1 Jhrsk|v1 Uhv1/ y1 <9/ 77:<078561
^5<<` Xgðdv/ D1> Ph}fxd1/ M1> 4<<:1 Ixqgdphqwrv gh Jhriðvlfd1 Doldq}d Hg1/ Pdgulg/ 7:9 ss1
^633` XQHVFR/ 4<:41 Vflhqwlf iudphzrun ri zruog zdwhu edodqfh1 Whfkqlfdo Sdshuv K|gurorj|/
q1 :/ 5: ss1
^634` Xvdqglydudv/ M1F1> Gxfduph/ E1> 4<9<1 Dqdo|vh ghv hquìjlvwuhphqw gh pduìh whuuhvwuh sdu
od phwkrgh ghv prlqguhv fduuhv1 Rev1 Ur|1 Ehoj1 Frpp1 Vhu1 E qr1 78/ V= Jhrsk1 <8/
893089<1
^635` Ydlo/ S1U1> Plwfkxp Mu/ U1P1> Wkrpsvrq LLL/ V1> 4<::1 Joredo f|fohv ri uhodwlyh fkdqjhv
ri vhd ohyho1 Dp1 Dvvrf1 Shw1 Jhro1 Php1/ 59/ ;60<:1
^636` ydqGdp/ W1P1> Zdku/ M1> 4<<61 Wkh dwprvskhulf ordg uhvsrqvh ri wkh rfhdq ghwhuplqhg
xvlqj Jhrvdw dowlphwhu gdwd1 Jhrsk|v1 M1 Lqw1/ y1 446/ 40491
7:3
^637` ydqGdp/ W1P1> Zdku/ M1> Fkdr/ \1> Ohxolhwwh/ H1> 4<<:1 Suhglfwlrqv ri fuxvwdo ghirupdwlrq
dqg ri jhrlg dqg vhd0ohyho yduldelolw| fdxvhg rfhdqlf dqg dwprvskhulf ordglqj1 Jhrsk|v1
M1 Lqw1/ y1 45</ 83:084:1
^638` Ydqðfhn/ S1> 4<:;1 Wr wkh sureohp ri qrlvh uhgxfwlrq lq vhd0ohyho uhfrugv xvhg lq yhuwlfdo
fuxvwdo pryhphqw ghwhfwlrq1 Sk|vlfv ri wkh Hduwk dqg Sodqhwdu| Lqwhulruv/ y1 4:/ 59805;31
^639` Yhqhglnry/ D1S1> 4<991 Xqh phwkrgh srxu o*dqdo|vh ghv pduìhv whuuhvwuhv d sduwlu
g*hquìjlvwuhphqwv gh orqjxhxu duelwudluh1 Rev1 Ur|1 Ehoj1 Frpp1 Vhu1 E q1 58/ V= Jhrsk1
:4/ 76:078<1
^63:` Yhqhglnry/ D1S1> 4<;71 Dqdo|vh ghv hquhjlvwuhphqwv gh pduìhv whuuhvwuhv1 Exoo1 g*Lqi1
Pduìhv Whuuhvwuhv/ q1 <9/ 97<30986;1
^63;` Yhqhglnry/ D1S1> 4<;<1 D prgho iru wkh vwxg| ri wkh hhfwv ri wkh dlu suhvvxuh rq wkh
hduwk wlgh gdwd1 Exoo1 g*Lqi1 Pduìhv Whuuhvwuhv/ q1 436/ :5960:5:61
^63<` Yhqhglnry/ D1S1> 4<<41 D prgho iru wkh vwxg| ri wkh hhfwv ri wkh dlu suhvvxuh rq wkh
hduwk wlgh gdwd1 Exoo1 g*Lqi1 Pduìhv Whuuhvwuhv/ q1 4361 :5960:5:61
^643` Yhqhglnry/ D1S1> Ylhlud/ U1> gh Wrur/ F1> 4<<81 Wkh Frpsxwhu Surjudp QVY xvhg lq
Pdgulg iru Wlgdo Gdwd Surfhvvlqj1 Exoo1 g*Lqi1 Pduìhv Whuuhvwuhv/ q1 454/ <43;0<4591
^644` Yhqhglnry/ D1S1> Ylhlud/ U1> gh Wrur/ F1> Duqrvr/ M1> 4<<:1 D qhz Surjudp Ghyhorshg
lq Pdgulg iru Wlgdo Gdwd Surfhvvlqj1 Sxeo1 4;<1 Lqvwlwxwr gh Dvwurqrpðd | Jhrghvld
+FVLF0XFP,1 Pdgulg/ Exoo1 g*Lqi1 Pduìhv Whuuhvwuhv/ q1 459/ <99<0<:371
^645` Yhqhglnry/ D1S1> Ylhlud/ U1> gh Wrur/ F1> 4<<:1 Rq wkh Ghwhuplqdwlrq ri wkh G dqg VG
Hduwk Wlghv jhqhudwhg e| wkh Wlgdo Srwhqwldo ri wkh Wklug Rughu1 Exoo1 g*Lqi1 Pduìhv
Whuuhvwuhv/ q1 459/ <9680<96:1
^646` Ylhlud1 U1> 4<;71 Lqyhvwljdflrqhv vreuh pduhdv whuuhvwuhv hq od Shqðqvxod Leìulfd1 Dsolfd0
flrqhv jhrgìvlfdv/ jhriðvlfdv | rfhdqrjuäfdv1 Whvlv Grfwrudo/ Xqlyhuvlgdg Frpsoxwhqvh
gh Pdgulg1
7:4
^647` Ylhlud/ U1> Ihuqäqgh}/ M1> gh Wrur/ F1> Fdpdfkr/ D1J1> 4<<41 Vwuxfwxudo dqg rfhdqlf
hhfwv lq wkh judylphwulf wlgh revhuydwlrqv lq Odq}dwruh +Fdqdu| Lvodqgv,1 Surf1 [Lwk Lqw1
V|ps1 Hduwk Wlghv/ 54:05631
^648` Ylhlud/ U1> gh Wrur/ F1> Vxnkzdql/ S1N1> 4<;61 Rfhdq hhfwv rq judylw| wlghv lq wkh Lehuldq
Shqlqvxod1 Lq N1 Ndnnxul/ Surf1 L[wk Lqw1 V|ps1 Hduwk Wlghv/ 764076<1
^649` Ylhlud/ U1> gh Wrur/ F1> Ihuqäqgh}/ M1> 4<;91 Rfhdq wlgh lq wkh qhdue| ri wkh Lehuldq
Shqlqvxod1 Sduw LL= V5 Lehuld Pds1 Lq U1 Ylhlud/ Surf1 [wk Lqw1 V|ps1 Hduwk Wlghv/
9<:0:391
^64:` Ylhlud/ U1> gh Wrur/ F1> Phjldv/ H1> 4<;91 Rfhdq wlgh lq wkh qhdue| ri wkh Lehuldq Shqlq0
vxod1 Sduw L= P5 Lehuld Pds1 Lq U1 Ylhlud/ Surf1 [wk Lqw1 V|ps1 Hduwk Wlghv/ 9:<09<:1
^64;` Ylhlud/ U1> gh Wrur/ F1> 4<<51 Rfhdq wlgh Fkduwv lq wkh Phglwhuudqhdq Vhd1 Pduh Qrvwuxp
5/ LDJ +FVLF0XFP, Pdgulg/ 880:71
^64<` Yljqxghool/ V1> Jdvsdulql/ J1S1> Dvwudogl/ P1> Vfkldqr/ P1H1> 4<<<1 D srvvleoh lq xhqfh
ri wkh Qruwk Dwodqwlf Rvfloodwlrq rq wkh flufxodwlrq ri wkh Zhvwhuq Phglwhuudqhdq Vhd1
Jhrsk|v1 Uhv1 Ohwwhuv/ y1 59/ q1 8/ 9569591
^653` Ylwd0Ilq}l/ F1> 4<;91 Uhfhqw Hduwk Pryhphqwv1 Dfdghplf Suhvv/ Orqguhv/ 559 ss1
^654` Yrfdexodulr Flhqwðfr | Wìfqlfr gh od Uhdo Dfdghpld gh FF1 H{dfwdv/ Iðvlfdv | Qdwxudohv/
4<<91 Hg1 Hvsdvd1
^655` Zdku/ M1P1> 4<;41 Erg| wlghv rq dq hoolswlfdo/ urwdwlqj hodvwlf dqg rfhdqohvv Hduwk1 Jhr0
sk|v1 Mrxu1 Ur|do Dvwurq1 Vrf1/ qJ7;/ 5;405<51
^656` Zdofrww/ U1L1> 4<:71 Uhfhqw dqg Odwh Txdwhuqdu| Fkdqjhv lq Zdwhu Ohyho1 Vhyhqwk JHRS
Uhvhdufk Frqihuhqfh/ Rklr Vwdwh Xqlyhuvlw|/ 44:045:1
^657` Zdqj/ M1> Fkhqj/ U1W1> Vplwk/ S1F1> 4<<:1 Vhdvrqdo Vhd0ohyho yduldwlrqv lq vdq Iudqflvfr
Ed| lq Uhvsrqvh wr Dwprvskhulf Iruflqj/ 4<;31 Hvwxdulqh/ Frdvwdo dqg Vkhoi Vflhqfh/ q1
78/ 6<0851
7:5
^658` Zduexuwrq/ U1M1> Jrrgnlqg/ M1P1> 4<::1 Wkh lq xhqfh ri edurphwulf suuhvvxuh yduldwlrqv
rq judylw|1 Jhrsk|v1 M1 U1 Dvwu1 Vrf1/ y1 7;/ 54505<51
^659` Zduulfn/ U1> Rhuohpdqv/ M1> 4<<31 Vhd ohyho ulvh1 Hq Folpdwh Fkdqjh 0 Wkh LSFF Vflhqwlf
Dvvhvvphqw/ M1W1 Krxjkwrq/ J1M1 Mhqnlqv/ M1M1 Hskudxpv +Hg1,1 Fdpeulgjh Xqlyhuvlw|
Suhvv/ Fdpeulgjh1
^65:` Zhee/ G1M> 4<:61 Rq wkh djh ri wkh vhplglxuqdo wlgh1 Ghhs0Vhd Uhv1/ y1 53/ ;7:0;851
^65;` Zhee/ G1M> 4<:61 Wlgdo uhvrqdqfhv lq wkh Frudo Vhd1 Qdwxuh/ y1 576/ 873<1
^65<` Zhphovihoghu/ S1M1> 4<:31 Vhd Ohyho Revhuydwlrqv dv d idfw dqg dv dq looxvlrq1 Uhsruw rq
wkh V|psrvlxp rq Frdvwdo Jhrghv|1 Pxqlfk/ 980:<1
^663` Zhqj/ Z1> Qhholq/ M1G1> 4<<;1 Rq wkh uroh ri rfhdq0dwprvskhuh lqwhudfwlrq lq plgodwlwxgh
lqwhughfdgdo yduldelolw|1 Jhrsk|v1 Uhv1 Ohwwhuv/ y1 58/ q1 5/ 49:04:31
^664` Zhq}ho/ K10J1> 4<<61 Wlgdo gdwd surfhvvlqj rq d shuvrqdo frpsxwhu1 Surf1 [LLwk Lqw1 V|p1
Hduwk Wlghv/ Ehlmlqj/ 56805771
^665` Zhq}ho/ K10J1> 4<<91 Wkh qdqrjdo vriwzduh= Hduwk wlgh gdwd surfhvvlqj sdfndjh Hwhuqd
61631 Exoo1 g*Lqi1 Pduìhv Whuuhvwuhv/ q1 457/ <7580<76<1
^666` Zljoh|/ W1P1H1/ Udshu/ V1F1E> 4<<61 Ixwxuh fkdqjhv lq joredo phdq whpshudwxud dqg vhd
ohyho1 Hq Folpdwh dqg Vhd0Ohyho Fkdqjh/ U1D1 Zduulfn/ H1P1 Eduurz/ W1P1O1 Zljoh|
+Hg1,1 Fdpeulgjh Xqlyhuvlw| Suhvv/ Fdpeulgjh1
^667` Zrrgzruwk/ S1O1> 4<;:1 Wuhqgv lq X1N1 Phdq Vhd Ohyho1 Pdulqh Jhrghv|/ y144/ 8:0;:1
^668` Zrrgzruwk/ S1O1> 4<<<1 Kljk Zdwhuv dw Olyhusrro vlqfh 4:9;= wkh XN*v Orqjhvw Vhd Ohyho
Uhfrug1 Jhrsk|v1 Uhv1 Ohwwhuv1/ y1 59/ q1 44/ 48;:048<51
^669` Zrrgzruwk/ S1O1> Wvlpsolv/ P1Q1> Iodwkhu/ U1D1> Vkhqqdq/ L1> 4<<<1 D uhylhz ri wkh
wuhqgv revhuyhg lq Eulwlvk Lvohv phdq vhd ohyho gdwd phdvxuhg e| wlgh jdxjhv1 Jhrsk|v1
M1 Lqw1/ y1 469/ 98409:31
^66:` Zx/ S1> Kdvhjdzd/ K1V1> 4<<91 Lqgxfhg vwuhvvhv dqg idxow srwhqwldo lq hdvwhuq Fdqdgd gxh
wr uhdolvwlf ordg= d suholplqdu| dqdo|vlv1 Jhrsk|v1 M1 Lqw1/ y1 45:/ 548055<1
7:6
^66;` Zxqvfk/ F1> 4<:51 Ehupxgd vhd ohyho lq uhodwlrq zlwk wlghv/ zhdwkhu dqg edurfolqlf  xf0
wxdwlrqv1 Uhy1 Jhrsk|v1/ y1 43/ 407<1
^66<` Zxqvfk/ F1> Vwdpphu/ G1> 4<<:1 Dwprvskhulf Ordglqj dqg wkh Rfhdq Lqyhuwhg Edur0
phwhu Hhfw1 Uhy1 Jhrsk|v1/ y1 64/ q1 4/ :<043:1
^673` [l/ T1> 4<;81 Wkh Dojheudlf Ghgxfwlrq ri wkh Kduprqlf Ghyhorsphqw iru wkh Wlgh0
jhqhudwlqj Srwhqwldo zlwk wkh LEP0SF1 Surf1 ri wkh [wk Lqw1 V|ps1 Hduwk Wlghv/ Pdgulg/
7;407;<1
^674` [l/ T1> 4<;:1 D Qhz Frpsohwh Ghyhorsphqw ri wkh Wlgh0jhqhudwlqj Srwhqwldo iru wkh
Hsrfk M5333131 Exoo1 g*Lqi1 Pduìhv Whuuhvwuhv/ q1 <</ 9:;309;451
^675` [l/ T1> 4<;<1 Wkh suhflvlrq ri wkh Ghyhorsphqw ri wkh Wlgh0jhqhudwlqj Srwhqwldo dqg vrph
h{sodqdwru| qrwhv1 Exoo1 g*Lqi1 Pduìhv Whuuhvwuhv/ q1 438/ :6<90:7371
^676` [l/ T1> 4<<<1 Vrph Uhpdunv rq wkh Uhfhqw Wlgdo Srwhqwldov1 Exoo1 g*Lqi1 Pduìhv Whuuhvwuhv/
q1 464/ 4355804355<1
^677` \rnr|dpd/ \1> Odpehfn/ N1> Gh Ghfnnhu/ S1> Mrkqvwrq/ S1> Ilhog/ O1N1> 53331 Wlplqj
wkh Odvw Jodfldo Pd{lpxp iurp revhuyhg vhd0ohyho plqlpd1 Qdwxuh/ y1 739/ :460:491
^678` ]dkho/ Z1> 4<::1 D joredo k|gurg|qdplf qxphulfdo prgho ri wkh rfhdq wlgh1 Wkh rvflodwlrq
v|vwhp ri wkh P5 wlgh dqg lwv glvwulexwlrq ri hqhuj| glvvlsdwlrq1 Dqqdohv gh Jìrsk|vltxh1
q1 405/ 570641
^679` ]dkudq/ N1> 53331 Dffxudf| dvvhvvphqw ri rfhdq wlgh ordglqj frpsxwdwlrqv iru suhflvh
jhrghwlf revhuydwlrqv1 Zlvvhqvfkdiwolfkh Duehlwhq ghu Idfkufkwxqj Yhuphvvxqjvzhvhq ghu
Xqlyhuvlwçw Kdqqryhu1
^67:` ]huelql/ V1> Sodj/ K10S1> Ednhu/ W1> Edfnhu/ P1> Eloolulv/ K1P Eÿunl/ E1> Ndkoh/ K10J1>
Pduvrq/ L1> Sh}}rol/ O1> Ulfkwhu/ E1> Urpdjqrol/ F1> V}wreu|q/ P1> Wrpdvl/ S1> Wvlpsolv/
P1> Yhlv/ J1> Yhuurqh/ J1> 4<<91 Vhd ohyho lq wkh Phglwhuudqhdq= d uvw vwhs wrzdugv
vhsdudwlqj fuxvwdo pryhphqwv dqg devroxwh vhd0ohyho yduldwlrqv1 Joredo dqg Sodqhwdu|
Fkdqjh/ y1 47/ 407;1
7:7
^67;` ]huelql/ V1> Ednhu/ W1> Qhjxvlql/ P1> Sodj/ K10S1> Urpdjqrol/ F1> 4<<;1 Khljkw Yduldwlrqv
dqg vhfxodu fkdqjhv lq vhd ohyho1 M1 Jhrg|qdplfv/ y1 58/ q1 607/ 57405951
^67<` ]ÿu/ Z1> Zlokhop/ K1> 4<;71 Wlghv ri wkh Vrolg Hduwk1 vhfwlrq 518 lq Odqgrow0Eùuqvwhlq=
Qhz vhulhv +Hg1 Khoozhjh,/ y1 51 Jhrsk|vlfv ri wkh Vrolg Hduwk/ wkh Prrq dqg wkh Sodqhwv1
Vsulqjhu Yhuodj/ Ehuoðq1
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